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Helsinki 1967. Valtion painatuskeskus
Kunniatohtorit teknillisessä korkeakoulussa
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori, Suomen Akatemian esimies. 
* 1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, teknillinen johtaja. * 1902. Promo­
voitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofian tohtori, professori. * 1885. Promovoitu 
1954. t 1962.
Petri Baldur Bryk, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1913. Promovoitu 1966. 
Carl Taylor Compton, filosofian tohtori. * 1887. Promovoitu 1949. f 1954.
Sir Alfred Egerton, tekniikan tohtori, professori * 1886. Promovoitu 1949. 
Karl-Erik Ekholm, filosofian kandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 1949. 
Anker Engelund, professori. * 1889. Promovoitu 1949. t 1961.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. t 1952.
Veikko Aleksanteri Heiskanen, filosofian tohtori, professori. * 1895. Promovoitu 
1958.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 1949. 
t 1959.
Alexander Leonard Hjelmman, diplomi-insinööri, professori. * 1896. Promovoitu 
1949. t 1952.
Urho Kaleva Kekkonen, lakitieteen tohtori, Tasavallan Presidentti. * 1900. Promo­
voitu 1966.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. * 1885. Promovoitu 1949. 
t 1963.
Franz Kollman, tohtori-insinööri, professori. * 1906. Promovoitu 1966.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohtorin 
arvon ilman juhlallista promootiota 1949. "f 1949.
Henrik Kreiiger, siviili-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949.
Erkki Aukusti Laurila, filosofian tohtori, akateemikko. * 1913. Promovoitu 1966. 
Martti Johannes Fabian Laurila, diplomi-insinööri, apulaistoimitusjohtaja. * 1904. 
Promovoitu 1966.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori. * 1892. Promovoitu 1949. 
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1882. Promovoitu 1954. 
Karl Gunnar Mathias Löfström, diplomi-insinööri, insinöörikenraalimajuri. * 1903. 
Promovoitu 1966.
Otto-Iivari Meurman, arkkitehti, professori. * 1890. Promovoitu 1966.
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Pekka Juhana Myrberg, filosofian tohtori, professori, kansleri. * 1892. Promovoitu 
1949.
Eero Mäkinen, filosofian tohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Promovoitu 
1949. t 1953.
Folke Karl Gustaf Odqvist, professori. * 1899. Promovoitu 1966.
Karl Evert Palmén, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. * 1857. Promovoitu 
1934. t 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. f 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu 1949. t 1962.
Eero Väinö Saari, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1899. Promovoitu 1958. 
t I960.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori. * 1873. Promovoitu 1934. + 1950.
Johan Sigfrid Sirén, arkkitehti, professori. *1889. Promovoitu 1958. t 1961. 
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1889. Promovoitu 1949. 
t 1959.
Arvid Strukel, diplomi-insinööri. * 1888. Promovoitu 1958.
Karoly János Széchy, tekniikan tohtori, professori. * 1903. Promovoitu 1966. 
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filosofian tohtori, professori. * 1870. Promo­
voitu 1949. f 1958.
Wilhelm Wahlforss, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949. 
Jarl Axel Wasastjerna, filosofian tohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949. 
Felix Andries Vening Meinesz, professori. * 1887. Promovoitu 1949.
Artturi Ilmari Virtanen, filosofian tohtori, akateemikko, professori. * 1895. Pro­
movoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikan tohtori, professori. * Promovoitu 1949.
Kustaa Bernhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 1949. 
t 1962. __________
Eläkkeellä olevat täysin palvelleet teknillisen korkeakoulun 
professorit sekä heidän virassaoloaikansa
Yrjö Kauko 1941—1949, Yläne.
Herman Ossian Hannelius 1924—1954, Runebergink. 49 A, H:ki 26.
Georg Hilding Ekelund 1950—1958, P. Hesperiank. 9 A, H:ki 26.
Henrik Probus Ossian Soli tander 1938—1958, Ala-Kirkkola, Parola.
Otto-Iivari Meurman 1940—1959, Sandelsink. 6, H:ki 26.
Kalle Väisälä 1939—1960, Tiilimäki 26 b, H:ki 33.
Martti Albert Levon 1930—1961, Isokaan 15 b B, Hiki 20.
Heikki Tapio Pellinen 1942—1961, Hopeasalmentie 11, Hiki 57.
Kaarlo Ståhlberg 1948—1961, Puistokaan 15 A, Hiki 20.
Martti Johannes Paavola 1939—1965, Töölöntorink. 9, Hiki 26.
Veli Antero Pernaja 1951—1965, Merikannon!. 3 C, Hiki 26.
Arvo Albin Johannes Ylinen 1940—1967, Isokaari 15 b A, Hiki 20.
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Teknillisen korkeakoulun neuvottelukunta
Valtioneuvosto on kutsunut syyskuun 1 päivänä 1967 alkaneeksi kolmivuotis­
kaudeksi teknillisen korkeakoulun neuvottelukuntaan seuraavat henkilöt: puheen­
johtajana, vuorineuvos Petri Bryk, varapuheenjohtajana, vuorineuvos Paavo Hon­
kajuuri sekä jäseninä: toimitusjohtaja Veikko Axelson, vuorineuvos Gunnar Hem­
berg, pääjohtaja Olavi J. Mattila, toimitusjohtaja Aulis Junttila, teknillinen joh­
taja Alarik Mettälä, pääjohtaja Viljo Niskanen, vuorineuvos Uolevi Raade, arkki­
tehti Aarne Ervi, pääjohtaja Ingvar Blomqvist, vuorineuvos Heikki Lehtonen, 
pääjohtaja Martti Niskala ja vuorineuvos Björn Westerlund.
Opettajat ja virkamiehet — Lärare och tjänstemän
Aaltio, Erkki Aulis, tekn.tri, dos., erik.opettaja — tekn. dr., doc., speciallärare; 
22, 61. (Selluloosa- ja paperiteollisuus — Cellulosa- och papperindustri). 
Lohja — Lojo; puh. — tel. 912-1280.
Aaltonen, Pertti Aulis, fil.maist., lab.ins. — fil.mag.; lab. ing.; 34, 66. (Paperi- 
teknologia — Pappers teknologi) Luuvaniement. — Lognäsv. 10 E, H:ki — 
LLfors 35, puh. — tel. 485 564.
Aho, Antero, logonomi, erik.opettaja — logonom, speciallärare; 61. (Suullinen 
esitystaito) Sandelsink. — Sandelsg. 4, H:ki — ELfors 26; puh. — tel. 
493 794.
Aho, Kauko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 22, 52. (Maatalous­
koneet — Lantbruksmaskiner) H:ki — ELfors, Rukkila; puh. — tel. 434 161.
Ahonen, Antti-Pekka, prof.; 19, 55. [Sähkötekniikka (sovellettu elektroniikka) 
Elektroteknik (tillämpad elektronik)]. Uudenkaupungint. — Nystadsv. 7 
B 26, H:ki — H : fors 25; puh. — tel. 453 413.
Alkula, Lauri, lainopin kand., erik.opettaja — jur. kand., speciallärare; 65. (Vel­
voite- ja kauppaoikeus, Työoikeus. — Obligations- och handelsrätt, Arbetsrätt. ) 
Roihuvuoreni. — Kasbergsv. 18 E 214, EEki — ELfors 82; puh. — tel. 
786 938.
Andersin, Hans E., dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare, 30, 66. (ATK- 
systeemin suunnittelu — Planering av ADB-system ) Ehrensvärdint. — Ehren- 
svärdsv. 8, H:ki — H:fors 15, puh. — tel. 650 764.
Angervo, Kyösti Ragnar, tekn.tri, prof. dos. — tekn.dr., prof, doc.; 07, 56. (Ra­
kennusstatiikka — Byggnadsstatik ) Kuusitie — Granv. 18 as. — host. 20, 
H:ki — H : fors 27; puh. — tel. 482 291, Oulu; puh. — tel. 16 696.
Anttila, Jaakko Ilmari, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 35, 62. (Metalli­
oppi — Metallära) Otaniemi — Otnäs, OAS 1 C 25; puh. — tel. 463 465.
Anttila, Paavo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 67. (Sähkömit- 
taustekniikka II — Elektrisk mätteknik II) Purjetie — Segelv. 3 F 275, 
H:ki — H:fors 71, puh. — tel. 757 828.
Arjas, Eija, fil.maist., lab.ins. — fil.mag., lab.ing.; 43, 65. (Matematiikka ja so­
vellettu matematiikka — Matematik och tillämpad matematik) Taivaanvuo­
heni. — Beckasinv. 3 A 6, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671 701. K. puh. 
— С. tel. 377.
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Aro, Martti, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 39, 65. (Sähkölaitokset — 
Elektriska anläggningar) Sepelkyyhkyni. 10 A 6, Lintuvaara — Fågelberga; 
puh. — tel. 406 365, 649 411/63.
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun erik.opettaja — speciallärare i 
gymnastik och idrott; 18, 48. Mellsteninranta A 8, Haukilahti — Gäddvik; 
puh. — tel. 426 366.
Artto, Eero Veikko, kauppat.lis., erik.opettaja — ekon.lic., speciallärare; 30, 63. 
(Teollisuustalous — Industriell ekonomi) Topeliuksenk. — Topeliusg. 7 
В 43, Hiki — H:fors 25; puh. — tel. 495 125.
Arvola, Yrjö, tekn.tri, erik.opettaja, dos. — tekn.dr, speciallärare, doc.; 06, 47. 
(Optiikka — Optik) Vänrikki Stoolink. — Fänrik Stålsg. 9 A 2, Hiki — 
Hifors 10; puh. — tel. 491 478.
Asanti, Paavo, tri-ins., erik.opettaja, dos. — dr-ing., speciallärare, doc.; 16, 47. 
(Valimotekniikka — Gjuteriteknik. Hoitaa osittain metalliteknologian pro­
fessorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis undervisningen vid pro­
fessortjänsten i metallteknologi. ) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 2 A 10; puh. 
—tel. 464 056, 460 011/301.
Auer, Tony Antonina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 10, 54. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 4 B. K. puh. — C. tel. 506.
Auvinen, Eeva-Maria, toim.apul. — byråbitr. (Sähkötekn. osaston käsikirjasto — 
Elektrotekn. avdelningens handbibliotek) ; 43, 66. Yrjönk. — Georgsg. 23 
A 17, Hiki — H:fors 10; puh. — tel. 645 287, 649 411/19.
Avaro, Airi Tellervo, kanslisti — kanslist; 13, 62. Hietalahdenk. — Sandviksg. 9 
A 17, Hiki — H:fors 18; puh. — tel. 652 479. K. puh. — C. tel. 210.
Bergestad, Karin Edith Brynhild, kirjastoapulainen -— biblioteksbiträde; 21, 50. 
Ulvilani. — Ulfsbyv. 15 C 76, Hiki — H:fors 35; puh. — tel. 452 577.
Bergström, Rudolf Alarik Matias, LKT, prof, erik.opettaja — med.kir.dr., prof, 
speciallärare; 22,66. (Bioelektroniikka — Bioelektronik) Orapihlajani. — 
Hagtornsv. 21—27 C, Hiki — H:fors 27; puh. — tel. 479 540.
Blomberg, Hans Georg, prof.; 19, 56. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 6 A 7; puh. — tel. 462 101; 
649 411/37.
Blanz, Friedrich, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr., speciallärare; 31, 59. (Työ­
hönotto — Anställningsförfarandet). Siilit. — Igelgottsv. 9 C, Hiki — H:fors 
80; puh. — tel. 787 834; K. puh. — C. tel. 664.
Bredenberg, Johan В-son, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 30, 61. ( Orgaaninen 
kemia — Organisk kemi) Naantali — Nådendal, Neste Oy.
Byckling, Eero, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 36, 65. (Teoreettinen fysiikka — 
Teoretisk fysik) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 4 C 34; puh. — tel. 462 174.
Castrén, Viljo Veli, prof.; 01, 59. (Vesirakennus — Vattenbyggnad) Runeber- 
gink. -—- Runebergsg. 58 B, Hiki — H:fors 26; puh. — tel. 442 928. K. puh, 
— C. tel. 490.
Delcos, Heljä Aulikki; puunjalostusosaston notaari — notarie vid träförädlings- 
avdelningen; 44, 67. Valkjärvent. — Valkjärviv. 15, Laajalahti — Bredviken; 
puh. — tel. 461 447. K. puh. — C. tel. 584.
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Easterling, Anja, fil.kand., erik.opettaja — f il.kand., speciallärare; 33, 65. (Eng­
lanninkieli — Engelska språket) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 A 8. K. puh. 
—C. tel. 383.
Enebäck, Carl, tekn.tri, dos., lab.ins. — tekn.dr, doc., lab.ing.; 23, 65. (Orgaa­
ninen kemia — Organisk kemi). Forint. — Björneborgsv. 5 R, H:ki — 
H:fors 35; pub. — tel. 451 991. K. pub. — C. tel. 783.
Erkko, Eeva Kristiina, hum.kand., kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 42, 66.
Pellervoni. -— Pellervov. 29 as. 1, H:ki — H:fors 61; puh. — tel. 795 710. 
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof.; 06, 40. (Epäorgaaninen kemia — Oorganisk 
kemi). Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 C; puh. — tel. 461 421; K. puh. — 
C. tel. 750.
Eskola, Aulis, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka. Hoitaa osittain mekaniikan apul. 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Mekanik. Handhar delvis undervis­
ningen vid bitr .professortjänsten i mekanik.) Koroistent. — Koroisv. 9 A, 
H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 417 859, K. puh. — C. tel. 371.
Federley, Berndt, filtri, erik.opettaja — fil.dr., speciallärare; 06, 65. (Arkisto- 
oppi — Arkivkungskap ) Uimarinp. — Simmarstig. 10 A, H:ki — H:fors 33; 
puh. — tel. 486 091.
Fedosow, Johannes, filtri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 13, 47. (Fysiikka
— Fysik) Östersundom, Turom; puh. — tel. 877 755. K. puh. — C. tel. 315. 
Fellman, Johan Olof, filmaist., erik.opettaja — filmag., speciallärare; 31, 63.
Matematiikka — Matematik) Kauniainen, Maisterint. — Grankulla, Ma- 
gisterv. 14; puh. — tel. 401 228. K. puh. — C. tel. 339.
Finckenberg, Aino Alina, lab.siht., yleisen osaston notaari — lab.sekr., notarie 
vid allmänna avdelningen; 09, 59. Lokkikuja — Måsgränd 6 H, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 671 742. K. puh. — C. tel. 324.
Friman, Aino Marjatta, kanslisti, teknillisen fysiikan osaston notaari — kanslist, 
notarie vid avdelningen för teknisk fysik; 25, 45. Tapiola — Hagalund, Tako­
jantie — Smidarv. 8D24; puh. — tel. 463 281. K. puh. — C. tel. 452. 
Graeffe, Thor Gunnar, fil.tri, apul.prof. — fil.dr., bitr .prof.; 35, 66. (Fysiikka
— Fysik) Tapiola, Hakamäki — Hagalund, Hagabacken 4 H 83; puh. — tel. 
428 784. K. puh. — C. tel. 232.
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 
14, 49. (Kemia — Kemi) Pihlajatie — Rönnvägen 12—14 A 7, H:ki — 
H:fors 27; puh. — tel. 412 374; K. puh. — C. tel. 766.
Haanpää, Ritva Marja-Liisa, fiilis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 37, 63. 
Ranskan kieli — Franska språket) Mäntytie — Tallv. 7, H:ki — H:fors 27; 
puh. 484 705. K. puh. — C. tel. 383.
Hahkio, Touko, dipl.ins. — dipl.ing.; 66. (Hoitaa teletekniikan apul.professorin 
virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid bitr.professor­
tjänsten i teleteknik.) Mannerheimini. — Mannerheimv. 93 J 251, H:ki — 
H:fors 27; puh. — tel. 411 525, 649 411/70.
Haikonen, Terho Matti Kalevi, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 
31, 65. (Radiotekniikka I — Radioteknik I) Tähtitornink. — Observatorieg. 
22 E 88, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 669 815, 12 900.
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Halenius, Irma Kyllikki, toimistoapul. — byråbitr.; 41, 67. Virtaint. — Virdois. 
7 C 4, H:ki — H:fors 55. K. puh. — C. tel. 322.
Halme, Alpo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 29, 67. (Akustiikka
— Akustik) Ulvilant. — Ulfsbyv. 23 C; H:ki — H:fors 35; pub. — tel. 
451 143.
Halonen, Reino Sakari, prof.; 15, 47. (Fotogrammetria — Fotogrammetri) Ok- 
sasenk. — Oksaneng. 4 A 14, H:ki — H:fors 10; pub. — tel. 495 145. K. 
pub. — C. tel. 523.
Hansson, Olof, arkkitehti, erik.opettaja — arkit., speciallärare; 19, 61. (Nyky­
aikainen rakennustaide, yleiset rakennukset. — Nutida byggnadskonst, all­
männa byggnader.) Armfeltint. — Armfeltsv. 6, H:ki — H:fors 15; pub. — 
tel. 630 616. K. pub. — C. tel. 516.
Harju, Seija, laborantti — laborant; 45, 65. Kristianink. — Kristiansg. 8 B 15, 
H:ki — H:fors 17; pub. — tel. 666 427; K. pub. — C. tel. 653.
Hartikainen, Olli-Pekka, tekn.lis., lab.ins. — tekn.Iic., lab.ing.; 37, 64. (Tielabo­
ratorio — Väglaboratoriet) Matkamiehenp. — Färdemannastigen 2 C 18, 
H:ki — H:fors 32.
Harva, Olavi Johannes, prof.; 15, 60. (Orgaanisen kemian teknologia — Orga­
nisk kemisk teknologi) Laivurink. — Skeppareg. 39 В 18, H:ki -— H:fors 15; 
puh. — tel. 637 658. K. puh. — C. tel. 780.
Haukka, Maunu Tuomas, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 32, 66. (Epä­
orgaaninen kemia -—- Oorganisk kemi) Tyylimyllynt. — Väderkvamsv. 8 A 5, 
H:ki — H:fors 92; puh. — tel. 333 587. K. puh. — C. tel. 755.
Heikkilä, Esko Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 66. (Ra­
diotekniikka II — Radioteknik II) Fredrikink. — Fredriksg. 38 A 5, H:ki — 
H:fors 10, puh. — tel. 649 988.
Heino, Aune Laura, merkonomi, lab.siht. — merkonom, lab.sekr.; 08, 47. Rune- 
bergink. — Runebergsg. 29 A 16; K. puh. — C. tel. 661.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
23, 59. (Lentomoottorit — Flygmotorer) Aerala, Helsingin pit. kk. — 
Helsinge socken, kb.; puh. — tel. 822 961.
Heinonen, Olavi, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 64. (Markki- 
noimisopin alkeet — Elementarkus i marknadsföring) Westend, Eteläinent.
— Södrav. 23 A3; puh. — tel. 468 946.
Heinäsuo, Voitto Veli, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing. lab.ing.; 12, 54. (Sähkö- 
mittaustekniikka — Elektrisk mätteteknik) Mechelinink. — Mecheling. 25 A, 
Hki — H : fors 10; puh. — tel. 495 411. K. puh. — C. tel. 355.
Heiskanen, Sakari, dos.—doc.; 22, 66. (Metallioppi — Metallära) Fiskars.
Heiskanen, Veijo, maat-metsät. tri, apul.prof., erik.opettaja — agr.-forst. dr., bitr. 
prof., speciallärare; , 65. (Metsätalous — Skogsbruk) Ulvilant. — Ulfsbyv. 
19 d, Hki — H : fors 35; puh. — tel. 453 725.
Helenelund, Karl Vilhelm, prof.; 22, 53. (Pohjarakennus- ja maarakennusmeka- 
niikka — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik) Lokkikuja — Måsgränd 
5 E, Hki — H:fors 20; puh. — tel. 675 336. K. puh. — C. tel. 424.
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Hemilä, Simo Olavi, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 63. (Teknillinen
fysiikka — Teknisk fysik) Otaniemi — Otnäs, OAS 2 E 49- puh __ tel
463 253.
Henriksson, Åke Bror Harald, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 28, 63. 
(Tekstiiliteknologia -— Textilteknologi) Puistokaan — Parksvängen 21 
D 43, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 649 411/12.
Hentinen, Viljo Olavi, dipl.ins. — dipl.ing.; 34, 65. (Hoitaa tietoliikenneteknii­
kan professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid 
professortjänsten i telekommunikationsteknik.) Estetie — Hinderv. 5, H:ki
— H : fors 43; pub. — tel. 433 977; 61 991; 649 411/79.
Hiltunen, Kirsti Marjatta, merkonomi, kirjanpitäjä — merkonom, bokföreska; 
13, 57. Mechelinink. — Mecheling. 19 B, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 
491 206. K. pub. — C. tel. 206.
Hirvonen, Reino Antero, prof.; 08, 50. (Geodesia — Geodesi) Tiilimäki 2 — 
Tegelbacken 2, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 148. К. puh. — C tel 
511.
Hoffrén, Outi Sinikka, ekonomi, lab.sihteeri — ekonom, lab.sekreterare; 30, 61.
OAS 1 A4, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 463 394. K. puh. — C. tel. 452. 
Holmström, Björn Holgersson, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 40, 64. 
(Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik) Topeliuksenk. — Topeliusg. 19 A 7, 
H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 449 448. K. puh. — C. tel. 479. 
Holopainen, Toivo, lakit.lis., erik.opettaja — jur.lic., speciallärare; 29, 65. (Jul­
kisoikeus I, Julkisoikeus II. — Offentlig rätt I, Offentlig rätt II) Tyylimyl- 
lyntie — Väderkvarnsv. 3 C 51, H:ki — H:fors 92; puh. — tel. 332 513. 
Huhtamo, Osmo Eero, dipl.ins, apul.prof. — dipl.ing., bitr.prof.; 16, 53. (Mekaa­
ninen teknologia — Mekanisk teknologi ) Taivaanvuohenne — Beckasinvägen 
3 В 16, H:ki — H : fors 20; puh. — tel. 671 443.
Hukki, Risto Tapani, prof.; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka — Minera­
lernas anrikningsteknik) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 A 10; puh. — tel. 
461 122; VTT Otaniemi 463 165, 460 011/340.
Huhkinen, Lars Johan, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 28, 55.
( Analyyttinen kemia II — Analytisk kemi II) Fiskars.
Huhkinen, Petri Yrjänä, agronomi, erik.opettaja — agronom, speciallärare; 20, 59. 
(Maanviljelysoppi — Jordbrukslära) Kiillet. — Glimmerv. 5 C 27, H:ki — 
H:fors 71; puh. — tel. 756 990.
Hutri, Marjaleena, kansl.apul. — kanslibitr.; 43, 67. Mechelinink. — Mecheling.
23 A 21, H:ki — H:fors 18; K. puh. — C. tel. 741.
Hyyryläinen, Sakari, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 63. (Ke­
mian koneoppi I — Kemins maskinlära I) Mäntyt. —Tallv. 9 A 11, H:ki
— H:fors 27; puh. — tel. 485 530.
Häkkinen, Sauli, tekn.tri, dos. -— tekn.dr, doc.; 21, 64. (Bioteknologia; liiken­
nepsykologia — Bioteknologi; trafikpsykologi ) Matinkylä — Mattby, Matin- 
kallio A 1; puh. — tel. 883 384.
— и —
Hämäläinen, Eeva Kristiina, lab.siht. — lab.sekreterare; 43, 67. Valhallank. — 
Valhallag. 7 19, H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 444 569.
Hämäläinen, Ritva Mailis Hellin, toimistoapul., arkkitehtiosaston notaari — byrå­
biträde, arkitektavdelningens notarie; 39, 62. Vesterskog; puh. — tel. 879 972. 
K. puh. — C. tel. 508.
Hämäläinen, Taimi, piirtäjä — ritare (Radiotekniikka — Radioteknik) 22, 65. 
Kypäräpolku — Hjälmstigen 4149, H:ki — H Tors 94, puh. — tel. 
649 411/81.
Härkönen, Pekka Kustaa, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 63. 
(Koneoppi — Maskinlära) Mannerheimint. — Mannerheimv. 19 B, Hiki — 
H : fors 25; puh. — tel. 493 474.
Häyrinen, Tauno Erkki, prof; 07, 50. (Tekstiiliteknologia — Textilteknologi) 
Puistotie — Allén 3 В, Hiki — H Tors 14; puh. — tel. 655 425; 
649 411/43.
Ijäs, Terttu Tuulikki, lainopin kand. — jur. kand.; 33, 63. Apulaissihteeri. — 
Bitr.sekreterare. (Virkavapaa — Tjänstledig 1.8.67—31.1.68. Virkaa hoi­
taa oikeustiet.kand. Anja Auranen.); K. puh. — C. tel. 205.
Ilonen, Arvi Antero, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 33, 64. ( Arkki­
tehtuuri I — Arkitektur I) Hiihtäjänt. — Skidlöparv. 8 В 3, Hiki — 
H Tors 80; puh. — tel.785 403. K. puh. — tel. C. tel. 520.
Immonen, Viljo Nikodemus, prof.; 15, 61. (Voimalaitosoppi ja energiatalous — 
Kraftverkslära och energihushållning) Tapiola, Hakarinne — Hagalund, Hag- 
sluttningen 2 L 141 ; puh. — tel. 468 884; K. puh. — C. tel. 689.
Ingervo, Pertti, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; , 66. (Arkki­
tehtuurivalokuvaus — Arkitekturfotografering ) Rusthollarinkuja — Rust- 
hållargränden 2, Hiki — H : fors 91; puh. — tel. 332 240.
Innala, Pirjo Anna-Liisa, kanslia-apul. — kanslibitr.; 45, 67. Ulvilani. 19 d A 14, 
Hiki — H Tors 35; puh. — tel. 450629. K. puh. — C. tel. 658.
Jaatinen, Toivo Antero, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallärare; 
66. (Muovailu — Modellering) Perttula; puh. — tel. -271 768. K. puh. — 
C. tel. 531.
Jalander, Holger, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 08, 66. (So­
vellettu geofysiikka II — Tillämpad geofysik II) Koroistent. — Koroisv. 
6 b D, Hiki — H Tors 28; puh. — tel. 412 486.
Tansson, Jan-Erik, prof.; 21, 55. [Laivanrakennusoppi (laivanrakennustekniikka). 
Hoitaa V2 laivanrakennusopin (laivateoria) opetuksesta. — Skeppsbyggnadslära 
skeppsbyggnadsteknik ) Handhar У2 av undervisningen i skeppsbyggnadslära 
(skeppsteori).] Kauniainen, Lindstedtint. — Grankulla, Lindstedtsv. 7; puh. 
— tel. 409 208; K. puh. — C. tel. 701.
Jaskari, Osmo Veijo, prof.; 26, 59. (Kansantalous—Nationalekonomi) Tapiola, 
Sepont. — Hagalund, Seppov. 3 K 62; puh. — tel. 465 328. K. puh. — 
C. tel. 309.
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Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof.; 04, 45. (Heikkovirtatekniikka — Svagströms- 
teknik) Ritokalliont. — Ritobergsv. 8—16 M, H:ki — H:fors 33; puh. — 
tel. 485 445; 649 411/36.
Jauho, Pekka Antti Olavi, prof.; 23, 57. (Ydinfysiikka — Kärnfysik) Tapiola, 
Menninkäisent. — Hagalund, Rådarev. 6 L; puh. — tel. 461 437. 
Jumppanen, Pauli Kalervo, lab.ins. — lab.ing.; 37, 66. (Rakennusstatiikka — 
Byggnadsstatik) Kehtopolku — Vaggstigen 14, H:ki — H:fors 76.
Juuti, Liisa Sinikka, toimistoapul. — byråbiträde; 38, 63. OAS 2 D 37, Otaniemi
— Otnäs; puh. — tel. 463 887. K. puh. — C. tel. 528.
Juvonen, Risto Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 27, 64. (Puun me­
kaaninen teknologia — Träets mekaniska teknologi ) Koroistent. — Koroisv. 
13 B, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 477 876.
Jäntti, Lauri Olavi, fil.tri, dos., erik.opettaja — fil.dr, doc., speciallärare; 11, 52. 
(Analyyttinen kemia — Analytisk kemi) Tapiola, Tennist. — Hagalund, 
Tennisv. 2 G 79; puh. — tel. 448 876.
Jäppinen, Salme Tuulikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 37, 64. Itäranta 11 C 22, 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 465 448. K. puh. С. tel. 216.
Järvinen, Kauko Nestor, prof.; 03, 47. (Kaivostekniikka — Gruvteknik) Adolf 
Lindforsini. — Adolf Lindforsv. 11 A 7, H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 
475 576.
Jääskeläinen, Paavo, prof.; 31, 67. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad elek­
tronik) Otakallio 4 C 39, Otaniemi — Otnäs, puh. — tel. 461 721; 
649 411/48.
Kaipainen, Unto, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 06. 50. (Pii­
rustus, maalaus, kuvasommittelu — Teckning, målning, bildkomposition) 
Ratak. — Bang. 1 b A 13, H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 662 901. K. puh.
— C. tel. 531.
Kaitera, Pentti Veikko, prof.; 05, 42. (Vesitalous — Vattenresurslära) Munkin- 
polku — Munkstigen 12 A 2, H:ki — Hrfors 33; puh. — tel. 481 538. 
K. puh. — C. tel. 422.
Kajamaa, Jaakko Pekka, dipl.ins., vt. käyttöins. — dipl.ing., tf. driftsing. 39, 64. 
(Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Mäntypohja A3, Lohja as. — 
Lo jo st.; puh. — tel. 912-30 119, K. puh. — C. tel. 446.
Kajamaa, Mauno Daniel, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc., 07, 51. (Kartografia — 
Kartografi ) Välik. — Mellang. 2, H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 656 771. 
K. puh. — C. tel. 515.
Kajanne, Paavo Jaakko Jooseppi, tekn. tri, doc. — tekn. dr, doc.; 17, 57. (Orgaa­
nisen kemian teknologia — Organisk kemisk teknologi ) Näyttelijänne — 
Skådespelarv. 10 A 29, H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 479 974.
Kakkuri, Juhani, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 65. ( Geodesia
— Geodesi) Kuusiniemeni. — Granuddsv. 10, H:ki — H:fors 34; puh. — 
tel. 484 384, 652 350.
Kallio, Kustaa, maat. metsät, tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, speciallärare; 
04, 61. (Metsätalous — Skogshushållning) Sibeliuksenk. — Sibeliusg. 3 B, 
H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 493 514; 14 211/81.
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Kanerva, Pekka Aimo Vilhelm, dipl.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 39, 66. 
(Betonilaboratorio — Betonglaboratoriet) Huopalahdent. -— Hoplaksv. 12 
A 8, H:ki — H:fors 33.
Kantee, Lauri, apul.prof. — bitr.prof.; 25, 67. (Kiinteistötekniikka — Fastighets­
teknik) Dosentint. — Docentv. 7 B, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 485 756. 
Karlsson, Sven Arnold, tekn. tri, prof., erik.opettaja — tekn. dr, prof., special­
lärare; 97, 52. (Puhetekniikka III. — Telefonteknik III.) Kauniainen, Breda- 
tie — Grankulla, Bredavågen, puh. — tel. 401 356, 642 642.
Karttunen, Pauli Juhani, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lis., bitr.prof.; 29, 61. [Säh­
kötekniikka (vahvavirtatekniikka)—Elektronik (starkströmsteknik) ] Tapiola, 
Iltaruskont. — Hagalund, Aftonglödsv. 3B9; puh. — tel. 463 211, 
649 411/88.
Kasurinen, Esko Eelis, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 61. 
(Valaistustekniikka — Belysningsteknik) Riistap. — Villebrådstigen 1 C Ta­
piola — Hagalund; puh. — tel. 461 534, 717 522.
Kauhanen, Thea Lydia, kirjastoapul. — biblioteksbiträde; 10, 54. E. Hesperiank.
— S. Hesperiag. 28 C 57, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 491 196. 
Kauranne, Kalevi, fiilis. — fil.lic. 27, 66. (Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi)
Susit. — Vargv. 10 C, H:ki — LLfors 80; puh. — tel. 789 426.
Kelopuu, Beato, prof.; 10, 64. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi) Kulo­
saareni. — Brändöv. 31, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 219. K. puh.
— C. tel. 415.
Kerppola, Anita Maria, toimistoapul. — byråbiträde; 17, 46. Tapiola, Sateen­
kaari — Hagalund, Hegnbågen 3 M 193; puh. — tel. 461 165. K. puh. — 
C. tel. 791.
Kervinen, Jarmo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 35, 66. (Rakennus- 
talous — Byggnadslära) Otaniemi, Otakallio — Otnäs, Otakallio 1 A; puh.
— tel. 462 339.
Keskinen, Risto, prof.; 24, 66. (Hydrauliset koneet — Hydrauliska maskiner) 
Satakunnank. 19—21 D 42, Tampere—-Tammerfors; puh. — tel. 913-25 849. 
Ketola, Matti I., tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 39, 66. (Geologia ja kai- 
vostekniikka — Geologi och gruvteknik) Kylätie — Byav. 20, H:ki — H:fors 
32; puh. — tel. 473 485.
Kettunen, Pentti, dos. — doc.; 32, 66. (Metallioppi — Metallära) Otsolahdent.
— Björnviksv. 20 N, Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 462 358.
Kierimo, Kyösti, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand. speciallärare; 65. (Venäjän­
kieli — Ryska språket) Neulapadont. — Nåldammsv. 5 A 5, H:ki — H:fors 
92; puh. — tel. 337 500. K. puh. — C. tel. 383.
Kilpi, Matti Jaakkima, dipl.ins., lab.ins., erik.opettaja — dipl.ing., lab.ing., 
speciallärare; 40, 65. (Elektroniikka — Elektronik) (Tietokonetekniikka — 
Datamaskinteknik) Meripuistot. — Sjöallén ЗА 15, H:ki — H:fors 20; puh.
— tel. 679 167.
Kiukkola, Kalevi Viljam, apul.prof., erik.opetttaja — bitr.prof., speciallärare; 
25, 60. (Metallurgia — Metallurgi) Rikkihappo Oy, H:ki — H:fors 10; puh.
— tel. 642 411.
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Kivalo, Pekka, prof.; 19, 58. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi) Kuusi­
niemeni. — Granuddsv. 21 E, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 485 269. 
K. puh. — C. tel. 741.
Kivimaa, Eero Mikael, prof.; 11, 52. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekaniska teknologi) Linnankoskenk. — Linnankoskig. 15 A, H:ki — H:fors 
25; puh. — tel. 493 884. K. puh. — C. tel. 561, 580.
Kivinen, Martti Olavi (Olli), prof.; 21, 55. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära) 
Kalkkipaadent. — Kalkstensv. 4, H:ki — El:fors 34; puh. — tel. 480 177. 
K. puh. — C. tel. 519.
Kiviniemi, Aimo, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 65. (Geodesia 
—- Geodesi) Kaivosrinteent. — Gruvhöjdsv. 1—3 E 43, H:ki — H:fors 44; 
puh. — tel. 433 680, 10 761/244.
Kivisalo, Bruuno, prof.; 00, 56. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära) Tapiola, 
Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 M; puh. — tel. 466 235. K. puh. — 
C. tel. 431.
Koch, Aini Adele, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 03, 51. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 4 A 5; puh. -— tel. 464 861. K. puh. — C. tel. 211.
Kohonen, Teuvo Kalevi, prof.; 34, 62. (Elektroniikka — Elektronik) Tapiola, 
Hakamäki — Hagalund, Hagbackan 2 E 70; puh. — tel. 468 273.
Kohtala, Helkky Lili Marita, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 36, 65. Tapiola, Torni- 
taso — Hagalund, Tornplanen 1 as. 35. K. puh. — С. tel. 414.
Koivula, Toivo Johannes, dipi.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 01, 62. (Kone­
pajatekniikka — Verkstadsteknik) Koroistent. — Koroisv. 5 A 1, H:ki — 
H:fors 28; puh. — tel. 413 013. К. puh. — C. tel. 641.
Kolkki, Raimo Ilmari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 64. (Heikko- 
virtatekniikka — Svagströmsteknik ) Kaarlenk. — Karlsg. 19 A 28, H:ki — 
H : fors 51; puh. — tel. 771 183; 649 411/64.
Koltas, Toini Maria, kanslisti — kanslist; 14, 51. Kalevank. — Kalevag. 38 В 31, 
H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 669 218; 649 411/78.
Kononen, Paula, hum.kand., kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 14, 47. 
Oikok. -— Geng. 6—8 D 31, H:ki — H:fors 17, puh. — tel. 660 570.
Korhonen, Ahti, arkkitehti, apul.prof. — arkitekt, bitr .prof.; 21, 67. (Asema­
kaavaoppi — Stadsplanelära ) Kanavamäki — Kanalbacken 4, H:ki — H:fors 
84; puh. — tel. 680 868. К. puh. — C. tel. 527.
Korhonen, Kalle-Heikki, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 26, 64. (Maarakennus- 
mekaniikka — Jordbyggnadsmekanik ) Mankkaa, Juhanila, Tuomaani. — 
Mankans, Juhanila, Tomasv; puh. — tel. 402 561.
Korhonen, Mari, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 04, 62. Kulmak. — Vin- 
kelg. 2 G, H:ki — H : fors 17; puh. — tel. 660 548.
Korhonen, Unto Kalervo, prof.; 15, 57. (Fysiikka — Fysik) Tapiola, Vemmel­
sääreni. — Hagalund, Långskanksv. 6 D 17; puh. — tel. 465 583. К. puh. 
— С. tel. 321.
Kosonen, Riitta, toimistoapul. — byråbitr.; 46, 66. Tapiola, Harjuviita — Haga­
lund, Åsbusket 14 В 10; puh. — tel. 464 436.
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Kostilainen, Valter, tekn.tri — tekn.dr; 28, 62. [Hoitaa osittain laivanrakennus- 
opin (laivateoria ) opetusta. — Handhar delvis undervisningen i skeppsbygg- 
nadslära ( skeppsteori ).] Matinkylä, Niittykumpu — Mattby, Ängkulla 2 A 8; 
pub. — tel. 427 071. K. pub. — C. tel. 700.
Kukkonen, Esko Juhani, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 39, 66. (LVI- 
laboratorio — VVS-laborat.) Kyläkirkont. 46, Lauri B 22 H:ki — H:fors 37; 
pub. — tel. 456 969. K. pub. — C. tel. 680.
Kupiainen, Urpo Päiviö, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 20, 59. 
(Uittoteknologia — Flottningsteknologi) Mäntyt. Tallv. 9 A 3, H:ki — 
H:fors 27, pub. — tel. 482 065; 59 211/497.
Kurki-Suonio, Eero Juho Ilmari, apul.prof. — bitr.prof.; 29, 64. (Lämpötek­
niikka ja koneoppi — Värmeteknik och maskinlära) Karakallioni. 3 K 102; 
pub. — tel. 408 407. K. pub. — C. tel. 686.
Kuula, Maria Helena, kanslisti — kanslist; 15, 64. Kajavanrannantie — Tmt- 
strandsv. 7, H:ki — H:fors 20; pub. — tel. 671 521. K. pub. — C. tel. 474.
Kuuskoski, Viljo Nikolai, prof.; 11, 54. (Huoneenrakennustekniikka — Hus­
byggnadsteknik) Tapiola, Vaahterat. — Hagalund, Lönnv.; pub. — tel. 
467 361. K. pub. — C. tel. 416.
Kärkkäinen, Lauri, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 03,47. (Maan­
mittauksen perusteet. Kaupungin kiinteistö tekniikka. Kartta- ja kiinteistötek- 
niikan perusteet. — Lantmäteriets grunder. Fastighetsteknik i stad. Kart- och 
fastighetsteknikens grunder.) Tapiola, Harjuviita — Hagalund, Asbusket 4; 
pub. — tel. 464 470.
Laapotti, Jaakko, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 31, 65. (Nyky­
aikainen rakennustaide, asuinrakennukset — Nutida byggnadskonst, bostads­
byggnader) Otaniemi, Otakallio — Otnäs, Otakallio 2 A; pub. — tel. 
464 072. K. pub. — C. tel. 509.
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof.; 16, 48. (Matematiikka — Matematik) 
Mäkipellontie — Backåkersvägen 6 B, H:ki — H:fors 32; pub. — tel. 
474 664. K. pub. — C. tel. 300.
Laininen, Pertti, fil.maist. — fil.mag. (Matematiikka. Hoitaa osittain matematii­
kan apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Matematik. Handhar delvis 
undervisningen vid bitr. professortjänsten i matematik.) Hakamäki Hagbacken 
2 B, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 426 210. К. puh. — С. tel. 344.
Laiti, Ilpo Olavi, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand., speciallärare; 20, 60. (Mine­
ralogia ja geologia I — Mineralogi och geologi I) Pohjoisranta — Norra 
kajen 20 C 60, H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 633 039.
Lamberg, Raimo Johannes, dipl.ins., lab.ins. — dip.ing., lab.ing.; 66. (Geotek- 
nillinen laboratorio — Geotekniska laboratoriet) Vanha Tapanilantie — Gamla 
Tapanilav. 15, H:ki — H:fors 70; puh. — tel. 753 491.
Lampio, Eero, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 24, 57. (Akus­
tiikka — Akustik) Seunalant. — Seunalav. 30 A 3, Kerava — Kervo, puh. 
tel. 245 437, 790 522; 649 411/74.
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Lappi, Paavo Henrik, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 03, 52. (Maanjako-oppi — 
Skifteslära) Mannerheimint. — Mannerheimv. 83 A 20, H:ki — H:fors 25; 
puh. — tel. 413 182.
Lappo, Osmo Tapio, prof.; 27, 60. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III) Vii- 
denrajant. — Femgränsv. 30, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 748 548, 
13 241. K. puh. — C. tel. 522.
Larinkari, Jori, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 63. (Teknillinen 
kemia I — Teknisk kemi I) Mäkipellont. — Backåkersv. 7, H:ki — Hrfors 
32.
Lehti, Raimo, prof.; 31, 64. (Matematiikka — Matematik) Kivimäeni. — 
Stenbackav. 39, H:ki — H:fors 67; puh. — tel. 749 945. K. puh. — C. tel. 
332'
Lehto, Toivo Matti Armas, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 
59. (Kylmätekniikka — Kylteknik) Untolantie, Tikkurila; puh. — tel. 
833 493.
Lehto, Uuno August, fil.maist., kirjastoamanuenssi — fil.mag., biblioteksama- 
nuens; 08, 50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39, H:ki — H:fors 
53; puh. — tel. 774 402.
Lehtonen, Jukka, fil.maist. — fil.mag. (Mekaniikka. Hoitaa osittain mekaniikan 
apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta. Mekanik. Handhar delvis under­
visningen vid bitr. professortjänsten i mekanik. ) Kaivosrinteent. — Gruv- 
höjdsv. 2 I 71, H:ki — H:fors 44; puh. — tel. 431 627. K. puh. — C. tel. 
371.
Leino, Sirkka-Liisa, merkonomi, kanslisti, vuoriteollisuusosaston notaari — mer­
konom, kanslist, notarie vid bergsindustriavdelningen; 21, 64. Tapiola, Kim- 
melt. — Hagalund, Glimmerv. 26 K. puh. — C. tel. 601.
Leivo, Veikko, tekn.tri — tekn.dr; 25, 61. (Hoitaa teollisuustalouden apul. pro­
fessorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid biträdande 
prof essort jänste i industriell ekonomi.) Pihlajat. — Rönnv. 28 B, H:ki — 
H:fors 27, puh. — tel. 487 282; K. puh. — C. tel. 665.
Lcvänti, Oskari Valdemar, siv.ins., lab.ins. — civ.ing., lab.ing.; 16, 67. (Kone- 
elinoppi — Maskinelementlära) Pukkilani. — Pukkilav. 4 A, H:ki. — 
H:fors 65; puh. — tel. 726 770. K. puh. C. tel. 311.
Liesto, Anna-Maija, sähköteknillisen osaston notaari — notarie vid elektrotek­
niska avdelningen.; 45, 64. Sepont. — Seppov. 1 G, Tapiola — Hagalund; 
puh. — tel. 465 038, 649 411/64.
Liesto, Martti Yrjö Olavi, lainopin kand., korkeakoulun sihteeri — jur. kand., 
högskolans sekreterare; 19, 57. Tapiola, Sepont. — Hagalund, Seppov. 1 G; 
puh. — tel. 465 038. K. puh. — C. tel. 202.
Liiti, Osmo, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 25, 65. (Puulevytekniikka — Trä- 
skiveteknik) Matinkylä, Huvilat. — Mattby, Villav.
Lilius, Kaj, tekn. lis., lab.ins. — tekn. lic., lab.ing.; 33, 65. (Metallurgia — 
Metallurgi) Tapiola, Jalmarini. — Hagalund, Jalmarsv. 8 E.
17 —
Lindberg, Jarl Johan, apul.prof., f il. tri — bitr.prof. fil.dr; 21, 66. ( Fysikaalinen 
kemia — Fysikalisk kemi) Ukonkivenp. — Flintstenstigen 1 G, H:ki — 
H:fors 44; puh. — tel. 433 847.
Lindroos, Veikko Kalervo, dipl.ins., erik.opett. — dipl.ing., speciallärare; 38, 66. 
( Röntgenmetallograf ia — Röntgenmetallografi ) Leppävaara, Mäkkylänt. — 
Alberga, Mäkkyläv. 17 A; puh. — tel. 404 392.
Lindström, Eva Helena Katariina, apul. kanslisti — bitr. kanslist; 40, 62. Meche- 
linink. — Mecheling. 10 A 13, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 445 952. 
K. puh. — C. tel. 360.
Linkoaho, Matti Väinö Harras, fil.lis., lab.ins. — fil.lic., lab.ing.; 34, 63. (Fy­
siikka — Fysik) Otaniemi — Otnäs, OAS 2 F 52; puh. — tel. 465 325. 
K. puh. — C. tel. 330.
Linnaluoto, Veikko Vihtori, prof.; 12, 60; (Lentotekniikka — Flygteknik) Wes- 
tendinpuistotie — Westendallén 53, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 
427 510. K. puh. — C. tel. 673.
Lokki, Olli Kristian, prof.; 16, 53. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad mate­
matik) Temppelik. — Tempelg. 15, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 443 255. 
K. puh. — C. tel. 354.
Lounasmaa, ОШ Viktor, prof.; 30, 65. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik) 
Ulvilani. — Ulfsbyv. 13 A 1, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 455 313. K. 
puh. — C. tel. 453.
Luukkala, Mauri, apul.prof. — bitr.prof.; 36, 67 (Teknillinen fysiikka — Tek­
nisk fysik) Döbelnink. — Döbelnsg. 3 A, H:ki — H : fors 26. K. puh. — C. 
tel 462.
Lyly, Veli Sulevi, tekn.lis. — tekn.lic.; 33, 63. (Hoitaa rautatierakennuksen sekä 
maa- ja tienrakennuksen apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusvelvolli­
suutta. — Handhar undervisningen vid biträdande professortjänste i järnvägs­
byggnad samt jord- och vägbyggnad.) Luoteisväylä 24 B 29, H:ki — H:fors 
20; puh. — tel. 675 742. K. puh. — C. tel. 739.
M aasilta, Aimo Mikael, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare; 22, 61. 
( Maatalouden vesirakennus — Lantbrukets vattenbyggnad ) Ulvilani. — Ulfs­
byv. 29/3 B, H:ki — Hifors 35; puh. — tel. 450 789.
Maasilta, Alpo, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 17, 63. (Vesitalous — 
Vattenresurslära) Taivaanvuoheni. — Beckasinv. 10, Hiki — H:fors 20. 
Mannersalo, Kari, dipl.ins., lab.ins., -— dipl.ing., lab.ing; 39, 66. (Sovellettu elek­
troniikka — Tillämpad elektronik) Ahjolank. 20, Riihimäki, puh. — tel. 
649 411/73.
Marjanen, Milja, lab.sihteeri — lab.sekreterare (radiotekniikka — radioteknik); 
33, 64. Puistokaan — Parksvängen 17 В 20, Hiki — Hifors 20, puh. — tel. 
678 960, 649 411/81.
Mattila, Pentti Emil, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 19, 60. ( Informaatioteoria
— Informationsteori) Krogiuksent. — Krogiusv. 5, Hiki — Hifors 34; puh.
— tel. 485 310, 649 411/79.
Maukonen, Kaarina, toimistoapul. — byråbi tr.; 41, 66. Mus tikkat. — Blåbärsv. 
33 as. 81, Hiki — Hifors 55; puh. — tel. 795 404. К. puh. — С. tel. 204.
3 15043/67
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Meinander, Tor, dipi.ins., lab.ins. — dipi, ing., lab.ing.; 42, 67. (Mineraalien 
rikas tustekniikka — Mineralernas anrikningsteknik ) Isonnevant. — Stormy rv. 
26 A 6, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 471 669.
Meskanen, Aarno Tuomas, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka. Hoitaa osittain fysiikan 
apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Fysik. Handhar delvis undervis­
ningen vid bitr. professortjänsten i fysik.) Tamminiement. — Ekuddsv. 21 B, 
H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 486 661. K. puh. — C. tel. 230.
Meuronen, Hilkka, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 29, 65. ( Sähköteknillisen osas­
ton kanslia -— Elektro tekn. avdelningens kansli ) Kettutie — Rävvägen 4 C 
25, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 785 491, 649 411/78.
Miekk-oja, Meikki Malakias, prof.; 08, 50. (Metallioppi — Metallära) Abra- 
hamink. — Abrahamsg. 9 B 46, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 636 902. K. 
puh. — C. tel. 610.
Miettinen, Jorma Kalervo, fil.tri, dos., erik.opettaja — fil.dr, doc. speciallärare; 
21, 63. (Radiokemia — Radiokemi) Cygnaeuksenk. — Cygnaeusg. 8 A 6, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 449 038.
Miettinen, Kreeta Anna-Liisa, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 45, 66. Pohjoiskaari 
— Norrsvängen 12 В 33, H:ki — H:fors 20; K. puh. — C. tel. 322.
Mikkola, Aimo Kustaa, prof.; 17, 58. (Mineralogia ja geologia — Mineralogi och 
geologi) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 7 B, H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 
638 193. K. puh. — C. tel. 630.
Mikkola, Martti, tekn.tri, lab.ins. — tekn.dr, lab.ing.; 36, 65. (Sillanrakennus — 
Brobyggnad) Katajaharjunt. — Enåsv. 4 A, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
675 092.
Myrberg, Laina Marjatta, f il.mais t., ylikirjastonhoitaja — fil.mag., överbibliote­
karie; 04, 45. Mannerheimini. — Mannerheimv. 75 A, H:ki — H:fors 27; 
puh. — tel. 411 663.
Mäkitalo, Risto Pekka, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 29, 63. (Ase- 
makaavaoppi — Stadsplanelära ) Harjuviita — Åsbysket 22 A, Tapiola — 
Hagalund; puh. — tel. 463 286.
Mäntylä, Heikki Tapio, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 36, 66. (Lento- 
tekniikka — Flygteknik) Kajaaninlinnant. — Kajaneborgsv. 6 A; puh. — tel. 
332 859.
Määttä, Raimo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 36, 65. (Bio­
kemiallinen veden käsittely — Biokemisk vattenbehandling ) Forint. — Björne- 
borgsv. 2 A, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 759.
Nevalainen, Kauko, tekn. lis. — tekn. lic.; 23, 66. (Hoitaa puun kemiallisen 
teknologian professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen 
vid professortjänsten i träets kemiska teknologi) Tapiola, Hakamäki — Haga­
lund, Hagbacken 3D; puh. — tel. 426 451. K. puh. — C. tel. 591.
Nieminen, Helvi Teresia, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 23, 62. Ruoho- 
lahdenk. — Gräsviksg. 20 R 113, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 601 959
Niini, Eino Markus, prof.; 02, 45. (Teollisuustalous — Industriell ekonomi) 
Mannerheimini. — Mannerheimv. 84 A 12, H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 
448 995. K. puh. — C. tel. 667.
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Niinivaara, Kauko Sointu Sakari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 09, 60. (Maa­
talouden vesirakennus — Lantbrukets vattenbyggnad) Katajaharjunt. — En- 
åsv. 7—9 A 7, H:ki — H:fors 20; pub. — tel. 674 400.
Nikkilä, Olavi Elis, fil.tri, maat- ja metsät.tri, prof., dos. — fil.dr, agr. forst.dr, 
prof., doc.; 15, 59. (Biokemia ja elintarvikekemia — Biokemi och livsmedels­
kemi) Huopalahdent. — Hoplaksv. 8 b A, H:ki — ELfors 33; puh. — tel. 
486 393, 460 011/600.
Niskanen, Eva Toini Kristina, dipl.ins., kirjallisuuspalveluinsinööri — dipl.ing., 
litteraturingenjör; 12, 59. Mannerheimini. — Mannerheimv. 54 A, H:ki — 
ELfors 26; puh. — tel. 447 715.
Niskanen, Erkki Vilho, prof.; 11, 48. (Lujuusoppi — Elållfasthetslära) Haka- 
rinne — Hagasluttningen 2 S 299, Tapiola — Elagalund; puh. — tel. 426 878. 
K. puh. — C. tel. 358.
Niskanen, Viljo, tekn. lis., varatuom., erik.opettaja — tekn. lic., vicehärads- 
hövding, speciallärare; 10, 55. (Hoitaa osittain maanjako-(kiinteistö)opin apul. 
professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid 
bitr.professortjänsten i skiftes-(fastighets-)lära.) Urheiluk. — Idrottsg. 24 A 3, 
puh. — tel. 449 037.
Nordén, Harry, tekn. tri — tekn. dr; 33, 63. (Hoitaa kemian koneopin profes­
sorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisning vid professor­
tjänsten i kemins maskinlära.) Haukilahti, Mäntykallio — Tallbacka D 33, 
Gäddvik; puh. — tel. 428 492. K. puh. — C. tel. 774.
Nordlund, Signe Irja Kaarina, rakennusinsinööriosaston notaari — byggnads- 
ingenjörsavdelningens notarie; 16, 53. Fredrikink. — Fredriksg. 23 В 10, 
H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 655 773. K. puh. — C. tel. 412.
Nordman, Seija Kaarina, kanslisti — kanslist; 40, 66. Laajalahti, Muolaantie — 
Bredviken, Molavägen 22; puh. — tel. 404 289. K. puh. — C. tel. 318.
Noro, Leo, prof., lääket. ja kir.tri, erik.opettaja — prof., med. o. kirurgiedoktor, 
speciallärare; 15, 52. (Teollisuushygienia — Industriell hygieni) Pyhän Lau- 
rint. — Sankt Lars väg 1 C, H:ki — H:fors 34.
Nortia, Teuvo, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 22, 58. (Fysikaalinen kemia — 
Fysikalisk kemi) Turku — Åbo.
Nousiainen, Tuula Marja, apul.kanslisti — bitr.kansUst; 42, 66. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio IB 11; puh. — tel. 466 371. K. puh. — C. tel. 742.
Numminen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Hoitaa osittain säätötekniikan professo­
rin virkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta. — Handhar delvis undervisningen 
vid professortjänsten i regleringsteknik. ) Naavakalliont. 4 C, Tapiola — Haga­
lund, puh. — tel. 462 469, 647 811.
Nuutila, Paavo Erkki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 55. 
(Ammattipiirustus — Fackritning) Ulvilani. — Ulfsbyv. 16 A, H:ki — 
H:fors 35; puh. — tel. 450 753. K. puh. — C. tel. 384.
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare; 08, 31. Otaniemi, 
TKKm päärakennus — Otnäs, TH:s huvudbyggnad; puh. — tel. 460 144/213, 
460 153. K. puh. — C. tel. 215, 460 774. '
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Nykopp, Christer, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 39, 64. (Radiotekniik­
ka — Radioteknik) Albertink. — Albertsg. 30 C 4, H:ki — H:fors 12, puh.
— tel. 666 725, 649 411/70.
Nyman, Gustaf Arthur, prof; 06, 54. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi) 
Tuomarila — Domsby; puh. — tel. 864 396. К. puh. — C. tel. 765.
Nyyssönen, Birgitta, toimistoapul. — byråbitr.; 27, 66. Paanutie — Takspånsv. 8 
D, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 748 321, K. puh. — C. tel. 578.
Nyyssönen, Marjatta, merkonomi, kanslisti — merkonom, kanslist; 43, 66. Val­
purint. — Valborgsv. 8 A 17, H:ki — H:fors 27; К. puh. — C. tel. 240.
Oksala, Ohto Antero Kaarle, prof.; 05, 51. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi — 
Arbetspsykologi och arbetsledningslära) Apollonk. — Apollog. 4 A3, H:ki
— H:fors 10; puh. — tel. 495 016, K. puh. — C. tel. 668.
Ottosson, Pirjo Liisa, merkonomi, apulaiskanslisti — merkonom, bitr.kanslist; 45, 
67. Haagan pappilani. 7 A 12, H:ki — H:fors 32; K. puh. — C. tel. 671.
Paavilainen, Väinö, valtiot.maist., erik.opettaja — pol.mag., speciallärare; 60. 
(Maankäytön yleissuunnittelu — Markanvändningens översiktsplanering) Ul­
vilani. — Ulfsbyv. 29/3 F, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 644, 14 508.
Pakkala, Impi Anna-Liisa (Liisa), dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare; 
22, 64. (Valkaisu- ja värjäysteknologia — Bleknings- och färgningsteknologi) 
Puistokaari — Parksvängen 19 Al, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
672 335.
Pallasmaa, Juhani, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 36, 67. (Arkki­
tehtuuri I — Arkitektur I) Hernesaarenk. — Artholmsg. 3 A, H:ki — H:fors 
15; puh. — tel. 639 896. К. puh. — C. tel. 520.
Palmqvist, Kai, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 25, 65. (Hoitaa ra­
kennusopin professorinvirkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta — Handhar un­
dervisningen vid professortjänsten i byggnadslära. ) Munkkiniemenranta — 
Munksnässtrand 33, H:ki — Hrfors 33; puh. — tel. 481 381. K. puh. — 
C. tel. 502.
Palva, Veikko, prof.; 24, 67. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar) Hiiden- 
kiukaant. — Jätteröv. 6, H:ki — H:fors 34, puh. — tel. 485 522; 
649 411/34.
Pankamaa, Heikki, dipi.ins. — dipl.ing.; 41, 66. (Puun kemiallinen teknologia — 
Träets kemiska teknologi) Rakuunant. — Dragonv. 11 A 5, H:ki — H:fors 
33; puh. — tel. 486 400. K. puh. — C. tel. 590.
Parland, Herman, dipi.ins., apul.prof. — dipl.ing., bitr.prof.; 17, 61. (Lujuus­
oppi — Hållfasthetslära) Tapiola, Hakamäki — Hagalund, Hagbacke 2 A; 
puh. — tel. 468 377. К. puh. — С. tel. 372.
Parviala, Asko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare. (Puhelintekniikka 
III — Telefonteknik III) Porttikuja — Portgränden 1 A 4, H:ki — Hrfors 
94, puh. — tel. 301 301, 642 642.
Pasanen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing.; 24, 65. (Hoitaa vesihuoltotekniikan pro­
fessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid professor­
tjänsten i vattenförsörjningsteknik. ) Tapiola, Hiidenkivent. — Hagalund, 
Jättekastv. 3 C; puh. — tel. 462 114.
— 21 —
Peitso, Martti Samuli, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallärare; 
24, 55. (Muovailu — Modellering) Tammisaari — Ekenäs, Kaivok. — 
Brunnsg. 3; puh. — tel. 12 328.
Pekkarinen, Aino, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 08, 47. (Analyytti­
nen kemia — Analytisk kemi) Röhit. — Riev. 14 A 29, H:ki — H:fors 33; 
puh. — tel. 485 941. K. puh. — C. tel. 751.
Pere, Aimo O., dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 21, 51. (Ko­
neenpiirustus —- Maskinritning) Tapiola — Hagalund, Sateenkaari — Regn­
bågen 3 I 146; puh. — tel. 464 158. K. puh. — C. tel. 312.
Perilä, Olavi, prof., 27, 61; (Hoitaa graafisen tekniikan professorinvirkaan kuu­
luvaa opetusta — Handhar undervisningen vid prof essort jänsten i grafisk 
teknik.) Tapiola, Kaskenkaatajant. — Hagalund, Svedjefällarv. 9 C 14; puh.
— tel. 465 355. K. puh. — C. tel. 577.
Perttula, Sinikka, hum.kand., toimistoapul. — byråbitr.; 43, 63. Valhallank. — 
Valhallag. 4 A 8, H:ki — H:fors 25, puh. — tel. 444 080. K. puh. — C. 
tel. 596.
Pitkänen, Jorma Antero, dipl.ins., lab .ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 63. (Poltto­
moottorit — Förbränningsmotorer) Roihuvuoreni. — Kasbergsv. 20 A 16, 
H:ki — H:fors 82; puh. — tei. 786 505, 649 411/86.
Pohjavirta, Armo, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka. Hoitaa osittain matema­
tiikan apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. —- Matematik. Handhar 
delvis undervisningen vid bitr.professortjänsten i matematik. ) Museok. •— 
Museig. 44 A 18, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 446 223. K. puh. — C. 
tel. 344.
Poltto, Esko Kullervo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 25, 65. 
(Kuljetustekniikka — Transportteknik) Karhut. — Björnv. 51, H:ki — 
H:fors 80; puh. — tel. 788 522.
Porkka, Mauno Tapani, fil.lis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 66. (Sovel­
lettu geofysiikka IV — Tillämpad geofysik IV) Männikköt. — Talldungev. 
4 A 9, H:ki — H:fors 63.
Porra, Veikko Tapio, tekn. lis., lab.ins. — tekn. lic., lab.ing.; 38, 62. (Radiotek­
niikka — Radioteknik) Sallink. — Sallig. 2 C 63, H:ki — H:fors 25; puh.
— tel. 444 789; 649 411/70. (Virkavapaa — Tjänstledig 15.2.—31. 12.67). 
Puikkonen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing.; 22, 60. (Hoitaa osittain rautatienraken­
nuksen sekä maa- ja tienrakennuksen professorinvirkaan kuuluvaa opetusvel­
vollisuutta. — Handhar delvis undervisningen vid professortjänsten i järnvägs­
byggnad samt jord- och vägbyggnad. ) Untamoni. — Untamov. 8 D 38, H:ki
— H : fors 61; puh. — tel. 792 760.
Puranen, Maunu, prof., erik.opettaja — speciallärare; 64. (Sovellettu geofysiikka 
I, V — Tillämpad geofysik I, V) Tapiola, Menninkäisent. — Hagalund, Rå­
darev. 5 C; puh. — tel. 461 188.
Pusa, Unto, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 13, 46. (Piirustus, 
maalaus, kuvasommittelu — Teckning, målning, bildkomposition) Luoteis- 
väylä -—- Nordvästpassagen 14, H:ki — H : fors 20; puh. — tel. 671 735. 
K. puh. — C. tel. 531.
— 22 —
Puttonen, Maire Kaarina, sosionomi, kirjastoapulainen —. socionom, biblioteks- 
biträde; 27, 52. Männikköt. — Tallskogsv. 6 D 22, H:ki — H:fors 63; puh.
— tel. 740 137.
Puustinen, Raija Anneli, lab.sihteeri, kemianosaston notaari — lab.sekreterare, 
notarie vid kemiska avdelningen; 41, 66. Mankkaa — Mankans, Rinnetie 
В 31; puh. — tel. 403 110. K. puh. — С. tel. 742.
Puustjärvi, Viljo, maat- ja metsät.tri, erik.opettaja — agr.forst.dr, speciallärare; 
13, 51. (Maaperäoppi ja maanviljelystalous. Maasto- ja maaperäoppi. — Mark- 
lära och lantbruksekonomi. Terräng- och marklära. ) Riihikallio, Hyrylä; puh.
— tel. 253 853, 253 151/—.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof., 08, 49. ( Sähkökoneet — Elektromaskinlära) Ta­
piola, Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 P 14; puh. — tel. 466 240; 
649 411/14.
Raag, Heimo, M. Se, 66. (Puhelintekniikka III — Telefonteknik III) Lähde- 
ranta — Källstrand 18 D 44 puh. — tel. 408 105.
Rahko, Kauko Johan, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 33, 65. 
(Teleautomatiikka, sähkömateriaalioppi — Teleautomatik, elektromateriallära ) 
Kalannint. — Kalantiv. 20, H:ki — H:fors 43, puh. — tel. 431 933, 642 642. 
Ranta, Osmo, dipi.ins. — dipi.ing. (Fysiikka. Hoitaa osittain fysiikan apul.pro­
fessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Fysik. Handhar delvis undervisningen 
vid bitr.professortjänsten i fysik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 3 B; puh.
— tel. 463 152. K. puh. — C. tel. 230.
Rautala, Pekka, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 18, 63. (Teknillinen fysiikka — 
Teknisk fysik) Tapiola — Hagalund, Jalmarini. — Jalmarsv. 7 b; puh. — 
tel. 462 157.
Rautio, Marja-Leena, apul.kanslisti — bitr .kanslist. Harakankuja — Skatgränden 
2 E 28, Leppävaara — Alberga; puh. — tel. 649 411/78.
Regnell, Bjarne, tekn. lis., erik.opettaja, lab.ins. — tekn. lic., speciallärare, lab.ing.; 
28, 58. (Reaktoritekniikka — Reaktorteknik) Otaniemi — Otnäs, OtakalUo 
4 D 44; puh. — tel. 462 854. K. puh. — C. tel. 443.
Reitala, Aimo Rauno, f il.lis., erik.opettaja — f il. lic., speciallärare; 31, 64. (Taide­
historia — Konsthistoria ) Ståhlbergint. — Ståhlbergsv. 3 B, H:ki — H : fors 
57; puh. — tel. 687 494.
Rejström, Lars Alfred, arkkit. — arkitekt. (Talonrakennusoppi — Husbyggnads- 
lära) Susit. — Vargv. 25, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 786 858. 
Riikonen, Kerttu, kanslisti — kanslist; 21, 64. Nallepolku — Nallestigen 4 F 90, 
puh. — tel. 461 893. K. puh. — С. tel. 210.
Riipinen, Heikki, dipi ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare. ( LVI-tekniikka
— VVS-teknik), Lokkikuja — Måsgränd 4 B, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
672 227.
Rikkinen, Esko, kamreeri — kamrer; 26, 64. Tunturik. — Fjälldalsg. 6 A 14, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 490 882. K. puh. — C. tel. 208. 
Rimminen, Riitta Kaarina, toimistoapul. — byråbiträde; 45, 65. Mannerheimintie 
Mannerheimv. 100 В 34, H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 414 352.
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Ristaniemi, Olli Sakari, dipl.ins., lab.ins., erik.opettaja — dipl.ing. lab.ing., 
speciallärare; 21, 63. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk elektro­
teknik) Tapiola, Otsolahdent. — Hagalund, Björnviksv. 18 A 24; puh. — tel. 
464 845, 649 411/37.
Rosenberg, Erkki Juhani, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 33, 60. 
(Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geometri) Koroistentie — Koroisv. 
6 c A 7, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 416 519. K. puh. — C. tel. 339. 
Rossi, Veikko, prof., erik. opettaja — speciallärare; 04, 51. (Meteorologia — 
Meteorologi) Ida Aalbergint. — Ida Aalbergsv. 5 A, H:ki — H:fors 40; 
puh. — tel. 475 983.
Ryti, Henrik Karl Johan, prof.; 16, 58. (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik och maskinlära) Karakallio; puh. — tel. 405 064. K. puh. — C. tel. 
688.
Ryti, Niilo Erik, prof.; 19, 63. (Paperiteknologia — Pappersteknologi) Josa- 
fatink. -—• Josafatsg. 9 A, H:ki — H.-fors 51; puh. — tel. 716 459. K. puh.
— C. tel. 579.
Ryynänen, Viljo Aulis, maat.-metsät.lis., erik.opettaja — agr.forst.lic., speciallä­
rare; 65. (Maaperäoppi ja maanviljelystalous — Marklära samt lantbruks- 
ekonomi) .Rukkila; puh. — tel. 432 728.
Räty, Raimo Allan, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 37, 66. (Metallioppi
— Metallära) Tapiola, Hakarinne — Hagalund, Hagsluttningen 6 E 61; puh.
— tel. 426 609. K. puh. — C. tel. 615.
Römer, Märta Emma Louise, filtri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 95, 51. 
(Saksankieli — Tyska språket) Può tilani. — Bo tby v. 8 А15, H:ki —- 
ELfors 91; puh. — tel. 333 566.
Saarinen, Aulis Veli Artturi, dipl.ins., erik.opett. — dipl.ing., speciallärare, 39, 65. 
Metallioppi Ia, Ib — Metallära Ia, Ib) Niittykumpu — Ängskulla 2b; 
puh. — tel. 468 945.
Saarinen, Timo, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 37, 65. (Sähkökoneet — 
Elektromaskinlära) Peukaloiseni. — Tummelitensv. 6 C 16, H:ki — H:fors 
82; puh. — tel. 649 411/76.
Saario, Seija, kanslia-apul. — kanslibitr.; 48, 67. Mäntyviita — Tallbysket 3, Ta­
piola — Hagalund. K. puh. — C. tel. 241.
Sahama, Kyllikki, kanslisti — kanslist; 20, 63. Ansarit. — Orangeriv. 2—4 В 27, 
H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 473 174. K. puh. — C. tel. 530.
Sahlberg, Per-Holger Ferdinand, prof.; 13, 53. [Koneenrakennusoppi (226). Hoi­
taa osittain koneenrakennusopin (224) opetusta. — Maskinbyggnadslära 
(226). Handhar delvis undervisningen i maskinbyggnadslära (224).] Paja- 
lahdent. — Smedjeviksv. 6 B, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 902; 
649 411/86. К. puh. — C. tel. 691.
Saikkonen, Paula-Christine, merkonomi, reht. siht. — merkonom, rekt. sekr.; 44, 
65. Otaniemi — Otnäs, Otakallio 3 A, puh. — tel. 462 762. K. puh. — C. 
tel. 201.
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Sala, Ilmari, tekn. tri, apul.prof. — tekn. dr, bitr.prof.; 08, 65. (Mekaniikka II
— Mekanik II) Siilitie — Igelkottsv. 2 A, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 
788 021; К. puh. — C. tel. 359.
Salenius, Tauno, fil.tri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof. (Matematiikka — Mate­
matik) Tapiola, Sateenkaari — Regnbågen 3, Hagalund; puh. — tel. 465 703. 
K. puh. — C. tel. 334.
Salminen, Pekka, dipi.ins. — dipi.ing. (Hoitaa osittain säätötekniikan professo­
rinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid profes­
sortjänsten i regleringsteknik.) Paatsamat. — Frangulav. 6 В 13, H:ki — 
H:fors 32, puh. — tel. 472 976; 11 151.
Salo, Timo Johannes, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 41, 65. 
(Elektroniikka I, plasmaelektroniikka — Elektronik I, plasmaelektronik) Ota- 
kallio 4 A 1 Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 460 652; 649 411/87. 
Salokangas, Jaakko Ilmari, fil.tri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 15,48. (Hoi­
taa metalliteknologian professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar 
professortjänsten i metallteknologie. ) Sobant. — Solnav. 32 A 14, H:ki — 
H:fors 33; puh. — tel. 484 356; К. puh. — C. tel. 675.
Salonen, Anni Helena, fil.maist., maanmittausosaston notaari — fil.mag., lant- 
mäteriavdelningens notarie; 06, 56. MecheUnink. — Mecheling. HB, H:ki
— H:fors 10; puh. — tel. 447 200. K. puh. — С. tel. 521.
Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja — kassörska; 20, 52. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 1 C 26; puh. — tel. 461 148. K. puh. — C. tel. 217.
Saraoja, Eero Kustaa, tekn. tri, doc. — tekn. dr, doc.; 03, 52. -(Sähkötekniikka
— Elektroteknik) Westend, Honkat. — Furuv. 12; puh. — tel. 468 570. 
Sarasto, Risto Arvo Juhani, maat.-metsät. tri, erik.opettaja — agr.forst. dr, spe­
ciallärare; 63. (Sovellettu kasvi- ja suotiede. Suo-oppi. — Tillämpad botanik 
och myrmarkslära. ) Neitsytsaareni. — Jungfruholmsv. 6 C 18. H:ki — 
H:fors 96.
Sarén, Ritva Karoliina, kanslisti — kanslist; 41, 63. OAS 2 D 40 Otaniemi — 
Otnäs. K. puh. — C. tel. 352.
Sarkio, Pertti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 67. (Orgaaninen ke­
mia — Organisk kemi) Mariank. — Mariag. 28 F, H:ki — H:fors 17; puh.
— tel. 15 919, K. puh. — C. tel. 787.
Saukko, Anna Elisabeth, toimistoapul. — byråbitr.; 38, 66. Haukikallio В 11, 
Haukilahti — Gäddvik. K. puh. — C. tel. 601.
Saunila, Martta, konekirj. — maskinskriverska; 27, 66. Otsolahdent. — Bjöm- 
viksv. 15 В 42, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 460 779. K. puh. — C. tel. 
346.
Savolainen, Aino, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 66. (Fotogrammetria — 
Fotogrammetri) Kaskiauranpolku — Svedjeplogst. 3, H:ki — H:fors 34; puh.
— tel. 677 180.
Savolainen, Kalevi, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 34, 65. (Au­
totekniikka — Automobilteknik) Gräsant. — Gräsav. 7 В 20, Kauniainen — 
Grankulla; puh. — tel. 403 055.
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Seeck, Maj Ethel, ylim. kirjastoapul. — extra biblioteksbiträde; 13, 60. OAS 2 E 
50, Otaniemi -—- Otnäs.
Segercranz, Jerry, fiilis. — f il. lie. (Matematiikka. Eloitaa matematiikan apul. 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Matematik. Handhar undervisningen 
vid bitr.professortjänsten i matematik. ) Laivanvarustajank. — Skeppsredareg. 
3 В 20, H:ki — H:fors 14. K. puh. — С. tel. 380.
Seise, Iris Aleksandra, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde ; 15, 45. Kasavuo- 
rent. — Kasabergsv. 14 F 26, Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 407 276. 
Seppä, Ilari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 67. (Kemian koneoppi — 
Kemins maskinlära) Lahnaruohont. — Braxengräsv. 4 A, H:ki — H:fors 20. 
K. puh. — C. tel. 776.
Seppänen, Lauri Edvin, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 65. (Tek­
nilliset tietojenkäsittelytehtävät — Teknisk databehandling ) Merimiehenk. — 
Sjömansg. 32 В 30, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 665 603. K. puh. — 
C. tel. 343.
Serlachius, Jorma Olavi, prof.; 08, 46. (Mekaaninen teknologia — Mekanisk tek­
nologi) Kuusisaari — Granö, H:ki — H Tors 34; puh. — tel. 484 011. 
K. puh. — C. tel. 644/677.
Siikarla, Toivo Ilmari, dipl.ins. — dipl.ing.; 17, 59. (Sovellettu geofysiikka — 
Tillämpad geofysik) Tehtaank. — Fabriksg. 13 E 72, H:ki — H Tors 14; 
puh. — tel. 631 972.
Siimes, Feliks Edvard, prof., dos., erik.opettaja — doc., speciallärare; 01, 32. 
( Puuraaka-aineoppi. Kuitu- ja raaka-aineoppi. — Träets råmateriallära. Fiber- 
och råämneslära. ) Albertink. — Albertsg. 24 A, H:ki — H : fors 12; puh. — 
tel. 629 362. K. puh. — C. tel. 581.
Siitonen, Maunu Keijo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 11, 55. (Ra­
kennusoppi — Byggnadslära ) Solnani. — Solnav. 32 A, H:ki — H Tors 33; 
puh. — tel. 481 188. K. puh. — C. tel. 502.
Siivonen, Oso Ensio, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 25, 57. 
(Laivojen koneistot — Fartygs maskinerier) Laajasuontie — Degermyrvägen 
22 F 44, H:ki — H Tors 32; puh. — tel. 478 908.
Sillanpää, Eila Kaarina, apul. kirjanpitäjä — bitr. bokförerska; 46, 65. Luoteis- 
väylä — Nordvästpass. 19 A 7, H:ki — H Tors 20; puh. — tel. 673 803. 
K. puh. — C. tel. 206.
Sirkiä, Annikki, apul.kanslisti — bitr. kanslist; 21, 64. Tapiola, Otsolahdent. — 
Hagalund, Björnviksv. 20 R 114; puh. — tel. 461 518. K. puh. — C. tel. 
412.
Sjöström, Eero Vilhelm, prof.; 24, 67. (Puukemia — Träkemi) Helenank. —- 
Helenagr. 1 B, Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 407 322. K. puh. — C. 
tel. 593.
Sneck, Tenho Arimo Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
23, 55. (Rakennusainekemia. Teknillinen kemia I. — Byggnadsmaterialkemi. 
Teknisk kemi I.) Leppävaara — Alberga; puh. — tel. 460 011/370, 405 951. 
Sollo, Maija-Leena, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 40, 67. Kolsarinkuja 4 A 3, 
H:ki —» HTors 39; К. puh. — C. tel. 652.
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Sopanen, Reino, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 05, 54. (Rakenne­
tekniikka — Konstruktionsteknik) Vironk. — Estnäsg. 7 E 14, H:ki — 
H:fors 17; puh. — tel. 662 866. K. puh. — C. tel. 514.
Sorsa, Bror, dipl.ins., erik.opettaja —- dipl.ing., speciallärare; 64. (Puun liimaus 
ja pintakäsittely — Limning och ytbehandling av trä) Alankot. — Låglands v. 
1, H:ki — El:fors 73; puh. — tel. 751 712.
Spring, Erik, fil.tri, erik.opettaja — fil .dr, speciallärare (Lääketieteellinen elek­
troniikka — Medicinsk elektronik). Kontulankaan — Gårdsbackabågen 3 G 
163, H:ki — EEfors 94, puh. — tel. 304 342.
Stenij, Sten Einar, prof., rehtori — rektor; 00, 38. (Mekaniikka — Mekanik). 
Kulosaareni. — Brändöv. 28, H:ki — EEfors 57; puh. — tel. 688 158. 
K. puh. — C. tel. 200.
Stigzelius, Herman Emil, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 17, 48. 
(Kaivosmittaus — Gruvmätning) Bulevardi — Bulevarden 11 A 10, Н:Ы — 
H:fors 12; puh. — tel. 635 546.
Stubb, Tor Helmer Alarik, prof.; 19, 63. ( Elektroniikka — Elektronik) Teh- 
taank. — Fabriksg. 5 E 43, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 656 794, 
649 411/87.
Suhonen, Esko Sakari, prof.; 08, 60. (Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader) 
Pohjoisniement. — Norruddsvägen 5 A, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
672 517. K. puh. — C. tel. 510.
Suhonen, Matti, dipl.ins., lab .ins. — dipl.ing., lab .ing.; 38, 67. ( Kulkulaitostek- 
niikka — Kommunikationsteknik) Luuvaniement. — Lognäsv. 8 A 14, Hiki
— H:fors 35.
Sulonen, Martti Seppo, prof. ; 22, 58. ( Metallioppi — Metällära) Lielahdent. — 
Dyviksv. 2 A 21, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 014.
Sundman, Jacobus, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 16, 51. ( Puukemia — 
Träkemi) P. Hesperiank. — N. Hesperiag. 5, Hiki — H:fors 26; puh. — 
tel. 446 147.
Suniala, Matti Veikko, ins., käyttöins. — ing., driftsing. 35, 66. (Reaktorilabora­
torio — Reaktorlaboratoriet ). Messeniuksenk. — Messeniusg. 9 A 24, Hiki
— H:fors 25.
Sunna, Päivi Talvikki, 45, 67. Konekirj. — maskinskriverska. Pajalahdentie — 
Smedjeviksv. 27 В 24, Hiki — H:fors 20. K. puh. — C. tel. 346.
Suomaa, Ester Helena, kirjaaja — registrator; 07, 47. Otaniemi — Otnäs, Ota- 
kallio 1 В 15; puh. — tel. 461 364. K. puh. — C. tel. 203.
Suomalainen, Heikki, maat. ja metsät, tri, dos. — agr. forst. dr, doc.; 17, 58. 
(Biokemia ja elintarvikekemia — Biokemi och livsmedelskemi) P. Rautatiek.
— N. Järnvägsg. 11 A, Hiki — Hifors 10; puh. — tel. 642 911, 496 414.
Suomela, Samuli, prof., maat. ja metsät, tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, spe­
ciallärare; 18, 56. ( Maanviljelystalous — Lantbruksekonomi ) (Hiki — 
H:fors, Rukkila; puh. — tel. 434 842.
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Suosara, Eero, dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare. (Kvanttielektro­
niikka — Kvantumelektronik). Tennist. — Tennisv. 2 K, Tapiola — Haga­
lund, puh. — tel. 465 042.
Surakka, Sinikka Marketta, laskuapulainen — räkningsbiträde; 46, 63. Porvoonk. 
Borgåg. 1 C 76, H:ki — Hifors 51; puh. — tel. 770 551, 649 411/60.
Suuronen, Jouko Kullervo, lainopin kand. — jur. kand.; 18, 62. (Taloudenhoitaja 
— Ekonom) Riistapolku — Villebrådsvägen 1 C 35, Tapiola — Hagalund; 
puh. — tel. 464 971. K. puh. — C. tel. 212.
Suvitie, Heikki, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 31, 66. (Rakennus­
taiteellinen suunnittelu, yleiset rakennukset — Arkitektonisk komposition, all­
männa byggnader) Ida Aalbergint. — Ida Aalbergs väg За, Hiki — H:fors 
40; puh. — tel. 477 241. К. puh. — С. tel. 516.
Söderholm, Eeva Irina, toim.apul. — byråbitr.; 46, 66. Klaavunt. — Klåvusv. 10 
M 116, Hiki — Hifors 91; puh. — tel. 335 218. K. puh. — C. tel. 217.
Taimela, Kaarina Orvokki, toimistoapul. — byråbiträde; 43, 65. OAS 2 D, Ota­
niemi — Otnäs; K. puh. — C. td. 216.
Talanterä, Esko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 64. (Appre- 
tuurioppi — Appreturlära) Villayhtymä, Hyvinkää.
Tallqvist, Johan, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 31, 67. (Elektroniikka —— 
Elektronik) Sateenkaari — Regnbågen 3 M, Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 
465 947, 649 411/89.
Tammela, Viljo, tekn.lis. — tekn.lic.; 67. (Hoitaa teknillisen kemian (polymeeri- 
teknologia) apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar under­
visningen vid biträdande professortjänsten i teknisk kemi (polymerteknologi)]. 
Tunturik. — Fjälldalsg. 10, as 23, H:ki — Hifors 10. K. puh. — C. tel. 781.
Tammisalo, Toivo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; (Levytyötek­
niikka — Plåtbearbetningsteknik). Manttaalit. 28, Hiki — Hifors 66; puh. 
tel. 725 135; K. puh. — С. tel. 676.
Tapiovaara, Ilmari, sisustusarkkitehti, erik.opettaja — inredningsarkitekt, special­
lärare; 14, 65. (Sisustussuunnittelu — Inredningsprojektering) Tapiola, Itä­
ranta — Hagalund, Östestranden 6; puh. — tel. 461 064.
Tarjanne, Pekka Johannes, tekn. lis., dos. — tekn. lic., doc.; 37, 64. (Teoreetti­
nen fysiikka — Teoretisk fysik) Merik. — Havsg. 19—21 A 7, Hiki 
Hifors 25; puh. — tel. 653 462.
Teeri, Niilo Heikki, dipl.ins., — dipl.ing.; 24, 64. (Hoitaa koneenrakennusopin 
(kone-elimet) apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar un­
dervisningen vid biträdande professortjänsten i maskinbyggnadslära (maskin­
element.) Ansarini. — Orangeriv. 1 c A 9, Hiki — Hifors 30; puh. tel. 
477 994. K. puh. — C. tel. 342.
Tevaluoto, Jorma Aatos Mikael, logonomi, kirjastoapul. — logonom, biblioteks- 
biträde; 10, 61. Rehbinderint. — Rehbinderv. 14 A 2, Hiki — Hifors 15; 
puh. — tel. 625 590.
Tietäväinen, Toini Katariina, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 17, 46. OAS 
1 A 8, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 454.
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Tikka, Martti, tekn. lis., apul.prof. — tekn. lic., bitr .prof.; 25, 62. ( Käytännölli­
nen geodesia — Praktisk geodesi ) Sinipiianpolku — Ljusalfstigen 8; puh. — 
tei. 461 794, 630 771/535.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof.; 05, 40. (Biokemia ja elintarvikekemia — Bio­
kemi och livsmedelskemi) Perustie — Grundv. 14 B 16, H:ki — H:fors 
33; puh. — tel. 487 705. K. puh. — C. tel. 759.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof.; 15, 49. (Metallurgia — Metallurgi) Ta­
piola, Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 N; puh. — tel. 466 260. K puh. — 
C. tel. 620.
Tiuri, Martti Eelis, prof.; 25, 62. (Radiotekniikka — Radioteknik) Takojant. — 
Smidarv. 1 F, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 466 466; 649 411/81.
Tornivuori, Aino apul.kassanhoitaja — bitr.kassörska; 40, 61. Värjärint. — Fär- 
jarv. 3 A 9, H:ki — H:fors 64; puh. — tel. 726 811. K. puh. — C. tel. 217.
Tubisela, Jorma, varatuom. — vicehäradsh.; 66. (Kaivoslaki — Rättslära inom 
gruvfacket ) Tapiola, Otsolahdent. — Hagalund, Björnviksv. 15 B.
Tunkelo, Eino, apul.prof. — bitr.prof.; 34, 62. (Teknillinen fysiikka. Hoitaa osit­
tain mekaniikan apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Teknisk fysik. 
Handhar delvis undervisningen vid bitr.professortjänsten i mekanik. ) Ota­
niemi — Otnäs, Otakallio 4 C; puh. — tel. 461 496.
Tuomaria, Reino, dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare; 09, 65. (Kun­
nallistekniikan perusteet — Kommunalteknikens grunder ) Tapiola, Otsolah­
dent. — Hagalund, Björnviksv. 7 D 48.
Tuomi, Turkka, Olavi, dipl.ins., käyttöins. — dipl.ing., driftsing.; 39, 64. Hako- 
lahdent. — Risviksv. 20 A 10, H:ki — H:fors 20.
Tuominen, Heikki, filtri, dos. — fil .dr, doc.; 14, 66. ( Geologia — Geologi) 
Haukiharju A 4, Matinkylä — Mattby; puh. — tel. 426 280.
Turunen, Katri Aune, fil.kand., apulaiskirjastonhoitaja — bitr.bibliotekarie; 13, 
45. Tapiola — Hagalund, Tennist. — Tennisv. 3 В 24; puh. — tel. 464 943.
Tuuri, Matti Olavi, tekn. lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 31, 61. [Sähkö­
tekniikka ( perusopetus ) — Elektroteknik ( grundkurs ) ] Koivusaareni. — 
Björkholmsv. 2 A 6, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 678 839. K. puh. — 
C. tel. 366.
Tyynelä, Toivo Kalervo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 21, 52. 
( Metallurgia I — Metallurgi I) Maasälvänt. — Fältspatsv. 10 D 15, H:ki — 
H:fors 71; puh. — tel. 756 600.
Uhlenius, Karl Robert, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 31, 61. 
(Säteilykemia — Strålningskemi) Koillisväylä — Nordostpass 12 A, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 674 056.
Uusitalo, Eino, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 25, 65. (Teh- 
dassuunnittelu — Fabriksplanering) Freesenk. — Freseg. 4, H:ki — H:fors 
10; puh. — tel. 442 719.
Uusitalo, Paavo, fil.maist., erik.opettaja — f il.mag., speciallärare; 66. (Sosiologia
— Sosiologi) Kruunuhaank. — Kronohagsg. 2 E 59, H:ki — H:fors 17; puh.
— tel. 666 530.
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Uuttu, Leena-Kaarina, fil.maist., kirjastoamanuenssi — fil.mag., biblioteksama- 
nuens; 32. 63. Kangast. — Mov. 15, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 
749 162.
Vaasjoki, Oke, fil.tri — fil.dr; 16, 66. (Mineraalikemia — Mineralkemi) Ta­
piola, Otsolahdent. — Hagalund, Björnviksv. 20 A; puh. — tel. 461 594.
Wahlgren, Otto Gösta, prof.; 27. 62. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik) Karhut. — Björnv. 32—34, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 785 483. 
K. puh. — C. tel. 421.
Vainio, Virpi Anneli, fil.kand., kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 29, 66. 
Imatran Voima Oy, Hels. pit. kk. — Helsinge kyrkoby; puh. — tel. 822 663.
Vartiainen, Karri, dipi.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 36, 64. (Konepajatek­
niikka — Verkstadsteknik) Tapiola, Hakapolku — Hagalund, Hagstigen 2 В; 
puh. — tel. 428 117.
Weckman, Doris Marianne, dipi.ins. — dipl.ing.; 05, 44. Vuorimiehenk. — Berg- 
mansg. 19 A, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 666 245. К. puh. — C. tel. 
786.
Veijalainen, Soila, toim.apul. — byråbitr. Koroistent. — Koroisv. 6Bc 21, H:ki 
— H:fors 28, puh. — tel. 416 178; 649 411/19.
Wérikow, Arkadij, järjestelyapulainen (kirjasto) — ordningsbiträde (biblioteket); 
17, 66. Merimiehenk. — Sjömansg. 24 В 35, H:ki — H:fors 15.
Verkkola, Torsti Rafael, prof., vararehtori — prorektor; 09, 54. (Koneenraken­
nusoppi — Maskinbyggnadslära ) Isokaari — Storsvängen 17 В 16, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 672 524, 649 411/41. K. puh. — C. tel. 697.
Wickberg, Nils Erik, prof.; 09, 56. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi — 
Byggnadskonstens historia och stillära) Kapteenink. — Kaptensg. 16 h 6, 
H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 636 614. K puh. — C. tel. 518.
Vihinen, Simo Antero, fil.tri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof.; 21, 63. (Fysiikka — 
Fysik) Relanderinaukio — Relandersplatsen 1 A 9, H:ki — H:fors 57; 
puh. — tel. 687 539. K. puh. — C. tel. 361.
Vihula, Gretel Viola, kanslia-apul. — kanslibiträde; 32, 57. Hiihtäjänt. — 
Skidlöparv. 4 C 1, H:ki — FFfors 80. K. puh. — C. tel. 204.
Wiiala, Arvid Konstantin, prof.; 08, 55. (Maanjako-oppi — Skifteslära) Munkki- 
niemenpuistot. — Munksnäs allén 19 A 5, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 
484 254. K. puh. — C. tel. 505.
Wilska, Seppo Ilmari, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 20, 53. (Epäorgaaninen ke­
mia -— Oorganisk kemi) Vuorikemia Oy, Pori — Björneborg.
Winqvist, Toimi Hellin, apul.kirjaaja — bitr.registrator; 23, 64. Haukilahti — 
Mellstenint. E, Gäddvik; puh. — tel. 426 725. K. puh. — C. tel. 203.
Virkkunen, Jouko Matti, tekn.tri, apul.prof., — tekn.dr, bitr.prof.; 33, 56. (Fy­
siikka, Säätötekniikka ja instrumentointi — Fysik, Regleringsteknik och 
instrumentering). Tapiola — Hagalund, Tykkit. — Kanonv. 4 G; puh. — tel. 
462 818. К. puh. — С. tel. 315.
Virkkunen, Feo, varat., erik.opettaja — vicehäradsh., speciallärare; 67. (Jul­
kisoikeus III — Offentligrätt III) Päitsit. — Betselv. 8, H:ki—H:fors 75; 
puh. — tel. 750 118.
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Virkkunen, Viljo Erkki Juhani, fil.maist., lab.ins., — fil.mag., lab.ing.; 33, 62. 
(Sovellettu matematiikka. Hoitaa osittain matematiikan apul.professorin vir­
kaan kuuluvaa opetusta. — Tillämpad matematik. Handhar delvis undervis­
ningen vid bitr .professori) äns ten i matematik.) Frisans Latot. — Ladv. 3; 
puh. — tel. 882 441. K. puh. — C. tel. 343.
Virtanen, Pekka, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 66. (Rakennus- 
talous — Byggnadsekonomi) Ketokuja 4 E, Karhula.
Voipio, Erkki, prof.; 17, 57. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk elektro­
teknik) Isokaari — Storsvängen 3 A 10, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
675 198, 647 811; 649 411/77.
Voutilainen, Pertti, dipi.ins. — dipi.ing.; 30, 65. (Sähkötekniikka. Hoitaa osit­
tain sähkötekniikan professorinvirkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta — Elek­
troteknik. Handhar delvis undervisningen vid professortjänsten i elektrotek­
nik.) Naavakalliont. 4 G; puh. — tel. 461 511.
Vuola, Silja, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 26, 67. Sinebrychoffink. 13 a 8, H:ki
— H:fors 12; puh. — tel. 638 867; 649 411/85.
Wuolijoki, Jaakko Robert, prof.; 14, 49. (Koneenrakennusoppi — Maskinbygg- 
nadslära) Tapiola, Sateenkaari — Hagalund, Regnbågen 3; puh. — tel. 
465 149. K. puh. — C. tel. 387.
Vuorelainen, Olavi Mathias, prof.; 15, 63. (Saniteettitekniikka — Sanitetstek­
nik) Pilvettärenpolku — Pilvetärstigen 7; puh. — tel. 461 722.
Vuori, Erkki Juhani, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 31, 59. 
( Vaatetusteollisuusteknologia — Beklädnadsindustri teknologi) Maskuni. — 
Maskuv. 6 A 3, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 411 011, toim. 287 871. 
Wuori, Paul Adolf, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 33, 62. (Virtauslabo- 
ratorio. Hoitaa osittain mekaniikan apul.professorin virkaan kuuluvaa ope­
tusta. — Strömningslaboratoriet. Handhar delvis undervisningen vid bitr.pro- 
fesortjänsten i mekanik.) Kauniainen, Urheilut. — Grankulla, Idrottsv. 3; 
puh. — tel. 401 273. K. puh. — C. tel. 678.
Vuorikari, Pirkko, kanslisti — kanslist; 41, 67. Hämeeni. — Tavastv. 12 D 92, 
H:ki — H:fors 53.
Vuorikari, Veikko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 66. (Len­
tokoneen järjestelmät ja instrumentointi — Flygplans system och instrumen­
tering) Tuulimyllyni. — Väderkvarnsv. 8 D 88, H:ki — H:fors 92; puh. — 
tel. 335 742.
Vuorinen, Antti Pauli Uolevi, tekn. lis., lab.ins. — tekn. lie., lab.ing.; 32, 61. 
(Reaktorilaboratorio. Hoitaa osittain mekaniikan apul.professorin virkaan kuu­
luvaa opetusta. — Reaktorlaboratoriet. Handhar delvis undervisningen vid 
bitr .professortjänsten i mekanik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 4 C 34; puh.
— tel. 461 821. K. puh. — C. tel. 445.
Vuorio, Osmo Heikki, prof., erik.opettaja — speciallärare; 09, 47. (Tekstiilitek­
nologia. Trikooteknologia. — Textilteknologi. Trikåteknologi.) Nervanderink.
— Nervanderg. 12 A, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 491 374, 649 411/43.
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Vuorio, Väinö Viljo, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 30, 67. (Fysikaalinen 
kemia — Fysikalisk kemi) Kivenhakkaajant. — Stenhuggarev. 17, Kerava — 
Kervo. К. puh. — C. tel. 788.
Vähäkallio, Bror Pentti Carl, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
20.' 49. ( Tehdasrakennusoppi — Fabriksbyggnadslära) Sotkat. — Dykandsv. 
8 A 2, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 634 200, 675 967.
Väisänen, Jaakko Kustaa, dipl.ins. erik.opettaja — dipl.ing. speciallärare. (Tele­
tekniikka — Teleteknik) Vuolukivent. — Täljstensv. 3 D 31, H:ki — H:fors 
71, puh. — tel. 757 828; 647 811.
Väyrynen, Heikki Tuomas, dipl.ins., käyttöins. — dipl.ing., driftsing.; 38, 61. 
(Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Haukilahti — Gäddvik, Hauki- 
hovi В 13; puh. — tel. 426 167.
Wäänänen, Marjatta, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 24, 61. 
(Kemian peruskurssi — Grundkurs i kemi) Koskelani. — Forsbyv. 28 D 
23, H:ki — H : fors 61; puh. — tel. 793 817, 460 011/377.
Yli-Rosti, Impi Elisabet, kanslia-apul. — kanslibiträde; 13, 55. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 6 D 41; puh. — tel. 462 037. K. puh. — C. tel. 204. 
Yläsaari, Seppo, tekn. lis. erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare; 35, 66. (Kor­
roosionestotekniikka — Korrosionssky dds teknik) Tapiola, Tennist. — Haga­
lund, Tennisvägen 2 G; puh. — tel. 463 268.
Ahman, Eira, koneinsinööriosaston notaari — notane vid maskiningengörsavdel- 
ningen; 39, 64. Otaniemi — Otnäs, OAS 2 E; puh. — tel. 464 642, K. puh. 
— C. tel. 657.
Assistentit — Assistenter
Teknillisen fysiikan osasto — Avdelningen för teknisk fysik
Arponen, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Teoreettinen fysiikka — Teoretisk fysik). 
Ehnholm, Gösta, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk 
fysik).
Fahlenius, Aro, tekn.yliopp. — teknolog. (Reaktorifysiikka — Reaktorfysik). 
Gylling, Robert, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk 
fysik).
Hautojärvi, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. ( Kvanttimekaniikka — Kvantum­
mekanik).
Krusius, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Kuoppamäki, Risto, tekn.yliopp. — teknolog. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
Laine, Heikki, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik). 
Majapuro, Reijo, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik). 
Manninen, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Reaktorifysiikka — Reaktorfysik).
Martio, Asko, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Oksanen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Puustinen, Toivo, fiilis. — fil.lic. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik).
Riska, Dan Olof, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk 
fysik ).
Salmenhaara, Seppo, tekn.yliopp. — teknolog. (Reaktorifysiikka — Reaktorfysik). 
Sarlin, Olli, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Siltanen, Pertti, tekn.yliopp. — teknolog. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
Uusitalo, Seppo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Reaktoritekniikka — Reaktorteknik ). 
Viriamo, Jorma, tekn.yliopp. — teknolog. ( Elektroniikka — Elektronik ).
Voipio, Tauno, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen
Bärlund, Gunnar, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad ).
Eklund, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka 
— Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik).
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Grundfelt, Björn, dipl.ins. — dipi .ing. ( Rakennusstatiikan perusteet — Byggnads- 
statikens grunder).
Hakola, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Holm, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Hooli, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Häkli, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Härkänen, Kirill, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Johansson, Stig, fiilis. — fil.lic. (Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi).
Jokinen, Timo, arkkitehti — arkitekt. (Huoneenrakennusoppi — Husbyggnads- 
lära).
Junnila, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Kaista, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenraketmustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Kalme, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienrakennus 
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Karola, Palle, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära ).
Kiiskinen, Mauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Kivekäs, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Kuusivaara, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Laitinen, Unto, dipl.ins. — dipl.ing. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära).
Laurikainen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnads­
lära ).
Loikala, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Muurinen, Èljas, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Ollila, Heino, dipl.ins. — dipl.ing. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära).
Pietiläinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik).
Piirta, Pekka, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Pirhonen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Raveala, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Rekonen, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Ronkainen, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Rytilä, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Salmivaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunika­
tionsteknik ).
Salonen, Eero-Matti, tekn.lis. — tekn.lic. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Santala, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennustatiikka — Byggnadsstatik).
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Sipilä, Pentti, dipi.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Skyttä, Tauno, dipi.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik ).
Söderlund, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Taivainen, Otso, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik ).
Tamminen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Tanska, Jussi, arkkitehti — arkitekt. ( Huoneenrakennusoppi — Husbyggnads- 
lära).
Tenkanen, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg­
nads teknik).
Valtakari, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik).
Vasama, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennusstatiikan perusteet — Byggnads- 
statikens grunder).
Weckström, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmeka- 
niikka — Gmndbyggnad och jordbyggnadsmekanik ).
Viita, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).,
Väänänen, Alpo, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen
Airola, Raimo, tekn.yo. — teknolog. ( Konepajatekniikka — Verkstadsteknik ).
Autio, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallit.oppi III, IV — Läran om metall­
råämnen III, IV).
Bergholm, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Teoll.talous — Industr.ekonomi ).
Calonius, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Autotekniikka — Bilteknik).
Fagerholm, Nils-Erik, dipl.ins. — dipl.ing. ( Lämpötekn. ja koneoppi — Värme­
teknik o. maskinlära).
Haapanen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverks- 
lära o. energilära).
Hausen, Alvar, dipl.ins. — dipl.ing. ( LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Heikkinen, Urho, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekn. — Transportteknik).
Heiskanen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Työpsyk. ja työnjohto-oppi — Arbets- 
psyk. o. arb.ledningslära).
Huotari, Toivo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Jokipii, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
Järvinen, Lasse, tekn.yo. — teknolog. ( Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III).
Kakko, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III).
Kilpi, Jaakkima, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Kristola, Gunnar, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Laine, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentokoneenrak. — Flygmaskinkonstrukt. ).
Laitinen, Esko, ins. — ing. (Metallir.oppi II — Läran om metallråämn. II).
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Larmola, Eero, kauppat.maist. — ekon.mag. ( Teollisuustal. — Industr.ekonomi). 
Laurila, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer). 
Lundberg, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränn.motorer). 
Malmgren, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset kon. — Hydraul. maskiner). 
Merianen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallir. aineoppi I — Läran om met. 
råämnen I).
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet — Hydraul. maskiner). 
Numminen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energ.tal. — Kraftv.lära 
o. energihushålln.).
Nykänen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik). 
Ola, Katriina, tekn.yo. — teknolog. (Tekstiiliteknologia — Textilteknologi). 
Olkkonen, Tauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Teoll.talous — Industriell ekonomi). 
Peura, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Valimotekn. — Gjuteritekn.).
Pulkkila, Tarmo, tekn.yo. — teknolog. (Laivanrak. — Skeppsbyggnadstekn. ). 
Rikkinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III — Maskinelement III). 
Räsänen, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallir.aineoppi I — Läran om met.- 
råämnen I).
Rönnholm, Ola, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka, suom. — Ångteknik, f.). 
Sahlberg, Pekka, dipl.ins — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverks- 
lära o. energihushålln.).
Salono ja, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverks- 
lära o. energihushålln.).
Sarparanta, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. Kraft- 
verkslära o. energihushålln.).
Savolainen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Autotekniikka — Automobilteknik). 
Simola, Perttu, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverkslära 
o. energihushålln.).
Sukselainen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Laivanrak. — Skeppsbyggnadstekn.). 
Suomalainen, Arttu, dipl.ins. — dipl.ing. (Veistämötekn. — Varvsteknik). 
Suonio, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet HI — Maskinelement III). 
Suortti, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Laivanrak.tekn. ja laivan teoria — Skepps- 
byggn. o. skeppsteori).
Söderström, Bertel, dipl.ins. — dipl.ing. ( Lentomoottorit, polttomoottorit — 
Flygmotorer, förbränningsmotorer).
Takkunen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik). 
Tiainen, Tapani, tekn.yo. — teknolog. ( LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Tommila, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer). 
Tunturi, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallir.aineoppi III, IV — Läran om 
metallråämnen III, IV).
Tuominen, Teuvo, dipl.ins. — dipl.ing. (LVI-tekniikka — VVS-teknik). 
Turunen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik). 
Valimoja, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränn.motorer). 
Virvalo, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Hydr. koneet — Hydr. maskiner) 
Yrjänäinen, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka, suom. — Ångteknik f.).
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Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Anttila, Juhani Y., dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Arjomaa, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Aura, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkön käyttö — Elektricitetens användning).
Bardy, Yvonne, nti — frk. (Elektroniikka — Elektronik).
Borenius, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Akustiikka — Akustik).
Ekman, Kurt, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Ervamaa, Juhani, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkölaitokset — Elektriska anläg- 
ningar ).
Hallikainen, Kari, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkökoneet — Elektromaskinlära ).
Halme, Lauri, dipl.ins. -—dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Hankipohja, Kaisa, yo. — stud. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Helander, Johannes, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Hirvonen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Huttunen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Hyvönen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Akustiikka — Akustik).
Jani, A.C. M.Se. (Sähkökoneet — Elektromaskinlära).
Jägermalm, Ove, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Jäppinen, Toivo, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektronik ).
Kalliomäki, Pirkko-Liisa, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektroniikka — Elektronik).
Kalliomäki, Kalevi, tekn.lis. — tekn.lic. ( Sähkömittaustekniikka — Elektr. mät­
teknik ).
Kansanen, Niilo, tekn.yliopp. — teknolog. (Tietoliikennetekniikka — Telekom­
munikationsteknik ).
Kaukonen, Reijo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Kauppila, Olavi, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkökoneet — Elektromaskinlära).
Katajisto, Timo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkölaitokset — Elektriska anlägg­
ningar ).
Keskiväli, Antero, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka — Elektroteknik).
Kontio, Esa, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka — Elektroteknik).
Korkka, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkötekniikka — Elektroteknik).
Kupari, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkövoimatekniikka — Elkraftteknik).
Kuusikko, Karri, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkökoneet — Elektromaskinlära ).
Kumpula, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Kuismanen, Maunu, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkön käyttö — Elektricitetens 
användning ).
Kärnä, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkön käyttö — Elektricitetens använd­
ning).
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Lampi, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Lampio, Eero, tekn.tri — tekn.dr. (Akustiikka — Akustik),
Liesto, Annamaija, yliopp. — stud. (Heikkovirtatekniikka — Svagströmsteknik).
Leinonen, Taisto, dipl.ins. —- dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Lievonen, Johan Y., dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset — Elektriska anlägg­
ningar ).
Lindell, Ismo, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Maijanen, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Mannersalo, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Marsalo, Hannu S., tekn.yliopp. — teknolog. (Sovellettu elektroniikka — Till- 
lämpad elektronik).
Muinonen, Eero, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkön käyttö — Elektricitetens 
användning ).
Mäkelä, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar).
Neuvo, Yrjö, tekn.yliopp. — teknolog. — (Sovellettu elektroniikka — lillämpad
— Elektroteknik). 
Elektriska anlägg-
anlägg-
elektronik).
Niiranen, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka
Nikkanen, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset — 
ningar).
Nurmimäki, Väinö, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset — Elektriska 
ningar).
Nurminen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Puhelinliikenneteoria — Telefontrafik- 
teori).
Nurmo, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektro­
teknik).
Ollus, Martin, tekn.yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Olkkola, Keijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Oksala, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Peltola, Martti, tekn.yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Pool, Arja, yliopp. — stud. (Sähkökoneet — Elektromaskinlära).
Pärssinen, Tapio, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka Elektroteknik).
Pylkkänen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Reinamo, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Rissanen, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Salin, Aulis, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektroteknik).
Salo, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektroniikka — Elektronik).
Salovaara, Sampo, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Santomaa, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkötekniikka — Elektroteknik).
Segerståhl, Boris, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Sinervo, Jyrki, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
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Sinkkonen, Juha, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Sintonen, Leo, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Soinio, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekommunika­
tionsteknik ).
Somervuo, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik).
Stenberg, Ahti, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkökoneet — Elektromaskinlära).
Suntola, Tuomo, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Svensson, Reijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Tollet, Ingmar, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektro­
teknik ).
Tolvi, Juhani, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkön käyttö — Electricitetens an­
vändning ).
Wahlström, Björn, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektro­
teknik).
Varis, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektroteknik).
Virtanen, Timo, tekn.yliopp. — teknolog. (Puhelintekniikka — Telefonteknik).
Visti, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkön käyttö — Elektricitetens an­
vändning ).
Wikström, Krister, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Voutilainen, Anssi, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekommuni­
kationsteknik ).
Vuori, Martti, tekn.yliopp. — teknolog. (Tietoliikennetekniikka — Telekom­
munikationsteknik ).
Ylinen, Raimo, tekn.yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Kemian osasto — Kemiska avdelningen
Ahonen, Heikki, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära).
Ahonen, Pertti, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Autio, Martti, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Damström, Gunnar, tekn.yliopp. — teknolog. (Biokemia — Biokemi).
Ekholm, Kaj, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Eklund, Anneli, tekn.yliopp. — teknolog. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Flander, Peter, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Gröhn, Klaus, dipl.ins. — dipl.ing. (Elintarviketeknologia — Livsmedelstek­
nologi ) ■ 1 . i • T
Hakala, Jorma, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 1
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Hase, Anneli, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi).
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Hiltunen, Lassi, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Hollman, Marja-Liisa, tekn.yliopp. — teknolog. (Biokemia — Biokemi). 
Hynninen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Biokemia — Biokemi).
Järveläinen, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära ).
Järvinen, Leila, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Kanko, Ilkka, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Kantanen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Biokemia — Biokemi).
Karikoski, Jyri, dipl.ins. — dipl.ing. (Elintarviketeknologia — Livsmedelstek­
nologi).
Karttunen, Timo, tekn.lis. — tekn.lic. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Karvonen, Ulla-Maija, tekn.yliopp. — teknolog. (Biokemia — Biokemi).
Korvela, Timo, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Koskinen, Kimmo, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk 
kemi ).
Kujala, Harri, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Kukkasjärvi, Kullervo, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Larinkari, Jorma, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära ).
Lehmus, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Leppänen, Olavi, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära ).
Liukkonen, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Lounasmaa, Mauri, tekn.lis. — tekn.lic. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Lundqvist, Tom, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk 
kemi ).
Martikkala, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Mennola, Riitta, tekn.yliopp. — teknolog. (Elintarviketeknologia — Livsmedels­
teknologi ).
Mickos, Elisabeth, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I
— Oarganisk och analytisk kemi I).
Miettinen, Tapio, tekn.yliopp. — teknolog. (Orgaaninen kemia — Organisk 
kemi ).
Minkkinen, Pentti, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Määttä, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Biokemia — Biokemi).
Määttänen, Aulikki, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen 
kemia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Niinistö, Lauri, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 1
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Oksanen, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
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Orko, Kare, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
Palosaari, Seppo, dipi.ins. — dipi.ing. (Kemian koneoppi — Kemins maskinlära).
Pawli, Lars, tekn.yliopp. — teknolog. ( Kemian koneoppi — Kemins maskinlära).
Pennanen, Seppo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Orgaaninen kemia — Organisk 
kemi ).
Poijärvi, Jaakko, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära ).
Pösö, Keijo, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
Raitanen, Erna, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
Rokkanen, Marja-Liisa, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen 
kemia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Ryhänen, Aulis, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I — 
Oorganisk och analytisk kemi I).
Salanne, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I — 
Oorganisk och analytisk kemi I).
Salminen, Kari, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära ).
Salokangas, Pasi, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Seppänen, Reijo, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära).
Sihvonen, Marja-Liisa, dipl.ins. — dipl.ing. (Analyyttinen kemia II — Analytisk 
kemi II).
Sivola, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kerni).
Sundholm, Göran, tekn.lis. — tekn.lic. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kerni).
Tanttu, Raimo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Tiainen, Pauli, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi — Kemins maskin­
lära).
Tillander, Michael, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I 
— Oorganisk och analytisk kemi I).
Uusvuori, Raimo, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk 
kemi ).
Virtanen, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I — Oorganisk och analytisk kemi I).
Virtanen, Rauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi).
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavdelningen
Hosia, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Puun kemiallinen teknologia — Träets 
kemiska teknologi).
Karttunen, Simo, tekn.lis. — tekn.lic. (Graafinen tekniikka — Grafisk teknik). 
Ky «älä, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Paperiteknologia — Pappersteknologi).
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Mäkikuutti, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekaniska teknologi).
Nilsen, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun kemiallinen teknologia — Träets ke­
miska teknologi).
Rinne, Kari, tekn.yliopp. — teknolog. (Puun mekaaninen teknologia. Puun raaka- 
aineoppi — Träets mekaniska teknologi. Träets råmateriallära).
Seppälä, Eino, tekn.lis. — tekn.lic. (Puukemia — Träkemi).
Sipilä, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun kemiallinen teknologia — Träets 
kemiska teknologi).
Vainio, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. (Paperiteknologia — Pappersteknologi).
Vuoriteollisuusosasto — Bergsindustriavdelningen
Anjala, Yrjö, tekn.yliopp. — teknolog. (Sovellettu metallioppi — Tillämpad 
metallära).
Björklund, Alf, fil.maist. — fil.mag. (Geologia — Geologi).
Hakkarainen, Tero, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi II — Metallära II).
Hakalehto, Kaarlo Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kaivostekniikka — Gruvteknik).
Laiti, Ilpo, fil.kand. (Mineralogia ja geologia — Mineralogi och geologi).
Saarinen, Aulis, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi II — Metallära II).
Salonen, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu metallioppi — Tillämpad metal­
lära).
Yläsaari, Seppo, tekn.lis. — tekn.lic. (Metallurgia — Metallurgi).
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen
Alakuijala, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri).
Ala-Tuuhonen, Mauno, stereo-operat. — stereo-operat. (Fotogrammetria — Foto- 
grammetri).
Alkula, Lauri, lainopin kand. — jur. kand. (Talousoikeus — Ekonomisk rätt).
Heiskanen, Ossi, tekn. lis. — tekn. lic. ( Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig- 
hetslära och -teknik).
Hovi, Laina, agron. — agron. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighetslära och
-teknik ). - ,
Hyvönen, Veikko, tekn. lis. — tekn. lic. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig­
hetslära och -teknik).
Häggström, Stig, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Iltanen, Martti, prepar. — prepar. (Maasto- ja maaperäoppi — Terräng- och 
marklära).
Kantola, Jorma, tekn. lis. — tekn. lic. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig­
hetslära och -teknik).
Korhonen, Veikko, tekn.yliopp. — teknolog. (Geodesia — Geodesi).
Kärkkäinen, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi — Fastighetslära).
Kääriäinen, Juhani, fil.kand. — fil.kand. [Geodesia (Tähtitiede) — Geodesi 
( Astronomi ) ].
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Laatikainen, Kari, tekn.yliopp. — teknolog. (Geodesia — Geodesi).
Leppänen, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri).
Lius, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Lyytikäinen, Hilpas, tekn.lis. — tekn.lic. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Martimo, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Matilainen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Merus, Edvin, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastighets- 
lära och -teknik).
Myhrberg, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi — Fastighetslära).
Noukka, Pirkko, tekn.yliopp. — teknolog. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Nummenmaa, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Ollaranta, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. [Geodesia (Tasoituslasku) — Geodesi 
( Utjämningskalkyl ) ].
Puikki, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Rantanen, Lauri, agr. ( Maanviljelystalous — Lantbruksekonomi).
Salo, Esko, maat. metsät, lis. — agr. forst. lie. (Metsätalous — Skogshushållning). 
Salonen, Anni, fil.maist. — fil.mag. (Kartografia, Käsikirjasto — Kartografi, 
Handbibliotek ).
Sarasto, maat. metsät, tri — agr. forst. dr. ( Maasto- ja maaperäoppi — Terräng- 
och marklära).
Savolainen, Sulo, arkkit. — arkitekt. ( Kaavoitusoppi — Planlära).
Seppälä, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Serenius, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Sorjonen, Sakari, dipl.ins. — dipl.ing. (Valokuvaus — Fotografi).
Sorti, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri).
Suninen, Paavo, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Tamminen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenhushållning). 
Tervola, Veikko, tekn.lis. — tekn.lic. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig­
hetslära och -teknik).
Veriö, Aarne, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Vähä-Piikkiö, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi ja -tekniikka — Fastig­
hetslära och -teknik).
Väisänen, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Maanmittauksen perusteet — Lantmäte- 
riets grunder).
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Adlercreutz, Eric, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III). 
Hagner, Marita, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ). 
Herler, Ingmar, arkkit.yliopp. — arkit.stud. (Rakennustaiteen historia — Bygg­
nadskonstens historia).
Issakainen, Aatos, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära). 
Juutilainen, Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I). 
Tärvinen, Simo, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
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Kerola, Terttu, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Laitinen, Sakari, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I). 
Lavikainen, Terttu, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennusoppi — Byggnadslära). 
Lehtovuori, Olli, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Leiviskä, Juha, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennustaiteen historia — Byggnads­
konstens historia).
Leppänen, Rauno, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi — Byggnadslära). 
Mikkola, Kirmo, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära). 
Nevanlinna, Aarne, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuuri II — Arkitektur II). 
Nordin, Egil, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära). 
Pelkonen, Klaus, arkkit.yliopp. — arkit.stud. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ). 
Pellosniemi, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennustekniikka — Konstruktions­
teknik ).
Piha, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Poijärvi, Heikki, tekn.tri. — tekn.dr. (Rakennetekniikka — Konstruktions­
teknik). .
Pyykkö, Heikki, arkkit.yliopp. — arkit.stud. (Rakennustaiteen historia — Bygg­
nadskonstens historia).
Railonkoski, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennustalous — Byggnadsekonomi).
Rajakallio, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka — Konstruktions-
Ranta, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka — Konstruktionsteknik).
Rastimo, Jouko, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Riipinen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusoppi — Byggnadslara).
Ruokosuo, Kalevi, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi — Byggnadslara)
Rytilä, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Liikennetekniikan perusteet — Trafik­
teknikens grunder). , , т- r-.
Salmivaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Liikennetekniikan perusteet — Trafik­
teknikens grunder). д , тттч
Savela, Arno, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur Ш).
Suomala, Jussi, arkkit.yliopp. — arkit.stud. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Söderlund, Jan Henrik, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur 1).
Tiitola, Tuuli-Marja, arkkit.vliopp. — arkit.stud. (Arkkitehtuuri II — Arkitek-
Tiula, Martti, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III). 
Vartola, Kalle, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi — Byggnadslara)
Ylinen, Jaakko, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur Ili).
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen
Aarniala, Ilpo, arkkit.yo. — arkit.stud. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv
geometri). ..
Alanne, Lasse, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Anttila, Veikko, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
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Apiola, Heikki, luonnont.kand. -— nat.kand. (Matematiikka — Matematik).
von Boehm, Eero, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Brotherus, Jyrki, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Drotár, Herman, dipi.ins. — dipl.ing. ( Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet, 
koneenpiirustus — Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder, maskin­
ritning ).
Eronen, Kalevi, dipi.ins. — dipl.ing. (Ammattipiirustus — Fackritning).
Haapanen, Erkki, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Hautamäki, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet 
— Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Heimo, Olli, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka —- Matematik ).
Helenius, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Hepojoki, Antti, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Herranen, Veli-Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Hervala, Pertti, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Huhdanmäki, Markku, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Mate­
matik).
Huhtanen, Antti, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Härkönen, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Diskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Innala, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Joutsi, Jaakko, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Junttila, Jaakko, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik ).
Jäntti, Jarmo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder ).
Järvi, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Järvinen, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Kaarenmaa, Mikko, tekn.yo. — teknolog. ( Ammattipiirustus — Fackritning).
Kainulainen, Raimo, tekn.yo. — teknolog. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perus­
teet — Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Kaittola, Keijo, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Kakko, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kone-elimet — Maskinelement ).
Karsten, Per-Ola, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Kasanen, Juha, fil.kand. (Matematiikka -— Matematik).
Kasi, Servo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Kauppinen, Arvo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Keski-Rahkonen, Olavi, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Kilpinen, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
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Kivelä, Simo, fil.kand. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad matematik).
Kivi, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad mate­
matik).
Kivinen, Pentti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Koivisto, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Kolkki, Seppo, arkkit.yo. — arkit.stud. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Koskenniemi, Jouko, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Koski, Juha, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri ).
Kuisma, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Köliö, Jorma, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Lappalainen, Timo, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Lehtelä, Pentti, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Lehtinen, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Lehtinen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Leinonen, Tatu, telm.lis. — tekn.lic. (Kone-elimet —• Maskinelement).
Leppihalme, Matti, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Leskinen, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Lindholm, Helge, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Lindstedt, Kaj, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Makkonen, Veikko, valtiot.kand. — pol.kand. ( Kansantalous — Nationalekonomi ).
Marila, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Markkula, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik ).
Meskanen, Arto, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Miettinen, Erkki, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka —- Tillämpad 
matematik).
Miettinen, Hannu, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Matematik).
Mäkelä, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Mäkelä, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad ma­
tematik).
Mäkinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Mättö, Raimo, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik).
Määttänen, Mauri, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Nevalainen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
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Niinikoski, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Nissilä, Rauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Nöyränen, Markku, tekn.yo. — teknolog. ( Kone-elimet — Maskinelement).
Raakki, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kone-elimet — Maskinelement ).
Paananen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik ).
Pajunen, Alpo, arkkit.yo. — arkit.stud. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Partanen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Pasanen, Juha-Heikki, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — 
Deskriptiv geometri).
Patomäki, Lauri, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Pennala, Erkki, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Piirilä, Raimo, luonnont.kand. — nat.kand. (Mekaniikka — Mekanik).
Pirilä, Pekka, tekn.yo. — teknolog. ( Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik).
Pohjavirta, Armo, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Porkola, Esko, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Rahka, Klaus, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Rajamäki, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Ranta, Anneli, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Ranta, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Rantanen, Arto, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Matematik).
Rantanen, Turjo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Rantavuori, Erkki, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Raumolin, Heikki, tekn.yo. — teknolog. ( Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik).
Rautiainen, Harri, tekn.yo. — teknolog. — (Sovellettu matematiikka — Tilläm­
pad matematik).
Ravea, Hannu, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Rikkinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Routio, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Rumpunen, Heimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Ruoho, Riitta-Maija, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Saaren-Seppälä, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Desk­
riptiv geometri ).
Saari, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Saastamoinen, Jaakko dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Saikkonen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Mekaniikka — Mekanik ).
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Salmenkylä, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenpiirustus — Maskinritning ).
Salmensaari, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Kone-elimet — Maskinelement).
Salminen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet, kone-elinoppi, kone-elinopin 
perusteet — Maskinelement, maskinelementlära, maskinelementlärans grunder).
Salonen, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Savolainen, Veijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Schultz, Pentti, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad ma­
tematik ).
Sihvonen, Keijo, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Silvennoinen, Pekka tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Simola, Juhani, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad ma­
tematik ).
Sirkeinen, Yrjö, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Skitmari, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik ).
Soininen, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Sointu, Marjatta, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Suni, Ilkka, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri ).
Suomi, Marja, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Suominen, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad 
matematik ).
Suonio, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet — Maskinelement).
Suosara, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Söderqvist, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Tarjanne, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Tiainen, Olli, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Tiihonen, Elias, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Tiippana, Tuula, fil.kand. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad matematik).
Tikkanen, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder ).
Tommila, Esa, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Tupamäki, Olavi, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Turto, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Typpi, Taisto, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad ma­
tematik).
Typpi, Väinö, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Uotila, Ilkka, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Utriainen, Juha, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Varonen, Arto, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad ma­
tematik).
Varteva, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
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Weikkolainen, Seppo, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Matematik). 
Venäläinen, Pasi, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Vepsäläinen, Seppo, fil.kand. ( Matematiikka — Matematik).
Väisälä, Seppo, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Väyrynen, Eero, luonnont.kand. — nat. kand. (Matematiikka — Matematik). 
Åberg, Teijo, fiilis. — filJic. (Fysiikka — Fysik).
Äikäs, Sirkka, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka — Matematik).
Älli, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
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Piispanen, Risto, dipl.ins. (Hoitaa osittain mekaanisen teknologian prof, virkaa). 
Tampella, T:re, puh. 20 789.
Puikkonen, Eino, dipl.ins., erikoisopettaja (Rautatienrakennus). Untamontie 8 
D 38, H:ki 61, puh. 792 760.
Rautila, Esko, dipl.ins. (Hoitaa osittain sähkötekniikan prof, virkaa). Lentäjän- 
tie 1, T:re, puh. 63 676.
Tietäväinen, Aimo, apul.prof. (Matematiikka). Kortelahdenkatu 19 C 62, T:re.
Tikka, Martti, apul.prof., erikoisopettaja (Geodesia). Sinipiianpolku 8, Tapiola, 
puh. 461 794.
Toivanen, Timo, dipl.ins. (Hoitaa osittain matematiikan apul.prof. virkaa). Pajas- 
lahdentie 4 A 1, H:ki 20.
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Urponen, Topi, fiilis. (Hoitaa sovelletun matematikan apul.prof. virkaa). Pirkan­
maan sairaala, Huutijärvi, puh. 70 021/13.
Valorinta, Veikko, tekn.tri (Hoitaa osittain mekaanisen teknologian professorin­
virkaa, metalliopin erikoisopettaja). Vuohensillankatu 18, T:re, puh. 45 582.
Vapaavuori, Urho, yhteiskuntatiet.lis., erikoisopettaja (Puhetekniikka). Piilopolku 
3 A, puh. 463 358.
Voipio, Erkki, prof. (Hoitaa osittain sähkötekniikan apul.prof. virkaa). Isokaari 
3 A 10, H:ki 20, puh. 675 198.
Wuolijoki, Jaakko, prof. (Hoitaa osittain kone-elimien prof, virkaa). Sateenkaari 
3, Tapiola, puh. 465 149.
Vuorikari, Veikko, dipl.ins. (Hoitaa lujuusopin apul.prof. virkaa). Tuulimyllyn- 
tie 8 D 88, H:ki 92, puh. 335 742.
Väisänen, Seppo, tekn.lis. (Hoitaa osittain kone-elimien prof, virkaa). Manner­
heimintie 152 A 23, H:ki 27.
Ylä-Jääski, Tuomo, tekn.lis. (Hoitaa kone-elimien apul.prof. virkaa). Veisun- 
katu 17, T:re.
Assistentit
Aro, Erkki, dipl.ins. (Kone-elimet). Satakunnank. 29 В 74, T:re, puh. 31 027. 
Helenius, Pentti, dipl.ins. (Rautatienrakennus). Rautatienk. 14 A 7, T:re, puh. 
24 449.
Helovuo, Markku, dipl.ins. (Lujuusoppi II, Deskr. geometria). Näsinlinnank. 
3! Б 24.
Hooli, Jussi, dipl.ins. (Vesitalous). Tennistie 3 D 54, Tapiola.
Huovilainen, Reino (Kone-elimet). Kuninkaank. 39 A 16, T:re.
Janhunen, Raimo, dipl.ins. (Koneenpiirustus). Satamakatu 16 C 58, T:re.
Jaskari, Mikko, dipl.ins. (Geodesia). Aleksanterinkatu 35 В 16, T:re.
Kivinen, Vesa, dipl.ins. (Teor. sähkötekniikka). Hämeenpuisto 43—45 C 73, 
puh. 31 908.
Kolari, Matti, dipl.ins. (Rakennusstatiikka). Satamakatu 4 В 40, T:re.
Kosonen, Esko, tekn.yo. (Koneenpiirustus). Hämeenpuisto 39 A 19, T:re.
Köppä, Jaakko, dipl.ins. (Talonrakennustekniikka). Sammonkatu 22 A, puh. 
5! 457.
Kärkkäinen, Juhani, tekn.yo. (Sovell. matematiikka). Laiskolankuja 7 as. 4, T:re. 
Lausamo, Pertti, tekn.yo. ( Sähkömittaustekniikka). Kissanmaank. 22 C 52, T:re. 
Lehmusvuori, Veikko, dipl.ins. (Mekaniikka). Teiskontie 3 A, Tampere. 
Miilunpohja, Juhani, dipl.ins. (Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka). Uuden- 
kylänkatu 9 C 27, T:re, puh. 21 800/68.
Mutanen, Erkki, dipl.ins. (Vesitalous). Näsinlinnank. 34 В 27, T:re, puh. 
30 511/3.
Mäntyvaara, Ilkka, diplins. (Teor. sähkötekniikka). Satakunnank. 5 A 28, T:re. 
Olkkonen, Matti, dipl.ins. (Kone-elimet, Koneenpiirustus). Rongank. 13 A 16, 
T:re.
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Peitsamo, Pentti, dipi.ins. (Koneenpiirustus). Nokia, puh. 10 656.
Pennala, Erkki, dipl.ins. (Lujuusoppi). II linja 11 В 65, puh. 769 089.
Perttula, Jouko, fil.maist. (Matematiikka, Sovellettu matematiikka). Kannistonk. 
2, Tampere, puh. 55 828.
Kaivola, Pertti, tekn.yo. (Sovell. elektroniikka). Pirkankatu 14 A 20, T:re. 
Kannisto, Heikki, dipl.ins. (Vesirakennus). Tesomajärvenk. 20 A, T:re, puh. 
41 471.
Rautakorpi, Esko, tekn.yo. (Deskr. geometria). Hämeenpuisto 18 A 4, T:re. 
Roth, Martti, dipl.ins. (Tienrakenus). Tennispolku 4 E 51, Tapiola, puh. 460 926. 
Sallisten, Heikki, tekn.yo. (Matematiikka). Jokipohjantie 15 A 4, T:re.
Salmi, Jarmo, tekn.yo. (Matematiikka). Hallituskatu 9 E 6, T:re, puh. 24 763. 
Schildt, Risto, tekn.yo. (Deskr. geometria). Kuninkaank. 42 as. 25, T:re. 
Soininen, Erkki, matem.yo. (Matematiikka). Vironkatu 4 В 10, H:ki, puh. 
634 767.
Tennilä, Paavo, dipl.ins. (Metallioppi). Hämeenpuisto 13 A 6, puh. 22 855. 
Valtonen, Pekka, tekn.yo. (Sähkötekniikka, Sähkömittaustekniikka). Kuusiston- 
katu 16, puh. 46 086.
Vauramo, Erkki, fil.maist. (Fysiikka). Hedelmäk. 10 A, puh. 41214.
Ylivakeri, Raimo, tekn.yo. (Matematiikka). Ilmarinkatu 38 H 93, H:ki.
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta 1967 — 68
Kunniajäsenet
Professori Martti Levon, yli-insinööri Ilmari Harki, kansliapäällikkö Jaakko Rahola 
ja vuorineuvos Wilhelm Wahlforss.
TKY:n kunniavaltuuskunta 1967
Akateemikko Alvar Aalto, vuorineuvos Petri Bryk, vuorineuvos Pentti Halle, 
vuorineuvos Ilmari Helanto, pääjohtaja Runar Hernberg, vuorineuvos Paavo 
Honkajuuri, vuorineuvos Aulis O. Kairamo, vuorineuvos Heikki Lehtonen, 
toimitusjohtaja Heino Leskelä, vuorineuvos E. H. Liljeroos, vuorineuvos 
Uolevi Raade, kansliapäällikkö Jaakko Rahola, yli-insinööri John Ryselm, vuori­
neuvos Wilhelm Wahlforss ja vuorineuvos Björn Westerlund.
Puheenjohtajisto
Väinö J. Nurmimaa, dipl.ins., Niemenmäentie 3—5 F, H:ki 35, puh. k. 486 634 
— Rank Xerox Oy, puh. 716 700.
Varapuheenjohtajat
Antti Saariaho, dipl.ins.: Kiskontie 8 В 21, Hki 28, puh. 412 930, Helsingin tek­
nillinen oppilaitos, Abrahamink. 1—5, H:ki 18, puh. 711 700.
Patrick Enckell, dipl.ins., Kauppalanne 7 E 53 Kauniainen, puh. 401 809, Parais­
ten Kalkkivuori Oy, Fredrikinkatu 47, puh. 642 020.
Hallitus
Puheenjohtaja, teekkari Juhani Luhtanen.
Varapuheenjohtaja, teekkari Ralf Saxén.
Jäsenet: Teekkarit Erkki Alanen (isäntä), Reino Hanhinen (sisäasiat), Ilkka 
Larjomaa (opintoasiat), Esko Mäkelä (Tampereen asiat ym.), Mikko Niini 
(yleisasiat) ja dipl.ins. Petri Janhunen (neuvoa antava ulkojäsen).
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Lasse Ahtinen, teekkari, neuvoa-antava jäsen, Eerikinkatu 51 В 23, H:ki 10, puh. 
645 775.
Juhani Luhtanen, teekkari, isäntä, TKY 3 C 44, puh. T/2573.
Edustajisto
Opintovaliokunta ( OV )
Teekkarit Ilkka Larjomaa pj., Mikko Järvi, Tapio Siirilä, Juhani Simola, Göran 
Pulkkis ja Heikki Salokangas.
Sisäasiainvaliokunta ( SV )
Teekkarit Reino Hanhinen pj., Juho Mäkinen, Timo Katajisto, Markku Mattila, 
Jussi Itkonen, Väinö Castren ja Markku Riipinen.
Talousvaliokunta (TV)
Teekkarit Raine Joutsen pj. Alari Kujala, Yrjö Sirkeinen, Matti Väisänen, Vesa 
Viitamäki, Esko Kosonen ja Peter Rehnström.
Ulkoasiainvaliokunta ( UV )
Teekkarit Seppo Härkönen pj., Björn Lillkåll, Markku Aalto, Seppo Elo, Caj 
Frostell, Kristiina Heikkinen ja Heikki Loppi.
Yleisasiainvaliokunta ( YV )
Teekkarit Mikko Niini pj., Kari Salminen, Ilpo Kaislaniemi, Erkki Rahola, Ju­
hani Artto, Harri Jankola ja Timo Viljamaa.
Muut jäsenet
Teekkarit C-J. Blomstedt, Reijo Halme, Jukka Järvensivu, Antti Karvonen, Jorma 
Kirjavainen, Liisa Kivekäs, Paavo Leppänen, Esko Mäkelä, Kari Pakarinen, 
Kari Piimies ja Leena Saverikko.
Ohjelma- ja kulttuurineuvosto (OKN)
Teekkarit Erkki Alanen pj., Anna Jäämeri emäntä, Antti Karvonen ja Simo 
Tuokko.
Ohjelmatoimikunta ( OTK )
Teekkarit Simo Tuokko (ohjelmapäällikkö), Jussi Tani ja Markku Vartiainen 
(apuisännät), Tuula Linkola ja Leena Pylkkänen (apuemännät ), Eva-Karin 
Wilkko (koristehja) ja Kari Montola (lukkari).
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Kulttuuritoimikunta ( KulT )
Teekkarit Antti Karvonen pj., Ulla Korhonen siht., Risto Elomaa, Robert Tarn, 
Jukka Tuominen ja Juhana Ylinen.
Korkeakoulupoliittinen tohnikunta (KPT)
Raimo Tanttu pj., Pekka Lehmus, Matti Kaje, Markku Saarelma, Juhani Luhta­
nen, Petri Janhunen, Taisto Leinonen, Jaakko Ihamuotila ja Ilkka Larjomaa.
Fuksikasvatusraati
Mikko Niini pj., Ilpo Kaislaniemi TY ja Martin Glader TF.
TKY:n toimisto
TKY:n toimisto, DIPOLI, Otaniemi, puh. 460 211. Auki arkisin 8—16, lauan­
taisin suljettu. Kesällä 8.00—16.00, perj. 8.00—15.00, lauantaisin suljettu.
Toimihenkilöt
Toiminnanjohtaja, dipi.ins. lainopin.kand. Antero Salmenkivi.
Asiamies, maisteri Reino Tattari.
Talouspäällikkö, maisteri Matti Laitia.
Hotelli- ja ravintolatoiminnan johtaja Ossi Törrönen.
Pääsihteeri, teekkari Pauli Löppönen.
Markkinointipäällikkö, ekon. Jaakko Saarinen.
Huoltopäällikkö, rkm. Asko Kärki.
Opintotoimisto
TKK:n päärakennus, Otaniemi.
Opintosihteeri, teekkari Raimo Mättö.
Otaniemen opiskelijavälitys
DIPOLI, puh. 460 211/2191, avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantai­
sin 13—17. Teekkari Seppo Santaholma.
Polyteknikkojen urheiluseuran toimisto
DIPOLI, puh. 460 211/2188, avoinna arkisin klo 9—11, PUS:n toiminnanjoh­
taja voimistelunopettaja Ville Aroniemi.
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Teekkarien Autokoulu
Lönnrotinkatu 27, puh. 659 711 ja 641 061, avoinna arkisin klo 8.30—18.30, 
lauantaisin suljettu.
Ylioppilaspastori
TK Y :n yo.pastorina toimii Mikael Lehtonen, Otaniemi, puh. 463 683.
KILTOJEN TOIMIHENKILÖT 
Arkkitehtikilta/AK
Puheenjohtaja Mika Kihlberg, sihteeri Merja Kuosmanen, rahastonhoitaja Seppo 
Skinnari, isäntä Simo Rautamäki, emäntä Hanna Ojajärvi, vanhempi jäsen 
Mikko Järvi, nuorempi jäsen Ulla Korhonen, opintosihteeri Maisa Siirala, 
ulkoas.sihteeri Kari Silferberg, fuksivääpeli Georg Bystroff.
Fyysikkokilta/FK
Puheenjohtaja Markku Aalto, sihteeri Erkki Kataja, rahastonhoitaja Antti Pokki, 
isäntä Jorma Vuorinen, emäntä Marja Janka, fuksivääpeli Matti Suominen, 
ekskursiomestari Heikki Keränen, opintotoimikunnan puheenjohtaja Mauri 
Hattunen, urheiluohjaaja Rauno Mokka, lukkari Hannu Sunell, tiedotussih­
teeri Aimo Kukkasjärvi.
Kemistikilta/KK
Puheenjohtaja Pekka Ovaskainen, varapuheenjohtaja Tapio Siirilä, sihteeri Arto 
Honkanen, rahastonhoitaja Annikki Irjala, emäntä Arja-Riitta Haarala, isäntä 
Jorma Virta, fuksivääpeli Tapani Hiisvirta, ekskursiomestari Teemu Tanner, 
urheiluohjaaja Esko Mattelmäki, keräyssihteeri Jouko Airola, lukkari Urho 
Räsänen, tiedotussihteeri Kari Autio.
Koneinsinöörikilta / KIK
Kiltavanhin Erkki Rahola, varavanhin Osmo Kaulamo, kirjuri Jukka Järvensivu, 
vouti Esko Jarva, isäntä Olli Virkkunen, vanhempi raatimies Mikko Niini, 
nuorempi raatimies Tapio Marimo, fuksivääpeli Hannu Tikka, ekskursiomes* 
tari Heikki Rinne, tiedotussihteeri Arto Naukkarinen, urheiluohjaaja Kari 
Wauhkonen, lukkari Kari Montola, Kokillin päätoimittaja Pekka Palosuo.
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Konstruk tiokerho / К-kerho
Puheenjohtaja Eero Väyrynen, varapuheenjohtaja Matti Pyysalo, sihteeri Jorma 
Saari, rahastonhoitaja Vesa Pakarinen, ekskursiomestari Hannu Mäkinen, ker- 
homestari Tapio Lehtinen.
Laivanrakentajain kerho/LRK
Puheenjohtaja Vesa Lappalainen, varapuheenjohtaja Eero Lindström, sihteeri 
Tom Lindberg, rahastonhoitaja Aimo Torp, arkistonhoitaja Kari Airaksinen, 
kerhomestari Matti Sutinen.
LVI-kerho
Puheenjohtaja Antero Aittomäki, varapuheenjohtaja Markku Riipinen, sihteeri 
Simo Lehtimäki, taloudenhoitaja Matti Niemi, isäntä Jorma Reinikainen.
Lämpö voimakerho / LVK
Puheenjohtaja Arvi Ariamo, ekskursiomestari Lars Fellman.
Tuotantotaloudenkerho Prodeko
Puheenjohtaja Markku Nurmi, varapuheenjohtaja Ilkka Roman, sihteeri Matti 
Hulkkonen, taloudenhoitaja Raimo Salmenkari, emäntä Marjatta Salmenkari, 
jäsenet Kari Nieminen, Lauri Pennanen.
Maanmittarikilta/MK
Kiltavanhin Jürgen Grönfors, varavanhin Matti Väisänen, kirjuri Matti Reijonen, 
vouti Lauri Niemi, isäntä Tapio Mikkola, emäntä Leea Vikman, kasvatusmes- 
tari Hannu Koskinen, urheiluohjaaja Pertti Ahtiainen, ekskursiomestari Timo 
Linkola, opintotoimikunnan puheenjohtaja Jouko Peltola, raatimies Matti 
Holmsten, lukkari Sauli Takala.
Puun jalostajakilta / PJK
Kiltavanhin Erkki Salmenlinna, varavanhin Timo Muinonen, kirjuri Juhani Salo­
nen, vouti Heikki Sara, isäntä Markku Vartiainen, emäntä Seija Rantanen, 
ekskursiomestari Harri Holm, urheilumestari Mauri Taivalkoski, kasvatusmes- 
tari Pentti Arvela, opintotoimikunnan puheenjohtaja Pekka Koivisto, ylimää­
räinen raatimies Magnus Diesen, lukkari Risto Kekki, tiedotussihteeri Erkki 
Terävä.
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Rakennusinsinöörikilta/IK
Puheenjohtaja Heikki Pettilä, varapuheenjohtaja Unto Miettinen, sihteeri Pentti 
Heinonen, isäntä Ilkka Rein, emäntä Maija-Liisa Rasimus, rahastonhoitaja 
Rauno Vaulamo, ekskursiomestari Risto Virtanen, kasvatusmestari Jarmo 
Viinikka, urheilumestari Pertti Schröder, lukkari Sakari Lehtinen, kaluston- ' 
hoitaja Kauko Juutinen.
Maa- ja vesirakentajat kerho/MVR
Puheenjohtaja Osmo Anttila, varapuheenjohtaja Hannu Jantunen, sihteeri Harry 
Smeds, taloudenhoitaja Jaakko Mäkynen, emäntä Lea Tenho, kerhomestari 
Osmo Parviainen, ekskursiomestari Pekka Meklin.
Sähköinsinöörikilta/SIK
Kiltavanhin Tapio Berggren, varavanhin Ilkka Suni, kirjuri Antti Kanerva, vouti 
Olavi Kauppila, kiltamestari Antti Kärki, kasvatusmestari Pentti Lehtelä, 
ekskursiomestari Timo Katajisto, opintomestari Pekka Krusius, emäntä Leena 
Kaarela, tiedotussihteeri Ilkka Jäntti, urheilumestari Antti Kanerva.
T ekstiili-insinöörikilta/TIK
Kiltavanhin Eeva-Liisa Arponen, varavanhin Kalevi Luukkainen, kirjuri Anneli 
Holm, vouti Harriet Meinander, emäntä Helena Seppälä, isäntä Lauri Arvola, 
kasvatusmestari Jukka Tuominen, ekskursiomestari Liisa Vapalahti.
V uorimieskilta/VK
Puheenjohtaja Kari Tähtinen, varapuheenjohtaja Erkki Ristimäki, sihteeri Heikki 
Savolainen, rahastonhoitaja Jussi Sipilä, isäntä Juho Mäkinen, emäntä Aune 
Nyyssönen, ekskursiomestari Jorma Kaartama, fuksivääpeli Tenho Hätönen.
VAPAAT YHDISTYKSET 
Debatti
Puheenjohtaja Kari Piimies, varapuheenjohtaja Antti Suonranta, sihteeri Antti Kar­
vonen, rahastonhoitaja Antti Vanhatalo, johtokunnan jäsenet: Lauri Karvonen, 
Kauko Kokkonen, Ilkka Larjomaa ja Heikki Loppi.
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Metallikerho/MET
Puheenjohtaja Juho Hakala, sihteeri Kari Nepola, rahastonhoitaja ja ekskursio- 
mestari Kai Höglund, isäntä Lauri Kahala.
Polyteknikkojen ilmailukerho/PIK
Puheenjohtaja Raimo Makkonen, varapuheenjohtaja Jaakko Tenkula, sihteeri 
Heikki Alanen, rahastonhoitaja Reijo Lamberg, rakennuspäällikkö Yrjö Riion- 
heimo, koulutuspäällikkö Erkki Haapanen.
Polyteknikkojen kuoro/PK
Puheenjohtaja Eero Saarinen, varapuheenjohtaja Erkki Rahola, laulunjohtaja Ossi 
Elokas, sihteeri Martti Hirvonen, taloudenhoitaja Klaus Knaapi, isäntä Kari 
Tähtinen.
Polyteknikkojen orkesteri/PO
Puheenjohtaja Kari Lampela, kapellimestari Kari Tikka, konserttimestari Llermi 
Poijärvi, varapuheenjohtaja Pertti Vakkilainen, sihteeri Pirkko Oittinen, ra­
hastonhoitaja Heikki Varantola, klubimestari Timo Markkanen, intendentti 
Kalevi Leppä, lukkari Keijo Pösö, lind Jaakko Rislakki.
Polyteknikkojen partioklubi teepakki
Puheenjohtaja Kaarlo Sell, varapuheenjohtaja Helena Grönqvist, sihteeri Esko 
Mattelmäki, rahastonhoitaja Satu Okkeri, isäntä Kalevi Saanilahti, emäntä 
Kirsti Mikkola, urheiluohjaaja Jarmo Ikonen, kouluttaja Pekka Palosuo.
Poly teknikko j en radiokerho/PRK
Puheenjohtaja Jorma Nieminen, varapuheenjohtaja Matti Lehtinen, sihteeri Ilmo 
Anttila, taloudenhoitaja Jorma Karjalainen, seniorijäsen DI Ove Jägermalm, 
juniorijäsen Knut Wiren, varajäsen Tauno Voipio, kalustonhoitaja Jouko Joki­
nen.
Polyteknikkojen urheiluseura/PUS
Esimies DI Jaakko Ollila, puheenjohtaja Pentti Kaartinen, sihteeri ja rahaston­
hoitaja voim.op. Ville Aroniemi, tiedotussihteeri Matti Väisänen, TF:n edus­
taja Kaj Frostell, urheilutoimittaja Jarmo Viinikka.
9 15043/67
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Ristin Kilta/RK
Puheenjohtaja Seppo Virtanen, varapuheenjohtaja Ilkka Riikonen, sihteeri Pertti 
Kärkkäinen, rahastonhoitaja Juhani Valovirta, jäsen Antti Kanerva, varajäsenet 
Liisa Kivekäs ja Heikki Rantanen.
Teekkariampujat/TA
Puheenjohtaja Juhani Artto, varapuheenjohtaja Jouko Hietalahti, sihteeri Erkki 
Näätänen, rahastonhoitaja Risto-Heikki Laakso, kouluttaja Matti Koivisto, 
ratamestari Heikki Helevuo.
Teekkarien Autokerho/TAK
Puheenjohtaja Markku Laasonen, varapuheenjohtaja Styrbjörn Westerholm, sih­
teeri Juhani Koskinen, rahastonhoitaja Antero Turunen, kalustonhoitaja Jouko 
Asikainen, ajotilien hoitaja Markku Kaskimies, kerhomestari Tuomo Karppi­
nen, vanhempi jäsen Reino Lampinen.
Teekkarien elokuvakerho montaasi
Puheenjohtaja Jaakko Salonen, toiminnanjohtaja Juha Jakkula, vanhempi jäsen 
Jyrki Taskinen, nuorempi jäsen Juhana Ylinen.
Teekkarien jazzkerho/JATP
Puheenjohtaja Lauri Karvonen, varapuheenjohtaja Heikki Loppi, sihteeri Mikko 
Nieminen, rahastonhoitaja Jukka Tuominen.
Teekkarien shakkikerho/TSK
Puheenjohtaja Timo Väyrynen, sihteeri Jouko Paganus, rahastonhoitaja Martti 
Ranki ja muut jäsenet Erkki Airaksinen ja Harri Hurme.
Teekkarien teatterikerho
Puheenjohtaja Aimo Murtomäki, taiteellinen johtaja Jukka Koski, teknillinen joh­
taja Kari Vaarala, sihteeri Hannele Wilhelms, rahastonhoitaja Ilpo Kaisla- 
niemi, järjestäjä Yrjö Hämäläinen, emäntä Leila Viikari.
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Teekkaribridge
Puheenjohtaja Osmo Vatanen, varapuheenjohtaja Ossi Korhonen, sihteeri Timo 
Väyrynen, rahastonhoitaja Sakari Lahdelma, isäntä Pentti Hovatta, apuisäntä 
Antti Suonranta.
Teekkarik amerai
Puheenjohtaja Kari Pesonen, sihteeri Pekka Ruotsalainen, rahastonhoitaja Tenho 
Hätönen, ohjelmamestari Niilo Hätönen.
Teekkarikeilaajat/TK
Puheenjohtaja Jaakko Mattila, sihteeri Reijo Ahlqvist, rahastonhoitaja Matti 
Voutilainen, neuvoa-antava jäsen Kaarlo Huhtala.
Teekkarisulkapalloilijat/Tupsahdus
Puheenjohtaja Jarmo Viinikka, sihteeri Sakari Pajakkala, rahastonhoitaja Juhani 
Uljas, pelimestari Heikki Sola.
Teekkaripurjehtijat
Kommodori Kari Johansson, varakommodori Matti Visanti, sihteeri Ilpo Reitmaa, 
taloudenhoitaja Rauli Mäkelä, neuvoa-antavat jäsenet Helinä Kuuskoski ja 
Harri J Rautiainen.
T eekkaritennis/TETE
Puheenjohtaja Hans-Erik Söderström, sihteeri Paavo Kovalainen, rahastonhoitaja 
Aarne Heikinheimo, isäntä Tero Kiviharju, emäntä Raija Markula, turnaus- 
mestari Pekka Salmi.
Teekkaritytöt/TT
Puheenjohtaja Tarja Hynninen, varapuheenjohtaja Tuulikki Terho, sihteeri 
Tuire Laihio, rahastonhoitaja Tuula Pylkkänen, emännät Lea Tikka ja Päivi 
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Osastot ja osastonjohtajat — Avdelningar och föreståndare
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Teknillisen fysiikan osasto — Avdelningen för teknisk fysik, prof. Lounasmaa 
Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen, prof. Kelopuu 
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen, prof. Häyrinen 
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Ylioppilaskunta
Opiskelijat on luetteloitu seuraavan ryhmityksen mukaan aakkosjärjestyksessä:
Opintopaikkakunta
1. Otaniemi
2. Tampere
Opintojen tarkoitus
1. Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto
2. Tekniikan lisensiaatin tutkinto
3. Muut jatko-opinnot
4. Kuuntelu
Osasto
Opiskelijaluettelossa olevat tiedot
Opintokirjan numero 
Nimi
Ilmoittautunut
1 läsnäoloilmoitus
2 poissaoloilmoitus
Opintosuunta (ks. osastot ja opintosuunnat)
Osakunta
0 Ei kuulu osakuntaan
1 Tekniikan ylioppilaat, Otaniemi
2 Teknologforeningen, Otaniemi
3 Tekniikan ylioppilaat, Tampere
4 Teknologforeningen, Tampere
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Syntymävuosi
Kirjoittautumisvuosi
Kotikunta
Osoite ja puhelinnumero
Osastot ja opintosuunnat
0 Yleinen osasto
1 Yleisessä osastossa opiskelevat
1 Teknillisen fysiikan osasto
1 Teknillisen fysiikan osastossa opiskelevat
2 Rakennusinsinööriosasto
1 Rakennusinsinööriosastossa opiskelevat
3 Koneinsinööriosasto
1 Koneenrakennuksen opintosuunta
2 Laivanrakennuksen opintosuunta
3 Lentokoneenrakennuksen opintosuunta
4 Tekstiiliteollisuuden opintosuunta
5 Tuotantotalouden opintosuunta
6 LVI-tekniikan opintosuunta
4 Sähköteknillinen osasto
1 Vahvavirtatekniikan opintosuunta
2 Heikkovirtatekniikan opintosuunta
5 Puunjalostusosasto
1 Puun mekaanisen teollisuuden opintosuunta
2 Puun kemiallisen teollisuuden opintosuunta
3 Paperiteollisuuden opintosuunta
6 Kemian osasto
1 Kemian osastossa opiskelevat
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1 Kaivostekniikan opintosuunta
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1 Maanmittausosastossa opiskelevat
9 Arkkitehtiosasto
1 Arkkitehtiosastossa opiskelevat
Opiskelijaluettelossa ja taulukoissa esiintyvät koodinumerot viittaavat vastaaviin 
tietoihin edellä olevissa selityksissä.
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Studieort
1. Otnäs
2. Tammerfors
Studiernas syfte
1. Diplomingenjörs- eller arkitektexamen
2. Teknologie licentiatexamen
3. Övriga postgraduatestuderande
4. Åhörare
Avdelning
I förteckningen över studerandena är kolumnarna:
Studiebokens nummer
Namn
Anmäld
1 Närvaroanmälan
2 Frånvaroanmälan
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Studieriktning (se avdelningar och studieriktningar)
Nation
1 Tekniikan ylioppilaat, Otnäs
2 Teknologforeningen, Otnäs
3 Tekniikan ylioppilaat, Tammerfors
4 Teknologforeningen, Tammerfors
Födelseår 
Inskrivningsår 
Hemkommun 
Bostadsadress och telefon
Avdelningar och studieriktningar 
0 Allmänna avdelningen
1 Alla studerande i denna avdelning
1 Avdelning för teknisk fysik
1 Alla studerande i denna avdelning
2 Byggnadsingenjörsavdelningen
1 Alla studerande i denna avdelning
3 Maskiningenjörsavdelningen
1 Studieriktningen för maskinbyggnad
2 „ „ skeppsbyggnad
3 „ „ flygmaskinsbyggnad
4 „ „ textilindustri
5 „ „ produktionsekonomi
6 „ „ VVS-teknik
4 Elektrotekniska avdelningen
1 Studieriktningen för starkströmsteknik
2 „ „ svagströmsteknik
5 Träförädlingsavdelningen
1 Studieriktningen för träets mekaniska industri
2 „ „ träets kemiska industri
3 „ „ pappersindustri
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6 Kemiska avdelningen
1 Alla studerande i denna avdelning
7 Bergsindustriavdelningen
1 Studieriktningen för gruvteknik
2 „ ,, metallurgi
8 Lantmäteriavdelningen
1 Alla studerande i denna avdelning
9 Arkitektavdelningen
1 Alla studerande i denna avdelning
I förteckningen över studerandena och tabellerna förekommande kodnummer hän­
visa till motsvarande uppgifter i föregående förklarningar.
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14159 aalto Markku Ilmari..................... l i i 45
12996 AHLGREN JUHANI USKO...................... 1 1 1 44
14939 AHOLA ERKKI OLAVI..........................  1 1 1 47
14940 AHONEN ANTTI ILMARI...................... 1 1 1 48
14941 AHONEN HANNU TAPIO........................ 1 1 1 47
12997 ALVESALO TAPIO ANTERO.................  1 1 1 43
14140 AMINOFF CARL GUSTAF JOHAN......... 1 1 2 46
15756 ANTTILA MARKKU SAMULI.................. 1 1 1 48
12998 ANTTILA VEIKKO JAAKKO OLAVI... 1 1 1 44
14942 ARVELA HANNU SAKARI...................... 1 1 1 47
15757 baCkholm mats Henrik.................... l i 2 46
12999 BERGLUND PETER MATS...................... 1 1 2 43
12484 BERNOTSON TERJE STURLE В........... 2 1 1 43
14141 ВI STRÖM HANS JOHANNES M.............  1 1 2 45
13000 BLOM ILKKA TAPIO............................  1 1 1 44
14142 8L0M3VIST HAKAN BERNDT........ 1 1 2 46
12486 BROTHERUS JYRKI JUHANI...............  1 1 1 43
14143 BRUNILA TOMAS HENRIK.................... 1 1 2 44
14943 BUCH LUND PETER............................... 1 1 2 46
12488 EHNHOLM GÖSTA JAKOB...................... 1 1 2 43
12439 FAHlENIUS ARO AUER........................ 1 1 1 43
15758 FRIBERG MARKKU JUHANI.................. 1 1 1 48
12490 GRAAE TAPANI ULF CARL-GUSTAV.. 1 1 1 42
14144 GRÖNSTRAND LONA SOLVIO M........... 1 1 2 47
12491 GYLLING ROBERT BO GUNNAR........... 1 1 2 43
12492 HAAPALINNA RISTO KALEVI.............  1 1 1 43
14944 HAKKARAINEN KARI URHO.................  1 l 1 47
11976 HALONEN KARI JUHA SAKARI........... 1 1 1 43
14146 HALTSONEN SEPPO ILMARI................ 1 1 1 46
15759 HANNUS SEPPO LAURI........................ 2 1 1 47
14945 HARJU TIMO JUHANI..........................  1 1 1 47
14147 HARTMAN PERTTI JUHANI.................  1 1 1 46
13001 HATTUNEN MAURI ANTERO.................  1 1 1 44
14148 HAURU ARTO JUSSI............................  I 1 1 46
12493 HAUTOJXRVI PEKKA JUHANI.............  1 1 1 44
14149 HEIKKILÄ MATTI ANTERO M.............  I 1 1 46
13540 HEIKKILÄ PEKKA OLAVI............. .. 1 1 1 44
11977 HEIKKILÄ TAPIO AARNO.................... 1.1 1 42
13541 HEIKKINEN KRISTIINA RIITTA L.. 111 45
13002 HEIMO PAAVO KALERVO....,...........  1 1 1 29
11979 HEINONEN PEKKA JUHANI.................. 1 1 1 «2
14947 HEINONEN RAUNO KULLERVO............. 1 1 1 47
12494 HELENIUS KARI HEIKKI........... .. 1 1 1 43
14948 HENRICSON KAU OLOF........................ 1 1 2 47
14949 HERNBERG ROLF GUSTAF ....... 1 1 2 47
12495 HERTTUA MATTI OLAVI........................ 1 1 1 43
12496 HERVALA PERTTI JUHANI................... 1 1 1 43
12497 HIETALA MATTI JUHANI.....................  1 1 1 43
14950 HIETANEN EINO KALERVO................... 2 1 1 47
12498 HIRVELÄ JORMA OLAVI.......................  1 1 1 43
13779 HIRVONEN MARKKU PEKKA TAPIO... 1 1 1 45
13542 HIRVONEN MARTTI TAUNO SAKARI.. 1 1 1 46
15760 HOLMBERG ROLF KRISTIAN................. 1 1 2 48
14150 HOLOPAINEN PEKKA UUMANI............... 1 1 1 46
13543 HOYER PAUL GUSTAV............................ 2 1 2 45
15761 hämäläinen raimo pertti............... l i i 48
15762 HÄNNINEN KARI LEO UUHANI,..... 1 1 1 46
15763 HÖGLUND RANDOLPH KJELL 0............. 1 1 2 49
14151 1LLUKKA ERKKI ANTERO.....................  1 1 1 45
14951 ILM0NIEM1 ERKKI PELLERVO............. 1 1 1 47
13544 INNALA MATTI ARMAS AADOLF......... 1 1 1 45
15764 ISOHÄKl HEIKKI MIKAEL................... 1 1 1 48
14953 JANKA MARJA ULLA ANNIKKI............. 1 1 1 48
14152 JAUHIAINEN TAPANI TUOMO............... 2 1 1 38
14954 JOKELAINEN ALPO TENHO................... 1 1 1 46
14955 JOLANK1 JORMA KULLERVO................. 1 1 1 47
11980 JOUTSI JAAKKO JUHANI.....................  1 1 1 43
13003 JUNTTILA JAAKKO JUHANI................. 1 1 1 44
13004 JUUSELA ARTO TUOMO ANTERO......... 1 1 1 45
13545 JÄÄSKELÄINEN KALLE JUHANI......... 2 1 1 45
............. HELSINKI TOPEUUKSENK 29A HKI 25. . 498024
....KUUSANKOSKI MÄNTYT 3 MANKKAA................. 0
............. HELSINKI KETTUT 7 HKI 80..................... 786781
.....................LAHTI LAHNARUOHONT 7C42 HKI 20. 0
...................KUOPIO KUIKKARINNE 1 C 34 HKI 20 0
.....................LAHTI TKY 5 A 51 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI ALBERTSG 30 D 8 HFORS 12. 637639
............... KOSKI H LARINI AHDENK HAU HKI18. 0
.....................ESPOO TKY 10 D 55 OTANIEMI......... 466176
.....................LAHTI RAUHANK 18 В 14 LAHTI.... 0
.........PIRTTIKYLÄ ASBYSKET 18A10 HaGALUND.. 0
.............. HELSINKI GRUNDVÄGEN 12 HFORS 33... 484525
.............. ESPOO LOUHENT 8 D 14 TAPIOLA... 464579
.........TAMMISAARI MESSENIUSG 5B38 HFORS 25. 411816
............ÄÄNEKOSKI TKY 2 C 276 OTANIEMI......... 460211
....PIETARSAARI TKY 2 A 154 OTNÄS..............  460211
.............. HELSINKI PUISTOKAAN! 11C36 HKI 20. 675985
.............. HELSINKI LÖNNROTSG 7 В 17 HFORS 12 664093
.............. HELSINKI HOLLXNDARV 18-20 HFORS 33 484194
.............. HELSINKI PETERSG 5 A 6 HFORS 14 ... 14736
.............. HELSINKI RUUKINLAHDENT 3A9 HKI 20. 674155
............ JOKIOINEN TKY 3 В 27 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI VUORINEUVOKSENI 6 HKI 57. 687231
.............. HELSINKI TOPELIUSG 1 A 12 HFORS 26 449584
.............. HELSINKI ST0RMYRV26823 HFORS 32... 479034
.............. HELSINKI RITARIK 3B A 3 HKI 17.... 660282
.......HELSINKI SOLNANI 30 A 13 HKI 33... 485450
............. HELSINKI OKSASENK 4 A 14 HKI 10 ... 495145
OPINTOPaIKKaKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO
..........TURKU POHJANT 36 TAPIOLA..... 0
..........ESPOO JALMARINT 7A TAPIOLA...  461677
. . ..KUUSANKOSKI VIRONK 10B9 HKI 17...... 636759
..........NOKIA TKY 3 C 01 OTANIEMI...... 460211
..........ESPOO TKY 10 A 13 OTANIEMI...  0
.......HELSINKI SANDELSINK 4128 HKI 26... 492148
.......HELSINKI KATAJAHARJUNT21C32HKI 20. 0
........VARKAUS PÄIVÄRINNANK 4AS4 HKI 25. 414426
....VALKEAKOSKI TKY 4 A 91 OTANIEMI.....  460211
.... KARJALOHJA KISKOT 14A8 HKI 28....... 0
.......HELSINKI TKY 2 В 310 OTANIEMI.... 460211
.......HELSINKI POHJOISRANTA 20C58 HKI 17 669801
.......... TURKU TKY 2 C 271 OTANIMEI....  460211
......JANAKKALA JALMARINT 2 A 23 TAPIOLA. 0
.......HELSINKI OHJAAJANTIE 26A5 HKI 40.. 0
.......HELSINKI SKEPPAREC39A8 HKI 15....  640964
.......HELSINKI BERTEL JUNGS VXG1 HF0RS57 688434
.......HELSINKI PAPINKUJA 2 A 20 HKI 53.. 763281
....... HKI MLK TKY 2 C 168 OTANIEMI..... 460211
........TAMPERE ALBERTINA 13A24 HKI 12... 665625
.........RAISIO RAISIO AS................ 0
.......HELSINKI PAJAMXENT 14D54 HKI 36... 453728
.......HELSINKI LEHDESNIITYNT3H129 HKI 34. 484601
.......HELSINKI, LEHDESNI 1TYNT3H129 HKI34. 484601
........LOVIISA L1LJEHOLMSV3A1 HFORS 34. . 0
...........KEMI, TKY 3 C 47 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI SVINHUFVUDV 11E46 HF0RS57 687552
.......HELSINKI KIRKKQSALMENT5C43 HKI 84. 681640
.......HELSINKI RYYTIMAANT 7B18 HKI 32... 0
.......HELSINKI LAPPVIKSG 14B27 HFORS 18 . 641596
.......HELSINKI KATAJAHARJUNT 5B27 HKI 20 676198
....JYVÄSKYLÄ M RAKUUNANI 10 A 6 HKI 33.. 485806
.......HELSINKI ULVILANT 19DA14 HKI 35... 450629
.......... TURKU TKY 4 В 54 OTANIEMI.....  460211
........TAMPERE TKY 2 A 151 OTANIEMI.... 460211
.......HELSINKI RITOKALLIONT 8-16M HKI 33 485445
......VUOLIJOKI TKY 5 В 51 OTANIEMI.....  460211
......SODANKYLÄ TKY 5 C 22 OTANIEMI.....  460211
........... PORI APOLLONK 3 A 5 HKI 10 ... . 495369
..........Rauma hakamäki 2 в 21 tapióla. . о
..........EURA TKY 3 C 91 OTANIEMI.....  460211
.......HELSINKI HUOVITIE 7 8 20 HKI 40... 478806
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OP INTO3*IKKAKUNIA.... . . . ..OTANIEMI
OPINTOJEN ТАНК..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO... . . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO
13005 KAJASTE AARNI OLAVI..........
13546 KALLIO MARKKU JUHANI.........
15766 KallIOJA TAPIO ANTERO........
11991 KALO I NEN ELJA HEIKKI PAAVO....
15767 KANTOLA ARNO RURIK............
13006 KARA I LA ILKKA ERKKI EINARI....
14956 KAR I OLA PEKKA KIMMO SAKARI....
15768 KARPPINEN JORMA ARLAK........
14153 KASKELMA HEIKKI TAPANI.......
14957 KATAJA ERKKI ANTERO..........
14958 KELDi,E SEPPO TAPIO............
14959 KERVINEN ESKO ANTERO.........
13547 KERXNEN HEIKKI OLAVI.........
13548 KESKI-RAHKONEN OLAVI KUSTAA...
13549 KETTUNEN TAISTO ILMARI.......
14154 KILPINEN TIMO TOPIAS.........
12499 KINANEN ILMARI VXIN8.........
15769 KIVElX KARI KALERVO..........
12500 KIVINEN PENTTI TAPANI........
14155 KOIVISTO MATTI SAKARI........
15770 KOIVULA EERO MATTI V.........
11992 KOIVUNEN JARMO KALLE J.......
13007 KOIVUNEN JUHANI FRANS........
12501 KOPONEN TIMO MAURI KALERVO....
15771 KOSKINEN KARI OLAVI..........
11993 KOUKKULA ILKKA VILHO J.......
11994 KRUSIUS MATTI FRANZ-MATHIAS...
13550 KUKKASJXRVI AIMO JUHANI K....
12503 KUQPPAMXKI RISTO JUHANI......
10677 KUUSINEN PENTTI SAKARI.......
15772 KXNSXLX KARI ANTERO..........
14156 KXRKKX1NEN PERTTI ANTERO.....
14961 KXRPIJOKI KALEVI JUHANI......
15773 LAAKSO KARI KALERVO..........
14962 LAAKSONEN JUKKA TAPANI.......
14963 LAANTI KAI JA-RI ITT*..........
13551 LAHDENMXKI TAPIO SEPPO.......
12504 LAINE HARRI KALEVI............
11522 LAINE HEIKKI TAUNO ODERT.....
14964 LAINE OLLI-PEKKA..............
13552 LAUKKANEN RISTO LAURI S......
13553 LEHTINEN PEKKA ILMARI........
11995 LEHTIVAARA JOUNI KULLERVO....
14965 LE 1KAS MARKKU JUHA KALEVI....
14966 LEHKONEN ILKKA JUHANI.......
11996 LEINO TAPIO OLAVI.............
13554 LEIPONEN HANNU TAPANI........
15774 LIFlXNDER VEL I-PEKKA.........
13008 LINDFORS BO ERIK JOHAN.......
15775 LINDROOS MARKKU TAPANI.......
Ц997 LINDSTEDT KAJ HALDEMAR.......
14952 LOUNsSTO PERTTI OLAVI........
15776 LUND MAGNUS PER...............
14157 LUNDEN KARI KAI KULLERVO.....
ISOO? MAJAPURO REIJO KALEVI........
14158 MANKAMO TUOMAS VILHO.........
13555 MANNER HANNU JUHANI..........
15777 MANNOLA ESA VEIKKO............
13010 MARKKULA PEKKA TAPIO.........
12505 MAHTIO ASKO UNTAMO............
14967 MATTILA LASSE JUHANI.........
14968 MATTILA VELI-PEKKA JUHANI....
15778 MERIlXINEN PEKKA TUOMO.......
11990 MERIÖ RAUNO MARTTI............
15779 MlfcKK-OJA ILKKA HENRIKKI.....
13556 MIETTINEN HANNU ILMARI.......
14969 MIETTINEN JAAKKO PELLERVO....
14159 MINKKINEN ESKO KALEVI........
14160 MOKKA RAUNO EERIK.............
13557 MXKElX RAULI KALEVI...........
1 1 1 44 63 ................HELSINKI MECHELININK27A6 HKI 10...
1 1 1 45 64 .......................TURKU TK Y 2 В 204 OTANIEMI..........
i i i 48 67 ...................... espoo karakt 2*21 karakallio. ..
1 1 1 42 61 .................. VAMMALA EERIKINK 25 A 7 HKI 18...
1 1 2 48 67 ....RUOTS.PYHT, LILJEHOLMSV3A1 HFORS 34..
1 1 1 44 63 .......... NURMIJXRVI ТА IVAANVUOHENT 4A12 HK 120
1 1 1 47 66 ...................... LAHTI JALMARINT 4A26 TAPIOLA...
1 1 1 48 67 ................HELSINKI MANNERH T 89637 HKI 27...
1 1 1 47 65 .................. TAMPERE XYRXPXXNT9 LAAJALAHTI....
1 1 1 46 66 ...........KIVIJXRVI L0UHENT20H62 TAPIOLA..........
1 1 1 47 66 ......................SALO TKY 2 8 406 OTANIEMI..........
1 1 1 48 66 ................HELSINKI ANNANK 13 C 22 HKI 12....
1 1 1 45 64 ................HELSINKI PERUSTIE 12 A 5 HKI 33...
1 1 1 42 64 .................... ULLAVA MXNTYTIE MANKKAA.................
1 1 1 43 64 ...................... JUUKA LINNANKOSKENK 3*12 HKI 25
1 1 1 46 65 ................HELSINKI PIHLAJAT 17 A 5 HKI 27...
1 1 1 43 62 ................HELSINKI KADETINT 20 A 15 HKI 33..
1 1 1 49 67 ............. HELSINKI SALLINK 1A4 HKI 25..............
1 1 1 42 62 ................HELSINKI CASTRENINK 10 D 84 HKI 53
1 1 1 46 65 ................HELSINKI LAIVURINRINNE 2A8 HKI 12.
1 1 1 48 67 ..................KAUHAVA TKY 5 В 54 OTANIEMI............
1 1 1 41 61 ................HELSINKI EERIKINK 25 В 31 HKI 18. .
1 1 1 44 63 ................HELSINKI MANNERHEIMINT 96A6 HKI 25
1 1 1 43 62 ....SUOMUSSALMI HAUHONT 6 В 7 HKI 55.........
1 1 1 49 67 ................HELSINKI ULVILANT 19G AS3 HKI 35..
1 1 1 43 61 ..................NAKKILA HUOPALAHDENT 13A7 HKI 33.
1 1 1 42 61 ................HELSINKI MXNTYT 13A7 HKI 27..............
1 1 1 45 64 ................HELSINKI UNIONINK 45 A 126 HKI 17.
1 1 1 43 62 ................HELSINKI MANNERH T 79B47 HKI 27...
1 1 1 39 58 ...................... ESPOO HAKARINNE 2 L 145 TAPIOLA
1 1 1 48 67 ....................KANNUS TKY 3 * 62 OTANIEMI............
1 1 1 46 65 .................. IISALMI MUNKKINPUISTOT12A20HKI33.
1 1 1 47 66 .......................LIETO TKY 3 A 15 OTANIEMI............
1 1 1 48 67 ...................MIKKELI TKY 3 A 62 OTANIEMI............
1 1 1 48 66 ................TAMPERE TKY 2 A 456 OTANIEMI..........
1 1 1 46 66 ...................... ESPOO OTSOLAHDENT 2087 TAPIOLA.
1 1 1 44 64 ...................... ESPOO KALLIOT 19 FRISANS..............
1 1 1 43 62 ...................... ESPOO MYRSKYMXKI NUPURI................
1 1 1 41 60 ................HELSINKI LAIVASTOK 12 В 41 HKI 16.
1 1 1 48 66 .................HELSINKI T88LBNK Ю В 20 HKI M. ..
1 1 1 46 64 .......................KOTKA VALHALLANK 8 HKI 25............
1 1 1 45 64 .......................LIETO VU0LUKIVENT2-4B HKI 71...
1 1 1 42 61 ................ HELSINKI HOLLANTIL T 22-24A3 HKI33
1 1 1 47 66 ................ HELSINKI OR I ON INK 13 A 16 HKI 55..
1 1 1 48 66 ....................... ESPOO KASKENKAAT T 12 M TAPIOLA
1 1 1 42 61 .......................ESPOO OTSOLAHDENT 16B64 TAPIOLA.
1 1 1 44 64 .................HELSINKI TEMPPELIK 12 A 22 HKI 10.
1 1 1 48 67 . . . .VALKEAKOSKI TKY 4 A 33 OTANIEMI...........
1 1 2 44 63 ................HELSINKI GRUNDV 20 A 28 HFORS 33..
1 1 1 48 67 ........................ SALO TKY 4 В 36 OTANIEMI............
1 1 2 42 61 ................ HELSINKI FREDRIKSG 60 D 67 HFORSlO
1 1 1 45 66 ................ HELSINKI HIIHTOMXENT 21*13 HKI 81.
2 1 2 48 67 ................ HELSINKI MANEGEG 2AA4 HFORS 17....
1 1 1 46 65 ................ HELSINKI I SOKAAR I 1 C 32 HKI 20...
1 1 1 45 63 .. .................... SOINI TKY 10 В 19 OTANIEMI..........
1 1 1 46 65 .................. PUKKILA TKY 2 C 162 OTANIEMI..........
1 1 1 45 64 .............. KIUKAINEN BULEVARDI 13*10 HKI 10...
1 1 1 48 67 .................HELSINKI PUOTILANT 1 A 1 HK I 91...
1 1 1 44 63 ....................... LAHTI LÖNNROTINK 39 В 23 HKI 18
1 1 1 43 62 ............. HELSINKI TUPAVUORI 1 F 83 HKI 57. .
1 1 1 47 66 ........... KUHMALAHTI OTAVANT 5 C 89 HKI 20....
1 1 1 47 66 ................ HELSINKI NXYTTELIJXNT 22076 HKI 40
1 1 1 49 67 ........... TUUPOVAARA DÖBELN I NK 5831 HKI 26....
1 1 1 33 61 ................ HELSINKI NAAPURINT 3B H 63 HKI 94.
1 1 1 46 67 ................ HELSINKI ABRAHAMINK 9846 HKI 18...
1 1 1 45 64 ................ HELSINKI CYGNAEUKSENK 8A HKI 10...
1 1 1 47 66 .......................KAAVI TALLBERGPU ISTOT 6A12 HKI 2
1 1 1 46 65 ....................ESPOO TKY 10A8 OTANIEMI................
1 1 1 46 65 ................TOIJALA TKY 4 C 16 OTANIEMI............
1 1 1 45 64 ................HKI MLK HELLETIE 4 TIKKURILA..........
443159
460211
408185
0
0
676903
463818
4134530
463028
4602110
486630
4020860
411215
482302
417304
775478
632604
460211
645146
415883
772143
450382
486669
487849
628737
413069
467449
460211
485921
460211
460211
460211
461386
882173
865035
663587
492780
490281
377814
487496
766159
4628310
495957
460211
485422
460211
493513
780740
666442
6771320
460211
648943
334632
653614
688763
674503
477955
442316
303231
636902
449038
6758620
460211
831337
71
ison mäkinen heimo Johannes.......  i i i 44
12506 NAUKKARINEN KARI JUHANI......  1 1 1 43
12775 NEVALAINEN MARITI OLAVI...... 1 1 1 42
15790 NEVANLINNA OLAVI EERO........ 1 1 1 48
13539 NIEMINEN MATTI JALMARI.......  2 1 1 41
14970 NIEMINEN RISTO MATTI.........  1 1 1 48
13012 NIINIKOSKI TAPIO OLAVI.......  1 1 1 44
14971 NIININEN HEIKKI PEKKA........  1 1 1 46
12507 NISKANEN ESA OSMO TAPIO......  1 1 1 43
13791 NORA TAPIO KALEVI............. 1 1 1 48
14972 ÑORES KAJ OLAVI............... 1 1 2 46
14161 NYMAN TOR AXEL. ...............  1 1 1 46
11991 OHLSON HARRI MARTIN..........  1 1 1 43
11527 OINONEN HEIKKI JOHANNES......  1 1 1 42
15792 OJA ERKKI.....................  1 1 1 48
14973 OJALA RISTO TAPANI...........  1 1 1 47
14162 OJANEN MATTI UOLEVI..........  1 1 1 46
13013 OJANPERÄ HEIKKI OLAVI........  1 1 1 44
14163 ORIVUORI SEPPO ILMARI........  1 1 1 45
15793 ORJATSALO MAURI............... 1 1 1 47
15794 PAALANEN MIKKO ANTERO........  1 1 1 48
15795 PAKARINEN TEUVO KALEVI.......  1 1 1 48
11099 PALMEN BJÖRN GUNNAR ALFRED.... 1 1 2 41
14164 PATRAKKA EERO TAPIO..........  1 1 1 46
15796 PEKKANEN KAUKO TAPIO.........  2 1 1 48
14974 PELLINEN JAAKKO JUHANI.......  1 1 1 47
15797 peussa Markku Kullervo.......  i i i 48
15798 PIHLMAN PEKKA PÄIVIÖ.........  1 1 1 48
15789 PIIRTO ANTTI SAMUEL..........  1 1 1 48
13014 PIRILÄ PEKKA VÄINÄMÖ.........  1 1 1 45
15790 PITKÄRANTA JUHANI MARKKU.....  2 1 1 48
15791 PLANMAN AHTI ILMARI..........  1 1 1 48
13560 POKKI ANTTI JUHANI...........  1 1 1 46
13015 PULKKIS GÖRAN PER BERNHARD.... 1 1 2 45
14165 PURORANTA LAURI JUHANI.......  1 1 1 46
11993 PUTTONEN RISTO VILHO.........  1 1 1 41
15792 PUURTINEN OLLI JUHANI........  1 1 1 48
12508 PÖYRY HEIKKI OLLINPOIKA......  1 1 1 43
14166 OVIST STEFAN CARL MATHIAS.... 1 1 2 45
13561 RAJAMÄKI MARKKU KALERVO......  1 1 1 45
13562 RANTA-MAUNUS ALPO KALEVI.....  1 1 1 44
15793 RASK RISTO JUHANI.........  1 1 1 49
12509 RASTAS AMI JUHANI............. 1 1 1 43
13016 RAUM0LIN HEIKKI ILMARI.......  1 1 1 44
13563 REIJONEN HEIKKI YRJÖ OLAVI.... 1 1 1 45
15794 RIALA PEKKA OLLI.............. 1 1 1 48
14167 RIIKONEN ILKKA OLAVI.........  1 1 1 46
14168 RIISIÖ PEKKA JUHANI..........  1 1 1 46
12510 RISKA DAN-OLOF WILHELM.......  1 1 2 44
11995 ROSCHIfcR NlLS-ROBERT.........  1 1 2 41
13017 RUOHO RI 1TTA-MAI JA...........  1 1 1 44
15795 RUOKOLA ESKO JUHANI..........  1 1 1 48
14975 RUUTU HARRI JOHANNES.........  1 1 1 47
12511 RUUTU JARMO KALEVI...........  1 1 1 43
14976 RYTSÖLÄ KLAUS................. 1 1 1 47
14977 SAARELMA MARKKU KALEVI.......  1 1 1 48
12793 SAARHELO KYÖSTI ESKO......... 1 1 1 42
12512 SAARI SEPPO JUHA.............. 1 1 1 43
11996 SALMENHAARA SEPPO EETU J.....  1 1 1 42
14170 SALO SEPPO KAARLO............  1 1 1 46
14978 SALOMAA RAINER RALF EERIK....  1 1 1 47
12513 SALONEN LAURI OLAVI..........  1 1 1 43
11530 SARLIN OLLI FELIX............  1 1 1 41
14171 SARVILINNA LAURI ANTERO......  1 1 1 45
Ц997 SAXEN HALF WILLIAM...........  1 1 2 42
14173 SCHRECK MARTIN JOHAN.........  1 1 2 47
13564 SCHUlTZ EERO HEIKKI..........  1 1 1 45
I25l5 SCHUlTZ PENTTI ILMARI........ 1 1 1 44
14979 SE I TOLA MATTI ERKKI..........  1 1 1 48
14990 SELIGSON JOEL LEO............  1 1 1 47
............. Hyvinkää parantolaNK32B11 Hyvinkää o
............HEINÄVESI TKY 4 C 83 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI PAJUPILLINT20D44 HKI 42. . 432786
.............. HELSINKI PAARMANT 8 HKI 72................ 0
.....................VAASA PURSIMIEHENK 7 VAASA.........  15343
.............. HELSINKI SUOVAT 9 HKI 66.................... 748126
.............. KARKKILA KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA. . 465917
.....................ESPOO MSK SUOMENLINNA HKI 19... 0
.............. HELSINKI LINNANKOSKENK11B21 HKI 25 491820
................ HARTOLA METSÄPI RT INT18 LAAJALAHTI 0
.....................ESPOO SÖDRAV 6 WESTEND HKI 10 .. 427742
.....................ESPOO MÄNTYRINNE 1 MANKKAA......... 402403
.....................TURKU KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA . . 0
.....................ESPOO JALMARINT4A49 TAPIOLA.... 466534
................ KOUVOLA OR I ON I NK 5-7B29 HKI 55 ... 714912
.............. HELSINKI KYYLUODONT 5 HKI 20 ...........  675207
................ KOUVOLA TKY 2 В 219 OTANIEMI......... 460211
............SEINÄJOKI TK Y 3 A 24 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI LAMPUOTILANT36AC58 HKI 63 747600
.............. HELSINKI KAARLENK 15C82 HKI 53.... 777156
................ HALIKKO KEL0H0NGANT14A1 TAPIOLA.. 0
.............. RÄÄKKYLÄ DÖBELNINK 5B31 HKI 26.... 442316
.............. HELSINKI UNIONSG 45B28 HpORS 17... 664482
.........LAPP.RANTA KEL0H0NGANT11A3 TAPIOLA.. 466502
.....................SYSMÄ SYSMÄ 3 KP............................... 71291
...................IMATRA TKY 2 C 466 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI ÄESTÄJÄNT 3 HKI 39.............. 454882
.............. HELSINKI VIIKINT 3A39 HKI 56...........  793267
.............. ILMAJOKI TKY 5 A 53 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO JOUSENKAARI7A16 TAPIOLA.. 466564
............ JYVÄSKYLÄ YLIOPISTONK 6A5 JYVÄSKYLÄ 0
................ VARKAUS KASKENKAATT18C32 TAPIOLA. 460359
.............. HELSINKI PU0TILANT1E26 HKI 91......... 335980
.............. HELSINKI MANNERHEIMV 21-23 HF0RS25 498266
.........LEPPÄVIRTA TKY 4 C 91 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI MARIANK 26B20A HKI 17.... 635377
.............. HELSINKI. KORKEAVUORENK31-33A5HKI13 634000
.............. HELSINKI KAUPPALANT 34B15 HKI 32.. 475578
.....................TURKU TKY 2 A 231 OTNÄS................ 460211
.....................ESPOO TKY 2 C 370 OTANIEMI......... 460211
.............. KUORTANE SEPONT 3 E 28 TAPIOLA.... 0
.....................ESPOO NAAVAKALLI0NT4E41 TAPIOLA 462481
.........SAARIJÄRVI TKY 5 A 41 OTANIEMI............  460211
.....................LAHTI TKY 3 A 24 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI ÖSTERSUNDOMINT 26 HKI .... 751333
.....................KISKO HARJUVIITA 18A10 TAPIOLA. 0
....KONTIOLAHTI TKY 5 В 12 OTANIEMI........... 0
................ KARHULA TKY 2 В 211 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI KADETTV 6A8 HFORS 33......... 487875
.............. HELSINKI 3-LINJEN 25B35 HFORS 53.. 716608
.............. HELSINKI MANNERHEIMIT 4QD65 HKI10 494139
................ ELIMÄKI MER IM IEHENK 20A1 HKI 12.. 0
.......................PORI DAGMARINK 9B96 HKI 10 ... . 0
.............. HELSINKI PAJAMÄENT 14B30 HKI 36... 0
............ JYVÄSKYLÄ LIELAHDENT 2 A HKI 20... . 671863
.............. HELSINKI PIHLAJAT 18 А 10 HKI 27.. 412107
.....................ESPOO TKY 5 A 63 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI A LINDFORSINT 7A14 HKI 40 476801
.............. HELSINKI KASARMIK 16 A 14 HKI 13.. 633506
.......................EURA UUDENMAANK 2C24 HKI 12... 0
.....................TURKU HAKARINNE 2 R 215 TAPIOLA 0
.........LUOPIOINEN TKY 4 В 64 OTANIEMI............  460211
.............. HELSINKI TELJÄNT 3C47 HKI 35...........  455681
.................. JOUTSA TKV 5 A 56 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI BERGMANSG 14A17 HFORS 14. 654152
.............. HELSINKI VILLAG 21/5 HFORS 15......... 628700
.............. HELSINKI HOPEASALMENT 22 HKI 57... 687675
................ KOUVOLA KOI VUSAARENT 2B20 HKI 20. 674329
.............. HELSINKI MARIANK 18АЦ HKI 17......... 654560
.....................TURKU UUDENMAANK 32A HKI............. 0
OPINTOPAIKKAKUNTA. ........ OTANIEMI
OPINTOJEN TaRK..INS TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO....... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
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67
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63
65
61
67
62
65
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66
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OP INTOJA I KK AKUNI A. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO... . . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO
13565 SEPpONEN RISTO UOLEVI.................. 1 1 1 43
11998 SEPPÄLÄ JOUKO ANTON JUHANI.... 1 1 1 39
11348 SIGMUND! PIETER JORIS.................. 1 1 2 40
Ц999 SILTANEN PERTTI TUOMO JUHANI.. 1 1 1 42
13018 SILVENNOINEN PEKKA OLAVI........... 1 1 1 45
12658 SIMONSSON RALF VÄINÖ.................... 1 1 2 43
15796 SINIVUORI PAAVO ALEKSI...............  1 1 1 48
15797 SIPILÄ AARNE HEIKKI...................... 2 1 1 48
13019 SIPILÄ HEIKKI JOHANNES................ 1 1 1 45
14175 SIRKÊINEN ANITA IRENE.................. 1 1 1 47
12516 SIRO ARVO HENRIK............................. 1 1 1 43
13020 SK I NNAfi I PEKKA TAPIO.................... 1 1 1 45
15798 SOINI ESA OLAVI............................... 1 1 1 48
12517 SOININEN JAAKKO ERKKI OLAVI... 1 1 1 43
13021 SOININEN PEKKA JUHANI K............. 1 1 1 44
14931 SOKKA HANNU ERKKI JUHANI........... 1 1 1 47
13022 SOKKA YRJÖ EINO TAPANI...............  1 1 1 45
14932 STAFFANS OLOF JOHAN...................... 1 1 2 47
11034 STENE EEVA KRISTIINA.................... 1 1 1 40
15799 STENGÅRD JAN-OLOF FREDRIK......... 1 1 2 49
14176 STENIUS MÅRTEN PER........................  1 1 2 47
12001 STOLT KAJ-GUNNAR............................  1 1 2 42
13566 SULONEN REIJO KALERVO.................. 1 1 1 45
13567 SUNElL HANNU KULLERVO.................. 1 1 1 45
13568 SUOMINEN MATTI SAKARI.................. 1 1 1 45
14177 SUORTTILA ANTTI JUHANI...............  1 1 1 47
13569 SURAKKA JORMA ILKKA...................... 1 1 1 45
13570 SYRJÄNEN MARKKU JUHANI................ 1 1 1 45
14178 SÄNTTI JUSSI ANTERO...................... 1 1 1 46
13023 TARJANNE RISTO ATTILA.................. 1 1 1 45
14983 TARVAINEN KYÖSTI OLAVI.............. 1 1 1 47
14934 TERÄSVIRTA RISTO PAAVO...............  1 1 1 47
13024 TIAINEN OLLI JUHA ANTERO........... 1 1 1 44
14935 TIITINEN MARKKU ILMARI...............  1 1 1 47
14179 TIITTA ANTERO TAPANI.................... 1 1 1 46
15800 TIMONEN JUHANI RAUNO PENTTI... 1 1 1 49
14130 TOLVI JORMA ESKO TAPIO..............  1 1 1 46
11535 TUOMI ILPO KULLERVO..................... 1 1 1 41
15801 TUOMINEN JUHANI ILMARI................ 1 1 1 47
14937 TURUNEN MARKUS JOHANNES.............  1 1 1 47
13572 TUSA JAAKKO MATTI SALOMO........... 1 1 1 44
13026 Typ»! taisto kaleva...................... i i i 44
13027 TYPPI VÄINÖ KULLERVO.................... 1 1 1 44
12518 TYPPÖ PEKKA MATTI..........................  1 1 1 43
Ц7Э5 TÄHTINEN MATTI PAAVO................... 1 1 1 41
13028 UOTILA ILKKA KALERVO.................... 1 1 1 43
11537 UUSITALO SEPPO JUHANI................  1 1 1 43
12435 V BOEHM JUHANI EERO MATTI........ 1 1 1 43
14145 V HAARTMAN JAN MIKAEL................  1 1 2 45
14132 VALO MATTI JUHANI..........................  1 1 1 46
13029 VARONEN ARTO SAKARI...................... 1 1 1 45
12003 VARTEVA RISTO ANTERO................... 1 1 1 42
15802 VASANKARI MARTTI EELIS T........... 1 1 1 49
14133 VENHO JUHA EERIKKI........................  1 1 1 46
15803 VESTERINEN JUHANI TOUKO.............  1 1 1 47
15804 VEURO MAIJA CARITA........................  1 1 1 49
12006 VIRNES MARTTI OLAVI..................... 1 1 1 42
13574 VIRTAMO JORMA TAPIO...................... 1 1 1 46
14136 VIRTANEN MARKKU OLAVI.................. 1 1 1 47
14137 VOI PIO TAUNO SAKARI...................... i 1 1 46
15805 VUORELAINEN TIMO OLLI.................. 1 1 1 48
14938 VUORI SEPPU JUHANI VILJAMI.... 1 1 1 47
14138 VUORINEN JORMA ANTERO.................. 1 1 1 46
13575 VUORIO MATTI JUHANI...................... 1 1 1 45
13573 HARDI KAJ ARIEL,...............   2 1 1 45
13030 HASA ST JERNA FREJ VICTOR.............  1 1 2 44
14135 HINTER MARKKU MI KKO JOHANNES.. 1 1 1 46
14939 ÖRN ARI OLLI ANTERO...................  1 1 1 49
OSASTO........... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
14190 AALTO JUKKA MATTI........................... 1 1 1 47
.............. HELSINKI TKY 2 В 315 OTANIEMI. 460211
.............. HELSINKI PAJALAHDENT 17E94 HKI 21. 0
.............. HELSINKI KNEKTV 6 В 12 HFORS 40... 476914
.............. HELSINKI KISKONI 6 A 5 HKI 28. 414302
....HÄMEENLINNA MERITULLINK 9A23 HKI 17.. 0
.....................ESPOO DOMSBY........................................ 0
............. HELSINKI K0IVUSAARENT2813 HKI 20.. 673912
............. HELSINKI NÄÄTÄT 16B HKI 80................ 0
.................. KANNUS PENGERK 18A8 HKI 50...........  717585
............. HELSINKI PIHLAJAT 12-14B17 HKI 27. 412362
...................TEISKO TKY 5 A 82 OTANIEMI........... 460211
.....................ESPOO IS0NNEVANT6-8À1 HKI 30... 0
.............. HELSINKI LEHTISAÄRENT 6D HKI 34 ... 483210
............. HELSINKI PIHLAJAT Ц В 21 HKI 27.. 411312
............. HELSINKI I SOKAAR I 3 A 7 HKI 20.... 671958
.....................TURKU TKY 2 C 280 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI LAAJASUONI 2B16 HKI 32... 472101
....RUOTS.PVHTI TK Y 2 A 333 OTNÄS...............  460211
.............. HELSINKI RÖNNEHOLMSV 22 RÖDOVRE... 0
....MAAR.HAMINA MUSEIG 29A12 HFORS 10.... 0
.............. HELSINKI KÖPINGSV 34811 HFORS 32.. 47i6Q9
.............. HELSINKI VILLAG 27 A 19...................... 627030
.............. HELSINKI TKY 2 A 451 OTANIEMI......... 460211
................ TAMPERE TKY 5 В 53 OTANIEMI...........  460211
.........NURMIJÄRVI TKY 3 C 93 OTANIEMI ...... 460211
...................PÖYTYÄ TKY 5 В 15 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI ULVILANI 19CA14 HKI 35... 453805
.............. HELSINKI LAUTTASAARENI 43A12 HKI20 677241
......... JALASJÄRVI TKY 3 C 26 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI TKY 10 D 60 OTANIEMI.........  0
.............. HELSINKI MERIMIEHENK 1QA2 HKI 15.. 6537Ц
.............. HELSINKI MÄKELÄNK Ю7 A 1 HKI 61.. 0
.....................LAHTI TKY 2 В 402 OTANIEMI......... 460211
................ VESANTO FREDRIKINK 18C4Q HKI 10.. 662498
.............. HELSINKI KORO I STENT 17A1 HKI 28... 417836
.....................JUUKA KAUPPAMIEHENT6 TAPIOLA... 0
.......................PORI TKY 2 В 111 OTANIEMI......... 460211
............ JYVÄSKYLÄ TKY 2 C 66 OTANIEMI............ 460211
.................TAMPERE TKY 4 В 36 OTANIEMI............ 460211
.................TUUSULA TKY 4 C 13 OTANIEMI............ 460211
...................ALAVUS TKY 3 В 47 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI TUNTURIK 8 А 25A HKI 10.. 496704
.............. HELSINKI SAMMATINT 7 8 13 HKI 55.. 762921
........... LOHJA MLK MUNKKISAARENK 8A28 HKI 15 0
.............. HELSINKI SVINHUFVUDINT4B16 HKI 57. 0
...................KIIKKA LOUHENT BAI TAPIOLA.... 464428
....HÄMEENLINNA SATEENKAARI 3A33 TAPIOLA. 0
.............. HELSINKI KöYDENPUNOJANK 7B20 НКЦ» 633620
.....................SIPOO KORSNÄS BSTERSUND0M...... 879859
................ KÄRKÖLÄ TKY 2 A 433 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI TUOHUST 6 HKI 67 .................. 747462
.....................VAASA 0TS0LAHDENT6C TAPIOLA.... 465641
.............. HELSINKI ALPPIK 15A22 HKI 53...........  773236
.....................ESPOO PIHKALANT 3 LAAJALAHTI... 405966
...................KUOPIO TKY 2 A 430 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI KEINUT 3A2 HKI 94 ................ 301369
.....................ESPOO ITÄRANTA 3B17 TAPIOLA.... 0
.................TAMPERE TKY 2 В 409 OTANIEMI......... 460211
.........SAVONLINNA MUSEOK 46 В 29 HKI 10 ... . 496054
.............. HELSINKI URHEILUK 52 HKI 25.............  412194
.....................ESPOO PILVETTÄRENP7 TAPIOLA.... 461722
....HÄMEENLINNA TKY 3 A 54 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI MAASXLVXNT12*43 HKI 71... 376279
.............. HELSINKI KÄPYLÄNT 2 C 27 HKI 61... 792080
.............. HELSINKI LINNANKOSK6NK 1A9 HKI 25. 446632
..............HELSINKI OEGERMYRV 17 HFORS 32.... 472246
.............. HELSINKI TEHTAANK 16 C 21 HKI 14.. 625033
.....................ESPOO MUSKETTIT 32 UUSMXKI......... 457182
MIKKELI TKY 2 A 427 OTANIEMI......... 460211
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14990 AALTO HEKKA JUHANI........................ 1 1 1 47
13031 AALTONEN LAURI KALERVO...............  1 1 1 44
15806 AHU ESKO PENTTI TAPIO.................  1 1 1 48
13576 AHOKAS RAIMO OLAVI........................ 1 1 1 45
12519 AHOLAINEN JORMA KALEVI...............  1 1 1 43
15807 AHONEN AARNE JOHANNES.................  1 1 1 34
13032 AHONEN ANTTI JUHANI...................... 1 1 1 42
14991 AHPOLA JUHANI EERO........................ 1 1 1 47
14807 AHTI ALVAR SAKARI.........................  1 1 1 43
14992 AHVENHARJU MATTI VElI KALEVI.. 1 1 1 47
15808 ALANKO MATTI JUHANI...................... 1 1 1 48
14192 ALANNE LASSE KARI KALERVO......... 1 1 1 46
13033 ALAVA PEKKA ANTERO.......................  1 1 1 44
15809 ANNANPALO JUHANI REINO............ 1 1 1 48
13035 ANTTILA ANTERO OSMO...................... 1 1 1 «3
13034 ANTTILA ERKKI TAPANI.................... 1 1 1 45
14993 AULANKO JUSSI TAPIO...................... 1 1 1 47
15810 AULASKARI RAUNO PERTTI T...........  1 1 1 48
14994 AURO PEKKA JUHANI.......................... 1 1 1 46
12520 9AL0AUF HARRI OLAVI...................... 1 1 1 43
14995 BER3ER MICHAEL OTTO...................... 1 1 2 47
14996 BER34XLL JARNO JUHANI.................. 1 1 1 47
14997 BJÖRKELL KARL-GUSTAV.................... 1 1 2 48
14193 BJBRNMAN ERKKI JOHANNES............. 1 1 1 37
12521 BLOCK HEIKKI JUHANI...................... 1 1 1 43
15811 BLOMGREN KARL-ERIK........................ 1 1 2 48
14998 Blomqvist kurt vilhelm...............  i i 2 47
13036 BONO RISTO HARRY LUDVIG............. 1 1 1 42
14999 BRANOSTACK KAI MARKUS JUHANI.. 1 1 1 48
15812 BRUUN MATTS ERIK................   2 1 2 48
15813 BÄCKSTRÖM REIJO OlAVI............. 1 1 1 48
14194 EDElMANN LARS TORSTEN.................  1 1 2 45
11541 ELFVING TORBJÖRN ÖSTEN G........... 1 1 2 41
13577 ERICSSON HENRY MIKAEL.................  1 1 2 45
15814 ERIKSSON HARRI VALTER.................. 1 1 1 48
15000 ERIKSSON TAGE SVEN ERIK.............  1 1 2 «7
13578 ERLUND KRISTER ILMARI.................. 1 1 2 45
15815 ESKOlA JORMA SAKARI...................... 1 1 1 48
12522 ETHOlEN RISTO JUHANI.................... 1 1 1 42
15816 FAGER PERTTI VOLDI U.................... 1 1 1 47
15817 Fagerholm henrik qunnaR........... i i 2 48
15001 FAGERLUND PERTTI KALEVI.............  1 1 1 44
13539 FINNE JAAKKO JOHAN........................ 1 1 2 45
12610 FINNILÄ PENTTI JUHANI AUGUST.. 1 1 1 43
13590 GLADER MARTIN KARI HUGO.............  1 1 2 44
13037 GRA4N PEKKA TAPIO.......................... 1 1 1 42
13591 GRANBERG TOM ALVAR........................ 1 1 1 45
13038 GRANlUND RALF EDVIN BJARNE.... 1 1 2 43
15819 GRÖNROOS MARKKU OLAVI.................  1 1 1 48
15002 HAAHTELA YRJÄNÄ ANSSI KAUKO... 1 1 1 48
12010 RAAKANA RAIMO MATTI...................... 1 1 1 38
15820 HAAPALA KALERVO VEIKKO J........... 1 1 1 39
15003 HAAPALA MATTI TAPIO...................... 1 1 1 47
15821 HAADAMXKI JORMA TAPANI...............  1 1 1 48
12011 HAAPIO TIMO MARTTI........................ 1 1 1 42
16605 HAASKYLÄ PENTTI RAIMO ARVI.... 1 1 1 45
13582 HAGMAN JUHA MARTTI ANTERO......... 1 1 1 46
9517 HAIMILA VEIKKO................................. 1 1 1 34
13206 HAINAR1 MARKKU EVERT J...............  1 1 1 45
12013 HAKALA LAURI JOHANNES..................  1 1 1 42
15004 HAKARI SEPPO ILMARI....................... 2 1 1 47
12524 HAKKARAINEN ERKKI JUHANI........... 1 1 1 44
12014 HAKONEN MATTI OLAVI...................... 1 1 1 42
13583 HALME REIJO OLAVI..........................  1 1 1 45
12015 HALMINEN ANTERO AARNE EERO.... 1 1 1 42
12525 HANHINEN REINO ILMARI.................. 1 1 1 43
13039 HANNONEN PENTTI SULEVI...............  1 1 1 41
14195 HANNUS MATTI ANTERO....................... 1 1 1 46
12526 HANSKI JORMA KALEVI....................... 1 1 1 43
15005 HAPUOJA PEKKA JUHANI.................... 1 1 1 46
.................. ULVILA OTAKALLIO 6 А 11 OTANIEMI 0
.............. HELSINKI PAJALAHDENT 31D46 HKI 20. 675108
.....................KUHMO MÄNTYVIITA 3C19 TAPIOLA.. 462016
.....................ESPOO KASKENKAAT T 10A7 TAPIOLA 462775
.............. HELSINKI ISOKAARI 1A12 HKI 20 ........ 679484
................ TUUSULA KELLOKOSKI.............................  284630
.................... ESPOO OTAKALLIO 4 E 55 OTANIEMI 0
................ JOENSUU LUOTEISVÄYLÄ 1 HKI 20.... 0
.............. HELSINKI ISOKAARI 98 В 23 HKI 20-. 675315
................ TOIJALA TKY 5 8 56 OTANIEMI...........  460211
............... TUUSULA RISTINUMMI JÄRVENPÄÄ.......... 251142
.............. HELSINKI P0UTAMÄENT8C17 HKI 36.... 0
.............. HELSINKI 0SUUSKUNNANT65 HKI 66.... 748947
............ ROVANIEMI TK Y 3 A 14 OTANIEMI. 460211
.....................RENKO TKY 5 C 15 OTANIEMI. 460211
.............. HELSINKI POHJOISRANTA 14A22 HKI 17 626094
............KUUSJÄRVI TKY 2 A 457 OTANIEMI........ 460211
.........SUONENJOKI C 52 C 11 HKI 19................. 0
.....................ESPOO KAUKOLANT 14 LAAJALAHTI.. 405439
.............. HELSINKI TEHTAANK 5 A 3 HKI 14.... 626730
.........KAUNIAINEN STENBERGSV26 GRANKULLA... 0
.............. HELSINKI EERIKINK 29A22 HKI 18.... 649768
.........PORVOO MLK TKY 4 A 93 OTNXS................... 460211
.....................ESPOO TENNISPOLKU 2A3 TAPIOLA.. 460917
.............. MYRSKYLÄ TKY 2 C 364 OTANIEMI......... 460211
.....................SIPOO NORRA PAIPIS NICKBV...........  230007
............. HELSINKI MECHELING 18A11 HFORS Ю. 494362
.....................VAASA PORTHANINK 3A15 HKI 53... 768765
.................... ESPOO KONTIONT 9 A 1 TAPIOLA... 461683
.....................VAASA KIRJASTONK 4 VAASA. 0
....Hämeenlinna tky з a 45 Otaniemi.......... 460211
.....................ESPOO FINNA SOMMARÖ SVINÖ...........  884119
............. HELSINKI MUNKSNÄSALLEN 18835 HFORS 486924
.............. HELSINKI FRÄML1NGSG 1814 HFORS 14. 638540
................ TAMPERE VILHOVUORENK20F169 HKI 50 0
............LILJENDAL TKY 5 8 36 OTNXS.................. 460211
.................... LOHJA GRANÖ HFORS............................. 481381
.............. ASIKKALA HAAHKAT 5022 HKI 20........... 0
.....................TURKU TKY 4 8 42 OTANIEMI...........  460211
.........MERIKARVIA RAJAT 2 TUOMARILA................. 0
.........KAUNIAINEN 80RG$V 3 GRANKULLA..............  401478
..............LEMPÄÄLÄ TKY 2 A 359 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI TKY 2 8 413 OTNXS................ 460211
.................... ESPOO TKY 10 A 11 OTANIEMI......... 460211
................ PERNAJA HAGNXSTORG 2C276 HFORS 53 771551
.................... ESPOO MER I M IEHENK 28C45 HKI 12. 0
.................... ESPOO KONTIONT 3 A 7 TAPIOLA... 461341
.................. NÄRPIÖ TKY 2 C 377 OTNXS................ 460211
.......................SALO LAUTTASAARENT10B24 HKI 20 0
.............. HELSINKI RUOHOLAHDENK 10A29 HKI 18 600081
.....................ESPOO OAS 2 C 23 OTANIEMI........... 0
..............HELSINKI LAAJASALONT 25C41 HKI 84. 0
.......................OULU TKY 4 A 54 OTANIEMI...........  460211
.................. KEURUU TKY 3 8 82 OTANIEMI...........  460211
.............. KOKEMÄKI KANGASPELLONT 786 HKI 30 . 473763
..............HELSINKI RANTAT 1 OBBNXS.................... 290211
.............. HELSINKI MUNKKINPUISTOT21A10 HKI33 481094
.............. HELSINKI MINNACANTH К 24A12 HKI 25 415867
..............HELSINKI KASIRMIK 2 C 24 HKI 14 ... 669558
.....................LAHTI KATAJAHARJUNT 2C43 HKI 20 0
.............. HELSINKI, MANNERH T 43 8 21 HKI 25. 0
.............. HELSINKI HIETANIEMENK 5-13U HKI Ю 448916
.....................ESPOO TKY 10 A 3 OTANIEMI........... 0
................ JOENSUU TKY 5 8 94 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI URHEI LUK 14A4 HKI 25......... 447950
.................... ESPOO TKY 3 A 33 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO KANSAKOULU V I HERLAAKSO... 408448
.....................ESPOO JALMARINT 7 A TAPIOLA.... 461677
................... IMATRA TKY 3 C 85 OTANIEMI...........  460211
....TAIVALKOSKI TKY 3 C 05 OTANIEMI........... 460211
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14196 HAUKKA ESKO ILMARI........................  1 1 1 36
13594 HAUTALA PENTTI JUHANI.................. 1 1 1 43
15822 HEDBERG KAJ HALTER........................ 1 1 1 46
15006 HEIKKILÄ HANNU JUHANI.................. 1 1 1 47
13595 HEIKKINEN ESA JAAKKO.................... 1 1 1 43
14197 HEIKKINEN JYRKI JUHANI................ 1 1 1 46
14198 HEIKKONEN JORMA MARTTI TAPIO. . 1 1 1 47
12527 HEIKKONEN MAURI KALERVO.............  1 1 1 41
15007 HEIMALA AIMO ILMARI...................... 1 1 1 46
15008 HEINO VEIKKO PEKKA J.................... 1 1 1 46
13596 HEINONEN HEIKKI VILLE JUHANI.. 1 l 1 45
13597 HEINONEN PENTTI OLAVI.................. 1 1 1 43
13598 HEINONEN RAUNO KALERVO...............  1 1 1 45
13599 HEISKANEN PERTTI SAKARI.............  1 1 1 45
13040 HELIN RAUNO JUHANI......... ............... 1 1 1 44
15823 HELLMAN KAJ OVE............................... 2 1 1 48
13041 HEL°INEN JAAKKO VESA.................... 1 1 1 43
13590 HEMMILÄ OSMO JUHANI...................... 1 1 1 45
13042 HEPOJOKI ANTTI JOHANNES.............  1 1 1 45
14199 HERMALAHTI ARIMO TAPIO...............  1 1 1 47
13591 HERO PERTTI TAPIO..........................  1 1 1 45
15009 HERO SEPPO JUHANI........................... 1 1 1 47
15824 HEUSALA PEKKA JUHANI.................... 1 1 1 46
13592 HIEKKALA JUHA HARRI ILMARI.... 1 1 1 44
15010 HIETANEN TAPIO ALLAN.................... 1 1 1 47
13593 HIETANEN TAUNO ENSIO.................... 1 1 1 45
15011 HINKKALA OSSI JUHANI.................... 1 1 1 47
12528 HIRSTO ILKKA JUHANI...................... 1 1 1 43
12529 HJELM ESA KALLE ENSIO.................. 1 1 1 41
14200 HJEwT SILVIO DAG HJALMAR A.... 1 1 2 45
15825 HOLMBERG KARI UNTAMO.................... 1 1 1 47
15826 HOLOPAINEN MATTI TUOMO...............  1 1 1 48
11300 HOLOPAINEN PERTTI HEINO............  1 1 1 38
13043 HONKAVAARA EERO TAPANI................ 1 1 1 44
11544 HUHTALA ANTTI JUHANI................... 1 1 1 41
13044 HUHTALA KEIJO MARTTI.................... 1 1 1 42
13045 HUHTANEN ANTTI EMIL...................... 1 1 1 44
15827 HUHTONEN SEPPO ILMARI.................. 1 1 1 48
15012 HULKKO TIMO ANTERO........................  1 1 1 45
12018 HUQMO MARTTI OLAVI........................  1 1 1 42
13046 HUOTARI ERKKI...................................  1 1 1 43
13047 HUUSKONEN MATTI SEPPO.................. 1 1 1 44
12530 HUUTONIEMI TEUVO ARMAS................ 1 1 1 43
14201 HYNYNEN PEKKA JUHANI.................... 1 1 1 46
14202 HYPPÖNEN HEIKKI SAKARI................ 1 1 1 45
14203 HYRSYLÄ LAURI KEIJO AULIS......... 1 1 1 43
12531 HYTTINEN RAINER TAISTO...............  1 1 1 42
12019 HYTÖNEN RIITTA.,............................. 1 1 1 42
15013 HYVÖNEN JUHANI MAURI.................... 1 1 1 47
15829 HYVÖNEN KARI JUHANI...................... 1 1 1 48
12532 HYYTIÄINEN ESKO JUHANI...............  1 1 1 42
15830 HÄÜGKVIST HAKAN KARL J................ 1 1 2 49
13538 hämäläinen antero aarne............ i i i 31
13594 HÄMÄLÄINEN ERKKI JUHANI.............  t 1 1 44
ison hämäläinen petteri arno j........ i i i 47
14204 HÄYRINEN JUKKA EINO KALEVI.... 1 1 1 45
12406 IKONEN JARMO ORVO YLERMI..........  1 1 1 43
13595 IKONEN MATTI KALERVO.................... 1 1 1 44
13596 ILVA MAURI SAKARI..........................  1 1 1 44
14205 IMMONEN KARI ANTERO...................... 1 1 1 46
13049 IMMONEN PENTTI JUHANI.................. 1 1 1 42
14206 ISOKANGAS PERTTI REIMA...............  1 1 1 45
15831 ISOTALO HANNU ANTERO.................... 2 1 1 47
13590 ITKONEN JUSSI JUHA PÄRTTYLI... 1 1 1 46
13050 ITÄKANGAS JAAKKO EINO K.............  1 1 1 45
15015 JAATINEN ARI PEKKA JUHANI......... 1 1 1 47
15016 JAKOBSSON LASSE LARS GÖSTA.... 2 1 1 46
13051 JALASTO RISTO KUSTAA....,......... 1 1 1 42
15017 JALKANEN PEKKA SIMO......................  1 1 1 47
13052 JANTUNEN HANNU KALEVI.................. 1 1 1 43
OP INTOJA I KK AKUNI A. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... RAKENNUSINS1NÖ»Rl OSASTO
....................ESPOO VALKJÄRVENT211AAJALAHTI.. 460564
....HÄMEENLINNA TKY 4 C 54 OTANIEMI........... 460211
................... IMATRA VALPURINK 6A HKI 27...........  4Ц239
.............. HELSINKI ALPPIK 5 В 41 HKI 53......... 712325
.....................ESPOO TKY 10 В 20 OTANIEMI.........  0
.............. HELSINKI I SOKAARI 13C В 23 HKI 20. 671192
.............. HELSINKI. KAUPPALANT10B28 HKI 32... 0
.....................ESPOO POHJANT 2 8 63 TAPIOLA... O
.............. JOUTSENO TKY 3 C 65 OTANIEMI............  460211
................... IMATRA TKY 2 C 362 OTANIEMI.......... 460211
....HÄMEENLINNA LAAJALAHDENT22A2 HKI 33.. 404862
.....................ESPOO ОТSOLAHDENT16069 TAPIOLA. 0
.........LAPP.RANTA TKY 2 C 262 OTANIEMI.......... 460211
.............. KARKKILA TKY 5 A 3l OTANIEMI............  460211
.............. HELSINKI LADONLUKONPOLKU 0 HKI 43. 435319
.....................ESPOO LOUHENT 20E38 TAPIOLA.... 0
.................TAMPERE TKY 2 8 412 OTANIEMI.......... 460211
.............. MÄNTSÄLÄ TKY 3 C 86 OTANIEMI............  460211
..................... TÖYSÄ TKY 2 A 159 OTANIEMI.......... 460211
....PIELISJÄRVI TKY 2 A 232 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI RUUSULANK 16 В 39 HKI 25. 499566
.............. HELSINKI RUUSULANK 16 8 39 HKI 25. 499566
.......HELSINKI MUNK INP 6A2 HKI 33............. 401793
................ MIKKELI KAARTINTORPANT 68 HKI 33. 409030
.....................ESPOO POHJANT 9 C 27 TAPIOLA... 463816
.....................ESPOO TKY 10 C 33 OTANIEMI.........  0
.................KÄRKÖLÄ LIELAHDENT 8A14 HKI 20 ... 674721
................ TAMPERE TKY 2 A 160 OTANIEMI......... 460211
............... HKI MLK KANSAKOULU RAJAKYLÄ............ 874069
.........Kauniainen heikelv з grankulla............ aoiasi
.............. HELSINKI з-LINJA 5B55 HKI 53............ 766005
.................. LIPERI TKY 3 C 52 OTANIEMI............  460211
.....................ESPOO TKY 9 D 30 OTANIEMI............ 0
.............. HELSINKI RUNEBERGINK 55АЮ HKI 26. 0
............... HKI MLK KAIV0SRINTEENT1-3H65 H 44 435731
.............. HELSINKI MANNERH T 91A26 HKI 27... 413530
.....................ESPOO KARAKT 3F59 KARAKALLIO... 408478
............. HELSINKI LI I SANK 12C16 HKI 17.......... 664154
............ JYVÄSKYLÄ LAIVANVARUSTAJANK8AA7 H14 656353
.....................ESPOO OAS 2 C 26 OTANIEMI...........  460984
.....................ESPOO TKY 3 0 67 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO HARJUVI ITA 14011 TAPIOLA. 466Ц9
.............. HELSINKI TYYNELÄNT 13 HKI 70...........  753177
.............. HELSINKI LUOTEISVÄYLÄ28B30 HKI 20. 679Ц7
.............. HELSINKI ARHOT 19 C 52 HKI 90......... 332144
.....................YPÄJÄ TKY 5 A 95 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO OAS 2 D 33 OTANIEMI........... 0
.....................ESPOO KYT0POLKU 4 TAPIOLA...........  462346
................ SOTKAMO TKY 2 C 161 OTANIEMI......... 460211
................ JOENSUU SÄVELKJ 4C14 LEPPÄVAARA.. 406360
................ SIPPOLA KIVIHAANT 8814 HKI 31 .... 0
.............. HELSINKI SEGLARGRXNDEN 7 HFORS 57. 688684
.............. HELSINKI ROIHUVUORENT 6B H49 HKI 82 783508
................ TAMPERE TKY 3 0 42 OTANIEMI...........  460211
............. HELSINKI BULEVARDI 15A2 HKI 12. ... 643909
....PIELISJÄRVI TKY 4 В 11 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI TKY 2 C 274 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI UNTAMONT 9 C 22 HKI 61 ... 791435
............ JANAKKALA TKY 2 A 454 OTANIEMI......... 460211
................ KARHULA OTSOLAHDENT 20E31 TAPIOLA 461614
................ JOENSUU KALEVANK 42A20 HKI 18 ... . 640949
....HÄMEENLINNA TKY 4 В 56 OTANIEMI........... 460211
.................. KUOPIO VENEMIEHENK 11 KUOPIO.... 16270
.........LAPP.RANTA TKY 2 В 317 OTANIEMI.......... 460211
.............. HELSINKI TKY 10 G 102 OTANIEMI.... 0
.............. HELSINKI P HESPER I ANK ЦА6 HKI 26. 443223
............ORAVAINEN PXIVXRINNANK 5A20 HKI 25. 0
.....................ESPOO MENN INKÄI SENT 6 G TAPIOLA 461288
................ JOENSUU TEMPPELIК 14A10 HKI 10... 0
.....................SAARI TKY 4 C 42 OTANIEMI........... 460211
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15832 Javanainen toivo Ilmari.............  i i i 46
13599 JOHANSSON KARI GUNNAR.................  1 1 1 45
15018 JOHANSSON LASSE MATTI J.............  1 1 1 48
15019 JOKELA JUKKA ESKO MATTI.............  1 1 1 47
13630 JOKINEN JORMA KALERVO................  1 1 1 45
15833 JOKINEN RISTO ANTERO.................... 1 1 1 41
15020 JUNNA JUHANI KAARLO...................... 1 1 1 46
15021 JUSSILA TAPIO TUURE MARKKU.... 1 1 1 47
13137 JUTIlA RISTO ILARI....................... 1 1 1 43
14207 JUUTINEN KAUKO JUHANI.................. 1 1 1 45
15834 JÄRVINEN KALEVI ESA...................... 1 1 1 43
13601 JÄRVINEN MATTI VÄINB.................... 1 1 1 40
15835 JÄÄSKELÄINEN ESA ARVID...............  1 1 1 48
13054 KAARENMAA MIKKU OLAVI.................. 1 1 1 44
15836 KAIlA JUHA KALERVO........................ 2 1 1 48
15837 KAIRA HEIKKI ILMARI...................... 2 1 1 47
12535 KA ITTOLA KEIJO JAAKKO K............. 1 1 1 40
12020 K AJA TIE JUHANI MATTI.................... 1 1 1 41
15217 KAJAVA ANTERO SAKARI.................... 1 1 1 45
14208 KALidERG EERO I APIO...................... 1 1 1 47
13602 KALL3ERG HARRI OLAVI.................... 1 1 1 45
13055 kalunen eino ussian.................... i i i 39
14209 KALLIOKOSKI MATTI VILJAMI......... 1 l 1 46
13056 KALLIOMÄKI ANTTI MIKAEL............. 1 L 1 43
15022 KALLIONIEMI PEKKA JUHANI........... 1 L 1 47
15023 KALLIONPÄÄ LEO KALERVO...............  1 1 1 47
15838 KALLIONPÄÄ TUOMO OLAVI...............  1 1 1 48
13057 KAL0INEN IMMO MATTI ANTERO.... 1 1 1 44
15839 К АМЭРI LA HEIKKI MATIAS...............  2 1 1 47
12536 KANERVA JOUKO SAKARI.................... 1 1 1 43
14210 KANGAS JORMA GABRIEL.................... 1 1 1 37
15024 KANGAS JOUKO KALEVI...................... 1 1 1 47
12537 KANGAS MATTI VELI.......................... 2 1 1 43
11549 KANGASSALO TUOMO ANTERO............. 1 1 1 42
12538 KANKAINEN JOUKO ILPO K...............  1 1 1 41
15025 KANKO TAPIO KALEVI........................ 1 1 1 47
15026 KANNISTO ASKO VEIKKO TAPIO.... 1 1 1 44
15027 KANTANEN TOMMY LAURI.................... 1 1 1 47
15028 KANTINKOSKI HEIKKI TAPANI......... 1 1 1 48
15029 KAPUlAINEN TAISTO PAULI J......... 1 1 1 47
13058 KARA AHTI JUHANI.................   1 1 1 44
13059 KAHHAPÄÄ KALERVO............................  1 1 1 43
13060 KARJANLAHTI HEIKKI JAAKKO S... 1 1 1 45
10698 KaHKaMO UOLEVI REINO PAAVO.... 1 1 1 41
150 30 KARONEN JUHANI TOIVO.................... t 1 1 47
15841 KARVINEN VILJO JOHANNES........... 1 1 1 47
15842 KAHRI JUHANI ANTTI........................ 1 1 1 48
15031 KAHRU TAPIO LEO............................... 1 1 1 44
15032 KARTTUNEN KEIJU KULLERVO...........  1 1 1 46
15033 KARVONEN PENTTI OLAVI.................. I 1 1 46
15034 KARVONEN PENTTI OLAVI JUHANI.. 1 1 1 47
13061 KASKINEN VEIKKO ILMARI...............  1 1 1 44
12539 KASTARI NEN ESKO JUHANI................ 1 1 1 43
13062 KASURINEN MATTI JUHANI...............  1 1 1 43
11551 KATTELUS JUHA PAAVO TAPANI.... 1 1 1 41
13603 KAUHANEN RAIMO JUHANI.................  1 1 1 45
12021 KAUKO PENTTI OLAVI........................ 1 1 1 42
15035 KAUPPI JUSSI SIMO SAKARI........... 1 1 1 46
12022 KEPPQ JUHANI JAAKKO PAAVO......... 1 1 1 42
11552 KESÄNIEMI ILMARI ATSO.................. 1 1 1 41
15036 KETTUNEN JOUKO OTTO JUHANI.... 1 1 1 46
12023 KIIRAS JUHANI MATTI...................... 1 1 1 42
15844 KINNUNEN UNTO OLAVI.....................  1 1 1 47
12540 KIVI EERO UNTAMO............................  1 1 1 44
13065 KIVISTÖ ERKKI TAPANI.................... 1 1 1 44
13239 KIVISTÖ TORSTI JUSSI K..............  1 1 1 44
13066 KLEEMOLA JUKKA UOLEVI.................. 1 1 1 44
13067 KOIVISTO HEIKKI YRJÖ.................... 1 1 1 44
14211 KOIVU HEIKKI KARI ANTERO........... 1 1 1 46
14212 KOIVUNIEMI MARTTI ANTERO........... 2 1 1 46
....................VAASA MECHELININK 22B55 HKI 10 . 498512
............... HKI MLK TKY 3 A 71 OTANIEMI............ 460211
.................. KERAVA NISSINOJANT 59 SAVIO......... 247827
................ JOENSUU TEMPPELIК 14A10 HKI 10... 0
.............. HELSINKI. OTAVANT 12030 HKI 20......... 675646
.................... ESPOO HAKARINNE 6E67 TAPIOLA... 0
...................IMATRA TKY 5 В 75 OTANIEMI...........  460211
.................. KARKKU HIETALAHDENK 5A4 HKI 18.. 0
..............HELSINKI PENGERK 20A7 HKI 50...........  762770
.......................OULU TKY 2 В 414 OTANIEMI..... 460211
................ PÄLKÄNE DÖBELNINK 5A8 HKI 26.........  449759
.....................ESPOO HAKARINNE 2 M 158 TAPIOLA 460077
................ KEITELE TKY 5 A 31 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI PARTIOT 26 В 2 HKI 37.... 457168
.............. HELSINKI PAJALAHDENT 13A12 HKI 20. 674318
....KUUSANKOSKI MÄENPÄÄNT3C KUUSANKOSKI.. 0
.............. HELSINKI PENGERK 6 0 28 HKI 53.... 711575
.............. HELSINKI VÄINÄMBI SENK 29B27 HKI 10 446582
.............. HELSINKI KYLÄTIE 22 AS 8 HKI 32... 470811
............SUMIAINEN TKY 2 A 353 OTANIEMI......... 460211
................ TUUSULA TKY 2 В 311 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI SEPÄNK 13A4 HKI 15.............. 658857
.....................VAASA TKY 10 F 87 OTANIEMI.........  0
.........KANKAANPÄÄ TKY 3 В 42 OTANIEMI............  460211
............SIIKAINEN TKY 5 A 52 OTANIEMI...........  460211
.....................TURKU METSÄPIRT INT16 LAAJALAHTI 0
.............. KOKEMÄKI LÖNNROTINK 27B26 HKI 18.. 624884
................ VAMMALA TKY 4 A 96 OTANIEMI...........  460211
.............. YLIHÄRMÄ YLIHÄRMÄ................................... 178
.............. HELSINKI GYLDENINT 13 8 27 HKI 20. 0
.....................ESPOO TKY 2 8 120 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI ULVILANT 23 A 1 HKI 35... 452031
.....................ESPOO S0TALAISTENK1-3D86 TURKU. 0
.................... ESPOO LOUHENT 20H64 TAPIOLA.... 465576
............ JYVÄSKYLÄ TKY 2 C 462 OTANIEMI......... 460211
....Hämeenlinna tky 2 c 270 Otaniemi......... 460211
.............. KARKKILA TKY 5 C 54 OTANIEMI...........  460211
.....................SIPOO VESTERSKOG KALLBXCK...........  879709
.....................ESPOO SUOMAL KANSAK KAUKLAHTI.. 811475
....KORTESJXRVI UUDENKIRKONTlO LAAJALAHTI 464714
.............. HELSINKI LASTENKODINK7A11 HKI 18.. 648966
................ JOENSUU TKY 4 8 76 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO TKY 10 C 41 OTANIEMI.........  0
.............. HELSINKI aPOLLONK 5 A 17 HKI 10 ... 447994
...................PERNIÖ KIRJAKKALA............................... 0
................ HATTULA HÄMEENLINNA SISTO................ 0
.............. HELSINKI PAST JUSSI LAISENT5M105H40 476942
............ PYHÄRANTA PU ISTOKAARI 8820 HKI 20.. 671309
.........POLVIJÄRVI HIITOLANT 8 LAAJALAHTI... 0
.........LEPPÄVIRTA TKY 5 A 93 OTANIEMI............ 460211
.................. KUOPIO TKY 4 В 74 OTANIEMI...........  460211
.....................TURKU TKY 2 8 319 OTANIEMI......... 460211
.....................ESPOO KAUPPAMIEHENT 6A7 TAPIOLA 465918
....HÄMEENLINNA TKY 2 B 405 OTANIEMI......... 460211
................ NAKKILA LAAJALAHDEN! 26829 HKI 33 0
.........LAPP.RANTA TKY 9 E 55 OTANIEMI............  0
.......................PORI TKY 4 В 62 OTANIEMI...........  460211
................ KOKKOLA MANNERH T 64018 HKI 26... 443786
.............. KARIJOKI RUUSUTARHANT1A5 HKI 30 ... 477642
.....................TURKU SAIRASHUONEENK13B33 TURKU 0
....HÄMEENLINNA KIMMELT 26D34 TAPIOLA.... 0
.....................ESPOO LOUHENT 11D75 TAPIOLA.... 465131
............KUUSJÄRVI TKY 5 A 94 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MUNKKINIEMPUIST0T17AHKI33 485353
.............. HYVINKÄÄ TKY 3 C 26 OTANIEMI...........  460211
................ JOENSUU TKY 4 В 73 OTANIEMI...........  460211
.......................PORI LAAJASU0NT6A6 HKI 32..... 0
.....................KOTKA TKY 5 A 61 OTANIEMI...........  460211
.........VEHKALAHTI TKY 5 C 72 OTANIEMI............  460211
.............. HELSINKI VXNRSTOOL INK 10A22 HKI 10 0
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OP INTOJA I KK AKUNI A. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO...,..RAKENNUSINSINÖÖRI OSASTO
15845 KOKKILA ILPO ERKKI TALANI......... 1 1 1 47
14213 KOMSI ILKKA TAPANI........................  1 1 1 45
13604 KONTULA EERO JUHANI...................... 1 1 1 45
14214 KOPONEN HANNU KALLE TAPANI.... 1 1 1 47
12543 KORHONEN ARTO PENTTI TAPANI... 1 1 1 43
15846 KORHONEN JAAKKO JUHANI...............  1 1 1 47
15847 KORKKA TAPIO VILLE ILMARI......... 1 1 1 48
12544 KOROLAINEN PEKKA VÄINÖ...............  1 1 1 40
12173 KORPI-ANTTILA ILKKA JUHANI.... 1 1 1 39
12079 KORPINEN TAPANI ANTTI.................. 1 1 1 41
15848 KORTESMAA MARKKU PELLERVO......... 2 1 1 47
13210 KORTESNI EM I KARI MIKAEL.............  1 1 1 44
12545 KOSKI JUHA UOLEVI..........................  1 1 1 42
13605 KOSKINEN HEIKKI JUHANI...............  i 1 1 45
15849 KOSKINEN MARKKU OLAVI.................. 1 1 1 48
13058 KOSKINEN OLAVI HELMER.................. 1 1 1 45
15850 KOSKIVAARA MATTI SAKARI.............  1 1 1 48
13069 KOSKIVAARA PEKKA YRJÖ FRISAN.. 1 1 1 44
14215 KOSONEN AARNE MATIAS.................... 1 1 1 46
15851 KOSONEN SEPPO TAPANI.................... 1 1 1 48
13606 KOSTIAINEN TERHO TAPANI.............  1 1 1 45
15852 KOTILAHTI ESA ENSIO...................... 1 1 1 48
11558 KOUSA REIJO SULEVI........................  1 1 1 41
14216 KOVANEN TAPIO ARVO........................  1 1 1 45
12028 KRZYWACKI KALEVI LEO.................... 1 1 1 43
13070 KUHA PEKKA PIETARI........................  1 1 1 44
15853 KUITUNEN MARTTI KALEVI................ 1 1 1 48
14217 KUJANPÄÄ MARTTI JAAKKO J........... 1 1 1 45
15854 KUKKOLA ARTO JOUNI EINO.............  1 1 1 48
12029 KULOMÄKI JOUKO TAPIO.................... 1 1 1 42
12090 KURKELA VEIKKO EINO...................... 1 1 1 39
12633 KURONEN YRJÖ ILMARI...................... 1 1 1 42
15855 KUUSISTO JUHANI VALTER................ 1 1 1 48
15856 KYYKKÄ VELI-PEKKA..........................  2 1 1 45
16610 KÄHKÖLÄ JOUNI MATTI...................... 1 1 1 41
15037 KXRKI PIRKKA KALEVA ANTERO.... 1 1 1 45
14218 KXRNÄ TUOMO KALERVO...................... 1 1 1 46
14219 KÖLI Ö JORMA JUHANI........................  1 1 1 47
15256 LAAKKONEN MAURI OLAVI................. 1 1 1 47
15857 LAAKSO HANNU ANTERO...................... 1 1 1 47
13879 LAAKSO MIKKO TAPIO....................... 1 1 1 45
13608 LAAKSONEN ENSIO OLAVI.................. 1 1 1 43
12546 LAHTI HEIKKI OLAVI........................  1 1 1 43
15858 LAHTI KARI GUNNAR..........................  I 1 1 46
15839 LAHTI PENTTI KALERVO.................... 1 1 1 48
12033 LAHTINEN LASSE TAPANI.................. 1 1 1 42
14220 LAHTINEN RAIMO ANTERO.................  1 1 1 46
15860 LAIHO AARO ILMARI..........................  1 1 1 48
11560 LA I NE-JUVA VARHO KALEVI.............  1 1 1 41
14221 LAITINEN ESKO ILMARI.................... 1 1 1 46
12547 LAITINEN HANNU ANTERO.................. 1 1 1 42
14222 LAITINEN KARI UNTO JUHANI......... 1 1 1 46
14223 LAMMÊNOJA MIKKO OLAVI.................. 1 1 1 46
15861 LAMMERVO JUKKA EDVARD.................  1 1 1 48
12548 LAMMINEN ANSSI JAAKKO JUHANI.. 1 1 1 43
12549 LAPPALAINEN EERO JUHANI.............  1 1 1 44
13071 LARJOMAA ILKKA ARTO VALTTERI.. 1 1 1 42
14325 LASANEN LASSE JOHANNES................ 1 1 1 46
14224 LATVALA ARTO JUHANI...................... 1 1 1 45
9960 LAURILA TIMO.....................................  1 1 1 38
15038 LAUTSO KARI ALVAR..........................  1 1 1 47
14225 LEHMUSOJA JORMA KALERVO.............  1 1 1 45
11608 LEHMUSTO MARJA-LI ISA.................... 1 1 1 43
15039 LEHTINEN SAKARI ORM* OSKAR.... 1 1 1 46
12034 LEHTO HANNU LAURI..........................  1 1 1 44
15862 LEHTO PENTTI KALEVI...................... 1 1 1 42
13609 LEHTO REIJO ANTERO........................  1 1 1 42
15863 LEHTONEN HEIKKI JUHANI................ 1 1 1 48
15040 LEHTONEN JUKKA ANTERO.................. 1 1 1 47
14226 LEHTORANTA RISTO ARMAS................ 1 1 1 46
.........SAARIJÄRVI TKY 2 C 268 OTANIEMI.......... 460211
.............. HELSINKI SATAHASAARENT2G51 HKI 98. 316646
..............HELSINKI TARKKAMPUJANK 4032 HKI 14 637852
.............. HELSINKI ALEKSISKIVENK 17CA7 HKI52 776400
.............. HELSINKI HAKOLAHDENT3807 HKI 20... 0
...................KANNUS TKY 5 0 91 OTANIEMI...........  460211
.............. JOROINEN SERONT IP TAPIOLA................ 464935
.............. HELSINKI KR0GIUKSENT6A HKI 34.........  485494
.................. LOIMAA TKY 2 A 324 OTANIEMI......... 460211
................ TAMPERE URHEI LUKI 4A4 HKI 25...........  447950
.............. KUORTANE RUISMÄKI MXYRY...................... 0
.............. HELSINKI POHJOLANK «7E50 HKI 60... 0
.................... ESPOO HAUKIHOVI C 22 MATINKYLÄ. 426971
.....................TURKU PURSIMIEHENK 14A17 HKI 15 0
.....................YPXJX TORNITASO 2D22 TAPIOLA... 463845
.............. HELSINKI ALEKSISKIVENK 58949 HKI51 761591
................ KUUSAMO KATAJAHARJUNT8A1 HKI 20.. 678336
.....................ESPOO SINT 18 VAPAANÎEMI.............. 883393
................ HOLLOLA TKY 3 0 47 OTANIEMI........... 460211
.........SAVONLINNA KUSTAANK 9C60 HKI 50.......... 0
................ MIKKELI JALMARINT 2 A 61 TAPIOLA. 463716
................ VAMMALA TÖÖLÖNTORINK11034 HKI .... 0
..............HELSINKI 0RAPIHLAJANT3C31 HKI 32.. 476863
.................. KUOPIO CYGNAEUKSENK8A14 HKI 10.. 496864
.....................ESPOO TORNITASO 7A47 TAPIOLA... 464473
............KIURUVESI TKY 2 A 423 OTANIEMI......... 460211
............. KOI JÄRVI TKY 5 C 22 OTANIEMI............ 460211
....................LAPUA VUORIK 170 609 HKI 10. . . . 10481
....KUUSANKOSKI LÖNNROTINK 27053 HKI 18.. 0
.............. HELSINKI ANGERVOT 5 A 9 HKI 32... . 47l8ll
.............. HELSINKI ALPPIK 5 E 124 HKI 53.... 0
.............. HELSINKI CASTRENINK 5 8 37 HKI 53. 761547
............ HONKAJOKI AARNIVALKEANT 6D TAPIOLA. 0
............ SEINÄJOKI VAINIOT 5 SEINÄJOKI........... 22924
................ TERVOLA TERVOLA LOUE.......................... 0
.....................VAASA TKY 2 A 352 OTANIEMI......... 460211
.................. RAISIO TKY 3 8 26 OTANIEMI...........  460211
................ MUURAME TKY 2 8 201 OTANIEMI......... 460211
................... IMATRA MUSE OK 44A20 HKI 10........... 497991
.............. HELSINKI HXMEENT 124C70 HKI 56.... 796331
.....................LAHTI TKY 4 A 76 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI MANNERH 109A15 HKI 25.... 0
.............. HELSINKI A LINDFORSSINT 5862 HK 140 476418
.....................LAHTI TKY 3 C 07 OTANIEMI......... .. 460211
.............. HELSINKI I SONNEVANT26A2 HKI 32.... 0
................ NASTOLA FLEMINGINK 23830 HKI 50.. 714628
.............. HELSINKI KAARLENK 15 В 38 HKI 53.. 774147
...................PÏYTYX TKY 4 В 91 OTANIEMI...........  «60211
.....................ESPOO POHJANT 40 TAPIOLA.............. 426847
................... IMATRA TKY 4 A 73 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI SEPXNK Ц 0 «2 HKI 15. . . . 669354
.............. HELSINKI A KIVENK 17C A 5 HKI 52.. 779099
.....................VIHTI TKY 5 A 43 OTANIEMI........... 0
....................... SALO KARTANONT 7A4 HKI 33......... 486096
.............. HELSINKI LAP I NLAHDENK 9A13 HKI 18. 0
....IISALMI MLK TKY 5 A 72 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI TKY 2 В «04 OTANIEMI......... 460211
.................. KERAVA JALMARINT 6 В 68 TAPIOLA. 0
.....................LAPUA TKY 3 C 93 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI ULVILANT 29/5E452 HKI 35. 451004
.............. HELSINKI KOSKELANT 17 8 HKI 61.... 0
................ HALIKKO TKY 5 A 33 OTANIEMI........... 0
.............. HELSINKI MANNERH T §2 HKI 25...........  495897
.....................ESPOO MXKKYLX LEPPÄVAARA.............  405208
.............. HELSINKI HAAPASAARENI 11D335 HKI96 314671
.......................KEMI FORINT 3C20 HKI.................... 454780
.....................ESPOO MYLLYKYLÄN KK AURORA.........  0
.....................TURKU KASKENKAATT16024 TAPIOLA. 464422
.....................LAHTI SEPONT 3017 TAPIOLA...........  460749
............KAKSKERTA TKY 2 A 351 OTANIEMI......... «60211
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OPINTOPA IKKAKUNT 4. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TАЙК..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO... . . RAKENNUS INS IN#SRI OSASTO
13610 LEINO PENTTI EHIK............................. 1 1 1 45 6A
12035 LEIVO JUHANI ERKKI VEIKKO.......... 1 1 1 «2 61
13611 LEPOLA JUKKA ERIK.............................  1 1 1 45 64
12031 LEPPaLX AAPO ILMARI......................... 1 1 1 42 61
15041 LEPPÄNEN PAULI KALEVI.................  1 1 1 44 66
1,864 LEPPXVUORI MARKKU YRJS 0...........  1 1 1 48 67
12553 LESKELÄ ANTTI TUOMAS.....................  1 1 1 43 62
14227 LIEDE JUKKA ANTERO........................ 1 1 1 «5 65
12554 LIIMATAINEN SEPPO TAPANI............. 1 1 1 43 62
15865 LIIMATTA PAAVO JUHANI.................. 1 1 1 48 67
13074 LILLKILL BJÖRN ERIK.....................  1 1 1 43 63
15042 LINDBERG RAINER ANTERO...............  1 1 1 47 66
15867 LINDHOLM JAAKKO KALERVO.............  2 1 1 48 67
13075 LIN03VIST LARS-OLOF....................  1 1 2 44 63
13076 LINDSTRÖM HARRY JUHANI................. 1 1 1 44 63
15868 LINDSTRÖM JAN HELMER..................... 1 1 2 48 67
13077 LINNA KAUKO AATOS..........................  1 1 1 42 63
11239 LINNAMAA PIRKKO IRMELI................. 1 1 1 39 59
14029 LINNASALMI MARKKU JUHANI............. 1 1 1 44 64
15869 LIPPONEN JORMA TAPIO....................  2 1 1 48 67
15043 LIPSANEN ASKO LAURI KALERVO... 1 1 1 46 66
13612 LIUKKONEN EERO ILMARI................... 1 1 1 45 64
15044 LOPONEN MARKKU JORMA UOLEVI... 1 1 1 46 66
12037 LUHTANEN JUHANI OIVA.....................  1 1 1 42 61
15870 LUKKARI MATTI KUSTAA..................... 1 1 1 36 67
15871 LUKKAR1NIEMI ILKKA JUHANI......... 1 1 1 47 67
15045 LUNA8BA TORSTEN PEHR ALFRED... 1 1 1 46 66
12038 LUOMA JUSSI ELIAS............................ 1 1 1 41 61
13078 LUOMA SIMO SAKARI............................ 1 1 1 43 63
15046 LUOMANEN RAIMO KAARLO MATIAS.. 1 1 1 47 66
15047 LUUKELA REIJO HENRIK.....................  1 1 1 45 66
13613 LÄNSILUOTO EERO OLAVI................... 1 1 1 46 64
12039 malk Pentti aahne............................ i i i 43 6i
13079 Manninen meikki lasse uumana., 1 1 1 44 63
15048 MANTERE MATTI AULIS.......................  1 1 1 45 66
13614 MARKKANEN TIMO JUHANI................... 1 1 1 44 64
13080 MARKKOLA MARKKU MIKAEL................. 1 1 1 42 63
15872 MARTONEN KLAUS RICHARD................. 2 1 2 47 67
12555 MATIKAINEN KULLERVO JUHANI.... 1 1 1 44 62
15049 MATILAINEN ALPO AULIS................... 1 1 1 46 66
15050 MATILAINEN ERKKI VEIKKO A......... 1 1 1 46 66
13615 MATTILA MARKKU KALEVI................... 1 1 1 45 64
13616 MEKLIN PEKKA ERKKI JUHANI......... 1 1 1 45 64
15873 MELANEN MATTI JUHANI..................... 1 1 1 47 67
13617 MERILINNA MARTTI JUHANI............... 1 1 1 45 64
10340 METSOLA SEPPO JUHANI.................... 1 1 1 37 58
13618 METTÄNEN OSMO TAPIO.......................  1 1 1 45 64
12556 MIEKK-OJA MATTI MALAKIAS............. 1 1 1 39 62
15051 MIETTINEN MARTTI OLAVI................. 1 1 1 47 66
12871 MIETTINEN UNTO OLAVI.................... 1 1 1 43 62
12041 MIIKKULAINEN TEPPO JUHANI......... 1 1 1 41 61
15874 MIINALAINEN PAAVO VÄIN# J........ 1 1 1 48 67
14228 MOISIO OLAVI VÄIN#.......................... 1 1 1 46 65
12084 MUNKKI JAAKKO ANTTI.......................  1 1 1 41 61
12042 MURTOMÄKI RITVA ELINA................... 1 1 1 42 61
15875 MUSSAARI ISMO VEIKKO.....................  2 1 1 47 67
13619 MUURIMÄKI JAAKKO KULLERVO......... 1 1 1 45 64
15052 MUURINEN ILPO TAPIO.......................  1 1 1 46 66
15876 MUYAH PETER AMBE.............................   1 1 1 43 67
13031 MYLLYLUOMA ESKO ANTERO................. 1 1 1 42 63
15053 Mäkelä hannu Olavi.........................  l l i 46 66
13739 MÄKELÄ KARI ERKKI EINAR............... 1 1 1 43 64
13082 Mäkeläinen pentti keijo............. i i i 44 63
13083 MÄKI JUHANI PERTTI.......................... 1 1 1 43 63
15055 MÄKINEN MATTI REINO...-................. 1 1 1 47 66
15877 MÄKINEN SAKARI SEPPO................. 1 1 1 37 67
12558 MÄKINIEM1 UNTO URHO........................  1 1 1 41 62
13620 MÄKYNEN JAAKKO AARNO OLAVI.... 1 1 1 45 64
13621 MÄNNISTÖ TIMO ANTERO.....................  1 1 1 45 64
15878 MÄNTTÄRI JUHANI ALBERT................. 1 1 1 46 67
............. HELSINKI KARISTIMENT 26191 HKI 92. 332695
¡...........HELSINKI RAUHANK 11D61 HKI 17.......... 654516
................ TAMMELA TKY 3 A 63 OTANIEMI........... 460211
............HAUSJÄRVI TKY 2 C 467 OTANIEMI......... 460211
....KANNONKOSKI TKY 5 A 83 OTANIEMI........... 460211
................ VARKAUS LINNANK0SKENK6A27 HKI 25. 490867
.............. HELSINKI TÖBLÖNTORINK 3A10 HKI 26. 492606
.........HARJAVALTA KATAJAH6RJUNT6B17 HKI 20. 0
............ JYVÄSKYLÄ TKY 5 A 91 OTANIEMI...........  460211
................ JOENSUU SÄVELKJ 4014 LEPPÄVAARA. . 406360
................ TAMPERE TKY 4 A 24 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI KEINUT 3 G 91 HKI 94 ......... 302009
.....................TURKU LIISANT 7A41 TURKU 25.... 0
.........PORVOO MLK SNELLMANSO 17A7 HFORS 17.
....................ESPOO KUNINKAANT 8 MATINKYLÄ. . . 882327
.......HELSINKI ULFSBYV 12A9 HFORS 35.... 453792
....................PERHO TKY 4 В 96 OTANIEMI............  460211
¡ ! .HELSINKI RUOHOLAHDENK 10A34 HKI 18 600715
....JYVÄSKYLÄ M LIINALAMP1 TIKKAKOSKI.... O
.................... JUVA LU0TEISVÄYLÄ1944 HKI 20.. 0
............HELSINKI POHJOISMAANI 6A5 HKI 20 .. 671916
.................... JUVA LUOTEISVÄYLÄ 19A4 HKI 20. 0
............. TAMPERE TKY 3 C 44 OTANIEMI............  460211
............HELSINKI AARHOLMANKJ 466 HKI 84... 681291
.........ROVANIEMI ET HESPK 36A10 HKI 10.... 491986
.............. KOKKOLA M6NNERHEIMV68A15 HFORS 10 0
............ ALAHÄRMÄ TKY 10 E 72 OTANIEMI.........  0
................ VETELI SI IRILÄNT MANKKAA...............  402190
ALAHÄRMÄ TKY 4 6 72 OTANIEMI........... 460211
.............. KOKKOLA TKY 5 C 72 OTANIEMI...........  460211
. ...KIVIJÄRVI KANSAKOULU KAUKLAMTI......... 811448
.................. ESPOO ANTREANT 9 LAAJALAHTI.... 404503
.................. ESPOO TKY 10 O 51 OTANIEMI..... 0
...................LAHTI PIHLAJAT 20B15 HKI 27.... 0
.................IMATRA TKY 2 В 220 OTANIEMI..........  460211
.................. ESPOO TKY 10 G 103 OTANIEMI.... 0
...................VAASA MÄNTYMÄENT17 KAUNIAINEN.. 401891
.........PARIKKALA TKY 3 A 32 OTANIEMI............. 460211
........ RAUTALAMPI TKY 5 6 33 OTANIEMI............. 460211
.................. KUOPIO TKY 5 O 12 OTANIEMI............. 460211
.................... YPÄJÄ TKY 2 A 223 OTANIEMI........... 460211
.........NURMIJÄRVI ISOK66RI 8 A 6 HKI 20.... 671481
........... JÄRVENPÄÄ JÄRVENPÄÄ NUMMENKYLÄ..........  0
..............HELSINKI MÄNNIKKÖT 10 В 18 HKI 63. 748036
.................... ESPOO JOUSENKAARI 7 A 2 TAPIOLA 465438
.................. VIRRAT TKY 10 G 106 OTANIEMI .... 460211
..............HELSINKI LUOTSIN 6 A 1 HKI 16.........  653151
.................. KUOPIO TKY 2 C 68 OTANIEMI............. 460211
.................. KUOPIO I SOK AARI 8A6 HKI 20...........  671481
.................... ESPOO TKY 10 В 25 OTANIEMI......... 460211
................ JOENSUU TKY 4 C 36 OTANIEMI....... 460211
.....................ESPOO ETELÄT 23 V1HERLA6KS0. . . . 409346
.............. HELSINKI TOPELIUKSENK 1CB28 HKI 25 447066
................ TAMPERE MECHELININK 45A24 HKI 25. 496531
................. PERNI 8 KNAAPILA.................................... 0
.............. YLISTARO TKY 3 В 74 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO KOKKOVUORI 6059 MATINKYLÄ O
!!!!!!.ULKOMAAT TKY 3 C 21 OTANIEMI........... 460211
............HONKAJOKI TKY 5 C 34 OTANIEMI...........  460211
............RIIHIMÄKI TKY 3 C 42 OTANIEMI...........  460211
....HÄMEENLINNA LUOTEISVÄYLÄ 7 HKI 20.... 671583
.......................PORI TKY 3 В 84 OTANIEMI...........  460211
.............. ALAHÄRMÄ TKY 10 D 57 OTANIEMI.........  0
................ HALIKKO TKY 5 6 36 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO TORNITASO 1A40 TAPIOLA... 0
.............. YLIHÄRMÄ ITÄRANTA 11A2 TAPIOLA.... 464181
................... IMATRA TKY 5 C 73 OTANIEMI...........  460211
.....................LAHTI TKY 5 В 31 OTANIEMI...........  46021;
.................. HAMINA TKY 5 A 36 OTANIEMI...........  460211
78
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO........... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
10716 mxntyneva tapani USKO.................. 1 1 1 39
13622 Möller lars olof............................  i i 2 45
12092 NAAKKA SIMO TAPIO..........................  1 1 1 40
15879 NAKARI PENTTI OLAVI....................... 1 1 1 47
13095 NAPPA PERTTI JUHANI......................  I 1 1 44
12559 NARVALA ANSSI NIILO...................... 1 1 1 42
15830 NASKI ERKKI ANTERO........................ 1 1 1 42
13623 NASKILA ANTERO PENTTI.................. 1 1 1 44
13036 NEVAlA ERKKI JUHANI...................... 1 1 1 42
15056 NIEMELÄ JORMA OLAVI...................... 1 1 1 47
15057 NIEMI MATTI JOHANNES.................... I 1 1 46
12043 NIEMI OLAVI ALLAN........................... 1 1 1 42
12560 NIEMINEN JOUNI ANTERO.................. 1 1 1 42
15831 NIKKARI KARI TUOMO........................ 2 1 1 39
15058 NIRONEN AULIS VILHO ILMARI.... 1 1 1 46
15059 NISKANEN OLLI VEIKKO T................ 1 1 1 47
14229 NISSINEN ESA ANTERO...................... 1 1 1 45
15892 NISSINEN HEIKKI T AA VE TT I...........  1 1 1 48
15893 NIVALA JUKKA MATTI........................ 1 1 1 47
14230 NlVAuA MIKKO JOHANNES.................. 1 1 1 46
15060 NORTOMAA JUHANI VEIKKO................ 1 1 1 48
15061 NOHVIO ERKKI VILJO KAARLO......... 1 1 1 45
15894 NUP3ONEN JARMO TAPIO.................... 1 1 1 49
13097 NURMELA RAIMO KALERVO.................. 1 1 1 45
13251 NUKMENTO ANTTI JOHANNES.............  1 1 1 43
15895 NURMI SEPPO HEIKKI TAPANI......... 2 1 1 47
13098 OIKARINEN JORMA KALEVI S........... 1 1 1 42
14231 OJAJÄRVI MIKKO TAPIO.................... 1 1 1 46
15897 OJALA EERO VEIKKO..........................  1 1 1 48
13624 OJALUOTO OLAVI................................. 1 1 1 45
15899 OKKOLA REIMA TAPIO U.................... 2 1 1 48
13625 OKSANE» VESA HEIKKI J.................. 1 1 1 45
15062 OLIN JUHANI VEIJO..........................  1 1 1 47
13736 OLKKONEN PENTTI ORVO.................... 1 1 1 45
14232 OLLIKAINEN LEO EINARI............. 1 1 1 45
15899 OLLILA MARKKU OLAVI...................... 2 1 1 47
13626 ORAVISJÄRVI JOUKO ANTERO........... 1 1 1 45
15890 ORI VUORI HANNU BERTIL.................. 1 1 1 48
15063 PAAJANEN JUHANI MAUNO.................  1 1 1 47
13099 PAASIKALLIO KARI HEIKKI.............  1 1 1 44
13090 PAASIVUORI PEKKA KULLERVO......... 1 1 1 42
15065 PAJUNEN HEIKKI KALERVO...............  1 1 1 47
13627 PALMULA JOUKO JUHANI.................... 1 1 1 45
12417 PALO VEIKKO KALERVO...................... 1 1 1 42
12046 PARVIAINEN JOUKO ANTERO.............  1 1 1 41
13091 PARVIAINEN OSMO AARO TAPIO.... 1 1 1 44
15891 PASANEN EERO MIKKO........................ 1 1 1 47
12047 PAUKKONEN PERTTI OLAVI...............  1 1 1 40
12048 PEHKONEN ARVO TAHVO...................... 1 1 1 41
14067 PEKKALA MIKKO JUHANI.................... 1 1 1 41
15893 PELKONEN PEKKA VÄINÄMÖ...............  1 1 1 49
15066 PEL'TOHAKA TAPIO JUHANI................ 1 1 1 46
15067 PELTOKOSKI PENTTI AARRE K......... 1 1 1 47
12563 PELTOMAA PENTTI JUHANI...............  1 1 1 42
14233 PENTTALA VESA ELJAS...................... 1 1 1 45
13628 PENTTILÄ SEPPO TAPIO.................... 1 1 1 46
13629 PERJO PAAVO MATTI ANTERO........... 1 1 1 43
15894 PEHKKO SEPPO TAPIO........................  2 1 1 45
14234 PERTTULA KAI OLAVI........................  1 1 1 46
14235 PERTTULA PEKKA JUHANI.................. 1 1 1 39
14236 PESONEN RISTO VELI-ERKKI........... 1 1 1 46
13630 PETTILÄ HEIKKI HERMAN.................. 1 1 1 42
15068 PEURA PEKKA SAKARI........................  1 1 1 47
15069 PIETILÄ JUHA ANTERO...................... 1 1 1 43
15895 PIILO URPO KALEVI..........................  1 1 1 48
13631 PIIPPO RAUNO ANTERO...................... 1 1 1 46
15070 PIIRAINEN HANNU KALERVO.............  1 1 1 47
12821 PIIRAINEN JUUSO REINO.................. 1 1 1 40
15896 PIIRAINEN SAARA ANNELI................ 1 1 1 48
14237 PIRINEN KARI ANTERO...................... 1 1 1 46
OHINTO^ÄIKKÄKUNTA.... ..OTANIEMI
....................ESPOO SATEENKAARI 3M196 TAPIOLA 460430
............. HELSINKI TEMPELG 21 C HFORS 10 .... 491040
................JOENSUU UNTUVA ISENT4B55 HKI 82... 0
............... HEINOLA MANNERHT 36B19 HKI 10... . 491911
..................KIIKKA TKY 3 В 74 OTANIEMI............  460211
............. HELSINKI MAJAVAT 14 A 7 HKI 80 .... 782158
............... LOVIISA RUNEBERG I NK 17D56 HKI 10. 491692
........... HAUSJÄRVI STENIUKSENT29-31AS2 HKI32 471043
............. HELSINKI HAAHKAT 14B23 HKI 20.......... 0
............... VAMMALA HAKOLAHDENT 36 В HKI 20.. 0
............ SEINÄJOKI I SOKA AR I 8 A 5 HKI 20.... 671522
.............. HELSINKI PIHLAJAT 23A5 HKI 27......... 4Ц417
....................TURKU LAIVURINK 15A2 HKI 15.... 657378
....................TURKU KOULUK 17A TURKU................  0
................KARHULA TKY 4 A 32 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI URHEILUK 24 A 3 HKI 25... 449037
....PIELISJÄRVI TKY 3 C 53 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI A-LINDF0RSINT9A6 HKI 40.. 0
............ TOHOLAMPI FREDRIKINK 55A9 HKI 10... 628462
............TOHOLAMPI TKY 5 A 75 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI PORTHANINK 9 C 76 HKI 53. 771931
.............. HELSINKI TKY 10 D 53 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI MAASXLVXNT 16H43 HKI 71. . 376258
......................OULU TKY 3 C 94 OTANIEMI............  460211
.......................PORI TKY 10 A 15 OTANIEMI......... 460211
................... IMATRA TERXSHAKA IMATRA.................. 0
............KIURUVESI TKY 4 В 35 OTANIEMI...........  460211
.............. ALAJXRVI ULVILANT 29/2 D 76 HKI 35 450386
...................ANJALA TAKOJANT 7A7 TAPIOLA......... 465542
............KIURUVESI TKY 4 В 51 OTANIEMI...........  460211
....................... JUVA JUVA........................  0
.............. HELSINKI ET HESPERIANK 18A3 HKI 10 0
.............. HELSINKI К I VALTERINT17-19BA10HK162 727631
...........YLIVIESKA TKY 5 В 34 OTANIEMI............  460211
.........LEPPÄVIRTA TKY 5 A 72 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI ULVILANT 17AM188 HKI 35.. 450646
............. SÄLÖINEN PURS1MIEHENK23B25B HKI 15 631088
.....................KISKO PERUST 11A14 HKI 33...........  484537
.....................LUVIA TKY 5 В 36 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI KORO I STENT 6AB8 HKI 28... 416694
.............. HELSINKI KXPYLXNT Ц HKI 60.............  790300
....KONTIOLAHTI VE I TS I T 16B16 HXMEVAARA.. 405540
.............. HELSINKI KUNNALLISNEUV0KSENT3 H 93 338446
.................KOKKOLA KIRKKOK 6 D HKI 17........... 0
.....................ESPOO HAKAMÄKI 1 L 136 TAPIOLA. 427451
...................NILSIÄ TKY 3 В 92 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MANNERHT 83A14 HKI 27.... 413269
.........LAPP.RANTA URHEILUK 7QA4 HKI 25.......... 447950
.....................ESPOO OAS 2 E 48 OTANIEMI........... 465002
.............. HELSINKI PORVOONK 47-49A10 HKI 52. 713026
..............HELSINKI TELJXNT 5C37 HKI 35...........  451134
...................KERAVA MXNTYVIITA SAI TAPIOLA... 0
........... JYVÄSKYLÄ LAUTTASAARENT35A9 HKI 20. 0
.............. POMARKKU TKY 2 A 425 OTANIEMI......... 460211
.....................ESPOO MXNTYT 16 MANKKAA................ 402381
...................PERNIÖ TIIRASAARENT 18 HKI 20... 674886
.............. HELSINKI SINEBRYCH0FFINK13A18HKI12 655252
.............. HELSINKI OHJAAJANT 6A13 HKI 40.... 478766
.............. HELSINKI FREDRIKINK 16A15 HKI 12.. 669751
.............. HELSINKI UUDENKAUPUNGINT1C33 HKI35 0
.............. HELSINKI TIILIMÄKI 14 A HKI 33.... 482600
....................... SALO TKY 10 A 9 OTANIEMI...........  464227
.........SUONENJOKI OTAVANT 5 C 89 HKI 20.... 674503
..............ASIKKALA KYYLUODONT 1 HKI 20...........  674109
................ RUOVESI TKY 5 A 53 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI KORKEAVUORENK 43D HKI l3. 632268
.................. KUOPIO KUIKKARINNE 1C34 HKI 20.. 0
.....................KUHMO KIRKONKYLÄNT4B10 HKI 70.. 0
.....................KUHMO TKY 3 В 33 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI MÄKELÄNK 78-82M101 HKI 61 795594
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15071 PITKÄMÄKI SAKAKI JUHANI.............  1 1 1 46
13633 PITKÄNEN RAIMO EINARI................. 1 1 1 45
13632 PITKÄNEN RAIMO JUHANI................  1 1 1 45
12050 PITKÄNEN RISTO JUHANI................. 1 1 1 41
15072 POUTANEN PEKKA OLLI SAKARI.... 1 1 1 48
13634 PULKKANEN JUHANI MATTI...............  1 1 1 45
15073 PULLIAINEN VELI PEKKA K............. 1 1 1 46
14238 PUNA MÄK 1 MARKKU TAPIO................. 1 1 1 44
13092 PUNKAMAA PERTTI VEIKKO T............ 1 1 1 42
15158 PUOuANNE JUHANI YRJA................... 1 1 1 47
13635 PyHHONEN OSMO ANTERO................... 1 1 1 45
13636 PURSIAINEN JOUKO JOHANNES......... 1 1 1 42
14239 PUHSULA MATTI TAPANI.................... 1 1 1 46
12051 PUTTONEN TEUVO ARVI PÄIVIÖ.... 1 1 1 41
15074 PYLKKÄNEN JUHANI MATTI KARI... 1 1 1 47
12052 PYYKKÖ TARJA MARIA........................ 1 1 1 41
14240 PYYKÖNEN MAURI JUHANI.................  1 1 1 46
12567 PYYKÖNEN ERKKI UOLEVI...............  1 1 1 43
12053 PÄT1ÄLÄ ERKKI JORMA OLAVI......... 1 1 1 41
15897 RAINES IRJA INGEBORG.................... 1 1 1 48
12568 RAJAuA ERKKI LAURI TAPANI......... 1 1 1 42
13637 RANTA JOUKO KALEVI........................ 1 1 1 45
14241 RANTALA MATTI ENSIO...................... 1 1 1 45
15898 RANTANEN SIMO KALEVI.................... 1 1 1 48
14242 RAnTA-PERE VESA TOIVO T.............  1 1 1 46
14243 RANTASAARI OLAVI ANTERO.............  1 1 1 46
14244 RASILAINEN MATTI-PEkKA...............  1 1 1 46
13638 RASMUS MAIJA-LIISA...................... 1 1 1 43
15075 RAUHALA VELI M1KKQ........................ 1 1 1 47
15076 RAUSTI JUKKA TAPIO........................ 1 1 1 47
13093 RAUTAKORPI HEIKKI JUHANI........... 1 1 1 42
13094 RAVEA HANNU MAURI.......................... 1 1 1 44
12055 REIHE MATS JUHA KRISTIAN.......... 1 1 1 42
15077 REIJONEN KAUKO KALEVI.................  1 1 1 41
13639 REM ILKKA KRISTIAN...................... 1 1 1 44
13640 REKOLA MIKKO HEIKKI...................  1 1 1 45
14830 REKOlA RISTO OLAVI....................... 1 1 1 47
12571 REUNANEN MATTI ANTERO................  1 1 1 40
15078 RINNE HEIKKI JOHANNES.................  1 1 1 47
15899 RINNE JARMO SAKARI........................ 1 1 1 48
15900 RINTAMÄKI HEIKKI TAPANI.............  2 1 1 47
13095 RISSANEN KARI KAUKO JUHANI.... 1 1 1 42
12573 RI ST IKART ANO LASSE YRJÄNÄ......... 1 1 1 43
12574 RONNI SEPPO JUHANI........................ 1 1 1 42
13096 ROOS VILHO SAMULI.......................... 1 1 1 41
13097 ROSTI OSMO REMO ANTERO.............  1 1 1 45
13641 ROUHIAINEN EERO RAIMO ANTERO.. 1 1 1 45
14245 RUOHOMAA KALEVI JUHANI...............  1 1 1 46
15932 RUOKOJOKI JORMA JUHANI........ 1 1 1 47
15903 RUOTSALA JORMA KALERVO...............  1 1 1 48
13491 RUSIuA SEPPO YRJÖ TAPIO.............  1 1 1 40
14246 RUSKA JUHA LAURI............................  1 1 1 45
12575 RYYNÄNEN KALEVI..............................  1 1 1 43
159Q4 RYYNÄNEN SEPPO ILMARI.................. 2 1 1 47
13642 RÖNTY MARKUS ANTTI........................ 1 1 1 45
14371 SAARELMA MATTI KALEVI.................. 1 1 1 46
12458 SAAREN-SEPPXLX KaRI HEIKKI.... 1 1 1 40
12576 SAARI KARI HEIKKI OLAVI.............  1 1 1 44
15030 SAARILAHTI ANTERO AITO...............  1 1 1 48
12577 SAARIMAA JUHO TAPANI.................... 1 1 1 44
12578 SAARINEN ERKKI JOHANNES.............  1 1 1 43
15905 SAARINEN OLAVI HEIKKI.................  1 1 1 47
15031 SAARNIVAARA PEKKA VELI...............  1 1 1 47
Ц599 SAINIO MARTTI ILMARI.................... 1 1 1 42
13099 SAINIO SEPPO ANTERO...................... 1 1 1 44
15906 S A1 VO HELLEVI MARIANNE...............  1 1 1 47
13100 SALIMÄKI MARKKU PEKKA.................  1 1 1 44
12057 SALLINEN MATTI KAARLO JUHANI.. 1 1 1 40
14247 SALLINEN PEKKA JUHANI.................  1 1 1 46
12097 SALMI JORMA AULIS..........................  1 1 1 41
.....................LAPUA TKY 5 В 73 OTANIEMI............ 460211
.............. HYVINKÄÄ TKY 3 C 25 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI OIKOK 5 E 31 HKI 17...........  627621
.....................LOHJA SUURLOHJANK 20A8 LOHJA... 1380
.................. TYRVXX HAKOLAHDENT 36 В HKI 20.. 0
....KUUSANKOSKI TK Y 5 В 21 OTANIEMI........... 460211
................ VARKAUS KATAJAHARJUNT1-3839 HKI20 0
.........KORPILAHTI TKY 4 A 74 OTANIEMI............  460211
................ TAMPERE MUSEOK 42B44 HKI 10........... 0
.............. HELSINKI POHJOISKAARI 37C13 HKI 20 678974
............KONNEVESI TKY 2 A 331 OTANIEMI.......... 460211
.................. KERAVA TKY 4 C 54 OTANIEMI............ 460211
............PADASJOKI TKY 5 A 95 OTANIEMI............  460211
.....................ESPOO TKY 3 8 42 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI ULVILANT 27DB16 HKI 35... 450867
.............. HELSINKI KANNELT 4 В 16 HKI 42.... 433703
.........NURMES MLK TKY 10 E 69 OTANIEMI.......... 460211
................ PUKKILA TKY 3 C 87 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MECHELININK 8845 HKI 10.. 493864
.............. HELSINKI LUOTS1K 8F35 HKI 16...........  655166
.....................ESPOO TKY 2 C 363 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI TAMMIT 18A5 HKI 33 .............  487897
............KAUSTINEN TK Y 3 В 73 OTANIEMI...........  460211
.................. FORSSA KIVELXNK 1C13 HKI 26.........  445860
.............. KOKEMÄKI TKY 3 A 61 OTANIEMI...... 460211
.......................SIMO TKY 5 В 71 OTANIEMI............. 460211
.............. HELSINKI AURORANK 19 В 14 HKI 10-. 493195
.....................LAHTI HIETALAHDENK7B69 HKI 18.. 640643
.............. ILMAJOKI TKY 4 C 76 OTANIEMI............  460211
....................ESPOO KRUUNUNMETSXNT 5 TAPIOLA. 468250
............. YLIHÄRMÄ TKY 4 C 55 OTANIEMI............ 460211
.....................TURKU TKY 3 В 65 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI I SOKAAR I 4 A 4 HKI 20.... 679292
.....................ESPOO POHJANT 2 В 57 TAPIOLA... 0
.............. HELSINKI 1S0-R0BERTINK29-31A3HKI12 669194
.............. HELSINKI MER IKANNONT 3D59 HKI 26.. 497732
............RIIHIMÄKI TKY 3 В 61 OTANIEMI............. 460211
.................. KERAVA HI I DENK I VENT 23 KERAVA... 0
.....................VIHTI RAUDUNT 14 LAAJALAHTI.... 0
.........ORIMATTILA NIITTYKUMPU 3 C 65..............  427071
.............. KUORTANE LENTILÄ..................................... 0
.....................ESPOO HAKAMÄKI 2 В 27 TAPIOLA.. 426052
.................. PERNIÖ TKY 2 C 369 OTANIEMI......... 460211
............. HELSINKI TANOTORVENT 32A9 HKI 42.. 435549
.............. HELSINKI PIETARINK 15A45 HKI 14... 652432
............SEINÄJOKI TKY 3 C 94 OTANIEMI......... .. 460211
.................. SOMERO TKY 4 A 92 OTANIEMI...........  460211
.........HÄMEENKYRÖ TKY 4 A 71 OTANIEMI............  460211
............JANAKKALA VXINÖLXNK 26A1 HKI 61.... 0
............KEMIJÄRVI KOKKOVUORI AD55 MATINKYLÄ 0
.................... LAMMI TKY 3 В 66 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI KAUPPIAANK 7 A 11 HKI 16. 628543
....SIILINJÄRVI TKY 5 A 71 OTANIEMI........... 460211
.......................SIMO SIMO AS.................  0
................ SOTKAMO MXNTYVIITA 8 A 1 TAPIOLA. 0
.............. HELSINKI PIHLAJAT 18A10 HKI 27.... 412107
.....................TURKU PURS IMIEHENK 23A18 НК 115. 635830
.............. YLIHÄRMÄ VÄINÄMÖISENK5A2 HKI 10 ... 495605
.............. HELSINKI YRJÖNK 2 A 9 HKI 12...........  665617
.............. HELSINKI HUOPALAHDENT 8A18 HKI 33. 481054
.................. KEURUU TKY 3 C 66 OTANIEMI...........  460211
.............. KARKKILA KISKONT 8A12 HKI.................. 0
.......................SALO AINO ACKTENT 7C24 HKI 40. 0
.....................ESPOO ELFVIK LEPPÄVAARA................ 405887
............... HKI MLK VIHERTIE VANTAA..................... 892109
.......................PORI TKY 5 A 63 OTANIEMI...........  460211
............RIIHIMÄKI TKY 3 C 71 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI HIIHTÄJÄNT4B11 HKI 81.... 0
.................. KUOPIO TKY 2 A 227 OTANIEMI......... 460211
.....................ESPOO PUNAVUORENK7C54 HKI 12... 0
OP INTOPA IKKAKUNTA...... .  . .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
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OPiNTO = AlKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
юзгг Salminen antti aaro............................. i i i 35
15032 SALMINEN JARMO JOHANNES................. 1 1 1 47
14248 SALMINEN MARKKU ERIK.......................... 1 1 1 46
1590 7 SALMINEN PEKKA KALEVI....................... 1 1 1 43
13643 SALMINEN SEPPO SAKARI....................... 1 1 1 43
14249 SALMIO ERKKI JUHANI............................. 1 1 1 46
12038 SALO ILPO TAPIO........................................ 1 1 1 41
12039 SALO JUHANI................................................... 1 1 1 39
14230 SALO TERHO TAPIO..................................... 1 1 1 46
15033 SALOJXRVI TAPIO........................................ 1 1 1 46
12357 SALONEN BENGT GÖRAN............................  1 1 2 42
13644 SALONEN SEPPO ANTERO.......................... 1 1 1 45
15034 SALUSJXRVI MARKKU RAFAEL............... 1 1 1 47
14251 S AM Jk. I JOUKO OLAVI................................ 1 1 1 46
14232 SANDBERG PERTTI TAPANI.................... 1 1 1 46
13101 SANDIN PETTER.............................................. 1 1 1 43
15085 SANE KARI JUHANI..................................... 1 1 1 47
13102 SARAMAA MARTTI JUHANI....................... 1 1 1 44
14253 SARKAMIES MARKKU PENTTI S............ 1 1 1 46
13257 SAUKKO LAURI KALEVI............................. 1 1 1 42
12579 SAUKKONEN RISTO-MATTI.....................  1 1 1 43
15036 SAURAmO VESA TAPIO...............................  1 1 1 47
12038 SAVOLA ASKO ANTTI.................................. 1 1 1 41
15037 SAVOLAINEN ESKO JUHANI.................... 1 1 1 47
12039 SCHIlDT JORMA KAARLO V.................... 1 1 1 39
15038 SCHRÖDER PERTTI KALEVI....................  1 1 1 45
14174 SCHULTZ MATTI SAKARI.......................... 1 1 1 46
15039 SELL KAARLO ALFRED...............................  1 1 1 44
14254 SEPPÄLÄ RAIMO KALERVO....................... 1 1 1 45
15908 SIERLA JAAKKO ILMARI.......................... 1 1 1 48
13103 SIHVONEN KEIJO ANTERO....................... 1 1 1 43
15909 SILAKOSK1 ILPPO ANTERO.................... 1 1 1 43
13646 SILFVERBERG BJÖRN SAKARI............... 1 1 2 45
15910 SILTALA JOUKO OLAVI............................. 1 1 1 45
13104 SILTANEN TIMO ERKKI............................. 1 1 1 44
12061 SILVEKOSKI HEIKKI ILMARI............. 1 1 1 42
12422 SIL VEN I US RISTO ILMARI.................... 1 1 1 41
15090 SIMOLA ILKKA ILMARI............................. 2 1 1 45
12530 SIMONEN KARI JUHANI............................. 1 1 1 41
12000 SIMULA HANNU TAUNO PAAVALI.... 1 1 1 42
15091 SINIRANTA JARI JUHANI....................... 1 1 1 47
13105 SIPI PENTTI ILMARI...............................  1 1 1 40
14255 SIRE MARKKU YLERMI...............................  1 1 1 47
15911 SIREN KARI MAUNO..................................... 2 1 1 47
14236 SIRVIÖ ESKO UOLEVI...............................  1 1 1 46
14257 SIVONEN TEUVO JUHANI.......................... 1 1 1 46
15092 SJÖBERG ERIK BROR GUSTAV............... 1 1 2 47
14134 SJÖBLOM HEIKKI MARTTI TAPIO... 1 1 1 38
12062 SMEDS GUNNAR WILHELM.......................... 1 1 2 42
13647 SMEDS HARRY WILHELM............................. 1 1 1 44
14136 SOHLBERG PENTTI AIMO J.................... 1 1 1 40
15093 SOINTU MATTI SAKARI............................  1 1 1 45
14137 SOLA HEIKKI JUHANI................................ 1 1 1 39
13648 SOMERVUO HEIKKI OLAVI....................... 1 1 1 44
14258 SORIlA MATTI JUSSI...............................  1 1 1 46
13106 SOTAMAA OLLI MARTTI OLAVI............ 1 1 1 43
11594 STARCK HENRIK JARL VIKING............ 1 1 2 41
13649 SUHONEN PENTTI ANTERO....................... 1 1 1 44
11199 SULKALA MATTI EERO...............................  1 1 1 36
15094 SUNDMAN KRISTER NILS-JOHAN.... 1 1 2 48
15912 SUOlANIEMI MATTI JUHANI................. 1 1 1 48
12533 SUOMINEN EERO JUHANI........................  1 1 1 43
12584 SUOMINEN EERO JUHANI.......................... 1 1 1 42
12535 SUOMINEN SEPPO OLAVI.......................... 1 1 1 42
12586 SUONIO PENTTI TIMO KALERVO.... 1 1 1 43
13650 SUQPOHJA KARI PAAVO TAPANI.... 1 1 1 45
13651 SUURSEPPÄ MIIKKA JOHANNES............ 1 1 1 45
15095 SUUTALA JUSSI ANTERO.......................... 1 1 1 47
15913 SYRJXSALO REIJO VOITTO K............... 1 1 1 49
13107 SYYRAKKI VEIKKO JOHANNES............... 1 1 1 44
.............. HELSINKI HAKANIEMENK ЦА23 HKI 53. 762413
.............. HYVINKÄÄ MAIJANK 20 HYVINKÄÄ........... 0
.............. HELSINKI LAAJASUONT 2A12 HKI 32... 0
.............. HELSINKI KIVELXNK 1D16 HKI 26......... 0
............ KANGASALA SATEENKAARI ЗЦ47 TAPIOLA 460897
.....................ESPOO KIMMELT 11B24 TAPIOLA.... 462536
.............. HELSINKI GYLDEN I NT 6 A 9 HK I 20... 0
.............. HELSINKI FREDRIKINK 36834 HKI 10 .. 648765
.....................LOHJA ILMARINK 14B30 HKI 10.... 0
.............. HELSINKI METSÄPURONT 15B8 HKI 63.. 0
.............. HELSINKI G KÄLKBACKEN5 HFORS 57... 688375
.............. HELSINKI SIHTEER1NT 14 HKI 67......... 748275
.........LAPP.RANTA TK Y 2 A 356 OTANIEMI.......... 460211
.....................TURKU I SOKAAR I 18 В 21 HKI 20 .. 672661
.............. MÄNTSÄLÄ PAJALAHDENT 12B16 HKI 20. 0
.............. HELSINKI SAARENK 8 D 52 HKI 55.... 762229
.............. HELSINKI MARIANK 15A A 32 HKI 17.. 631213
.............. HELSINKI POUTUNT 9 A 4 HK I 40......... 0
.............. NAANTALI TK Y 2 C 167 OTANIEMI......... 4602П
.................ISOKYRÖ KRISTIANINK14A13 HKI 15.. 0
.................TAMPERE TKY 3 C 85 OTANIEMI...........  460211
............KIUKAINEN TKY 2 A 360 OTANIEMI......... 460211
.........LAPPAJÄRVI TKY 5 A 93 OTANIEMI............ 460211
.................. KUOPIO TKY 3 C 98 OTANIEMI...........  460211
.....................LAHTI JOHANN RINNE 1B46 HKI 12. 638689
.........LAPP.RANTA TKY 4 C 53 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI HOPEASALMENT 22 HKI 57 ... 687675
.........KAUNIAINEN BORGINT 6 KAUNIAINEN.......... 401593
....PIHLAJAVESI TKY 5 C 56 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI KAMMANTEKIJXNT2E HKI 64 .. 724298
................ TOIJALA TKY 4 D 72 OTANIEMI...........  460211
................ JOENSUU TKY 5 В 63 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO TENNISST 4A HAGALUND......... 460235
.........LAPINJÄRVI SOLNANT 15 HKI 33................. 0
.............. HELSINKI PERUST 26 HKI 33.................. 481635
.............. HELSINKI ORAPIHLAJANT 6A5 HKI 32.. 478481
.....................ESPOO TKY 9 D 46 OTANIEMI........... 0
...........KUUSJÄRVI PIILOPOLKU 3A2 TAPIOLA... 0
.............. HELSINKI PVILLASAARENT2B12HKI 96.. 0
.................. KARKKU TKY 4 8 95 OTANIEMI...........  460211
.............. MÄNTSÄLÄ TKY 5 C 16 OTANIEMI...........  460211
.........KAUNIAINEN URHEILUT11S71 KAUNIAINEN. 407098
.....................ESPOO HARLUNT 1 LAAJALAHTI......... 405775
............... HKI MLK PYÖRÄT 17 RAJAKYLÄ..............  303370
.........SONKAJÄRVI TKY 4 В 75 OTANIEMI............  460211
.............. ALAHÄRMÄ KALLIORINTEENT MANKKAA... 0
................ KORPPOO TKY 5 В 74 OTNXS.................. 460211
............UUSIKAUP« PAJALAHDENT17 HKI 20......... 672821
....U.KAARLEP.M HAGSLUTTN 6K125 HAGALUND. 0
.....................LAHTI TKY 2 В 307 OTANIEMI.......... 460211
.............. HELSINKI KAARIKJ 4F132 HKI 94.......... 0
............ JYVÄSKYLÄ UNTAMONT 1 E 36 HKI 61... 796680
.................TAMPERE TKY 2 C 367 OTANIEMI......... 460211
.......HELSINKI RUNEBERG INK54AA9 HKI 26.. 496362
.....................TÖYSÄ TKY 3 C 98 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI NIEMENMÄENT 5A5 HKI 35... 484149
.............. HELSINKI KÖPINGSV7A9 HFORS 32.........  471775
.............. HELSINKI PUISTOKAARI 3A15 HKI 20 .. 671740
.............. HELSINKI VÄSTRA KE IMOLA...................... 858555
.........PORVOO MLK SAVILAG 2 D 85 HFORS 25.. 0
.....................LAHTI TKY 5 C 76 OTANIEMI............  460211
............RIIHIMÄKI TKY 3 A 61 OTANIEMI............  460211
.........NURMIJÄRVI RA I S I ONT 8D41 HKI 28.......... 415823
.................. KANNUS STENIUKSENT29-31A2 HKI 32 47Ю43
.........LAPP.RANTA TKY 3 C 87 OTANIEMI............ 460211
....HÄMEENLINNA VIRONKATU 12 D 39 HKI 17. 0
.....................KOTKA PXIVXRINNANK5B1 HKI 25... 418062
.....................TÖYSÄ VAPA AN I EM 1 C/OJ. IL JESTRAND 882310
.........MERIKARVIA RAJAT 2 TUOMARILA................. 0
............... HKI MLK KAIVOSV0UDINT4X190 HKI 44 434734
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OPINTOJEN TASK..INS TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO........... RAKENNUS I NSINÍHe!OSASTO
OP INTOPA I KK AKUN T A........ OTANIEMI
TARNANEN SEPPO
TAST HARRY ALEKSANDER.................  1
TAVAILA PEKKA TIMO ANTERO......... 2
TEERIKANGAS EERO UNTO.................. 1
TEERIOJA REIJO OLAVI.................... 1
TELKKA JORMA KALEVI...................... 1
TENHO LEA-MARIA..............................  1
13655 TENHOLA MARTTI SAKARI.................. 1
15915 TENHUNEN OLAVI................................. 1
TERSSVIRTA HEIKKI SAKARI...........  1
TERSSVIRTA MATTI OLAVI...............  1
TEVA HEIKKI ILMARI........................ 1
TIAINEN ESKO TAPIO........................  1
TIEAHO MARTTI MIKAEL.................... 1
T11 TOLA HEIKKI ANTTI JUHANI... 1
TIMONEN MARTTI EINARI.................  1
TOMOLA PXIVIS ONNI........................ 1
13657 TOIVIKKO HELGE JUHANI............. 1
15099 TOIVOLA JUKKA................................... 1
15919 TOIVONEN PEKKA JUHANI.................  1
13658 TOLONEN YRJ8-SAKARI...................... 1
TOROPAINEN PEKKA JUHA.................  1
TOSSAVAINEN MATTI PAAVALI......... 1
TUOKKO SIMO KARI SAKARI............. 1
TUOMAALA TIMO JUHA ENSIO........... 2
TUOMI OLAVI ERKKI.......................... 1
TUOMINEN TIMO ARVI........................ 1
TUOMIOJA MAURI JUHANI.................  1
TUOMOLA PERTTI JOUKO OLAVI.... 1
15921 TUONONEN EERO OLAVI...................... 1
13659 TUONONEN ERKKI OLAVI.................... 1
13111 TUPAMXKI OLAVI................................. 1
12595 TURUNEN HEIKKI TEUVO VELI..... 1
13112 TURUNEN PEKKA VELI........................ 1
15922 TUUTTI REINO SAKARI...................... 2
14264 TYKKYLÄINEN NIILO..........................  1
15101 TfiRMX JOUKO ILMARI........................ 1
13113 T8R6NEN LAURI...............................  1
14265 ULJAS JUHANI HEIKKI...................... 1
12526 UNKURI MARKKU MATTI................. .-. 1
14266 UOTIlA AARNE MIKAEL...................... 1
15102 USHANOFF JUKKA VALDEMAR.............  1
14267 UTTI HANNU ANTERO..........................  1
13656
13110
15916
15097
15917
15098
15918 
14936
11598 
12592 
13259 
15100 
15920 
120 91 
12574
14263
. . . .HÄMEENLINNA 
62 ...................HELSINKI
62 ...................HELSINKI
66 ...................HELSINKI
63 ............LAPP.RANTA
65 ........................ KULLAA
64 ...................HELSINKI
TKY 2 A 453 OTANIEMI............ 460211
F AB I AN INK 13 A HKI 13 .... 666686 
LINNANKOSKENK 20A10 HKI 25 449685 
LAINLUKIJANT 48 HKI 677.. 747308 
MECHEL IN INK 13A15 HKI 10. 445452
TKY 2 A 54 OTANIEMI..............  460211
PERUST 26 A 5 HKI 33............ 485607
67 ................ JOENSUU TKY 5 C 11 OTANIEMI............ 460211
64 ................HELSINKI RANTAPOLKU 7 В HKI 33.... 482634
63 ............... HELSINKI MECHELININK 8A25 HKI 10.. 448599
67 .....................KOTKA VXINXM81SENK21B19 HKI 10. 0
66 ................... MULTIA URHEILUT 12 MATINKYLÄ.... 428715
67 ....................ÄHTÄRI MUNKKINPUIST0T4B9 HKI 33. 479617
66 ............... HELSINKI MANNERH T 38 HKI 10 ............ 492482
48 67 ....PIELISJÄRVI TKY 5 C 51 OTANIEMI. 460211
47 66 ................... KANNUS FREDRIKINK 55A9 HKI 10... 628462
43 64 ............. HELSINKI SANDELSINK 2B45 HKI 26... 443319
. 46 66 ....................VETELI VETELI KK.................... 0
, 1 47 67 .......... PIEKSÄMÄKI LEHTISAARENT 6H HKI 34... 0
i i 45 64 .................. IISALMI TKY 5 A 92 OTANIEMI. 460211
40 60 .............. HELSINKI RAISIONI 6 C 25 HKI 28... 416814
41 62 .....................ESPOO HAKAMÄKI 4099 TAPIOLA.... 425080
43 63 ....HIRVENSALMI TKY 4 C 64 OTANIEMI........... 460211
47 66 ....HÄMEENLINNA PAROLANTI9814 HÄMEENLINNA 0
67 .................. RAISIO LBNNROTINK 27B20 HKI 18. . 631282
61 ................ KOUVOLA URHEILUN 14A4 HKI 25......... 447950
62 ................ JOENSUU TKY 10 E 74 OTANIEMI......... 460211
65 .................. LAIHIA M CANTHINK22A23 HKI 25... 411822
67 ................ JOENSUU TKY 5 C 74 OTANIEMI........... 460211
64 .............. HELSINKI PAJALAMDENT 9C47 HKI 20.. 679126
63 .........PETÄJÄVESI TKY 2 C 470 OTANIEMI.......... 460211
62 .................... ESPOO SELJAT 2A21 HKI 22.............. 0
63 .....................ESPOO TORNITASO 1 A 29 TAPIOLA. 0
67 .................. HAMINA SAVONK 10 HAMINA.................. 0
65 ......................... ENO TKY 4 A 71 OTANIEMI ...... 460211
66  TURKU LOUHENT 7B11 TAPIOLA......... 460670
63 .ESPOO TKY 10 A 6 OTANIEMI...........  460211
65 ................ NASTOLA TKY 3 В 91 OTANIEMI...........  460211
62 .......YLIHÄRMÄ TKY 2 A 233 OTANIEMI......... 460211
65 .............. HELSINKI LI I SANK 14 A 2 HKI 17.... 624576
66 ....HÄMEENLINNA TKY 5 C 74 OTANIEMI........... 460211
65 .........NURMIJÄRVI KIMMELT 26 В 16 TAPIOLA.. 461413
48
38 
43
45 
48
43
44 
44
39 
47 
43 
47
43
46
40
46
47 
46
n n, , , ,nu.NUE9 . 1 1 1 41 60 ..........................ESPOO КIVELÄNK 1819 HKI.....................Alli ïïrnî OLLI Lm!rI 1 1 1 45 65 .. ................... TURKU UUD KAUPUNOINT 5F61 HKI35 451437ïî V O URPO LKKA OLAVI.....". 1 1 1 46 65 ................. KARKKILA TKY 4 В 11 OTANIEMI................ 460211
12598 VAINIOTALO ТО I VO ALEKSANTERI. . 1 1 1 41 62 ............: Л^РОО KARAK T JAIS KARAKALLIO. 408570
13662 VAKKILAINEN PERTTI EINAR K.... 111
12599 VAKKURI AARO EINO......... ................. 111
12600 VAKKURI JORMA ERIK........................ 111
13923 VALKEISENMÄKI AARNO MARTTI F.. 1 1 1 
1592« VALTANEN RAIMO KALLE OLAVI.... 111 
15103 VANHANEN JORMA KALEVI.................  111
13114 VANHANEN MARTTI OLAVI.................. 111
13663 VANHATALO KALEVI JAAKKO.............  111
13115 VARPASUO PENTTI EERO JUHANI... 111
15105 VARTIA KAUKO ANTERO...................... 111
12067 VASARA MATTI RISTO OLAVI...........  111
14388 VATANEN OSMO KALERVO.................... 111
13116 VAUlAMO RAUNO JUHANI.................... 111
13665 VEHKAOJA HEIKKI MATTI.................. 111
45 64 ............LEPPÄVIRTA TKY 3 8 67 OTANIEMI................ 460211
43 62 ................. HYVINKÄÄ LAIVURINK 35 C 74 HKI 15.
43 62 ....................HKI MLK VANTAANKALLIO 4B44 VANTAA 892019
67 ........................MULTIA POHJANT 36 TAPIOLA................... 0
67 ..................... VAMMALA KASKENKAATT 16C29 TAPIOLA «65034
66 ...........................TURKU KASKENKAAT T 1C TAPIOLA. . «61242
63 ......................... IMATRA TKY 5 A 73 OTANIEMI................ «60211
64 ...................HELSINKI VÄINXM8ISENK23A9 HKI 10.. 448517
63 ...........................VIHTI TEMPPELI КЗ-5B25 HKI 10... «98540
66 .................. HELSINKI KALEVANK 57 A 16 HKI 18.. 0
OYLDENINT 8 A 3 HKI 20 ... 672139
TKY 10 F 88 OTANIEMI............ 460211
TKY 3 В 66 OTANIEMI............... 460211
61 ...................HELSINKI
65 ........................... JURVA
63 ............NURMIJÄRVI
64 ................. YLISTARO TKY 4 C 22 OTANIEMI................ 460211
82
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO......RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
OPINTOOÂIKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
15107 VELHONOJA PAULI ANTERO...............  1 1 1 48 66
13117 VENERMO VESA SAKARI...................... 1 1 1 43 63
14270 VEPSÄLÄINEN HANNU JUHANI........... 1 1 1 46 65
15925 VEPSÄLÄINEN PAULI ENSIO.............  1 1 1 48 67
12602 VEPSÄLÄINEN SEPPO OLAVI.............  1 1 1 42 62
15108 VESALA ANTTI ILMARI...................... 1 1 1 46 66
14271 VESALA MATTI SAKARI...................... 1 1 1 46 65
13666 VIINIKKA JARMO ALEKSI.................. 1 1 1 45 64
12070 VIITANEN REINO TOIVO MIKAEL... 1 1 1 40 61
15926 VIKMAN RAINER ENSIO...................... 1 1 1 48 67
14273 VIKSTRÖM CHRISTER ALEP A........... 1 1 2 48 65
12603 VILJAKAINEN SEPPO TAPIO.............  1 1 1 43 62
14275 VILJAMAA TIMO OLAVI...................... 1 1 1 46 65
15927 VIREN ANTTI ANTERO........................ 1 1 1 48 67
14276 VIRKKUNEN ANTTI MIKKO.................. 1 1 1 46 65
14277 VIRKKUNEN PENTTI MIKKO................ 1 1 1 46 65
14278 VIRTANEN RISTO KALERVO...............  1 1 1 46 65
14279 VUONOKARI PAAVO JOHANNES........... 1 1 1 44 65
15929 VUONTELA JUKKA PEKKA.................... 1 1 1 48 67
15109 VUORELA JUHANI ANTERO.................. 1 1 1 38 66
15110 VUORI TIMO KALEVI..........................  1 1 1 47 66
14230 VUORISTO JOUKO SEVERI.................. 1 1 1 46 65
14231 VÄHÄPASSI ANTERO EERO ELUS... 1 1 1 46 65
11618 VÄISÄNEN JORMA KALEVI.................. 1 1 1 41 60
15111 VÄLIMAA SAKARI JUKKA.................... 1 1 1 44 66
13119 VÄYRYNEN TIMO JUHANI.................... 1 1 1 44 63
14292 VÄÄNÄNEN PENTTI ANTERO...............  1 1 1 45 65
13661 WAHRSTEN KALEVI ARVO ISMO......... 1 1 1 45 64
12066 HALLEN LEIF OTTO VIKING.............  1 1 2 41 61
15104 HARRAS MARKKU KAI VICTOR........... 1 1 1 48 66
13664 HEBER KIM CHRISTIAN...................... 1 1 2 45 64
15106 HECK TOR-ULF...,............................. 1 1 1 47 66
14272 HESTERLUND AIMO KALEVI...............  1 1 1 46 65
14274 HI LEN I US PETTERI PER HEIKKI... 1 1 1 46 65
15928 HIRTÄ ERKKI JUHANI........................ 1 1 1 47 67
13Ц8 HÄRE OLLI SAKARI............................  1 1 1 44 63
15112 YLETYINEN PENTTI SAKARI.............  1 1 1 46 66
14233 YLI-IKKELÄ SEPPO JUHANI.............  1 1 1 46 65
15113 YLINEN SEPPO TAPANI...................... 1 1 1 47 66
13120 ylösjoki matti Juhani.................. i i i 43 63
13121 ÄYSTÖ PENTTI JUHANI...................... 1 1 1 44 63
12074 ÖSTERBERG ROBERT ERIK.................. 1 1 2 40 61
OSASTO....................KONEINSINÖÖRIOSASTO
16071 AALTO ERKKI ALLAN..........................  2 6 1 48 67
13794 AALTO HEIKKI KALEVI......................  1 3 1 45 64
15930 AALTO MATTI ANTERO........................  1 1 1 38 67
15114 AARNIO MATTI JUHANI...................... 1 1 1 44 66
14294 AARNIO SEPPO JUHANI...................... 1 1 1 45 65
14395 AF 3J8HKESTEN CARL-ERIK G......... 1 2 2 43 65
13131 AF HEURLIN MARTTI JUHANI...........  1 1 1 44 63
13668 AHL3REN TORE ERIK..........................  1 1 2 43 64
13669 AHLSTEDT EERO TAPIO...................... 1 6 1 43 64
11699 AHLSTRÖM HARRIET MARGARETA.... 1 4 2 40 60
12604 AHOLA JAAKKO ANTERO...................... 1 1 1 42 62
15931 AHQ-.A MIKKO ANTERO........................ 1 1 1 48 67
16072 AHTI AARNO KALERVO........................  1 6 1 47 67
12172 AILIO ESA TAPIO............................... 1 3 1 42 61
13670 AIRAKSINEN ERKKI ANTTI I ..... . 1 1 1 42 64
13199 AIRAKSINEN KARI PENTTI................ 1 2 1 43 63
16010 AIRAKSINEN VESA JUHANI...............  1 2 1 <7 67
16053 AIRAS ERKKI ANTERO........................ 1 5 1 28 67
15115 AIRIvA MAURI JOHANNES.................. 1 1 1 48 66
12094 AIROlA RAIMO JUHANI...................... 1 1 1 43 61
13671 АI TOSALO JUKKA OLAVI.................... 1 6 1 44 64
13122 AITTOMÄKI ANTERO ERKKI................ 1 6 1 44 63
14295 ALA-JOKIMÄKI ANTERO ASKO J.... 1 1 1 45 65
15212 ALANEN HANNU LAURI PÄIVIÖ........  1 3 1 46 66
13672 ALANEN HEIKKI JUHANI.................... 1 1 1 45 64
.........KANKAANPÄÄ TKY 3 C 45 OTANIEMI............ 460211
.................VARKAUS TKY 3 В 92 OTANIEMI............ 460211
............ JUANKOSKI TKY 3 В 94 OTANIEMI............ 460211
........... PARIKKALA TKY 5 C 55 OTANIEMI...........  460211
....................ESPOO TKY 10 F 86 OTANIEMI.......... 460211
............. KOI JÄRVI TKY 4 A 74 OTANIEMI............ 460211
....KUUSANKOSKI TKY 2 В 112 OTANIEMI......... 460211
.............. KUORTANE TKY 5 В 96 OTANIEMI...........  4602Ц
............. HELSINKI MÄNNIKKIT 5G38 HKI 63.... 749350
.........PIEKSÄMÄKI RIISTAVU0RENKJ8A7 HKI32.. 475987
....PIETARSAARI TKY 2 В 213 OTNÄS...............  460211
............. HELSINKI VASKINIEMENT1B20 HKI 20.. 0
....................TURKU TKY 3 В 91 OTANIEMI............  460211
.........KORPILAHTI PITKÄNSILLANR7E126 HKI53. 0
.............. HELSINKI RUNEBERG INK 47 A HKI 26.. 493960
.............. HELSINKI RUNEBERGINK 47 A HKI 26.. 493960
....HÄMEENLINNA TKY 4 C 33 OTANIEMI........... 460211
.......................PORI TKY 3 C 46 OTANIEMI........... 460211
.......................PORI JUHANILA MANKKAA.................. 402387
.............. HELSINKI ANNANK 28 В 17 HKI 10.... 0
.........NURMIJÄRVI TKY 4 В 43 OTANIEMI............ 460211
................ TUUSULA ITÄRANTA 13 F 53 TAPIOLA. 0
.............. HELSINKI MERIPUISTOT 5 В 25 HKI 20 679012
.............. HELSINKI KORPPAANT 3C15 HKI 30.... 0
.............. OULAINEN TKY 3 C 93 OTANIEMI........... 460211
....JYVÄSKYLÄ M TKY 2 A 325 OTANIEMI......... 460211
.............. RISTIINA TKY 3 C 53 OTANIEMI........... 460211
..............KARKKILA TKY 4 C 56 OTANIEMI...........  460211
...................PORVOO TKY 4 В 33 OTNÄS.................. 460211
.............. HELSINKI TEHTAANK 1 A HKI 14...........  628877
.............. HELSINKI FABRIKSG 12 C 36 HFORS 14 653184
.............. HELSINKI TAIVAANVUOHENT 3B13 HKI20 678467
.......................EURA TKY 2 В 208 OTANIEMI......... 460211
........... JYVÄSKYLÄ TKY 4 В 72 OTANIEMI............ 460211
.....................ESPOO PAROLANT NIITTYKUMPU......... 882396
.............. HELSINKI TAMMIT 8 HKI 33.................... 482319
.................KEITELE C/OLILJESTRAND VARAANIEN! 882310
....HYVINKÄÄ MK TKY 4 В 43 OTANIEMI...........  460211
....KORTESJÄRVI UUDENKIRKONTlOLAAJALAHT I . 464714
.............. HELSINKI SEPÄNK 15C49 HKI 15...........  655944
............ JYVÄSKYLÄ KALEVANK 47A6 HKI 18......... 648456
.............. HELSINKI KASERNG В В 34 HFORS 14.. 663363
......................HEINOLA KAIVOK 5-7A1 HEINOLA............  3372
........................... NOKIA KOSKELANT 25A8 HKI 61.... 0
.................. HELSINKI NUOLIT 4A3 HKI 37..................... 457937
...........................ESPOO PETAS AURORA................................... 409706
...................HELSINKI SOPULIT 14 HKI 80....................  787290
...................HELSINKI VÄINÄMÖINENG 11A17HFORS10 491405
.....................ESPOO KARAKALLIO............................... 405824
...................HELSINKI STENHAGSV 6A5 HFORS 31... 477537
...............KUOREVESI TKY 4 В 54 OTANIEMI................ 460211
...................HELSINKI NORDVÄSTPASS 37 HFORS 20 . 677140
.................... HKI MLK KA I-VOSVOUDI NT 4E39 HKI 44 435211
................KUOREVESI MENNINKÄISENT2E27 TAPIOLA 462744
...................HELSINKI VELLAMONK 15C23 HKI 55... 772047
...................HELSINKI BULEVARDI 19 С 168 HKI 12 601253
......................JOENSUU TKY 3 A 65 OTANIEMI............... 460211
...................HELSINKI LAUTTaSAARENT 16 HKI 20.. 675074
......................JOENSUU MANNERH T 65D81 HKI 27... 0
............KAUNIAINEN DORANKJ 2BB7 KAUNIAINEN.. 407083
.................... HKI MLK SEUTULA.................................................. 897946
................JYVÄSKYLÄ HARJUVIITA 4A17 TAPIOLA.. 0
...................HELSINKI ULVILANT 17A N 193 HKI 35 450761
........................... ESPOO TKY 5 В 84 OTANIEMI............... 460211
...................KAUVATSA TKY 4 В 51 OTANIEMI............... 460211
....JÄMSÄNKOSKI PURSIMIEHENK 21B15 HKI 15 q
....................... PIYTYÄ TKY 2 A 424 OTANIEMI............. 460211
13775 ALANEN SEPPO JUHANI............................ 1 6 1 45
13123 ALANNE HANNU KULLERVO....................... 1 1 1 44
14286 ALFTHAN JOHN KENNETH.......................... 1 1 2 46
11619 ALHOPURO ANTTI ENSIO.......................... 1 1 1 40
15116 ALTONEN HaNU VEIKKO........................... 1 1 1 43
14394 ANDERSSON NILS-G8RAN HERBERT.. 1 2 2 42
13673 ANTIKAINEN JORMA ANTERO................. 1 1 1 45
15932 ANTILA ARTT1 VEIKKO OLAVI............ 1 1 1 48
14287 ANTON HARRT OLOF....................................  1 1 2 46
15241 ANTTILA JOUNI NIILO JUHANI.... 1 5 1 43
12606 ANTTILA VEIKKO JOHANNES............... 1 1 1 42
15242 ARKONSUO HANNU OLIVER....................... 1 5 1 47
13674 AROHARJU JORMA JALMARI.................... 1 1 1 36
13215 ARPONEN EEVA-LIISA MIRJA............... 1 4 1 43
16073 ARPONEN MARKKU TIMO K..................... 1 6 1 47
13124 ARTAMO ARVI ALLAN.................................. 1 1 1 41
13216 ARTTO IRMELI ANJA.................................. 1 4 1 43
13806 ARVOLA LAURI ILMARI..........................  1 4 1 42
12097 ASANTILA RAIMO JUHANI....................... 2 1 1 42
14288 ASIKAINEN JOUKO SAKARI.................... 1 1 1 47
14425 »UtIO ANNIKKA HELKA-MAIJA.......... 1 4 1 46
14289 AUTIO MATTI ILMARI............................... 1 1 1 44
13190 BERNER EERO NIILO JUHANI..............  1 2 1 44
15933 BERNER GEORGE LUIS SUREN..............  2 1 1 48
16011 9JURSTR8M LARS-M1KAEL..................... 2 2 2 48
15934 BJ6RKBOM ERIK CARL............................... 1 1 1 46
15243 BJÖRKLUND LARS-ERIC............................ 1 5 2 46
13776 9J8RKMAN ALF OSKAR............................... 1 2 2 42
13777 BLOMSTEDT CARL-JOHAN EDUARD... 1 5 2 45
15244 BOLOTOHSKY GIDEON JOSEF.................  1 5 1 47
12098 BORENIUS GUNNAR HARRY....................... 1 1 2 42
12099 BORSSTR8M HENRIK CARL G................. 1 1 2 42
12231 BRAGGE TAPIO VILHELMI.....................  1 2 1 42
15245 BUHANI ST PAUL............................................. 1 5 1 46
15935 BASK GUSTAV LARS..................................... 1 1 2 48
13676 BXCKSTR8M KAJ HARALD JAKOB.... 1 1 2 43
15Ц7 CARlBERG MIKAEL ANDERS................... 1 1 2 46
12669 CEDERCREUTZ G8RAN CLAES F.......... 1 2 2 42
14290 CEDERHOLM OLE NILS............................... 1 1 2 45
15246 CLEMENT CHRISTOFFER HOLGER.... 1 5 2 45
16054 CREUTZ SVANTE JOHAN G...................... 2 5 2 48
326 CRUZ-SILVA RENE H................................. 1 1 1 42
13677 DÄMMERT KARI TAPIO............................... 2 1 1 44
15936 DEGERTH CLAS JOHAN............................... 1 1 2 48
15118 DIESEN HENRIK BERTEL C.................... 1 1 2 46
15119 DORIN LESLIE................................................ 1 1 2 47
13678 EK TERJO UOLEVI .......................................  1 1 1 45
12174 EKBLOM KRISTIAN JORMA....................... 1 3 2 43
15937 EKLUND ISMO HENRIK............................... 1 1 1 40
15120 ENA PER-G8RAN M........................................ 2 1 2 47
12696 ENNElIN KULLERVO EDVARD ESA... 1 1 1 44
13191 ENROTH ERIK JARL EUGEN.................... 1 1 2 44
15384 ERIKSSON JAN-CHRISTER....................... 2 6 2 46
13125 ERIKSSON KURT ERIK............................... 1 1 2 43
15121 ERIKSSON MARKKU UOLEVI.................... 1 1 1 46
16012 ERIKSSON PEKKA ILARI.........................  1 2 1 48
13453 ERIKSSON STIG HENRIK.......................... 1 1 2 44
15938 ERKINHEIMO MARTTI AARNE J............ 1 1 1 48
13778 ESKANEN REIMA MIKAEL.......................... 1 2 1 44
15939 ESKOLA ERKKI JUHANI............................ 2 1 1 47
13679 ESTLANDER ALEC MAGNUS....................... 1 1 2 46
13126 ETOLA ERKKI OLAVI.................................. 1 1 1 45
11695 Fagerström во rainer.........................  2 з 2 4i
12608 FELLMAN LARS JACOB........................  1 1 2 43
12609 FILPPU ESKO OLAVI.................................. 1 1 1 43
14396 FOGELHOLM CARL-JOHAN GUSTAV... 1 2 2 44
15247 FORSMAN MATTI AULIS............................ 1 5 1 41
15184 FRANCHE MAURI GUSTAF.......................... 1 2 1 46
15940 FRIMAN ESKO KALERVO............................. 1 1 1 46
13204 FROSTELL CAJ ERIK.................................. 1 3 2 44
.......................PORI TENNISPOLKU 4817 TAPIOLA. 466488
........... LOHJA MLK TORNITASO 3 AS 8 TAPIOLA. O
.........KAUNIAINEN BADETSV 7 GRANKULLA............ 401022
................ TAMPERE KAUPPAMIEHENT6 TAPIOLA... 465918
.....................PERHO TKY 4 8 12 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MUNKSNXSALLEN12A19HFORS33 482349
.......................KEMI TKY 3 В 64 OTANIEMI...........  460211
............. HELSINKI STAHLBERGINT3A1 HKI 57 ... 687506
............. HELSINKI S0L8ACKAV 17 HFORS 73.... 751588
............. HELSINKI TAMMISALONT 18 HKI 83.... 789581
............. KEMI MLK KAJAANI NLINNANT8A1 HKI 90 0
............HAUSJXRVI ARKADIANK 14 В 49 HKI 10. 0
.....................ESPOO TKY 2 C 273 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI HU0PALAHDENT15-17C35HKI33 484484
.................IISALMI LILJAS6ARENT3C12 HKI34... 0
....................LAVIA LEHTOT 14 HKI 63............ 1 . . 0
....VALKEAKOSKI K1VELXNK 1 8 14 HKI 26... 449297
............ JYVXSKYLX MANNERHT 104A27 HKI 25... 419578
................ TAMPERE K................................................... 0
................ JOENSUU TKY 5 C 36 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MUSEOK 30 A 10 HKI 10 .... 492018
.......................SALO TKY 4 C 14 OTANIEMI...........  460211
.........VEHKALAHTI TKY 2 В 401 OTANIEMI.......... 460211
.............. HELSINKI H0PEAS6LMENT25 HKI 57.... 0
.........KAUNIAINEN KYRKOV 19D GRANKULLA.......... 401187
................ VARKAUS ASEMAT 12 KAUNIAINEN......... 401233
....PIETARSAARI ULFSBYV 2A7 HFORS 35......... 452112
.................... ESPOO REGNBAGEN 3H132 HAGALUND. О
.................... ESPOO MATINKALLIO A3 MATTBY.... 883440
.............. HELSINKI MINERVANK 1 В HKI 10 ......... 492827
.....................ESPOO XNGSKULLA 3 C XNGSKULLA.. 468740
.............. HELSINKI DOPPINGBRINKEN1B10HFORS20 673715
................ LAITILA VUORELANT 3A21 TURKU 16.. 0
.............. HELSINKI RUNEBERGINK 35B20 HKI 10. 0
.............. HELSINKI ST0RSVXNGEN13AA7 HFORS 20 672222
.............. HELSINKI LAPPVIKSG 31B15 HFORS 18. 0
.................. PORVOO BOKARBETAREG 6A14 HFORS17 660012
.............. KARKKILA TKY 3 В 31 OTNXS.................. 460211
.............. PARAINEN RBNNV 27 A 23 HFORS 27... 0
.............. HELSINKI ENASV 13 A 8 HFORS 20... . 674508
................ PERNAJA MALMGARD................................... 34003
.............. ULKOMAAT TKY 4 C 73 OTANIEMI...........  460211
OPINTOPAIKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKK1T.TUTK
OSASTO........ KONE I NS I N8 BRI OS A STO
............. HELSINKI ISO ROOBERT 15A6 HKI 12.. 655776
....KIRKKONUMMI THURMANSALLI0C36GRANKULLA 401212
.................. MXNTTX ALBERTSG 30 C 11 HFORS 12 634455
.............. HELSINKI JUHANI AHOSV 1064 HFORS15 633772
.................. LOIMAA TKY 4 C 35 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI TALLOUNGEV 10 C HFORS 63. 749722
.......................PORI LAPINLAHDENK 3lB HKI 18.. 600624
....PIETARS.MLK FREDR1KSG 42A5 HFORS 10.. 0
............. HELSINKI ALPPIKATU 9 A 15 HKI 53.. 712030
....MAAR.HAMINA NORRAG 25 MARIEHAMN........... 12332
....PIETARSAARI OKSANENG 4BA10 HFORS 10.. 449935
.............. HELSINKI NYSTADSV 4 F HFORS 35.... 458184
.............. HELSINKI RISTOLANI l A HKI 30 ......... 476884
............R1IHIMXKI SERONT 3C17 TAPIOLA...........  460749
.............. HELSINKI NORRSVXNGEN 40A8 HFORS 20 677455
. . . .KORTESJXRVI KARAK ALLI0NT3ASKARДКALL 10 400488
............KANGASALA SATEENKAARI 31147 TAPIOLA 0
.....................LAPUA RUMA LAPUA............................... 0
. . ..KUUSANKOSKI RUNEBERGSG19B HFORS 10 ... 445404
.............. HELSINKI KASARMIN 20A HKI 13 ...........  664350
.............. HELSINKI KANTELEV 16-18 HFORS 42.. 433355
.............. HELSINKI ANNEG 4 A 3 HFORS 12.........  626698
.................. FORSSA TKY 4 В 13 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI TEGELBACKEN 2 HFORS S3... 485692
.............. HELSINKI VXINBLXNK 17F51 HKI 61 ... 796618
.............. HELSINKI TlILIMXKI 35 HKI 33...........  481791
.............. HELSINKI KIVALTERINT16RC30 HKI 62. 0
.............. HELSINKI TALLDUNGEV 6 D 27 MF0RS63 749917
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OHINTCPAlKtAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . . . KONEINSINÖÖRIOSASTO
142 ?3 FURU PER-åKE JOHANNES.................. 1 1 2 44
15213 GERDT OLLI JUHA OLAVI.................. 1 3 1 47
12670 GlOERSEN MATTI RalF ERIK.......... 1 1 1 42
11213 GODENH1ELM LARS-PETTER 8 l.... 1 2 2 40
15941 GRANlUND SEPPO KALEVI.................. 1 1 1 48
15248 GRANSKOG CHRISTER OLAV J........... 1 5 2 47
15122 GROTENFELT JOHAN NILS MAGNUS.. 1 1 2 45
14427 GRUNDSTRÖM IRMA ANITA.............. 1 4 1 44
15228 GRÖHN LEENA MARJATTA.................... 1 4 1 46
15942 GRÖNFORS TIMO TAPIO...................... 1 1 1 47
15123 GRÖNFORS TOM HARALD ANTERO.... 1 1 1 46
13192 GRÖNQVIST ERKKI JUHANI................ 12 14?
13690 GRÖNQVIST LEIF HENRIK.................. 1 6 2 44
12159 HAANTERX ANTTI ILMARI.................. 1 2 1 42
15229 HAA3AMXK1 PIRKKO AULI K.............  1 4 1 47
13205 HAAPANEN ERKKI ANTERO.................. 1 3 1 42
126Ц HAADANEN PEKKA LAURI ANTERO... 1 1 1 43
15943 HAGElSTAM FREDRIK JOHAN.............  1 1 2 48
16074 HAGNER BÖRJE RAINER...................... 1 6 1 47
15944 HANKALA ESA EINO............................. 1 1 1 47
15277 HANKALA MATTI.................................. 1 6 1 46
13691 HAKAlA HANNU OLAVI........................  1 1 1 45
13692 HAKALA PEKKA PÄIVIÖ...................... 1 6 1 43
12612 HAKARI PERTTI KALEVI.................... 1 1 1 41
15278 HAKA VA INIÖ AIMO TAPIO.................. 1 6 1 47
15124 HAKUlI JOUNI KALEVI...................... 1 1 1 47
12695 HALME JOUKO KALEVI........................ 1 3 1 43
15195 HAMBERG KARL ANDERS..................... 1 2 2 47
13693 HANNUKAINEN KAUKO ANTERO...........  1 1 1 45
15279 HANNUKAINEN PENTTI JUHANI......... 1 6 1 46
14294 HAPUOJA ESA ANTERO........................ 1 1 1 44
15230 HARJU JUKKA TAPIO..........................  1 4 1 47
12160 Harjula arjo ragna« Kalervo... i 2 i 42
15125 HARJULA JORMA RAINER.................... 1 1 1 47
15214 HARJUMÄKI JAAKKO SALOMON.......... 1 3 1 46
12614 HANKKI RISTO TAPANI...................... 1 1 1 43
13127 HARTIKAINEN YRJÖ AARNE J........... 1 1 1 44
15945 HASSINEN KARI ANTERO............  1 1 1 48
13128 HATAKKA JUHANI KARI............... 1 1 1 43
15946 HATAKKA VESA TAPIO........................  1 1 1 47
13684 HAUTAMÄKI RISTO KALEVI...............  1 1 1 45
14428 HAUTANEN SAKARI JOHANNES........... 1 4 1
13695 HEIKINHEIMO AARNE JUHANI.......... 1 5 1 45
12615 HEIKKILÄ JOUKO JUHANI.................  1 1 1 40
13218 HEIKKINEN IRMA SINIKKA..............  1 4 1 44
15126 HEIKKINEN PEKKA JUHANI...............  1 1 1 39
15249 HEIKKURINEN MAURI TAPIO.............  2 5 14?
16075 HEININEN JORMA JUHANI.................  1 6 1 48
15947 HEINO HEIKKI ANTERO...................... 1 1 1 43
13129 HELANDER ILPO ARMAS...................... 1 1 1 42
14296 HELANDER KARI KALEVI.................... 1 6 1 45
15127 HELASTERX JARMO VEIKKO S........... 1 1 1 48
13636 HELIN MARTTI KALERVO.................... 1 1 1 45
14297 HEL-STRÖM OLAVI FREDRIK.............  1 1 1 45
15215 REMMI JUHANI ERKKI........................ 1 3 1 46
11693 HENRIKSSON BERTEL KaRL H........... 1 1 2 41
12616 HENTTINEN SEPPO HEIKKI................ 1 1 1 43
16037 HERRANEN JORMA OLAVI.................... 1 4 1 46
15948 HIETANEN HEIKKI VILHO........... 2 1 1 46
13193 HILDEN SEPPO SULO ANTERO........... 1 2 1 45
8535 HILTUNEN MATTI RUNO MAINIO.... 1 1 1 18
15128 HILTUNEN VESA PERTTI.................... 1 1 1 41
12618 HINTIKKA TAPIO JUSSI ANSELMI.. 1 1 1 42
13697 HINTSALA MAURI JUHANI.................. 1 1 1 46
16055 HIRVELÄ ORVOKKI AILA................... 1 5 1 48
16038 HIRVONEN YRJÖ PENTTI.................... 2 4 1 47
14397 HISINGER BERNT BRUNO STEPHEN.. 1 2 2 46
14413 HOLAPPA PENTTI SULO AATOS........ 1 3 1 45
10028 HOLMLUND ULF SAKARI...................... 1 3 1 34
14298 HOLMSTRÖM HEIKKI LASSE OLAVI.. 1 1 1 46
....PIETARSAARI TKY 2 C 376 OTNXS...............  460211
............. HELSINKI KORO I STENT 6D5 HKI 28 .... 416706
....VALKEAKOSKI TKY 3 В 63 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI VÄINÄMÖINENG11A11 HFORSlO 442529
.............. HELSINKI MERIK0RTTIT9N431 HKI 96.. 0
............ALAVETELI MANNERHEIMV68A15 MFORS 10 449121
.............. JOROINEN HÖGBERGSG IB HFORS 14 .... 631201
.................TAMPERE PÄÄSKYLÄNRINNE7A15 HKI 50 771652
.........HARJAVALTA OTAVANT 5C81 HKI 20 ............ 671951
.............. HELSINKI A-KANNIST0NT3AA11 HKI 32. 475708
.............. HELSINKI KRANKANT 3A1 HKI 40...........  477253
.............. HELSINKI HELSINGINK 13D130 HKI 50 . 718081
................ PERNAJA ORMKUBBSV 1 HFORS 20......... 674109
.............. HELSINKI PERUST 15АЮ HKI 33...........  483287
............ JYVÄSKYLÄ TKY 2 C 265 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI E-HESPER1ANK 20A21 HKI 10 496159
.............. HELSINKI TELJÄNT 3C37 HKI 35...........  453886
.............. HELSINKI FÄLTSKXRSG3A6 HFORS 26... 499071
....VALKEAKOSKI MECHELININK 27A2 HKI 10.. 493773
.....................LAHTI KOEASEMA MARTINMÄKI........... 0
.............. HELSINKI KÖYDENPUNOJANK7B13 HKI 18 0
............RIIHIMÄKI TK Y 4 В 84 OTANIEMI........... 460211
................ KARHULA UKONVAAJA 2A2 TAPIOLA.... 0
.............. HELSINKI PIETARINK 4A6 HKI 14......... 655590
.........KYLMÄKOSKI PUISTOK 11910 HKI 14.......... 0
.........LAPP.RANTA MECHELININK ЮА13 HKI 10. 445952
................ JOENSUU TURUNT 5 KAUNIAINEN........... 409414
.....KAUNIAINEN STATIONSV34 GRANKULLA.... 401373
.....................LUVIA TEMPPELIK 21C24 HKI 10... 0
.............. HELSINKI PIETARINK 2C22 HKI 14.... 627153
....TAIVALKOSKI PUISTOKAARI 6A7 HKI 20... 675056
.............. HELSINKI KOUKKUSAARENT 7 HKI 96 ... 315672
.............. HELSINKI KIVITORPANT 1 HKI 33......... 485430
.............. JOUTSENO TKY 4 C 75 OTANIEMI......... .. 460211
...................ALAVUS SÄRKINIEMENT30 HKI 20.... 0
.............. LEMPÄÄLÄ LAIVUR1NK 43A6 HKI 15.... 0
.............. HELSINKI TÄHKÄT 6 HKI 39.................... 457839
.............. .JOENSUU RIISTAVU0RENKJ8A7 HKI32.. 477740
.............. HELSINKI LUOTEISVÄYLÄ 26A2 HKI 20. 0
............ROVANIEMI MÄNTYVIITA 9A TAPIOLA.... 0
.................. MÄNTTÄ KOIVISTONT 41 LAAJALAHTI. 404819
.........NURMIJÄRVI TKY 5 C 36 OTANIEMI............ 460211
.....................ESPOO SUORAT 21 WESTEND TAPIOLA 4264?6
.....................ESPOO TK Y 5 A 81 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MÄKIPELLONT 7 HKI 32.........  47Ц72
.............. HELSINKI ALPPIK 3A27 HKI 53.............. 715560
.....................LOHJA TEMPPELIK 13 HKI 10........... 44Ц97
.............. HELSINKI HUOPALAHDENT 8829 HKI 33. 487750
....HÄMEENLINNA WECKSELLI NT 8Ai HKI 15... 630Ц4
.............. HUMPPILA TKY 4 В 63 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI SOIHTUPOLKU 6 HKI 67......... 749248
................ KOKKOLA STURENK 32-34B26 HKI 55.. 0
............KANGASALA LÖNNROTINK 19A11 HKI 18.. 641997
.....................TURKU KASKENKAAT 1C TAPIOLA.... 461242
............... HKI MLK KAUNOKKIT 9 TIKKURILA.... 822553
.............. HELSINKI KNEKTV 6B12 HFORS 40......... 476914
.......................SALO KOREANK 4D36 HKI 56........... 794Q16
.....................TURKU MERIOJANT g MATINKYLÄ.... 0
.............. HELSINKI HAAHKAT 16A10 HKI 20 .........  672861
.....................ESPOO TAMMIPÄXNT 2 LAAKSOLAHTI. 846942
.............. HELSINKI MÄKITORPANT 38B20 HKI 64. 727244
.............. HELSINKI LANAKJ 3A5 HKI 20 ................ 672378
.............. HELSINKI L1NNANKOSKENK 3A12 HKI 25 0
............ YLIVIESKA TKY 5 C 84 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO MUST IKKAT 4 WESTEND...........  427430
.....................ESPOO HARJUT 39 LAAKSOLAHTI.... 846813
.........KAUNIAINEN BOLAGSV 6 GRANKULLA............  401190
.............. UTAJÄRVI PUOLIMATKAN? 4 HKI 95.... 321390
.....................ESPOO OTAKALLIO 4E67 OTANIEMI.. 462955
.....................TURKU TKY 2 C 178 OTANIEMI......... 460211
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13638 «ONKA LAURI KAARLO JUHANI......... 1 1 1 45
16039 HONKANEN ANNELI EILA.................... 1 4 1 46
14399 HONKANEN MAX GUSTAF ALBERT.... 1 2 1 46
15949 HONKANIEMI JUHANI ESKO...............  1 1 1 47
15950 HOQlI PEKKA JUHA............................  1 1 1 46
14398 HOPEAVUO TIMO JUHANI..................  1 2 1 45
13639 MORO KAARLO RAIMO.......................... 1 1 1 45
15951 HOSSI HANNU JUHA SAKARI.............  1 1 1 48
13132 HOVATTA PENTTI VOITTO.................  1 1 1 44
12697 HOVI VAINEN RISTO ILMARI.............  1 4 1 42
11628 HULDEN ROGER RALF..........................  1 1 2 43
15250 HULKKONEN MATTI KALERVO.............  1 5 1 47
15129 HUU3ALAMI I KARI JALMAR...............  1 1 1 47
15130 HUO3 AN I EM I HANNU ILKKA...............  1 1 1 47
12698 HUTTUNEN MARIUS JORMA HALTER.. 1 4 1 43
12671 HUUSKA OLAVI EINO......................... 1 2 1 43
15952 Huuskonen erkki olavi.................  i i i 48
12105 HYTTI HANNU ARVI KALEVI.............  1 1 1 40
14048 HYTÖNEN ARI AARNE TAPANI........... 1 1 1 45
13795 HYTÖNEN OLLI-PEKKA........................ 1 6 1 45
15186 HXÜ33LOM TOM HUGO ROBERT...........  1 2 2 47
13690 HXKKILX MATTI KALEVI.................... 1 1 1 42
14299 HXKKINEN PENTTI OLAVI.................. 1 1 1 47
12620 HXMXvXINEN EINO JOHANNES...........  1 1 1 42
14300 HXMXlXINEN ESKO JUHANI...............  1 1 1 46
15251 HXMXvXINEN RISTO JUHANI.............  1 5 1 46
14301 HXMXvXINEN YRJÖ ANTERO...............  1 1 1 44
16076 HXNNINEN REIJO TERHO T...............  1 6 1 47
13691 HXRKÖNEN RISTO HARRI JUHANI... 1 3 1 45
14414 IHANTOLA MARKKU HILHELM............. 1 3 1 46
16025 IKONEN KARI......................................  1 3 1 48
10360 ILANDE« TERO JUHANI...................... 1 1 1 38
13133 IMMONEN EERO EINO JUHANA........... 1 1 1 45
15131 IMMONEN HEIMO SULO KAvEVA......... 1 1 1 47
14302 IMMONEN HENRIK BJöRNSSON........... 1 1 2 46
13134 IMMONEN SEPPO JOHANNES...............  1 1 1 41
12106 INGMAN JUKKA ANTERO...................... 1 1 1 43
11629 INKINEN PEKKA PERTTI JUHANI... 1 1 1 40
13461 ISOHERRANEN SEPPO ANTERO........... 1 1 1 43
15231 ISOKALLIO ANSA KAARINA............... 1 4 1 46
15137 ISOKALLIO KAARLO MARKKU 0......... 1 2 1 48
13730 ISOTUPA JUHANI PENTTI..,........... 1 2 1 42
15953 ISSAKAINEN RAIMO AULIS...............  2 1 1 33
14400 JALONEN OLLI TAPIO........................ 1 2 1 46
13692 JALONEN TOIVO PAAVO ANTERO.... 1 1 1 45
15252 JALOVAARA ANNELI SINIKKA........... 1 5 1 47
15954 JANHUNEN TIMO TAPANI.................... 1 1 1 48
14304 JANSSON BENGT KRISTIAN...............  1 1 2 46
13693 JARVA ESKO KAUKO JUHANI.............  1 1 1 45
12108 JAUHIAINEN ISMO KAUKO A.............  1 1 1 42
13135 JERNSTRÖM ERIK SVEN ARNE...........  1 1 1 41
14305 JOHANSSON EERO MIKAEL.................. 1 1 2 44
13695 JOHANSSON HEIKKI BIRGER.............  1 1 1 45
15138 JOHANSSON ULLE ANDERS.................. 1 2 2 44
14306 JOKELA MARKKU KAARLO JUHANI... 2 1 1 46
15132 JOKELAINEN HEIKKI JOHANNES.... 1 1 1 47
15955 JOKINEN TIMO MAURI OLAVI........... 1 1 1 48
15133 JOKINIEMI MATTI EINARI...............  1 1 1 46
13208 JOUHTI PEKKA TAPIO........................ 1 6 1 42
12637 JUKOvA MARTTI HANNU...................... 1 3 1 41
13465 JULIN HARRY ERIK...........................  1 1 1 43
13696 JUNN1 KALEVI TAUNO........................ 1 1 1 45
13136 JUNNILA MATTI VILJO...................... 1 6 1 43
15956 JUSSILA MATTI JUSSI...................... 1 1 1 46
16077 JUTILA SEPPO ILMARI...................... 1 6 1 46
15134 JUVA AHI PELLERVO.......................... 1 1 1 46
16040 JUVA ARTO TUOMAS............................  1 4 1 48
13697 JUVONEN VEIKKO JUHANI.................  1 1 1 45
15216 JXRVENPXX-SUNILA ELINA IIDA M. 1 3 1 45
13796 JXHVENSI VU JUKKA ERIK.................. 1 3 1 45
..HELSINKI PIIKINT 7 A HKI 66 ................. 725474
..HELSINKI UURTAJANT 4 HKI 43 ................. 434192
............ESPOO TAKOJANT IB TAPIOLA................ 460736
LAPPAJXRVI MUNKKISAARENK14B14 HKI 15 0
.ROVANIEMI VXLSKXRINK 1BB25 HKI 26.. 449826 
..HELSINKI FREDRIKINK 30C35 HKI 12. . 644579 
.JYVXSKYLX LOKKALANT 18B34 HKI 33... 485276 
.............. PORI FASAANINP 2 KAUNIAINEN... 403138
OPINTOPAIKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . . . KONEINSINÖÖRIOSASTO
.............. SUOLAHTI TKY 3 C 82 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO KONTIONT 3C26 TAPIOLA.... 461398
.............. HELSINKI STORMYRV 26C HFORS 32.... 474739
.......................JUVA TKY 4 В 14 OTANIEMI...........  460211
............LOKALAHTI RUNEBERG INK 5483 HKI 26.. 490732
............ JYVXSKYLX LEHDESNIITYNT3H135 HKI34 . 487935
.............. HELSINKI TÖÖLÖNK 36835 HKI 26.........  442869
................ LOVIISA MUUKALAISK1A1 HKI 14 ......... 629080
.........SXYNXTSALO TKY 3 C 62 OTANIEMI............  460211
............... HKI MLK PXXT 19 ITX-HAKKÎLA............ 0
.............. HELSINKI OKSASENK 18 A5 HKI 10. . . . 490801
.................... ESPOO TENNISPOLKU 4817 TAPIOLA. 466488
... .MAAR.HAMINA ULRIKABQRGSG ЗСЦ HFRS 13 629720
.............. HELSINKI PAJALAHDENT17D80 HKI 20.. 679155
................ TUUSULA TKY 2 В 322 OTANIEMI......... 460211
................ SULKAVA TKY 5 A 75 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI TUULIMYLLYNT 7C48 HKI 92. 331241
.................. KUOPIO TKY 4 A 55 OTANIEMI...........  460211
............. hyvinkxx harjuviita 6a tapióla.... 462134
.............. HELSINKI LUMIKINT 6A33 HKI 82......... 789288
....VALKEAKOSKI TKY 4 A 91 OTANIEMI......... .. 460211
......................PORI TKY 2 C 268 OTANIEMI.......... 460211
............... HKI MLK KE I MOLANT 17 KIVISTÖ PT.. 0
.....................ESPOO TKY 10 D 58 OTANIEMI......... 460211
.............. JOROINEN KAARTINTORPANT 6B HKI 33. 485030
.............. HELSINKI TELJXNT 5A19 HKI 35...........  451650
.....................ESPOO KXLLSTRAND 6 В...................... 409798
.............. HELSINKI PURSIMIEHENK 12B31 HKI 15 628620
.............. HELSINKI 3-LINJA 37A31 HKI 53.........  764432
.................. PERNIÖ SAMMONT 10 MANKKAA.............. 427125
.......................PORI RAUTATPUISTOK2D110 PORI 8 0
.............. HELSINKI KALEVANK 46A11 HKI 18. . . . 653734
.............. HELSINKI KALEVANK 46A11 HKI 18.... 653734
. . ..VALKEAKOSKI TKY 2 В 403 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI SILTAV0UDINT4C3 HKI 64 ... 725800
.......................EURA TKY 4 A 43 OTANIEMI...........  460211
.............. AHLAINEN MANNERH T 1Q6A17 HKI 25.. 415449
.....................TURKU LOUHENT 5E TAPIOLA.............. 0
.....................LAHTI R ITOKALL I 0NT9 HKI................ 4824i3
.............. HELSINKI STAHLBERGSV 2 HFORS 57... 688103
................ TAMPERE TKY 5 C 81 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MAANMITTARINT 15 HKI 66.. 727034
.....................ESPOO PAJAMXKI HXMEENKYLX........... 0
.............. HELSINKI SJÖALLEN 1C14 HFORS 20 ... 676023
.............. HELSINKI VAKKAT 22 HKI 43.................. 434984
.............. HELSINKI ANNEG 2AI6 HFORS 12...........  659459
.................TUUSULA NUPPULINNA............................... 81595
.........HAAPAJXRVI HAAPAJXRVI 1 KP..................... 0
.....................ESPOO RASTIT 4E MAT INKYLX...........  426265
.................. LIPERI TKY 2 C 375 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI HARJUTORI 10A32 HKI 50... 777878
.....................ESPOO TKY 5 C 01 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO KOTKAKJ 3E52 KARAKALLIO.. 400772
..............HELSINKI TKY 10 C 37 OTANIEMI......... 460211
.....................ESPOO PAROLANTIE NIITTYKUMPU... 882405
............ JYVXSKYLX TKY 2 A 229 OTANIEMI......... 460211
. . . .HXMEENLI NNA VANHAVXYLXlO HKI 83...........  786281
.............. PERTTELI TKY 2 A 459 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI TUULIMYLLYNT4A16 HKI 92.. 337513
.............. HELSINKI UNTUVA I SENT 4841 HKI 82.. 0
.............. HELSINKI MANNERHEIMINT77B47 HKI 27 415140
.....................TURKU TKY 4 В 93 OTANIEMI...........  460211
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OP INTOJA I KK AKUNI A. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI AHKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . . . KONE I NS INB ØR I OSASTO
12242 JXHVINEN LASSE PAAVO..................... 1 1 1 41
15199 JÄRVINEN PEKKA JUHANI................... 1 2 1 47
14415 JÄRVINEN RISTO RAUNO..................... 1 3 1 44
14337 JÄRVINEN TAISTO LAURI ANTERO.. 1 1 1 44
14812 järvinen tapani toivo................... i i i 46
15290 JXVXJX TIMO KALEVI ANTTONI.... 1 6 1 45
13138 JÄÄSKELÄINEN LAURI MARTTI......... 1 6 1 42
15957 KAARlONEN KALLE KAARLO ERKKI.. 1 1 1 48
14308 KAARTINEN JARMO PETTERI.............  I 1 1 46
13139 KAHAuA LAURI JUHANI...................... 1 1 1 43
13698 KAMUA HEIKKI JUHANI.................... 1 1 1 45
13140 KAINULAINEN HANNU LAURI 0......... 1 6 1 41
13699 KAINULAINEN RAIMO OLAVI.............  1 1 1 45
14311 KALLIO KARI KYÖSTI........................  1 1 1 46
12622 KALMARI ANSSI EINARI.................... 1 1 1 43
15135 KALMI JUHANI ESA............................. 1 1 1 46
14429 KAHVILA RAUNI MARIA.................... 1 4 1 46
15190 KANDELIN PEKKA TEEMU.................... 1 2 1 46
14312 KANSAS JUKKA VELI..........................  1 1 1 45
15233 KANSAS MARKKU HERMAN.................... 1 5 1 47
13141 KANVELT PENTTI LEONARD............. 1 1 1 40
14430 KANKKONEN ULLA-MARI TA.................. 1 4 2 46
15191 KANKKUNEN KENNETH ALLAN H......... 1 2 1 46
15136 KARA JOUKO OLLI JOHANNES........... 1 1 1 47
14052 KARHU TEUVO VILJO OLAVI.............  1 1 1 43
15137 KARI ANTTI OIVA JUHANI...............  1 1 1 46
12161 KARI KOSKI AARNO NIILO MATTI... 1 2 1 42
16056 KARI OLA ERKKI KARI OLAVI..........  1 5 1 48
160 57 KARJALAINEN JUSSI PIRKKA........... 1 5 1 48
12Ц4 KAR.SSON CARL-GÖRAN RALF...........  1 1 2 42
16078 KAR.SSON STURE BIRGER.................. 1 6 2 48
15138 КАНЭРI RISTO ARVI JUHANI........... 1 1 1 46
14432 KARPPINEN TUOMO OLAVI.................. 1 2 1 46
12623 KARSTEN BERNDT OLOF HENRIK.... 2 5 2 43
14313 KASKIMIES MARKKU KYÖSTI K......... 1 1 1 46
12624 KATAJA KARI LAURINPOIKA.............  1 1 1 30
12625 KAU.AMO OSMO PENTTI...................... 1 1 1 42
12672 KAUNISMÄKI ESA ANTERO................. 1 6 1 43
15958 KAUHUA JUHANI HEIKKI................ 1 1 1 48
16026 KAUSTINEN ESA OSKARI................... 1 3 1 47
15192 KEINONEN ARNO JUHANI.................... 1 2 1 47
12626 KEINONEN RISTO KARI...................... 1 6 1 43
15139 KEINÄNEN PENTTI JUHANI................ 1 1 1 47
15140 KELANDER KARI KAUKO...................... 1 1 1 47
16079 KELOMÄKI RISTO VEIKKO.................. 1 6 1 48
15959 KEÜKI-JASkaRI TUURE OlAVI A... 1 1 1 42
13730 KESKINEN RAIMO OLAVI.................... 1 1 1 45
14314 KESTILÄ KIMMO MATTI...................... 1 5 1 45
12627 KETO KALEVI JOUKO..........................  1 1 1 42
15960 KETOLA JOUKO JUHANI...................... 1 1 1 47
14315 KETTUNEN ENSIO KAUKO.................... 1 1 1 45
338 KHAN NAEEM RASHID..........................  1 1 1 46
13731 KIESI EINO KALEVI..........................  1 1 1 45
13142 KIISKILX MIKKO JUHANI.................. 1 1 1 43
15141 KILPELÄINEN TEPPO ILMARI........... 1 1 1 47
13143 K1L31 JUHA OLAVI............................. 1 1 1 44
16090 КIL31 KLAUS JARKKO KALEVI......... 1 6 1 48
12698 KIL31NEN TAPIO NIILO.................... 1 3 1 40
15193 КI N30 JAN ILMARI............................. 1 2 1 46
15142 KINKOPOHJA SEPPO JUHANI.............  1 1 1 46
13144 KINNUNEN AARO KALEVI.................... 1 1 1 44
15143 KINNUNEN MARTTI ILMARI...............  1 1 1 47
13702 KIRJAVAINEN YRJÖ KALEVI.............  1 6 1 44
15961 KIRKKOLA VEIKKO TAPANI...............  1 1 1 48
15144 KIVEuX MATTI JALMARI.................... 1 1 1 45
12630 KIVIHARJU TERO-JUKKA...................  1 1 1 43
14316 KIVIKKO LASSE JUHANI.................... 1 5 1 41
16041 KIVIMÄKI KEIJO MARTTI ILMARI.. 1 4 1 47
15962 KIVIMÄKI OLAVI HARRI.................... 1 1 1 48
13219 KIVINEN JOUKO JUHANI...................  1 4 1 44
HELSINKI BERNHARDIN« 7A5 HKI 13... 654315
....SALO TKY 3 C 52 OTANIEMI............ 460211
.HALIKKO TKY 4 В 71 OTANIEMI............ 460211
.HEINOLA TKY 3 C 72 OTANIEMI............ 460211
....LEMU TKY 3 A 54 OTANIEMI............ 460211
HELSINKI POUTAMXENT 14E53 HKI 36.. 453714 
...ESPOO TORNITASO 1 AS 17 TAPIOLA 464083 
HELSINKI PORTHAN INK9C71 HKI 53.... 778754 
HELSINKI VUORENPEIKONT 30133 HKI82 785221
..............................EURA TKY 2 C 461 OTANIEMI............ 460211
...........................ESPOO POHJOLANT 12 REPOAHO KILO 402290
..................... SULKAVA FRANZENIN« 20A7 HKI 50... 0
...................HELSINKI TKY 2 C 176 OTANIEMI............ 460211
.................... KAJAANI MXNTYVIITA 8A1 TAPIOLA... 0
...........................ESPOO TKY 10 E 80 OTANIEMI............ 460211
..................... KÄRKÖLÄ ELXINTARHANT 10F HKI 53.. 764803
..................... KAUHAVA TENNISPOLKU 2D43 TAPIOLA. 0
...................HELSINKI K0UKKUSAARENT7D HKI 98... 314536
.................. HELSINKI MER IK ANNONT 3D57 HKI 26.. 497984
........................ SOMERO ISOKAARI 22B57 HKI 20.... 672848
................. HELSINKI STURENK 45032 HKI 55............. 716464
...................HELSINKI STORMASTV 3 HFORS 98............ 316509
...........................ESPOO SALMI T I E VAPAAN JEM I............... 882938
..............................SALO PAJALAMDENT6B37 HKI 20... 0
...........................LAHTI TKY 3 C 71 OTANIEMI................ 460211
....Hämeenlinna pohjant 35 Tapiola............. o
...........................LAHTI TKY 5 8 44 OTANIEMI................ 460211
..........................LAHTI JALMARINT 4A26 TAPIOLA... 463818
.................... TAMPERE HAK0LAHDENT19C HKI 20.... 671093
.................... HKI MLK SIMONSBÖLEVF75SIMONSBÖLE. 823497
..................... LOVIISA TKY 5 A 73 OTNXS........................  460211
..................... MIKKELI TKY 4 A 51 OTANIEMI................ 460211
.................. HELSINKI MANNERH T 898 HKI 27............ 413453
...................HELSINKI MANNERHEIMV 36B HFORS Ю. 491570
.................. HELSINKI ULVILANT 29/3F236 HKI 35. 452633
.................. HELSINKI KIRKK0SALMENT3F91 HKI 84. 681330
............LEPPÄVIRTA TKY 3 C 83 OTANIEMI................ 460211
............HARJAVALTA TKY 10 C 46 OTANIEMI............. 460211
...........................RAAHE AARNIVALKEANT6D TAPIOLA.. 462015
..................... KOKKOLA TKY 5 A 91 OTANIEMI............... 460211
..............................OULU ITÄRANTA 22E TAPIOLA............ 461979
..................... JOENSUU TKY 3 C 64 OTANIEMI................ 460211
............LEPPÄVIRTA TKY 4 C 76 OTANIEMI................ 460211
....JYVÄSKYLÄ M TKY 5 C 33 OTANIEMI................ 460211
...................HELSINKI HAAVIKK0T15-17B19 HKI 63. 747727
........................... NURMO KAIVOST 9LAAKS0LAHTI 3... 0
...........................ESPOO TAAVINT8RMX9 KAUNIAINEN.. 402036
............SAVONLINNA TKY 2 A 124 OTANIEMI............. 460211
.................. HELSINKI PXXSKYLXNRINNE 3 HKI 50.. 779570
...................VXHXKYRB PERUST 9A12 HKI 33.................. 0
...........................LAHTI OIKOK ЦАЦ HKI 17 .................. 650464
...................ULKOMAAT TKY 5 В 52 OTANIEMI............... 460211
..............................SALO TKY 5 A 76 OTANIEMI............... 460211
............HARJAVALTA TKY 10 G 110 OTANIEMI.... 460211
............NURMIJÄRVI TKY 5 C 16 OTANIEMI................ 460211
..............................PORI TKY 4 C 74 OTANIEMI............... 460211
..............................PORI ITSENÄISYYDENK47 PORI.... 0
...........................ESPOO OAS 2 E 43 OTANIEMI............... 465118
.................. HELSINKI KAUPPIAAN« 9B14 HKI 16... 662909
................JYVÄSKYLÄ TKY 5 A 93 OTANIEMI............... 460211
................JYVÄSKYLÄ TKY 2 A 228 OTANIEMI............ 460211
..............................PORI OTAKALLIO 6 A 11 OTANIEMI 0
..................... KOKKOLA TKY 3 A 51 OTANIEMI............... 460211
...........................RENKO TKY 5 В 14 OTANIEMI............... 460211
...................MYRSKYLÄ LAUTTASAARENT18A21 HKI 20" 0
..................... TUUSULA VYÖK 2A4 HKI ... .......................... 650158
...........................ESPOO HARJUVIITA 1A1 TAPIOLA... 466431
..................... TAMPERE SATEENKAARI3046TAPI0LA... 0
...........................VAASA VALPURINT8A14 HKI 27............ 412463
........................FORSSA TKY 4 C 82 OTANIEMI............... 460211
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13704 KIVINIEMI ULAVl ANTERO...............  1 1 1 43
15963 K I V I 3ELTO PEKKA JUHANI...............  1 1 1 47
16014 kje.lman Ilpo veli tafani......... i 2 i 49
14317 KLEMOLA MATTI EINO...................... 1 1 1 46
16031 KLM3BERG MARKKU JUHANI............ 1 6 2 48
13145 KNA A31 KLAUS OLAVI........................ 1 1 1 44
12639 K N A A PI DSMU TAPIO.......................... 1 1 1 41
16015 KNUUTTILA ERKKI JAAKKO................ 2 2 1 47
13146 KOIVIKKO HEIKKI TAPANI................ 1 1 1 39
16027 KOKKONEN VESA HEIKKI.................... 1 3 1 48
14432 KOLEHMAINEN IMO ERKKI...............  1 4 1 43
12118 KONTTINEN KAUKO ILMARI...............  1 1 1 41
12433 KOKONEN MAITI ULAVl...................... 1 1 1 44
13706 KORHONEN AARNE JOHANNES.............  1 1 1 42
16028 KORHONEN HANNU JUHANI.................  1 3 1 48
1370 7 KORR 1 PEKKA ATTE KAlEVI.............  1 1 1 45
15194 KORSSTRÖM STEFAN ERIK G............ 1 2 2 47
13709 KOSKELA JAAKKO OSSI...................... 1 1 1 44
15231 KOSKrLAlNEN KEIJO KALEVI........... 1 6 1 47
16058 KOSKIMÄKI RISTO..............................  2 5 1 46
14318 KOSKINEN JUHANI AUGUST...............  1 1 1 46
13731 KOSKINEN MATTI KARI...................... 1 2 1 45
13147 KOSKINEN RISTO JUHANI.................. 1 1 1 43
15232 KOT I uA HEIKKI ILMARI.................... 1 6 1 45
13709 KOVALAINEN PAAVO KALEVI............. 1 1 1 43
14319 KOVALAINEN SEPPO JUHANI............. 1 1 1 43
137Ю KUJALA JAAKKO PENTTI.................... 1 1 1 45
16059 KULVIK HANNES................................... 1 5 1 48
12632 KUOKKANEN JUHA ANTTI VILJO.... 1 1 1 43
15254 KUOKKANEN TEEMU TAPIO.................  1 5 1 47
Ц634 KUPUA TAPANI KALERVO.................  1 1 1 39
137Ц KURIKKA PENTTI HEIKKI.................  1 1 1 45
15964 KURTTILA HEIKKI ILMARI...............  1 1 1 47
13148 KUTTER RABBE HARALD...................... 1 1 2 43
12162 KUUSELA ATTE OLAVI........................ 2 2 1 41
13712 KUUSINEN JURMA SAMULI.................  1 1 1 45
14433 KUUSKOSKI HELINÄ MARIA...............  1 4 1 46
11697 KYMÄLÄINEN E1NU EINARI...............  1 3 1 41
13713 KYTTXLX ILKKA OLAVI...................... 1 1 1 43
15255 KÄM3PI JUHANI ANTERO.................... 1 5 1 45
13714 KÄRKI ESKO TOIVO JUHANI.............  1 1 1 45
14320 KÄTTÖ JUHA ANTTI............................  2 1 1 46
13715 LAAKSO KARI JUHANI........................ 1 6 1 44
14321 LAAKSONEN JUKKA OIVA JNTAMO... 1 1 1 45
13194 LAASONEN MARKKU MIKKO ILMARI.. 1 2 1 45
15965 LAfc KAARLO HENRIK.......................... 1 1 1 47
14416 LAGERCRANTZ BJÖRN-OLOF...............  2 3 2 44
13716 LAHDENSIVU KIMMO VEIKKO A......... 1 1 1 43
13797 LAHTI ESKO ILMARI.........................  1 3 1 44
14322 LAINE JUHANI VfcIKKO...................... 1 1 1 45
15257 LAINE KARI LAURI JOHANNES........ 1 5 1 47
12690 LAINE LAURI JUHANI........................ 1 3 1 43
13717 LAINE MATTI ILMARI........................ 1 6 1 44
15233 LAINE PEKKA ARTTURI E.................. 1 6 1 47
13533 LAINE RAUNI ADOLF.......................... 1 1 1 22
14323 LAITINEN TAPIO KEIJO.................... 1 1 1 46
14417 LAMBERG REIJO OLAVI...................... 1 3 1 46
16029 LAMMI KALERVO UNTAMO.................... 1 3 1 47
12635 LAM = ELA TIMO JUHANI...................... 1 1 1 43
13718 LAM3ENIUS HARRY..............................  1 1 2 45
12121 LAMMINEN REINO VEIKKO.................  1 1 1 43
14324 LAMROTh HARRY RAINER OLAVI.... 1 1 2 45
13719 LAPPALAINEN TAUNO JUHANI...........  1 1 1 44
12163 LAP = ALAINEN VESA............................  1 2 1 42
15145 LASSILA VEIKKO ANTERO................. 1 1 1 36
12122 LASTU ANTTI JAAKKO........................ 1 6 1 41
12176 LAUKKANEN JYRKI OLAVI.................  I 3 1 42
13720 LAUTSUU PYRY ESKO..........................  1 6 1 46
15294 LAVONSAlO PERTTI OLAVI...............  1 6 1 47
14403 LAXELE PEKKA VILHO....................... 1 2 1 46
.................... ISOJOKI PÄÄTIE MANKKAA............................... 402086
.............. SEINÄJOKI LAUTTASAARÊNT34P17 HKI 20 671375
..........................VAASA TEMPPELIK 3 HKI 10 ................... 447526
...................ALAHÄRMÄ KRISTIANINK 14A13 HKI 17. 0
..................... LOVIISA PARKSVÄNGEN19C25HF0RS 20. 676514
................. HELSINKI MUSEOK 21A6 HKI 10 ................... 494724
................. HELSINKI MUSEOK 21A6 HKI 10 ................... 494724
.................. KUORTANE RUONA...................................................... 0
................JYVÄSKYLÄ TKY 2 A 259 OTANIEMI............ 460211
................. HELSINKI KOSKELANT 30B6 HKI 61.... 793002
...................ASIKKALA TKY 2 C 472 OTANIEMI............ 460211
................JYVÄSKYLÄ SYRJÄLXNK 1 JYVÄSKYLÄ.... 18032
...........................ESPOO TENNIST 3823 TAPIOLA............ 462825
............LAURITSALA TKY 10 E 68 OTANIEMI............. 460211
.................. HELSINKI MANNERH T 82АЦ HKI 25 ... 443318
........................... TURKU TKY 5 A 34 OTANIEMI............... 460211
..................... TAMPERE TKY 2 C 176 OTNXS..................... 460211
........................LAIHIA HAUKISALO B25 MATINKYLÄ.. 0
........... NURMIJÄRVI LILJESTRAND VAPAAN I EM I . . . 882310
........... JALASJÄRVI PENTINMÄKI JALASJÄRVI.... 0
................. HELSINKI ULVILANT 27AA4 HKI 35 .... 454691
...................HELSINKI KIVITORPANT 5A1 HKI 33 ... 484255
................JYVÄSKYLÄ LUOTSIK 13АЮ HKI 16 ............ 662573
...........................TEUVA KORKEAVUORENK 24A12 HKI.. 643079
................KUUSJÄRVI TKY 2 В 303 OTANIEMI............ 460211
......................IISALMI A-KANNIST0NT5A1 HKI 32... 0
........................... KOTKA TÖÖLÖNK 12A HKI 10.................. 0
....PIETARSAARI SOLNANT 26C41 HKI 33 .............. 484224
.................. HELSINKI STENBÄCKINK 4B14 HKI 25.. 412363
...........................VAASA TKY 5 C 73 OTANIEMI............... 460211
..................... HKI MLK TKY 5 В 63 OTANIEMI............ 460211
........................VIIALA TKY 2 A 51 OTANIEMI............... 460211
...........................ESPOO SOLBERGANT MATINKYLÄ............ 882403
...........................ESPOO KONUNGSV I K WESTEND.................. 0
...................HELSINKI KARJALANK 8819 HKI 52.... 767262
..................... KURIKKA TKY 2 C 174 OTANIEMI............ 460211
..................... HKI MLK SEUTULA.............................................. 897822
.................. HELSINKI L1NNANKOSKENK 16A7 HKI 25 446231
........................ KERAVA TKY 5 C 32 OTANIEMI............... 460211
....HÄMEENLINNA TKY 2 A 132 OTANIEMI............ 460211
................ROVANIEMI TKY 3 C 22 OTANIEMI............... 460211
...........................ESPOO VERMONKUJA 1 HKI 37 ............... 406254
...................HELSINKI KYLÄNVANHKJ HA HKI 64... 725702
..............................SALO FREDRIKINK 79C42 HKI 10 .. 495793
............KAUNIAINEN НЕ I KEL I NKJ 5 KAUNIAINEN.. 409521
...................HELSINKI PORTHANINK 4B41 HKI 53... 778447
...........................ESPOO I MP I LA XV 20 BREDV I K............... 4Q4123
..........................NOKIA TKY 4 A 64 OTANIEMI............... 460211
................KUOREVESI TKY 3 C 27 OTANIEMI............... 460211
...................HELSINKI TELJXNT 9B14 HKI 35............... 453608
......................TAMPERE HAKOLAHDENT 2B16 HKI 20.. 674354
...........................ESPOO MÄNTY-HOVI C 19 MATINKYLÄ 426356
..................... HEINOLA UIMARINPOLKU 10B HKI 33.. 0
...........................LOHJA I-R00BERTINK17-19A5HKI... 0
..................... HKI MLK RINNET 8 HXMEENKYLÄ............ 846801
...........................ESPOO JääSKELäNT 34 UNTUVAAPA. 404549
............LEPPÄVIRTA TKY 3 В 46 OTANIEMI................ 460211
............LAPPAJÄRVI KÖYDENPUN0JANK3D38HKI 18. 0
.................. PYHÄJOKI PYHÄJOKI KK..................................... 0
...................HELSINKI MECHELING 13B HFORS 10... 491464
...................HELSINKI 2-LINJA ЦА28 HKI 53............ 765440
...................HELSINKI CALON IUSG 6C70 HFORS 10.. 441627
.................. HELSINKI OSKELANT 1912 HKI 32............ 471885
...........................VAASA K0RKEAVU0RENK5B45 HKI 14. 639948
.................. HELSINKI HAKAN IEMENKJ 8A10 HKI 53. 779062
..............................PORI LAIVURINK 35C74 HKI 15 ... 669744
...........................KOTKA KOELENTUE HALLI.......................... 82112
...................HELSINKI POHJOISRANTA 22A5 HKI 17. 662004
.................. HELSINKI SAAR I N IEMENK 1B40 HKI 53. 776889
........................... TURKU VÄHÄTUVANT 11C39 HKI 39.. 455507
OPINTOPAIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . . . KONEINSINÖÖRIOSASTO
64
67
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67
63
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OPINTO^AIKKÁKUNTA....................OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO....................KONE I NS I NUSRI OSASTO
14327 LEANOEH JUSSI LASSE JJHANI....
15258 LEHMUS HEIKKI JAAKKO..........................
13196 LEHTIMÄKI SIMO JOHANNES.................
15146 LEHTINEN OSSI ALLAN.............................
14328 LEHTINEN TAISTO ANTERO....................
13721 LEHTINEN TAPIO JUHANI.......................
15966 LEHTO HEIKKI TAPIO................................
13732 LEHTONEN JYRKI AARO...........................
15232 LEHTONEN PÄIVI MARJATTA.................
12123 LEHTOVIRTA KEIJO SEVERIN...............
11638 LEINO ILKKA TAPANI................................
14329 LEINO KARI JUHANI..................................
11637 LEINO MARKUS ILKKA................................
16030 LE 13ÄLÄ VILHO SAKARI.........................
15327 LEISSO REINO MATTI...............................
16060 LEIVO MATTI HENRIK................................
14418 LEMMETYINEN JORMA OLAVI................
12124 LEP°Ä KALEVI EERO..................................
14330 LEPPÄLÄ OLAVI KAUKO.............................
13149 LEP3ÄNEN PAAVO JUHANI......................
14331 LEP3ÄNEN PERTTI ARVO ANTERO...
14332 LEP3ÄNEN SEPPO ILMARI.......................
12552 LEPPÄVUORI TOIVO PÄIVIH.................
15233 LESKINEN SIRPA MARITA.......................
14404 LEVANDER OSSI BERNHARD ERIK...
14405 LILIUS MARTIN HARRY MALCOlM...
15147 LILJA REIJU JUHANI...............................
11234 LILJESTRAND KAJ NILS-HOLQER...
11641 LINO AULIS SEPPO TAPIO....................
12636 LINDBERG PER HAKAN AUGUST............
12674 LINDBERG TOM HARRY JOHAN.............
14435 LINDBLOM ULLA BIRGITTA....................
15967 LINDHOLM ERKKI JUHANI.......................
13722 LINDOVIST BENQT-GURAN.......................
14028 LINDROOS HARRY ERIK.............................
14691 LINDROOS RISTO ENSIO..........................
12164 LI NOSTRUM EERO KAlEVI......................
16042 LINKOLA EEVA KAARINA..........................
14333 LINNA PENTTI OLAVI................................
15259 LINNAKKO ILKKA TAPANI.......................
15260 LITJA KARI TUOMO.....................................
13723 LIUKKONEN ERKKI OLAVI.......................
15195 LOHI PAAVO HENRIKKI.............................
16016 LO I KAS MATTI MARKUS.............................
14406 LOPMERI PEKKA JUHANI..........................
15148 LUKKARI JUHA NESTORI..........................
15261 LUKU.MAA JUHANI KAuERVO....................
13798 LUMI ALA YRJH-PENTTI...........................
15149 LUMME MARKKU ANTERO.............................
14334 LUOSTARINEN HEIKKI OLAVI...............
13220 LUUKKAINEN KALEVI MATTI................
15196 LYtiECK JOACHIM EDVARD RAFAEL..
13724 LÄNNENPXÄ KIMMO WXINU.......................
14335 LHF3REN PERTTI KALEVI.......................
Ц706 LUF GREN SEPPO AULIS.............................
14336 MAARANEN SEPPO ILMARI.......................
12177 MAI ULV HEINRICH.....................................
16043 MAIJALA AINO MARIA................................
16061 MAIRINOJA HEIKKI JUHANI.................
16062 MAJAMAA ILPO JAAKKO.............................
13725 MAJANEN ANTTI TAPANI..........................
16017 MAKKONEN SIMO KAUKO JUHANI....
14337 MALINEN HEIMO JOHANNES....................
14338 MALKAMäKI HEIKKI KARI JUHANI..
15262 MALM DIDRIK CARL.....................................
15197 MALMELIN RAINER JUHANI....................
16092 MANNINEN JUHANI........................................
16033 MANNONEN MATTI PELLERVO.................
14339 MANSIKKAMÄKI ERKKI JUHANI............
13726 MAH IMO TAPIO EINO JUHANI...............
1 1 1 45 65 . ..... HELSINKI PIHLAJAT 52A30 HKI 27.... 481008
1 5 1 48 66 . ........... OULU PIHLAJAT 38 HKI 27....... 487903
1 6 1 42 63 . .......... TURKU UNTOLANT 38 TURKU 9...... 390495
1 1 1 46 66 . ...... HELSINKI NÄYTTELIJXNT18H77 HKI 40. 470015
1 1 1 45 65 . ...... HYVINKÄÄ MENNINKXISENT5C21 TAPIOLA 460070
1 1 1 45 64 . ...... HELSINKI AITTAT 13818 HKI 39...... 457913
1 1 1 45 67 . ...... HELSINKI A KIVENK 17CA2 HKI 52. . .. 764226
1 2 1 45 64 . .......... TURKU TK Y 4 В 35 OTANIEMI...... 460211
1 4 1 47 66 . . .Hämeenlinna TK Y 2 A 460 OTANIEMI..... 460211
1 1 1 42 61 . ...... HELSINKI KIRST1NK 8952 HKI 51..... 768066
1 6 1 41 60 . ..KUUSANKOSKI ARKADI ANK 10A34 HKI 10 . . . 0
1 1 1 46 65 . ...... HELSINKI A LINDFORSINT 5A2 HKI 40. 476013
1 1 1 41 60 . ...... HELSINKI MAURINK 2A5 HKI 17....... 663944
........... POR I VIRONK 1089 HKI 17.......
1 1 1 47 66 . ...... HELSINKI R!ISTAVUORENKJ3C26 HKI 32 0
1 5 1 40 67 . ...... HELSINKI PORVOONK 5859 HKI 51..... 0
1 3 1 46 65 . ...... HELSINKI S I LT ASAARENK 26A4 HKI 53. 764660
1 1 1 42 61 . ...... HELSINKI SVINHUFVUDINT6023 HKI 57. 687108
1 1 1 43 65 . ...... HELSINKI AINONK 4 C HKI 10......... 443376
1 1 1 41 63 . ....... TAMPERE TK Y 5 C 32 ОТ AN I EM I...... 460211
1 1 1 46 65 . .........PAIMIO TK Y 4 В 71 O T А N I E M I...... 460211
1 1 1 45 65 . .....ILOMANTSI TKY 3 A 26 ОТ AN J EM I...... 460211
1 1 1 41 62 • .........HALSUA ILKANT 6A12 HKI 40....... 0
1 4 1 45 66 . ...... HELSINKI KAR I ST I MENT 3E51 HKI 92.. 336816
1 2 1 45 65 . ...... HELSINKI PORTHANINK 13832 HKI 53.. 774857
1 2 2 47 65 . ...... TAMPERE NORRA KAJEN 12 HFORS 17.. 624148
1 1 1 47 66 . ...... MÄNTSÄLÄ TOPEL IUKSENK 36841 HKI... 0
1 1 2 41 59 . .......... ESPOO VILLA HJJGBERGA VAPAANJEMI 882310
1 6 1 40 60 . ...... HELSINK I LÖNNROT INK 27832 HK J 18. . 631484
KORSV GRANKULLA. .........
43 .......... ESPOO TKY 10 E 77 OTNXS.........
i 4 2 46 65 . ........TAMPERE TKY 2 C 369 OTNXS......... 460211
2 1 1 47 67 . ...... HELSINKI KULOSPUISTOT 44814 HKI 57 688776
1 1 2 39 64 . ...... HELSINKI GUNG8RXDSV 5828 HFORS 94. 303140
1 2 1 45 64 . ....... HKI MLK FASTB8LENT 30 HKI 75..... 832496
1 6 1 45 65 . ..... JYVÄSKYLÄ TKY 3 8 81 OTANIEMI...... 460211
1 2 1 42 61 . ...... HELSINKI MERIMIEHENK 39A20 HKI 15. 654304
1 4 1 48 67 . .......... KOTKA MANNERH T 66A36 HKI 26. .. 491398
1 1 1 46 65 • ...........alahärmä TKY 4 A 51 OTANIEMI...... 460211
1 5 1 47 66 . ....... HEINOLA KUUSISAARENPOLKU 4 HKI 34 484207
Ojakkala.................... o
1 1 1 45 64 . ...... HELSINKI POHJOISKAARI 6A5 HKI 20 . . 671916
1 2 1 47 66 . .......... RANUA TKY 5 8 54 OTANIEMI...... 460211
1 2 1 48 67 . ...... HELSINKI ULVILANT 19D64 HKI 35. . . . 453983
1 2 1 46 65 . .......... ESPOO VEMMELSXXRENT6C12 TAPIOLA 462540
1 1 1 47 66 . ...... HELSINKI PAANUT 10F46 HKI 63...... 747978
1 5 1 47 66 . ....... TAMPERE ARKADI ANK 31A14 HKI 10... 447296
1 3 1 45 64 . .......... ESPOO POHJANT 2849 TAPIOLA..... 0
1 1 1 46 66 . .......... TURKU VEMMELSXXRENT2C24 TAPIOLA 465490
1 1 1 36 65 . ...... HELSINKI MXKITORPANT 6A11 HKI 62.. 0
1 4 1 43 63 . ...... HELSINKI VXINXMÖISENK 23AI HKI 10. 446717
1 2 2 47 66 . .....kangasala TKY 2 A 354 OTNXS......... 460211
1 1 1 45 64 . ....... TAMPERE LÖNNROTINK 11C11 HKI 12. . 665953
1 1 1 47 65 • .......... LOPPI MENNINKXISENT5C21 TAPIOLA 460070
1 4 1 39 60 . ........KAARINA PUISTOKULMA 818 LITTOINEN 05045
1 1 1 44 65 . .......... LOHJA TKY 10 D 62 OTANIEMI..... 460211
1 3 1 43 61 . .......... TURKU LÖNNROTINK 27832 HKI 18.. 631484
1 4 1 48 67 . ...... HELSINKI MXNTYT 3 A 5 HKI 27......... 482988
1 5 1 47 67 . ...ORIMATTILA STURENK 5A21 HKI 51...... 0
1 5 1 48 67 . ....... KÄRKÖLÄ LAPINLAHDENK ЦАЦ HKI 18 0
1 1 1 43 64 . . .SUODENNIEMI TKY 4 C 33 OTANIEMI...... 460211
1 2 1 47 67 . ........... OULU RAUDUNT 18 LAAJALAHTI.... 462127
1 1 1 47 65 . .....KUUSJÄRVI liljestrand vapaaniemi... 882310
1 1 1 45 65 . . ..NURMIJÄRVI TKY 3 C 61 OTANIEMI...... 460211
1 5 2 46 66 . ...... HELSINKI SKEPPAREG 43A14 HFORS 15 . 666071
1 2 1 47 66 . ...... HELSINKI HXMEENT 1815 HKI 53...... 719292
1 6 1 48 67 . ...MIKKELI MLK LAUTTASAARENT34B24 HKI 20 0
2 6 1 47 67 . ...... HELSINKI KYLXKUNNANT 25 HKI 66.... 748133
1 1 1 46 65 . ...... HELSINKI UUDENMAANK 44D68 HKI 12.. 631737
1 1 1 45 64 . .......... ESPOO hagalunoint laajalahti... 461745
12136
14340
144 36
13235
15193
15213
13727
15234
13150
15150
11291
16044
13198
14341
15199
13809
16045
11235
15963
11636
15969
15236
15151
15152
15219
15970
14342
14343
13151
13728
12129
14344
15971
16094
13729
160 31
14438
15054
13199
13730
14345
13733
15220
12691
13731
13732
16013
14346
13152
13153
14347
16032
15972
13890
14348
14349
13733
13794
13795
13154
12640
13156
12641
14350
12642
13734
14351
12165
16046
13157
OPINTOJEN TARK . . INS TA I ARKKU.TUTK 
OSASTO....................KONE I NS INB BRI OSASTO
OP INTOPA I KK AKUNI A. . . . . . . . . OTANIEMI
MAHJANEN PEKKA YHJB KALERVO...
MAHJOKüRPI TUOMO KALERVO......
MAKKJLA RAIJA IRMA SINIKKA.... 
MAHT3LA PEKKA ANTTI K JST A A.... 
MARTTILA MARKKU VX1NB JUHANI.. 
MARTTILA RISTO PENTTI JUHANI.,
MATIKAINEN KAINO ASSER.........
MATIKAINEN PEKKA OLAVI.........
MATI.A1NEN VEIJO KALERVO......
MÄTI NKARI fcERO ANTERO..........
MÄTINSAlU MARTTI JUHANI........
MATTILA HEIKKI RAINE JUHANI...
MATTILA JAAKKO JUHANI..........
MATTINEN JOUKO VILHO JUHANI...
MATTSSON JORMA KAlEVI..........
MEINANDER HARRIET ULLA MARIA..
MELAMIES HEIKKI TAPIO..........
MELLER jukka Ilmari............
MEN T J MATTI TAPIO...............
MERIKOSKI MATTI KAARLO.........
MERI SAARI SEPPO JUHANI.........
MERI VAARA REIJO YRJB OLAVI....
MESKANEN URPO KALERVO..........
METSX-SI MOLA TIMO OIVA.........
MICHELSSON STIG BIRGER.........
MI INALA ESKO OLAVI..............
MIKKOLA KARI JUHANI............
MOISIO VEIKKO OLAVI.............
MONTOLA KARI PAAVO OLAVI......
MURTOPURO MARKKU JUHANI.......
MJSTAKAlLIU ARTO ÄÄN 15 EERO...
MUSTAKALLIO KAI HENRIK.........
MYL-YMÄKI KARI REIJO ANTERO... 
MYL-YRINNE KALERVO VXINB J....
MXEN-^XX VEIKKO JUHANI..........
MXKE.X MARTTI SAKARI...........
MXKElX TIMO TAPIO...............
MXKi.x Ilmari Johannes.........
MXKINEN EERO KALEVI .............
MXKINEN HANNU Г APIO.............
MXKINEN KALERVO VELI...........
MXND EERU-PEKKA ANTTONI........
MXTTBLÄ JORMA ANTERO...........
MXXTTXNEN MAURI PELLERVO......
NAUKKARINEN ARTO JOHANNES.....
NEPO_A KARI TAPIO...............
NEVA_A JOUKO ANTERO.............
NEVAMXKI ESA YRJB...............
NEVAMXKI SEPPO KUSTAA..........
NIEMI MATTI TOIVO TAPANI......
NIEMI PEKKA JUHANI...... .......
NIEMI RAIJA TELLERVO...........
NIEMINEN HEIMO TAPANI..........
NIEMINEN KARI RAIMO ANTERO....
NIEMINEN MATTI KALERVO.........
NIEMINEN PENTTI SAKARI.........
NIHTI MARKKU TAPIO..............
NIINI MIKKO KALERVO............
NIKANDER CARL-CHRISTER.........
NIKANDER RAIMO JUHANI..........
NIKKANEN MATTI...................
NIKJlA JUKKA SAKARI.............
NISKANEN JUHANI EINO...........
NISKANEN OLLI ERKKI.............
NISSILÄ REIJO KALEVI...........
NORRMEN JOHAN CARL GUSTAF.....
NORTA ANTTI KALEVI..............
NOVITSKY VIKTOR..................
NUKARI EERO ANTERO..............
NURMI MARKKU TAPIO..............
1 4 1 42 61 .. .........ESPOO
1 1 1 46 65 . . ..HEINOLA MLK
1 4 1 46 65 . . .........TURKU
1 6 1 44 66 . . ..... HELSINKI
1 2 1 47 66 . . . . .MOUHIJXRV1
1 3 1 46 66 . . ...... TAMPERE
1 1 1 44 64 . .. .........ESPOO
1 4 1 47 66 . . ...... HKI MLK
1 6 1 43 63 ... .........ESPOO
1 1 1 47 66 .. .....HELSINKI
1 4 1 40 59 . . ...... HKI MLK
1 4 1 47 67 . . .........LAHTI
1 2 1 43 63 .. .....AHLAINEN
1 1 1 46 65 . . .....HELSINKI
1 2 1 46 66 . . ..... HELSINKI
1 4 2 45 64 . . . . .KAUNIAINEN
1 4 1 47 6 7 . ._____ROVANIEMI
1 6 1 40 59 . .. .....HELSINKI
2 1 1 47 67 . .. ...... HALIKKO
1 1 1 40 60 . . ..... HELSINKI
2 1 1 48 67 . .. ...... KOUVOLA
1 6 1 47 66 . . ..... HELSINKI
1 1 1 47 66 . . .....LEMPXXLX
1 1 1 45 66 . ._____HAUSJXRVI
2 3 2 46 66 . . .....HELSINKI
1 1 1 48 67 . . .....HELSINKI
1 1 1 45 65 . . ...... NASTOLA
1 1 1 46 65 . ._____HUITTINEN
1 6 1 43 63 .. .....TYRVXNTB
1 6 1 44 64 . .. .....KOKE MX К I
1 1 1 41 61 . .. .....HELSINKI
1 1 1 46 65 . . .........LAHTI
1 1 1 48 67 . . .........LAHTI
1 6 1 47 67 . ._____JXRVENPXX
1 1 1 46 64 . . ....... NIVALA
1 3 1 48 67 . . ...... KOUVOLA
1 2 1 43 65 . .. .....HELSINKI
1 1 1 47 66 . .. .....JOUTSENO
1 2 1 45 63 . .:.....HELSINKI
1 1 1 45 64 . ._____RI I H I MX К I
1 1 1 47 65 . . ....... FORSSA
1 2 1 44 64 . .-----kangasala
1 3 1 47 66 . . .......... KYMI
1 3 1 43 62 . .. ....... SOMERO
1 1 1 46 64 . . .....HELSINK 1
1 1 1 43 64 . . ..... HELSINKI
1 2 1 47 67 . . ...... KUUSAMO
1 1 1 43 65 . .. . .KORTESJXRVI
1 1 1 43 63 . ., . . KORTESJXRVI
1 6 1 44 63 ......... KOUVOLA
1 1 1 45 65 . .. ....... LOIMAA
1 3 1 48 67 . .. ..........SALO
1 1 1 47 67 . . .........JXMSX
1 5 1 45 64 . .. .....HELSINKI
1 1 1 45 65 . . ..... HELSINKI
1 1 1 46 65 . . ..... HELSINKI
2 6 1 45 64 . .. .....HELSINKI
1 2 1 46 64 . . .....HELSINK I
1 2 2 45 64 . . ...... PERNAJA
1 1 1 44 63 ............ESPOO
1 6 1 43 62 . .. ....... IMATRA
1 6 1 42 63 . .. .........TURKU
1 1 1 43 62 . . .......... KEMI
1 1 1 45 65 . .. .........ESPOO
1 1 1 43 62 . . ..... HELSINKI
1 1 2 46 64 . . ..... HELSINKI
1 1 1 46 65 . .. ....... IMATRA
1 2 1 41 61 . .. .....HELSINKI
1 4 1 48 67 . . ..... HELSINKI
1 5 1 45 63 . . .........IITTI
V KOIVISTONT 15B11 PORI.. 0
TALLBERGPUIST0T7B23HKI 20 673699 
MENNINKXI SENT 8 G TAPIOLA 463238 
IT PUISTOT 4B9 HKI 14.... 625597 
P HESPER I ANK 37A25 HKI 26 492566 
UUDENKIRKONTlO LAAJALAHTI 464714 
0TS0LAHDENT18A22 TAPIOLA. 0
RA JA K Y LX KKO.......................... 0
VERMONT 3C13 HKI 37........... 0
KALERVONK 12C12 HKI 61... 790542 
VIERTOLANKANSAK TIKKURILA 833103 
KEL0H0NGANT11A3 TAPIOLA.. 466502
TK Y 4 A 23 OTANIEMI........... 460211
TOIVONK 1-3A18 HKI 25.... 495198 
RAJAMETSXNT 29H53 HKI 63. 749932
BOLAGSV 15 GRANKULLA......... 401499
OKSASENK 4BA2 HKI 10 ......... 447533
RAUHANK 7E35A HKI 17......... 636671
HALIKKO AS............................... 0
VESPERT 6A12 HKI 32........... 475069
NIITTYPOLKU 9 KOUVOLA.... 0
PORVOONK 5-7E174 HKI 51.. 0
TK Y 5 C 53 OTANIEMI........... 460211
SATEENKAARI 5E100 TAPIOLA 0
GYLDENSV 4018 HFORS 20... 672448 
KIRKKOSALMENT 2C30 HKI 84 681274 
METSXPI RT INTl8 LAAJALAHTI 0
K I VI A I DANK 4 AS 2 HKI 21. 0
LBNNROTINK 27B26 HKI 18.. 624004
TK Y 4 В 53 OTANIEMI........... 460211
KATAJAHARJUNT7-9A12 HKI20 672011
TKY 2 C 468 OTANIEMI......... 460211
TK Y 4 A 32 OTANIEMI........... 460211
LE IN I KK I T JXRVENPXX........... 0
TKY 4 C 35 OTANIEMI........... 460211
TKY 4 C 36 OTANIEMI...........  460211
KAJAANINK 2C76 HKI 51 ... . 713458
TKY 2 C 277 OTANIEMI......... 460211
TALLBERGINPUISTOT1BHK120. 676966
TKY 3 В 93 OTANIEMI........... 460211
TKY 2 C 371 OTANIEMI......... 460211
HILAPELLONT 9 HKI 39......... 0
KIMMELT 26D34 TAPIOLA.... 0
TKY 9 C 22 OTANIEMI........... 460114
TKY 2 C 465 OTANIEMI......... 460211
KAUPPIAANK 12A9 HKI 16... 669017 
VALPURINT 2A14 HKI 27.... 414098 
SOTANEUVOKSENT2LEPPXVAARA 0
VUORIMIEHENK 11A8 HKI 10. 0
TKY 4 C 74 OTANIEMI........... 460211
TKY 2 В 107 OTANIEMI......... 460211
SBRNXISTENRANTAT4B38 H 53 0
LASTENKODINK 9C48 HKI 10. 644766
PORINT 3F56 HKI 35 .............  454074
VUORIMIEHENK 23BA9 HKI 14 654350 
LUMI К I NT 4C169 HKI 82 ... . 707069 
HUOPALAHDENT 14B33 HKI 33 0
MANNERH T 04A12 HKI 25... 440995
KARLAV 4A2 HFORS 20 ........... 679Q57
INVALIDAT LEPPXVäARA. . . . 404294 
LAHNARU0H0NT7A11 HKI 20.. 0
TKY 3 A 43 OTANIEMI........... 460211
TKY 5 В 35 OTANIEMI...........  460211
HAKARINNE 2 S 229 TAPIOLA 426078 
KIVALTERINT17-19BAB HKI62 726067
BANG IB A 8 HFORS 12......... 652174
TKY 2 8 215 OTANIEMI......... 460211
KIRJOKALLIONT 2AS3 HKI 43 435185
KUUSIT 4A29 HKI 27.............  414367
TKY 2 C 471 OTANIEMI......... 460211
90
0HINr03AIMÅKUNTA.......... .. .OTANIEMI
OHINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . . . KONEINSINÖÖRIOSASTO
16035 NORM IKARI TIMO TAPIO.................... 16 1
13200 NUMMINEN HANNU ANTERO.................. 12 1
15263 NUUT1LAINEN JUKKA VELI...............  15 1
16096 NYKÄNEN KARI ASSER TAPIO........... 16 1
15264 NYKÄNEN KAUKO ILMARI.................... I 5 1
143 52 NYMAN TAPANI EERO OLAVI.............  111
15153 NYSTRÖM CHRISTER TAGE.................. 112
11639 NÖYRÄNtN MARKKU OLAVI.................. 12 1
15200 OHLSSON MAITI JUHANI.................... 12 1
144 37 OKSANEN HELENA IRMA...................... 15 1
15221 OKSANEN KIMMO KALERVO.................. 13 1
13735 OKSANEN TIMO JAAKKO ELJAS......... 111
14353 OLAMO HANNU SAKARI........................  111
11690 OLLIKAINEN ANTTI JUHANI.............. 111
15154 OLLIKKALA HANNU OLAVI.................. 111
12643 OLLI-AINEN VESA KARI JUHANI... 141
14354 Ollinmäki erkki Pentti m........... i i i
12132 ORASKARI RISTO TUURE.................... 111
15155 ORAVAINEN NIKU VELI...................... 111
13158 ORHMAN JAAKKO HENRIK.................... 111
15235 OTRANEN RISTO JUHANI.................... 14 1
12135 PAAVOLA MAUNO OLLI TAPIO...........  111
15265 PACKALEN MATTI HEIKKI JUHANI.. 151
13159 PAKARINEN VESA MAURI JUHANI... 111
13737 PAKKALA ILKKA JUHANI.................... 111
13738 PAKKALA JUHANI JAAKKO.................. 111
13160 PAKKALA RISTO JUHANI.................... 111
14355 PAKUuA KARI JARMO JUHANI...........  111
1170 7 PALOSAARI HEIKKI ERKKI...............  14 1
12645 PALOSUO PEKKA YRJÖ........................  111
12646 PANKAKOSKI PEKKA HEIKKI.............. 111
13739 PARIKKA TARMO OLAVI......................  111
11652 PARONEN ILKKA ANTERO.................... 111
14008 PARPOLA MATTI AATTO H.................. 111
13161 PARTANEN PAAVO................................. 111
16063 PARTANEN PAULI OALVI.................... 1 5 1
15156 PAUKKUNEN UNTO OIVA SIIMQN.... 111
12136 PAUL BO DANIEL................................. 112
15973 PAU-OMO MIKAEL MARKKU.................. 111
15266 PAUNI JARMO KALEVI........................  15 1
12137 PE KARI ANTTI ELIAS........................ 16 1
12647 PEKKANEN KARI JOHANNES................ 111
15157 PELIN RISTO HOLGER........................  111
15974 PELul MARKKU TAPIO........................  Ill
12693 PENNALA ERKKI JOHANNES................ 13 1
15267 PENNANEN LAURI ILMARI.................. I 5 1
14356 PENTIKÄINEN ISMO SAKARI.............  111
13201 PENTIKÄINEN REINO JOHANNES.... 121
12178 PENTTILÄ MATTI ANTERO.................. 13 1
13202 PENTTINEN ILKKA MATTI E............. 12 1
13800 PERANDER KARI ANTERO.................... 13 1
13211 PERRET CHRISTIAN GUSTAF U......... 132
15269 PERTTULA MATTI SAKARI.................. 15 1
16047 PSHÄTALO TUULA INKERI.................. 14 1
15236 PESA RI M1LVI KYLLIKKI.................. 14 1
15975 PESO.A KALEVI ERKKI...................... 111
15201 PESONEN JARMO PEKKA...................... 12 1
12649 PIETARINEN PENTTI UOLEVI...........  111
11246 PIETILÄ SEPPO ILMARI.................... 111
13740 PIKARINEN MIKKO TAPIO................ 111
15976 PILTZ HARRI HEIKKI SAKARI......... 111
13736 PIRHONEN KARI LENNART.................. 16 1
15269 PIRIlä HANNU ANTERO...................... 15 1
13741 PIRJETÄ MARKKU. ............................... 111
13203 POHJOLA HEIKKI ANTERO.................. 12 1
12565 POIJÄRVI YLERMI REINO 1.............  12 1
12651 POLON JUHANI EDVARD...................... 111
12694 PORKKA OSSI KALEVI........................  111
13478 PORKOLA ESKO PERTTI A.................. 12 1
15270 POUTANEN HEIKKI JUHANI............ 151
48 67 ....................IITTI KASKENKAAT2D TAPIOLA..........
45 63 .............. HELSINKI M CANTHINK 16A7 HKI 25...
47 66 .............. HELSINKI MER IKANNONT 3D61 HKI 26..
48 67 .........HAUKIVUORI KOTIT 16A1 HKI 70.................
47 66 .........ORIMATTILA TUNTURIK 12A33 HKI 10....
46 65 . .. .HÄMEENLINNA TK Y 2 A 126 OTANIEMI.........
47 66 ..................PORVOO TOPELIUSG 19A19 MFORS 25.
40 60 ....................ESPOO TK Y 9 В 10 OTANIEMI............
45 66 .......... ....TURKU TKY 4 В 96 OTANIEMI............
45 65 ..................IMATRA VUORIMIEHENK 14A13 HKI 14
42 66 .........NURMIJÄRVI VXINÖLXNK Ц HYVINKÄÄ....
45 64 . .. .VALKEAKOSKI TKY 5 C 11 OTANIEMI...........
47 65 .............. HELSINKI FREDRIKINK 30A12 HKI 12..
37 60 .............. HELSINKI SÖRN RANTAT 5A HKI 53....
47 66 .....................VAASA LÖNNROTINK 27820 HKI IS. .
43 62 .............. HELSINKI TAMMIT 16C35 HKI 33............
46 65 ............. ALAHÄRMÄ TKY 2 C 58 OTANIEMI............
42 61 .........KAUNIAINEN HELSINGINT2E28 KAUNIAINEN
44 66 ....VUOKS.RANTA TKY 2 8 416 OTANIEMI.........
43 63 ....IISALMI MLK HERNESAARENK 5D83 HKI 15.
47 66 .........PUNKAHARJU OROLANTlOBlO LEPPÄVAARA..
42 61 ............... HALIKKO HARJUVIITA 1A5 TAPIOLA. . .
47 66 ........... JYVÄSKYLÄ TKY 2 C 163 OTANIEMI..........
43 63 ....................JÄMSÄ TKY 4 8 32 OTANIEMI............
44 64 ...................... PORI TKY 2 A 328 OTANIEMI..........
45 64 ............. HELSINKI MÄNTYT 12АЦ HKI 27............
44 63 .............. HELSINKI PURSIMIEHENK ЦА15 HKI 15
46 65 .............. HELSINKI VKELKKAMXKI3 HKI 57............
41 60 .....................ESPOO HAKAR I NNE2N120 TAPIOLA. . .
43 62 .............HELSINKI, PORVOONK 1Q263 HKI 51... .
43 62 .............HELSINKI RUUSUTARHANT 2A3 HKI 30..
45 64 ......... TOHMAJÄRVI TKY 4 A 92 OTANIEMI............
41 60 .............HELSINKI PUOTILANT SC46 HKI 91....
45 64 .............HELSINKI LÖNNROTINK 19A19 HKI 12. .
43 63 ............PIELAVESI TKY 5 8 31 OTANIEMI............
36 67 .................. HALSUA HARJUVIITA 18A10 TAPIOLA.
40 66 ....PUNKALAIDUN OTAKALLIO 1811 OTANIEMI..
43 61 .............. HELSINKI KULLATORPSV 18C24 HF0RS62
48 67 .............. HELSINKI MANNERH T 21C36 HKI 25...
48 66 .............. HELSINKI HUNKKINIEMENPT 5824 HKI33
41 61 ................ TOIJALA KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA . .
40 62 ............ JYVÄSKYLÄ TÖÖLÖNTORINK 48-54 HKI 26
45 66 .............. HELSINKI SUSITIE 2 H 91 HKI 80....
48 67 ............KOKEMÄKI TKY 4 A 35 OTANIEMI............
41 62 .............. HELSINKI 2-LINJA 11 8 65 HKI 53...
47 66 .............. HELSINKI NIEMENMÄENT 5 F 57 HKI 35
45 65 .............. JOUTSENO TKY Ю D 52 OTANIEMI.....
42 63 ....................KOTKA HAAHKAT SAI? HKI 20............
42 61 .....................ESPOO HAUKIKOTO В 15 MATINKYLÄ.
45 63 .....................ESPOO MERITUULENT 5 8 TAPIOLA. .
44 64 ............. KALAJOKI TKY 3 A 26 OTANIEMI............
44 63 .............. HELSINKI PARKO 9 8 16 HFORS 14....
47 66 .............. HELSINKI POUTAMÄENT Ц C 40 HKI 36
47 67 .....................LAHTI LÖNNROTINK 45857 HKI 18. .
47 66 ................HKI MLK VEHKAT 41 8 HIEKKAHARJU. .
48 67 .............. HELSINKI ALBERTINK22-24A3 HKI 12..
46 66 .............. HELSINKI KANGASPELLONT 9C25 HKI 30
41 62 .............. HELSINKI PORTHANINK 10 D 82 HKI 53
41 59 .............. HELSINKI PURSIMIEHENK 1A30 HKI 12.
43 64 ....Hämeenlinna tky io f ез Otaniemi..........
48 67 ....................... PORI TKY 2 C 261 OTANIEMI..........
43 64 ..................... KOTKA TKY 4 8 52 OTANIEMI............
47 66 .............. HELSINKI PYHÄNLAURINT 18 HKI 34..,
45 64 ............ YLITORNIO TKY 3 8 24 OTANIEMI............
43 63 .............. HELSINKI LEHDESN!ITYNT3H133 HKI 33
42 62 .............. HELSINKI MANNERHEIM 21-238 HKI 10.
43 62 .............. HELSINKI VÄINÄMÖISENK 19A9 HKI 10.
41 62 .................TAMPERE TKY 5 A 21 OTANIEMI............
42 63 .....................VAASA TILLI NMXK I STENSVlK............
45 66 .............. KARHULA TKY 2 A 431 OTANIEMI..........
4623910
49773600
460211
449058
460211
460211
635739
10843
460211
640987
769964
631282
456292
460211
407354
4602110
4066690
460211
460211
460211
483414
653109
688540
428367
716870
479523
460211
331522
663972
460211
460139
466371
726906
442184
482921
465918
443210
787266
460211
769089
485076
4602110
467808
464633
460211
635360
452923
645497
831613
653290
472712
715259
632469
460211
460211
460211
487488
460211
485125
445530
443976
460211
885602
460211
91
13162 POUTANEN JUHANI HANNU.................  1 1 1 45
13209 PUHAKKA MATTI-LAURI J................  1 3 1 41
11825 PULSILA TARMO JUHANI................  1 2 1 41
13742 PUL<<INEN ERKKI JUHANI...............  1 1 1 44
15977 PULKKINEN TEUVO IlMaRI............... 1 1 1 47
16033 PURANEN PAAVO JUHANI..................  2 3 1 47
15159 PUSA ILKKA ILMARI..........................  1 1 1 46
16048 RUTTILA RIITTA MARJA.................... 1 4 1 46
16019 PYKX»,X TIMO TAPANI........................ 1 2 1 46
12675 PYLKKÄNEN JAAKKO VOLTER............. 1 2 1 43
15222 PYNNÄ KARI MATTI JUHANI............ 1 3 1 46
15978 PYY SEPPO............   1 1 1 38
15979 PYY.AMPI MATTI JUHANI.................  1 1 1 47
12652 PYYSALO MATTI ONTRO OuAVl......... 1 1 1 42
15990 PÄIVÄRINTA HANNU KAARLO.............  1 1 1 48
13212 PÄRSSINEN PEKKA JUHANI...............  1 3 1 42
12676 PÄÄKKÖNEN EERO JUHANI.................  1 1 1 42
12702 PÄÄKKÖNEN ELJAS UOLEVI...............  1 4 1 40
16064 PÄÄKKÖNEN JUKKA TAPIO................. 1 5 1 47
15991 PÄÄTILÄlNEN PEKKA ANTERO........... 1 1 1 48
15992 PÖNTYNEN TIMO VALTER.................... 2 1 1 47
15933 PÖHSTI HANNU KARI.......................... 1 1 1 46
11249 RAANTO TAUVO HEIKKI ....... ............... 1 6 1 28
15150 RAE S MA KALERVO ILMARI................  1 1 1 47
13222 RAEVUORI SEPPO JUHANI................  1 3 1 42
14357 RAHIKAINEN SEPPO OLAVI...............  1 1 1 46
14420 RAHKA KLAUS ALBERT........ ............... 1 1 2 46
13163 R AHO. A ERKKI OLAVI........................ 1 1 1 44
15271 RAHUNEN VESA JUSSI........................ 1 5 1 42
12139 RAINESALO KAI RAINER.................... 1 1 1 40
16049 RAINIO HEIKKI ANTERO.................... 1 4 1 47
13164 RA 1 TOLA HEIKKI JUHANI.................  1 1 1 44
15161 RAJAKALL10 JAAKKO VILHO J......... 1 1 1 <5
14359 RAJAMÄKI PEKKA ILMARI.................  1 1 1 46
15162 RAJAMÄKI PENTTI SAMUEL...............  1 1 1 46
12167 RANE ESA LAURI JUHANI.................. 1 2 1 43
13743 ranki martti pekka ta=>ani......... i i i 43
15238 RANTA AARNE JOHANNES..................  1 6 1 46
15163 RANTA AARNO ARIMO.......................... 1 1 1 38
13808 RANTA ANNELI IRENE........................ 1 4 1 44
13165 RANTA KARI JUHANI.......................... 1 1 1 45
14360 RANTA MATTI ELIAS..........................  1 1 1 44
15164 RANTALAINEN ERKKI AULIS J......... 2 1 1 48
15934 RANTALAINEN MARKKU LEO...............  1 1 1 48
16097 RANTAMA HEIKKI TAPANI................  1 6 1 48
13744 RANTAMA MARKKU JORMA J...............  1 1 1 46
15935 RANTANEN MARKKU TAPIO.................  1 1 1 47
12140 RANTANEN TAPIO JUHANI.................. 1 1 1 42
13801 RANTASAlO ILKKA MIKKO I............ 1 3 1 46
15272 RATIA ANSSI ERKKI..........................  1 5 1 47
14361 RATIA LAURI ANTERO........................ 1 1 1 46
14362 RAUTAPÄÄ TIMO EERO K.................... 1 1 1 44
15202 RAUTIAINEN ERKKI MATTI.............. 1 2 1 47
15996 RAUTOJA ANTTI VEIKKO.................... 1 1 1 48
14363 REHMONEN MATTI ARTO J.................  i 1 1 46
12677 REHNSTRÖM PETER KARL.................... 1 1 2 44
15997 RE IM A VUO JYRKI TAPIO.................... 1 1 1 48
13167 REINIKAINEN JORMA ANTERO...........  1 6 1 45
11252 REKONEN JYRKI EINO VILHELM.... 1 1 1 39
14409 RIIKONEN ESKO ILMARI................... 1 2 1 44
14364 Rl ¡ONHEIMO YRJÖ HEIKKI...............  1 1 1 44
12142 RI I 31NEN MARKKU OLAVI................  1 6 1 42
13745 RINNE HEIKKI ALPO JUHANI........... 1 6 1 46
14365 RINTA-JOUPPI YRJÖ UOLEVI........... 1 1 1 42
14366 RISSANEN OLLI PEKKA JUHANI.... 1 1 1 46
13746 ROMAN ILKKA OLAVI.......................... 1 5 1 45
16020 ROOS MIKAEL BERNDT........................ 1 2 1 48
15998 ROP3ONEN AARRE SULO...................... 1 1 1 47
13168 ROP3QNEN TAPIO YRJÖ...................... 1 1 1 42
14367 ROSENDAHL KNUT OSKAR.................... 1 1 2 46
OPINTOPA IKK AKUN TA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . . . KONEINSINÖÖRIOSASTO
.................. HELSINKI TUULIMYLLYNI 7A9 HKI 92.. 331058
...........................ESPOO MÄNTYKALLIO F52 MATINKYLÄ 468998
.................. HELSINKI MERIKATU 23C11 HKI 15.... 0
.................. HELSINKI JOKIT 7 AI HKI 72....................  752032
................ varkaus kaskenkaat 18C32 Tapiola. 460359
...........................ESPOO MÄNTYHOVI A 5 MATINKYLÄ.. 426793
.....................JOENSUU ULVILANT 2 A 4 HKI 35 ... . 451817
............................IITTI OTAVANT 304 3 HKI 20............... 0
...........................LAHTI AARNIVALKEANT6D TAPIOLA.. 462015
.................. HELSINKI RAITALAHDENT 8 HKI 57.... 688311
.................. HELSINKI ULVILANT 17AK17Q HKI 35.. 450523
................. HELSINKI SILTAV0UDINT1B14 HKI 64.. 0
...........................TÖYSÄ LILJERSTRAND VAPAANIEM!.. 0
................. HELSINKI ONNENI 16 HKI 60 ........................  796380
.............. JYVÄSKYLÄ RITARIK 9B HKI 17...................... 665626
...........................ESPOO NIITTYKUMPU 12 F....................... 426004
............HYRYNSALMI TKY 5 В 93 OTANIEMI................ 460211
...........................KUHMO TKY 3 C 24 OTANIEMI............... 460211
........................... KUHMO KARSTULANI4A707 HKI 55... 711422
................. HELSINKI KOTKANK 2B5 HKI 51 ................... 766317
................. HELSINKI LUOTSIK 12B15A HKI 16.... 630137
................. HELSINKI VANHAVIERTOT15B16 HKI 30 . 473693
.................HELSINKI VU0LUKIVENT3D29 HKI 71... 377817
............................ PORI GYLDEN I NT 8B21 HKI 20.... 673720
...........................ESPOO HONKAT 6 HESTEND, .................... 467576
.................. HELSINKI MUSEOK 9A3 HKI 10..................... 491055
.................. HELSINKI MESSEN IUSG 10A3 HFORS 25 . 418737
.................. HELSINKI P0RTIM0NP0LKU4A6 HKI 80.. 780864
...........................ESPOO VIHERLAAKSO.....................................  409383
...........................ESPOO MATINKYLÄ HAUKISALO............... 0
...................HELSINKI VU0RENPE1K0NT5A78 HKI 82. 784235
................JYVÄSKYLÄ TKY 4 A 56 OTANIEMI............... 460211
................JYVÄSKYLÄ LUOTSIK 13 AIO HKI 16.... 662573
.................. HELSINKI MUSEOK 30A5 HKI 10 .................. 446034
............JALASJÄRVI TKY 3 C 54 OTANIEMI................ 460211
.................. HELSINKI KATAJAHARJUNT11A4 HKI 20 . 675230
........................ TYRVÄÄ TKY 10 D 62 OTANIEMI............ 460211
........................ ALAVUS LÖNNROTINK 27B26 HKI 18.. 624884
.................. HELSINKI HELSINGINK 23B43 HKI 51 . . 777064
...........................ESPOO TKY 10 C 36 OTANIEMI............ 460211
..................... KOUVOLA TKY 3 C 27 OTANIEMI............... 460211
....PUNKALAIDUN TKY 2 В 221 OTANIEMI............ 460211
.................. RISTIINA KYLÄNLAHTI MIKKELI.................. 0
..................... VESANTO TKY 4 C 71 OTANIEMI............... 460211
...................HELSINKI KYLÄKUNNANT49 HKI 66............ 740128
...........................LAHTI TKY 2 В 206 OTANIEMI............ 460211
............................IITTI MANEES IК 4C36 HKI 17............ 650397
...................HELSINKI TKY 2 A 152 OTANIEMI............ 460211
...................HELSINKI MÄKIPELLONT 7 HKI 32............ 474846
.................. HELSINKI ULVILANT 21A23 HKI 35.... 452839
...........................ESPOO ITÄRANTA 8 TAPIOLA.................. 461177
.................. HELSINKI KRUUNUNHAANK1B24 HKI 17.. 660768
...................HELSINKI HIIDENKIUKAANT2C22 HKI 34 0
................PORNAINEN MANNERHEIMINT19A4 HKI 25. 447719
............KANKAANPÄÄ TKY 4 C 14 OTANIEMI................ 460211
...........................ESPOO TKY 10 C 42 OTNÄS..................... 466598
...........................ESPOO TAKOJANT5C16 TAPIOLA............ 466238
.....................MIKKELI TKY 4 C 32 OTANIEMI............... 460211
.................. HELSINKI PAATSAMAT 3A7 HKI 32............ 475754
.................. HELSINKI RUNEBERGINK 19B20 HKI .... 443063
......................JOENSUU TKY 5 A 35 OTANIEMI............... 460211
........................ ASKOLA LÖNNROTINK 27B35 HKI 18.. 631484
...........................LOHJA LÖNNROTINK 27B26 HKI 18. . 624884
................SEINÄJOKI TKY 5 C 72 OTANIEMI............... 460211
................JANAKKALA ILKANT 2 HKI 32.......................... 470149
.........................IMATRA PUNAVUORENK 20044 HKI 15. 0
...........................KOTKA TKY 4 A 36 OTANIEMI............... 460211
....KUUSANKOSKI HAKANIEMENKJ 8A19 HKI 53. 0
...................HYVINKÄÄ MARTTI 4 HYVINKÄÄ.................... 10454
..................... PERNAJA TKY 4 В 12 OTNÄS....................... 460211
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0PINT09AIKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . . . KONE INS INDURI OSASTO
12653 routana hanno antero................... i i i 42
14439 RUOSTEENOJA TARMO JUHANI........... 2 4 1 47
13797 RUOTSALAINEN SEPPO KALEVI......... 1 2 1 43
14368 RUOTTU SEPPO KALERVO..................  1 1 1 45
11256 RYDMAN RISTO PELLERVO.................. 1 6 1 39
14421 RYYNÄNEN MATTI VXIN8.................... 1 3 1 46
14440 RXIKE TERTTU ANNELI......................  1 5 1 46
Ц292 RXIKKBNEN MARTTI OLAVI................ 1 3 1 37
14410 RXIKKBNEN RIKU JUKKA YRJXNX... 2 2 1 43
16065 RXSXNEN JYRKI ANTERO.................... 1 5 1 48
11257 RBNNHOLM GUSTAF EDVARD...............  1 6 2 40
13169 SAARELA HANNU KALERVO.................. 1 1 1 44
13747 SAARI JORMA TAPIO..........................  1 1 1 44
15203 SAARI SEPPO ILMARI........................  1 5 1 46
12678 SAARIKOSKI RAIMO AULIS...............  1 2 1 42
13170 SAARINEN JUSSI LENNART...............  1 1 1 44
15999 SAARINEN SEPPO OLAVI................... 1 1 1 48
12654 saarivuori jouko untako.............  i i i 4i
13748 SAARTO KIMMO KALERVO.................... 1 6 1 44
15299 SAASTAMOINEN SEPPO JUHANI........ 1 6 1 47
13749 SAHLA MIKA TAUNO ANTERO.............  1 1 1 44
12198 SAMRAMAA KIMMO JUHANI.................. 1 4 1 42
16098 SAHRMAN KEIJO OLAVI...................... 1 6 1 48
15204 SALIN ARI JUHANI............................. 1 2 1 47
15165 SALMELA SIRPA ANNELI.................... 1 1 1 46
14434 SALMENKARI MARJATTA KAARINA... 1 5 1 45
13730 SALMENKARI RAIMO ENSIO................ 1 5 1 44
12143 salmensaari pekka tapani...........  i i i 4i
13798 SALMI PEKKA JUHANI........................  1 2 1 43
12703 SALMINEN ARI UNTAMO...................... 1 4 1 40
15990 SALMINEN HANNU ANTERO.................. 2 1 1 48
13171 SALMINEN KARI ERKKI A.................. 1 1 1 42
15290 SALMINEN MARKKU ANTERO................ 1 6 1 47
12679 SALMINEN OLAVI MATTI...,...........  1 2 1 41
12655 SALMINEN OLAVI OSMO SAKARI.... 1 1 1 42
16021 SALMINEN RENNY ALARIK................. 1 2 1 48
13172 SALO ILKKA TUOMO............................. 1 1 1 44
15166 SALO JUHA TAPANI . ........................... 1 1 1 47
15273 SALO TUOMO OLAVI............................ 1 5 1 46
12144 SALOKAS HANNU OLAVI MIKAEL.... 1 1 1 43
13752 Salonen juhani olavi.................... i i i 45
15223 SALONEN KIM OLAVI HJALMAR........ 1 3 1 47
12190 SALONEN MATTI OLAVI...................... 1 3 1 42
12169 SALVESEN JENS OLE CHRISTIAN... 1 2 2 42
14372 SANDHOLM HENRIK JOHN................... 1 1 2 46
13753 SANDQVIST HANS LEOPOLD................ 1 1 2 44
15167 SARILO MATTI ILMaRI...................... 1 1 1 46
12145 SARKKI VEIJO UNTO VILHELM......... 1 1 1 44
14868 SAHKOMAA PERTTI JUHANI................ 1 1 3 41
12636 SARPILA TIMO ANTERO...................... 1 6 1 43
15991 SAUKKONEN TAPIO VEIKKO................ 1 1 1 47
15992 SAVIHARJU KARI SAKARI.................. 1 1 1 48
16066 SAVISALO TAPANI TUURE.................. 1 5 1 47
13755 SEIKKULA KALEVI JOHANNES........... 1 1 1 43
15993 SELL ARNO JOHANNES........................  1 1 1 47
13810 SEPPÄLÄ HELENA MARJA INKERI... 1 4 i 44
15205 SEPPÄLÄ PEKKA TAPIO......................  1 2 1 47
16099 SEPPÄNEN MARKKU PEKKA.................. 1 6 1 48
13173 SEPPÄNEN OLLI ANTERO.................... t 6 1 44
16051 SERGEJEFF ANNE-CHRI ST INE L. . .. 1 4 2 48
16052 SERO MARJA KRISTIINA.................... 1 4 1 45
15206 SIIRILÄ TIMO KAARLO...................... 1 2 1 46
13811 SIIVONEN TIMO OLAVI...................... 1 5 1 44
14135 SIKIB AARNE OLAVI.......................... 1 1 1 33
15168 SILLANPÄÄ JUHA TAPANI.................. 1 1 1 47
15169 SILTANEN TORSTI YRJB TAPIO.... 1 1 1 44
12657 SILVASTI JUHANI HEIKKI................ 1 1 1 42
13225 SILVO MARIA JOHANNA..................... 1 4 1 45
14422 SILVONEN REIJO EUGEN.................... 1 3 1 46
15291 SILVONEN SEPPO ILMARI.................. I 6 1 47
........................ SÄKYLÄ TKY 4 В 63 OTANIEMI............... 460211
..............................EURA EURA......................................................... 50017
......................ISOKYR8 TKY 4 C 72 OTANIEMI............... 460211
..................... KAARINA TKY 2 C 64 OTANIEMI ...... 460211
...........................ESPOO ASOY HAUENSUOMU MATINKYLÄ 468788
..................... TAMPERE FREDRIKINK 39C27 HKI 12.. 648985
.................. HELSINKI MANNERH T 33A17 HKI 25... 493598
...........................ESPOO NIITTYKUMPU 12 В 17............... 468289
............lapp.Ranta steniuksent i2Bi9 hki 32. o
.................. HELSINKI HIIHT0MÄENT37A6 HKI 80... 783480
........................ PORVOO MANNERHEIMV 39A9 HFORS 25 490744
...................HELSINKI MANNERHEIMINT 71A18 HKI27 414796
..................... TAMPERE TKY 3 A 34 OTANIEMI............... 460211
........................ ALAVUS TKY 2 C 60 OTANIEMI............... 460211
..............................PORI RUUKINLAHDENT 5A6 HKI 20. 675611
...........................VIHTI 3-LINJA 5A17 HKI 53............... 719770
.................. HELSINKI KR I ST I AN INK 7C40 HKI 17.. 664461
............LAPP.RANTA 7-MIEHENK 23A22 HYVINKÄÄ. 0
...................HELSINKI I..........................................   0
................SEINÄJOKI TKY 2 A 254 OTANIEMI............ 460211
........................LOIMAA TKY 5 В 55 OTANIEMI............... 460211
...........................VIHTI SELKI...................................................... 35715
.....................KOUVOLA PENGERK 1B55 HKI 53............... O
...........................LOHJA PAKSALONK 3 LOHJA.................... 0
.................. HELSINKI TEHTAANK 3 C 20 HKI 14... 657037
...................HELSINKI TKY 10 В 24 OTANIEMI............ 460211
...................HELSINKI TKY 10 В 24 OTANIEMI............ 460211
.................. HELSINKI MECHELININK 8855 HKI 10.. 442243
...........................ESPOO TKY 10 E 79 OTANIEMI............ 460211
.................... HKI MLK KAIVOSRINTEENT 2X217HKI44 431303
..................... KOUVOLA URHEILIJANK 10 KOUVOLA... 0
...........................LAHTI TKY 2 A 260 OTANIEMI............ 460211
...........................ESPOO HIITOLANT 8 LAAJALAHTI... 0
.................. HELSINKI LUMIKINT 6B136 HKI 82.... 789819
.................. HELSINKI KALEVANK ЦВ16 HKI 10.... 0
........................PAIMIO MUNKKINPUISTOT10844 HKI33 0
....Hämeenlinna tky 4 в 13 Otaniemi............... 460211
..............................EURA RAMSAYNRANTA 5A12 HKI 33. 486207
...........................LAHTI SOLNANT 32858 HKI 33............ 0
...................HELSINKI KANSANT 28 HKI 68.................... 724405
.................. EURAJOKI TKY 5 A 23 OTANIEMI............... 460211
..................... SIPPOLA HUOPALAHDENT 11A7 HKI 33. 481288
...................HYVINKÄÄ PARANTOLANK32A9 HYVINKÄÄ. 13409
...................HELSINKI BULEVARDEN 24B21 HKI 10.. 624160
.................. HELSINKI ULFSBYV 19C HFORS 35............ 452709
...................HELSINKI VINDOBACKAV 5BB61 HFORS70 757184
........................ SÄKYLÄ KOLSARINKUJA 4815 HKI 39. 455346
.................. HELSINKI YRJBNK 14013 HKI 12............... 657331
...........................ESPOO TKY 10 D 56 OTANIEMI............ 460211
..............................PORI MANNERHEIM 52A6 HKI 26... 449112
....HYVINKÄÄ MK TKY 5 8 11 OTANIEMI............... 460211
........................ JOUTSA PIHLAJAMXENT 2 FINNO............  0
...................HELSINKI MANEESI К 2BB10 HKI 17.... 664091
..................... LAITILA TKY 2 C 373 OTANIEMI............ 460211
............KAUNIAINEN BORGINT 6 KAUNIAINEN............. 401993
...........................LOHJA HELSINGINK 210102 HKI 51. 716418
...................HELSINKI PORINT 2C40 HKI 35.................. 452334
................KAUHAJOKI TKY 5 8 74 OTANIEMI............... 460211
.................. HELSINKI ARMFELTINT 2A5 HKI 15.... 650408
............LEPPÄVIRTA TBLBG 56B41 HFORS 25............. 441267
...................HELSINKI PIHLAJAT 20B9 HKI 27............ 414843
...........................VAASA TKY 2 В 318 OTANIEMI............ 460211
...................HELSINKI MALMINRINNE 2A21 HKI 18.. 600975
.........................IMATRA MANNERHEIM 71B47 HKI............  0
..................... NASTOLA TAKOJANT 8D25 TAPIOLA.... 0
...................HELSINKI RUNOPOLKU 6 HKI 42.................  433988
................UUSIKAUP. AGRICOLANK 2845 HKI 53... 0
...........................ESPOO TKY 10 F 95 OTANIEMI............ 460211
................YLIVIESKA TKY 2 В 103 OTANIEMI............ 460211
............LAPP.RANTA OTSOLAHDENT 16A43 TAPIOLA 461269
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13758 SIPPOLA JUSSI JUHO EEMIL............ 1 1
13759 SIRMEIKKÜ ILPO TAPIO.................... 2 1
14373 SIRPOMAA REIJO VELI JUHANI.... 1 1
15994 SOININEN ANTTI JUSSI.................... 1 1
16022 SOININEN HARRI LAURI 3............... 1 2
13760 SORALAHTI VEIKKO ILMARI............. 1 5
14374 SORJONEN KARI JOHANNES...............  1 1
16067 SORR1 EILA ANNIKKI........................ 1 5
15237 SORRI EINO ILMARI..........................  1 4
7850 SORSA VÄINÖ GUNNAR........................ 1 1
15238 STENIUS MARJATTA MINNA...............  1 4
15995 STRAND JOUKO ANTERO...................... 1 1
14376 STRÖMBERG OIVA KALEVI.................  1 1
13214 SUNDBERG MARKUS BENGT R.............  1 1
12690 SUNDQVIST MATTI JUHANI...............  1 2
13761 SUOMI ILPO KALLE ANTERO.............  1 1
16068 SUOMINEN JAAKKO EERO ILMARI... 1 5
14377 SUOMINEN JUKKA ANTERO.................  1 1
12148 SUONIO RISTO TOIVO KALEVI......... 1 1
14378 SUPPONEN JUHA................................... 1 1
13799 SUTINEN MATT I »JUHANI.................... 1 2
15207 SUURPA* MIKKO................................... 1 2
13175 SUVANTO JUKKA ADOLF...................... 1 6
15170 SX1L* MATTI ANTTI.......................... 1 1
10812 SXYNEV1RTA MATTI VXINÖ PEKKA.. 1 1
15208 TAl=ALE TIMO TAPIO........................ 1 2
14380 TAKALA JUKKA SAKARI...................... 1 1
14391 TAKALA OLLI SAKARI........................ 1 1
13812 TALLSACKA SEPPO JUHANI................ 1 4
15171 TALONEN MARKKU JUHANI.................  1 1
14392 TAMMI MATTI JOHANNES.................... 1 1
13802 TAMMI PEKKA JOHANNES.................... 1 3
15172 TAMMINEN ARVI JUHANI.................... 1 1
13762 TANI JUSSI ESA................................. 1 1
15239 TANTTINEN MARJA-TERTTU...............  1 4
12661 TARASTI ANTERO AARNE PEKKA.... 1 1
13803 TEITTINEN JUKKA PEKKA.............. 1 3
12150 TENGSTRÖM JUHANI AARRE...............  1 6
15173 TENGVALL PAULI ANTERO.................  1 1
13763 TENKULA JAAKKO TOIVO.................... 1 1
12691 TERJE PER-GÖRAN TEODOR...............  1 2
15224 TERVASKANTO PEKKA MATTI.................. 1 3
15174 TIAINEN VEIKKO ANTERO.................. 1 1
15996 TIIlIKKA PENTTI JUHANI...............  1 1
16034 T11 RIKAI NEN VESA MARTTI..............  1 3
14393 TI ITOLA KARI SAKARI...................... 1 1
14394 TIKKA HANNU ANTERO........................ 1 5
15274 TIKKA LEA MAR1AANA.........................  1 5
12662 TIKKANEN RISTO OLAVI.................... 1 1
15997 TIKKANEN SEPPO JUKKA A...............  1 1
13176 TILLI TIMO KALEVI..........................  1 1
13177 TIMOLA JAAKKO ENSIO...................... 1 1
14395 TINELL TEUVO ARTO ANTERO........... 1 1
. 12663 TIRINEN HANNU JASKA...................... 1 1
13178 ТОНКА MATTI KALLE-JUHaNI........... 1 1
13765 TOIKKA JAAKKO ENSIO...................... 1 1
14396 TOIVANEN ESA PEKKA........................ 1 1
11673 TOIVOLA KALEVI TAPANI............  1 1
15240 TOIVONEN MARJATTA FANNY.............  1 4
13766 TOIVONEN MATTI VELI KALLE..... 1 1
15998 TOIVONEN PERTTI ILMARI...............  1 1
13179 TOMMILA JOUKO JUHANI.................... 1 1
15225 TONTERl ARTO MATTI ANTERO......... 1 3
12692 TORP AIMO ANTERO............................  1 2
13190 TORPO RISTO VERNER.......................... 1 1
13767 TRXSKBXCK KURT BO ERIK...............  1 1
16069 TUISKU SEPPO JAAKKO.......................  2 5
15175 TULONEN KARI TAPANI...................... 1 1
15999 TUOMAINEN RAINER OMA KAI...........  1 1
11675 TUOMI RAIMO VILJO OLAVI.............  1 1
43 64 .....................LAPUA LASTENK0DINT9C44 HKI 18. . 0
45 64 ...............HELSINKI KIVITORPANT 1A10 HKI 33.. 481371
45 65 .....................ESPOO LUMIVAARANT 12 LAAJALAHTI 409907
43 67 ................ JOENSUU HAKARINNE 6H116 TAPIOLA.. 426751
49 67 .............. HELSINKI UUDENNAANK 25A8 HKI 12... 625503
45 64 ............ JYVXSKYLX TKY 2 A 130 OTANIEMI......... 460211
~ " JALMARINT6867 TAPIOLA.... 0
ELONT 100B HKI 66................ 0
HIETALAHDENK 9A2 HKI 18.. 645778
KXPYLXNT 4A4 HKI 61...........  790646
PRINSESSANT 4027 HKI 82.. 787302
KYLXKUNNANT19 HKI 66......... 749676
45 65 ..............HYVINKXX LAURINK 8 HYVINKXX............... 12536
41 63 ..............MXNTSXLX TKY 2 В 419 OTANIEMI..... 460211
44 62 .............. HELSINKI MALMINK 22A18 HKI 10........... 646984
45 64 ........... KUUSJXRVI TKY 2 В 420 OTANIEMI..........  460211
35 67 .....................ESPOO JOUSENKAARI 7A TAPIOLA... 463270
47 65 .........KANKAANPXX TKY 2 В 308 OTANIEMI.......... 460211
42 61 .....................ESPOO HAUKIPOUKAMA A6 MATINKYLX 426933
OPINTOPAlKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . . . KONE INS INDURI OSASTO
45 65 ................. .. . IMATRA
48 67 ... .-. . .HELSINKI
47 66 ..................HELSINKI
28 62 . . .............HELSINKI
47 66 ..................HELSINKI
47 67 ..................HELSINKI
PORVOONK 5087 HKI 51......... 0
HAK0LAH0ENT3A14 HKI 20... 674246 
ISONNEVANT 24A4 HKI 32... 0
B0RGSTR8MINKJ 1037 HKI 84 0
TKY 10 E 73 OTANIEMI......... 460211
VUOLUKIVENT 2197 HKI 71.. 756941
47 66 .....................ESPOO KUPARI TEHDAS HARJAVALTA.. 0
46 65 .............. HELSINKI KOSKELANT 46B9 HKI 61.... 791759
46 65 .............. HELSINKI SANTAVUORENT 4A15 HKI 40. 477803
TKY 3 В 83 OTANIEMI........... 460211
KAJANUKSENK 5A14 HKI 25.. 495822
TKY 2 O 266 OTANIEMI......... 460211
PERUST 14A5 HKI 33.............  483163
47 66 ......PORNAINEN A-KANNISTONT 10B17 HKI 32 0
45 64 .............. HELSINKI RUNEBERGINK 33A15 HKI 10. 0
47 66 ............JYVXSKYLX TKY 5 A 54 OTANIEMI............ «60211
43 62 .............. HELSINKI RELANDERINAUKI02A2 HKI97. 687325
45 64 .........RAUTALAMPI TKY 4 O 53 OTANIEMI............ 460211
41 61 .............. HELSINKI P HESP K 230 HKI 26............ 499853
47 66 .................. NILSIX TKY 5 В 52 OTANIEMI............ 460211
41 6« .....................ESPOO TKY 10 G 112 OTANIEMI.... 460211
43 62 .....................TURKU TUREBORGSG 5063 ABO 9
46 65 ...................... .LAIHIA
42 64 ...................HELSINKI
46 66 ...................HELSINKI
38 63 ...................HELSINKI
45 66 ........................... T8YSX
37 58 ...................HELSINKI
45 64 ........................... TSYSX
46 66 ............. KOKEMXKI
46 65 . ............................PORI
45 64 ................. KOKEMXK I
66 .......................OULU TKY 4 В 83 OTANIEMI............ «60211
66 ............... HELSINKI VILH0VU0RENKJ6C92 HKI 50. 0
67 ................. KARHULA KARHULANT 71A2 KARHULA. . . 63921
67 .,..JYVXSKYLX M TKY 5 C 11 OTANIEMI............ 460211
65 ................ KARHULA TKY 2 В 108 OTANIEMI.......... «60211
65 ............MIETOINEN TKY 4 C 84 OTANIEMI............ 460211
47 66 ....................ESPOO SINIPI IANPOLKU 8 TAPIOLA. 461794
43 62 .................. KUOPIO TKY 5 C 34 OTANIEMI............ 460211
48 67 ............KIURUVESI HAAHKAT 16A6 HKI 20............ 0
44 63 .....................ESPOO LAAKSOT1E MATINKYLX...........  882494
43 63 .......................OULU UUDENMAAN* 35B6 HKI 12... 663192
45 65 .............. HELSINKI MXKITORPANT 12A3 HKI 62,. 0
43 62 ..............HYVINKXX SINIPI IANP 7 TAPIOLA......... 461708
45 63 ...................LOIMAA VXNRSTOOLINK11C47 HKI 10 . 493597
45 64 ....HÄMEENLINNA MENNINKX1SENT5C21 TAPIOLA «60070 
42 69 ....PIELISJÄRVI TKY 10 G 108 OTANIEMI.... 460211
35 60 .............. HELSINKI NI ITTYLUHDANKJ 3 HKI 66. . 740359
47 66 .....................ESPOO NALLENPOLKU 3 TAPIOLA.... 464983
44 64 .............. HELSINKI MERIKORTTIT 70460 HKI 96. 315811
47 67 .........LAPPAJXRVI ALKUT 38 HKI 66..................... 0
42 63 .............. HELSINKI MINNA CANTHIN* 5*4 HKI 25 0
46 66 .............. HELSINKI ULVILANT 29/2079 HKI 35.. 0
42 62 .............. HELSINKI MXKELXNK 30A2 HKI 51.......... 768399
43 63 .....................ESPOO TKY 10 В 23 OTANIEMI.........  «60211
43 64 .............. HELSINKI PURS IMIEHENK 3A8 HKI 15.. 633489
48 67 ....PIETARSAARI MASKEN 0 4 PIETARSAARI. . . 0
47 66 ....................... SALO TKY 5 C 51 OTANIEMI...........  460211
41 67 .................... ESPOO LAAKS0LAHDENT3LAAKS0LAHTI 409092
41 60 .............. HELSINKI ILMARIN* 2059 HKI 10.........  491493
94
OP INTOPA I KKAKUNIA.... . . . . .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO... . . . . . . KONEINSINÖÖRIOSASTO
16000 TUOMINEN JARMO PENTTI J.............. t 1 1 47
13223 TUOMINEN JUKKA YRJÄNÄ..................  1 4 1 43
11676 TUOMINEN SEPPO JUHANI..................  1 1 1 41
10507 TUOMOLA MARTTI IISAKKI................  1 6 1 38
13768 TUOMOLA SEPPO ERKKI ILMARI.... I 1 l 45
14387 TURUNEN ANTERO EERO...................... 1 1 1 45
13790 TUUTTI MATTI JUHANI...................... 1 2 1 44
13191 TYNI ERKKI SAKARI..........................  I 1 1 44
15176 UHRMAN KIMMO VILHO JUHANI........  1 5 1 38
13534 ULLVEN TOUKO KALERVO...................  1 1 1 37
16001 UNHOuA TIMO MAUNO.......................... 1 1 1 48
13192 UOMAlA VILHO OLAVI........................ 1 1 1 44
16035 UOTILA JARMO ILMARI.....................  1 3 1 48
16036 UOTINEN PERTTI TAPANI.................. 2 3 1 47
16002 UURINMÄKI MATTI AUKUSTI.............  2 1 1 47
13193 UVANTO PEKKA ANTERO.....................  1 1 1 44
14426 V BASH ANTERO HANS........................ 1 4 1 45
11701 V FlITTNER RUDOLF LEO.................. 1 2 2 41
12665 VAARNO PEKKA VÄINÖ JUHANI........ 1 1 1 42
13791 VAINIO MARKKU ISMO.......................  1 2 1 43
12171 VAINIO PYRY KALERVO.....................  1 2 1 41
13194 VAINIO RISTO ANTERO.....................  1 1 1 44
15177 VAINIO RISTO JUHANI.....................  1 1 1 47
13195 VALLI RAINE OLAVI..........................  1 1 1 42
16004 VALONEN MATTI AARRE ENSIO......... i 1 1 47
12693 VALOVIRTA JUHANI VÄINÖ...............  1 2 1 43
13770 VALTIALA MATTI JUHANI.................  1 1 1 46
15226 VALTONEN MARKKU ERKKI OLAVI... 1 3 1 47
15227 VALVE LASSI JUHANI........................ 1 3 1 47
13771 VANHANEN JAAKKO TAPIO.................. 1 1 1 45
13792 VANHATALO ANTTI TAPANI................ 1 2 1 45
16005 VANHATALO JAAKKO NIKODEMUS.... 1 1 1 41
12705 VAPALAHTI LIISA VIENA.................. 1 4 1 43
13772 VARHOMAA OLLI SAKARI.................... 1 1 1 45
15178 VARIS MARTTI JOUKO HENRIK......... 1 1 1 45
15209 VARSTA PETRI MIKAEL...................... 1 2 1 47
13224 VARTIA PENTTI LAURI ILMARI.... 1 3 1 43
15179 VEHMÊRSALO KAI HEIKKI.................. 1 1 1 46
14399 VENNAMO PEKKA VEIKKO...................  1 1 1 44
15292 VENTOVUORI TIMO EINO...................... 1 6 1 47
14424 VENÄLÄINEN PASI ERIK................... 1 3 1 45
13196 VESTOLA JUHANI LAURI.................... 1 1 1 44
14390 VETRI MARTTI SAKARI...................... 1 1 1 45
14441 VIIKARI LEILA MIRJAMI.................  1 5 1 46
14391 VIINIKAINEN SEPPO JUHANI........... 1 1 1 46
12694 VIITAMÄKI VESA ERKKI.................... 1 1 1 42
16023 VIKMAN VESA ERKKI ASKAL....... 1 2 1 48
16007 VILJAKAINEN MARKKU ANTERO......... 2 1 1 48
15293 VILJANEN TIMO ILMARI.................... 1 6 1 47
15190 VILJANEN TORSTI UOLEVI.............. 1 1 1 47
16008 VIRAVUORI JUKKA OLAVI...................  1 1 1 47
15210 VIRKKALA LAURI ANTERO................. 1 2 1 46
13197 VIRKKUNEN OLLI JUHANI................. 1 1 1 44
11694 VIROA AATTO ANTERO........................  1 2 1 40
14412 VIRTA LAURI HANNU PELLERVO.... 1 2 1 46
15275 VIRTANEN JORMA ERIK.....................  1 5 1 47
15211 VIRTANEN JOUKO TAPANI.................  1 2 1 45
14393 VIRTANEN TAUNO OLAVI...................  1 1 1 45
16090 VIRTANEN TIMO PENTTI KALERVO.. 1 6 1 49
13495 VIRTANEN VEIKKO JUHANI............... 1 6 1 42
12668 VIRVALO TAPIO KALEVI.................... 1 1 1 41
16009 VUORILEHTO JAAKKO JUHANI...........  1 1 1 46
15276 VUORIO HEIKKI VESA........................ 1 5 1 45
12695 VÄLIMÄKI PEKKA JUHANI.................. 1 3 1 43
13805 VÄRE PERTTI ERKKI..........................  1 3 1 45
13774 väyrynen eero Sakari.................... i i i 42
11698 VÄYRYNEN RISTO JALMARI............... 1 3 1 41
12170 HAHLSTEDT LEIF HOLÛER................. 1 2 2 43
16070 HALLDEN PETTERI ТДРЮ................ 1 5 1 48
16003 HALLEN GUSTAV KARL....... ............... 2 1 2 48
.............. HELSINKI KEINULAUDANT1E55 HKI 94.. 303020
.............. HELSINKI MALMINK 22A18 HKI 10......... 646584
.............. HELSINKI PORVOONK 1BA F 139 HKI 51 775873
.............. HELSINKI APOLLONK 7 HKI 10................ 448435
.....................TURKU TKY 3 A 31 OTANIEMI...........  460211
.................JOENSUU TKY 2 A 329 OTANIEMI......... 460211
.................. HAMINA STENIUKSENT35A3 HKI 32... 473643
.........NURMIJÄRVI. HARJUVI ITA 6A TAPIOLA.... 462134
.................TAMPERE SIBELIUKSENT 13 KERAVA... 0
.............. HELSINKI VUOLUKIVENT 5C122 HKI 71. 757605
.........NURMIJÄRVI TKY 5 В 11 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI MI KONK 19A13 HKI 10........... 665939
.............. HELSINKI TI IRASAARENT5B7 HKI 20... 675337
...................KUOPIO LINNANPELL0NK24A1 KUOPIO. 0
.....................SOINI JOKIVARSI SOINI.................... O
.............. HELSINKI NIEMENMÄENKJ 2C HKI 35... 482660
.....................ESPOO KOKKOVUORI AE74 MATINKYLÄ 426540
.............. HELSINKI SPARBANKSKAJEN10C23HFRS53 711130
.......................PORI TKY 3 C 32 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI SUSIT 24D26 HKI 80 .............  785021
.............. HELSINKI I SOKAAR I 6A20 HKI 20......... 0
........... RIIHIMÄKI TKY 4 A 43 OTANIEMI............ 460211
.................. KARUNA TKY 5 C 55 OTANIEMI........... 460211
.......................PORI TKY 4 C 91 OTANIEMI...........  460211
....PYHÄJÄRVI U К IVENNAVANT38 LAAJALAHTI. 406771
............ JYVÄSKYLÄ MERITULLINK 13C82 HKI 17. 627502
.............. HELSINKI ULVILANT 5C24 HKI 35......... 0
....KAJAANI MLK MANNERH T 93A66 HKI 27... 412519
.............. HELSINKI SUSIT 13 HKI 80................... 789250
....................TURKU TKY 3 A 66 OTANIEMI............  460211
.........LÄNGELMÄKI TKY 5 В 96 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI PITÄJÄNMÄENT5A6 HKI 37... 0
............. JOUTSENO SXRKIKJ 2812 HKI 21............ 0
....KUUSANKOSKI AURORANK 11B21 HKI 10.... 0
............. HELSINKI TOPEL IUKSENK 3BA23 HKI 26 496153
.............. HELSINKI UUDENMAANK 36D22 MK f 12.. 634383
.............. HELSINKI MARJAN IEMENRANTA23 HKI 93 334135
............. HELSINKI ULVILANT 17K141 HKI 35... 451386
.............. HELSINKI RITOKALLIONT 1 HKI 33.... 484680
................KOUVOLA KYLXNEVANT2C26 HKI 32.... 0
..................HAMINA TKY 3 8 87 OTANIEMI............ 460211
....................VAASA KYLÄT 24B27 HKI 32..............  479822
.....................LAHTI MANNERH T 43BA21 HKI 25.. 0
.............. HELSINKI CALONIUKSENK 2C77 HKI 10. 496471
............ JYVÄSKYLÄ TKY 3 C 67 OTANIEMI...........  460211
............ SEINÄJOKI TKY 3 В 67 OTANIEMI...........  460211
............ ROVANIEMI LÖNNROTINK 43A15 HKI 18. . 631787
.............. HELSINKI KUUTAMOT 15 HKI 60.............. 792028
.......................PORI ALBERTINK 17B HKI 18......... 14531
.............. MÄNTSÄLÄ MECHELININK 44A17 HKI 10. 0
.............. MÄNTSÄLÄ KELLOKOSKI 4 PP, .................. 0
.............. HELSINKI MÄNTYT 10A11 HKI 27...........  486645
.....................ESPOO ITÄRANTA 11E46 TAPIOLA... 465137
.............. VILPPULA TUUREPORINK 1AS18 TURKU 9 0
.............. HELSINKI HAKANIEMENK 3A31 HKI 53.. 761732
....HÄMEENLINNA KIMMELT 26034 TAPIOLA.... 0
.............. HELSINKI FLEMINGINK 12BA25 HKI 53. 770927
.............. HELSINKI K0RSH0LMANT9C77 HKI 90... 338516
....HÄMEENLINNA TKY 5 C 54 OTANIEMI........... 460211
.....................ESPOO HAKAMÄKI 1N172 TAPIOLA... 426181
.............. HELSINKI VELLAMONK 18D47 HKI 55... 767476
.............. HELSINKI STEN IUKSENT9A4 HKI 30.... 0
.............. HELSINKI NERVANDERINK 12A HKI 10.. 491374
........... JYVÄSKYLÄ HALLI........................................... 0
.....................ESPOO SÄVELKUJA LEPPÄVAARA............ 405147
.............. HELSINKI KöYDENPUNOJANK15C66 HKI16 660328
.............. HELSINKI TEHTAANK 16B17 HKI 14.... 653732
.................TAMPERE ERIKSG 15B23 HFORS 10.... 645775
............ KANGASALA HÄMEENT 2A22 HKI 53...........  714989
.........LAPINJÄRVI HINDERSBY.................................. o
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13604 HAUKKONEN KARI VILHELM...............  13 1
11693 WIKLUND RALF HENRIK...................... 12 2
16006 NIKSIEN RALF SUNE........................  112
14392 WIKSTRÖM KJELL CLAES-WILLI AM.. 112
16024 HILEN KARI ERIK............................  12 2
13773 HILSKA LASSE ANTERO....................  111
15131 VLI-LUUPA JUKKA URHO ILMARI... 111
15192 ÅSTRÖM THOMAS KLAS........................  112
15193 ÍYRXS JUKKA TAPIO..........................  111
15064 ÖSTERMAN ILKKA ANTERO.................. 111
11295 AALTONEN RAIMO LEO JOHAN...........  111
16120 AHAVA HEIKKI OLAVI........................ 2 11
16121 AHLHOLM IRJA ANNELI...................... 12 1
14472 AHU OLAVI KALERVO..........................  12 1
15294 AHOKAS KARI HENRIK MIKAEL......... 111
13226 AHPONEN VEIKKO ILMARI.................. 111
16122 AHTIAINEN PERTTU HEIKKI J......... 121
11710 AHVENAINEN PENITI JUHANI........... 111
14442 AIKIO MARTTI JUHANI...................... 111
12215 AITlAHTI SEPPO ANTERO.................  111
15295 ALA-KIHNIX ANTERO YRJÖ................ 111
13854 AMINOFF ERIK VILHELM.................... 12 1
13855 ANDERSSON PATRICK HERBERT......... 12 2
13813 ANDERSSON RUNE ARTUR HILDING.. 112
14473 ANNANPALO JAAKKO TAPANI.............  111
16123 ANTMAN LARS VALDEMAR.................... 112
14474 ANTSON JORMA OLAVI........................ 12 1
12706 ANTTILA ERKKI TAPANI.................... 111
16124 ANTTILA ILKKA JUHO TAPIO...........  12 1
13227 ARNI KLAUS PAAVO JUHANI.............  111
15296 ARO PENTTI JUHANI.......................... 111
16091 ARPALAHTI TIMO TAPANI.................  111
15297 ASPOLA JUHANI KAUKO JORMA......... 111
12229 AUTIO OLAVI LAURI JOHANNES.... 121
12741 BACKAS KAJ GUNNAR.......................... 12 2
11296 BACKMAN LEIF ERIK.......................... 112
12607 9AC<STRHM S JÖRN YNGVE.................  12 2
14443 BACKSTRÖM HANS CHRISTER.............  112
14475 BASILIeP LEIF FREDRIK.................. 12 2
12742 BERGGREN TAPIO VALDEMAR.............  2 2 1
13264 BJARlAND BERT ERIC...................... 112
13675 BJARLAND BJÖRN OLOF..................... 112
15298 BJÖRK PETER VINCENT...................... 112
15299 BORG PETER ANDERS..........................  112
13814 SOVELLAN KARI VILHO...................... 111
12743 CYGNEL BJÖRN...,............................  12 2
12744 DALIN KAJ NILS................................. 12 1
13856 DIKERT ANDERS GUSTAF.................... 12 2
14291 DONNER CECIL PHILIP...................... 112
15300 0U8R0V1N YRJÖ................................... 111
13857 EHRSTEDT HENRY VJLJAM.................  12 1
13858 EIRO JUHA UOLEVI............................ 12 1
14476 EKESTAM HENRIK TORVALD.............. 122
13265 EKLUND JAN GUSTAV.......................... 12 2
12745 EKMAN KURT ARTUR............................  12 2
16092 ELKAlA ERKKI OLAVI........................ 2 11
12192 ELLX JUHANI KULLERVO.................... 111
13859 ELO SEPPO KAARLO HJALMAR........... 12 1
14478 ELOKORPI JAAKKO KALEVI...............  12 1
13815 ELOVAARA JARMO AUKUSTI...............  111
12232 ENGLUND CHRISTER............................ 12 1
14479 ENLUND NILS EINAR SIXTUS........... 12 2
13816 ERIKSSON JARL-THURE...................... 112
13266 ERJANT1 JYRKI UOLEVI.................... 12 1
12746 ERKE TAPIO JUHANI.......................... 12 1
Ц748 ERKKILÄ ILKKA PERTTI TAPIO.... 12 1
12747 ERKKILÄ MATTI ARVO OLAVI........... 12 1
.............. HELSINKI NORDENSKIÖLDINK 9A5 HKI25 495291
.....................TURKU SLOTTSG 55H266 ABO.............. 0
.............. HYVINKÄÄ SILTAK 5 HYVINKÄÄ................ 11305
.............. HELSINKI IDROTTSG 28A15 HFORS 25., 413121
.............. HELSINKI KOROISV 680 HFORS 28.........  416647
................ KOUVOLA TALLIKO 2E59 HKI 33........... 0
.............. HELSINKI TYKISTBNK 9A13 HKI 26.... 443405
.....................LOHJA KÖPINGSV 15 HFORS 32......... 478949
.............. MYNÄMÄKI TKY 3 В 46 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI LAUTTASAARENI 14A2 HKI 20 674486
osasto........... sähköteknillinen osasto
.............. HELSINKI TY8MIEHENK 4B49 HKI 18... 647160
.............. HELSINKI MELOJANT 2A8 HKI 20 ...........  673818
....KIIHT.VAARA CASTRENINK 12B45 HKI 53.. 776706
.............. ALAHÄRMÄ TKY 2 C 169 OTANIEMI......... 460211
.....................SAARI MANNERH T 126A17 HKI 27.. 0
.........PIEKSXM.MK T0PELIUKSENK23A7 HKI 25., 0
....PIELISJÄRVI MUNKKINPU18TOT12A20HKI33. 485921
............JANAKKALA MAAMONLAHDENT ID HKI 20.. 0
............ SODANKYLÄ HAAHKAT 15X12 HKI 20.........  672297
...................ANJALA LÖNNROTINK 27B20 HKI 18.. 631282
.....................ESPOO KIMMELT 26A8 TAPIOLA......... 462869
..............HELSINKI MAURINK 8825 HKI 17...........  627752
.....................ESPOO RINGV 18 WESTEND.................. 427183
... .MAAR.HAMINA BULEVARDI 11A4 HKI 12.... 0
............ ROVANIEMI TKY 4 A 63 OTANIEMI............ 460211
..............MYRSKYLÄ BXVERV 7A1 HFORS 80............ 0
................ JOENSUU TKY 4 C 34 OTANIEMI............ 460211
.....................KOTKA TKY 3 C 04 OTANIEMI............ 460211
.....................PELLO TKY 3 A 42 OTANIEMI............ 460211
.............. ULKOMAAT LÖNNROTINK 27B27 HKI 18.. 648695
.............. HELSINKI ANNANK 27A5 HKI 10 ....... 626228
.............. HELSINKI URHEILUK 38A17 HKI 25.... 415562
....VALKEAKOSKI NIITTYKUMPU 7 В 13.............  467047
.............. HELSINKI PlINAHILKANT 8D42 HKI 82. . 784146
.....................KEMIÖ MAUR1TZG 4A5 HFORS 17.... 632220
................ LOVIISA LBNNROTSG 27B20 HFORS 18. 631282
.............. HELSINKI XSKELSV 110 HFORS 32.......... 473702
.............. HELSINKI XSKELSV 110 HFORS 32.......... 473702
..............Helsinki tallbergsalleN2ai4Hfors2o 674309
....PUNKALAIDUN YKSP 8 HKI............................... 0
.............. HELSINKI RÖDBERGSG 5A12 HFORS 12. . 0
.............. HELSINKI KNEKTV 6A3 HFORS.............. 0
.............. HELSINKI BERGHANSG 3A30 HFORS 14.. 650685
............ ..KOKKOLA TKY 2 A 156 OTNÄS................  460211
.............. HELSINKI VALJAST 10 HKI 75................. 750344
.............. HELSINKI QYLDENSV 3B24 HFORS 20... 0
.............. HELSINKI SATUMAANPOLKU 7A15 HKI 82 786772
.............. HELSINKI TÖLÖQ 1B16 HFORS 10...........  443131
................ TAMPERE TKY 2 C 269 OTNÄS................ 460211
.............. HELSINKI MERIMIEHENK 41A24 HKI 15 . 656182
.............. HELSINKI ULVILANI 27AA20 HKI 35... 451273
.............. HELSINKI DAGMARINK 9B HKI 10...........  445681
.........PORVOO MLK SJöTULLSG 5B25 HFORS 17.. 663787
.............. HELSINKI VINKELG SB9 HFORS 17.........  626631
.................. KARJAA KAPTENSG 7083 HFORS 14... 655988
................ HOLLOLA HOLLOLA KK........... ................... 0
.....................ESPOO HONKAVAARA B19VIHERLAAKSO 408115
....VALKEAKOSKI TKY 2 A 55 OTANIEMI........... 460211
.............. HYVINKÄÄ ISO R00BERTINK33E40 HKI12 0
.....................TURKU ISOKAARI 22A44 HKI 20.... 672997
.............. HELSINKI KOILLISVÄYLÄ 13 HKI 20 ... 671112
....PIETARSAARI L ROBERTSG 4E26 HFORS 13. 660348 
................. JOMALA LBNNROTSG 23B27 HFORS 12. 601120
OPINTOPAlKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO......... KONEINSINÖÖRIOSASTO
...TURKU TKY 2 В 418 OTANIEMI......... 460211
HELSINKI URHEILUK 4A23 HKI 25......... 498697
HELSINKI PIRTTIPOLKU 2E HKI 63.... 0
HELSINKI ISONNEVANT 5B15 HKI 30... 474961
46 64
40 60
48 67
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48 67
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44 66
47 66
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48 67
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46 65
1 44 64
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12193 ERVAMAA JUHANI PEKKA.................... 1 1 1 41
12233 ERÄKANGAS ESKO HEIKKI.................. 1 2 1 41
12708 ESKOLA PERTTI JYRKI...................... I 1 1 43
13817 FARIN JUHO TAPANI..........................  1 1 1 45
16126 FORSS BJÖRN-ER1K RAFAEL.............  1 2 2 48
15301 FRANZEN ALLAN LARS........................ 1 1 2 46
16127 FRIHAN LEIF OLOF............................. 1 2 1 48
12748 GEUST CARL-FREDRIK........................ 1 2 2 44
12234 GODENHIELM BERTIL SIGURD U L.. 1 2 2 42
15302 GUSTAFSSON ROGER BROR.................. 1 1 2 47
13861 GUSTAVSON STIG GUNNAR.................. 1 2 2 45
13818 HAASE HANNU WERNER........................  1 1 1 45
15303 HAIKONEN PENTTI OLAVI ANTERO.. 1 1 1 46
14480 HAKKALA LAURI ANTERO.................... 1 2 1 46
12749 HALKOSAARI ANTTI JOHANNES......... 1 2 1 43
13228 HALLIKAINEN KARI JOUKO................ 1 1 1 44
14445 Hallikainen mäntti tapani......... i i i 46
16128 HALME HANNU PENTTI TAPANI......... 2 2 1 47
16129 HALME PEKKA SAKARI........................  1 2 1 48
12236 HALME REIJO ANTERO........................  1 2 1 42
16093 Hannukainen Hannu Kalevi...........  i i i 48
13819 HARING JOUKO TAPIO........................  1 1 1 44
12237 HARJU REIJO ALEKSI........................  I 2 1 41
15304 HARRA SAKARI ANTERO...................... 1 2 1 47
13229 HARTIKAINEN OLLI ERKKI OLAVI.. 1 1 1 44
16130 HARTIKAINEN TIMO JOHANNES......... 1 2 1 48
12751 HARTIMO IIRO OLAVI........................  1 2 1 43
11712 HAUKIOJA KEIJO AULIS.................... 1 1 1 42
16094 HAUKIOJA TAPIO VÄINÖ.................... 1 1 1 46
13862 HEIKKILÄ SAKARI HEIKKI................  1 2 1 44
15305 HEIKKINEN MIKKO TAPIO.................  1 1 1 47
15306 HEIKKINEN PEKKA VILHO.................  1 1 1 47
12709 HEIKKINEN RISTO KAARLO................  1 1 1 41
12238 HE I NI EM I ESKO JUHANI.................... 1 2 1 41
14481 HEISKANEN ANTERO MATTI...............  1 2 1 45
13267 HEISKANEN LEO OSKARI.................... 1 2 1 44
14446 HELENIUS JOUKO TAPANI.................. 1 1 1 44
14482 HELLEN LEIF GUSTAF........................ 1 2 2 46
13231 HELSKE JUSSI KALERVO.................... 1 1 1 44
16131 HEMMI MATTI KALEVI........................  1 2 1 49
14433 HENRIKSSON JUKKA ALLAN...............  1 2 1 46
12239 HERTZBERG STEFAN GUSTAV F......... 1 2 2 40
12753 HIENONEN RISTO KALEVI.................. 1 2 1 43
12754 HIRVENSALO JORMA JUHANI.............  1 2 1 41
14434 HIRVONEN JUHANI VILHO.................. 1 2 1 46
16132 HIRVONEN RAIMO OTTO JUHANI.... 2 2 1 47
13268 HOKKANEN SEPPO................................. 1 1 1 40
13269 HOLMA HARRI JAAKKO........................  1 2 1 45
16133 HOLOPAINEN MATTI JUHANA.............  1 2 1 47
14435 HONKANEN JUKKA UNTAMO.................. 1 2 1 45
14447 HOPEAKOSKI UNTAMO ILKKA.............  1 1 1 46
13270 HUHTALA KAARLO JUHANI.................. 1 2 1 44
13864 HURME HARRI HEIKKI VEIKKO......... 1 2 1 45
14436 HUSBERG NISSE NILS-GUSTAF 8... 1 2 2 46
13232 HUTTUNEN MARTTI OIVA AARNE.... 1 1 1 43
16134 HUUSKONEN JORMA KALEVI...............  1 2 1 47
15307 HYPPÖNEN JOUKO JUHANI.................. 1 1 1 46
13233 HYTÖNEN KARI JUHANI...................... 1 1 1 44
13820 HYVÄRINEN VEIKKO YLERMI.............  2 2 1 43
12196 HYYRYNEN KALEVI AIMO.................... 1 1 1 42
16135 HYYTIÄ KALEVI KEIJO......................  1 2 1 48
13865 HÄGGMAN SVEN-GUSTAV...................... 1 2 2 43
15308 häkkinen esa tapio........................  i i i 47
13234 HÄKKÄNEN SEPPO JUHANI.................. 1 1 1 44
14487 HÄNNINEN SEPPO TAPIO.................... 1 2 1 46
13821 HÄRME PERTTI VILJO........................  1 1 1 46
13271 HXTÖNEN NIILO JUHANI.................... 1 2 1 44
15309 IIVANAINEN JYRKI ANTERO.............  1 1 1 47
16136 IIVONEN TAPIO YRJÖ........................  1 2 1 48
12922 ILMARI MATTI MIKAEL...................... 1 1 1 42
OPINTO3AIKKAKUNTA...... .  . .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
............. HELSINKI MUSEOK 37A29 HKI 10............ 495535
....................ESPOO TKY 9 A 5 OTANIEMI..............  464583
............. HELSINKI PUISTOK 7AAH HKI 14.......... 666746
....IISALMI MLK LAIVURINRINNE 1828 HKI 12 637077
............... TAMPERE TKY 3A55 OTNXS.......................  460211
....................ESPOO SV. FOLKSKOLA ALBERGA.... 405483
........... JANAKKALA FREESENK 3A2 HKI 10............ 0
....................ESPOO GRÖNDAL...................................... 408503
............. HELSINKI VÄINXMÖINENG11A12 HFORSlO 495302
.............. HELSINKI QYLDENSV 4C21 HFORS 20... 678675
....................ESPOO REGNBAGEN 1C15 HAGALUND.. 465816
...........ROVANIEMI TKY 2 В 313 OTANIEMI.......... 460211
....Hämeenlinna huopalahdenti2A3 hki зз.. o
.............. HELSINKI VALHALLANK 8A10 HKI 25... 449607
.............. HELSINKI LUOTEISVXYLX 24B21 HKI 20 0
..................HAMINA KAUPPAMIEHENT6A11 TAPIOLA 465918
..................HAMINA PORINT 1C23 HKI 33............... 451933
....................LAHTI LOVIISANK 3B37 LAHTI.......... 24821
............. HELSINKI ULVILANI 27EB10 HKI 35... 451206
............. HYVINKÄÄ MERIPUISTOT 4A4 HKI 20 ... 671719
........... KIUKAINEN TKY 3 В 84 OTANIEMI............ 460211
..................KUOPIO UUDENKAUPUNGINT5F61 HKI35 451437
....................ESPOO TKY 3 A 13 OTANIEMI............ 460211
.................TAMPERE TKY 4 A 63 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI PIETARINK 13A17 HKI 14... 627514
......VIROLAHTI TUKHOLMANK 13A HKI 27.... 412457
.............. HELSINKI PERUSI 24A23 HKI 33...........  481402
................... .PORI HAUKIHARJU AI8 MATINKYLÄ. 0
....................... PORI NIITTYKUMPU 10 D.................. 428182
............. SÄLÖINEN MENNINKÄISEN! 10G TAPIOLA 0
................VARKAUS TKY 5 В 13 OTANIEMI............ 460211
................ MIKKELI MECHELININK 22B55 HKI 10. 498512
.............. HELSINKI TKY 10 A 12 OTANIEMI......... 460211
................ KOKKOLA RISTIRANNANK 7 KOKKOLA... 0
................ HKI MLK HUKAN! LEPPÄKORP] KORSO.. 0
....KANGASLAMPI TKY 10 8 21 OTANIEMI......... 460211
........... JÄRVENPÄÄ RIIHIT 21C35 HKI 33............ 0
... .PIETARSAARI MANNERH V 152A8 HFORS 27. 0
.............. HELSINKI NORDENSKIBLDINK ЗА HKI 25 496010
............... HKI MLK KAUNOKKIT 9 TIKKURILA.... 822553
.....................TURKU TKY 5 C 14 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI FJXLLDALSG 13A19 HFORS 10 491509
.............. HELSINKI LAUTTASAARENT36C30 HKI 20 0
................ HKI MLK HALTIANI 4N98 HKI 44. 432446
.....................ESPOO KAUKOLANI 16 LAAJALAHTI.. 405157
.................HARTOLA KOITTI HARTOLA...................... 0
.......HELSINKI HÄMEENI 32C79 HKI 53......... 715804
.............. HELSINKI KORO ISIENI 6C3 HKI 28.... 416744
.............. HELSINKI OHJAAJANI 6A7 HKI 40......... 477491
.............. HELSINKI VANNET 39 HKI 43.................. 434185
...................LAUKAA LEIVOSEN! 8 HKI 73.............. 0
.....................ESPOO KAUPPAMIEHENT6 TAPIOLA... 465917
................ KUSTAVI TKY 5 A 24 OTANIEMI...........  460211
.........LAPINJÄRVI TKY 2 В 304 OTNÄS................. 460211
.............. HELSINKI UUDENMAANK 31A1 HKI 12... 632312
...................KUOPIO TKY 4 A 23 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO TORNITASO 2A4 TAPIOLA 2.. 463886
.............. HELSINKI KANNELT 7C35 HKI 42...........  434447
.............. HELSINKI VÄINÄMÖISENK 11B30 HKI 10 493754
................ LUUMÄKI MALMÖNK 3A23 VAASA 4......... 0
.....................LAHTI PUNAHILKANT5B20 HKI 82... 788674
....PIETARSAARI ARBETAREG 4846 HFORS 18.. 647181
.................TUUSULA ETELÄRINNE HYRYLÄ................ 253267
................ MIKKELI 0RAPIHLAJANT14B26 HKI 32. 477748
.........SAARIJÄRVI TKY 5 A 83 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI RAKUUNANI 5816 HKI 33.... 483466
........... LOHJA MLK TKY 3 В 22 OTANIEMI. 460211
................ PUUMALA TKY 5 В 13 OTANIEMI...........  460211
...................SOMERO URHEILUN 22A43 HKI 25.... 0
.........HINNERJOKI KAUPPAMIEHEN! 6 TAPIOLA.. 465918
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97
16137 ILMONEN JOUKO ARMAS...................... 12 1
16095 ILMONEN TERO HEIKKI ILARI......... 111
14438 ILURANTA KARI KAARLO Г...............  12 1
15310 ILTANEN ERKKI JUHANI.................... 111
12755 ILVESKOSKI MARKKU JORMA A......... 12 1
16138 ILVESMÄKI MARKKU ANTERO.............  12 1
13272 IMMONEN PENTTI JUHANI KALEVI.. 121
15311 ITXlX TIMO KALEVI.......................... 111
14439 JAAVAMO YRJÖ KALEVI...................... 2 2 1
Ц756 JALLI ERKKI ILMARI........................ 12 1
16139 JOKINEN HEIKKI MIKKO.................... 12 1
15312 JOKINEN JARMO JUHANI.................... 111
13235 JOKINEN JOUKO TAPANI.................... 111
15313 JOKIPII JUHANI LAURI.................... 111
16096 JOUHK1 AARNO OLAVI........................ 2 11
12710 JOUTSEN RA1NE-PETER OLAVI......... 111
13273 JUNTTILA JAAKKO TAPANI P........... 1 2 1
16097 JUNTUNEN TAIMO ANTERO.................  111
13236 UUQPPERI JUHANI ESKO.........  111
13822 JUSLIN KAJ JULIUS TORO.......  112
14891 JUSSILA PENTTI JUHANI.................. 111
16098 JUSSILA TUOMO................................... lii
13237 JUUTILAINEN PENTTI ANTERO......... 111
13867 JXNTTI ILKKA OLAVI AAPELI......... 12 1
16099 JÄPPINEN HARRI JUHANI.................  111
13668 JXRV1NEN HANNU KALERVO...............  12 1
47 67 ............. HOLLOLA URHEILUN 22B48 HKI 25.... 412418
47 67 .................. TURKU MAURINK 18A6 HKI 17........... 628892
46 65 .....................HAUHO TKY 2 C 267 OTANIEMI......... 460211
47 66 .........LEPPXVIRTA TKY 4 O 32 OTANIEMI...........  460211
43 62 .................... VAASA PAJALAHDENT 7A17 HKI 20. . 678252
48 67 ....HÄMEENLINNA FREESENK 3A2 HKI 10........... 0
42 63 ............. HELSINKI BULEVARDI 11A14B HKI 12.. 0
47 66 ..............HELSINKI RUONASALMENT 17B12 HKI 83 787998
44 65 ..............HELSINKI RAPANIVENKJ 3A8 HKI 71... 757209
41 60 .............. HELSINKI PIETARINA 18B26 HKI 14... 631253
49 67 ................ VAMMALA KASKENKAATT16C29 TAPIOLA. 465034
47 66 .....................KISKO MXKELXNK 8A7 HKI 55............
43 63 .............. HELSINKI MARIANA 19A22 HKI 17.......... 634537
47 66 ............ KAUHAJOKI TKY 2 A 224 OTANIEMI.......... 460211
47 67 ...................IMATRA VOIMALAITOS 6B IMATRA.... 0
43 62 .............. HELSINKI TKY 2 В 102 OTANIEMI.......... 460211
45 63 .............. MXNTSXLX VXLITALONT 5 HKI 66............ 0
49 67 .........KANKAANPXX BERGA FRISILXN PK................ 0
42 63 ...................YLXMAA RUNEBERGINK 44A16 HKI 26. 499051
44 64 .....................TURKU SKATUDDSG 7E39 HFORS 16. . 628212
46 65 .....................JAALA TKY 5 В 12 OTANIEMI............  460211
48 67 .........KANKAANPXX TKY 4 C 51 OTANIEMI............ 460211
44 63 ................ KOUVOLA UUDENMAANA 52 KOUVOLA.... 4968
45 64 .....................ESPOO TENNIST 2G79 TAPIOLA.......... 465808
43 67 .............. HELSINKI MECHELIN1NK 26A12 HKI 10. 445409
45 64 .............HELSINKI PERUST 26AS16 HKI 33..........  481713
48 67 ............. HELSINKI LAUTT ASA ARENT 18A2 HKI 20. 677425
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..1NS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... SXHKBTEKNILLINEN OSASTO
K‘L6V!::: i i i i? tl :::::::™i »imtHU jÄÜ.SeÄ ~h¡;¿¡;::::: HU м......... нк, mlk ™H1RJU e3505‘0
HW iimüï L^ImS? ¡В;::. î 2 î «■; «,.......is^dÏnÎ^Œ;::::: “
Î53IÛ KAJAMAAJTI-° :::: 7 ? î t? tt ÌX'.XÌhÈlSINKI SAT.MASAARENT10B293 HkÌ96 314495
ttutïîÎEüîu ÍSteÍo". 1 2 1 44 tl ....HELSINKI LIISANA 12E37 HKI 17 ..............27474
J*J^TIE ”»{TI ANTERO...- f i J 45 64  KORPILAHTI TKY 3 A 21 OTANIEMI................. 460211
“5“ íí^?ÁELNTn ilmi.--..X: I I I tl t<  KORPILAHTI LÖNNROTINA 27B27 HKI 18.. 648695
Î3275 KALLIO-KÖNNÖ kari ARTTURI..... 1 1 1 45 63 ........... MXNTYTB19A9°hkÏI27!!¡¡¡Ü 484540
^2197 KALUOlÍnNa’mIKKO^JOHAnÑÉs!'.!! 1 1 1 43 tl "---HELSINKI LÖNNROTINA 27B26 HK¡ 18- 624884
“1” к1^?мХкГк»1 JUHANI 2 2 1 49 t7 .... KANKAANPXX VARUSKUNTA NIINISALO..........  О
SÍncÍS? tirn U " 1 ¡ I 43 ts ......... PUNKAHARJU TKY 4 A 76 OTANIEMI............ 460211
14491 KANERVA ANTTI-, .. .........................  í í . PAUMA К ATA J AH AR JUNTl-3B2 4HKI 20 О
16142 KANSRVI STO JUKKA OLAVI......... 12 1
15317 KANGAS JUKKA AIMO OLAVI........ Ill
11762 KANGASMXKI ERKKI KALEVI.......  12 1
16100 KANKAANPXX RAIMO KALEVI........ 111
12198 KANKKUNEN JUHA YRJÖ............. 12 1
13276 KANSANEN NIILO PEKKA...........  12 1
16143 MAREASELA MARKKU ANTERO........ 12 1
13871 KAMINEN KAMI ESKO ENSIO.......  12 1
13277 KARJALAINEN JORMA KALERVO..... 12 1
16144 KARJALAINEN MATTI KULLERVO- .. 12 1
12711 KAHRU JOUKO JUHANI.............. 111
16145 KARVINEN PERTTI KALERVO........ 12 1
11304 KASKINEN PELLERVO JOHANNES.... 211
15319 KASSLIN JOUKO ILMARI...........  111
13238 KATAJISTO TIMO ILMARI..........  111
16146 KAUKIAINEN MARTTI JUHANI......  12 1
13278 KAUKONEN SEPPO YLERMI..........  111
14448 KAULANEN SAULI JALMARI......... 111
48 67 .....................RAU A K TAJ HARJUN 1-3 24 I 20
46 66 .............. HELSINKI ULVILANT 11AF HKI 35......... 452485
41 60 ............. HELSINKI KOSKELANI 33A11 HKI 61... 0
48 67 ............ JOKIOINEN HAKAMXKI 2A2 TAPIOLA......... 426050
39 61 .............. HELSINKI YLIPALONT 20 HKI 67............ 747196
44 63 ...................ESPOO TKY 10 E 65 OTANIEMI.........  460515
47 67 .............. HELSINKI PIRTTIP0LKU12D HKI 63.... 748209
44 64 .........HARJAVALTA TKY 4 В 83 OTANIEMI............ 460211
44 63 .............. HELSINKI TKY 10 E 78 OTANIEMI.......... 460211
48 67 .....................LAHTI RAKUUNANT 10A7 HKI 33—— 0
43 62 ............ PYHXRANTA MANNERH T 21-23032 HKI 25 0
41 67 .............. HELSINKI PERXMIEHENK11A9 HKI 15... 652164
41 59 ............ LOKALAHTI HERMANSAARI LOKALAHTI — — 70220
48 66 .............. HELSINKI KARHUSUONT 67 HKI 72.......... 752595
44 63 .............. HELSINKI PERUST 20A16 HKI 33............ 482445
49 67 .............. HELSINKI ABRAHAMINK 17B28 HKI 18 — 640653
44 63 — — —.HELSINKI RANTAKORTTELI 100 HKI 56. 790211
45 65 .................. KOLARI BOMANSONINT 6 HKI 57.......... 688353
43 62 ................ TAMPERE LÖNNROTINK 27B34 HKI 18— 631282TL,,; . m .UI ANTERO ... . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1 ... . . . . . . . . . . . . . . TAMPERE Ü NHU I I NR мгм ie  = b
ÎîuPPNÊN HEIKKI TAPIO -- 1 2 1 47 65 ... . . . . . . . . . . . .HELSINKI UNTUV AI SENT 5B65 HKI 82- 787114
ííuHi t sFPpí ILMARI .... . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 41 60 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPOO KAUPPANEUV0KSENT14A5HK120 673226
11763 KAURALA SEPPO ILMARI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í f Í !ì „ uc, finkt tcutaaNK JAA17 HKI 15- - 650615
10862 KE I JOLA MATTI ENSIO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 1
11715 KEINONEN RISTO OSMO TAPANI.... 111 
12713 KEKXLXINEN JUSSI ANTTI.. . . . . . . . . . . . . . . .  111
12758 KELMU EERO OLAVI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1
16147 KEMPPINEN PEKKA OLAVI... . . . . . . . . . . . . . . . .  12 1
15320 KERKKXNEN YRJÖ KALERVO... . . . . . . . . . . . . . . 111
12759 KEHO JORMA JOHANNES TAAVETTI— 12 1
13279 KESKIVXLI ANTERO ERKKI.. . . . . . . . . . . . . . . .  12 1
39 58 — — . —HELSINKI TEHTAANK 36A17 HKI 15— — 650615
41 60 ...............HELSINKI VESPERT 6B15 HKI 32............. 471716
43 62 .............. HELSINKI KOSKELANI 28B8 HKI 61— — 793753
44 62 .............. HELSINKI URHEILUN 16C70 HKI 25— — 446678
46 67 .....................ESPOO HAKAMXK I 4F80 TAPIOLA-— 0
47 66 ................ JOENSUU TKY 5 В 72 OTANIEMI............ 460211
45 62 .........SAVONLINNA TKY 3 C 41 OTANIEMI...........  460211
44 63 ..—KUUSANKOSKI TKY 2 0 65 OTANIEMI...........  460211
QpINTOPA IKíUKUNTA.... .....OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
16148 KETOLA SEPPO TAPIO........................  1 2 1 47
13872 KIISKI EERO OLAVI..........................  1 2 1 45
12760 KINNUNEN OLLI ILKKA SAKARI.... 1 2 1 44
13873 KIURU ERKKI SAKARI........................ 1 2 1 45
16149 KIVELÄ ILKKA UOLEVI...................... 2 2 1 48
15321 KOISTINEN JAAKKO ANTERO.............  1 1 1 47
10436 KOIVUNIEMI ERKKI JOHANNES......... 2 2 1 38
12714 KOIVUNIEMI HEIKKI NIIlO............. 2 2 1 43
13825 KOIVUNIEMI SEPPO KALERVO........... 1 1 1 46
16101 KOLEHMAINEN AATOS ARVI A........... 1 1 1 47
13874 KOLEHMAINEN PENTTI KALEVI......... 1 2 1 34
16150 KOLEHMAINEN UOLEVI OTTO.............  1 2 1 46
12761 KONTIO ESA ANTTI............................. 1 2 1 44
11634 KONTTINEN KYÖSTI PEKKA S........... i 1 1 41
16151 KORHONEN HARRI OLAVI.................... 1 2 1 47
16132 KORHONEN KALLE JUHANI.................. 1 2 1 48
16133 KORKALAINEN JOUKO TAPANI...........  1 2 1 48
13826 KORPINEN LAURI KUSTAA JUHANI.. 1 1 1 44
13875 KORTE HEIKKI OLAVI........................  1 2 1 45
12762 KORTE ILA ANTERO ARVO J.............. 1 2 1 42
13827 KORTELAINEN PERTTI ILMARI......... 1 1 1 44
16134 KOSKI TIMO HUOTI ANTERO.............  1 2 1 48
13828 KOSKINEN REIJO OTTO JUHANI.... 1 1 1 42
16135 KOSKINEN RISTO SAKARI.................. 1 2 1 49
13829 KOSOLA MATTI JUHANI...................... 1 2 1 43
16102 KOSONEN HEIKKI YRJÖ...................... 1 1 1 48
15322 KOSONEN KARI KAARLE ALBIN......... 1 1 1 46
16156 KOUKKUNEN HEIKKI SAKARI.............  1 2 1 46
12502 KRfeULA SEPPO TAPIO........................  I 2 1 43
13876 KRUSIUS PEKKA JOHANN PETER.... 1 2 1 44
12716 KUISMANEN MAUNU ASSER.................. I 1 1 42
14493 KUITUNEN TIMO JUHANI.................... 1 2 1 46
12245 KUJALA ALARI ERKKI........................ 1 1 1 41
13240 KUJALA ANSSI VEIKKO...................... 1 1 1 44
16157 KUKKO ARVO JAAKKO..........................  1 2 1 48
13280 KUKKONEN TIMO TAPANI.................... I 2 1 42
13536 KURKI MATTI JUHANI........................ 1 1 1 35
12246 KURKI PEKKA HELMERI...................... 1 2 1 41
12764 KURTEN CHRISTIAN ANDERS.............  1 2 2 42
12717 KUTVONEN SEPPO ILMARI.................. 1 1 1 41
13830 KUUSELA PENTTI EERIK.................... 1 1 1 43
12200 KUUSIO MARKKU SAKARI.................... 2 1 1 41
16103 KUUSISTO MATTI JUHANI.................. 2 1 1 46
14494 KUUSSAARI MATTI KALERVO.............  1 2 1 46
13877 KVICKSTRÖM STIG-OLOF J...............  1 2 2 45
14495 KYTTÄLÄ KARI MAUNO TAPANI......... 1 1 1 46
16104 KYTÖMÄKI JUSSI MAUNU SAMULI... 1 1 1 48
Ц764 KYTÖNEN RAUNO JUHANI.................... I 2 1 38
11765 KÄMPE KURT ERIK............................... 1 2 2 40
13878 KÄRKI ANTTI VÄINÖ SAKARI........... 1 2 1 45
13831 KÄRKKÄINEN SEPPO TAPIO................ 1 1 1 45
14496 KXRNÄ OLAVI ANTERO........................  1 2 1 46
16158 KÄYHKÖ KIMMO JUHANI...................... 1 2 1 47
14497 KÖHlER HANS FREDRIK...................... 1 1 2 47
15324 LAAJA TAPANI ERKKI KAARLO......... 1 1 1 46
12201 LAAKKO ANTERO MIKKO......................  1 1 1 34
16139 LAAKSONEN KIMMO ILMARI................ 1 2 1 49
12766 LAHOENPÄÄ TERO. ............................... 1 2 1 42
12767 LAHTELA MARKKU KALERVO...............  1 2 1 43
14498 LAIHO MIKKO OSKARI........................  1 2 1 45
15325 LAIHO PASI PELLERVO...................... I 1 1 47
12768 LAIHO PERTTI OLAVI........................  1 2 1 43
13241 LAIHO YRJÖ OLAVI............................. 1 1 1 43
16160 LAINE ESA JUHANI............................. 1 2 1 48
11718 LAINE PERTTI KALERVO.................... 1 1 1 42
13242 LAKE RV I ERKKI OLAVI...................... 1 1 1 45
16161 LAKOMAA MARKKU KUSTAA.................. 1 2 1 48
13291 LALLO PAULI RAIMO UOLEVI.......... 1 2 1 44
15326 LANO JUHANI HEIKKI........................  1 1 1 48
12247 LAPPALAINEN PENTTI........................  1 2 1 41
67 ............. HELSINKI OHJAAJANT 3C24 HKI 40....
64 ............... JOENSUU TKY 3 C 05 OTANIEMI............
62 ..................KUOPIO ALBERTINK 44 В 36 HKI 18.
64 ...........RIIHIMÄKI TKY 2 A 152 OTANIEMI..........
67 ....HÄMEENLINNA RAHKO ILANK40 HÄMEENLINNA.
66 ..................IMATRA SNELLMANNINK 29C HKI 17. .
57 ............. HELSINKI ALPPIK 9C34 HKI 53..............
62 .............. HELSINKI LAIVANVARU8TAJANK17HKI14.
64 .........KUIVANIEMI LAUTTASAARENT ЦA6 HKI 20
67 ................RÄÄKKYLÄ VU0RIMIEHENK16A4 HKI 14..
64 .....................ESPOO KASAVUORENT KIVENLAHTI . . .
67 .............. KARTTULA VALLININKJ 4B43 HKI 53...
62 ....Hämeenlinna kimmelt nei9 Tapiola....
60 ..................KUOPIO MALMINK 22943 HKI 10..........
67 .....................ESPOO ESPOO.........................................
67 .............. HELSINKI TUULIMYLLYNT7A10 HKI 92..
67 .........NURMES MLK LARINKYÖSTINT12C HKI 65..
64 ............. HELSINKI HARJUVIITA 4A TAPIOLA....
64 ......................EURA TKY 10 A 4 OTANIEMI............
62 ............. HELSINKI JÄÄKÄRINK ЮА13 HKI 15...
64 ....VALKEAKOSKI TKY 5 C 12 OTANIEMI...........
67 .............. HELSINKI FORINT 9040 HKI 35.............
64 .............. HYVINKÄÄ MERI PU ISTOT 4A4 HKI 20...
67 ....PYHÄJÄRVI U KAARLENK 19B40 HKI 51....
64 ..................KEURUU EEVANK 8 HKI Ml..................
67 ..................LIEKSA SILTASAARENK15856 HKI 53.
66 ...........SEINÄJOKI TKY 5 В 71 OTANIEMI............
67 ..................LAIHIA FREDRIKINK 66820 HKI 10..
62 ............. HELSINKI OKSASENK 3A16 HKI 10..........
64 ............. HELSINKI MÄNTYT 13A8 HKI 27..............
62 ............. HELSINKI KYLÄNEVANT2B16 HKI 32....
65 ............... HKI MLK TARHATIE HIEKKAHARJU..........
61 ..................MÄNTTÄ PURSIMIEHENK 22A12 HKI 15
63 ................KOUVOLA TKY 3 C 92 OTANIEMI............
67 .........HÄMEENKYRÖ TEHTAANK 14E34 HKI 14....
63 ............. NUIJAMAA PÄIVÄRINNANK 2C63 HKI 25.
63 ............. HELSINKI MALMÖNK 3A15 VAASA..............
61 ........... LOHJA MLK PURSIMIEHENK 22A12 HKI 15
62 ............. HELSINKI PAJALAHDENT 7Ai? HKI 20..
62 ....................ESPOO TKY M E 74 OTANIEMI..........
64 ....................LAHTI TKY 5 В 13 OTANIEMI............
61 ................ SIPPOLA MYLLYKOSKI 3...........................
67 ....Hämeenlinna asevarikko 5 Hämeenlinna.
65 ..................LOIMAA TKY 2 В 106 OTANIEMI..........
64 ............. HELSINKI GEORGSG 23 HFORS M............
65 ......................LOPPI TEMPPELIN 17B32 HKI M...
67 .....................MUHOS MANNERH T 91B48 HKI 27...
60 .................. LOIMAA LAUTTASAARENT14B20 HKI 20
60 .........KAUNIAINEN KASABERGSV18D33 GRANKULLA
64 .............. HELSINKI TUULIMYLLYNT 2029 HKI 92.
64 ....................ESPOO TKY 10 E 66 OTANIEMI..........
65 .........POLVIJÄRVI KADETINT MA4 HKI 33..........
67 .............. HELSINKI MERIPUISTOT 3A9 HKI 20...
65 .........KAUNIAINEN ELINSTIGEN 4 GRANKULLA...
66 .................... ÄHTÄRI UUDENK IRKONTM LAAJALAHTI
61 ................HYVINKÄÄ HXMEENK 81 HYVINKÄÄ...........
67 ...................... KOTKA HALLININK MA13 HKI 53...
62 ............. HELSINKI STURBNK 13B43 HKI 51..........
62 ............. HELSINKI SIBELIUKSENK ЦВ34 HKI 25
65 ............. HELSINKI PORVOONK 33A5 HKI 51..........
66 ..................LAITILA KRUUNUNHAANK3B22 HKI 17. .
62 ..................ORIVESI KANKuRINK 2A15 HKI 15....
63 .................... PIYTYX PUISTOKAARI 9B14 HKI 20. .
67 ................TUUSULA POHJANT 36 TAPIOLA........... .'
60 .................. TAMPERE KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA. .
63 ............. HELSINKI I SOK A A R I 6B38 HKI 20..........
67 ...........RIIHIMÄKI LAUTTASAARENT14A7 HKI 20.
63 ....JYVÄSKYLÄ M TKY M E 67 OTANIEMI.........
66 ............. VILPPULA URHEILUN 20A18 HKI 25....
61 ....................ESPOO TKY 9 C 25 OTANIEMI............
478063
460211
0
460211
0
0
0
0
677954
627235
886773
762261
465565
648957
864130
337684
0
0
460211
669496
460211
450937
671719
0
418811
0
0
677459
496784
484819
0
833007
656031
460211
633984
411316
0
656031
678252
460211
460211
56430
0
460211
662961
446082
413751
677416
407391
331787
460211
484971
672449
407040
460611
0
775897
777165
442964
719158
655861
0
673656
0
465917
672652
678428
460211
449350
0
99
11721 LATVUS PX1V1Í VÄINÖ...................... 1
12248 LAUKKANEN KALEVI............................  1
12718 LAUKKANEN MATTI EVERT. . .............  1
15232 LAUNTO HANNU LUUKAS...................... 1
14499 LAURILA PENTTI ILKKA.................... 1
13243 LAUTALA PENTTI ANTERO J.............  1
13880 LAVONEN JUKKA ANTERO.................... 12 1
12719 LEHTELX PENTTI VESA ERIK........... 111
14500 LEHTI VESA JALO YRJÖ ANTTI.... 121
14690 LEHTINEN HARRI OLAVI.................... 111
13244 LEHTINEN MATTI KALERVO................ 111
13881 LEHTO HANNU TIMO................. .. 12 1
13283 LEHTO JUKKA PEKKA........... ............... 12 1
16162 LE I K AS AIMO KALEVI........................ 12 1
14452 LEIKAS VEIKKO JUHANI...................  111
12249 LE I SI O SULO JOEL................. .. 2 2 1
13234 LEIVO HEIKKI PEKKA SAKARI......... 12 1
11724 LEMAN PERTTI KALEVI...................... 111
13832 LEPPIHALME TUOMO SAKARI.............  111
15328 LEPPÄNEN KAI ANTERO....,............ 111
15329 LEPPÄNEN PENTTI ARMAS..................  111
13245 LEPPÄNEN PERTTU HEIKKI J............ 111
13833 LEPPÄNEN SEPPO HANNU »................  111
15330 LEVOMÄKI JAAKKO ANTERO................  111
12769 LIIMATAINEN PAULI AATOS............. 12 1
13832 L1N03ERB FOLKE CARL-GUSTAV * *•. 12 2
13235 LINDBERG SEPPO ONNI....................... 12 1
16105 LINDBLOM ALF RAYMOND..................... 112
14502 LINDEN KAJ GUNNAR OSSIAN........... 12 1
16163 LINDFORS PENTTI JUHANI................  12 1
15331 LINDGREN LEIF HILHELM................... 112
14503 LINDGREN STAFFAN KLAUS................. 12 2
16164 LINDROOS CHRISTER EIRIK..............  12 2
13833 LIPPONEN HANNU TAISTO SAKARI.. 221
15332 LIUKKONEN REIJO KALEVI...............  12 1
15333 LOUKOVAARA JUHANI.......................... 12 1
13246 LOUNASHEIHO LAURI JUHANI........... 111
12203 LOUNASVUORI RISTO OLAVI.............  111
11769 LOUNILA MATTI JUHANI.................... 12 1
12771 LUKKARINEN ESKO ANTERO...............  12 1
13236 LUN0ÙV1ST CHRISTER 80 ANDERS.. 121
13834 LUOKOLA MATTI JUHANI.................... 111
16165 LUOMARANTA RAIMO ILMARI.............  12 1
13837 LUUKKONEN KEIJO ILKKA ANTERO.. 121
12204 LUUKKONEN PAULI KALEVI................ 111
15334 LÖNNQVIST JAN OLOF BENGT........... 12 2
12250 LÖPPÖNEN PAULI JAAKKO OLAVI... 111
16106 MAKKONEN ALTTI AARNO OLAVI.... 111
15335 MALINEN ASKO ILMARI...................... 111
15336 MALKAMXKI ERKKI ANTERO...............  111
12251 MALMIVIRTA MATTI HEIKKI E......... 2 2 1
13237 malmivuo Jaakko antero v........... 121
13835 MALMSTRÖM KARI ERIK......... ............  111
15337 MANNINEN SAMULI ANTERO.............  111
15338 MANNINEN TEEMU TAPANI.................. 111
16107 MARJAMÄKI MAURI L*SSE J.............  1 1 1
13238 MARKULA JUHANI ONNI...................... 12 1
12252 MARSALO HANNU SAMULI.................... 12 1
16166 MARTIKAINEN ILPO KYÖSTI P......... 221
12720 martikka Raimo Olavi..................... lii
16167 MARTINMÄKI TUOMO HEIKKI S......... 12 1
16168 MARTTILA MATTI JUHANI.................. 12 1
12772 MATILAINEN KARI JUHANI...............  12 1
12253 MATTHEISZEN MATTI OLAVI.............. 12 1
12254 MATTILA OLLI PEKKA........................ 12 1
12773 MELAMIES LAURI OLAVI.................... 12 1
16169 MERIJÄRVI MATTI ANTERO...............  12 1
13836 MERVlö MARTTI ANTERO.................... 111
13247 METSÄ TAPIO ANTERO........................  111
15339 MIELIKÄINEN PERTTI KALEVI......... 111
1 1 38 60 ...... . . . . . LUOPIOINEN ALBERTINK 44B12 HKI 18... 649941
2 1 40 61 ... . . . . . . . . . . . . . . HELSINKI ITÄMERENK 81D2 HKI 18.... 642929
1 1 44 62 ... . . . . . . . . . . . . . . HELSINKI KONTULANAAARI3E121 HKI 94 0
2 1 44 63 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAUVO TKY 2 В 214 OTANIEMI.. . . . . . . . . 460211
2 1 37 65 ... . . . . . . . . . . . . . . HKI MLK VANAM0NKJ1E139HIEKKAHARJU 833378
1 1 43 63 ... . . . . . . . . . . . . . . HELSINKI VIHDINT 15A2 HKI 30.... . . . . . . . .  473959
45 64 ... . . . . . . . KARINA1NEN GYLDENINT 10D53 HKI 20 ... 674734
42 62 ... . . . . . . . . . . . . . . . KOKKOLA TKY 3 В 85 OTANIEMI.. . . . . . . . . . . . 460211
40 65 ... . . . . . . . . . . . . . . . RUOVESI MERIMIEHENK 18B20 HKI 15. 0
46 65 .... . . . . . . . . . . . HELSINKI TELAKKAK 1D18 HKI 15....... . . . 0
44 63 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPOO TKY 2 A 52 OTANIEMI.. . . . . . . . . . . . . 460211
45 64 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPOO TKY 4 A 94 OTANIEMI.. . . . . . . . . . . . . 460211
44 63 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AURA TKY 4 В 44 OTANIEMI...... . . . . . . .  460211
48 67 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPOO MENNINKXISENT2C17 TAPIOLA 461217
46 63 ... . . . . . . . . . . . . . . . MIKKELI TKY 3 A 41 OTANIEMI. . . . . . . . . . . . . 460211
41 61 .... . . . . . . . . . . . HELSINKI 4.LINJA 14B47 HKI 53.......... 0
44 63 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPOO TKY 10 G 44 OTANIEMI... . . . . . . .  460211
39 60 ... . . . . . . . . . . . . . . . HELSINKI RYYTIMAANT 1A18 HKI 32... 478323
45 64 ... . . . . . . . . . . . . . . . TUUSULA RAI S! ONT 6034 HKI 28..........  416554
47 66 .... . . . . . . . . . . . . . . . . MÄNTTÄ SAMMONTIE MANKKAA.... . . . . . . . . . . . .  467479
46 66 .... . . . . . . . . . SODANKYLÄ EERIKINK 2SA16 HKI 18.... 601460
43 63 .... . . . . . . . . . . . HELSINKI A-LINDFORSINT 9B86 HKI 40 476090
44 64 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOTKA LAPINLAHDENK IIBIS HKI 18 649098
47 66 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOTKA TKY 4 C 56 OTANIEMI... . . . . . . . . . .  460211
43 62 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . IISALMI EERIKINK 29A10 HKI 18.... 645393
OPINTOPAlKKAKUNTA... . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
45 64 .......HELSINKI TÖLÖG 54A HFORS 25............. 448581
42 63 ....................ESPOO TKY 9 C 31 OTANIEMI........... 462878
48 67 ............. HELSINKI LINNANKOSKIG16A10 HF0RS25 490263
45 65 ............. HELSINKI LOUHIT 1F61 HKI 44............. 0
48 67 ....HYVINKÄÄ MK TAKOJA TUOMISTO JOKELA... 81562
45 66 ............. HELSINKI DEGERMYRV 20-22F HFORS 32 473639
45 65 ............. HELSINKI PXIVÄRINTAG 4A11 HFORS 25 415767
49 67 ............. HELSINKI MECHELING 19A5 HFORS 10.. 496699
45 64 ................. KUOPIO ISOKAARI 8B42 HKI 20 .........  672057
39 66 ............. HELSINKI PAJALAHDENT 6A8 HKI 20 ... 671436
40 66 ............. HELSINKI FREDR1KINK 35B14 HKI 12.. 630044
43 63 ............. HELSINKI TELKKÄKUJA 4A1 HKI 20 .... 679490
41 61 ........... JYVÄSKYLÄ NISULANK 39 JYVÄSKYLÄ.... 11330
42 60 ............. HELSINKI KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465918
42 62 ............. HELSINKI EERIKINK 22A23 HKI 10.... 600075
44 63 ............. HELSINKI ULVILANT 19F2 HKI 35..... 455355
45 64 ............. HELSINKI PRINSSIN! 2A8 HKI 82.......... 785244
48 67 .............. ALAHÄRMÄ TKY 4 C 31 OTANIEMI............ 460211
45 64 ................. LIPERI LOUHENI 8A1 TAPIOLA............ 464428
41 61 ............. HELSINKI LÖNNROTINK 27832 HKI 18.. 631484
47 66 .....................LOHJA RÖNNV 25 HFORS 27................  413106
42 61 ............... MIKKELI TKY 9 D 39 OTANIEMI............ <65019
41 67 ............. KERIMÄKI OKSASENK 7A56 HKI 10.......... 0
46 66 .................. ÄHTÄRI TKY 3 A 34 OTANIEMI............ 460211
47 66 .............. YLISTARO TKY 2 В 321 OTANIEMI.......... 460211
41 61 .............. HELSINKI KOIVUSAARENI 2615 HKI 20. 678236
44 63 .....................ESPOO HARJUVI ITA 12D20 TAPIOLA. 462873
45 64 .............. HELSINKI TUNNELIT 3 HKI 32................  478267
38 66 .............. HELSINKI SILTASAARENK 26098 HKI 53 714878
46 66 ........... LOHJA MLK TKY 5 C 71 OTANIEMI............ 460211
48 67 .......................EURA TKY 4 A 33 OTANIEMI............  460211
44 63 ..................... TURKU TKY 2 В 306 OTANIEMI.......... 460211
42 61 ............... HKI MLK KAIVOSVOUDINT4E40 HKI 44. 0
47 67 .........LAPINLAHTI MÄNTYLAHTI 1 KP..................... 0
43 62 . . ..HIRVENSALMI KUSTAANK 7B32 HKI 50 .......... 713975
48 67 .............. HELSINKI LOKKALANT 16A8 HKI 33.... 0
48 67 .................. KÄLVIÄ KOKKOVUORI AE74 MATINKYLÄ 0
42 62 .............. HELSINKI KUTTERIT 20 HKI 84..............  680840
42 61 .................... ESPOO KUHANAHDE E 28 MATINKYLÄ. 426858
42 61 .............. HELSINKI MÄNTYT 10A4 HKI 27.............. 0
44 62 .............. HELSINKI UUDENMAANK 44D72 HKI 12. . 626389
48 67 ................ KOUVOLA TUNTURIK 12A32 HKI 10.... 0
45 64 ....Hämeenlinna tky 2 в 20e Otaniemi..........  460211
42 63 .............. HELSINKI SAMMATIN! 12C189 HKI 55.. 768614
39 66 .........SAVONLINNA ALPPIK 25 VI/37 HKI 53... 711700
100
0PINT0=AIKKAKUNTA... . . . . . . . .. .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
osasto. . . . . . . . . . . . sähköteknillinen osasto
13837 MIETTINEN ERKKI AARO OLAVI.... 1 2 1 45
15340 MIETTINEN TIMO JUHANI.................. 1 1 1 47
13838 MIETTUNEN MARITA KAARINA........... I 1 1 43
14453 MIKKOLA ERKKI ILMARI.................... 1 1 1 40
13898 MIKOLA ERKKI UNTAMO...................... 1 2 1 45
13248 MOIlANEN MATTI KALERVO...............  1 1 1 44
16170 MOURUJXRVI SIMU ANTERO...............  1 2 1 48
12721 MUINONEN EERO JAAKKO J...............  1 1 1 41
15341 MYLLYKANGAS ANTTI ILMARI........... 1 1 1 47
12774 MYYRYLÄINEN HANNU KALEVI........... 1 2 1 43
14454 MÄHÖNEN PENTTI JUHANI.................. 1 1 1 46
16171 MÄKELÄ TAPANI PERTTI.................... l 2 l 48
13839 MÄKI REIJO SAKARI..........................  1 1 1 45
15342 MÄKINEN RAIMO ESKO........................ 1 1 1 45
15343 MÄKIVUOTI JUHANI REINO................ 1 1 1 46
13899 MÄLKIÄ HANNU TAPANI...................... I 2 1 45
14505 MÄNNISTÖ PENTTI YRJÖ.................... 1 2 1 39
13840 MÄTTÖ RAIMO ONNI ENSIO................ 1 1 1 43
14506 NENONEN RAULI JUHANI.................... I 2 1 46
12722 NEUVO YRJÖ AUNUS OLAVI................ 1 2 1 43
12776 NEVALAINEN SEPPO JUHANI.............  1 2 1 38
13299 NIEMELÄ PENTTI OLAVI.................... 1 2 1 45
16172 NIEMIMUUKKO OSSI JUHANI.............  1 2 1 47
13290 NIEMINEN JORMA UOLEVI.................. 1 2 1 42
13291 NIEMINEN JUHANI KARI AARNE.... 1 2 1 43
13249 NIEMINEN TIMO JUHANI.................... 1 1 1 43
14455 NIHTILÄ MARKKU TAPIO.................... 1 1 1 46
12777 NIIRANEN PEKKA RISTO OLAVI.... 1 2 1 43
16108 NIKKANEN AHTI KALEVI.................... 1 1 1 48
13250 NIKKANEN MATTI EINO JUHANI.... 1 1 1 42
16109 NIKKILÄ SEPPO ILMARI.................... 1 1 1 49
12130 NISSILÄ PENTTI JUHANI.................. I 1 1 43
14507 NISSINEN RISTO JAAKKO.................. 1 2 1 46
13891 NISULA ILKKA OLAVI........................  1 2 1 45
13292 NORDIN LEIF GÖRAN..........................  1 2 2 44
11772 NOROlUND KAI-ERIK OSSIAN........... 1 2 1 40
14508 NORRMaN VEIKKO VALDEMAR............. 1 2 1 46
12778 NUKARI ESKO VEIKKO........................ 1 2 1 43
12723 NURMI JAAKKO ANTERO...................... 1 1 1 43
13293 NYKÄNEN PENTTI KALERVO...............  1 2 1 41
14509 NYLUND ARNE FOLKE..«.................... 1 2 2 45
12257 NYQVIST HENRIK ALVAR.................... 1 2 2 42
16173 NYSTRÖM BO HAKAN............................. 1 2 2 47
13842 NÄHEHARJU KOSTI JUHANI................ I 1 1 44
12724 OKKERI TATU JUHANI GOTTLIEB... 1 1 1 43
14510 Olkkonen aimo Olavi...................... 1 2 i 46
13294 OLLUS MARTIN SIMON ERIK............. 1 2 2 44
16174 ONTTO OLAVI FRANS JOHANNES.... 1 2 1 48
16175 ORANEN PEKKA KALEVI...................... 2 2 1 49
15344 PAAlU PENTTI OLAVI........................  1 1 1 46
14511 PAATSOLA TAPIO ENSIO.................... 1 2 1 46
16110 PAAVILAINEN OLLI KALEVI.............  2 1 1 48
13295 PACKALEN PERTTI TAPANI................ 1 2 1 44
14456 PAGANUS JOUKO JUHANI...,........... 1 1 1 47
14457 PAJAKKO VELI JUHANI...................... 1 1 1 45
15345 PAJARI JOUKO ANTERO...................... 1 1 1 47
13892 PAKARINEN KARI YRJÖ ALEKSI.... 1 2 1 45
11774 PALE PERTTI....,............................. 1 2 1 41
15346 PALONEN VESA TAPIO........................  1 1 1 43
12818 Parkkinen raimo jjhani................ i i i 41
16111 PARM SEPPO TERHO TAPIO...............  I 1 1 «8
16176 PARVIAINEN JOUKO JUHANI.............  1 2 1 48
16177 PARVIAINEN LAURI ANTERO.............  1 2 1 48
14512 PASANEN JUHA-HEIKKI......................  1 2 1 46
13359 PAUNONEN MATTI VILHELM.............. 1 2 1 43
13253 PEKKOLA ESA TAPANI....................... t 1 1 44
14458 PELLI AARNO OLAVI........................... 1 1 1 46
14449 PELTOLA LAILA ANNIKKI.................. 1 1 1 45
14070 PELTOLA VELI-PIRKKA..................... 1 2 1 44
12205 PELTOMÄKI TARMO MATTI................ 1 1 1 41
....SIILINJÄRVI TKY 3 C 92 OTANIEMI........... 460211
................ KARHULA TKY 2 C 361 OTANIEMI......... 460211
...................... SIMO TKY 2 A 56 OTANIEMI............  460211
.............. HELSINKI KULOS PUISTOT 46832 HKI57 0
.............. HELSINKI MÄYRÄT 2D56 HKI 80.............  789152
............. HELSINKI MECHELININK 20A32 HKI 10 . 442026
....................POSIO HIIDENKIUKAANT1D32 HKI34 . 414898
.............. HELSINKI RUUKINLAHDENT6A21 HKI 20. 0
.............. HELSINKI PENGERK 9 8 HKI 53.............. 0
.............. HELSINKI SIILIT 9L128 HKI 80 ........... 785976
......... ...KOKKOLA TKY 2 C 164 OTANIEMI.......... 460211
.............. HELSINKI KAJAANINLINNANT5A9 HKI 90 333610
.............. HELSINKI SÄXSTMPANKINRANTA4C HKI53 715829
...................ANJALA TKY 4 C 11 OTANIEMI...........  460211
...................TORNIO MUSEOK 25A3 HKI Ю.............. 0
.................TENHOLA TKY 4 C 23 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI HELSINGINK 15C64 HKI 50.. 0
.....................ESPOO TKY 10 C 38 OTANIEMI......... 460337
.............. HELSINKI LAULURASTAANKJ 5 HKI 70.. 0
.....................VAASA PAJALAHDENT 7A17 HKI 20.. 678252
.............. HELSINKI PUISTOKAARI 11819 HKI 20. 673924
............ROVANIEMI HÄMEENT 1A3 HKI 53.............. 778859
.........LAPP.RANTA SUOMENLINNA C53 HKI 19... 0
.............. PERTTELI LIELAHDENT 2A3 HKI 20.... 673717
...................KEURUU TKY 3 A 15 OTANIEMI...........  460211
................ KAUHAVA TKY 3 A 14 OTANIEMI...........  460211
.....................LAHTI KARSTULANT 4AS7Q9 HKI 55. 711422
.....................TURKU TKY 2 C 374 OTANIEMI......... 460211
.............. VALKEALA ULVILANT 20D HKI 35........... 0
.............. HELSINKI YHTEISTUVANKJ 3 HKI 66... 740552
...................URJALA TERIJOENT 17 LAAJALAHTI.. 461595
.............. HELSINKI KIRKKOSALMENT 3F96 HKI 84 681106
.................VARKAUS TKY 5 C 13 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI KELLARIT 5A HKI 70 .............. 755028
................ PERNAJA ARBETAREG 4854 HFORS 18.. 0
.............. HELSINKI FREDRIKINK 23B10 HKI 12.. 655773
...................LOIMAA TKY 2 C 63 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MAJAVAT 12AS12 HKI 80 .... 789033
....JÄMSÄNKOSKI TKY 3 В 72 OTANIEMI........... 460211
......... PIEKSXM.MK TKY 3 8 27 OTANIEMI............ 460211
................ MUNSALA TKY 2 A 327 OTNÄS................ 460211
.............. HELSINKI GENG 11B22 HFORS 17........... 0
.............. HELSINKI P JUSSILAINENSV BAIO H 40 477209
.....................ESPOO TKY 3 В 45 OTANIEMI...........  460211
................ KOUVOLA VYÖK 4 В 24 HKI.................... 633283
................ VARKAUS PÄIVÄRINNANK 4A4 HKI 25.. 414426
.....................VÖYRI TKY 2 C 264 OTNÄS................ 460211
............ SEINÄJOKI TAKOJANT 5D19 TAPIOLA.... 0
.................MIKKELI KALERVONK 14 MIKKELI.........  0
.....................TURKU TKY 5 C 15 OTANIEMI........... 460211
............PIELAVESI ULVILANT 2D31 HKI 35......... 451805
................ HEINOLA LAAKSOT 24 HEINOLA.............. 0
.....................ESPOO TONTUNMÄKI NIITTYKUMPU... 468017
...................ULVILA TKY 4 C 15 OTANIEMI...........  460211
.................IISALMI TKY 3 В 22 OTANIEMI...........  460211
................... IMATRA MÄNTYVI I ТА 4A48 TAPIOLA.. 462545
.....................LAHTi ALEKSANTERINK 29C50 LAHTI 22783
.............. HELSINKI LÖNNROTINK 27826 HKI 18.. 624884
.....................RAUMA TKY 3 В 41 OTANIEMI...........  460211
.............. PUOLANKA PUOLANKA KK............................. 13
.............. HELSINKI HIOMONT 12B8 HKI 37...........  450050
.........HAUKIVUORI ISOKAARI 8837 HKI 20.......... 0
...................NILSIÄ 0RAPIHLAJANT6B32 HKI32... 0
.............. HELSINKI MANNERH T 63A14 HKI 27... 413269
....................... JUVA TKY 5 В 51 OTANIEMI...........  460211
............ SÄÄKSMÄKI TKY 4 8 31 OTANIEMI...........  460211
.........LAPP.RANTA KAMPINK 8C31 HKI 10 ............ 639431
.....................ESPOO TKY 10 8 18 OTANIEMI......... 460211
.....................ESPOO TKY 10 В 18 OTANIEMI......... 460211
.................. ALAVUS HUOPALAHDENT16B20 HKI 33. 0
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12779 PELTONEN JUHANI KULLERVO.........  1 2 1 43
Ц776 PELTONEN PEKKA OLAVI.................... 1 2 1 40
15347 PERNU HEIKKI ILMARI...................... 1 1 1 46
12727 PERNU JUHA KALERVO........................ 1 1 1 40
14513 PERTTILÄ PEKKA OLLI...................... 1 2 1 45
16179 PEURA MIKKO JUHANI...........  .......... 1 2 1 48
13296 PIETILÄ KARI TAPANI...................... 1 2 1 45
16190 PIHuAJA JUHA HERMANNI................ 2 2 1 47
13297 PI IRA ANTERO TAUNO........................ 1 2 1 44
Ц777 PI I RT AL A TAUNO JUHANI.................  1 2 1 40
15348 PIKKARAINEN MARKKU TA®ANI......... 1 1 1 47
14514 PIRINEN KIMMO ILMARI.................... 1 2 1 45
13893 PIRINEN MIKKO JUHANI.................... 1 2 1 45
15349 PITKÄNEN RAIMO PENTTI TAPIO... 1 1 1 47
13254 PITKÄNEN RISTO JUHANI.................  1 1 1 45
13894 POKElA ANTTI TAPIO........................ 1 2 1 45
16131 PULAKKA MARTTI PENTTI JUHANI.. 1 2 1 48
15350 PULKKINEN UNTO ALLAN.................... 1 1 1 46
16192 PULlINEN JUHANI EERO.................... 1 1 1 48
14515 PUOlAKKA PERTTI ERKKI MARTTI.. 1 2 1 46
14460 PUUMALAINEN MARTTI JOHANNES... 1 1 1 45
14517 PÄIVIÖ MATTI ANTERO...................... 1 2 1 44
13255 PÄRSSINEN TAPIO ILMO.................... 1 1 1 43
13895 RAITANEN ESKO YRJÖ........................ 1 2 1 32
12790 RA 1 VOLA PERTTI JUHANI.................  1 2 1 43
12791 RAJAMÄKI TIMO OLAVI...................... 1 2 1 41
13298 RANCKEN HEIKKI JUHANI.................  1 2 1 42
15351 RANTA OLLI KALERVO........................ 1 1 1 47
13299 RANTA PEKKA OLAVI.............  .......... 1 2 1 44
15352 RANTA PERTTI JUHANI...................... 1 1 1 45
14518 RANTA-AHO RISTO ALLAN.................  1 1 1 46
14519 RANTALA KALEVI ANTTI JUHANI... 1 2 1 45
Ц734 RANTALA PENTTI KALEVI................ 1 1 1 39
13300 RANTALA PERTTI PAULI.................... 1 2 1 42
15353 RANTALAIHO SEPPO HEIKKI.............  1 2 1 46
12250 RANTANEN TAPANI PERTTI.............. 1 2 1 40
12209 RANTANEN YRJÖ HEIKKI..................  1 1 1 42
13845 RAUHAMAA JUHANI JOUKO.................  1 1 1 45
13896 Rautanen esko гарю...................... i 2 i 45
13897 Rautiainen harri Juhani............. 1 2 1 45
13898 REITMAA ILPO KLAUS JUHANI......... 1 2 1 45
16193 REMES ANTERO URPO..........................  1 2 1 48
15354 REPO MIKKO JOHANNES...................... 1 1 1 38
16112 RIIHIMÄKI PEKKA KALERVO............ 1 1 1 49
12261 RISSANEN MATTI ANTERO.................. 1 2 1 43
16194 RISTIMÄKI HEIKKI RAIMO J........... 1 2 1 48
15356 RIUKULA TIMO VÄINÖ TAPIO........... 1 1 1 47
16135 ROOS KURT-ERIK. ............................. 1 2 2 47
14521 R0S3VIST HENRIK GUSTAF...............  1 2 2 46
15357 ROSTEDT BENGT PETTER.................... 1 1 2 48
14462 RUOHONEN SEPPO ERIK...................... 1 1 1 46
12262 RUOHTULA TIMO AUGUST.................... 1 2 1 41
13846 RUOTSALAINEN PEKKA SAKARI......... 1 2 1 44
12212 RUPPA ERKKI....................................... 1 1 1 42
14522 Räsänen timo yrjö Johannes.... 2 2 i 46
16197 SAARI NIILO ILARI.......................... 2 2 1 47
13256 SAARILAHTI ERKKI TUOMAS.............  1 1 1 43
14463 SAARINEN PEKKA KARI...................... 1 1 1 46
12213 SAARINEN SEPPO KYÖSTI.................  1 1 1 41
16198 SAASTAMOINEN PENTTI SAMULI.... 1 2 1 48
15358 SAKARI OLAVI SEPPO CHRISTER... 1 1 1 47
16199 SALMINEN RAIMO JUHANI.................  1 2 1 46
12943 SALONEN PERTTI AARRE GUNNAR... 1 1 1 40
12794 SALOVIUS JAAKKO HENRIK...............  1 2 2 43
13899 SALSTE MIKKO KALEVI...................... 1 2 1 45
13301 SANDELL HAKAN ANDERS.................... 1 2 2 44
15359 SANTAHARJU PENTTI EERIK.............  1 1 1 31
12795 SARANKA JUKKA OLAVI...................... 1 1 1 42
12730 SARAVUORI TIMO ILKKA................... 1 2 1 44
15360 SAHELL JAAKKO ALEKSANTERI......... 1 1 1 47
............... HOLLOLA LÖNNROT 1 NK 28A24 HKI 18.. 669478
............. HELSINKI PORVOONK 3E192 HKI 51... . 0
....................VAASA HIETANIEMENK6B17 HKI 10.. 0
................. KERAVA SARVIMXENT 9 KERAVA............ 0
............. HELSINKI RUUSANK ЗАЦ HKI 25............ 491164
............. HELSINKI KULOSPUISTOT36B10 HKI 57. 688521
....................YPÄJÄ HARJUK 4AA36 HKI 50............  762610
............. KASKINEN RAATIHUONEENK 1 KASKINEN. 0
.........mäntyharju laivanvaRust k 9aio hkii4 657306
............. HELSINKI MASKUNT 10A6 HKI 28............ 0
.........NURMES MLK RUNEBERGINK 44A26 HKI 26. 0
........... PADASJOKI PXIVXRINNANK 7824 HKI 25 . 414900
...........RIIHIMÄKI ISOROOBERTINK40C41 HKI... 0
....................ESPOO NIITTYKUMPU 3 В 30 .............. 428862
............... RUOVESI TOPELIUKSENK 37A29 HKI 25 413426
............. ALAJÄRVI POHJHESPERIANK3B12 HKI 26 497771
................. PÏYTYX TKY 4 8 91 OTANIEMI............  460211
................. VETELI TKY 3 C 65 OTANIEMI............ 460211
....................LAHTI HELSINGINK 7B36 HKI............ 0
...........YLIVIESKA TKY 5 В 76 OTANIEMI............  460211
....................ESPOO TKY 10 D 50 OTANIEMI.......... 460211
.........HAAPAJÄRVI TKY 3 A 41 OTANIEMI............ 460211
........... RAUMA MLK KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465917
............. HELSINKI MANNERH T 35B41 HKI 25... 491686
............... TAMPERE PIRKANK 14A20 TAMPERE.... 0
...........JÄMIJÄRVI LAPINRINNE 1В7Ц HKI 18 .. 647311
............. HELSINKI LUTHERINK 14A HKI 10 .......... 496466
.........NURMIJÄRVI TKY 2 A 257 OTANIEMI.......... 460211
.....................ESPOO TKY 10 C 36 OTANIEMI......... 460211
........... JUUPAJOKI TKY 4 C 13 OTANIEMI............ 460211
............. HELSINKI POHJOLANK 48 HKI 60............  792325
............. HELSINKI ILKANT 11D26 HKI 40 ............  474437
....KUUSANKOSKI KANSANT 6E KUUSANKOSKI... 87424
....................ESPOO TKY 9 C 34 OTANIEMI............ 0
....SUOMUSJÄRVI TKY 2 В 218 OTANIEMI......... 460211
...........UUSIKAUPi LÖNNROTINK 27B26 HKI 18. . 624884
...................TUULOS LÖNNROTINK 27B26 HKI 18.. 624884
............... IISALMI TKY 2 В Ц6 OTANIEMI..........  4602Ц
...........UUSIKAUPi TKY 4 В 15 OTANIEMI............  460211
............. HELSINKI LA INKAARENT 20 HKI 67.... 0
............... HKI MLK SATORINNE В 65 TIKKURILA. 831813
............. HELSINKI SAMMATINT 12C172 HKI 55.. 0
............. HELSINKI MANNERH T 91B36 HKI 27... 411102
................ PUKKILA RA I S I ONT 8C28 HKI 28......... 412365
.....................ESPOO AL8ERTINK 44B36 HKI 18... 643159
......... JALASJÄRVI TKY 4 A 34 OTANIEMI............  460211
.....................VIHTI KOIVISTONT 41 LAAJALAHTI. 404819
.....................HANKO MUNKSNÄSALLEN 18A18 HFORS 481200
.................TAMPERE TKY 2 A 429 OTNXS................ 460211
.............. HELSINKI ULFSBYV 29/5C435 HFORS 35 450392
.............. KOKEMÄKI PIILOPOLKU 3C13 TAPIOLA.. 463912
.............. HELSINKI VESPERT 1B17 HKI 32........... 0
.....................ESPOO TKY 2 C 378 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI VIRONK 3B30A HKI 17........... 0
............... HKI MLK ISONMXNNYNT 55 VLXSTö. . . . 898170
............... HKI MLK VALTATIE KORSO....................... 827161
.................... LAHTI TKY 2 C 172 OTANIEMI......... 460211
...................TUULOS I SOKAAR I 98319 HKI 20 .... 675765
.................... ESPOO KANSAKOULU MANKKAA.............  403036
................ KEITELE LÖNNROTINK 27832 HKI 18. . 474464
.....................NURMO NIITTYKUMPU 3 E 82.............. 0
.............. HELSINKI KOROISTENT 1B21 HKI 28... 413537
.............. HELSINKI KIVISAARENT 10A9 HKI 96.. 0
.............. HELSINKI SAMPOG 1C27 HFORS 10 ......... 445672
.............. HYVINKÄÄ TKY 3 C 74 OTANIEMI...........  460211
.....................JEPUA TKY 2 8 210 OTNXS................ 460211
.............. HELSINKI NORRTXLJENT 6C22 HKI 64.. 726537
.............. HELSINKI PAJAMXENT 3C36 HKI 36.... 451703
.............. HELSINKI EERIKINK 35A13 HKI 18.... 643599
.................. KARJAA HUOPALAHDENT 13B18 HKI 33 481298
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN T ARK . . I NS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
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OPINTO»ÁIKKÁKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
16190 SARN1LA HANNU ILARI...................... 1 2 1 46
15361 SAVIKURKI SEPPO OLAVI.................. 1 1 1 47
14464 SAVINIEMI ANTTI YRJÖ A. ....... 2 1 1 46
16113 SAVOLAINEN EERO ANTERO...............  2 1 1 47
13302 SE1TSONEN HANNU M KALEVI........... 1 2 1 44
15362 SE ITSONEN JUHA PENTTI S.............  1 1 1 47
15363 SEPPÄLÄ HEIKKI KALEVI.................. 1 1 1 47
15364 SEPPÄNEN IMMO VELI VALTO........... 1 1 1 47
13303 SERKOLA ARVI KAARLO J.................. 1 2 1 44
16191 SEHVIN MAGNUS GEORG WILHELM... 1 2 2 48
16192 SEHVOMAA ANTTI JUHANI.................. 1 2 1 41
13900 SIITONEN KAUKO KALERVO................ 1 2 1 45
12217 SIIVOLA MARKKU URHO ERKKI......... 1 1 1 43
15365 SIIVOLA RISTO JUHANI.................... 1 1 1 47
15366 SIIVOLA SEPPO KAARLO.................... 1 1 1 47
14465 SIIVOLA SEPPO VILHO JUHANI.... 1 1 1 47
16193 SIMULA OLLI EDVARD........................ 2 2 1 48
12731 SINISALO KARI VÄINÖ T.................. 1 1 1 42
13848 SINIVAARA PEKKA TAPANI................ 1 1 1 45
13305 SINKKONEN JUHA AATTO TAPANI... 1 2 1 45
16194 SIPILÄ PETRI TAPANI...................... 1 2 1 48
16195 SIREN KARI ILMARI..........................  1 2 1 48
13306 SIRKEINEN YRJÖ KALEVI............   1 2 1 46
13849 SIRKJÄRVI PAAVO ILARI.................. 2 1 1 44
15367 SIRO KR I STEL RAILA ARNITA......... 1 1 2 46
16196 SJöScRG ERIK BENGT........................ 1 2 2 47
15368 SKYTTÄ PEKKA HEIKKI...................... i 1 1 48
12736 SORMUNEN TAPIO ARMAS.................... 1 2 1 43
15369 STAM ERKKI KALEVI..........................  1 2 1 47
12732 STJERNBERG BÖRJE VALDEMAR......... 1 2 2 41
15370 STRÖM KARL-JOHAN BERTIL.............  1 1 2 47
13307 STAuSTRÖM OLLI VILHELM................ 1 2 1 44
13308 SUNELL MARTTI JUHANI.................... 1 2 1 44
13901 SUNI ILKKA OLAVI............................. 1 2 1 44
12737 SUNTOLA TUOMO SAKARI.................... 1 2 1 43
12738 SUOMINEN OLLI REIJO...................... 1 2 1 44
12269 SURAKKA PENTTI HEIKKI K.............  1 2 1 39
14523 SURAKKA VEIKKO KALEVI.................. 1 2 1 46
14466 SYVÄNIEMI REIJO AIMO JUHANI... 1 1 1 47
12739 SÄRKILAHTI RISTO MARTTI....... 1 2 1 43
15371 SÄRMÄNTÖ RISTO TAPANI.................. 1 1 1 47
13309 TALARMO REINO OSMO ILMARI......... 1 2 1 43
12270 Tallqvist stefan henry...............  i 2 2 4i
15372 TALSIO MARTTI JOHANNES................ 1 1 1 47
12791 TAMMENMAA HEIKKI KUSTAA.............  1 2 1 41
12735 TAMMI PAAVO OLAVI..........................  1 1 1 43
14524 TAMMIO VEIJO TAPANI ILMARI.... 1 2 1 44
12734 TANILA OLAVI AIMO..........................  1 1 1 43
14525 TAPIOLA JUHANI URHO......................  1 2 1 46
13902 TARKKA PERTTI JUHANI.................... 1 2 1 45
12792 TEGELBERG MATTI JUHANA................ 1 2 1 41
12219 TEITTINEN HEIKKI TAPIO................ 1 1 1 41
13258 TERVAKKO TIMO JUSSI OLAVI......... 1 1 1 43
16114 TImIlä EERO PENTTI OLAVI...........  1 1 1 48
16198 TIILIKAINEN MATTI ANTERO...........  1 2 1 47
13850 TIMONEN TAPANI MAURI..................... 1 1 1 45
11734 TIRKKONEN ESKO JAAKKO................... 2 2 1 41
12737 TOIMELA TIMO JUHANI...................... 1 1 1 43
13310 TOIVANEN JARMO VÄINÄMÖ................ 1 2 1 44
14526 TOIVONEN ESKO JOHANNES................ 1 2 1 46
16115 TOIVONEN HANNU ILMARI................... 1 2 1 48
16199 TOIVONEN SEPPO TAPIO.....................  1 2 1 48
14467 TOIVONEN TIMO HANNU SAKARI.... 1 1 1 46
12220 TOLVI JUHANI HEIKKI................  1 1 1 43
14527 TORVINEN ANTTI JUHANI.................. 1 2 1 45
15373 TUISKU TAPANI IISAKKI.................. 1 1 1 47
12273 TUOMI JARMO MATTI......................... 1 2 1 42
13851 TUOMISTO KAJ ANTON........................  1 1 1 45
15374 TUPAKKA HEIKKI KALEVI.................. 1 1 1 46
13311 TURTIAINEN HEIKKI OLLI................ 1 2 1 44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . PARKANO L1HEILUK 22A43 HKI 25.... 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOMERO LhHNARUOHONT 7835 HKI 20. 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÄHTÄRI TKY 5 C 12 OTANIEMI.. . . . . . . . . . . . 460211
... . . . . . . . . . . . . . . . . . KUOPIO VUORIK 22 KUOPIO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . .HYVINKÄÄ KONTIONT 9A6 TAPIOLA.... . . . . . .  462713
.. . . . . . . . . . . . . . .HYVINKÄÄ KONTIONT 9A6 TAPIOLA... . . . . . . . 462713
....VALKEAKOSKI M LYBECKINK 10A8 HKI 25. . 0
. . . . . . . . . . . . . . . .MÄNTSÄLÄ SÄLINKÄÄ MÄNTSÄLÄ... . . . . . . . . . . . . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIIALA MERIMIEHENK 6C25 HKI 12.. 636611
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI VARGV 27 HFORS 80... . . . . . . . . . . . . . .  789283
....HYVINKÄÄ MK FREDRIKINK 58051 HKI 10.. 447558
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI FASTB8LENT 20 HKI 75.... . . . . . .  371764
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PORI TASAVALLANTORI 2A12 PORI. 12269
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYSMÄ TKY 5 В 83 OTANIEMI.... . . . . . . . .  460211
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYSMÄ TKY 5 В 83 OTANIEMI...... . . . . . .  460211
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PORI TKY 5 C 71 OTANIEMI...... . . . . . .  460211
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI SÄRKINIEMENT 29A10 HKI 20 674276
.. . . . . . . . . MÄNTYHARJU LÖNNROTINK 27B20 HKI 18.. 631282
... . . . . . . . . . . . . . . . TAMPERE TKY 2 A 57 OTANIEMI.. . . . . . . . . . . . 460211
.... . . . . . . . . . SODANKYLÄ PERHONK 5D37 HKI 10...... . . . . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LIETO TKY 2 OTANIEMI... . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .  460211
... . . . . . . . . . . . . . . . TUUSULA MELANDER1NTALONIITTYKUMPU 427413
.... . . . . . . . . . . . HELSINKI PIHLAJAT 12-14818 HKI 27. 412851
.... . . . . . . . . . . . HELSINKI MANNERH T 63A8 HKI 25.... 414095
.... . . . . . . . . . . . HELSINKI S.JÄRNVÄGSG20D41 HF0R8 18 600802
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VAASA TKY 5 В 63 OTNÄS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460211
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JÄMSÄ PURSIMIEHENK 21B15 HKI 15 0
....KONTIOLAHTI TKY 4 C 83 OTANIEMI... . . . . . . . . .  460211
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMATRA TKY 4 A 94 OTANIEMI...... . . . . . .  460211
... . . . . . . . . . . . . . . . . . PORVOO FRANGULAV 1A4 HFORS...... . . . . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VAASA MANNERHEIMV122A17 HF0RS27 0
. . . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI FREDRIKINK 81B13 HKI 10.. 494941
.. . . . . . . . . . . . . . . . . TAMPERE TKY 5 В 53 OTANIEMI.. . . . . . . . . . . . 460211
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI NAAPURINT 3AA3 HKI 94 .... 301104
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI TYÖMIEHENK 2824 HKI 18... 601819
... . . . . . . . . . . . . . . . NAKKILA TIIRASAARENT15A4 HKI 20.. 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . TAMPERE HALLITUSK 23828 TAMPERE.. 0
. . . . . . . . . . POLVIJÄRVI TKY 4 В 15 OTANIEMI.... . . . . . . . . .  460211
.... . . . . . . . . . . . HELSINKI ULVILANT 19AA3 HKI 35.... 450883
.... . . . . . . . . . . . HELSINKI URHEI LUK 40A3 HKI 25..... . . . . .  417346
.... . . . . . . . . . . . HELSINKI SILTASAARENK 26A31 HKI 53 766676
.... . . . . . . . . . RIIHIMÄKI TKY 3 В 21 OTANIEMI...... . . . . . .  460211
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI BARNETSB0RQSV9BC15HF0RS25 495231
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI KUNNKODINT 6S397 HKI 60.. 796739
.. . . . . . . . . MUSTASAARI KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465917
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LIETO TKY 4 В 75 OTANIEMI.... . . . . . . . .  460211
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HANKO TKY 5 C 14 OTANIEMI.. . . . . . . . . . . . 460211
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LAHTI KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465917
... . . . . . . . . . . . . . . . HOLLOLA TKY 5 C 13 OTANIEMI.. . . . . . . . . . . . 460211
.... . . . . . . . . . JANAKKALA I SOROOBERTINK40C41 HKI 12 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . SULKAVA TKY 5 A 75 OTANIEMI...... . . . . . .  460211
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPOO KALKKIP MXKU13LEPPÄVAARA 405901
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPOO TKY 2 A 428 OJANIEMI... . . . . . . .  460211
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JÄMSÄ MENNINKÄISENT2E27 TAPIOLA 462744
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI HUOPALAHDENT 14B32 HKI 33 485462
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAHTI TKY 3 C 51 OTANIEMI.... . . . . . . . .  460211
.... . . . . . . . . . . . HELSINKI LOKKISAARENT 5D334 HKI 96 0
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANJALA UMMELJOKI 1...... . . . . . O
.. . . . . . . . . . . . . . HELSINKI SILTAVOUDINT 4AA5 HKI 64. 726909
... . . . . . . . . . . . . . . . TOIJALA PIILOPOLKU 3C13 TAPIOLA.. 463912
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAHTI MECHELININK 2834 HKI 10.. 496902
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI POHJO I SK AAR I 37B9 HKI 20. 671919
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI MÄNTYT 17028 HKI 27.. . . . . . . . . . . . 483808
.... . . . . . . . . KIUKAINEN TKY 3 C 83 OTANIEMI... . . . . . . . . . .  460211
....PUNKALAIDUN MERIMIEHENK 6C25 HKI.. . . . . . . . . 462885
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEUVA OAS 1 A 9 OTANIEMI.. . . . . . . . . . . . . . 0
.. . . . . . . . . . . . . . HELSINKI ROHKAT 17 HKI 66.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748495
.. . . . . . . . . . . . . . .HELSINKI MECHELININK 10A13 HKI 10. 445952
... . . . . . . . LAPP.RANTA TKY 4 C 73 OTANIEMI.... . . . . . . . . .  460211
... . . . . . . . . . . . . . . . VARKAUS VESPERT 1821 HKI 32.. . . . . . . . . . . . 0
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12221 TYLllNEN YKJÖ KALEVI.................... 1 1 1 42
13903 TYNI MIKKO KALEVI......................... 1 2 1 45
16200 TUHMA ESA TAPIO..............................  1 2 1 47
13905 UDD RUNE ERLAND..............................  1 2 2 45
15376 UOTIlA TAPANI JUHA........................ I 2 1 47
12793 URPO SE°PO ILMARI......................... 1 2 1 41
12274 UUNIlA STIG JOHAN..........................  1 2 2 42
313 UZZ-AMAN KHALIO..............................  1 2 1 45
16201 VAARAN I EM I ARTO OLAVI.................  1 2 1 47
16202 VAHTER1STO REIJO NIILO...............  2 2 1 47
15377 VA 1NI OLA SAKARI LAURI E............. 1 2 1 46
14529 VAITTINEN MARTTI KALEVI.............  1 2 1 46
14530 VALROS BO FOLKE............................... 1 2 2 46
13260 VALROS FREY ERNST KRISTOFFER.. 2 1 2 44
13312 VALTONEN ARI ILMARI...................... 1 1 2 45
14469 VALTONEN MARTTI ERIK.................... 1 1 1 47
12795 VALTONEN PEKKA HEIKKI OLAVI... 1 2 1 43
13906 VAKANTOLA HEIKKI TAPANI.............  1 2 1 45
16Ц7 VARIS VEIKKO PEKKA........................ 1 1 1 46
13907 VASKELAINEN LEO ILMARI................ 1 2 1 44
12739 VATANEN SEPPO TAPANI.................... 1 1 1 43
Ц740 VEIKKOLA PENTTI TAPANI...............  1 1 1 41
16Ц8 VESTERINEN RISTO JUHANI.............  2 1 1 45
13908 VIITAHARjU KEIJO KALEVI K......... 1 2 1 45
15379 VIITANEN JUKKA ONNI HERMAN J.. 111 47
13315 VIITASALO HANNU KAARLO...............  1 2 1 44
15330 VILENIUS LAURI ILMARI.................. 1 1 1 46
12222 VILJAKAINEN SEPPO JAAKKO T. . . . 1 1 1 43
14531 VIREN AIMO SULO SAKARI...............  1 2 1 45
Ц742 VI H® I в JORMA VELI.........................  1 1 1 39
12797 VIRTANEN ESA AARRE.......................  1 2 1 43
13261 VIRTANEN MERTS1 JOHANNES........... 1 1 1 29
13852 VIRTANEN SEPPO JUHANI.................  1 1 1 43
12278 VIRTANEN TIMO SAKARI.................... 1 2 1 42
13262 VISTI PEKKA OLAVI.......................... 1 2 1 42
15331 VIUHKO ERKKI OLAVI.......................  1 1 1 43
16Ц9 VO Ip IO SEPPO MARTTI.....................  1 1 1 46
14532 VUORENMAA OSMO ANTERO.................  1 2 1 45
13317 VUORI JUHANI MARTTI..................... 1 2 1 45
14533 VUORINEN ASKO JOHANNES...............  1 2 1 45
13263 VUORINEN REIJO AARNE KALEVI... 1 1 1 43
14534 VUORIO AKI YRJÖ SAKARI................ 1 2 1 45
13909 VAMMAA TIMO ILMARI...................... 1 2 1 45
16203 VX I NX Mö RISTO AUKUSTI.................  1 2 1 48
13853 VXKIPARTa JORMA JUHANI...............  1 1 1 45
12738 RALLIN PEKKA TAPIO........................ 1 1 1 43
14468 WALL 1 US KALEVI ARVO..................... 1 1 1 45
15378 WALTZER AARNO GEORGE.................... 1 1 1 47
13313 HENNERkOSKI KARI AIMO ENSIO... 1 2 1 44
13314 WESTERLUND GUSTAV ERIK...............  1 2 2 43
12275 WIIK TAPIO OLAVI............................  1 2 1 42
12276 WIKSTRÖM KRISTER HEIKKI.............  2 2 1 43
12277 winbeRG harri risto...................... i 2 i 42
Ц741 WIREN KNUT-JOHAN............................  1 2 2 38
13316 NIRZENIUS ARNO HENRIK.................  1 2 2 44
12279 YLINEN JUHANA ARVO........................ 1 2 1 42
12740 YLINEN RAIMO JUHANI.....................  1 1 1 43
15332 YLITALO TIMO TAPIO........................ 1 1 1 47
15393 YLX-PIETILX SEPPO ANTERO..........  1 1 1 47
14199 YRJÖLX PEKKA HANNU SAKARI......... 1 2 1 45
14535 XKHXS ANTTI TAPANI........................  1 2 1 45
14461 XYSTÖ KIRSTI TAINA H.................... 1 1 1 46
12224 ÖSTERLUND BO GERHARD...................  1 1 2 42
11798 AAKKULA MATTI JUHANI.................... 1 3 1 38
14563 AALTO MARKKU MARTTI TAPIO.......  1 3 1 45
12828 AARIO MATTI ILMARI.................  1 3 1 43
11375 AHTINEN LASSE LAURI UOLEVI.... 1 3 2 40
.....................TURKU PUISTOKAARI 12A10 HKI 20. 0
................ NAKKILA LÖNNROTINK 27826 HKI 18. . 624884
................ TAMPERE HXMEENK 15A6 TAMPERE.........  0
.....................VAASA VINKELG 8825 HFQRS 17.... 655314
................ TAMPERE TKY 5 C 53 OTANIEMI........... 460211
.....................NOKIA TKY 3 8 81 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI TEMPELG 12АЦ HFORS 10... 444817
.................... ESPOO TKY 3 C 97 OTANIEMI............ 460211
.....................ESPOO HIIDENKIVENT 14 TAPIOLA. . 462615
............ JYVXSKYLX ILMARI SENK16-18B22 J-KYLX 0
...........KAUHAJOKI TKY 3 В 41 OTANIEMI............ 460211
. .. .VALKEAKOSKI RUNEBERGINK 68625 HKI 10. 0
.............. HELSINKI KANTELEV 16-18 HFORS 42.. 433404
............. HELSINKI KANTELEV 16-18 HFORS 42.. 433404
.............. HELSINKI GUNGV 3C39 HFORS 94...........  302498
.............. HELSINKI OLAVINLINNANT 4A17 HKI 90 333398
................ TAMPERE KUUSISTONK 16 NEKALA.........  46086
.......................PORI TKY 4 C 15 OTANIEMI...........  460211
........... RAUTJXRVI RISTIPELLOMT 19 HKI 39... 0
.................. LAUKAA TEHTAANK10A6 HKI 14........... 0
.............. ILMAJOKI I SOKAAR I 5 В 36 HKI 20... 674204
.....................LAMMI HUOVIT 1836 HKI 40.............  471618
.................TAMPERE VA I NI OK 6880 KALEVA........... 55242
.............. HELSINKI TKY 3 C 52 OTANIEMI........... 460211
.....................TEUVA OAS 1 A 9 OTANIEMI.............. 0
................ KOKKOLA TKY 2 A 53 OTANIEMI...........  460211
............HUITTINEN LAPINRINNE 18706 HKI 18.. 647311
.............. JOROINEN SALLINK 1A4 HKI 25.............  444620
.........KORPILAHTI LÖNNROTINK 27827 HKI 18.. 648695
..............HELSINKI OTAVANT 3A19 HKI 20 ...........  676315
...........RI IHIMXKI LOPÉNT 2 RI IHIMXKI.............. 0
.....................ESPOO ILTARUSKONT 3C13 TAPIOLA. 463559
.....................LAHTI TKY 4 8 76 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI PORTHANINK 9C67 HKI 53... 765652
.............. HELSINKI KAUPPANEUVOKSENA4 824 H20 0
....HYVINKXX MK ALA-OTRA LEPPXVAARA........... 406536
.............. HELSINKI I SOKAAR I 3АЦ HKI 20..... 675190
.............. ILMAJOKI TKY 2 A 355 OTANIEMI......... 460211
.................. LAUKAA LAP I NLAHDENK 11817 HKI 18 649457
............ JYVXSKYLX TKY 5 A 34 OTANIEMI........... 460211
....HYVINKXX MK TKY 4 8 31 OTANIEMI........... 460211
.................. KUOPIO TKY 2 8 316 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI SARAMXENT 35 HKI 67........... 749613
.......................KEMI LÖNNROTINK 27826 HKI 18.. 624884
.........lapp.Ranta mechelinink 23A32 hki 10. 446213
....................... PORI TKY 3 C 63 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI PIETARINK 16A18 HKI 14... 657339
....PYHXJXRVI U TKY 4 C 55 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI A KANNISTONT ЮС22 HKI 32 0
.....................VAASA SKIDBACKSV44A13 HFORS 80 . 786132
.............. HELSINKI VELLAMONK10A8 HKI 55......... 0
.............. HELSINKI PXXTIE 28 HKI 84 .................. 680418
.............. HELSINKI STURENK 40816 HKI 55......... 0
.....................SIPOO SIBBO KB Y NI СКВ Y.................. 231116
................ TAMPERE KAPTENSG4-6A3 HFORS 14... 634968
.............. HELSINKI I SOKAARI 15BA6 HKI 20 .... 671948
.................. MXNTTX TKY 3 C 45 OTANIEMI...........  460211
.....................LAHTI TKY 4 C 11 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO JUHANILA MANKKAA.................. 402456
....KUUSANKOSKI AURORANK 11821 HKI 10.... 0
.................. URJALA LÖNNROTINK 278 HKI 18.... 631484
.............. HELSINKI KALEVANK 47A6 HKI 18......... 648456
.............. HELSINKI VXRMOBACKAV 14G76 HF0RS36 453682
OSASTO...................... PUUNJALOSTUSOSASTO
.............. HELSINKI IDA EKMANINT3T155 HKI 40. 470049
. ...VALKEAKOSKI TKY 2 C 62 OTANIEMI............. 460211
.....................ESPOO MENNINKXI SENT 5A2 TAPIOLA 461301
................ TAMPERE ERIKSG 15823 HFORS 10 ... . 645775
OPINTOPAIKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... SXHKBTEKNILLINEN OSASTO
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0RINTO3AIK<ÂKUNTA.... . . . ..OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . . . . PUUNJALOSTUSOSASTO
14548 AIKANNE OLAVI ANTTI...................... 1 2 1 47
14549 ALA-*OSS I MATTI AUKUSTI.............  t 2 1 44
15415 ANJAuA MATTI RfcINO KRISTIAN... 1 3 1 45
16204 ANTIuA RAIMO LbO JOHANNES........ 2 1 1 47
13938 ANTTILA ILMO EDVARD...................... 1 3 1 42
15416 ARPPE MARTTI VEIKKO SAKARI.... 1 3 1 45
13939 ARTTO JUHANI......... ............................ 1 3 1 45
13940 ARVElA PENTTI JOHANNES...............  1 3 1 44
13330 AXElSSON JUHANI KAARLO................ 1 2 1 43
12290 CAH.3ER3 PETER JULIUS H.............  1 2 2 42
15417 CEDEROVIST ULF GUSTAF C.............  1 3 2 47
13535 CHANDRA BHAKTISH............................  1 3 1 32
12291 CHRISTIANSEN KAI GUSTAV............. 1 2 2 43
15555 DANIELSEN KENNETH BIRGER........... 1 1 2 47
12830 DIESEN MAGNUS CHRISTOPHER......... 1 3 2 44
13347 EIHOMA ERKKI OLAVI........................  1 3 1 43
12292 ELU ARTO NIILO.,............................. 1 2 1 43
13941 ERKOMAA HARTTI MATTI.................... 1 3 1 43
11811 ESKELINEN EERO AARRE ILMARI... 1 3 1 42
16235 FRIMAN VIKING HARALD................... 1 1 2 48
16231 FRJMOD1G SEPPO NIILO.................... 1 3 1 48
16206 FR83lOM JORMA KALEVI.................... 1 1 1 46
16232 G0TT3ERG KARL-OVE ARNE................ 1 3 2 41
16207 GRÖNROOS NINO HENRY JUHANI.... 2 1 1 47
16233 GÖÖS OLAVI JUHANI..........................  2 3 1 47
13331 НА А эО JA VESA JUHANI...................... 1 2 1 41
12810 HAIMELIN JUKKA ILMARI.................. 1 2 1 43
15418 HALME ALPO JUHANI..........................  1 3 1 46
14565 HALMEVAARA REINO NIILO K........... 1 3 1 46
15335 HARJU JORMA JUHANI........................ 1 1 1 45
15398 HAVERINEN YRJÖ VXINÖ JUHANI... 1 2 1 44
14566 HEDLUND BJÖRN GUSTAF 0 ...............  1 3 2 46
16216 HEIKKILÄ HEIKKI OLAVI.................. 1 2 1 46
13910 HEIKKILÄ TIMO JUHANI................... 1 1 1 45
12832 HELENIUS AULIS OLAVI.................... 1 3 1 42
14567 HELEVUO HEIKKI VÄINÖ.................... 1 3 1 45
15399 HENTILÄ MARJA HELENA.................... 1 2 1 47
12293 MENTOLA RISTO JYRKI...................... 1 2 1 43
16234 HERMUNEN KEIJO EINARI.................. 1 3 1 48
14568 HINTIKKA LAURI JOHANNES.............  1 3 1 46
16217 HINTIKKA VÄINÖ VILJO H...............  1 2 1 45
13348 HOLM HARRI KURT............................... 1 3 1 43
13332 HONKALA PERTTI KALERVO...............  1 2 1 41
12833 HONKAHAA JUKKA ELIAS.................... 1 3 1 43
16235 HONKANEN TEUVO................................. 1 3 1 47
12294 HOSU MATTI HENRIKKI.................... 1 2 1 42
14550 HOTTI PAAVO ANTERO........................  1 2 1 44
16218 HUHTA PENTTI TAPANI...................... 1 2 1 47
16236 HUJALA JORMA KALERVO.................... 1 3 1 48
15400 HUKKANEN KAIJA KAARINA................ 1 2 1 46
13349 HUTTUNEN PEKKA KALLE.................... 1 3 1 44
12839 HUUSKONEN JOUNI JUHANI..............  1 3 1 43
15401 HYPPÄNEN TAPANI ERKKI.................. 1 2 1 47
12295 HYVXRI PENTTI OLAVI...................... 1 2 1 41
16219 HÄKKINEN KARI JAAKKO TAPANI... 1 2 1 47
16237 HÄNNINEN PAULI ANTERO...............  1 3 1 48
12857 HÄYRINEN ESA JUHANI...................... 1 3 1 43
13333 HÄYRYNEN ARI HEIKKI V.................. 2 2 1 41
11755 IFSTRÖM JACK PENTTI SAKARI.... 1 3 2 41
14551 IKÄHEIMONEN RISTO OLAVI.............  1 2 1 42
13350 ISUKXXNTX SAKARI AARNE M...........  1 3 1 44
12799 ITKONEN RISTO JUH*NI.................... 1 1 1 42
12809 JALKANEN ERKKI MATTI J...............  1 3 1 44
12306 JANHONEN RISTO OLAVI...,...........  1 3 1 42
14537 JANKOLA HARRI EINO VERNER........ 1 1 1 45
12834 JANKOLA OLLI ÅKE V........................  1 3 1 43
14937 JELENSKI GEORGI............................... 1 3 1 46
13318 JUNKKARI ARVO KALEVI................... 1 1 1 44
16208 JUNKKARI YRJÖ TUOMAS.................... 1 1 1 48
13942 JUNTTILA ANTERO VILHO.................. 1 3 1 45
.............. HELSINKI KOSKELANT 17B13 HKI 61... 795883
.....................LAPUA KO 1VISTONT 49 LAAJALAHTI. 0
................ TAMPERE I R00BERTINK17-19C22HKI12 0
...................TYRVÄÄ VAMMALA AS LIUHALA............. 0
.............. MÄNTSÄLÄ TKV 2 В 417 OTANIEMI..... 460211
....KUUSANKOSKI RUNEBERGINK 17A14 HKI 10. 443895
....VALKEAKOSKI KIVELXNK 1814 HKI 26......... 449297
.....................LAHTI TEMPPELIК 1C23 HKI 10.... 442419
............ ROVANIEMI LÖNNROT 1 NK 39C47 HKI 18.. 0
.................. PORVOO 80KARB G 6A14 HFORS 17... 660012
.........KAUNIAINEN BREDAVXGE 6 GRANKULLA.... 401281
.............. HELSINKI RAMSAYNRANTA3A5 HKI 33... 487019
.............. HELSINKI TEMPELG 12A13 HFORS 10 ... 441628
.............. HELSINKI BRXNDÖV 17 HFORS 57...........  688033
.................. MÄNTTÄ ALBERTSG 30C11 HFORS 12.. 634455
..............HELSINKI KADETINT 3C26 HKI 33......... 481384
....VALKEAKOSKI LÖNNROTINK 27B32 HKI 18.. 631484
............ JÄRVENPÄÄ MENNINKXI SENT 48 TAPIOLA. 461152
.................TAMPERE ODI LAMP I METSÄMAA................ О
.....................HANKO MUNKSNXSALLEN18A18HFORS. . 481200
.....................POHJA RAJATIE MARTINMÄKI.............. 882843
.........HÄMEENKYRÖ RAKUUNANT 3A16 HKI 33.... 482489
........... LOHJA MLK BROTORP 1C13 GERKNXS.......... 40266
............. HELSINKI RUOHOLAHDENK 6A8 HKI 18.. 6009l5
....JYVÄSKYLÄ M KOTIMÄKI VAAJAKOSKI........... 0
....PIETARSAARI TKY Ю F 82 OTANIEMI......... 4602Ц
................ KARHULA LÖNNROTINK 27820 HKI 18.. 631282
.............. POMARKKU R1NTAMASOTILAANT 1 HKI 73 750445
.................. LOIMAA TKY 5 A 93 OTANIEMI...........  460211
......... JALASJÄRVI TKY 3 C 32 OTANIEMI............ 460211
................... IMATRA TKY 3 A 23 OTANIEMI...........  460211
................ TAMPERE TKY 2 В 110 OTNXS................ 460211
...................PAIMIO HAKARINNE 2R215 TAPIOLA.. 0
.........KARJALOHJA KISKONT 14A8 HKI 28............ 0
............HAUSJÄRVI HAKOLAHDENT 2C25 HKI 20.. 0
................ KARHULA TKY 2 В 20X OTANIEMI......... 460211
................ SIUNTIO KALEVANK 57A16 HKI 18.... 0
.............. HELSINKI ISOKAARI 10B26 HKI 20.... 678112
................ HOLLOLA PUISTOKAARI 6A2 HKI 20... 676357
.............. HELSINKI HERIK IB HKI 14 .................... 624808
.........HAAPAJÄRVI TKY 3 C 47 OTANIEMI............ 460211
.........KAUNIAINEN НЕ I KEL I NT Ю KAUNIAINEN.. 401153
.............. HELSINKI KAARTINT0RPANT6A4 HKI 33. 486848
....PUNKALAIDUN HALL I TUSK 7 PORI................. 0
....HIRVENSALMI SAARINIEMENK 6012 HKI 53. 0
.............. HELSINKI TYKISTÖNK 7B36 HKI 26.... 497060
.................. KUOPIO TKY 4 В 34 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI LÄNSIPELLONT 2-6A4 HKI 39 452905
.............. RISTIINA TALLBERGPUIST0T4A HKI 20. 0
.............. HELSINKI TKY 5 A 55 OTANIEMI...........  460211
.............. SÄXMINKI PUNAVUORENK 18D50 HKI 15. 0
.............. HELSINKI LÄPI NLAHDENK1AA7 HKI 18.. 0
.............. VALKEALA TKY 5 В 76 OTANIEMI...........  460211
.........LAPP.RANTA KAIVANTO K 2 KAUKAS............ 10960
.................. LAUKAA TKY 4 A 22 OTANIEMI...........  460211
................ KAJAANI PXXSKYLXNK 3A4 HKI 50 .... 768797
.............. HELSINKI RIIMIT 21C27 HKI 33...........  487520
............ KOSKENPÄÄ VEKKULA JUOKSLAHTI.............. 0
.....................ESPOO ESPLANADEN 5 HESTEND......... 427884
.............. HELSINKI HORSMAKUJA 2 HKI 93...........  334158
....VALKEAKOSKI TKY 10 A 1 OTANIEMI........... 460211
.....................ESPOO MÄNTYVIITA 4A36 TAPIOLA... 0
.............. HELSINKI FREDRIKINK 73B HKI 10.... 443237
............ JYVÄSKYLÄ RANTAT 3 JYVÄSKYLÄ............. 0
.....................LAHTI KISKONT 14A8 HKI 28........... 0
.....................LAHTI LÖNNROTINK 27832 HKI 18.. 631484
.............. ULKOMAAT LINNANK0SKENK24B13 HKI 25 490859
...................ANJALA TKY 4 В 33 OTANIEMI...........  460211
...................ANJALA TAKOJANT 7A7 TAPIOLA......... 465542
............ ROVANIEMI LAUTTASAARENT 14A7 HKI 20 678428
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16209 JÄMSÄ LASSE UOLEVI........................ 1 1 1 47
13943 JÄRVELÄ SEPPO VALTTERI...............  1 3 1 45
13334 järvinen seppo junani.................. i 2 i 42
13319 KAARTINEN PENTTI JUHANI.............  1 1 1 43
16238 KAINULAINEN MATTI OLAVI.............  1 3 1 48
12308 KALElA KIMMO RISTO ERKKI........... 1 3 1 41
13335 KALLIO ERKKI MAUNO SAKARI......... 1 2 1 41
10525 KALLIONIEMI ASKO ARTTURI........... 1 2 1 34
13351 KANSAS JUHA KALEVA......................  1 3 1 43
12309 KANSAS KAUKO KALERVO.............. 1 3 1 42
13944 KANSAS MARTTI YRJ» OLAVI........... 1 3 1 45
16210 KARHIO MATTI KALERVO..............   2 1 1 47
11379 KARHU KALERVO MATTI...................... 1 1 1 33
13353 KAHI SALO SEPPO ILMARI.................. 1 3 1 44
14569 KAHOJÄRVI RISTO REINO................  1 3 1 46
15402 KARVINEN ANNA-KAARINA M........... 1 2 1 46
13922 KARSISTO SEPPO ILMARI.................  1 2 1 45
13354 KARTOVAARA ILKKA KALERVO........... 1 3 1 44
13355 KAU3PIL A JUSSI ANTERO.................  1 3 1 44
12310 KAUTTO HANNU JUHANI...................... 1 3 1 43
13336 KAUTTO JUHANI EERO......................   1 2 1 45
15403 KE I 31 NE N PASI AKSELI................  1 2 1 47
13923 KEKKI RISTO MATTI.......................... 1 2 1 46
12296 KERVINEN AARRE OIVA J................  1 2 1 42
14538 KETONEN JORMA KALERVO................. 1 1 1 43
15419 KETTUNEN VESA JUHANI...................  1 3 1 40
128Ц KIL3INEN PENTTI SAKARI.............. 1 3 1 43
12812 KIVIRINTA MARTTI TAISTO J....... 1 3 1 43
15420 KLEEMOLA PERTTI KALERVO.............  1 3 1 47
15421 KOIVISTO MARTTI EINARI...............  1 3 1 47
13337 KOIVISTO PEKKA KULLERVO.............  1 2 1 41
13356 KOKKONEN KAUKO OLAVI.................... 1 3 1 44
12835 KOMULAINEN PEKKA VEIKKO............ 1 3 1 43
11817 KONTINEN PAAVO ANTERO................ 1 1 1 41
15337 KONTIO JUKKA VEIKKO...................... 1 1 1 46
16211 KORPELA PENTTI ONNI P.................. 1 1 1 48
13924 KORPI-TASSI ANTTI ILMARI........... 1 2 1 45
13925 KORTELAINEN VELl-ANTTI K........... 1 2 1 44
16239 KORVENNI EM I PEKKA JUHANI........... 1 3 1 48
15338 KOSKI JUKKA KALEVI........................ 1 1 1 46
16240 KOSKI TEPPO OLAVI.......................... 1 3 1 48
15422 KOSKINEN PEKKA ANTERO.................. 1 3 1 44
14539 KOUHIA VEIKKO YRJÖ ILMARI......... 1 1 1 44
13338 KUUSELA SIMO PENTTI J.................  1 2 1 43
12298 KUUSNIEMI PEKKA JUHANI.............. 1 2 1 41
14552 KÄRKI REINO TOIVO JUHANI........... 1 2 1 45
16241 LAAKSONEN RISTO PENTTI J........... 1 3 1 48
13320 LAHDELMA SAKARI TEUVO TUOMO... 1 1 1 45
14553 LAHTI ERKKI OLAVI..........................  1 2 1 44
16220 LAHTINEN ESA PERTTI...................... 2 2 1 46
14540 LAINE LAURI JUHANI........................ 1 1 1 46
13339 LAITINEN JUKKA AULIS.................... 1 2 1 44
15404 LAM31 KARI TAPIO............................  1 2 1 46
15339 LASSI PERTTI HERMAN...................... 1 1 1 43
13927 LASZLO JORMA GABOR....................... 1 2 1 42
12814 LATOKARTANO OLAVI PAAVO.............  1 2 1 40
12837 LAURILA PEKKA SEPPO JUHANI.... 1 3 1 43
10550 LAXEN TOROLF TOM PAUL................  1 2 2 35
12838 LEHMUS ISMO UNIO JOHANNES......... 1 3 1 43
16221 LEHTOLA JOUKO ANTERO.................... 1 2 1 46
14554 LEHTONEN JAAKKO EINARI...............  1 2 1 45
13321 LEHTONEN MARKKU SAKARI...............  I 1 1 44
12839 LEHTONEN TAPIO JUHANI.................. 1 3 1 42
14555 LEINO ESKO TAPIO............................  1 2 1 43
16222 LEINONEN HELKA INKERI.................  1 2 1 47
15405 LEINONEN PIRKKO HELENA...............  1 2 1 46
15406 LEISLAHTI JORMA OLAVI.................  1 2 1 44
13912 LEMMILX MARKKU. .............................  1 1 1 42
16212 LEP3XNEN TEUVO AULIS.................... I 1 1 48
12815 LINDHOLM CARL-ANDERS................... 1 2 2 43
.............. HELSINKI P LAURINT 9A HKI 34...........  481007
.......................PORI SOLNANT 32B59 HKI 33......... 0
............ .’...ESPOO TKY 10 8 30 OTANIEMI......... 460211
.........JALASJÄRVI TKY 5 В 92 OTANIEMI............  460211
.............. RXXKKYLX HELSINGINK 15A8 HKI 50... 0
.............. HELSINKI KASSATALO A22 VIRKKALA... 41571
............... HKI MLK KANSAKOULU KORSO................... 0
.................... LOHJA MUI JALA..................................... О
...........KOSKENPXX KOILLISVÄYLÄ 17812 HKI 20 679008
............. HELSINKI KASARMIK 108 HKI 14............ 639124
...........ROVANIEMI TKY 3 В 98 OTANIEMI............  460211
...........ROVANIEMI EVAKKOT 75 2/10 ROVANIEMI 0
.....................ESPOO AURINKOLAHTI C15MATINKYLÄ 468259
............. HELSINKI HUOVIT 3B11 HKI 40 .............. 476762
.....................LOHJA MECHELININK 29A20 HKI 10. 491431
............. HELSINKI YRJÖNK 4A3 HKI 12................. 633824
............ÄÄNEKOSKI ITÄRANTA 13818 TAPIOLA... 0
................ LUUMÄKI TKY 5 A 96 OTANIEMI...........  460211
............. HELSINKI MANNERH T 91831 HKI 27... 413546
................ KOUVOLA TEHTAANK 21847 HKI 15.... 0
............ JYVÄSKYLÄ TKY 3 A 35 OTANIEMI...........  460211
.............. MYNÄMÄKI. TKY 3 8 87 OTANIEMI...........  460211
................ LUUMÄKI LÖNNROT INK 27835 HKI 18.. 631282
.............. HELSINKI FRANZENINK 22855 HKI 53. . 0
.....................LAHTI TURUNT 6B21 HKI 37............. 0
................ KARHULA TKY 2 C 463 OTANIEMI......... 460211
....PIELISJÄRVI SAUNALAHDENT6A9 HKI 33... 484240
................ KOUVOLA KALEVANK 44A7 KOUVOLA.... 3257
................... IMATRA HARJUVIITA 18A7 TAPIOLA. . 461493
.............. HELSINKI MAUNULANT 16A22 HKI 63... 740781
.........SAARIJÄRVI TKY 4 C 52 OTANIEMI............  460211
.......................KEMI TKY 10 G 104 OTANIEMI.... 460211
.......................OULU TKY 5 A 96 OTANIEMI...........  460211
................ PUUMALA KENTTÄK 17B JYVÄSKYLÄ.... 0
....HÄMEENLINNA KIMMELT 11019 TAPIOLA.... 465565
.....................VIHTI AURORANK 7A HKI 10.............. 495030
................ KURIKKA PURS I M IEHENK 20A6 HKI 15. 0
.....................ESPOO NIITTYKUMPU 3 C 52.............. 0
.....................TURKU KASKENKAAT 16824 TAPIOLA. 464422
...................KEURUU TKY 4 В 34 OTANIEMI...........  460211
..............HELSINKI LUUVANIEMENT 10E53 HKI 35 486135
.........JALASJÄRVI ISOKAARI 46B24 HKI 75.,.. 0
................ PÄLKÄNE PIHLAJAT 44B84 HKI 27,... 0
.............. ILMAJOKI TKY 10 8 17 OTANIEMI......... 460211
................ TAMPERE LÖNNROTINK 27832 HKI 18.. 631484
.....................NOKIA PUISTOKAARI 6A7 HKI 20... 675056
............ JYVÄSKYLÄ TKY 3 C 07 OTANIEMI...........  460211
.....................SYSMÄ TKY 2 A 326 OTANIEMI......... 460211
.....................LAHTI 3.LINJA 19B36 HKI 53.........  714825
.................TAMPERE PUUTARHAK 29D TAMPERE.... 0
.............. HELSINKI SOLNANT 35A24 HKI 33 ......... 4845Ю
.......................KEMI SATEENKAARI 31147 TAPIOLA 460897
................ VARKAUS POHJOISKAARI 12826 HKI 20 678962
............ JYVÄSKYLÄ TKY 3 C 46 OTANIEMI...........  460211
................ TAMPERE LÖNNROTINK 27837 HKI 18.. 0
.............. HELSINKI RIIHIT 14A1 HKI 33 .............  487467
.............. HELSINKI TIILIMÄKI 9-11A2 HKI 33.. 482240
.............. HELSINKI ADV 3A13 HFORS 20................ 676790
.............. HELSINKI PAJUT 12 KOTKA...................... 12569
................ LAITILA HUOPALAHDENT13B18 HKI 33. 0
.....................RAUMA TKY 5 A 94 OTANIEMI...........  460211
OPINTOPAIKKAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . . .  .PUUNJALOSTUSOSASTO
.............. HELSINKI TEHTAANK 21850 HKI 15.... 652560
............HUITTINEN KIVALTERINT 18-20B17HK 162 725371
................ LUUMÄKI MECHELININK 13A15 HKI 10 . 445452
.............. HELSINKI SVINHUFVUDINT11E47 HKI 57 687268
.............. HELSINKI SVINHUFVUDINT11E47 HKI 57 687268
.................. HAMINA MANNERHEIMINT29B24 HKI 25 419570
.............. HELSINKI KUUNARI VÄYLÄ 16 HKI 85... 0
....KUUSANKOSKI PUNARINNANT16 LINTUVAARA. 406512 
............. HELSINKI ALBERTSG 46C39 HFORS 18.. 649262
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0P1NT0»AIK<AKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . . . . PUUNJALOSTUSOSASTO
12816 LlNOaVlST HANS AUQUST F.............  I 2 2 44
15423 LINDQVIST ULF EDVARD.................... 1 3 2 47
14570 LINNA KEIJU JUHO............................. 1 3 1 46
14541 LIPITSÄINEN RISTO ILMARI........... 1 1 1 43
16213 LOIRI VEIJO KALEVI........................  2 1 1 46
16223 LOPONEN JOUKO YRJ6........................  1 2 1 48
16224 LÖNNQVIST STIG JOHAN.................... 1 2 2 49
14556 MALINEN HA I HO OLAVI......................  1 2 1 46
15407 MATTILA MARKKU JOHANNES............. 2 2 1 47
16225 MAUNOLA TIMO MAUNO KALEVI......... 1 2 1 48
14542 MEHIuUOTO ERKKI MATTI.................. 1 1 1 44
13945 MUINONEN TIMO SAKARI.................... 1 3 1 44
13913 MYYRÄ JUHANI SEPPO........................  2 1 1 45
12817 MÄKELÄINEN MATTI MARKUS............. 1 2 1 43
15424 MÄKINEN MARTTI RIKHARD................ 1 3 1 47
13324 MÄYRÄNPÄÄ JORMA JUHANI............... t 1 1 43
13928 NIKUlA MATTI OLAVI........................  1 2 1 46
15237 NIKULAINEN KARI JUHANI............... I 1 1 46
13929 NISSILÄ MARKKU TAPIO.................... 1 2 1 45
13357 NISSINEN ERKKI EINARI.................. 1 3 1 41
11804 NOU-UA KALLE HEIKKI..................... 1 2 1 41
13358 NUMMELA JOUKO ANTERO.................... 1 3 1 44
13946 NYBERG OLAVI ERIK MIKAEL........... 1 3 1 45
14571 OITTINEN PIRKKO TUULIKKI...........  1 3 1 46
15425 OLKINUORA YRJÖ TAPIO.................... 1 3 1 43
12801 OLLIlA TIMO ISTO OLAVI................ 1 1 1 41
12134 PAASIKALLIO SEPPO KALEVI..........  1 3 1 43
11822 PAKARINEN HEIKKI JUHANI............  1 3 1 41
13914 PALJAKKA VlLjO TAPIO.................... 1 3 1 41
12300 PALOKANGAS ANTTI AIMO I.............  1 2 1 41
12840 PALSANEN JAAKKO ANTERO................ 1 3 1 44
16242 PARTANEN ERKKI JUHANI.................. 1 3 1 48
12841 PARTIO MARTTI ENSIO O.............. 1 3 1 43
15408 PARVIAINEN KARI EINO.................... 1 2 1 46
14543 PASANEN RAIMO TAPIO...................... 1 1 1 46
14572 PAUKKU RAIMO KALERVO.................... 1 3 1 40
16243 PAUKKU REIJO TAPANI...................... 1 3 1 46
14573 PAU.APURO HANNU VILJAMI.............  1 3 1 47
12316 PEIPPO ASSER KYÖSTI......................  1 3 1 43
12819 PEIPPO ERKKI ANTON.......................  1 2 1 42
11775 PELLINEN ILPO JUHANI................... 1 3 1 41
12842 PELTOLA HEIKKI TAPANI.................. 1 3 1 43
14557 PELTTARI MARKKU REINO J.............  1 2 1 46
15409 PENTTILÄ SEPPO VÄINÖ ILMARI... 1 2 1 47
14558 PERE JOUKO ANTERO..........................  1 2 1 43
12802 PERKIÖMÄKI PENTTI ANTERO........... 1 1 1 42
1394 7 PERTTULA PEKKA ESA KALEVI........ 1 3 1 46
13341 PESONEN KARI AHTI.........................  1 2 1 43
16226 PFISTER KLAUS EUGEN...................... I 2 2 49
12317 PIIROINEN ILPO UOlEVI.................. 1 3 1 40
16244 PIIROINEN TIMO MATTI.................... 2 3 1 49
16245 PITKÄNEN PENTTI VEIKKO................ I 3 1 47
14559 PITKÄNEN TAPANI TUOMO 0.............  1 2 1 45
15390 POHJOLA JUKKA KALEVI.................... 1 1 1 45
12822 POHANEN TIMO ARMAS J................... 1 2 1 43
13360 PUOLAKKA PERTTI YRJÖ JUHANI... 1 3 1 44
15391 PURSIAINEN HANNU OLAVI................ 1 1 1 46
13915 PUSA RAIMO JUHANI..........................  1 1 1 45
15410 PUSA RAIMO KALEVI..........................  1 2 1 47
13948 PYLKKÖ JUHANI KARI.......................  1 3 1 45
13361 PATT PEHR-ER1C VILHELM................ 1 3 2 44
16246 PÄÄKKÖNEN REIJO JUHANI................ 1 3 1 48
16214 PÖYHÖNEN ILKKA OTSO YRJÄNÄ.... 1 1 1 48
12301 RAMSAY MAC HENRIK VIKTOR........... 1 2 ^ 42
12302 RANKI JORMA OLAVI..........................  1 2 1 *1
13950 RANTANEN RAUNO VERNER................. 1 3 1 45
13916 RANTANEN SEIJA PIRJO MARITA... 1 1 1 43
12319 RANTO HEIKKI TUOMO.......................  1 3 1 42
14561 RANUA JUKKA OLAVI.........................  1 2 1 46
14544 RAUTIAINEN VESA VEIJO M.............  1 1 1 46
.....................SIPOO BORGBY NI СКВ Y........................  237042
.............. HELSINKI ANNE6 4AS HFORS 12.............  628899
.............. ALAHÄRMÄ PERUST 1BA24 HKI 33........... 0
................ JOENSUU KATAJAHARJUNT1-3B33HK! 20 678262
.........LAPP.RANTA LENTÄJÄNT14 LAPPEENRANTA. 0
.............. RISTIINA MERITULLINK 22A1 HKI 1?.. 0
.....................LOHJA RÖNNV 25 HF0RS27.................. 0
............KESÄLAHTI HARJUVIITA 1A8 TAPIOLA... 464779
................... IMATRA HEIKINK 12812 IMATRA.........  4156
.............. HELSINKI LAAJALAHDENT 14A17 HKI 33 481528
.....................LAHTI BULEVARDI 19D28 HKI 10... 0
.........LAPP.RANTA TKY 3 C 81 OTANIEMI............ 460211
.....................ESPOO LOUHENT 8E19 TAPIOLA......... 464590
................ TAMPERE LÖNNROT I NK 27820 HKI 18.. 631282
...................PAIMIO KOIVISTONT 43 LAAJALAHTI. 406278
....HÄMEENLINNA TKY 5 A 22 OTANIEMI........... 460211
...................PERNIÖ TKY 3 C 25 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MANNERH T 83 A 8 HKI 27.. 413742
.................TAMPERE TENNISPOLKU 2A9 TAPIOLA.. 6442Ю
.............. HELSINKI TKY 10 F 35 OTANIEMI......... 460211
.....................ESPOO LÖNNROTINK 27820 HKI 18.. 631282
.......................EURA TKY 5 C 82 OTANIEMI...........  460211
.................. KUOPIO TKY 3 A 64 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MÄNTYT 13A6 HKI 27.............. 481951
............HAUSJÄRVI SAUNAMÄKI ESPOO. .................. 0
................ HEINOLA HELSINGINK 21D107 HKI 51. 771462
.......................EURA KAUTTUA...................   52244
.............. HELSINKI A KANNISTONT 10C20 HKI 32 0
......... mäntyharju tky з c 66 Otaniemi............ 4602ii
............ ÄÄNEKOSKI SAARINIEMENK 4A15 HKI 53. 762361
.....................ESPOO MENNINKÄ1SENT5B15 TAPIOLA 461221
.................. KUOPIO RISTORYTINT 11 HKI 57.... 0
....KUUSANKOSKI TKY 4 В 56 OTANIEMI........... 460211
................ HEINOLA AURORANK 9014 HKI 10 ......... 493060
....JYVÄSKYLÄ M TKY 4 A 55 OTANIEMI...... 460211
....VALKEAKOSKI LOTILA AK VALKEAKOSKI.... 41000
................ KOUVOLA MANNERH 27A17 HKI................ 447308
.....................RAUMA RATAK 2 HKI 12...................... 0
..............HELSINKI PU I STOKAAR I 9C36 HKI 20«. 673929
.............. HELSINKI TAKAN IEMENT 21A5 HKI 20.. О
.............. HELSINKI LOOSARINPOLKU 8 HKI 91... О
.............. ASIKKALA LÖNNROTINK 41850 HKI 18.. 601459
.............. HELSINKI ANSARIT 2-4B25 HKI 30.... 471923
.........PUNKAHARJU OROLANT 10810 LEPPÄVAARA. 406669
....HÄMEENLINNA TKY 3 В 62 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI KOTIKONNUNT9C60 HKI 94... 304616
.............. HELSINKI POUTAMÄENT 11C34 HKI 36.. 0
.....................ESPOO TKY 10 В 26 OTANIEMI......... 462658
........... LOHJA MLK GYLDENSV 10B23 HFORS 20.. 677562
.............. HELSINKI KARISTI MENT 1C70 HKI 92.. 331778
.............. HELSINKI LARINPARASKENP25 HKI 42.. 431551
.....................KITEE MUSEOK 40B32 HKI 10...........  448105
.................. HAMINA TKY 2 В 421 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI PÄIVÄRINNAK 4A HKI 25.... 415737
.............. HELSINKI MANNERHEIM81A22 HKI 27... 411138
.....................JÄMSÄ KOILLISVÄYLÄ 17B12 HKI 20 679008
.....................LAHTI TKY 5 C 31 OTANIEMI............ 460211
.........MÄNTYHARJU TKY 3 В 64 OTANIEMI............ 460211
.............. KUUSJOKI POUTUNT 10A6 HKI 40 ...........  479560
.....................KOTKA TKY 3 A 25 OTANIEMI............ 460211
.....................VAASA TKY 2 A 432 OTNÄS................. 460211
................ JOENSUU TKY 5 C 52 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI PAJUPILLINT 15A5 HKI 42.. 432213
.............. HELSINKI SJöTULLSG 15F67 HFORS 17. 629678
.............. HELSINKI ULVILANT 23АЮ HKI 35..,. 0
.....................NOKIA TKY 10 E 75 OTANIEMI......... 460211
............ JUANKOSKI TKY 2 A 452 OTANIEMI......... 460211
.........Merikarvia Tampella kt2 Inkeroinen.. o
...........ROVANIEMI TKY 3 В 98 OTANIEMI............ 460211
................ SIPPOLA PILVETTÄRENP 8 TAPIOLA... 0
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13362 RAUTOJA MARTTI ANTERO................ 1 3 1 44
16050 RELANDER HARALD BERTEL...............  1 1 2 46
12604 RINNE KARI TAPIO............................  1 1 1 43
14574 RINNE OLLI SAKARI.......................... 1 3 1 46
15426 ROPPONEN MATTI JUHANI.................. I 3 1 47
13951 ROSENBERG LEO JOHANNES...............  1 3 1 45
13930 RUHANEN MAUNO JUHANI.................... 1 2 1 43
15411 RUNSTEN ARI PERTTELI.................... 1 2 1 45
14575 RUOKOLA INEN HANNU TAPANI........... 1 3 1 46
12823 RUONALA SEPPO JUHANI.................... 1 2 1 44
13342 RUTANEN HEIKKI JUHANI.................  1 2 1 42
14576 RYÖT1 LAURI TAPANI........................ 1 3 1 44
14545 RXIHX PEKKA JUHANI........................ 1 1 1 44
16247 SAARELMA HANNU JAAKKO.................. 1 3 1 48
14577 SAARI LAURI JUHANI........................ 1 3 1 45
13931 saarinen tuomo tapani........... .. i 2 i 46
15427 SAARISTO MARKKU............................... 1 3 1 48
12824 Saikkonen mahtti tapani.............  i 2 i 40
16248 S A I N IE M I JUKKA ANTERO.................  2 3 1 47
16249 SALAVIRTA PEKKA SULO.................... 2 3 1 47
12805 SALMENLINNA ERKKI JUHANI........... 1 1 1 43
15392 SALMINEN MATTI KUSTAA................  1 1 1 45
13952 SALOMXKI KALERVO 3UNNAR.............  1 3 1 44
15412 SALONEN HEIKKI JUHANI H.............  1 2 1 46
14578 SALONEN JUHANI VILHO.................... 1 3 1 46
12843 SALSTE MATTI KULLERVO.................. 1 3 1 43
16227 SANDSUND CARL-GUSTAF H...............  1 2 2 47
14579 SAHA HEIKKI SAKARI........................ 1 3 1 46
13343 SAVERIKKO LEENA..............................  1 2 1 42
16250 SAVOLAINEN ERKKI JUHANI.............  1 3 1 47
13344 SCHRODERUS SEPPO KAARLO J......... 1 2 1 43
15428 SEESTE HEIKKI SAKARI.................... 1 3 1 47
12844 SEP°XLX SEPPO ILMARI.................... 1 3 i 43
12825 SEPPÄNEN ILKKA TAPANI.................  1 2 1 43
11806 SETXlX JYRKI AHTI UOLEVI........... 1 2 1 40
15413 SIITONEN HEIKKI VEIKKO...............  1 2 1 48
13917 SIKIÖ OLLI ANTERO J...................... 1 1 1 43
13325 SIMBERG HENRIK GABRIEL............... 1 1 2 41
13383 SIMELIUS JANNE RAINER.................. 1 3 1 44
13953 SIMOLA JUHANI NIILO ILMARI.... 1 3 1 44
13918 SIPIlX MATTI JUHANI...................... 1 3 1 45
12826 SIUKO TAAVI PAAVALI...................... 1 2 1 43
14546 SMOLANDER EERO LEO SAKARI......... 1 1 1 46
12303 SORSA ANTTI JUHANI....................... 1 2 1 43
13919 SUONRANTA ANTTI PAAVO ...............  1 1 1 46
13932 SUOTSALO MIKKO ILMARI.................  1 3 1 45
12845 SUTINEN MATTI ANTERO...,........... 1 3 1 42
16251 SUUTARINEN JORMA ANTERO............   2 3 1 47
12323 SYRJXN&N JUKKA SAKARI.................  1 3 1 43
16607 SZA30 PETER JOZSEF............   1 1 1 45
299 SZIKLA ZOLTAN................................... 1 3 1 45
14547 SXNTTI MATTI JUHANI...................... 2 1 1 44
16228 SXKElX SEPPO ILMARI...................... 1 2 1 40
13364 SÄRKELÄ VESA JUHANI...................... 1 3 1 44
11534 SXYNEV1RTA TAPANI NIILO G......... 1 3 1 41
13920 SBYRILX PERTTI PELLERVO.............  1 1 1 44
14531 TAIVALKOSKI MAURI KAARLO........... 1 3 1 44
12324 TALJA MARTTI ERKKI J.................... 1 3 1 42
16229 TAMMÊNMAA JALLE KALEVI...............  2 2 1 45
15429 TAVI HEIKKI ARVID.......................... 1 3 1 47
277 TEPERMAN ROGER 10............................  1 3 1 41
15430 TERÄ ILKKA JUHANI..........................  1 3 1 47
13365 TEVX ERKKI OLAVI............................  1 3 1 44
14582 THYNELL ARTO OLAVI........................ 1 2 1 42
15414 TIESALO PEKKA KALEVI.................... 1 2 1 47
13933 TOIVANEN PEKKA JUHANI.................  1 2 1 45
13921 TOLONEN MARTTI KALEVI.................. 1 1 1 45
14532 TUHTI MATTI ROOPE ILMARI........... 1 3 1 46
15394 TUQMPO ERKKI OLAVI.......................  1 1 1 46
13934 TUSA LAURI TUOMO JOHANNES......... I 2 1 44
opintopaikkakunta.....................Otaniemi
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.......................PUUNJALOSTUSOSASTO
......PORNAINEN TKY 5 A 56 OTANIEMI........... 460211
....................ESPOO NUPURB8LE BROBACKA..............  865985
............. HELSINKI PORINT 2A13 HKI 35 .............. 452403
............. HELSINKI PORINT 2A12 HKI 35.............. 452579
............... KAJAANI TKY 4 A 82 OTANIEMI............  460211
........... JANAKKALA LÖNNROT INK 27826 HKI 18.. 624884
.....................ESPOO OTSOLAHDENT 16A22 TAPIOLA 0
................. ULVILA TKY 2 A 155 OTANIEMI.......... 460211
................ VARKAUS OTAKALLIO 1B11 OTANIEMI.. 466371
......................KEMI TAMMIPXXNT 51 LAAKSOLAHTI 0
.........SAARIJÄRVI TKY 4 C 52 OTANIEMI............  460211
.....................ESPOO NIITTYKUMPU 5 В 13............. 0
............ KUHMOINEN PIETARINK 2D37 HKI 14.... 653823
...................IMATRA DUNCKERINK 2B26 HKI........... 0
...........HAUSJÄRVI TBBLBNK 12010 HKI 10.......... 0
......................PORI TENNISPOLKU 4B17 TAPIOLA. 466488
.................... RAUMA CALON IUK5ENK 6A13 HKI 1Q. 4493q5
.................. VIRRAT PILVILINNA MÄNTTÄ................ 47800
.....................HAUHO HAUHO KK.................     0
.............. HELSINKI IMMOLANT 49 HKI 70 .............  753363
............... KOSKI H TKY 3 C 23 OTANIEMI............  460211
......................PORI KUUSISAARENT 10 HKI 34... 0
.........HÄMEENKYRÖ V1RONK 1009 HKI 17..............  636759
....PYHÄJÄRVI O TKY 5 A 71 OTANIEMI...........  460211
............HAUSJÄRVI TKY 3 C 81 OTANIEMI...........  460211
.............. HYVINKÄÄ TKY 3 A 35 OTANIEMI...........  460211
.................TAMPERE EKALLEN 20A5 HFORS.............. 483840
..............HELSINKI VUOLUKIVENT 3B9 HKI 71... 377641
.....................ESPOO HAKAMÄKI 4097 TAPIOLA.... 427787
.........SONKAJÄRVI LILJASAARENT3C12 HKI 34 .. 463475
.......................KEMI TKY 4 В 56 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI NXXTXT 5 HKI 80 .................... 787721
.....................HAUHO LÖNNROT INK 27 В 20 HKI 18 631282
.............. HELSINKI MECHELININK 26A19 HKI 10 . 495641
.....................ESPOO KASKENKAAT 1H TAPIOLA.... 466494
.............. HELSINKI PENGERK 13AA21 HKI 53.... 0
.................. LAUKAA BULEVARDI 19A9 HKI 12.... 636407
.............. HELSINKI IDROTTSG 24A6 HFORS 25... 441843
.....................KOTKA TKY 2 C 171 OTANIEMI......... 460211
................ TAMPERE MECHELININK 27B27 HKI 10 . 444961
............ SÄÄKSMÄKI TKY 4 A 93 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI VXLSKXRINK 1BB24 HKI 26.. 496650
.........LAPP.RANTA KALLI0RINTEENT2 MANKKAA. . 402382
.............. HELSINKI 2-LINJA ЦА30 HKI 53......... 763056
.........NURMIJÄRVI TKY 3 C 84 OTANIEMI............  460211
.............. HELSINKI LAUTTASAARENT 29A9 HKI 20 679288
.............. HELSINKI JUSSAARENKJ1B23 HKI 84... 0
.............. HELSINKI KARHULANT 21318 HKI 91... 0
.............. HELSINKI UNTAMONT 12E39 HKI 61 .... 792414
.............. ULKOMAAT TKY 5 C 33 OTANIEMI...........  460211
.............. ULKOMAAT TKY 5 C 31 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI BULEVARDI 19A9 HKI 12. ... 636407
.............. HELSINKI TARKKAMPUJANK4D28 HKI 14. 0
............KEMIJÄRVI TYKISTBNK 7A3 HKI 26......... 497186
.................... ESPOO TKY 2 A 256 OTANIEMI......... 460211
................ HOLLOLA TKY 2 В 202 OTANIEMI......... 460211
....TAIVALKOSKI TKY 4 C 51 OTANIEMI........... 460211
.................. MÄNTTÄ KAUPPAK 28A12 MÄNTTÄ.........  0
.........MUSTASAARI SEPÄNKYLÄ MUSTASAARI..........  0
................ VARKAUS OTAKALLIO 2 В 11 OTANIEMI 466371
.............. ULKOMAAT KAUPPALANT34A8 KAUNIAINEN 401004
.....................TURKU METSXPIRT INT16 LAAJALAHTI 0
.....................KOTKA TKY 5 В 42 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI URHEI LUK 14A26 HKI 25.... 449788
............... HKI MLK KAMARAT 17 KORSO................... 0
.................. KUOPIO TKY 3 A 64 OTANIEMI...........  460211
.................IISALMI TKY 5 A 92 OTANIEMI...........  460211
.....................VAASA TKY 2 C 380 OTANIEMI......... 460211
.....................LAHTI TKY 4 A 56 OTANIEMI...........  460211
...................ALAVUS LÄPI NLAHDENK 7A12 HKI 18. 649754
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15395 UIMONEN ILKKA MARTTI JUHANI... 1 1 1 46
13326 USbNlUS ARTO MAURI SAKARI......... 1 1 1 44
14593 UUS1KAHTANU HANNU OMA-VEIKKO. . 1 3 1 47
13327 VAINIO SEPPO SAKARI...................... 1 1 1 44
13345 VAITTINEN OLAVI HENRIK...............  1 2 1 43
14805 VALOAHO MATTI JUHANI.................... 1 1 1 45
13935 VALOVINTA ARTO GUNNAR J.............  1 2 1 45
13955 VARTIAINEN MARKKU ANTON J......... 1 3 1 45
298 VASS GA30R.......................................... 1 2 1 43
12806 VEISTINEN JOUKO TAPANI................ 1 1 1 43
13936 VE 1 TOLA OLAVI TORSTI.................... 1 2 1 44
13328 VESA ESKO ANTERO............................  1 1 1 42
13366 VESANTO RISTO PEKKA....................... 1 3 1 43
15431 VESTERINEN KAARINA ANNA............... 1 3 1 47
12304 VIERTIÖ VEIKKO OLAVI..................... 1 2 1 42
16252 VII.O PERTTI ILMARI...................... 2 3 1 47
16215 VIINANEN IIRO TAHVO JUHANI.... 1 1 1 44
15396 VIITANIEMI PERITI JUHANI...........  1 1 1 46
16253 VILJANEN VESA JARMO OlAVI......... 1 3 1 46
12298 VISKARI TEUVO JOHANNES...............  1 1 1 41
13937 VITIE AIMO ANTERO..........................  1 2 1 45
13346 VXLTTILA OLLI TAPIO...................... 1 2 1 43
14594 WAHIS JUHA ERKKI............................. 1 3 1 46
13329 RESTERHOLM STYRBJHHN KLAS......... 1 1 2 41
15397 HINOVIST LARS-EINAR H.................. 1 1 1 43
13956 YLHELJO PENTTI OLAVI.................. 1 3 1 45
16230 YLIJOKI JYRKI TAPANI..................... 1 2 1 46
OSASTO.................................KEMIAN OSASTO
14596 AALTO ASKO JUHA TAPANI................ 1 1 1 47
16254 AALTONEN MARKKU JUHANI................ 1 1 1 48
15433 AALTONEN OLLI JARMO...................... 1 1 1 47
16255 AAHNIKOIVU PIRKKO-LEENA.............  1 1 1 48
15434 AHL3VIST REIJO AIMO JUHANI.... 1 1 1 46
12848 AHO TAPANI ILKKA............................  1 1 1 42
14597 AHONEN AKI ANTtRO..........................  1 1 1 46
13957 AHONEN EINO MARTTI JUHANI......... 1 1 1 44
12849 AHONEN HEIKKI JOHANNES................ 1 1 1 43
13368 AHONEN »ERTTI KALEVI.................... 1 1 1 44
16256 AHONEN RIITTA MARIANNE...............  1 1 1 47
13958 AIROlA ANTERO VEIKKO.................... 1 1 1 46
14598 AIHOuA JOUKO MATTI ILMARI......... 1 1 1 46
16257 AITTAMAA JUHANI REINO.................. 1 1 1 47
16250 AJO SIMO ANTERU............................... 1 1 1 48
13369 AKKANEN VEL I -PEKKA........................  1 1 1 44
16259 ala-veijari tapio antero........... i i i 48
16260 alen hannu Tapio............................  i i i 49
13959 ANDRESEN KAJ ERIK ANDERS........... 2 1 2 46
12326 ANUSTEN TAUNO KALERVO.................. 1 1 1 42
15436 ANI3 ULLA PIRKKO.............................. 1 1 2 46
14599 ANTElL LENNART KURT K.................. 1 1 2 46
12327 ANTTILA ESA VIHTORI...................... 1 1 1 41
16261 ASPuUNO ÜAN ARVO............................  1 1 2 48
14590 AULANKO VESA HEIKKI...................... 1 1 1 46
15438 AURA TAPANI MARTTI........................  1 1 1 45
11832 AUROlA RISTO HANNU ERKKI........... 1 1 1 41
14591 AUTER1NEN ANNA-LIISA E A E.... 1 1 1 46
15439 AUTERINEN KAI UÀ-LEENA.................. 1 1 1 47
13960 AUTIO KARI JORMA............................. 1 1 1 45
12850 AUTIO MARTTI RAGNAR...................... 1 1 1 43
13961 AUTTI MATTI JOUNI..........................  1 1 1 45
13962 BASI.1ER RENE KARL OLAI.............  1 1 1 45
15440 BRAITHWAITE VERONICA.................... 1 1 1 47
13370 OAMSTRÖM GUNNAR ARVID.................. 1 1 2 44
12329 EKHOlM KAJ VILHELM........................  1 1 2 42
12852 EKLUND ANNELI 1LMA-MARIA........... 1 1 1 43
13963 elomaa risto Olavi........................  1 i l 46
16262 EMAJS SIMO JUHANI..........................  2 1 1 46
13964 ENCKELL EMELIE C C O T................ 1 1 2 45
OPINTO^AIKKAKUNTA.... . . . ..OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . . . . PUUN JALOSTUSOS ASTO
................ SIMPELE HAAGANTORI 2B15 HKI 38... 0
.................. PUSULA TKY 2 В 407 OTANIEMI......... 460211
................ LAITILA TKY 3 C 54 OTANIEMI...........  460211
.....................TURKU PERUST 19A3 HKI 33 .............. 484295
.........LAURITSALA TKY 4 C 42 OTANIEMI............ 460211
.............. JOUTSENO TKY 4 A 75 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI PORVOONK 14071 HKI 51.... 0
.............. HELSINKI HAAVIKKO? 2N108 HKI 63... 748051
.............. ULKOMAAT TKY 3 В 82 OTANIEMI...........  460211
.........TAIVASSALO HARJUVIITA 1A8 TAPIOLA... 0
.............. JOUTSENO TKY 2 В 301 OTANIEMI......... 460211
................ HATTULA UUDENMAANK 34A6 HKI 12... 659436
................... IMATRA TKY 2 В 4Ц OTANIEMI......... 460211
.....................SIPOO TAKOJANT 7AI TAPIOLA.........  0
.... JÄMSÄNKOSKI JÄMSÄNKOSKI 7 KP.................. 2519
.....................NOKIA RISTIVERXJXNK14K0SKENMXKI 0
............RIIHIMÄKI PUISTOKAARI 19C HKI 20... 0
.............. HELSINKI A KIVENK 38A54 HKI 51 ... . 764847
............RIIHIMÄKI P RAUTATIENK 15A8 HKI 10. 441832
............HAUSJÄRVI TKY 3 C 62 OTANIEMI...........  460211
.....................LAMMI LÖNNROT INK 27820 HKI 18.. 631282
............ JUUPAJOKI TKY 5 A 84 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI KARTANONT 12 HKI 33...........  482979
............... HKI MLK RÄCKHALS BYÄNDA..................... 839908
................ TUUSULA TKY 4 A 73 OTANIEMI...........  460211
.................TAMPERE TENNISPOLKU 2A9 TAPIOLA. . 466210
.........LAPP.RANTA LÖNNROT INK 27832 HKI 18.. 631448
................ TAMPERE KAARTINT0RPANT6A3 HKI 33. 0
.....................TURKU NAAVAKALLI0NT1E40 TAPIOLA 460763
..............HELSINKI ULVILANT ЦАА15 HKI 35... 0
.............. HELSINKI KR I ST I AN INK 17A6 HKI 17.. 625262
.............. HELSINKI KOSKELANT 11D30 HKI 61... 794918
.....................ESPOO KIRKK0NUMMENT15LAAJALAHT! 405784
................ TAMPERE HAUKIHOVI AI GXDDVIK......... 425260
....Hämeenlinna tky 2 c 173 Otaniemi......... 460211
..............HELSINKI KAUPPALANT44C29 HKI 32... 479284
.....................LAHTI TKY 5 A 52 OTANIEMI...........  460211
............... HKI MLK PYSÄKKIT 5 HIEKKAHARJU... 831669
.............. KUORTANE TKY 5 В 15 OTANIEMI...........  460211
.....................ESPOO TKY 10 F 96 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI KUOPPAT 29 HKI 73................ 752492
.....................LAHTI KIRKK0SALMENT4A8 HKI 84.. 681148
.............. HELSINKI SYS IM IEHENT 71 HKI 67.... 749305
.................TAMPERE TAMMIT 18A5 HKI 33.............. 0
.........KORPILAHTI HAKAMÄKI 1L130 TAPIOLA... 0
................ TAMPERE KULLERVONK 21A KALEVA.... 0
.............. HELSINKI ABRAHAMINK 17C39 HKI 18. . O
.............. HELSINKI NORDV 9B11 HAGALUND........... 0
.............. HELSINKI SILVERSUNDSV 30 HFORS 57. 688260
.............. HELSINKI LÖNNROTINK 33A4 HKI 18 ... 636131
.............. HELSINKI BYMOSSAV 14018 HFORS 32. . 479320
............KUUSJÄRVI TKY 2 0 309 OTANIEMI......... 460211
....MIKKELI MLK PXIVXRINNANK 2073 HKI 25. 0
.............. HELSINKI E HESPER I ANK 6A1 HKI 10 .. 496746
.....................ESPOO LILLHEMT NIITTYKUMPU......... 402810
................ TAMPERE VALPURINT 2A2 HKI 27.........  414077
.....................ESPOO HAKARINNE 6E62 TAPIOLA... 426688
.....................KOTKA VUORIMIEHENK 18D54 HKI 14 628658
................ TAMPERE LÖNNROTINK 27826 HKI 18.. 624884
.............. HELSINKI PERUST 29A2 HKI 33.............. 485329
.............. HELSINKI KANNELT 5A4 HKI 42.............. 432140
.............. HELSINKI BULEVARDEN 6A5 HFORS 12.. 648989
.............. HELSINKI RÖDBERGSG 5025 HFORS 12.. 638830
.............. HELSINKI KORKEAVUORENK 17A6 HKI 13 636223
................ KARHULA VAASANK 9058 HKI 50 ...........  768267
.............. HELSINKI MANNERH 89A28 HKI 27.........  412686
.........KAUNIAINEN DALV 11 GRANKULLA................  401474
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15441 ERU5A OLL I -PEKKA............................  Ill
14592 FINNI RAIJA MAHKETTA................... 111
13371 FlaNOEH PETER CARL........................ 112
14593 HAARALA ARJA-R1ITTA 0.................  111
12854 HAARAKO HEIKKI TAPIO.................... 111
16283 HAIKALA ESA JUSSI........... ............... 111
13965 HAIH1 RAIMO KALEVI........................ 111
12855 HAM-A JORMA TAPIO........................ 111
16264 HANSSON HELENA PIA JOHANNA.... 112
14594 HARJU KAI JUHANI............................  111
12872 HEIKKILÄ LIISA PÄIVI.................... 111
16265 HEIKKINEN ESKO JUHANI.................. 111
14595 HEINO HANNU JUHANI........................ 111
14596 HEINONEN KIMMO ERKKI.................... 111
16266 HEINONEN SAULI YRJÖ EINO........... 111
15442 HELKIÖ TIMO OLAVI.......................... 111
15443 HELTTULA TEPPO ANTTI KALEVI... 111
13966 HI1SVIRTA TAPANI PENTTI.............  111
12856 HILTUNEN LASSI ILMARI.................  111
13372 HOLLMAN MARJA-L! ISA...................... 111
13967 HONKANEN ARTO................................... 111
15444 HORKO PEKKA MIKAEL........................ 111
13373 HOHSTI MARKKU SEPPO...................... 111
14597 HUTTUNEN HANNU JUHANI.................. Ill
13968 HUTTUNEN HEIKKI JUHANI...............  111
14598 HYNNINEN TARJA MARKETTA.............  111
15445 HÏYHÜ ILKKA PÄIVIÖ........................ 111
14599 HÖLSÖ ERKKI - JUSSI.......................... 111
15446 HÖRKKÖ PERTTI KALEVI.................... 111
16267 IHALAINEN TAPANI SEPPO...............  111
16268 1JXS JUKKA TAPANI.......................... 111
15447 IKONEN SEPPO ANTERO...................... 111
14630 IRJA.A ANNIKKA HELENA................. 111
13374 JAAKKOLA ANTTI KALEVI.................  111
16269 JAAKKOLA HEIKKI VÄINÄMÖ.............  2 11
13375 JAAKKOLA VILJO KAUKO K...............  1 1 1
12333 JAARMO JUHANI ONNI ILMARI......... 111
13376 JAKKULA JUHA JAAKKO...................... 111
16270 JALASSOLA TIMO JUHANI.................. 2 11
16271 JOHANSSON CARL-JOHAN E................ 112
16272 JOHNSSON HANS ERIK........................ 112
12231 JOVERO OLLI ILMARI........................ 111
16273 JURVANEN KARI KALEVI.................... 111
15449 JÄNTTI KR I STEL MARGARETA...........  111
15450 JARVENKYLA JYRI JAAKKO................ 111
16274 JÄRVINEN ALPO OLAVI...................... 111
12859 JÄRVINEN LEILA MIRJAMI................ 111
14601 KAIKKONEN TEUVO JUHANI................ 111
14602 KAIKUVAAPA TIMO VEIKKO................ 111
12860 KAJANNE TARJA ANNELI.................... 111
14603 KAJASTE RAIMO OLAVI...................... 111
14634 KALLIOKOSKI PENTTI JUHANI......... 111
14605 KALLONEN ILPO................................... 111
16275 KALMARI REINO JOHANNES................ 111
13330 KANSANEN OLLI SAKARI.................... 111
16276 MHAILA PIRKKA ERKKI JUHANA... 111
13331 KARJALAINEN LEENA ONERVA...........  111
14606 KARPPINEN JUKKA ENSIO.................. 111
13407 KARVONEN ULLA-MA1 JA...................... 111
16277 RASTINEN AIMO HARRAS JUHANI... Ill
13332 KAUKOLAHTI JUKKA ERKKI................ 111
12335 KAVONtUS AARNO UNTAMO......... .. 111
13333 KERRO MARTTI OLAVI........................ 111
11397 KETOLA HANNU TEEMU ONNI.............. 2 11
14607 KIEKARA OLAVI ANTERO.................... 2 11
15451 KI1ALAINEN PEKKA TAPIO...............  111
14608 KIISKINEN SEPPO KARI ILMARI... 111
16279 KIVIMÄKI MARJATTA KAIJA.............  111
16230 KIVINIEMI LEO OLAVI...................... 111
15452 KOCK PER ALBERT,............................  112
.......................SALO LAUTTASAARENT35A9 HKI 20. 0
...................IMATRA TKY 2 В 216 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI BERGMANSG7C19 HFORS........... 0
....PUNKALAIDUN TKY 5 A 54 OTANIEMI........... 460211
............ JYVÄSKYLÄ LAPINLAHDENK 3A7 HKI 18. . 0
................ KOUVOLA KASKENKAAT 5B20 TAPIOLA.. 463885
.............. HELSINKI CALONIUKSENK 7A4 HKI 10. . 0
............RIIHIMÄKI TKY 4 В 81 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI KASERNG 8B27 HFORS 14.... 633115
.........NURMIJÄRVI LAPINLAHDENK 25A11 HKI 18 600891
.............. HELSINKI TELKKAKO 4C45 HKI 20 ......... 675681
.....................TURKU KALEVANK 28A12 HKI 10.... 0
.....................LAHTI LÖNNROTINK 28A13 HKI 18.. 627939
.............. HELSINKI RUNEBERGINK 49A29 HKI 26. 491828
.....................LAHTI TKY 3 C S3 OTANIEMI...........  460211
. . . .KIRKKONUMMI RANTAT 13 OBBNXS.................. 290211
.............. HELSINKI PIKIPOLKU 2 HKI 67 .............. 748681
....................... SALO TKY 3 C 95 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI PAKILANI 19AS6 HKI 63.... 740934
.......................PORI TKY 5 В 41 OTANIEMI...........  460211
.........LAPP.RANTA TKY 2 В 203 OTANIEMI.......... 460211
.............. HELSINKI PAKILANI 16F305 HKI 63... 740829
.............. HELSINKI M LYBECKINK 1208 HKI 25.. 491710
............... HKI MLK JOK1TIE 1 REKOLA................... 839437
......................SALO FREDRIKINK 79C42 HKI 10.. 495793
....hameenlinna tky з a 74 Otaniemi........... 460211
____ lYVXSKYLÄ M TKY 2 C 464 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI RA ITALAHDENT 40 HKI 57... 687146
.....................ESPOO TKY 10 F 92 OTANIEMI......... 460211
................ KOUVOLA CYGNAEUKSENK8A14A HKI 10. 0
.............. HELSINKI MERIKANNONT 3060 HKI 26.. 497494
................ KAJAANI LIMINGANT 53-55A3 HKI 56. 796862
.....................TURKU TKY 2 A 323 OTANIEMI......... 460211
.................. SOMERO FREDRIKINK 79C42 HKI 10.. 493793
............... HEINOLA SILTAK 5A20 HEINOLA............ 0
......................PORI KRISTIANINA 17A14 HKI 17. 660616
............. HELSINKI OIKOK 11B19 HKI 17.............. 0
.......................OULU TKY 3 C 43 OTANIEMI...........  460211
.....................TURKU BRAHENK 14C77 TURKU........... 0
.........PORVOO MLK STENBÄCKSG10 A HFORS 25 . .'. 411934
.................... NOKIA BAGSVANGEN 7 22 HAGALUND. О
.............. HELSINKI KIRKK0SALMT3G102LAAJASALO 756673
.....................RAUMA OTAKALLIО 6А1 OTANIEMI,.. О
.............. HELSINKI MANNERHEIMINT92A13 HKI. 25 411915
.............. HELSINKI PA I VAR INNANK 3841 HKI 25 . 411060
................ PIIKKIÖ POHJOISRANTA 20C37 HKI 17 636908
. . . .KUUSANKOSKI TKY 4 C 92 OTANIEMI...........  460211
.....................VAASA VALIMONT 7 HKI 37................ 453145
.....................ESPOO AARNIVALKEANT5827 TAPIOLA 462312
............ .HELSINKI NXYTTELIJXNT10A29 HKI 40 . 479974
.............. HELSINKI OTAVANT 5A6 HKI 20 .............  675984
.............. HELSINKI MAUNUNNEVANT 89 HKI 43... 0
.............. HELSINKI LAUTTASAARENT27A9 HKI 20 . 676093
................ LUHANKA TKY 10E60 OTANIEMI.............  460211
............ SÄÄKSMÄKI TKY 5 C 91 OTANIEMI...........  460211
.........NURMIJÄRVI TEHTAANA 8B33 HKI 14..........  632461
......... PIEKSÄM.MK TKY 3 A 12 OTANIEMI............ 460211
................ TAMPERE CYGNAEUKSENA 8A14A HKI 10 0
.....................NOKIA TKY 10 C 43 OTANIEMI......... 460211
.....................LAHTI TKY 5 A 82 OTANIEMI...........  460211
....HAMEENLINNA TKY 4 A 42 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI KÄENKJ 4C46 HKI 50.............. 765059
.............. KARIJOKI TKY 5 C 21 OTANIEMI...........  460211
.................. PÖYTYX TÖÖLÖNTORINK HAI HKI 26. 0
............KANGASALA MERIMIEHENÄ 6C25 HKI 12. . 636611
.............. HELSINKI SOFIANLEHDONK 7C25 HKI 61 795102
.............. HELSINKI ULVILANI 29/8A340 HKI 35. 454173
.........SÄYNÄTSALO TKY 5 В 43 OTANIEMI............  460211
.................. HAMINA PAJALAHDENT 11A14 HKI 20. 676798
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.............. KEMIAN OSASTO
VAASA MANNERHEIHV71A10 HFORS 27 417217
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15453 KOISTINEN ERKKI SAMUEL................ 1 1 1 45
16231 KOIVIKKO SINIKKA LEENA MERVI., i 1 1 47
14609 KOIVUNEN TIMO TAPIO...................... 1 1 1 45
14610 K OM3 3 A VEIKKO OLAVI...................... 1 1 1 45
16292 KONTIO AINI MARJA LIISA.............  1 1 1 48
14611 KONTKANEN MARJA HEL I NX...............  1 1 1 46
14612 KORHONEN EERO KALERVO.................. 1 1 1 46
14613 KORHONEN KARI ERKKI UOLEVI.... 1 1 1 45
15454 KORSPOU MARJATTA ILMI.................. 1 1 1 46
11398 KORVELA TIMO VEIKKO..................... 1 1 1 39
15455 KOSKENLINNA MARKUS PENTTI......... 1 1 1 46
11844 KOSKINEN AHTI URHO....................... I 1 1 38
16578 KOSKINEN JUKKA TAPIO..................  1 1 1 47
13335 KOSKINEN KIMMO VÄINÖ K.............. 1 1 1 43
15456 KOSKINEN SEPPO JUHANI.................. 1 1 1 46
15457 KOTILAINEN PEKKA PIETARI J.... 1 1 1 47
13396 KU JA »A HARRI HENRIK..................... 1 1 2 42
13607 KUJALA SANTERO ASKO PAAVO........ 1 1 1 45
15458 KUME-A JUKKA HANNU........................  1 1 1 46
15459 KUM3ULAINEN HEIKKI LAU«!........... 1 1 1 46
15460 KUNNAS HELENA AINO........................ 1 1 1 48
16293 KYKYlX KARI HEIKKI TA^IO........... 1 1 1 48
13969 KYL-ÖNEN UNTO JUHANI.................... 1 1 1 43
14614 KXNNÖ HANNU VEIKKO ILMARI......... I 1 1 46
15461 KXXR1XINEN KARI MIKAEL...............  1 1 1 46
13377 LAAKSO LEENA KAARINA.................. 1 1 1 43
14615 LAAlAHT1 TIMO JUHANI...............  1 1 1 44
14616 LAAMANEN HARRI TAPANI.................. 1 1 1 46
15462 LAANTEHX MATTI LAURI A...............  1 1 1 46
16294 LAHTI RAINER OLAVI........................  1 1 1 48
15463 LAHTINEN REIMA TUOMAS.................. 1 1 1 47
15464 laho hEntti Ilmari...................... i i i 47
15465 LAHO VÄINÖ ONNI KALEVI.............  1 1 1 46
16295 LAM3RU3ER HANNU FRANZ...............  2 1 1 45
16296 LAINE KRISTIINA LEENA.................. 1 1 1 48
11847 LAINE SEPPO JOHANNES.................... 1 1 1 41
14617 LAMMENTAUSTA SAKARI PENTTI R.. 1 1 1 46
16297 LAMMI PEKKA TAPIO..........................  1 1 1 47
13338 LAP3ALAINEN TIMO ANTERO.............  1 1 1 44
12864 LAHINKARI JORMA TAPIO.................. 1 1 1 44
16298 LAUKKAHINEN TUOMO KALEVI........... 1 1 1 48
12865 LEHMJSVAARA MARTTI OLAVI........... 1 1 1 42
16239 LEHTINEN ELLA HELENA.................... 1 1 1 48
16290 LEHTO AJLIS TAPANI........................  2 1 1 46
16291 LEHTONEN MARJA-TERTTU M.............  1 1 1 46
13970 LEINONEN LI I SA -MAR JA.................... 1 1 1 44
15466 LEINONEN OLAVI................................. 1 1 1 47
14618 LE 1 RAMO RIITTA MATILDA...............  1 1 1 46
15467 LE 1 SOLA MATTI SIPI ANTERO......... 2 l l 47
13971 LEISTEN BARBARA HELENA K........... 1 1 2 45
14619 LEPISTÖ KALEVI JOHANNES............. 1 1 1 44
14620 LEP3ÄMXKI EERO ANTERO.................  1 1 1 44
13399 LEP3XNEN OLAVI ANTERO.................. 1 1 1 44
14621 LEVOMXKI MARKKU VILHO.................. 1 1 1 46
13390 LIIMATAINEN ERKKI OTTO EMIL... 1 1 1 42
13972 LINDSTRÖM MATTI JARMO.................. 1 1 1 45
12341 LINNAINMAA TERHIKKI K.................. 1 1 1 42
12866 LIPONKOSKI MARKKU TAPIO............. I 1 1 41
13322 LITJA ANTTI.......................................  1 1 1 44
14622 LIUKKONEN AHTI MIKAEL K............. 1 1 1 45
13391 LO I SA MARKKU SAKARI................ 1 1 1 44
15468 LUHTA KAARINA MARJA H.................. 1 1 1 47
12342 LUNDQVIST TOM BERTELSON............. 1 1 2 42
14623 LUTZ RABBE ARTHUR..........................  1 1 2 46
13973 MANNI SIRKKA EILA M...................... 1 1 1 45
12343 MARKUS PEKKA LAURI JUHANI......... 1 1 1 39
11855 MATIKAINEN MARJA KAARINA........... 1 1 1 42
13974 MÄTI NVES1 JUKKA ALEKSI................ 1 1 1 46
13392 MATTELMXKI ESKO ILMARI...............  1 1 1 45
15469 MATTILA HARRI OLAVI...................... I 1 1 46
0PINT03AIK<ÄKUNTA.. . . . . . . -.OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TjTK
OSASTO. . . . . . . . . . . . . . . KEMIAN OSASTO
....KUUSANKOSKI VALTAK 52A1 KUUSANKOSKI.. 0
................ MIKKELI PENGERK 13A4 HKI. ................ 0
.............. HELSINKI MXKELXNK 23D39 HKI 55.... 776058
...................IMATRA PAATSAMAT 5020 HKI 32.... 472533
....HÄMEENLINNA TAMMIT 21825 HKI 31 ........... 484671
.................. LIPERI TENNISPOLKU 2D43 TAPIOLA. 0
.............. HELSINKI IDA AALBEROINT 4C39 HKI40 474271
................ KOUVOLA MXNTYVIITA 9D TAPIOLA.... 461145
....HÄMEENLINNA NORDENSKIVLDINK9B44 HKI25 0
............. HELSINKI KARSTULANT 4A102 HKI 55. . 711422
.............. HELSINKI NIRVIT 8AS9 HKI 80............... 783820
.............. HELSINKI JOKINIEMENT 21 HKI 65.... 727232
............. HELSINKI NIEMENMXENT 8A28 HKI 35.. 486299
.....................ESPOO NIITTYKUMPU 12 F 52............ 0
.......................EURA TKY 2 A 258 OTANIEMI.......... 460211
...................SOMERO JALMARINT 2A19 TAPIOLA... 0
.............. HELSINKI MANEGEG 5820 HFORS 17. . . . 658546
.................. MÄNTTÄ PURSIMIEHENK 22A12 HKI 15 656031
............RIIHIMÄKI OY KUMELA RIIHIMÄKI........... 0
.............. HELSINKI OKSASENK 1825 HKI M......... 495795
.............. HELSINKI DOSENTINT 7C16 HKI 33.... 481565
.........HARJAVALTA FREDRIKINK 31827 HKI 10.. 0
.............. HELSINKI A LINDFORSSINT 9A7 HKI 40 479325
.............. HELSINKI ULVILANT ЦВА10 HKI 35... 452359
.....................ESPOO INVAL AMMATTO-L 3 TAPIOLA 0
.............. HELSINKI ULVILANT 19CA12 HKI 35... 458232
.....................VIHTI VÄINÄMÖ I SENK 5A2 HKI 10.. 0
................ MIKKELI LOUHENT 11D58 TAPIOLA.... 466228
................ MIKKELI FREESENK 4 HKI 10. 0
.......................SALO LAUTTASAARENT10824 HKI 20 0
................ TAMPERE POHJANT 36 -TAPIOLA. 0
........... KIUKAINEN PAASIVU0RENK2A22 HKI 53.. 776522
...................PÖYTYX TK Y 3 8 73 OTANIEMI...........  460211
................ VARKAUS KAHLINK 5C VARKAUS............. 0
.............. HELSINKI SöRNRANTAT 1C36 HKI 53 ... 778375
.............. HELSINKI MANNERH T 91834 HKI 27... 413394
...................KUOPIO TKY 5 A 74 OTANIEMI...........  460211
.........LAPPAJÄRVI KöYDENPUNOJANK3D38 HKI 18 0
.....................ESPOO TK Y 10 C 45 OTANIEMI. 460211
.............. HELSINKI MÄKIPELLONT 7 HKI 32......... 47Ц46
.........PIEKSÄMÄKI PAPINKJ 2A12 HKI 53............  767741
.................TAMPERE TKY 3 8 46 OTANIEMI...........  460211
................ HARTOLA TKY 4 C 96 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI P0HJANTÄHDENT26 HKI 73... 750322
.................TAMPERE JALMARINT 6872 TAPIOLA... 0
.............. HELSINKI SVINHUFVUDINT11E47 HKI 57 687268
............PATTIJOKI TERIJOENT 14 LAAJALAHTI.. 460518
...................ASKOLA MANNERH T 126A12 HKI 27.. 4133l5
.....................LAHTI KIVERIÖNK 10A24 LAHTI.... 0
.............. HELSINKI SOLNAV 30 LOK 24 HFORS 33 485686
........... KAUHAJOKI TOMTEKULLA NIITTYKUMPU... 467895
.....................JÄMSÄ A K1VENK 24061 HKI 50.... 777095
.............. HELSINKI MARJATANT 16A HKI 61......... 794473
.................... KOTKA TK Y 5 0 33 OTANIEMI...........  460211
............RIIHIMÄKI PALST AK 1AI RIIHIMÄKI.... О
.............. HELSINKI KAUPPALANT 46C25 HKI 32. . 474084
.......................PORI ETELÄPUISTO 1406 PORI.... 12002
................ TOIJALA TKY 5 C 92 OTANIEMI...........  460211
............JANAKKALA TKY 2 A 230 OTANIEMI......... 460211
................ HOLLOLA TKY 5 8 73 OTANIEMI...........  460211
.............. VALKEALA TKY 5 C 61 OTANIEMI............. .460211
..............HELSINKI MÄNTYT 17A1 HKI 27.............  481532
..............HELSINKI KANTELEV 10H77 HFORS 42.. 434353
.............. HELSINKI MECHELING 51A HFORS 25... 490017
.................... ESPOO LUMIVAARANT 4 LAAJALAHTI . 405474
.................... VAASA KORPI ABY................................. 278929
.................... ESPOO HELSINGINT2C21 KAUNIAINEN 407448
..............HELSINKI A LINDF0RSSINT9B64 HKI 40 476034
................ TAMPERE TKY 5 C 43 OTANIEMI...........  460211
.......................PORI TKY 4 A 72 OTANIEMI........... 460211
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OPINTORAIKKAKUNTà. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.............. KEMIAN OSASTO
14624 MAUNULA HANNU ESA S....................
15470 MELAKARI LIISA HILKKA.................
12869 MELONI ESKO ANTONIO......................
13217 MENNOLA RIITTA HELENA.................
13393 MIETTINEN LEA RAUNI......................
12870 MIETTINEN TAPIO LASSE HANNU...
15471 MIKKOLA KIRSTI MIRJA A...............
13394 MINKKINEN PENTTI OLAVI...............
13395 MOKKA HE I JO EERO J........................
13975 MOLIN ULF KARL ERIK............. ..
12344 MONTONEN ISMO VÄINÖ 0..................
15472 MULTALA RAIMO PENTTI S...............
15473 MÄKELÄ KLAUS EMIL..........................
13976 MÄKI RISTO ENSIO............................
16292 MÄKI-ESKO MAIJA LEENA................
11393 MÄÄTTÄNEN AULIKKI RAIJA.............
11851 NAAKKA ANSSI ANTERO......................
13977 NIEMINEN IRJA KAARINA.................
15474 NIEMIOJA AHTO TAPIO......................
12345 NIINISTÖ LAURI SALOMON...............
16294 N0R3ÄCK KARI JUHANI......................
10558 NUOTIO RAIMO VESA..........................
13414 NURMENTO LEENA MARIA...................
13978 NURMI KALERVO PENTTI U...............
16295 NURMINEN MARIANNA..........................
14626 NYtiREN JUHANI EINO........................
16296 OJALA ILKKA AIMO............................
14627 OKKERI SATU MARJA M......................
13397 OKSANEN JAAKKO SAKARI.................
12349 OKSANEN MATTI VILHO........... ..
14628 OLIN BERNT JAKOB RAFAEL.............
13990 OLKKU JUHANI ELIAS........................
13991 OLLILA MATTI KULLERVO.................
12873 ORKO KARE RISTO..............................
13398 OVASKAINEN PEKKA ANTERO.............
16297 PAASONEN JAN ANDERS.....................
15475 PAHKALA OLLI JUHANI.....................
13399 PAJAKKALA SAKARI PENTTI.............
15476 PAJU RAIMO ANTERO..........................
13992 PAJUNEN ESKO JUHANI.....................
Ц854 PALM SEPPO ILMARI.........................
13400 PAPUlA ANTTI EEMELI.....................
15477 PATJA PENTTI OLAVI.......................
16298 PAUROLA PENTTI JUHANI...............
13401 P A W L. I LARS EIRIK OUST AF...........
16299 PEKKANEN MARKKU JUHANI.............
12350 PELTOLA TAPIO OLLI......................
13402 PENNANEN SEPPO ILMARI...............
16300 PENTTILÄ RAINER MARTTI.............
14629 PESONEN ILKKA ANTERO.................
16301 PEURASUO PEKKA TAPIO.................
13403 PIETARILA MATTI SAKARI.............
13404 PIETILÄ HEIKKI KALERVO.............
13379 PIETILÄ KIRSTI TUULIKKI...........
16302 PIHLAJANIEMI marja-leena.........
15478 PIHlAVA TAUNO WILHELM...............
13405 PI IRILÄ EINO ILMARI....................
12875 POHJALA ESKO KALERVO.................
12876 POIJÄRVI JAAKKO TEIJO I...........
13993 POUKARI JUHANI HEIKKI...............
16303 POURU MARTTI ANTERO....................
15479 PUOLAKKA LEENA MARJATTA...........
16304 PURSIAINEN SEPPO ANTERO...........
15490 PYYSALO TaPaNI..............................
15491 PÄÄKKÖNEN JORMA VESA............... ..
11857 PÖSÖ KEIJO AULIS..........................
12877 RAADE KRISTIINA MARIA...............
13994 RAADE MAARIT ELINA C.................
13995 RAJAHALLI PEKKA ILMARI.............
16305 RAMM-SCHMIDT LEIF HENRIK.........
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2
65 ................KARHULA TK Y 2 C 275 OTANIEMI..........
66 ............. HELSINKI ISOKAARI 40A5 HKI 20..........
62 ............. HELSINKI TAIVAANVU0HENT14A2 HKI 20
63 ............. HELSINKI TYÖMIEHENK 2C39 HKI 18...
63 ............. JOUTSENO TK Y 5 A 54 OTANIEMI............
62 ............. HELSINKI KAARLENK 12A10 HKI 53....
TK Y 5 A 55 OTANIEMI...........
TKY 5 В 81 OTANIEMI...........
TKY 4 C 16 OTANIEMI...........
RÖDBERGSG 5A41 HFORS 12.. 
E HESPER I ANK 18A16 HKI 10
47 66 ............... SIPPOLA MECHELININK 4B2 HKI 10...
47 66 .........LAPP.RANTA JÄÄKÄRINK 9A15 HKI 15....
44 64 ................. SOMERO LÖNNROTINK 23A20 HKI 12..
47 67 ..................RAUMA TKY 2 C 372 OTANIEMI............
40 59 ....................ESPOO TKY 9 C 22 OTANIEMI............
38 60 .........HARJAVALTA MAAMONLAHDENT1G30 HKI 20.
46 64 ......................OULU TKY 3 A 73 OTANIEMI............
46 66 ............. HELSINKI KARHUT 38 В HKI 80..............
41 61 ............. HELSINKI KYLÄT 15A6 HKI 32.................
66 ................ ELIMÄKI
63 .........HANKASALMI
63 .................TOIJALA
64 .............. HELSINKI
61 .............. HELSINKI
67 ............ JOKIOINEN
57 .............. HELSINKI
63 .....................LAHTI
64 .............. HELSINKI
67 .............. NAANTALI
JOKIOINEN 
LÖNNROTINK 27B19 HKI 18. .
TKY 10 A 15 OTANIEMI.........
AlDASMÄENT 22 HKI 65.........
MERI TULL INK 15B21 HKI 17.
65 ......................SALO TKY 4 В 33 OTANIEMI .
L I I SANK 15A5 HKI 17
TKY 3 A 22 OTANIEMI...........
PIHLAJAT 26 HKI 27.............
TKY 5 В 95 OTANIEMI...........
MANNERHEIMV41A29 HFORS 25 
18. ...
67 .............. HELSINKI
65 ................ KOUVOLA
63 .............. HELSINKI
43 61 ....VALKEAKOSKI
46 65 ....PIETARSAARI
44 64 ................ KOUVOLA KALEVANK 45E45 HKI
44 64 ....................ESPOO PITKÄT 15 FRISANS.................
40 62 .....................ESPOO METSÄKYYHKYNT6 LEPPÄVAARA
44 63 .............. HELSINKI RYYTIMAANT21 HKI 32...........
47 67 .....................VAASA PALOSAARENT 57M VAASA....
46 66 ................ TAMPERE MALMINRINNE 1B18 HKI 18..
63 ................ TAMPERE TKY 4 C 75 OTANIEMI...........
66 .....................LAHTI TKY 2 A 458 OTANIEMI.........
64 .............. HELSINKI KIVI HAANKJ 4A12 HKI 31...
60 .....................ESPOO OAS 1 C 20 OTANIEMI...........
63 .....................LAMMI TKY 5 8 75 OTANIEMI...........
66 ....ÄÄNEKOSKI M TKY 5 C 83 OTANIEMI
45 63 ................KARHULA
48 67 ................KARHULA
41 61 .....................LAHTI
42 63 ............... HKI MLK
48 67 ........ JALASJÄRVI
45 65 ........... RIIHIMÄKI
47 67 ..............HELSINKI
47 67 ........... ROVANIEMI VALTAK 9-11B10 ROVANIEMI.
DRUMSÖV 7817 HFORS 20... .
TKY 5 A 42 OTANIEMI...........
HENNALA 3/9 LAHTI 2...........
TKY 2 В 302 OTANIEMI.........
TKY 4 A 34 OTANIEMI...........
RAUDUNT 20 LAAJALAHTI .... 
UNTUVA I SENT 4A18 HKI 82..
44 63 ..................KANNUS JÄÄKÄRINK 9A15 HKI 15....
43 63 .............. HELSINKI VESPERT 3C23 HKI 32............
45 63 .............. HELSINKI VESPERT 3C23 HKI 32............
47 67 .........PIEKSÄM.MK TKY 3 В 33 OTANIEMI............
46 66 .......................EURA MANNERHEIM79A19 HKI 27...
41 63 ............JANAKKALA TELKKÄT 4 PORVOO..................
43 62 .....................LOHJA OTAKALLIO 4E55 OTANIEMI..
42 62 .......................PORI TKY 5 C 62 OTANIEMI............
45 64 ............KIUKAINEN TKY 10 G 105 OTANIEMI....
67 .............KOKEMÄKI KANSAKOULUK8A5 HKI Ю . . . .
66 ................ HYVINKÄÄ PAJALAHDENT 17A17 HKI 20.
KIISUK 9 OUTOKUMPU.............
VIRONK 7E15 HKI 17.............
ARKADIANK 20B32 HKI 10...
60 .....................ESPOO K AUPPAM I EHENT 6 TAPIOLA..
62 .............. HELSINKI KARTANONT 5A8 HKI 33..........
64 ..............HELSINKI KARTANONT 5A8 HKI 33..........
64 .....................ESPOO OTAKALLIO 1 A 4 OTANIEMI.
67 ............... HELSINKI DEGERÖBAGEN17 HFORS 84...
67 ............ KUUSJÄRVI
66 ............ JYVÄSKYLÄ
66 ............ JYVÄSKYLÄ
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0
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0
0
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0
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OP I N ГОэА IKK AKUNI A................... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO.................................KEMIAN OSASTO
14630 RAMM-SCMIDT HELENE DORRIT........  1 1 2 47
13936 RANTA HEIKKI OLAVI AULIS........... 1 1 1 43
16336 RANTANEN MARTTI KALEVI...............  1 1 1 47
16337 RAUvA SIMO JUHANI..........................  2 1 1 46
14738 PAUSSI PERTTI KALERVO.................. 1 1 1 46
16338 RAUTAVUOMA OUTI ANNA INKERI... 1 1 1 48
15432 REINIKAINEN LEENA MARJATTA.... 1 1 1 47
15433 RIEKKO RISTO OLAVI........................ 1 1 1 45
16339 RISKI KYöSrI AHTI ILMARI........... 2 1 1 47
12337 HOKKANEN MAR JA- L IISA.................... 1 1 1 42
15434 НХЦХ RITVA TUULIKKI.................... 1 1 1 46
14633 RXSXNEN SILJA MARJATTA...............  1 1 1 46
14634 RXSXNEN URHO OLAVI........................ 1 1 1 46
16310 SAARI MARJA PX1VIKKI.................... 1 1 1 48
15436 SAARINEN PEKKA ANTERO.................  1 1 1 46
14636 SAIKKONEN PEKKA JUHANI...............  1 1 1 46
12355 SALIN MATTI OLAVI..........................  1 1 1 38
14637 SALMENSAARI LEENA MARIA.............  1 1 1 46
13406 SALMINEN KARI KULLERVO..............  1 1 1 45
14638 SALMINEN MARJATTA HILKKA...........  1 1 1 45
11860 SALOKANGAS ARTO TEUVO TAPANI.. 1 1 1 39
12356 SALOKANGAS PASI UOLEVI...............  1 1 1 43
16311 SALONEN HEIKKI TAPIO.................... 1 1 1 48
15437 SALONEN TAPIO MIKKO...................... 1 1 1 46
13937 SANTAHOLMA ANTTI KALERVO........... 2 1 1 45
12878 SANTAHOLMA SEPPO VEIKKO............ I 1 1 42
12830 SEPPÄNEN REIJO OLAVI.................... 1 1 1 43
12360 SETXlX TARJA P1RKIT RISTELl... 1 1 1 40
13938 SIIKANEN EILA SALME...................... 1 1 1 44
13939 SIIRILÄ TAPIO MATTI...................... 1 1 1 45
14640 SIKANDER ARTO EINAR...................... 1 1 1 46
14641 SILVENNOINEN SEPPO MIKAEL......... 1 1 1 45
12361 SORSA SEPPO URHO KALEVI.............  1 1 1 43
15438 SUNDMAN KARI TAISTO...................... 1 1 1 47
12832 SUNDQVIST ERKKI OLAVI.................  1 1 1 43
13438 SUOKAS ELIAS UOLEVI..................... 1 1 1 42
15439 SUORTT1 TAPANI MIKKO.................... 1 1 1 47
12363 TAIPALE JORMA PEKKA...................... 1 1 1 40
16312 TALA ANTERO VELI JAAKKO.............  1 1 1 48
16313 TAMS1 AINO HELENA..........................  1 1 1 48
13411 TANNER TEEMU..................................... 1 1 1 43
11864 TANTTU RAIMO VILJO JUHANI......... 1 1 1 41
12833 TASKINEN JYRKI ARVO ANTERO.... 1 1 1 42
12364 TECKENBERG PER-ERIC...................... 1 1 2 40
13412 TERHO MATTI AKSELI........................ 1 1 1 44
16314 THUN RA3BE THORVALD...................... 1 1 2 49
14643 TIAINEN MATTI JOUKO ANTERO.... 1 1 1 46
12365 TIAINEN PAULI ILMARI.................... 1 1 1 42
13413 TIITINEN EERO PEKKA JUHANI.... 1 1 1 45
15490 TOIVAKKA HEIKKI EERO.................... 1 1 1 48
16315 TOIVONEN HANNU JUHANI.................  2 1 1 47
16316 TOLVANEN RITVA AINO MARIA......... 1 1 1 49
14644 TONTER1 OLAVI JOONAS.................... 1 1 1 44
14645 TOSSAVAINEN ANTTI PÄIVIÖ........... 1 1 1 46
14646 TRXSKMAN BERNDT HILDING.............  1 1 2 46
15491 TUOMINEN HEIKKI TAPIO.................  1 1 1 46
14647 TUUKKANEN RISTO ILMARI...............  1 1 1 44
13990 TUURI ANTTI ELIAS.........................  1 1 1 44
16318 TYYSKX HEIKKI VILJO ANTERO.... 1 1 1 48
12358 TXHTINEN IRJA KAARINA.................  1 1 1 41
13415 UUSVUORI RAIMO ANTERO................  1 1 1 44
16319 VAHE RI MATTI EINO OLAVI............. 1 1 1 48
16320 VALJAKKA SIMO OLAVI...................... 2 1 1 45
15492 VALKONEN JUSSI UOLEVI.................  1 1 1 47
15493 VALOVIRTA RAUNO LAURI K.............  2 1 1 47
13993 VALVE MATTI JUHANI....................... 1 1 1 45
15494 VANHATALO ILKKA OSSI TAPIO.... 1 1 1 47
16322 VARIS ERKKI AULIS......................... 1 1 1 48
15495 VATTULAINEN MATTI..........................  1 1 1 45
15496 VAUHKONEN PEKKA OLAVI.................  1 1 1 47
.........LAPP.RANTA MUSEIG 17A8B HFORS 10.... 441089
.................... ESPOO TKY 10 F 89 OTANIEMI......... 460211
.......................PORI TKY 4 A 35 OTANIEMI...........  460211
................ KALANTI VARHELA KALANTI.................... 44312
.................... LAHTI TKY 2 C 177 OTANIEMI......... 460211
.................. LAUKAA TAMMIT 20B32 HKI 33...........  483779
..............HELSINKI POHJOISKAARi 40A7 HKI 20 . 677524
..............HELSINKI JXXKXRINK 9A11 HKI 15.... 0
..............HELSINKI YHDYSKUNNANT49 HKI 68.... 727413
.............. HELSINKI CYGNAEUKSENK 6C32 HKI 10. 0
.............. HELSINKI PEUKALOI SENT4G90 HKI 82.. 787819
.................. LIPERI TKY 3 A 22 OTANIEMI...........  460211
................ HEINOLA RIISTAPOLKU 1 В TAPIOLA.. 463405
.............. HELSINKI RAITALAHDENT 41 HKI 57... 687955
.............. HELSINKI MUSEOK 24A14 HKI Ю........... 0
................ HARTOLA PAJAMXENT 3A6 HKI 36......... 450830
.....................TURKU TURUNT 6B21 HKI 37............. 0
.............. HELSINKI UNTAMONT 10C39 HKI 61 .... 791965
.................... NOKIA TKY 4 C 81 OTANIEMI...........  460211
............... HKI MLK V HXMEENKYLXNT35 FR I HERRS 846792
..............HELSINKI URHEILUK 40A8 HKI 25......... 417116
.............. HELSINKI HI IDENKIUKAANT4-6B HKI 34 483183
..............HELSINKI CALONIUKSENK 8АЮ HKI 10 . 498483
..............HELSINKI RELANDERINAUKI02C20 HKI57 0
..............HELSINKI SAUNALAHDENT13B17 HKI 33. 482876
.............. HELSINKI TKY 2 8 314 OTANIEMI......... 460211
.............. ILMAJOKI TKY 4 C 41 OTANIEMI...........  460211
................ ELIMXKI SAMMONK 7A5 HKI 10 .............  444223
.....................ESPOO NIITTYKUMPU 2 D 56 .............  468069
.....................ESPOO TKY 10 A 7 OTANIEMI...........  460211
.................. URJALA TKY 4 A 75 OTANIEMI........... 460211
.....................ESPOO TKY 5 В 23-24 OTANIEMI... 460211
.............. HELSINKI SAVILANK 1827 HKI 25......... 494098
.............. HELSINKI PURSIMIEHENK 24A14 HKI 15 650204
.............. HELSINKI FREDRIKINK 60C HKI 10.... 494826
.............. HELSINKI 2.LINJA 31C93 HKI 53......... 712864
.....................ESPOO LEPPXKERTUNT 2C TAPIOLA 2 463313
.........NURMIJÄRVI LÖNNROT I NK 27820 HKI 18.. 631282
.................... LAPUA MASALANT 6 LAAJALAHTI.... 405904
.................... TEUVA TKY 5 A 63 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI RUNEBERGINK 8011 HKI 10 .. 449351
..............MXNTSXLX KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465918
............KAUHAJOKI TKY 3 В 25 OTANIEMI...........  460211
.....................SIPOO V ASUNTOLA NI СКВY SJUKHUS 2314Ц
..............HELSINKI ULVILANT 16G HKI 35...........  451235
.............. HELSINKI R I SV I KSV 2D37 HFORS 20... 676729
....KUUSANKOSKI TKY 2 В 101 OTANIEMI......... 460211
.................... SAARI TKY 5 В 61 OTANIEMI...........  460211
.........LAPP.RANTA PIHLAJAT 38A17 HKI 27.... 485179
............KAUHAJOKI TKY 5 В 55 OTANIEMI........... 460211
.................... LAHTI NIKKILXNT 69 LAHTI 5......... 0
................ JOENSUU KASKENKAAT 18821 TAPIOLA. 464492
.........................ENO TKY 4 В 16 OTANIEMI...........  460211
. .. .PYHXJXRVI O TKY 2 C 166 OTANIEMI......... 460211
.........KAUNIAINEN LINDSTEDTSV 15 GRANKULLA. 409191
................ KARHULA HARJUVIITA 10C TAPIOLA... 463894
..............HELSINKI PUNAHILKANT 5 В 21 HKI 82 784667
.........LAPPAJÄRVI TKY 4 A 42 OTANIEMI............ 460211
.................. ASKOLA ITÄRANTA 13010 TAPIOLA... 463782
.............. HELSINKI KALEVANK 45E52 HKI 18.... 601341
................ VARKAUS TKY 3 C 33 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI RUNEBERGINK 47A7 HKI 26.. 495200
.............. HELSINKI MAASXLVXNT 16L66 HKI 71.. 376473
.............. HELSINKI TEMPPELIK 17A10 HKI 10... 496862
.................... RAUMA KATAJAHARJUNT 6017 HKI 20 0
.............. HELSINKI SUSIT 13A3 HKI 80................ 789250
................ TAMPERE UUDENMAANK 17 HKI................ 652285
..................KEURUU N0RDENSKIÖLDINK3A12HKI25. 419023
.............. HELSINKI ISOKAARI 3 A HKI 20........... 0
.............. HELSINKI LAMPUOTILANT 48 HKI 63... 748430
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16323 VEPSÄLÄINEN RIITTA LIISA........... 1 1 1 46
14649 VIERU TAPANI OSMO.......................... 1 1 1 46
16324 VIIMA MARKKU ANTERO...................... 1 1 1 49
16325 VIINANEN JUKKA-PEKKA...................  1 1 1 48
15497 VILuANEN MARTTI JUHANI............... 1 1 1 47
13994 VIRTA JORMA KALLE.......................... 1 1 1 42
13995 VIRTANEN KALLE ILKKA...................  1 1 1 45
12368 VIRTANEN PEKKA JALMARI............... 1 1 1 42
15498 VISKARI RISTO LAURI.....................  1 1 1 47
15499 VOUTILAINEN MATTI TAPANI........... 1 1 1 47
15500 VUORIMÄKI PEKKA VÄINÖ J............. 1 1 1 47
16327 VUORINEN EILA MAIJA.....................  1 1 1 48
13996 VUORI VIRTA ILMO JJHANI............... 1 1 1 45
13991 RALlENIUS MAARIT HELENA............. 1 1 1 45
13992 HALuI ANDER PERTTI OLAVI............. 1 1 1 45
16321 RALuMAN HENRIK PER....................... 1 1 2 48
12367 HASASTJERNA JAN IVAR.................. 1 1 2 43
12834 HASENIUS BIRGER EDVARD.............. 1 1 2 43
11868 H5ST5RGREN KAJ OLAVI...................  1 1 2 41
14645 WESTERHOLM PETER Тиара............... 1 1 1 45
12835 WICKSTRÖM GÖRAN KARL.................. 1 1 2 42
11869 WIKSTEUT MARTTI VILHELM............ 1 1 1 41
16326 WILEN CARL JYRI..............................  1 1 2 48
13997 YL1SELÄ SEPPO ANTTI JUHANI.... 1 1 1 43
14650 ZITTING ANTTI ATE JUHANI........... 1 1 1 46
16328 ÄIJÄlX HANNU ARMAS........................ 1 1 1 46
16329 AALTO TUULIKKI MARJA...................  1 1 1 47
16330 AHOKAS TURO TAUNO TAPIO............. 2 1 1 48
13428 ALASVUO VEIKKO OLAVI.................... 1 2 1 42
13416 ALLENIUS HANS ALF GUNNAR........... I 1 2 44
13417 AlO = AEUS ESKO JUHANI............... 1 1 1 44
12897 ANJA.A YRJÖ ENSIO.......................... 1 2 1 41
14673 ASIKAINEN SEPPO JJHANI............... 1 2 1 46
14017 ASTElJOKI JUSSI AKSELI...............  1 2 1 45
13998 AURANEN ERKKI OLAVI....................  1 1 1 45
13419 AUTIO HANNU KALERVO.................... 1 1 1 44
14674 BLOMSTER KARI ANDERS.................... 1 2 1 46
15520 EKLUND LARS OLOF............................ 1 2 2 46
16349 EKLUND PAUL BERTIL........................ 1 2 1 47
14018 ERLAMO SEPPO JUHANI...................... 1 2 1 43
15521 FAGER KURT ERIK.............................. 1 2 2 47
14922 FAGERHOLM KAJ ARMAS....................  1 2 1 44
14675 FALCK OLOF HENRIK.......................... 1 2 2 47
15522 FRÖBERG PER JOHAN.......................... 1 2 2 46
15523 GINMAN BENGT ÅKE............................ 1 2 2 47
16350 GRÖNDAHL LAURI JUHANI.................  1 2 1 48
15501 HAA3AMÄKI ILKKA MARTTI J........... 1 1 1 46
13429 HAKAuA JUHO KALERVO...................... 1 2 1 43
12837 HAKO.A ARTO KALEVI........................ 1 1 1 41
16351 HALIN TAPIO ESA.............................. 1 2 1 47
15502 HALLILA ERKKI ANTTI...................... 1 1 1 46
Ц834 HANHINIEMI MATTI TAPIO...............  1 2 1 41
13431 HANNUKAINEN TAISTO OLAVI A.... 1 2 1 42
14676 HANNULA JORMA KALERVO.................  1 2 1 46
14651 HATTULA AIMO ELJAS VIHTORI.... 1 1 1 44
15524 HAUTALA ERKKI VÄINÖ J.................  1 2 1 47
16331 HAVERI HANNU ANTERO...................... 1 1 1 46
14677 HAVOlA PEKKA ANTERO...................... 1 2 1 46
14019 HEIKINHEIMO ERKKI JUHANI........... 1 2 1 45
14678 HEIKKINEN VEIKKO KULLERVO......... 1 2 1 44
13432 HEIMALA SEPPO OLAVI...................... 1 2 1 42
16332 HE INI ö MATTI JUKKA........................ 1 1 1 47
15503 HEINONEN PERTTI JJHANI...............  1 1 1 45
15504 HEISKANEN KARI GUSTAF H.............  1 1 1 46
14630 HELN5 KARI AARNO ANTERO............. 1 2 1 44
14631 HILDEN HENRIK JARL........................ 1 2 2 46
14000 HINTIKKA OSSI VEIKKO JUHANI... 1 1 1 45
. .JYVÄSKYLÄ LAAJALAHDEN! 17A29 HKI 33 0
.........URJALA TKY 4 В 16 OTANIEMI............ 460211
......KISKO MANNERH 136A10 HKI 27.... 0
..RIIHIMÄKI PU I STOKAAR I 19C HKI 20... 0
.SUONENJOKI TK Y 4 A 62 OTANIEMI........... 460211
.TOTTIJÄRVI TK Y 3 C 02 OTANIEMI........... 460211
.HÄMEENKYRÖ VIRONK 10B9 HKI 17 ............... 636759
............KOTKA TK Y 3 A 14 OTANIEMI...........  460211
. .RIIHIMÄKI MANNERHEIMINT56E38 HKI 27 492808
............KOTKA TK Y 4 В 56 OTANIEMI........... 460211
..............PORI KUUSISAARENT 10 HKI 34... 0
.LAPINLAHTI OSMONT 20 HKI 61..................  791138
...HELSINKI MÄENLASK1JANT 2D48 HKI 80 785439
...HELSINKI MÄNTYT 17A8 HKI 27.............  485095
...........ESPOO IMPILAHDENT 46 LAAJALAHTI 405336
...HELSINKI TA VAST V 75826 HF ORS 55 ... 713566 
...HELSINKI DRAGONV 5АЮ HFORS 33.... 485900 
...HELSINKI SKIDBACKSV18B15 HFORS 81. 785655 
...HELSINKI ARBETAREG 4A4 HFORS 18... 640957
...HELSINKI TOLARINT 7H59 HKI 40 ......... 477887
...HELSINKI IDROTTSG 30A14 HFORS 25.. 492895
.........SOMERO PU I STOKAAR I 7A5 HKI 20... 0
...HELSINKI KORO ISV 6BD24 HFORS 28... 416647
...KUORTANE TKY 5 C 91 OTANIEMI........... 460211
....JOENSUU METSÄKYYHKT14A5LEPPÄVAARA О
VALKEAKOSKI M LYBECKINK 10A8 HKI 25.. 444930
OPINTOPAIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.............. KEMIAN OSASTO
OSASTO............... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
...........PORI PUISTOKAARI 19B13 HKI 20. 676173
..HELSINKI CASTRENINK 5B25 HKI 53... 775471 
..HELSINKI SANTAVUORENT 4A14 HKI 40. 476775 
..HELSINKI STEN8ÄCKSG 10B43 HFORS 25 418917 
LEPPÄVIRTA TKY 10 F 94 OTANIEMI..... 460211
.........ESPOO SATEENKAARI 3D81 TAPIOLA. 466509
.........KOTKA KASKENKAAT 18B22 TAPIOLA. 464492
..HELSINKI MAAM0NLAHDENT3A7 HKI 20 . . 678538 
. .HELSINKI HAKOLAHDENT 5A6 HKI 20. . . 675775 
..HELSINKI VUORIMIEHENK 18D58 HKI 14 654456
..HELSINKI PERUST 18B31 HKI 33........... 482925
. .HELSINKI MANNERHEIMV Ю0А2 HF0RS25 414042
. ......... VIHTI LUOTSIK 16A3 HKI 16............ 0
...HKI MLK NUMMIT 2815 HIEKKAHARJU. . 832192
.........ESPOO BJÖRNVIKSV 20H HAGALUND.. 465519
.LOHJA MLK LOUHENT 20K76 TAPIOLA.... 465658 
, . .HELSINKI N0RRSVÄNGEN23-25C HFORS20 675134
, . .HELSINKI HÖGBERGSG 1 HFORS 14 ......... 662738
..HELSINKI KASERNG 2817 HFORS 14.... 626344
. ......... ESPOO MÄKKYLÄ LEPPÄVAARA..............  405985
....KEURUU TKY 4 A 94 OTANIEMI........... 460211
ORIMATTILA KATAJAHARJUNT 13A5 HKI 20 0
, .KUUSJÄRVI TEHTAANK 10АЮ OUTOKUMPU. 0
.............PORI ALAUNIKSENT2AA3LEPPÄVAARA 406789
..HELSINKI FORINT 2F85 HKI 35 .............  4524Ю
, ..HELSINKI LAUTTURINKJ 3A2 HKI 57... 687768
........ IMATRA TKY 10 F 90 OTANIEMI..........  460211
.......... KOTKA TKY 3 C 73 OTANIEMI............  460211
, ..KUORTANE SERONT 3E26 TAPIOLA........... 0
..SEINÄJOKI LAUTTASAARENT 34D17 HKI20 671375
...HELSINKI KAARIKJ 4D83 HKI 94........... 304541
...........KITEE KATAJAHARJUNT1-3B33 HKI20 678262
...HELSINKI KORO I STENT 6E9 HKI 28.... 416997
............KUHMO MARIANK 1 C HK I.................... 0
...JOUTSENO TKY 3 C 67 OTANIEMI........... 460211
...HELSINKI KUNINKAANTAMMENTlAl WKI44 434020 
....HATTULA MUUTTOLINNUNR HHÄMEVAARA 404099
...........KAAVI POHJOISRANTA 20B42 HKI 17 638486
...HELSINKI SIILIT 91108 HKI 80........... 787744
...HELSINKI MANNERHEIMV 35A5 HFORS 25 448969 
.........KUOPIO TKY 2 A 226 OTANIEMI.......... 460211
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14923 HIHVONEN MATTI................................. 1 2 1 42
15525 HOKKANEN JUKKA SAKARI................  1 2 1 46
14020 HONKASALO ANTERO JORMA...............  1 2 1 45
13863 HUHTINEN AARNO PAAVO..................  1 2 1 45
12371 HUHTINEN PASI PERTTU..................  1 1 1 41
14652 HUJU KARI MIKAEL........................... 1 1 1 46
13433 HUKKI MATTI PEKKA HEIMO............. 1 2 1 44
14021 HULTIN ROLF LENNART...................... 1 2 1 45
15550 HUTTUNEN HANS HELLMUTH.............. 1 2 2 44
12899 HYVÄRINEN JORMA JUHANI.............. I 2 1 43
14001 HÄMÄLÄINEN ANTERO SIMO...............  1 1 1 44
16333 hämäläinen tapio mikko i........... i i i 48
16352 HÄHKKI JOUKO JUHANI...................... 1 2 1 46
12931 HÄHKÄNEN SEPPO............................... 1 2 1 43
14022 HÄTÖNEN TENHO KULLERVO...............  1 2 1 43
16353 HÄYRINEN PEKKA ANTERO.................  1 2 1 48
12902 HöU.UND KAJ HOLGER....................... 1 2 2 44
13434 IDMAN UOLEVI NILS AULIS.............  1 2 1 42
16334 1 LL I JORMA JUHANI..........................  1 1 1 46
15527 iltanen raimo Olavi..................... l 2 i 46
13435 JAAKKOLA JUHANI ANTTI.................  1 2 1 44
14654 JALKANEN ERKKI . ............................... 1 1 1 45
16354 JOHANSSON JUHANI RAUNO...............  1 2 1 46
12933 JOKINEN HANNU ILMARI.................. 1 2 1 43
14002 JOKINEN KARI ANTERO...................... 1 1 1 46
14633 JOKINEN PERTTI VEIKKO J.............  1 2 1 45
14655 JOKINEN TARMO VILHO J.................  1 1 1 46
14634 JORTIKKA ERKKI ANTERO................  1 2 1 43
12334 JUKKA LAURI ANTERO......................  1 2 1 41
14635 JUSSILA KALERVO EINO.................... 1 2 1 45
12904 JUUSELA JYRKI TAPANI.................... 1 2 1 43
16356 JUVONEN OLLI ARIMO........................ 1 2 1 48
14636 JÄRVINEN ANTERO PAAVO.................. 1 2 1 46
15506 järvinen jukka erkki.................... i i i 47
14023 KAARTAMA JORMA JUHANI.................  1 2 1 45
12700 KAARTAMA KARI OLAVI...................... 1 2 1 42
16357 KAIJA RAUNO ILMARI........................ 1 2 1 48
13436 K A I SlAN I EM I ILPO GÖRAN...............  1 2 1 43
16335 KALAJA HARRI OLAVI........................ 1 1 1 49
15537 KALlIO HEIKKI YRJÖ J.................... 1 1 1 46
14051 KAL.IO JUKKA KALEVI...................... 1 2 1 45
16336 KALlIO KARI TAPIO.......................... 1 1 1 48
14656 KALLIOINEN JOUKO OLAVI...............  1 1 1 46
12336 KARVONEN ILKKA JUHANI.................. 1 2 1 42
13437 KARVONEN LAURI TAPIO.................... 1 2 1 43
14003 KATAJARINNE TAPANI VElI............. 1 1 1 41
16358 KAUKONEN REINO KALEVI.................. 1 2 1 46
12905 KEM»»AINEN JORMA HEIKKI 0......... 1 2 1 43
15508 KEMPPINEN HANNU KALEVI...............  1 1 1 44
14924 KESKINEN KARI VALTTERI...............  1 2 1 46
15509 KESKITALO RAULI KALLE.................. 1 1 1 46
14925 KETO HARRI VOITTO E...................... 1 2 1 46
14935 KETOLAINEN MATTI JUHANI............. 1 2 1 46
16337 KETONEN PEKKA VESA TALANI......... 1 1 1 46
16359 KETTUNEN RISTO JUHANI.................. 1 2 1 46
16360 KIISKI ERKKI JUHANI...................... 1 2 1 47
13334 KIVEKÄS LIISA AULIKKI.................. 1 1 1 44
14926 KIVILAHTI JORMA KALEVI...............  1 2 1 43
12906 KIVINEN HEIKKI ESKO TAPANI.... 1 2 1 42
14024 KIVISTÖ HEIKKI ANTTI J...............  1 2 1 44
16361 KLEMOLA MARKKU UOLEVI.................. 1 2 1 48
16362 KNAAPI HEIKKI ANTERO.................... 1 2 1 46
14637 KOLEHMAINEN MATTI ALPO...............  1 2 1 44
12891 KOPONEN JORMA KALEVI.................... 1 1 1 42
13438 KORPINEN ILPO ILMARI.................... 1 2 1 44
14025 KORHONEN JUHA VILLE...................... 1 1 1 45
13439 KORHONEN MATTI ANTERO.................  1 2 1 43
13418 KOR3I-ANTTILA JAAKKO MIKAEL... 1 1 1 43
16338 KOR = ISAlO ARTO LAURI.................... 1 1 1 45
14927 KORSI ESA VILLE..............................  1 2 1 47
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11422 KOS<INEN VESA HAIMO...................... 1 1 1 59
16353 KRÜ3ELL OLE HENRIK........................ 1 2 2 47
12908 KOKKOSUO REIJO TAPIO.................... 1 2 1 43
13387 KULMALA AARNO SAKARI.................... 1 2 1 43
14027 KUMPULA MIKKO AIMO ANTERO......... 1 2 1 43
14928 KUOPPAMÄKI JORMA VILHELMI......... 1 2 1 44
15529 KYTU MARKKU SEPPO ILMARI........... 1 2 1 47
15530 KXENNIEMI JUHANI UNTO.................  1 2 1 47
16354 KXRXVX LAURI JUSSI ILMARI......... 1 2 1 48
14688 LAAKO TERO JUSSI............................ 1 2 1 45
16339 LAASASENAHU MARTTI JUHANI......... 2 1 1 45
16365 LAINE JORMA SAKARI........................ 1 2 1 48
16340 LAKANEN ENSIO MAURI...................... 1 1 1 48
13440 LALJ ANTERO VEIKKO........................ 1 2 1 44
15531 LAMMI JARMO JAAKKO........................ 1 2 1 46
13420 LAPPALAINEN PEKKA JUHANI........... 1 1 1 44
14689 LECK-IN ESA KULLERVO.................... 1 2 1 46
16366 LEHTI TIMO OLAVI............................ 1 2 1 48
16367 LEINO JORMA TAPANI........................ 1 2 1 48
15532 LEM°IXINEN RISTO JUHANI............. 1 2 1 47
14005 LESKINEN TAPIO SEPPO OLAVI.... 1 1 1 43
16368 LEVONMAA RAIMO JOHANNES............. 2 2 1 47
15510 LILJESTRAND BJARNE RKHELM, . . . 1 1 2 47
16341 LINDROOS JARL BIRGER RUNAR.... 1 1 1 49
15533 LOBOAS KRISTIAN KARI KNUT......... 1 2 1 46
15534 LYST1LX JUHANI EINO...................... 1 2 1 46
14929 MAKKONEN RAIMO TAPIO........... .. 1 2 1 44
14692 MANNER KAUKO ANTERO.....................  1 2 1 46
13441 MANNERKOSKI LAURI PERTTI K.... 1 2 1 44
13421 MANUNEN TAUNO ILMARI.................... 1 1 1 44
12909 MAHTAMO TERO AULIS........................ 1 2 1 41
15535 MATTILA JUHANI LAURI...................  1 2 1 46
16359 MATTILA PAULI VILJO TAPANI.... 1 2 1 46
16342 MELAJXRVI HEIKKI YRJÖ JUHANA.. 1 1 1 48
14030 MItTOLA JORMA HEIKKI...................  1 2 1 45
14693 MIKKOLA OSMO KALEVI.....................  1 2 1 46
15511 MIKKOLA PEKKA ANTERO.................... 1 1 1 47
16370 MUKHERJEE ARUN BILASH.................  1 2 1 46
14694 MUHOlE KAUKO MATTI OLAVI........... 1 2 1 45
14658 MURTOARO JUKKA OLAVI.................... 1 1 1 46
14930 MYL-YN1EMI JUKKA KULLERVO......... 1 2 1 46
14695 MYYRI JORMA RIKHARD...................... 1 2 1 45
14031 MXENPXX JUKKA ANTERO.................... 1 2 1 42
14032 MXKINEN JUHO KAARLO...................... 1 2 1 45
15536 MXK1PXX MARTTI ILMARI.................  1 2 1 48
12910 MXNTYMXKI TARMO KALEVI...............  1 2 1 41
13442 NENONEN PERTTI OLAVI.................... 1 2 1 43
13443 NIEMINEN MIKKO ANTERO................  1 2 1 44
14696 NIKKILÄ KALEVI JUHANI.................  2 2 1 45
13444 NISKANEN MATTI ASLAK.................... 1 2 1 44
13422 NISKANEN PENTTI OLAVI.................  1 1 1 41
14697 NOROSTR8M SENG I-OLA EOEL J.... 1 2 2 46
16371 NYBEROH CARL-JUHAN........................ 2 2 2 47
14661 NYYSSBNEN AUNE MARIA.................... 1 2 1 46
14698 NXHH1 ANTTI ARVO............................ 1 2 1 44
14699 NXXTXNEN ERKKI ANTERO.................  1 2 1 46
14700 OSARA JOUKO ILMARI........................ I 2 1 47
15513 PAALUMXKI TAUNO JUHANI............... 1 1 1 47
14701 PAANANEN TAPIO HEIKKI.................  1 2 1 45
15537 PAJUNEN JORMA OIVA A.................... 1 2 1 45
16372 PAKARINEN KAUKO RAINERI.............  1 2 1 46
16373 PALIN JUKKA KALEVI........................ 1 2 1 47
13423 PALOHEIMO RISTO JUHANI...............  1 1 1 43
14007 PARKKINEN RAUNO KALEVI...............  1 1 1 43
15538 PELLI REIJO JUHANI........................ 1 2 1 47
14034 PELLIKKA RISTO ONNI A................. 1 2 1 42
14702 PELTOLA HEIKKI JUHANI.................  1 2 1 43
13424 PELTONIEMI MARKKU PELLERVO.... 1 1 1 43
14662 PENTTILX HANNU PENTTI J.............  1 1 1 46
15539 PENTTINEN RAIMO OLAVI.................  1 2 1 47
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OP INTOPA IKK AKUNI A........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . VUORI TEOLLISUUSOSASTO
13446 PESONEN HERKKO OLLI ERKKI......... 1 2 1 41
16374 PESONEN JUKKA PEKKA...................... 1 2 1 48
14663 PESONEN LAURI JUHANI.................... i 1 1 44
16375 PESSI ESKO URHO JUHANI...............  1 2 1 46
14938 PIMU ERKKI LAURI ANTERO........... 1 2 1 45
16376 PISOHOH KAJ ANDERS..................... 1 2 1 47
14704 POUTANEN KARI JUHANI.................... 1 2 1 46
14664 PUKKILA JUKKA ARVO JUHANI......... 1 1 1 44
14010 PULKKINEN JUHANI PEKKA...............  1 1 1 42
14035 PURANEN PERTTI JUHANI................. 1 2 1 43
14931 PURRA PEKKA ESKO............................  1 2 1 46
14705 PYLKKÄNEN TUULA SISKO M............. 1 2 1 46
12353 P8NTYNEN TUMI JUHANI.................... 1 1 1 42
15514 RAMUlA PEKKA ILMARI...................... 1 1 1 45
16377 RANTALA ERKKI SAKARI.................... 1 2 1 48
13844 RANTALA KEIJO MIKAEL.................... 1 2 1 45
14706 RANTALA MAIJA LEENA...................... 1 2 1 46
15540 RANTANEN HEIKKI KULLERVO........... 1 2 1 45
15515 RANTANEN SEPPO OSKARI.................. 1 1 1 47
14011 RE I NI KK A ERKKI ILMARI.................. 2 1 1 43
12895 REKOlA JORMA KALEVI...................... 1 2 1 42
16343 REKOlA TIMU PENTTI........................ 1 1 1 46
12377 RIIHIKALLIO LASSI PETER.............  1 1 1 43
15541 RIKKA PEKKA OLAVI..........................  1 2 1 47
14932 RISTIKARTANO KARI KALERVO......... 1 2 1 45
16378 RISTOLAINEN EERO OLAVI...............  2 2 1 47
15542 RITAKALLIO PEKKA OSKARI.............  1 2 1 47
13447 RIUTTALA ESA ILMARI...................... 1 2 1 44
16379 Räikkönen hanno veikko i........... 2 2 i 48
16344 RÄSÄNEN TIMO HEIKKI...................... 1 1 1 47
16390 SAARINEN JORMA SAKARI................. 2 2 1 47
14037 SAARINEN OLLI KAARLO TAPIO.... 1 2 1 44
15516 SAARÍNEN REINO TAPIO.................... 1 1 1 48
12912 SAARINEN RISTO UOLEVI.................. I 2 1 41
14667 SAINIO PENTTI OLAVI...................... 1 1 1 43
13448 Salmelin klaus erkki o...............  i 2 i 42
14668 SALMINEN KARI OLAVI...................... 1 1 1 46
15544 SALMINEN MATTI VILHO K...............  1 2 1 46
14012 SARIOLA PEKKA JUHANI.................... 1 1 1 44
16331 SAVI SALO HANNU ANTERO.................. 2 2 1 46
13645 SAVOuA EIJA KAARINA...................... 1 2 1 46
13426 SAVOLAINEN HEIKKI JUHANI........... 1 1 1 44
14708 SEPPÄLÄ KARI OLAVI........................ 1 2 1 45
16332 SEP = ÄNEN MATTI ANTERO.................. 1 2 1 44
14709 SERENEN RAIMO ENSIO.................... 1 2 1 46
16393 SETÄuÄ PEKKA TAPIO........................ 2 2 1 47
140 38 SIHVO RISTO VELI............................  1 2 1 44
15545 SIIKARLA AARNE LAURI.................... 1 2 1 46
16394 SIPUÄ ILKKA MATTI........................ 1 2 1 48
14710 SIPILÄ JUSSI VEIKKO SAMULI.... 1 2 1 46
16395 SJÖ3ERÜ HASSE aRMAs......................• 1 2 2 46
15546 STENKORS RAULI ILMARI.................  1 2 1 47
14669 STfcNMAN KARI OLAVI........................ 1 1 1 45
14014 ST13ZELIUS ERIK ANDERS...............  1 1 2 45
14039 SULANTU JUKKA SAKARI.................... 1 2 1 45
12733 SUNDBERS SVEN VICTOR.................... 1 2 2 42
16345 SUUMAL;INEN OLAVI HEIKKI...........  1 1 1 47
15547 SUPINEN RISTO REINO ILMARI... 1 2 1 46
14015 SÄRKKÄ PEKKA SAKARI...................... 1 1 1 45
12395 SÖDERLING KAJ ERIK........................ 1 2 2 42
15548 SÖRENSEN TOM MIKAEL...................... 1 2 2 46
16396 TARNANEN PENTTI OLAVI.................. l 2 l 48
12379 ТЕРэО PEKKA TAPANI........................ 1 1 1 38
16397 TERHO KARI PAAVO............................  2 2 1 46
14040 THERMaN ROlF YRJÖ ARNOLD........... 1 2 2 43
14041 TIAINEN MARKKU TAPANI.................  1 2 1 45
13449 TI ITOLA TEKO TAPIO........................ 1 2 1 44
14671 TI¡TU ULLI MATTI KALEVI.............  1 1 1 45
16346 TULOKAS TAPANI KARL U.................  2 1 1 47
15549 TUOVINEN PERTTI JOUKO.................. 1 2 1 44
.............. HELSINKI LAHNARUOHONT 4816 HKI 20. 679463
.............. HELSINKI VÄINBLÄNK 2024 HKI 61 .... 791249
.............. HELSINKI MERIPUISTOT 3A8 HKI 20 ... 675467
................ KÄRKÖLÄ PAJALAHDENT 17E83 HKI 20. 674033
.............. HELSINKI HER I KANNON! 3823 HKI 26.. 495042
.............. HELSINKI KUUSIT 13A46 HKI 27........... 481239
.............. HELSINKI TORKKELINK 21B72 HKI 53.. 773355
...................IMATRA TALLBERQPUISTOT6A12 MKI20 673862
....KAJAANI MLK MANNERHEIMINT21-23B18 H25 443930
. . ........... TAMPERE MEILAHTI 23A HKI 23............ 0
.............. HELSINKI TUKHOLMANK 7B14 HKI 27... 412445
.........LAPINLAHTI TKY 5 В 43 OTANIEMI............  460211
..............HELSINKI MUSEOK 32A25 HKI 10 ........... 444611
.............. HELSINKI PXXSKYLÄNRINNE 7A37 HKI50 0
....Hämeenlinna sinebrycoffinkisa hki 12. 652630
................ TAMMELA TKY 4 C 22 OTANIEMI........... 460211
............KAUSTINEN KASKENKAATlH TAPIOLA......... 466494
................ TAMPERE TKY 3 C 42 OTANIEMI...........  460211
.....................LOHJA KULMAK 4 LOHJA...................... 0
.......................OULU TKY 5 C 41 OTANIEMI........... 460211
................ TAMPERE TKY 3 В 61 OTANIEMI...........  460211
.............. HELSINKI MERIKANNONT 3059 HKI 26.. 497732
.............. HELSINKI TUNNELIT 12A10 HKI 32.... 0
.................. HAMINA TKY 4 A 52 OTANIEMI...........  460211
.....................TURKU MANNERHEI M I NT 126A5 HKI27 412142
.....................YLXNE TOURULA ORIPXX...................... 0
............HUITTINEN KATAJAHARJUNT ЦАЗ HKI 20 673046
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14933 TUHUNEN MATTI TAPIO....,........... 1 2 1 46
16347 TUURI ESA VILHO NIKOLAI............. 1 1 1 48
14934 TUUTTI JUHANI PAAVO...................... 1 2 1 46
13934 TXHTINEN KARI PENTTI OLAVI.... 1 2 1 46
14042 TÖRRÖNEN KARI JOHANNES............... 1 2 1 45
14043 UITTI JUHANI JARMO........................ 1 2 1 44
13450 URPO LEENA SIRKKA I....................  1 2 1 44
15517 VAAHTO ANTTI TAPANI...................... 1 1 1 47
13427 VAAJOENSUU KALLE JUHANI............. 1 1 1 «0
14672 VAARALA KARI PEKKA TAPIO........... 1 1 1 45
15550 VANHATALO VOITTO KULLERVO......... 1 2 1 46
16338 VARTEVA ESKO KALEVI...................... 1 2 1 «7
15551 VEISTARO MARTTI AARNE HARRY... 1 2 1 46
12914 VIHERMA RAIMO AULAN...................... 1 2 1 44
12915 VIITANEN PEKKA HEIKKI K............. 1 2 1 42
15552 VIL3?0NEN KARI OLLI...................... 1 2 1 47
15518 VISTI MIKKO JUHANI....................... 1 1 1 46
16348 VUENTO AIMO ERKKI......................... 1 1 1 48
15519 VUORELA MARKKU KALEVI.................. 1 1 1 46
14044 RARTIOVAARA TIMO TAPANI............. 1 2 1 44
147Ц WESTERMARCK HENRIK EMIL.............. 1 2 2 45
12916 AALTONEN ERKKI ANTERO.................. 1 1 1 «3
14713 AHTIAINEN PERTTI KALEVI............. 1 1 1 45
12400 ANNASPALO HEIKKI MIKAEL............. 1 1 1 41
Ц893 ANSAHARJU KALEVI ANTERO............. 1 1 1 41
15553 ANTHONI JUHANI AARNO.................. 1 1 1 45
16339 ARPONEN MATTI KULLERVO...............  1 1 1 48
13451 ARTIMO JUKKA ANTERO...................... 1 1 1 45
13452 ASIKAINEN MARKKU JAAKKO T......... 1 1 1 44
14714 8ARMAN LEO BERNHARD.....................  1 1 1 45
14715 BECKER ERKKI VILHELM.................... 1 1 1 46
14716 CARLSON EERO REINHOLD.................  1 1 1 47
16390 EKLIN OLAVI HEIKKI........................ 1 1 1 48
14717 E SK Ou A ERKKI TAPANI...................... 1 1 1 46
11895 FRANSSILA LASSI JUHANI............... 1 1 1 41
14046 FREDRIKSSON HEIKKI ANTERO......... 1 1 1 45
13454 GRÖNFORS JYRGEN HORST.................  1 1 1 43
12917 HAKKARAINEN JUHANI HEIKKI......... 1 1 1 43
12918 HALJALA SAKARI VEIKKO.................  1 1 1 43
14718 HALLIKAINEN PEKKA JUHANI........... 1 1 1 45
15557 HALONEN EINO ARIMO........................ 1 1 1 45
14047 HARJU ERKKI-SAKARI........................ 1 1 1 44
16391 HASU SEPPO VILHO ANTERO............. 1 1 1 47
16392 HATJNEN SAMPO VILHO J................  2 1 1 47
12919 HAUTALA MARTTI ILMARI.................  1 1 1 41
11896 HEIKKILÄ ILMARI KOSTI.............. 1 1 1 40
12932 HEIKKILÄ LIISA INKERI................  1 1 1 43
13455 НЕ IN1 ST ö MATTI AARNE.................... 1 1 1 41
12402 HEINO REINO JALMARI...................... 1 1 1 42
13456 HEINONEN AARNE ARMAS.................... 1 i 1 44
16393 HEINONEN JORMA JUHANI.................  1 1 1 48
11897 HEISKANEN HEIKKI JUHANI............. 1 1 1 39
15559 HIETALAHTI JOUKO ILMARI............. 1 1 1 44
13457 HOLMA KYÖSTI MATIAS...................... 1 1 1 42
13458 HOLMSTEN MATTI GUNNAR.................  1 1 1 41
14719 HOP3U PENTTI HEIKKI V.................  1 1 1 44
13459 HUTTUNEN JUHANI JAAKKO...............  1 1 1 44
12920 HUTTUNEN PENTTI JUHANI...............  1 1 1 44
13460 HUVI NEN OSSI JUHANI...................... 1 1 1 41
16394 HYNYNEN ASKO HEIKKI...................... 1 1 1 48
12921 HÄIKIÖ PAAVO OLAVI........................ 1 1 1 40
12405 IIVONEN RISTO ANTERO.................... 1 1 1 41
12407 IKÄHEIMONEN PERTTI JUHANI......... 1 1 1 41
13462 JAAKKOLA JUHA ILMARI............  1 1 1 43
12923 JAAKOLA ANTERO ARMAS..................  1 1 1 41
14720 JALKANEN ILKKA TAPANI.................  1 1 1 46
11899 JALLI JOUKO KALERVO...................... 1 1 1 39
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13464 JOKIAHO RISTO JOHANNES.......... 1 1 1 41
14050 JUHAMXKI KAUKO KAARLO J............ 1 1 1 44
13466 JUSSILA SAULI ANTERO.................... 1 1 1 44
14722 KAITAINEN EERO ANTERO.................  1 1 1 45
15561 KAKKO EERO JUHANI.......................... 1 1 1 44
11901 KALA*! MATTI ERKKI J..................  1 1 1 40
16395 KANERVA VEIKKO MARKKU.................. 1 1 1 48
14723 KARVINEN PAULI OLAVI.................... 1 1 1 45
16396 KAUHANEN VEIJO MATTI I...............  t 1 1 48
12924 KETTULA HEIKKI JUHANI.................  1 1 1 41
15562 KETTUNEN MIKKO................................  1 1 1 47
12925 KIL°1X SEPPO EINO ILMARI........... 1 1 1 43
14053 KIRJAVAINEN JORMA YRJÖ...............  1 1 1 42
15563 KIURU MARKUS KALERVO.................... 1 1 1 47
14054 KOIKKALAINEN ENSIO VELI.............  1 1 1 45
13467 KOI VUAHO PEKKA OLAVI.................... t 1 1 41
12926 KOKKO PENTTI OLAVI........................ I 1 1 40
12927 KONKKA URHO JUHANA VIlHELM.... 1 1 1 42
12410 KONTUNIEMI KARI VICTOR J........... 1 1 1 41
12411 KORHONEN VEIKKO VILJO.................  1 1 1 43
15564 KOH»¿LA MATTI JUHANI.................... 1 1 1 45
15565 KON9! HANNU OLAVI.......................... I 1 1 46
14724 KOSKINEN HANNU KALEVI E............. 1 1 1 43
12928 KOSKINEN JORMA VEIKKO OLAVI... 1 1 1 42
14725 KUITTINEN RISTO KAARLE K........... 1 1 1 46
12929 KULTALAHTI AHTI KULLERVO........... 1 1 1 42
14055 KUOSMANEN EERO JUHANI.................. 1 1 1 44
14056 KUUKKA HEIKKI ILMARI.................... 1 1 1 45
12930 KUUSELA REINO ALEKSI.................... 1 1 1 43
14057 KYYRÖNEN HEIKKI PAAVAiI.............  1 1 1 46
13468 LAAKSO MATTI VESA..........................  1 1 1 44
15566 LAAKSO OLAVI MATTI TAPIO........... 1 1 1 47
12412 LAATIKAINEN KARI ILPO A.............  1 1 ! 41
12931 LAHTI OSSI KALERVO........................ 1 1 1 41
11011 LAHTINEN RAIMO OLAVI..................... 1 1 1 36
16397 LAHTONEN TAPIO KALERVO................ 1 1 1 48
14726 LAHO JAAKKO ENSIO........................ 1 1 1 43
16398 LAISI TIMO ANTERO..........................  1 1 1 48
16399 LAURILA JORMA JUHANI.................... 2 1 1 48
10597 LAURILA PAULI JUHANI.................... 1 1 1 35
14727 LEHTINEN MATTI ILMARI..................  1 1 1 46
12933 LEHTINEN TIMO KALEVI..................... 1 1 1 40
13469 LEHTO SEPPO JUHANI........................ 1 1 1 43
12934 LEHTONEN HEIKKI JUHANI................ 1 1 1 43
15567 LEHTONEN HEIKKI JUHANI................ 1 1 1 47
16400 LEHTONEN KYÖSTI VELI VIHTORI.. 1 1 1 45
14058 LEHTONEN PEKKA LAJRI JUHANI... 1 1 1 45
14059 LEHVONEN HANNU JUHA K..................  1 1 1 44
15568 LEPDlA SAKARI MATIAS.................... 1 1 1 47
14060 LESKINEN SEPPO JORMA.................... 1 1 1 43
14729 LEVXINEN KARI ILMARI..................  1 1 1 45
16401 LIEVONEN VEIJO OLAVI.................... 1 1 1 48
15569 LIL-ANUT LEO ERNST........................ 1 1 2 47
14733 LIND3REN PENTTI OLAVI.................. 1 1 1 45
13470 LINKOLA TIMO JUHANI...................... 1 1 1 44
15570 LUKKARINEN MARJATTA...................... 1 1 1 46
12935 LANS VEIKKO JUHANI........................ 1 1 1 43
12936 MANNS HENRIK KARL..........................  1 1 2 40
16402 MAHTINMAA PAAVO JUHANI...............  1 1 1 47
12415 MARTTILA PAAVO ANTERO................ 1 1 1 41
14061 MATTILA ANTTI JUHANI.................... 1 1 1 46
15571 MATTILA JARMO HEIKKI U...............  1 1 1 46
14062 MIETTINEN KARI VELI T.................. 1 1 1 45
15572 MIKKOLA TAPIO KIMMO................  1 1 1 46
13471 MIKKOLA TIMO KALEVI...................... 1 1 1 43
14063 MÄHÖNEN JAAKKO ERKKI.................... 1 1 1 45
16403 MXKI-KOJOLA PEKKA JUHANI........... 1 1 1 48
16404 MXKINEN HEIKKI ERKKI J...............  1 1 1 47
14734 NIEMI LAURI ILMARI........................ 1 1 1 45
110И NIEMINEN AARNE JUHANI................ 1 1 1 39
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.................... ESPOO TKY 9 В 17 OTANIEMI............ 460211
................ JOENSUU TKY 3 В 44 OTANIEMI............ 460211
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14065 NIEMINEN MARKKU TAPIO.................  1 1 1 43
13155 NIKANDER SAKARI TOIVO.................  1 1 1 44
13472 NIKULA HANNU OSMO SAMULI........... 1 1 1 45
Ц444 NIKUPETERI MATIAS VEIJO E......... 1 1 1 37
15573 NISSINEN MATTI OLAVI...,...........  1 1 1 47
15574 NORDQVIST MIKAEL 3J6RN...............  1 1 2 45
12701 NOUKKA PIRKKO TUULIKKI...............  1 1 1 42
16405 NOUSIAINEN JAAKKO TAPANI........... 2 1 1 48
16406 NYSTRÖM ROLF JOHAN V.................... 1 1 2 48
13473 NASE KALERVO MARTTI J.................. 1 1 1 43
14066 NASI PAULI JOHANNES...................... 1 1 1 45
15575 OJANEN JUKKA ANTERO...................... 1 1 1 46
15576 OJANEN OSMO AARNE JUHANI........... 1 1 1 46
12938 OJANEN REIJO JUHANI...................... 1 1 1 41
12416 OLA KYÖSTI ANTERO.......................... 1 1 1 42
16407 PAAKKARI TAPIO JUHANI.................  1 1 1 47
16408 PAARMA TAPIO PENTTI MATTI......... 1 1 1 48
16409 PAASIKALLIO MARTTI ANTERO......... 1 1 1 46
15577 PAAVILAINEN JUSSI TAPANI........... 1 1 1 46
16410 PAJJKOSKI TEUVO LAURI K............. 1 1 1 47
13474 PAKARINEN KARI ILKKA V...............  1 1 1 45
16411 PALMI ESKO ANTERO.......................... 1 1 1 48
13475 PARPALA OLAVI MATIAS.................... 1 1 1 44
12939 PARTANEN ERKKI ENSIO.................... 1 1 1 41
14068 PELTOLA JAAKKO AA»0 ANTERO.... 1 1 1 45
13476 PELTOLA JOUKO KALEVI.................... 1 1 1 44
14069 PELTOLA TUOMO SAKARI...................  1 1 1 45
12418 PELTOMAA KAUKO JUHANI.................  1 1 1 42
14736 PERTTILÄ TAPIO LASSE.................... 1 1 1 46
14071 PIETARINEN NIILO SAKARI.............  1 1 1 44
13477 POHJA MARKKU JUHANI...................... 1 1 1 44
16412 POIKOLAINEN MARKKU OLAVI........... 1 1 1 47
12419 PUHAKKA JUSSI MIKKO ENSIO......... 1 1 1 40
14737 PULKKANEN JUHANI ESKO.................  1 1 1 45
15578 PURANEN EERO OLAVI........................ 1 1 1 46
16413 PURANEN HEIKKI SAKARI.................  1 1 1 47
14072 PÖYHIX JORMA TAITO KAlEVI......... 1 1 1 44
11733 RAHIALA MATTI eSA R...................... 1 1 1 42
12940 RAUHALA URHO jfULIS........................ 1 1 1 44
15579 REIJONEN MATTI HERMANNI............. 1 1 1 46
13479 REMES ERKKI TAPIO.......................... 1 1 1 43
14073 ROPE MATTI ARTO..............................  1 1 1 44
13430 RUOHTULA MATTI ELIAS.................... 2 1 1 40
16414 RUOTSALAINEN REINO ANTERO......... 1 1 1 48
12420 RÖNKKÖ MATH...,............................ 111«!
12941 SAARELAINEN PERTTI JOHANNES... 1 1 1 40
14739 SAARI MATTI PIRKKA JUHANI......... 1 1 1 45
12942 SALLINEN VEIKKO JUHANI...............  1 1 1 43
12421 SALMENPERÄ HANNU TAPANI.............  1 1 1 41
14740 SALMINEN KARI OLAVI...................... 1 1 1 43
14074 SALMINEN MARTTI ILMARI...............  1 1 1 45
14741 SALO TAPIO EINO..............................  1 1 1 44
16415 SALONEN REIJO OLAVI...................... 1 1 1 48
16416 SAVOLAINEN TAUNO ADOLF...............  1 1 1 48
15531 SEP=X MATTI EINARI........................ 1 1 1 44
12146 SEPPÄLÄ HEIKKI JUHANI.................  1 1 1 42
14742 SEPPÄNEN HEIKKI TAPANI...............  1 1 1 46
14075 SIEKKINEN ASKO MATIAS.................  1 1 1 45
16417 SIHVONEN TOIVO JOHANNES............. 1 1 1 45
14076 SIITONEN PENTTI ILMARI...............  1 1 1 45
13432 SILVONEN JORMA KALERVO...............  1 1 1 43
15532 SIMOLA PENTTI JUHANI.................... 1 1 1 47
16418 SORSAKIVI KARI JUHANI.................  1 1 1 47
11914 SOUKKI RAIMO...,............................ 1 1 1 39
15533 SUOMELA JUHANI ARVI...................... 1 1 1 43
11320 SUUTARI-JÄÄSKÖ KAUKO JALMARI.. 1 1 1 39
15534 TAKALA SAULI JOHANNES.................  1 1 1 47
12944 TALASKIVI ANTTI OLAVI.................. 1 1 1 43
15536 TATTARI MAURI KULLERVO...............  1 1 1 «7
14743 TEIKAR1 SEPPO JUHANI.................... 1 1 1 43
.................. RAISIO TKY 4 A 81 OTANIEMI........... 460211
............JANAKKALA MESSEN IUKSENK 7840 HKI 25 0
............YLIVIESKA TKY 2 A 253 OTANIEMI......... 460211
......................KEMI KIVIT 5 SYVXKANGAS.............. 2253
...................IMATRA TKY 2 C 170 OTANIEMI......... 460211
............. HELSINKI MECHEL1NG 26A16 HFORS 10 . 496630
.................... ESPOO HARJUVIITA22-24B2 TAPIOLA 0
.............KERIMÄKI RUSKEALAN MARMORI S.LINNA 0
.................... ESPOO HARJULAN AURORA.................... 866900
.............HELSINKI APOLLONK 7 HKI 10................. 443379
..............ALAHÄRMÄ TKY 3 O 02 OTANIEMI........... 460211
............ JOKIOINEN TKY 4 0 75 OTANIEMI........... 460211
..............MÄNTSÄLÄ KAUKALAMPI MÄNTSÄLÄ........... 0
....JYVÄSKYLÄ M TKY 5 C 51 OTANIEMI........... 460211
............. HELSINKI RAIDEPOLKU 5 HKI 75............ 0
..............ASIKKALA LUOTE1SVXYLX 26822 HKI 20 677194
...................IMATRA LÖNNROTINK 278 HKI 18.... 631484
............JÄRVENPÄÄ VÄLSKÄRINÄ 9 JÄRVENPÄÄ... 0
.................... KITEE MUSEOK 40832 HKI 10 ........... 448105
............SEINÄJOKI RANTAPOLKU 15 HKI 33......... O
.................... JÄMSÄ TKY 4 8 32 OTANIEMI...........  460211
.................... LAHTI URHEILUN 22848 HKI 25.... 0
.......................SIMO TKY 3 C 31 OTANIEMI...........  460211
....HÄMEENLINNA TKY 10 8 27 OTANIEMI......... 460211
.................. ASKOLA ASKOLA VAKKOLA...................... 30123
.................. PÖYTYX TKY 3 C 53 OTANIEMI........... 460211
.................... LIETO TKY 5 A 64 OTANIEMI........... 460211
....POHJASLAHTI TKY 3 8 21 OTANIEMI........... 460211
................ PUKKILA TKY 2 A 128 OTANIEMI,.,., 460211
.........LEPPÄVIRTA TKY 3 C 02 OTANIEMI............  460211
.................. MÄNTTÄ TKY 2 A 426 OTANIEMI......... 460211
.................. KERAVA KOIVULA KERAVA...................... 246226
.................... ESPOO TKY 9 D 42 OTANIEMI........... 0
....HÄMEENLINNA SAV1LANK 2D68 HKI 25......... 0
............JYVÄSKYLÄ TELKKÄÄJ 4A17 HKI 20 ......... 673785
................ KOUVOLA TORNI TASO 7A16 TAPIOLA... 465180
.............. JOUTSENO TKY 4 6 41 OTANIEMI............ 460211
................. PÖYTYX KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465917
.................... ESPOO TKY 9 C 26 OTANIEMI............ 0
............... VARKAUS ULVILANT 27DC20 HKI 35... 450633
.................... ESPOO TKY 9 D 45 OTANIEMI............ 460211
.............. HELSINKI SIBELIUKSENK 5D28 HKI 25. 0
................ TAMPERE RAUHANK 11050 HKI 17. 0
.........VARP.JÄRVI V-HÄMEENKYLÄNT21 HKI 39.. 454793
.................... ESPOO TKY 10 0 39 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI PORTHANINK 6847 HKI 53... 0
.................. LAUKAA TKY 2 O 270 OTANIEMI......... 460211
.................. SOMERO TKY 3 8 72 OTANIEMI............ 460211
............LOKALAHTI TKY 5 8 42 OTANIEMI............ 460211
.................... SALLA TKY 3 A 42 OTANIEMI............ 460211
..............HELSINKI TURKISMIEHENT 16 HKI 37. . 0
.................... LAHTI TÖÖLÖNK 14812 HKI 10 ....... 441891
.......................SALO PUISTOKAARI 6A10 HKI 20. . 0
.................. LAUKAA TKY 4 A 22 OTANIEMI............ 460211
.................... RAUMA OKSASENK 1A36 HKI 10......... 0
....Hämeenlinna kauppamiehent t tapióla.. 465917
.....................VAALA TKY 3 C 74 OTANIEMI............ 460211
.............. ALAHÄRMÄ TKY 5 A 32 OTANIEMI............  460211
..............HELSINKI YLIPALONT 8 HKI 67.............  747698
.............. HELSINKI SOLNANT 32A29 HKI 33......... 481188
................ ELIMÄKI TKY 3 8 34 OTANIEMI............  460211
................ ELIMÄKI P0HJ0ISNIEMENT4B14 HKI 20 0
..............HELSINKI SUONIONK 8C76 HKI 53......... 771960
.......................PORI KANSANT 33 HKI 65................ 727757
............PYHÄRANTA TKY 4 8 53 OTANIEMI............  460211
................ HKI MLK RAJATORPPA FR I HERRS........... 0
............ LEHTIMÄKI TKY 4 8 55 OTANIEMI............  460211
.........PYLKÖNMÄKI TKY 4 8 82 OTANIEMI............  460211
................ HKI MLK TAKKALANTIE REKOLA............. 0
....................LAPUA CYGNAEUKSENK 8A2 HKI 10.. 496864
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........... MAANMITTAUSOSASTO
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OPINTOJA I AKULTA....................OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO........................MAANMITTAUSOSASTO
12423 TEITTINEN AARNO OLAV I.................  111«!
16419 TIENSUU TAPIO JALMARI.................. 1 1 1 48
140 77 tuomi Ilmo Petteri....................... i i i 45
15597 TURKKI VEIJO UOLEVI...................... I 1 1 47
16420 TURTOLA VESA HEIKKI...................... 1 1 1 40
15598 TXT I lX PEKKA JUHANI...................... 1 1 1 47
14078 TdHNROOS KAJ ИХ I N0 3.................... 1 1 1 42
16421 ULJAS JAAKKO SAKARI...................... I 1 1 48
15539 UTTI MARKKU TAPANI....................... 1 1 1 48
12424 UUSINIITTY KALEVI JOHANNES.... 1 1 1 41
16422 UUSITALO SIMO ANTERO.................... 1 1 1 48
15592 V HENDT JOHAN PER C...................... 1 1 2 44
15590 VAA.ASRANTA ERKKI TAPANI........... 1 1 1 47
12425 VAHA.A MATTI ERKKI........................ 1 1 1 41
15591 VEHNIXINEN PEKKA JOHANNES......... 1 1 1 47
16424 VELlING TIMO TAPIO........................ 1 1 1 46
13493 VEPSÄLÄINEN VELI HEIKKI............. 1 1 1 41
12945 VIE.MA AHTI KALERVO...................... 1 1 1 41
12426 VIITANEN PERTTI WALDEMAR........... 1 1 1 43
15593 VIKMAN LEEA JAANA K...................... 1 1 1 46
13494 VI HNcS MARTTI JOHANNES...............  1 1 1 43
16425 VIHRaNTAUS MATTI PAUL J............. 1 1 1 47
14079 VUOHJ ESKO JUHANI.......................... 1 1 1 45
16426 VYYRYLäINEN JUKKA TAPIO.............  1 1 1 48
12946 VXHXMXKI MAUNO JAAKKO.................. 1 1 1 39
12427 VXHXMXKI VÉLI KUSTAA...................  1 1 1 40
16427 VXHX-SIPILÄ MARKKU ANTERO......... 1 1 1 48
16428 VXISXNEN JUHANI ILPO.................... 1 1 1 49
14090 VXISXNEN MATTI VEIKKO J..............  1 1 1 45
14747 VÄLIMAA JAAKKO MATTI..................... 1 1 1 46
16423 WALlcNIUS VESA OLAVI..................... 1 1 1 48
15594 YLHXRSILA ESA JAAKO..................... 1 1 1 46
14031 YLIKOSKI PAULI KALEVI..................  I 1 1 43
OSASTO.......................... ARKKITEHTIOSASTO
11457 AALTONEN MIRJA SINIKKA.............. 1 1 1 38
11917 AARNIALA ILPO SAKARI.................... 2 1 1 41
14092 AARTcLU JAAKKO...............................  1 1 1 44
11918 A ART ELO SAKARI . ............................... 1 1 1 41
Ц455 AOlERCREuTZ GUNNEL ELISABETH.. l 1 2 41
16429 AHL3.AO STEFAN ARVID.................... 1 1 2 44
13436 AHU SEPPO KULLERVO....................... 1 1 1 42
15595 AIRAS TIMO SAKARI.......................... 1 1 1 47
14033 AHTOLA JUKKA KUSTAA.................... 1 1 1 44
14034 AKTAN FERHAN..................................... 1 1 2 39
12428 ALANEN ERKKI PAAVO OLAVI........... 1 1 1 42
14035 ALEN TUULA KAARINA........................ 1 1 1 42
11454 alho ti mu veikko juhani............ i i i 40
11026 ALI NIKULA LEENA KAARINA............ 1 1 1 38
9824 ALITALO ANJA AULIKKI.................. 1 1 1 35
15596 ARIMO MARKKU ATRI OLAVI............. 1 1 1 45
12429 ARUNSSUN KARI I APIO...................... 1 1 1 42
11920 ARPAlAHTI TAPANI MARTTI............. 1 1 1 41
12947 AUMO PIRJO ANNELI.......................... 1 1 1 43
12430 BACKMAN TIINA TUULIA.................... 1 1 1 42
15597 BEN3S CHRISTER JOHANNES.............  1 1 2 47
14036 BEHCHTOLD ANTON............................... 1 1 1 29
13521 BEH3HXLL OUTI SINIKKA................ 1 1 1 44
13438 BERNOULLI MARKUS JUHANI.............  1 1 1 43
14037 BJUN MATTS VIKTOR.......................... 1 1 2 45
11921 BJÖRKSTAM ROLF PER-OLE...............  1 1 1 34
12431 Blomstedt petri-eliel.................  i i i 4i
15598 BLOMSTEDT SEVERI PAULI...............  1 1 1 46
15632 BOMAN JUHANI PAAVO......................  1 1 1 45
14098 BONSDORFF HANNU KAI ERNST.......  1 1 1 41
14749 8YSTR0FF GEORG MIKAEL.................. I 1 1 45
14039 CASAGRANDE BENITO G G................ 1 1 1 42
14750 CASTREN VÄINÖ ILMARI.................... 1 1 1 43
13439 CEDERCREUTZ MARIANA...................... 1 1 2 43
.................... ESPOO TKY 3 В 95 OTANIEMI...........  460211
................ PARKANO EERIKINK 50840 HKI 18.... 640766
.............. KOKEMÄKI KUUROLA KOKEMÄKI.................. 63344
.........MÄNTYHARJU TEHTAANK 3025 HKI 14 .......... 627580
.................. PÖYTVX TKY 5 C 75 OTANIEMI........... 460211
............PYHXRANTA E.HESPERIANK 32835 HKI 10 0
.................... ESPOO AURINGONNIITYNT KUNNALLA. 852948
.................... LAHTI TKY 2 C 469 OTANIEMI......... 460211
.....NURMIJÄRVI KIMMELT 26B16 TAPIOLA.... 461413
.......................PORI SAIRAALANT 2 PORI 4........... 0
....HÄMEENLINNA TKY 5 C 54 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI KANTELEV 10G76 HFORS 42.. 434301
.................. LOIMAA JALMARINT 2A5 TAPIOLA.... 0
.................... RAUMA TKY 5 C 93 OTANIEMI........... 460211
.................... LOHJA IS0R00BERTINK17-19A5HKI12 0
.........ORIMATTILA KlVENNAVANT 38 LAAJALAHTI 406771
.................... ESPOO TKY 5 A 35 OTANIEMI........... 460211
.....................ESPOO JALMARINT 6B111 TAPIOLA.. 0
................ TAMPERE HAKARINNE 2R215 TAPIOLA.. 0
.............. HELSINKI TKY 3 A 75 OTANIEMI........... 460211
............HEINÄVESI TKY 10 D 61 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI MANNERH 93H226 HKI 27.... 413658
.................... ESPOO SININÄRHINT5B1 LEPPÄVAARA 0
.............. HELSINKI RANTAKARTAN0NTlG5êHK! 91 . 334440
.................... ESPOO TKY 10 D 54 OTANIEMI......... 460211
.....................LAPUA TKY 5 В 62 OTANIEMI........... 460211
....HÄMEENLINNA MARJUVIITA 12C14 TAPIOLA. 460572
............ JYVÄSKYLÄ TKY 5 C 83 OTANIEMI...........  460211
................ MIKKELI TKY 5 В 82 OTANIEMI...........  460211
.....................LAHTI TKY 2 C 279 OTANIEMI......... 460211
.....................LAHTI PORVOONK 20-22A8 HKI 57.. 0
.....................LAPUA MXKELXNK 4DA10 HKI 55.... 777147
.........KANKAANPÄÄ TKY 3 A 55 OTANIEMI............ 460211
.HELSINKI HARAKANSAARIBOX14105HKI14 19915
.HELSINKI PERUST 32A4 HKI 33 ............. 482527
....ESPOO HÅRJUVIITA 1B34 TAPIOLA.. 466010 
.HELSINKI TUKHOLMANK 7A6 HKI 27.... 415865 
.HELSINKI OBSERVATORIEG14A6HF0RS 14 638463 
.HELSINKI NYLANDSG44B37 HFORS 12... 15127
...IMATRA TKY 10 D 63 OTANIEMI......... 460211
.HELSINKI KUMIANPXX 6D41 HKI 84.... 681738 
....ESPOO Hl I DENK I VENT 1 G TAPIOLA. 462276
.ULKOMAAT SEPÄNK 7A25 HKI 15 ............. 638011
.HELSINKI TKY 10 A 10 OTANIEMI......... 460211
.HELSINKI RANTAKART T 3E44 HKI 91.. 334414 
.HELSINKI VXINXMBISENK 29B31 HKI M 443361 
.HELSINKI TUNTURIK 11015 HKI 10.... 497420 
....ESPOO OTAKALLIO 6C30 OTANIEMI.. 462707 
.HELSINKI P.HESP K 37B47 HKI 26.... 447892
JYVÄSKYLÄ TEHTAANK 8C49 HKI 14 ......... 652800
.HELSINKI KOILLISVÄYLÄ 12A20 HKI 20 672571 
.HELSINKI LAPINLAHDENK 23C50 HKI 18 0
.HELSINKI 4-LINJA 17-19C12 HKI 53.. 0
.HELSINKI A KANNISTOSV 9029 HFORS32 473819 
.HELSINKI EERIKINK 35B38 HKI 18.... 0
.HELSINKI NEITSYTPOLKU3C35 HKI 14.. 663946 
.HELSINKI KATAJAHARJUNT7-9B29 HKI20 673531
.KAARLELA TKY 5 В 72 OTNXS.................  460211
....ESPOO HARJUVIИА 1B49 TAPIOLA.. 464273 
.HELSINKI TOPEL IUKSENK 31A15 HKI 25 442534 
....ESPOO OTSOLAHDENT 8 TAPIOLA.... 464989 
....LAHTI MERIMIEHENK 2685 HKI 15.. 0
.HELSINKI MERIK 9AI0 HKI 14...............  627933
....ESPOO NALLENPOLKU 2C44 TAPIOLA. 465183 
....ESPOO HAKAP0LKU2C33 TAPIOLA.... 425154 
.HELSINKI P RAUTATIEK17C25 HKI 10.. 441772 
.KARKKILA TKY 3 В 31 OTNXS.................  460211
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14090 OIKEAT JOHAN BENGT OSKAR........... 1 1 2 43
11962 DUNOKER LEENA PXIVIKKI............... 1 1 1 41
10215 DUNKER HARJUT AINO........................ 2 1 1 38
12432 EERO«.A ESKO ANTERO........................ 1 1 1 40
14936 EICHSTÄDT HANS ENGELBERT.......... 1 1 2 37
15599 ELLUX ANTERO TAUNO.....................  1 1 1 48
15600 ELONAA HAI JA EEVA.......................... 1 1 1 47
15601 eloranta tero jussi.....................  i i i 42
14751 ERHOlA LEENA TUULIKKI.................  1 1 1 45
15633 ERIKSSON PATRICK LARS................ 1 1 2 47
14752 ERMA.A HARJATTA..............................  1 1 1 46
13490 ERVO.A KIRSTI SIRKKA ELINA.... 1 1 1 43
14753 ESKElINEN EERO JUHANI.................  1 1 1 45
15604 FILI^SSON RUNE GUNNAR.................  1 1 2 39
14091 FLEMING JONATHAN QHEI3............... 1 1 1 40
12968 FRANSSILA SOIL1KKI TE.LERVO... 1 1 1 42
12949 FREY TURSTI KALEVI........................ 1 1 1 43
12433 FRANTI MARTTI INA............................ 1 1 1 42
Ц922 GEElNARD LASSE LARS JUHANI.... 1 1 1 37
14754 GRIPENBERG JÖRN CARL-GUSTAV... 1 1 2 45
14755 GRÖN3VIST HELENA SYLVI............... 1 1 1 45
13492 GRöNVALL JAN GUSTAF ROBERT.... 1 1 2 43
15635 GXDDA KARL GUNNAR.......................... 1 1 2 48
15606 GXVERT ANTTI TAPANI...................... 1 1 1 45
15637 HAHl TUOMO ILMARI.......................... 1 1 1 46
12434 HAKALA PASI JUHANI........................ 1 1 1 39
9839 HAKAlIN RITVA ANNELI.................... 2 1 1 35
11923 HAL-3R1HSSUN HRAFN........................ 1 1 2 38
9027 HALONEN SAKARI LA JR I...................  1 1 1 3i
16431 HALSTI HARRI OLAVI........................ 1 1 1 45
16432 HAHOARSON SIGURDUR........................ I 1 2 46
11924 HARJU JARMO JYRKI.......................... 1 1 1 38
Ц925 HARJU LIISA MARJA K...................... 1 1 1 41
12435 HEIKKILÄ MARJA SINIKKA........ 1 1 1 42
11495 HEIKONEN EVA-LlISA ANITA..........  1 1 1 39
11030 HEINONEN JORMA ERKKI K...............  1 1 1 37
Ц459 HEINONEN YRJÖ..................................  1 1 1 40
H 4 60 HELANDER VILHELM ARNE A............. 1 1 1 41
140 92 HELIN REKKA JUHANI........................ 1 1 1 45
12950 HEL-HAN KARL JOHAN ÅKE............... 1 1 2 44
12436 HELMINEN REINO HARRI J...............  I 1 1 41
12437 HEH.ER IGOR INGMAR ERIK............. 1 1 1 42
11927 HEH.IN HARRIET EVA........................ 1 1 2 40
16433 HIETALAHTI VISA VÄINÄMÖ............. 1 1 1 47
12952 HILTUNEN PEKKA JOHANNES............. 1 1 1 38
16434 HINTIKKA EIJA-RJITTA ELINA.... 1 1 1 48
14093 HOHTI ANNA-LEENA............................ 1 1 1 43
13493 HOKKANEN PERTTI LEO.....................  1 1 1 40
14756 HOLMSTRÖM MIRjA HELENA............... 1 1 1 44
16435 HONKANEN SEPPO EINO SAKARI.... 2 1 1 48
12439 HONKAVAARA MATTI KALERVO........... 1 1 1 41
Ц462 HOPPANI A HEIKKI OLAVI.................  1 1 1 38
13494 HULT IRJA KAISA HELINÄ............... 1 1 1 43
11032 HUSA MATTI JUHANI HELMER........... 1 1 1 38
12440 HUUSAR1 MATTI PENTÌ I - VEL I......... 1 1 1 41
15638 HYYTIÄINEN HEIKKI TAUNO A......... 1 1 1 38
12953 HXGERSTRÖM SVEN-HAKAN H.............  1 1 2 42
14757 HXLVÄ ILPO REINO KALERVO........... 1 1 1 38
14758 HÄNNINEN TAPIO KALEVI.................  2 1 1 46
16436 IJÄS JOUNI ILMARI.......................... 1 1 1 39
14094 IKO-A MARKKU ERIK.......................... 1 1 1 40
12442 IKONEN ALPO SERPO TAISTO........... 1 1 1 41
16437 IKÄVALKO KAISA................................  1 1 1 48
14759 ilveskoski antti Juhani.............  i i i 44
16438 JANSSON ANDERS HERMAN H............. t 1 2 49
11930 JOENSALO PAAVO. ..............................  1 1 1 42
H93i JOENSUU SIMO MIKKO........................ 1 1 1 <1
11932 JOKElA PAAVO ELIAS........................ 1 1 1 39
13495 JOKINEN MARTTI VILJO.................... 1 1 1 44
12975 JUKARA 1 NEN LEENA MARJA...............  1 1 1 43
..HELSINKI RADMANSG 2R47 HF0RS14.... 637778 
. .HELSINKI LOUNAISVÄYLX 12B HKI 20.. 672930 
..HELSINKI 107HAZELTON AVE TORONTO. . 0
.JYVÄSKYLÄ KRISTIANIN« 8B26 HKJ 17.. 629861
.........ESPOO BERGASV 2 MATT BY..................  883632
..HELSINKI TÖÖLÖNTORINK 11A27 HKI 26 491935
.........ESPOO KONTIONT 3E43 TAPIOLA.... 461404
.........NOKIA SILTASAAREN« 26C89 HKI 53 0
....KUOPIO TKY 2 В 222 OTANIEMI......... 460211
..HELSINKI SKARPSKYTTEG 12833HF0RS15 624963 
..HELSINKI VALHALLANK 6A12 HKI 25... 446060
SAVONLINNA PIHLAJAT 8831 HKI 27......... 4Ц474
.ROVANIEMI TKY 3 A 21 OTANIEMI........... 460211
..ULKOMAAT S LARSV 14B HFORS 34......... 484897
..HELSINKI SXXST8PANKINRANTA4A6HKI53 0
.........TURKU MARTIN« 3A9 TURKU 5............  359039
.........ESPOO MUSEO« 33A4 HKI 10 .............. 443345
..HELSINKI ALBERTIN« 3B30 HKI 15.... 658549 
..HELSINKI ROIHUVUORENT20C116 HKI 82 0
..HELSINKI MORSVIKSV 5 HFORS 20 ......... 675647
.........ESPOO NIITTYKUMPU 12 G 63............ 426574
..HELSINKI SLOTTSG 2АЮ HFORS 16.... 663390 
...TAMPERE HOPLAKSV ЦА7 HFORS 33... 0
.........TURKU MANNERH T 75B29 HKI 27... 415844
..HELSINKI ASESS0R1NT 6 HKI 67........... 740314
. .HELSINKI RISTOLANT 14A13 HKI 30... 471493 
..HELSINKI HIETALAHDEN« 7A22 HKI 18. 0
..ULKOMAAT G CHAUSSEN 6A1 HFORS 30.. 479407 
..HELSINKI KARISTIMENT 3A2 HKI 92... 0
. ......... LAHTI IRJANPOLKU 1 LAHTI.............. 0
..ULKOMAAT TKY 3 C 06 OTANIEMI........... 460211
..HELSINKI VXLIK 2B26A HKI 17.............  666573
..HELSINKI VXLIK 2B26A HKI 1?.............  666573
____ ANJALA MANNERH T 94A2B HKI 25... 491582
..HELSINKI HAAHKAT 6A19 HKI 20........... 677491
..HELSINKI EDELFELTINT 14 HKI 15.... 656027 
, ..HELSINKI M LYBECKINK 4A14 HKI 25.. 493868 
, . .HELSINKI NEITSYTPOLKU 8C28 HKI 14. 632665 
, ..HELSINKI UUDENMAAN« 13A9 HKI 12... 646296
, ..HELSINKI ALEXANDERSG 9 BORGÅ........... 11301
, ..HELSINKI KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA. . 465917 
...HELSINKI KIRKKOSALMENT 6C23 HKI 84 681295 
, . .HELSINKI PARKSVXNGEN 5A29 HFORS 20 677317
, . .HELSINKI RINNE 6A9 HKI 32.................  473818
...HELSINKI HUOPaLAHDENT 16B22 HKI 33 487431 
...HELSINKI SAARIHUHDANT3F HKI 34 ... . 678865
................ENO TUKHOLMAN« 19B22 HKI 27 .. 412949
..............PORI MUUKALAISK 2C16 HKI 14... 658820
........ PAIMIO ITÄRANTA 3A1 TAPIOLA.......... 463516
............LAHTI TANSSIMXENK 9029 LAHTI 10 0
...........ESPOO TKY 5 A 62 OTANIEMI............ 460211
...HELSINKI AGRICOLAN« ЦВ29 HKI 53.. 713242
.........KERAVA MARIAN« 24A10 HKI 17.......... 653424
...HELSINKI TAMMIT 20A12 HKI 33........... 486836
............ESPOO SEPÄN« 11A13 HKI.................. 0
...HELSINKI CYGNAEUKSEN« 10B20 HKI M 497294 
...HELSINKI REHBINDERV 3A1 HFORS 15.. 623289 
...HELSINKI ISONNEVANT 7-9C16 HKI 30. 475362
...HELSINKI ARHOT 19D70 HKI 90 ............. 333705
............ESPOO HAUKIHOVI Al GXDDVIK......... 425260
....KOKKOLA TUKHOLMAN« 7A5 HKI 27.... 415865 
...HELSINKI VUOLUKIVENT 2J114 HKI 71. 757672
............LAHTI JÄÄKÄRIN« 6AB32 HKI 14... 0
...LEMPÄÄLÄ ALBERTIN« 14B35 HKI 12... 0
............ESPOO HAGSLUTTN2S221 HAGALUND.. 426851
...HELSINKI LUOTEISVXYLX 27A3 HKI 20. 677828 
...HELSINKI LUTHERINK i2A5 HKI 10 . . . . 443808
...HELSINKI KUUSIT 14A24 HKI 27........... 486532
....TAMPERE ALPPIK 8B29 HKI 53............. 0
...HELSINKI MECHELININK 29A6 HKI 10.. 492495
OPINTOPAIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TuTK
OSASTO......... .  .ARKKITEHTIOSASTO
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0HINT03ÁIK<AKUNTA....................OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO..........................ARKKITEHTIOSASTO
12443 JUNNILA JUHANI AIMO AARO............ 1 1 1 40
13496 JUNNILA MARJATTA LEENA...............  1 1 1 43
14760 JUSSILA LASSE JUHANI.................... 1 1 1 45
11465 JUSSILA TUULA INKERI.................... 1 1 1 35
14095 JÄRVI MIKKO HENRIK........................ 1 1 1 42
13497 JÄÄMERI ANNA MARIA E.................... 1 1 1 43
11467 KAHRI ESKO JUHANI.......................... 1 1 1 40
11468 KATAINEN PAAVO ANTTI.................. 1 1 1 40
16439 KAJANDER LASSE MARKKU K.............  2 1 1 46
14096 KAJASTE TAPANI PENTTI.................. 1 1 1 45
16440 kallio raimo ensio........................ 2 i i 47
11934 KALLIOMÄKI ANNA MARIA.................  1 1 1 39
14097 KARHUNEN JUKKA MATTI S...............  1 1 1 45
16441 KARI JUHANI HEIKKI........................ 1 1 1 46
140 98 KAR I SALO EERO VALTTERI...............  1 1 1 45
12445 KAHuSSON KALEVI JUKKA.................  1 1 1 38
14748 KAHMASALO ANNA-MA I JA.................... 1 1 1 45
13498 KARVONEN ANTTI JUHANI.................. I 1 1 43
14761 KATAJAMÄKI ANTTI JUHA.................. 1 1 1 38
12955 KATKA JOUKO MIKAEL...................... 1 1 1 43
15609 KAUPPINEN TIMO AULIS.................... 1 1 1 47
14762 KAUTTO EINO ANTERO........................ 1 1 1 38
12409 KAUTTO JUSSI ILMARI...................... 1 1 1 42
12956 KEKKONEN AHTI AITO TAPIO........... 1 1 1 38
13500 KEKÄLÄINEN REIJO ELIS J.............  1 1 1 40
12957 KEHSU JOUNI KALLE INARI.............  1 1 1 37
14763 KESKI-RAHKONEN JAAKKO LEO......... 1 1 1 43
16442 KETTUNEN RIITTA KATRIINA........... 1 1 1 48
13501 KETTUNEN TUOMAS ASKO I...............  1 1 1 37
11040 KEURULAINEN REIJO VILHO M......... 1 1 1 34
10621 KIESI ERKKI AULIS..........................  1 1 1 35
14099 KIH.8ERG MIKA TERO VÄINÖ 0.... 1 1 1 43
13502 KIRJAKKA MARJUT LIISA.................  1 1 1 43
12969 KIVELÄ MARJUT ANNA-LIISA...........  1 1 1 43
12958 KIVIHARJU VEL I -PEKKA.................... I 1 1 40
14764 KIVINEN JUHANI YRJÖ...................... 1 1 1 40
12959 KIVIVUORI OSMO KALERVO...............  1 1 1 43
14765 KLEMETTI LEO AUKUSTI.................... 1 1 1 43
12447 KOHONEN MARTTI JOHANNES.............  1 1 1 41
14766 KOIVISTO ESKO JUHANI.................... 1 1 1 41
14767 KOIVULA PEKKA SAKARI.................... 2 1 1 46
12961 KOLARI PEKKA EMIL..........................  1 1 1 42
12962 KOKKI SEPPO JUHANI...................... 1 1 1 43
14100 KOMSI VILJO LAURI J...................... 1 1 1 46
16443 KOPRA PEKKA VÄINÖ OLAVI............. 1 1 1 46
13503 KORHONEN ERKKI VIHTORI...............  1 1 1 43
13504 KORHONEN OSSI JUHANI.................... 1 1 1 37
16444 KORHONEN SAKARI YRJÖ.................... 1 1 1 32
15610 KORHONEN ULLA KAIJA...................... 1 1 1 44
14768 KORPELA PEKKA JUHANI.................... 1 1 1 45
15611 KORPISAARI TAPIO UOLEVI............. 1 1 1 46
14104 KOSKI-LAMM 1 VUOKKO SINIKKA.... 1 1 1 43
14770 KOSKINEN HANNA-LEENA................... 1 1 1 45
12448 KOSKINEN JOUKO VÄINÖ K...............  1 1 1 41
15612 KOSKINEN KEIJO TAPIO.................... 1 1 1 43
15613 KOSTIA RISTO ILMARI...................... 1 1 1 45
11936 KOSTIAINEN PAAVO JUHANI............. 1 1 1 41
12963 KR03IUS BJÖRN F JALAR.................... 1 1 2 40
13499 KRUS1US TUULA SINIKKA.................  1 1 1 42
14102 KUKKONEN HEIKKI LAURI J............. 1 1 1 45
12964 KUKKONEN MARTTI ANTERO...............  1 1 1 42
13505 KUKKONEN SEPPO AKSELI J............. 1 1 1 38
16445 KULuBERQ JUKKA KAI........................ 1 1 1 48
11937 KULOVESI JUHANI ERKKI.............. 1 1 1 37
15614 KUNNAS ANTTI KAJ TAPIO...............  1 1 1 46
Ц477 KUU»PAMÄKI ERKKI OLAVI...............  1 1 1 41
11938 KUOPPAMÄKI RIITTA IRMELI........... 1 1 1 40
14120 KUOSMANEN MERJA INKERI................ 1 1 1 44
14103 KURENNIEMI MARJA PÄIVIKKI......... 1 1 1 42
13506 KURKI HEIKKI JUHANI...................... 1 1 1 43
.............. HELSINKI PAJALAHDENT9C53 HKI 20... 0
..............HELSINKI NIEMENMÄENT6A10 HKI 35... 486691
................ PÄLKÄNE HIETANIEMENK 6C35 HKI 10. 494511
.............. HELSINKI VU0RILINNAKKEENT14 HKI 43 432337
.................... ESPOO OTAKALLIO 4D50 OTANIEMI.. 464489
.............. HELSINKI MECHELININK 39 HKI 10.... 0
.............. HELSINKI ULVILANT 17AN196 HKI 35.. 450483
.............. HELSINKI PAJALAHDENT 31D43 HKI 20 . 676358
.........LAPP.RANTA MÄKIK 19 LAPPEENRANTA.... 0
..............HELSINKI LAAJALAHDENT 9 HKI 33.... 0
..............HELSINKI NORRTÄLJENT6A6 HKI 64.... 726368
................ VAMMALA LAP1NLAHDENK 1AB24 HKI 18 640492
..............HELSINKI NIEMENMÄENT 6A15 HKI 35.. 487516
..............HELSINKI LIUSKET 10F36 HKI 71 ......... 377922
.................... LAHTI TKY 2 В 312 OTANIEMI......... 460211
.................... ESPOO OTAKALLIO 4A7 OTANIEMI... 465994
.............. HELSINKI TEHTAANK 20B30 HKI 14 .... 658685
.............. ULKOMAAT MAURINK 2A8 HKI 17.............  625648
.....................ESPOO T0NTTUKALLI027NIITTYKUMPU 425084
.....................ESPOO POLIISIOPISTOAS3 OTANIEMI 461913
............ JÄMIJÄRVI LAUTTASAARENT5BB11 HKI 20 0
.............. HELSINKI BULEVARDI 15D50A HKI 12.. 601135
.............. HELSINKI TOPELIUKSENK 23A18 HKI 25 0
............ JÄRVENPÄÄ MANNILANT 17B22 JÄRVENPÄÄ 286579
..............HELSINKI RUNEBERGINK 65A6 HKI 26.. 496350
.................... ESPOO LINNUNPESÄNT LEPPÄVAARA.. 0
.................. ULLAVA RAUDUNT 20 LAAJALAHTI.... 0
.................. KUOPIO 3-LINJA 21836 HKI 53......... 0
.............. HELSINKI KOSKELANT 7815 HKI 61.... 792079
..............HELSINKI MÄNTYPAADENT 30 HKI 83... 0
..............HELSINKI KIRST1NK 3A4 HKI 53........... 713936
.................. VEHMAA TK Y 2 A 255 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI KORO I STENT 6AA HKI 28.... 416312
.............. HELSINKI TALLBERGPUIST0T7A12 HKI20 671399
................ TUUSULA TUOMALA JÄRVENPÄÄ...............  251149
....VALKEAKOSKI GYLDEN 1 NT 6A2 HKI 20 ......... 679138
.............. HELSINKI NIEMENMÄENT5D34 HKI 35... 483548
................ VALTIMO LAUTTASAARENT 49A5 HKI 20 677054
.....................TURKU STALARMINK 33168 TURKU 5. 0
.............. HELSINKI JUSSAARENKJ5K114 HKI 84.. 680492
.............. HELSINKI ULVILANT 18A HKI 35........... 450711
................ TAMPERE TKY 3 В 97 OTANIEMI...........  460211
..............HELSINKI POHJOISKAARI 4A16 HKI 20. 679545
.............. HELSINKI KATAJAHARJUNT 21*9 HKI 20 676205
.....................LAHTI ET HESPERIANK8B42 HKI.... 492973
..............HELSINKI ESKOLA NUMMELA...................... 0
.................. KUOPIO TK Y 2B422 OTANIEMI.............  460211
.............. HELSINKI INKOONK 5A7 HKI 51............. 0
.......................SIMO TKY 4 C 63 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI STURENK 37G66 HKI 55......... 762514
................ KALVOLA TKY 2 C 368 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI SAVITAIPALEENT9 HKI 95... 321433
.................... rusko itäranta sai Tapiola......... 463516
.................... ESPOO NIITTYKUMPU 3 В 42.............  428966
.................. KERAVA KARRINT 4 KERAVA.................. 0
.............. TYRVÄNTö MÄKELÄNK 2SC46 HKI 55.... 775714
.................... ESPOO HARJUVIITA 2284 TAPIOLA.. 460825
..............HELSINKI DEGERÖ HFORS 84.................... 680340
..............HELSINKI MÄNTYT 13A7 HKI 27 ............. 487849
................ JOENSUU TK Y 2 В 415 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI PIHLAJAT 3A10 HKI 27...,. 0
.............. HELSINKI NÄYTTELIJÄNT 16C33 HKI 40 0
.................. PORVOO TOMTEKULLA NIITTYKUMPU... 0
..............HELSINKI REHBINDERINT 14 HKI........... 0
.............. HELSINKI RUSTHOLLARI NT13D28 HKI 91 0
................ MIKKELI LAIVANVARUSTK10F65 HKI 14 662812
.............. HELSINKI PAASIVUORENK 8B HKI 53... 775940
..............HELSINKI SAMPSANT 40H24 HKI 61 .... 797339
.............. HELSINKI LI I SANK 15A10B HKI 17.... 669031
........... LOHJA MLK PURSIMIEHENK 22A12 HKI 15 656031
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15615 KUUSELA MATTI JUHANI.................... 1 1 1 47
13537 KYANDER SAMPO OLAVI....................   1 1 1 39
12977 KAHRE INGA.......................................  1 1 2 44
13537 LAAKSO RISTO HEIKKI...................... 1 1 1 43
16446 LAAKSONEN SEPPO EINARI............... 1 1 1 39
10226 LAATIKAINEN RIITA HELLEVI A... 1 1 1 36
15616 LAHTI MARKKU TAUNO J....................  1 1 1 46
15617 LAHTI PEKKA ANTERO......................... 1 1 1 48
15618 LAHO ANTTI JUHANI......................... 1 1 1 34
15619 LAHO KALERVO VALENTIN................  1 1 1 37
15620 LA IKIO TUIRE KRISTIINA...............  1 1 1 46
14759 LAINE HARRI AARO IIVARI............ 1 1 1 44
13508 LALLUKKA LEENA INKERI S............. 1 1 1 42
10626 LAMMELA MAHJALEENA........................ 1 1 1 39
12966 LAN3ENSKIÖLD MARTIN ANDERS.... 1 1 2 41
14105 LAHKAS JUHA VEIKKO........................ 1 1 1 44
12967 LAUNIS TAPANI ILMO........................ 1 1 1 43
11479 LAUROLA TYÍTI MERTSI K............ 2 1 1 37
11939 LEHMUS MATTI SAKARI...................... 1 1 1 41
12450 LEHTO EERO OLAVI............................ 1 1 1 35
13437 LEHTONEN HILKKA KAARINA............. 1 1 1 43
12456 LEHTONEN SINI-MaIJA LIISA......... 1 1 1 42
16447 LEINO ARTO KULLERVO...................... 1 1 1 48
15625 LEINUS RAUNO KALEVI...................... 1 1 1 39
12431 LEP°*LX TAPANI KAUKO................... 1 1 1 41
14106 LESKELÄ LIISA MARJA ANNELI.... 1 1 1 45
14771 LIND KARI MIKAEL............................ 1 1 1 44
13509 LINDH KLAUS ILMARI JOHAN........... 1 1 1 43
16448 LINDROOS HARRY KALEVI.................  1 1 1 45
14107 LINDROOS MARKUS ERIK.................... 1 1 1 45
10628 LINKOLA PEKKA VELI J.................... 1 1 1 39
14772 LINKOLA TUULA EEVA-LIISA........... 1 1 1 45
14108 LINNAINMAA SEPPO ILMARI............. 1 1 1 45
15626 LINTULA JUHA SULO TAPIO............. 1 1 1 39
15621 LODENIUS STAFFAN 3EN...................  1 1 2 47
14109 LOHMAN KAI ROBERT.......................... 1 1 1 42
16449 LOUKAMO KAARLE JOHANNES............. 1 1 1 46
12477 LUMMAA AUNE TELLERVO.................... 1 1 1 42
11940 LUMMAA MATTI ILMARI...................... 1 1 1 41
8790 LÄHDE MA1JA-LI1SA.......................... 2 1 1 30
Ц490 MAJAVA VEIJO HERMANNI.................  I 1 1 40
12452 MALLANDER BO GUSTAF...................... 1 1 2 42
12970 MANNER PEKKA KUSTAA................. 2 1 1 43
12965 MANNER PIRJO ANNELI..................... 1 1 1 41
12449 MANSIKKA ANU KATRIINA................. 1 1 1 42
14110 MANSnERUS YRJÖ VELI KALERVO... 1 1 1 44
14111 MANTERE ANTTI..................................  1 1 1 41
13510 MAKUA RISTO TAPIO.......................  1 1 1 44
11941 MARTIKAINEN KARI OLAVI...............  1 1 1 41
13511 MAHV1A KARI EINARI........................ 1 1 1 43
9030 MATIKKALA KAARINA SEIJA............. 1 1 1 32
16450 mattila jouko Ilmari.................... i i i 43
15622 MAUNULA JUHANI LASSE.................... 1 1 1 48
12971 MELlER S 1RKKA-LI I SA.....................  1 1 1 43
1-4112 MERUUOTO ESKO MATTI.................... 1 1 1 43
11942 MIETTINEN ESKO JUHANI.................  1 1 1 40
Ц943 MIETTINEN HEIKKI MATTI S........... 1 1 1 37
14773 MIKKILÄ JUSSI..................................  1 1 1 41
14ЦЗ MIKKOLA VILJO TAPANI.................... 1 1 1 42
10633 MINKKINEN REINO JUHANI...............  1 1 1 38
15623 MOUANEN KARI JUHANI.................... 1 1 1 46
115Ц MURROS HANNU OLAVI........................ 1 1 1 37
12444 MURROS KIRSIMARJA.........................  1 1 1 41
13512 MURTOMÄKI AIMO ANTERO.................  1 1 1 43
15624 MUSTONEN ANTERO REIMA.................  1 1 1 47
12454 MÄENPÄÄ MARJATTA KRISTIINA.... 1 1 1 41
16451 MÄKELÄ RISTO TAPANI...................... 1 1 1 45
12972 MÄKI ANTTI SAMEL I..............   1 1 1 43
12973 MÄKINEN HEIKKI JUHANI.................  1 1 1 42
10635 MÄKINEN MATTI ERKKI A.................  1 1 1 36
.............. HYVINKÄÄ MÄNTYT MATINKYLÄ.................. 883579
.............. HELSINKI DÖBELN INK 4A14 HKI 26.... 441928
....MAAR.HAMINA KA DETTV ЗА HFORS 33........... 483927
..............HELSINKI ULVILANT 19CA12 HKI 35... 458232
..............HELSINKI KOTIPOLKU 15 HKI 60...........  792619
.................... ESPOO NIITTYKUMPU 3 C 60............. 0
............JYVÄSKYLÄ TKY 5 В 16 OTANIEMI...........  460211
............JYVÄSKYLÄ TKY 5 В 16 OTANIEMI...........  460211
..............LEMPÄÄLÄ ALBERT1NK 38B35 HKI 18... 655903
..............HELSINKI TIIRASAARENT 30A2 HKI 20. 0
.......................PORI TKY 3 A 75 OTANIEMI...........  460211
..............HELSINKI VÄINÄMÖI SENK 31B33 HKI Ю 443150
............JYVÄSKYLÄ YLIOPISTONK 6A1 JYVÄSKYLÄ 14268
.............. HELSINKI HUVILAK 30A18 HKI 15......... 14748
..............HELSINKI LOMGRÄND 4B6 HFORS 20.... 678720
..............HELSINKI P0HJ0ISNIEMENT58 HKI 20.. 672545
..............HELSINKI RUNEBERG 1 NK 58B15 HKI 26. 449813
..............HELSINKI KULOSAARENT 4 HK! 57......... 688000
..............HELSINKI RUNEBERGINK 27A HKI 10 ... 494717
..............HELSINKI PORSLAHDENT 1A1 HKI 98... 315147
..............HELSINKI LAAJALAHDENT22A HKI 33... 481811
.............. HELSINKI EHRENSVÄRDINT4-6A4 HKI 15 657935
................ MIKKELI TERIJOENT 18 LAAJALAHTI.. 461515
..............HELSINKI LAHNARUOHONT 2A10 HKI 20. 0
..............HELSINKI KAPTEENINK 7C53 HKI...........  639494
.............. HELSINKI T88L8NTORINK3A10 HKI 26.. 492606
.............. HELSINKI TIIRASAARENT 6BC HKI 20 .. 672488
..............HELSINKI MERIK 5816 HKI 14................ 657944
..............HELSINKI KASARMIK 6A3 HKI 14........... 0
..............HELSINKI SOLNANT 17 HKI 33................ 482307
.................... ESPOO VIHERMÄK1 D29 VIHERLAAKSO 400445
.......................EURA KULMAK 7A3 HKI 17..........  629492
.......................PORI TKY 2 В 20M OTANIEMI.......... 460211
.................IISALMI PEUKALOI SENT 4НЦ0 HKI 82. 0
.............. HELSINKI ÄRTHOLMSG 3A5 HFORS 15... 660566
.............. HELSINKI TÖÖLÖNK 2B22 HKI 10........... 449249
..............HELSINKI VÄINÖLÄNK 13F54 HKI 61 ... 794638
..............HELSINKI FREDR1KINK 69838 HKI 10.. 496492
.............. HELSINKI FREDRIKINK 69838 HKI 10.. 496492
.'.................. LAHTI SALPAKANGAS LAHTI................ O
..............HELSINKI PUISTOKAARI 19B19 HKI 20. 672Ц4
.............. HELSINKI RELANDERPL 1C HFORS 57... 688394
..............HELSINKI MERIK 27-29A2 HKI 15.......... 669106
.............. HELSINKI MERIK 27-29A2 HKI 15..........  669106
..............HELSINKI LUTHERINK 12A9 HKI 10 .... 498012
............ JYVÄSKYLÄ TEMPPELIK 3-5C32 HKI 10.. 492829
.......................PORI TKY 3 C 51 OTANIEMI........... 46o2ll
............RIIHIMÄKI TKY 3 В 97 OTANIEMI...........  460211
..............HELSINKI IDA AALBERG INT2A5 HKI 40. 470254
.................... ESPOO HAAPAT 9 HESTEND.................. 467500
..............HELSINKI PALOHEINÄNT 29 HKI 67.... 740246
.............. HELSINKI NÄYTTELIJÄNT 22G76 HKI 40 477955
................KARHULA KRUUNUNNETSÄNT5 TAPIOLA.. 468250
.............. HELSINKI RAUHANK 7E35A HKI 17......... 636671
..............HELSINKI 4.LINJA 26A9 HKI 53........... 0
..............HELSINKI MERIPUISTOT 4A13 HKI 20.. 672577
.................... ESPOO OTSOLAHDENT 18844 TAPIOLA 465783
................RUOVESI APOLLONK 13A41 HKI 10 .... 498255
..............HELSINKI MERIKANNONT3B29 HKI 26... 493124
..............HELSINKI ITÄRANTA 11E45 TAPIOLA... 465460
..............HELSINKI MECHELININK 20A32 HKI 10 . 442026
................ KOUVOLA SEPÄNK 19D58 HKI 15........... 627505
................ KOUVOLA SEPÄNK 19D58 HKI 15........... 627505
.................... ESPOO TKY 10 F 91 OTANIEMI......... 460211
.....................IITTI JOHANNEKSENT 6A HKI 12... 632100
..............HELSINKI TELKKÄKJ 4934 HKI 20 ......... 673734
.......................PORI TKY 10G99 OTANIEMI.............. 0
.................... TURKU PIHLAJAT 11B22 HKI 27.... 417001
..............HELSINKI TALLBERGPUIST0T1B15 HKI20 676966
.........KAUNIAINEN V TURUNT 34 KAUNIAINEN... 409597
OPINTOPAIKKAKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........... ARKKITEHTIOSASTO
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OPINTO-’AIKSAKUNTA.... .  . . . .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........... ARKKITEHTIOSASTO
13513 MXKlö ERKKI OLAVI.......................... t 1 1 43
14774 MdKKXLX KARI JUHANI...................... I 1 1 45
15627 NAJA YOUSSEF A-R............................  1 1 1 36
14Ц4 NENONEN RAIMO JUHANI.................... 1 1 1 41
11946 NlkMELXlNEN PEKKA ILMARI........... 1 1 1 39
12974 NIEMI % ILA MARGARETA.................... t 1 1 42
14Ц5 NIEMI SINIKKA VUOKKO.................... t 1 1 44
8735 NIEMINEN ARMAS JAAKKO.................  1 1 1 21
14775 NIEMINEN HANNU UOLEVI.................. 1 1 1 42
11496 NIEMINEN JOUKO KALERVO..............  1 1 1 40
14776 NIKKANEN JYRKI TUOMO................... 1 1 1 46
11490 NIKKILX PIRJO LEENA..................... 1 1 1 40
16452 NIUKKANEN ILKKA SAKARI...............  1 1 1 48
13514 N0R03ERG RAINER,............................  I 1 1 42
9051 NOHOuUND TUULIKKI HANNA S........ 1 1 1 32
15628 NOUSIAINEN MAUNO TAPANI.............  1 1 1 46
14116 NURMELA MATTI KALERVO.................. 1 1 1 46
13515 NYMAN TOR GUSTAV............................  I 1 1 43
14777 OJAJÄRVI HANNA MARKETTA............ 1 1 1 45
15629 O JA MI ES PERTTI ESKO..................... 1 1 1 43
16453 OKSAuA TARKKO VXINXMB JYVXS... 1 1 1 46
14117 OLIN JAN ANDERS RAFAEL........ I 1 2 45
16454 OSARA LEO MATTI KALEVI...............  1 1 1 46
14Ц9 PAASI JYRKI HANNU......................... 1 1 1 41
16455 PAASIMAA TIMO ASSER...................... 2 1 1 45
14778 PAAVILAINEN RAIMO JOHANNES.... 1 1 1 42
15630 PAAVILAINEN SIMO KARI.................  1 1 1 44
12976 PAJJMA MAI JALEENA......................... 1 1 1 42
10638 PAJUNEN ALPO KALERVO................... 1 1 1 38
14Ц9 PAKARINEN TERTTU EEVA................  1 1 1 46
14779 PAKKALA PEKKA EERO KALEVI......... 1 1 1 43
12455 palosuo marjatta...........................  i i i 4i
10640 PARKKINEN RISTO LAURI J............ 1 1 1 38
11492 PARVIAINEN PEKKA PENTTI J........ i 1 1 38
12978 PELKONEN KLAUS VILJO I...............  1 i 1 40
10643 PENTTILX PENTTI AUKUSTI............ 1 1 1 38
11950 PEKKO REIJO TUURE.......................... 1 1 1 39
16456 PESOLA PENTTI KUISMA JUHANI... 1 1 1 45
16457 PESSI TAPIO ILKKA.......................... 2 1 1 47
12979 PETTERSSON EERO JUHANI...............  1 1 1 42
16458 PETXJX RITVA MARJATTA.................  1 1 1 47
15631 PIElA KARI PAAVO JUHANI.............  i 1 1 48
14790 PI IMI ES KARI TAPANI...................... 1 1 1 46
12930 PIIRONEN ESA ERKKI....................... 1 1 1 43
13516 POHJANPELTO MATTI JUHANI........... 1 1 1 41
15632 PUHAKKA AULI PXIVYT M.................  1 1 1 46
13517 PULKKINEN MIKKO UOLEVI...............  1 1 1 40
9852 PUTTONEN MATTI JUHANI.................  1 1 1 36
14791 PYLKKXNEN LEENA HANNEL I.............  1 1 1 44
11048 PYYKK8 HEIKKI JUHANI.................... i 1 1 39
12457 PXKKI IRMA LIISA............................  1 1 1 41
14792 PÖYRY MATTI SAKARI........................ 1 1 1 45
15633 RAASTE EEVA IRENE.......................... 1 1 1 45
16459 RAEVAARA PASI KALEVI.................... 2 1 1 47
14121 RAHAMJMOFF ARIE..............................  1 1 1 43
16460 RAI J TAPIO JUHANI..........................  1 1 1 46
14793 HAlwO OLLI JUHANI..........................  1 1 1 43
15634 RAI MORANTA KARI TEUVO.................. I 1 1 45
11051 RAITIO KALEVI SEPPO EMIL...........  1 1 1 37
11494 RAK-ANDERSSON KRISTINA E...........  2 1 2 39
10611 RANTA URDA EIRA BEATA.................. 1 1 1 36
14122 RANTANEN PEKKA JUHANI.................  1 1 1 37
11951 RAUHALA KARI ERKKI JUHANI......... 1 1 1 41
14123 RAUTAMXKI SIMO OLAVI.................... 1 1 1 41
15635 RAUTSI MARI I KK A IRENE.................  1 1 1 46
11955 REH31NDER ANJA-KAISA.................... 1 1 1 40
15636 REKO.A MAIJA AULIKKI.................... 1 1 1 48
13518 REPONEN JARI PAAVO........................ 1 1 1 41
13519 REVElL TUULA EEVA-LI ISA.............  1 1 1 42
15637 rimala Ilkka juhani...................... i i i 47
HELSINKI RUUSULANK BB24 HKI 26.... 449043 
HELSINKI KALEVANK 47A10 HKI 18.... 657122
ULKOMAAT TKY 4 C 71 OTANIEMI........... 460211
HELSINKI TEHTAANK 19B14 HKI 15.... 637318 
HELSINKI JATASALMENT 5 HKI 83......... 789501
.............. HELSINKI MECHELININK 6A22 HKI 10.. 499465
.............. HELSINKI HIIHTOMXENT 35A5 HKI 80 .. 780135
.............. HELSINKI TBBLÖNT0RINK11B44 HKI 26. 4990Ю
....HXMEENLINNA KAUPPAMIEHENT 6 TAPIOLA.. 465917
.............. HELSINKI MERITULLINK 15B22 HKI 17. 664222
...................IMATRA KASKENKAATAJANTlO TAPIOLA 461110
.................... ESPOO OTAKALLIO 1C29 OTANIEMI.. 466373
.................... ESPOO SINIPIIANPOLKU1 TAPIOLA.. 461839
..............HELSINKI LAHNARUOHONT 4D53 HKI 20 . 674802
.............. HELSINKI LAUTTASAARENT 32828 HKI20 676274
............... KIIKALA TK Y 5 A 42 OTANIEMI............ 460211
....................TURKU ANNANK 29A22 HKI Ю............  647581
........... HUITTINEN P RAUTATIE« 15A7 HKI 10.. 0
.............. HELSINKI K0RKEAVU0RENK6A8 HKI 15.. 632901
..............HELSINKI KASARMI« 2B19A HK I 14.... 631537
............JWXSKYLX APOLLON« 7 HKI Ю...............  447379
....PIETARSAARI VILLAG 5 HFQRS 15............... 638836
.......................PORI MECHELININK 8B56 HKI 10.. 486085
.............. HELSINKI RANTATÖYRY 5D HKI 57......... 687762
....................TURKU PUUTARHA« 8AA11 TURKU.... 18433
....................TURKU TKY 5 В 32 OTANIEMI............ 460211
.................. PAIMIO TKY 5 В 91 OTANIEMI........... 460211
.............. HELSINKI LIUSKET ЮМ51 HKI 71......... 376759
.....................TURKU RIIHIT0RPANT4 LAAJALAHTI. 406650
.............. HELSINKI KRUUNUNHAANK1B25 HKI 17.. 637613
.....................ESPOO KONTIONT 7024 TAPIOLA.... 462024
.............. HELSINKI PORVOON« 1G260 HKI 51 ... . 716870
.................... ESPOO SATEENKAARI 3M192 TAPIOLA 460402
.............. HELSINKI KRUUNUNHAAN« 4816 HKI 17. 632415
.........LAPP.RANTA TELKKXKJ 4C58 HKI 20 .......... 678268
.....................NURMO LAIVANVARUSTK3823 HKI 14. 654327
.............. VXHXKYRö TKY 10 A 14 OTANIEMI......... 463101
.....................LAHTI LAUT TASAARENT39A21 HK 1 20 674616
.............. HELSINKI KOSKELANT 27A9 HKI 61 ... . 793407
.............. HELSINKI PERXMIEHENK15A7 HKI 15... 632619
.............. HELSINKI LUOTEISVXYLX 23C HKI 20.. 673143
.........KANKAANPXX KANNELI 6J98 HKI 42 ............ 433880
.............. HELSINKI PAKILANI 18C362 HKI 63... 746227
.............. NAANTALI TKY 2 В 106 OTANIEMI......... 460211
.....................ESPOO JOUSENKAARI 7A36 TAPIOLA. 465684
.................. KUOPIO P HESPERIAN« 21A22 HKI 26 443451
.....................TURKU ITXINEN PITKXK ЮС TURKU. 0
.............. HELSINKI NIEMENMXENT8A20 HKI 35... 485267
..............HELSINKI ULVILANT 27DB16 HKI 35 ... 450867
.............. HELSINKI LUOTSI« 12B13 HKI 16......... 669742
................ ELIMXKI EERIKINK 29B41 HKI 18.... 642175
.............. HELSINKI PIHLAJAT 17A11 HKI 27.... 411288
.........LAPP.RANTA lOUNaISVXYlX 8A1 HKI 20.. 0
................ TAMPERE HXMEENPUISTO 2A22 TAMPERE 0
............. ULKOMAAT ALBERT INK 12A10 HKI 15... 653025
............... HKI MLK S*H 51C12 TIKKURILA............ 832316
.....................ESPOO NOKKALA MATINKYLX................ 882945
............MIETOINEN EERIKINK 9 HKI 18................ 601737
............. HELSINKI HAKOLAHDENT 3B26 HKI 20 .. 677841
....PIETARSAARI BERQMANSG 14842 HFORS 14. 663965
.......................OULU HALLITUS« 27 OULU................ 23542
.................... ESPOO TKY 9 A 4 OTANIEMI.............  460808
.........KAUNIAINEN FORSELLT 20D41 KAUNIAINEN 403220
.............. HELSINKI PAKILANT 188341 HKI 63... 749814
..............HELSINKI VIHDINT 13B7 HKI 30 ........... 478880
.............. HELSINKI KRISTIANIN« 15A16A HKI 17 666027
.........KANKAANPXX EHRENSVXRDINT 4-60 HKI 15 653372
............. HELSINKI BULEVARDI 5 HKI 12.............. 632061
.............. HELSINKI SXXSTBPANKINRANTA4A MKI53 711482
.............. HELSINKI RUUSULANK 17A8 HKI 25.... 495973
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14794 HUI<<Ä MIRJA TUULIKKI.................  1 1 1 47
12992 HXHA GUSTAF FRANTZ ERIC........... 1 1 2 38
12993 SAAN1LAHTI KAltVI REINO............. 1 1 1 41
12459 SAARENVIRTA RAIMO ERKKI K......... 1 1 1 37
9471 Saarinen rutta marja............... i i i 32
14795 SAATSI OLAVI LAURI........................ 2 1 1 46
16461 SAH.STEDT YRJ8 JAAKKO.................  2 1 2 46
14125 SALMIJÄRVI SIRKKA LIISA............. 1 1 1 43
15638 SALMINEN IlKKA RISTO UOLEVI... 1 1 1 46
12460 SALO KALEVI ENSIO.......................... 1 1 1 39
12994 SALO KAUKO JALMARI........................ 1 1 1 36
13520 SALO RISTO TEIJO ORJO................  1 1 1 45
16462 SALONEN MARTTI KAlERVO...............  2 1 1 46
16463 SALONEN PÄIVI LEENA ANNELI.... 1 1 1 47
13522 SANKARI SIMO JUHANI...................... 1 1 1 43
Ц438 S AH IO HITVA MARJATTA.................... 1 1 1 41
14796 SAHJAMO PÄIVI SINIKKA.................  1 1 1 46
16464 sahvas Martti viljami.................  i i i 48
110 72 SAURAMA PÄIVI TYTTI T.................  1 1 1 40
14797 SAVANDER SEBASTIAN JAN M........... 1 1 2 46
14798 SAVEuA PERTTI ANTERO.................... 1 1 1 46
8450 SAVOLAINEN MAIJA SINIKKA........... 1 1 1 31
10634 SCHUURMAN AULIKKI E...................... 2 1 1 37
16465 SEIRO MATTI VEIKKO JUHANI......... 1 1 1 46
14739 SEPOÄLX KIRSTI PAULIINA............  1 1 1 46
14790 SIIKARLA KATRI ELINA................... 1 1 1 45
14124 SIIRALA MAISA MARJA LIISA........ 1 1 1 41
14126 SIIRALA OLLI..................................... 1 1 1 42
16466 SIISKONEN MARKKU KARI JUHANI.. 2 1 1 46
14791 SIITONEN TUOMO YRJÖ ILMARI.... 1 1 1 46
14127 SI Lr VER3ERG KARI ERIK.................  1 1 2 45
12990 SILLANPÄÄ IRMA KAARINA............... 1 1 1 42
12462 SlLuANPÄX VESA JOHANNES............. 1 1 1 39
13523 SILVO VELI TAPIO............................ 1 1 1 44
15639 SKINNAHI SEPPO JOHANNES............. 1 1 1 47
13524 SLOTTE PER-HAKAN DANIEL............. 1 1 2 42
14128 SOMMA KARI ARTO,............................ 1 1 1 45
13525 SOV1NEN JUHANI ANTTI................. 1 1 1 43
13526 STENIUS HANS JAKOB G.................... 1 1 2 41
Ц956 STRANDELL CARITA............................ 1 1 2 42
Ц957 STYRMER EIVOR ANITA...................... 1 1 1 40
11476 STAHuE MAIJA TELLERVO.................  1 1 1 40
16467 SUI TI ALA ANNELI LIISA.................  1 1 1 47
14792 SUNDMAN MIKAEL................................  I 1 2 47
12995 SUOMALA JUSSI TAPANI.................... 1 1 1 42
14793 SUOMINEN MATTI JUHANI.................  1 1 1 41
13491 SUVANTO ANNELI................................  1 1 1 42
14133 SVENSK AUNE ORVOKKI...................... 1 1 1 41
16468 SÄRKIJÄRVI JOUNI JUHANI.............  1 1 1 48
11068 SÄÄKSVUORI AILA SINIKKA............. 1 1 1 38
11497 TAL-3REN HEIKKI LEONARD............  1 1 1 38
11958 TAL.0V1ST TORE GUSTAV.................  1 1 2 41
14129 TASA JYRKI TAPIO..............   1 1 1 44
16469 TASKINEN MARKKU YLERMI...............  1 1 1 46
14794 TAVU ILKKA MARKUS JUHANI.......... 1 1 1 43
12997 TERHO MARJA AINO EEVA..................  1 1 1 41
12463 TERHO MIKKU PAAVO........................... 1 1 1 40
14795 TERHO TUULIKKI MAIRE L................  1 1 1 44
11959 TERÄNNE RAIMO JUHA........................ 1 1 1 38
16470 TIENSUU VOITTO ANTERO.................  2 1 1 47
16471 TIIRIKAINEN JARMO SAKARI........... 2 1 1 45
12464 TI ITOLA-MESKANEN TUULI-MARJA.. 1 1 1 43
14796 TIMGREN HELENA MARJA...................  1 1 1 46
13527 TIMBRI MARIANNA............................ 1 1 1 44
14797 TOIVIAINEN PIRJO HELENA............. 1 1 1 46
15640 TOIVONEN HANNU KALERVO................ 1 1 1 46
16472 TOIVONEN JORMA OLAVI........................2 1 1 46
14130 TOLVANEN ERKKI TOIVO I................ 1 1 1 43
16473 TOLVANEN HEIKKI TAPANI................ 2 1 1 42
12461 TOHTINEN ANJA LIISA E..................  1 1 1 41
.....................TURKU MANNERH T 62B20 HKI 26... 444157
..............HELSINKI H B0RGSTRÖMSGRXND1B19 H84 681967
................ TAMPERE TKV 4 A 61 OTANIEMI...........  4602U
.................... ESPOO OAS 2C24 OTANIEMI................ 465203
..............HELSINKI RUUSUTARHANTl8l3 HKI 30 .. 474941
..............HELSINKI HAKANIEMENK 9A16 HKI 53.. 763345
..............HELSINKI AGGELBYV 6 HFORS 60........... 0
..............HELSINKI E.HESPER I ANK 28C48 HKI 10 442055
.........ORIMATTILA KASaRMIK 2B19A HKI 14 .... 631537
..............HELSINKI PIHLAJAT 29A7 HKI 27.........  418142
.................. KERAVA LEHTIT 2 SAVIO KERAVA.... 247687
.................... TURKU TKY 4 C 94 OTANIEMI...........  460211
................ PÄLKÄNE SAPPEENVUORI SALMENTAKA.. 0
..............HELSINKI ANSARIT 1A10 HKI 30 ...........  477206
..............HELSINKI SNELLMANNINK23D27 HKI 17. 10051
..............HELSINKI URHEILUK 22A28 HKI 25.... 444239
..............HELSINKI KANELT 6E45 HKI 42.............  433136
..............HELSINKI E-HESPERIANK 22A35 HKI Ю 491608
.................... ESPOO SATEENKAARI 3F106 TAPIOLA 465546
..............HELSINKI SKEPPAREG 35A18 HFORS 15. 629288
................ HEINOLA KRUUNUVUORENK5C20 HKI 16. 633483
..............HELSINKI LAPINLAHDENK 25A18 HKI 18 640799
.................... ESPOO LÄHDERANTA 5 A N.................. 409916
..............HELSINKI KAARIKJ 2L62 HKI 94........... 0
..............HELSINKI RATAK 1AA4 HKI 12................ 648643
..............HELSINKI TEHTAANK 13A7 HKI 14 ......... 631972
..............HELSINKI NERVANDERINK 11D HKI 10.. 496296
..............HELSINKI NERVANDERINK 11D HKI 10 .. 496296
................ KOUVOLA KOTIHARJUNT 17 KOUVOLA... 0
..............HELSINKI UNTAMONT 10F83 HKI 61.... 792563
.................... ESPOO TENNISST 4A HAGALUND......... 460235
.....................JÄMSÄ TK Y 10 G OTANIEMI................ 460814
....JÄMSÄNKOSKI TKY 10 G OTANIEMI.............. 460814
.................... ESPOO TKY 10 F 95 OTANIEMI.........  460211
.........LAPP.RANTA TKY 2 A 357 OTANIEMI.........  460211
..............HELSINKI BRAXENGRXSV 7A2 HFORS 20. 678096
............ JYVÄSKYLÄ TK Y 2 B 4Q8 OTANIEMI......... 460211
.................. KUOPIO KALEVANK 22815 HKI 10.... 61508
..............HELSINKI ENGELPLATSEN 7 HFORS 15.. 634073
..............HELSINKI ARKADIAG 37A9 HFORSlO.... 444747
..............HELSINKI LÖNNROT I NK 40A15 HKI 18.. 648592
...................IMATRA HARAKANT 586 TA1NIONKOSKI 2503
.............. HELSINKI TÄHKÄT 6 HKI 39.................... 455226
.............. HELSINKI HESPER I AG 5 HFORS 26 .......... 446147
.............. HELSINKI HAAHKAT 12A20 HKI 20 ........ 679447
.................. RAISIO TKY 2 C 379 OTANIEMI.........  460211
.................... ESPOO HARJUVIITA 1B45 TAPIOLA.. 466465
..............HELSINKI PORTHANINK 6A6 HKI 53.... 0
.................... ESPOO NALLENPOLKU 5 TAPIOLA.... 463585
.............. HELSINKI POHJOISKAAR! 22 HKI 20... 0
..............HELSINKI UNTUVA I SENT 13818 HKI 82. 783543
..............HELSINKI SJÖTULLSG 21A15 HFORS.... 666295
.....................TURKU LINNANK 22D67 TURKU 1.... 0
............KAUHAJOKI TKY 5 C 76 OTANIEMI............  460211
.................... ESPOO OTSOLAHDENT 18838 TAPIOLA 465464
.............. HELSINKI KASARMIK 14B14 HKI 13.... 654567
..............HELSINKI KASARMIK 14814 HKI 13.... 623884
............ SEINÄJOKI TK Y 3 A 74 OTANIEMI............. 460211
.............. HELSINKI SAUVONT 5 HKI 28................... 417084
................. KOLARI SAAR I PUDAS............................... 0
..............HELSINKI TAIVAANVU0HENT5B14 HKI 20 671256
..............HELSINKI TAMMINIEMENT 218 HKI 25.. 486661
..............HELSINKI ULLANLINNANK1A19 HKI 13.. 659104
..............HELSINKI S0FIANLEHD0NK88A1 HKI Ы. 790866
..............HELSINKI LAUTTASAARENK9A2 HKI 18.. 656940
.................... LAHTI MARIANK 26A5 HKI 17........... 0
..............HELSINKI LUMIKINT 6A80 HKI 82......... 788875
..............HELSINKI LAUTTASAARENT 49A5 HKI 20 677054
.................... TURKU KÄSITYÖLXISK IE TURKU 1.. 0
.............. HELSINKI ULVILANT 27CD23 HKI 35... 457263
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO........... ARKKITEHTIOSASTO
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UP I N ТОэА IKK AKUNI A........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........... ARKKITEHTIOSASTO
1293B TOHTINEN VEIJO KAARLO.................. 1 1 1 43
11960 TUHKANEN TIMO TAPIO........................  1 1 1 41
16474 TUOKKO LAURI MATTI TAPANI......... 1 1 1 45
12465 TUOMARI TAPIO JAAKKO.................... 1 1 1 42
16475 TUUMINEN ARTO UOLEVI.................... 1 1 1 48
12939 TUOMINEN VEL I-PEKKA...................... 1 1 1 40
16476 TUUSA TUURE TAPANI........................ 2 1 1 47
16477 TYVNILX TARU ESTER CHRISTINA.. 1 1 1 47
14798 UKSI.A MARTTI ILMARI.................... 2 1 1 46
12991 UNE _ I US KARI ENSIO........................ 1 1 1 41
12466 UOSUKAINEN JARMO JOUKO...............  1 1 1 41
14799 UUSI-RAUVA MARKKU SAKARI........... 1 1 1 44
10661 UUSITALO ILKKA ANTERO.................  1 1 1 38
16430 V BOEHM AARNE TUOMAS.................... 2 1 1 47
12951 V P'ALER MARJA ANNELI.................  1 1 2 41
164 79 V WENDT HENRIK TORSTEN G........... 1 1 2 45
Ц953 VAAHTORANTA TUULA MARJA............. I 1 1 42
12467 VAINIO JUHANI ANTERO.................... 1 1 1 40
13528 VALKAMA ILKKA MATTI O-.AVI......... I 1 1 40
16478 VAL.: LEA ANNIKKI.......................... 1 1 1 48
12469 VALOVIRTA ERKKI RAINER...............  1 1 1 42
13529 VALTAKARI TIMO KULLERVO E......... 1 1 1 41
13530 VALTONEN KOSTIA OIVA.................... 1 1 1 44
11964 VANAMO ANJA TELLERVO.................... 1 1 1 41
12993 VANNINEN OLAVI TAISTO.................  1 1 1 42
12994 VARSILA-KALLI MARJATTA S S.... 1 1 1 42
12470 VENERMU KYÖSTI................................. 1 1 1 37
10664 VENNERVIRTA HILPPA INKERI......... 1 1 1 37
11965 VEPSÄLÄINEN JUSSI-VILlE............. 1 1 1 41
14830 VESIKANSA MATTI JALMARI............. 1 1 1 45
12995 VIDI NG EERO AHTI............................  1 1 1 35
14801 VIIKARI HILKKA ELINA.................... 1 1 1 45
15641 VIIKARI TIMO HEIKKI...................... 1 1 1 45
12446 VlH»Mf LIISA KYLLIKKI.................. 1 1 1 42
14802 VIRTALA ELINA TELLERVO...............  I 1 1 45
15643 VIRTALA KIRSTI KAARINA............... 1 1 1 46
12474 VIRTANEN JUHANI ELJAS.................  1 1 1 37
11532 VIRTANEN RAIMO ANTERO.................  1 1 1 40
14131 VISANTI MATTI JOHANNES...............  1 1 1 45
14132 VO 1310 ANTTI LAURI........................ 1 1 1 46
11070 VOHMALA ESKO SAKARI...................... 1 1 1 39
12475 VOHMALA TIMO TAPANI...................... 1 1 1 42
15644 VUO.ANTO TIMO SAKARI.................... 1 1 1 45
11533 VUORENSOLA RAILI SINIKKA........... 1 1 1 37
13531 VUORI RISTO AARNO..........................  I 1 1 43
11534 VUORINEN JUSSI JOUKO.................... 1 1 1 40
16430 VUORINEN PEKKA TAPIO.................... 1 1 1 45
11963 VXHXNISSI TAPIO KALLE.................  1 1 1 38
15645 VXLIMXKI JUHANI HENRIK...............  1 1 1 46
12992 WAH.ROUS VIKTOR JUHO HEIKKI... 1 1 1 41
12471 HESA MAA PEKKA JUHANA.................... 1 1 1 42
124 72 WESTERHOLM JUHANI A...................... 1 1 1 41
11966 WESTERLUND GUNHILD E.................... 1 1 2 41
14131 WESTERMAHK RITVA TUULIKKI..........  1 1 1 41
15642 WILHELMS HANNELE KRISTIINA.... 1 1 1 47
12473 WILKKO EVA-KARIN............................  1 1 1 43
11535 YPYX JUHANI ILKKA.......................... 1 1 1 40
15646 YRJÖ-KOSKINEN JORMA LAURI T... 1 1 1 44
12476 ABONDE*WICKSTRÖM SONDA В........... 1 1 2 42
13532 ÖSTERBERG BOSSE LARS MAGNUS... 1 1 2 42
OPINTOJEN TARK..TÉKN. LIS. TUTKINTO 
OSASTO...............................YLEINEN OSASTO
10893 HOGE ROBERT KARL SIGFRID........... 1 1 0 40
4845 NYHOuM BO RUNAR W.......................... 1 1 0 25
OSASTO............... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
7353 ANDERSIN HANS EMIL........................ 1 1 2 30
..HELSINKI PORVOONK 5D107 HKI 51.... 768288
.........ESPOO KARAK T 3E50 KARAKALLIO.. 409665
..HELSINKI ANNANK 9A6 HKI 12...............  652467
i.........ESPOO TK Y 9 В 14 OTANIEMI............ 464Q95
..HELSINKI SAARINIEMENK6F87 HKI 53.. 761641 
..HELSINKI .PIETARINK 20B8 HKI 14.... 0
....SOMERO YLBPIRTTI SOMERO.................. 0
...HKI MLK HAKKILA TIKKURILA...............  874756
..HELSINKI HXMEENT 12953 HKI 53......... 774403
..HELSINKI ULVILANT 11AA1 HKI 35.... 456759
..HELSINKI TKY 2 C 163 OTANIEMI......... 460211
...TAMPERE HAKARINNE 2R215 TAPIOLA.. 0
..HELSINKI MANNERH T 84A8 HKI 25.... 493412 
..HELSINKI KÖYDENPUNOJANK7B20 HKI 18 633620
..HELSINKI SAGUV 4A3 HFORS 28 ............. 417006
..HELSINKI BSTRAALLEN 7B HFORS 14... 15796
.........TURKU MER I M IEHENK 32A18 HKI 15. 14539
...TAMPERE MARKKINAT 14E39 HKI 70... 753121 
..HELSINKI POHJOISRANTA 6Al1 HKI 17. 669398
LAPP.RANTA KIMMELT 13A8 TAPIOLA......... 461591
.........ESPOO SEPONT 3F31 TAPIOLA............ 461214
..HELSINKI TEHTAANK 18B31 HKI 14 ... . 638659
.........ESPOO TKY 10 G 111 OTANIEMI.... 460211
. .HELSINKI RITARIK 9812 HKI 17........... 666032
..HELSINKI UUDENMAANK 26825 HKI 12.. 0
..HELSINKI PUISTOKAARI 17C41 HKI 20. 676231
..HELSINKI KAMPINK 8C29 HKI 10 ........... 640885
..HELSINKI TAN0T0RVENT34B25 HKI 42.. 432590 
..HELSINKI FREDRIKINK 69A15 HKI 10.. 493153
..HELSINKI ULVILANT 19K6 HKI 35 ......... 450319
..HELSINKI M LYBECKINK 12B16 HKI 25. 449051
............OULU RUNEBERGINK 58922 HKI 26. 0
............ SALO TKY 2 A 358 OTANIEMI......... 460211
..HELSINKI OTAVANT 3A19 HKI 20 ........... 676315
..HELSINKI PYHXNLAURINT3B HKI 34... . 482840 
..HELSINKI PYHXNLAURINT3B HKI 34 ... . 482840 
..HELSINKI E LEINONK 12D58 HKI 25... 496261 
..HELSINKI MANNERH T 63A18 HKI 25... 415083 
..HELSINKI KOIVUSAARENI 12C HKI 20.. 672291
..HELSINKI KISKONT 16A14 HKI 28......... 418464
..HELSINKI MANNERHEIMINT29A13 HKI 25 419450 
..HELSINKI RUNEBERGINK 32A5 HKI 10.. 445032
. .HELSINKI VESAKKO! 6B7 HKI 63........... 0
.........ESPOO HAUKIKOTO D33 MATINKYlX.. 427418
..HELSINKI TÖÖL8NK 44-48F101 HKI 26. 0
..HELSINKI LÖNNROTINK 9E22B HKI 12.. 647251
..HELSINKI PURJET 7K350 HKI 96........... 0
..HELSINKI LXNSI PELLONI 2-6B HKI 39. 458168
.........LAPUA TKY 4 C 34 OTANIEMI............ 460211
...TUUSULA JAMPPA....................................... 281705
..HELSINKI LAPINLINNANK 8 KUOPIO.... 316170 
..HELSINKI TUHKIMONT ЮВ32 HKI 82... 785636 
..HELSINKI VXRMOBACKAV 14 HFORS 36. . 0
..HELSINKI MANNERHEIMINT29B70 HKI 25 414275 
..HELSINKI AGRICOLANK 9A8 HKI 53.... 776688 
..HELSINKI HUVILAK 20-22A9 HKI 15... 494703 
..HELSINKI HIETALAHDENK 2B HKI 18... 635412
........... KEMI TÖBLBNK 44-48C41 HKI 25. . 490560
..HELSINKI MARING 14A HFORS 16........... 633441
..HELSINKI ALBERTSG 3A9 HFORS 15.... 628663
HELSINKI STRANDLIDEN2B21 HFORS 57. 687269 
HELSINKI GYLDENSV 1488 HFORS 20... 678294
HELSINKI VXLSKXR1NK 5 HKI 26........... 442492
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11515 ANTTILA KAI ERLAND...........  1 1 1 43
11973 ARHD RISTO JUHANI............  2 1 0 42
11974 ARPONEN JOUKO SAKARI.........  1 1 0 42
6597 BERTJLA TORBJBRN EINAR.......  1 1 O 28
11516 BLOMQVIST LEIF GEYER.........  2 1 0 41
Ц975 COLuAN HEIKKI KAARLO S.......  1 1 0 43
9501 FINNE HALF OLOF..............  2 1 O 36
Ц978 HEIKKILÄ SAKARI VEIJO........  1 1 1 43
11518 HIRVENSALO REIJO JUHANI......  2 1 0 40
10272 HOLMSTRÖM BJÖRN H............  1 1 0 40
9502 HUHTIKANGAS SEPPO KUSTAA I.... 2 1 1 36
9503 ISOMÄKI MARKKU PEKKA A.......  2 1 0 36
11031 KAH.OS HEIMO AATOS...........  1 1 0 40
11093 KlLpI MATTI JAAKKIMA V.......  2 1 0 40
9504 KOLJ KARI MARKUS.............  1 1 0 36
10676 KUUSI JUHANI EINO............  1 1 1 38
11097 KAHRE JAN GEORG..............  2 1 0 40
3807 LAGUS MARTTI HENRY...........  1 1 1 32
11038 MANNINEN JUSSI MARTTI A......  1 1 1 41
11523 MESKANEN AARNO TUOMAS........  1 1 1 41
11524 MESKANEN ARTO KALEVI.........  1 1 1 42
11526 MXKEuX MATTI JUHANI..........  2 1 1 41
9898 ORAVAINEN JUHANI PENTTI......  1 1 1 37
11992 PAANANEN EERO ANTERO.........  1 1 1 42
9509 PESONEN JUKKA ANTTI E........  2 1 0 37
10691 POHJAVIRTA ARMO,.............  1 1 1 41
12007 REIVAR1 PERTTI TAUNO OLAVI.... 1 1 0 42
8203 ROOS YNGVE.................... 2 1 0 33
11090 SAASTAMOINEN JAAKKO JUHANI.... 1 1 0 40
11531 SEPPÄNEN EDVIN LAURI.........  1 1 0 39
10233 TAMMINEN ANTERO NIILO........  1 1 0 38
11093 TAMMINEN EERO VEIKKO.........  1 1 1 41
11095 TOIVOLA AHTI AULIS...........  2 1 0 40
12002 UUS = ÄX PENTTI TAPIO..........  2 1 0 43
9902 VAHS1LA KARI JUHANI..........  2 1 0 37
11097 VAURIO JUSSI KALERVO.........  1 1 1 40
12005 VIRJO ANTTI ARVI.............  1 1 0 42
7377 AARVALA ANTERO JOHANNES............. 2 1 0 27
10297 BXRuUND GUNNAR MARTIN.................  2 1 0 38
310 CADDE FAYARAMA RA0........................ 1 1 1 39
6759 HIRVENSALO ERKKI OLLI Y............. 2 1 1 28
5407 HOLM CLAES FERDINAND...................  1 1 0 21
11196 HOU.l JUSSI EEMELI........................ 2 1 0 37
12016 HOSU LAILA VALPURI....................  2 1 0 42
11110 HUHTALA MATTI SAKARI.................... 1 1 1 38
10437 JUM = PANEN PAULI KALERVO............. 1 1 0 37
7753 JUNNILA JUHANI KALLE.................... 1 1 0 30
9171 JUSSILA EERO ILMARI...................... 1 1 O 35
10592 KANERVA PEKKA AIMO VlLHELMl... 1 1 0 39
7756 KOSKIMIES MATTI YRJXNX...............  1 1 0 31
9929 LAAKSONEN SEPPO NIILO J............. 2 1 0 36
8155 LINNANVUORI JAAKKO KALEVI......... 2 1 0 31
10754 LOUKOLA ERKKI JUSSI...................... 1 1 0 38
5054 LÖNNQU1ST HAKAN VALDEMAR........... 2 1 0 21
11566 MANNONEN MARTTI OLAVI.................  2 1 0 40
3491 MYLLYMÄKI HANNU EDVARD...............  1 1 0 33
6229 NIEMELÄ JORMA KALERVO.................  2 1 O 22
10718 NYLUND STIG AXEL 3........................ 2 1 0 39
5369 PIRHONEN IVO INTO V 0.................  1 1 0 22
8515 RANTA MARTTI HEIKKI...................... 2 1 0 30
11593 RANTANEN SEPPO JUHANI.................  2 1 1 37
11253 REKONEN TIMO JUHANI...................... 1 1 0 38
9942 RYTIlX PEKKA VÄINÖ V...................  1 1 1 38
9964 SAARINEN EERO YRJÖ J.................... 1 1 0 35
4070 SALONEN ANTERO KEIJO.................... 1 1 0 16
10759 SUHONEN MATTI ERKKI...................... 2 1 0 38
9948 SUUPERKO ESKO OLAVI J.................  1 1 0 37
.................... ESPOO OTSOLAHDENT 14A23 TAPIOLA 0
..............HELSINKI P HESPER I ANK 15A14 HKI... 448746
..............HELSINKI PU1STOKAARI 12A10 HKI 20. 0
.....................VAASA KYRK0ESPLANADEN7D36 VASA. 13600
.............. HELSINKI TANKOVAINIONT HKI 95......... 32Ю69
..............HELSINKI RUNEBERGINK 39A24 HKI 10. 492064
..............HELSINKI FREDSG 2AD92 HFORS 17.... 662680
..............HELSINKI TELKKXKJ 4C45 HKI 20......... 675681
.........KAUNIAINEN URHEILUT9-15D15KAUNIAINEN 407253
.............. HELSINKI TOPELIUSG 19A7 HFORS 25.. 449448
.................... ESPOO OTAKALLIO 2B22 OTANIEMI.. 463987
.................... ESPOO OTAKALLIO 1C22 OTANIEMI.. 465980
.................... ESPOO OTAKALLIO 3B21 OTANIEMI . . 460502
..............HELSINKI MERIPUIST0T3A15 HKI 20 ... 679167
.................... ESPOO MÄKITIE STENSVIK.................. 885518
..............HELSINKI PERUST 24A6 HKI.................... 0
.. ..MAAR.HAMINA KADETTV ЗА HFORS 33........... 483927
OPINTOPAIKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
OSASTO.. . . . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO
...ESPOO SATEENKAARI 3K166 TAPIOLA 466529 
HELSINKI KRUUNUVU0RENK9C18 HKI 16. 623493 
HELSINKI TAMMINIEMENT 210 HKI 25. . 486661 
...ESPOO SATEENKAARI 3080 TAPIOLA. 466504
.........ESPOO TKY 2 A 155 OTANIEMI.......... 460211
..HELSINKI RUNEBERGINK 49A35 HKI 26. 495088 
..HELSINKI OTAVANT 7 В 24 HKI 20.... 67l780 
..HELSINKI KATAJAHARJUNT7-9B19HKI20. 677397
..HELSINKI MUSEOK 44A18 HKI 10........... 446223
.JYVÄSKYLÄ TENNIST 3823 TAPIOLA......... 462825
.........ESPOO LIPPARANTA 10 GRÖNDAL.... 400474
..HELSINKI GYLDEN I NT 8047 HKI 20 .... 679576 
..HELSINKI MERIMIEHEN« 32B30 HKI 15. 665603 
. .HELSINKI HUVILAK 9-ЦА13 HKI 15... 666971
.........ESPOO KONUNGSBÖLE KILO..................  400104
...HKI MLK KIELOT 30-32G61 TIKKURILA 0
. .HELSINKI VIRONK 9A3 HKI 17...............  638196
.........ESPOO ITÄRANTA 11C24 TAPIOLA. . . 465654
.........ESPOO NIITTYKUMPU 1 E 30.............. 0
..HELSINKI FREESENK 5A17 HKI 10 ......... 449141
OSASTO........... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
..HELSINKI ORISAARENT 2A4 HKI 84.... 681880 
..HELSINKI GYLDENSV 4A5 HFORS 20 ... . 676843
..ULKOMAAT TKY 5 C 23 OTANIEMI........... 460211
..HELSINKI ULVILANT 29/2C74 HKI 35.. 453341
..HELSINKI LOKKIKJ 6AB HKI 20 .............  671847
.........ESPOO TENNIST 3D54 TAPIOLA.......... 461546
. .HELSINKI RIIHIT 21C33 HKI 33........... 483205
..HELSINKI POHJO I SKAAR I 4022 HKI 20 . 673863
. .HELSINKI KEHTOPOLKU 10 HKI 76......... 372126
..HELSINKI AIDASMXENT 23 HKI 65......... 727513
..HELSINKI KOSKELANT 28C16 HKI 61... 793964 
..HELSINKI HUOPALAHDENT 12A8 HKI 33. 460011 
PORVOO MLK KULLOO....................................... 23251
HELSINKI GYLDEN INT 13A7 HKI 20.... 650311 
HELSINKI I VILLASAARENT12E236HKI96 315064 
HELSINKI VIIPURINK 1052 HKI 51 ... . 659155 
ULKOMAAT SOCKERBRUKSG 480 GXVLE... 183786
....................................................................... 0
...ESPOO ILTARUSKONT 3010 TAPIOLA. 461773
.HELSINKI ULVILANT 16F HKI 35........... 0
....ESPOO PUOLARMETSX............................  883468
.HELSINKI RAJASAARENK 9 HKI 25......... O
JYVÄSKYLÄ KANNAKSENT 15 JYVÄSKYLÄ.. 15010
.HELSINKI VXRJXRINT 708 HKI 62......... 0
......................................................................... 0
....ESPOO NIITTYKUMPU 7 8.................... 427832
•HELSINKI KATAJAHARJUNT 4C48 HKI 20 676364
....ESPOO ITÄRANTA 16 TAPIOLA........... 463940
.HELSINKI LUUVANIEMENT6A14 HKI 35.. 482431 
.HELSINKI BORGSTRÖM INKЛА4 HKI 84.. 681871
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12068 VIITA ELJAS VILHELMI.......  1 1 0 41
8957 VIITASAARI MATTI AULIS.......  1 1 0 32
4222 VUORIO MATTI UOLEVI..........  1 1 0 16
11600 WECKSTRÖM LASSE OLOF.........  2 1 0 41
OSASTO......... KONEINSINÖÖRIOSASTO
9591 ANTTILA JAAKKO ILMARI.... . 2 1 1 35
6934 BERGHOLM AINO TUOVI M........  2 4 0 29
6831 BERGHOLM KARI AXEL...........  1 1 0 30
8523 BRAND PENTTI UOLEVI..........  2 1 0 26
7142 FAGERHOLM NILS-ERIK..........  1 1 O 28
7796 FALCK AARRE ADOLF............. 2 1 0 29
8024 HYRSKY KAUKO KALEVI..........  1 1 0 31
9976 JAAKKOLA JUHANI JAAKKO E..... 1 1 0 35
6267 JAATINEN EINO KALERVO........ 2 1 0 24
8177 JULKUNEN TEUVO AATOS.........  2 1 0 28
3463 JXRVcNPXX ALLEN EUGEN........  1 1 0 15
7814 JXHV1NEN TAPIO TOIVO ALBIN.... 1 1 0 31
12120 KOTILAINEN HEIKKI TAUNO A....  2 1 1 42
11095 KUKKONEN ESKO JUHANI.........  2 6 0 39
10832 LAINE SEPPO KALEVI............ 2 3 0 39
9595 LAPINLEIMU ILKKA JUHANI......  2 1 0 36
10826 LINDGREN ANTTI K.............. 1 2 0 38
9242 LUNDBERG MATTI ARTTUR J..... * 1 1 0 33
6295 MAKKONEN TENHO VELI..........  2 1 0 27
6791 NOKELAINEN ENSIO VALDE.......  2 1 1 28
7365 NUHMILO VEIKKO FRANS.........  2 4 0 23
5842 Olkkonen tauno toivo.........  2 i o 25
8258 PIETIKÄINEN 11 JA SISKO.......  2 4 0 30
9Ц7 PI MIES EERO ANTERO..........  1 1 0 34
9860 PITKÄNEN JORMA ANTERO........  2 1 0 34
4818 PUHAKKA LAURI YRJÖ И.........  1 1 0 21
11703 RELANDER RAIJA ANNIKKI.......  1 4 0 40
8569 saari alho antti v............. i i о зз
11259 SALONEN LASSE KOSTI..........  2 1 0 38
9616 SANTAHOLMA YRJÖ ANTTI 0......  1 1 0 36
9617 SAVOLAINEN KALEVI VILJAM.....  2 1 0 34
10012 SETÄLÄ JUKKA ANTERO..........  2 1 1 34
6812 SIHVONEN PENTTI JAAKKO.......  2 1 1 29
7507 SIIVONEN OSO ENSIO............ 2 2 0 25
6327 SIPI RISTO KAARLO............. 2 1 0 26
11261 SIPIlX RAIMO KALEVI..........  1 1 O 40
10412 SUKSELAINEN JUHANI ILPO......  2 2 0 39
5895 VALKONEN PENTTI IMMANUEL.....  2 1 0 25
9665 VESA ANTERO OSSI.............. 2 4 0 36
7003 VIITASALO ERKKI MATTI V......  1 1 0 24
10038 VUORIKARI VEIKKO OLAVI.......  1 3 0 37
10510 VUORINEN JOUKO JUHANI........ 2 1 O 37
6008 VÄLISALMI TAUNO AARRE A....... 2 2 1 23
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
7526 ALATALO PENTTI AKSELI........  1 1 0 28
9667 ARONEN PENTTI VEIKKO.........  2 1 0 33
12230 BERGSTRÖM PER-OLOF R.........  2 2 0 42
7896 BORENIUS JUHANI HENRIK L.....  1 2 O 32
11298 EKBERG JAN GUNNAR............. 1 2 2 40
10416 HEINONEN HEIKKI ENSIO........ 2 2 0 36
6018 HEISKALA ANTTI ERLAND........ 1 1 O 25
10270 HELESK1VI JOUNI MARTTI.......  1 2 0 38
9312 HENTINEN VILJO OLAVI.........  1 1 0 3<
12195 HOLM HEIKKI ANTERO............ 2 1 1 42
Ц754 HYVÖNEN RAIMO JUHANI.........  2 1 0 42
7538 JAHKOLA ANTERO KAARLO........  2 1 O 31
304 JANI ASHWINKUMAR C............ 1 1 1 39
10069 JOKINEN TAPANI VEIKKO J....... 1 1 0 37
10477 JÄRVINEN JUKKA ILMARI........ 1 2 O 38
12199 KALLIOMÄKI PIRKKO-LIISA......  2 2 O 42
10073 KASANEN TAPIO JUHANI.........  1 2 O 36
0PINT0»Ä1KKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
OSASTO....RAKENNUSINSINÖÖRI OSASTO
...espoo lähderanta ib a 4................. 4oe2i6
...ESPOO OTAKALLIO 4D46 OTANIEMI.. 0
HELSINKI KXPYLÄNT 2C27 HKI 61......... 792080
HELSINKI LAUTTASAARENT 15A9 HKI 20 673670
........ ESPOO OAS 1 C 25 OTANIEMI........... 463465
.HELSINKI PAKILANT 8A4 HKI 63........... 749793
.HELSINKI PAKILANT 8A4 HKI 63 ........... 749793
. .HELSINKI PAKILANT 8E65 HKI 63......... 749680
.HELSINKI RUSTHALLARV9E45 HFORS 91. 335258 
JYVÄSKYLÄ PUISTOK 10AI? JYVÄSKYLÄ. . 19003
.HELSINKI KLAARANT 9 HKI 20 ...............  678105
.HELSINKI ULVILANT 23D50 HKI 35.... 452287
.HELSINKI KEINUT Ц9 HKI 94............... 0
JYVÄSKYLÄ TIEDEPOLKU 4C10 JYVÄSKYLÄ 0
•HELSINKI LUMIKINT 3C109 HKI 82.... 0
.HELSINKI DOSENTINT ЗА HKI 33...........  482679
.HELSINKI KALEVANK 51A16 HKI 18.... 650260 
.HELSINKI KYLXKIRKONT 46B22 HKI 37. «56969
• HELSINKI KULMAK 2G69 HKI 17.............  623049
....LAHTI KIRKKOK 13037 LAHTI........... 29185
..KOUVOLA KAARIKJ «B27 HKI 94 ........... 304810
..HKI MLK MYLLYMÄEN KLK VANTAA......... 892788
...KUOPIO POHJOLANK 4823 KUOPIO.... 0
.........OULU HÄKKIT 8 KASTELLI OULU... 37306
..TAMPERE HÄMEENPUISTO 17-199 TRE. . 27328
.HELSINKI TUPAVUORI 1D56 HKI 57.... 687078 
....ESPOO OTAKALLIO 3A9 OTANIEMI... 0
.HELSINKI TEHTAANK 36AA8 HKI 15.... 658052 
.HELSINKI BORGSTRÖM I NKJ 1E57 HKI 84 681105 
.HELSINKI P ROOBERTINK 5B HKI 13... 625508
.HYVINKÄÄ KUTOJANK 2 HYVINKÄÄ........... 13009
.HELSINKI KISKONT 88 HKI 28...............  412930
.HELSINKI VX INÄMÖI SENK 5A1« HKI 10. 0
.........OULU OUSAARI IBIS OULU............  22732
................. i .. i............................................. 0
..JOENSUU KALEVANK 10D33 JOENSUU... 22573
JYVÄSKYLÄ TAIDEPOLKU 3B12 JYVÄSKYLÄ 19910 
.HELSINKI LAAJASUONT 22F44 HKI 32. . 478908 
JYVÄSKYLÄ M CANTHINK 1«A JYVÄSKYLÄ. 19264
..JOENSUU I IKSENVAARA JOENSUU...........  0
.HELSINKI PAJUPILLINT 20D47 HKI 42. 432109 
....ESPOO KASKENKAAT 9B9 TAPIOLA... 461643
.HYVINKÄÄ PILVENTIE HYVINKÄÄ............. 0
.HELSINKI VARTIOKYLXNT 10 HKI 95... 412930 
.HELSINKI TUULIMYLLYNT8D86 HKI 92.. 335742
. .VAMMALA VAMMALA AS 7.PIIRI............. 2305
....TURKU YLIOPISTON* 3B TURKU......... 332297
..ESPOO SATEENKAARI 1C17 TAPIOLA. 465929 
SIPPOLA INKEROINEN............................... 0
HELSINKI H BORGSTR8MSV5D34 HF0RS84 681681 
HELSINKI RIISTAVUORENKJ6C20 HKI 32 473122 
HELSINKI MUNKSNÄSALLEN1B30HF0RS 33 487855 
HELSINKI FRANZENIN* 5B58 HKI 50... 769472 
...ESPOO OTSOLAHDENT 20B12 TAPIOLA 464964 
HELSINKI MAASÄLVÄNT5-9P96 HKI 71.. 378536
HELSINKI ESTET 5 HKI 43..,..............  433977
.HKI MLK HAVUT 7 REKOLA. .................... 839405
HELSINKI IS0R00BERTINK52A2 HKI 12. 636639
HELSINKI MÄNTYT 9A8 HKI 27............... ' 484321
ULKOMAAT NIEMIT 4 HKI 70.................... 753230
HELSINKI TORIVOUDINT 6813 HKI 64.. 725004 
HELSINKI SÄÄSTÖPANKINRANTA4A9HKI53 766474
HELSINKI OTAVANT 6A4 HKI 20.............  671577
...ESPOO OTAKALLIO 3826 OTANIEMI . . 465484
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9691 KAUNISMAA JUHA ILMARI.................. 1 1 O 37
11333 KIVI JUKKA.......................................... 1 1 1 «1
10494 KIVINEN KAJ KALEVI J.................... 1 1 O 39
10497 KOLKKI RAIMO ILMARI...................... Z 2 O 39
»320 KOSKI AIMO ANTERO....................... 2 2 0 35
7520 KOSKI PEKKA OLAVI..........................  1 2 0 2»
11309 KUUSIKKO KARRI KALERVO...............  1 1 1 39
9321 KUUSISTO TIMO HEIKKI.................... 2 1 0 35
11309 KXRNX JUHANI KULLERVO.................  1 1 O 40
11335 LEINONEN TAISTO ENSIO JOH......... 2 2 1 40
10967 LEP = XVUORI SEPPO ILMARI.............  1 2- 0 39
10909 LINDELL ISMO VEIKKO I.................  I 1 O 39
10913 MANNERSALO KARI VRJ8 I.............. 2 2 0 39
10451 MULTIMXKl MATTI JOHANNES.........  2 2 0 34
9331 MXKElX OLAVI AARNE........................ 1 1 O 35
9299 MXKI-LUOPA VEIKKO SAMUEL........... 1 2 0 33
10092 MÄNTYNEN RISTO ANTERO................. 2 1 0 39
11729 MXXTTXNEN MARTTI TAPANI............. 1 1 1 41
9703 NEVALAINEN SAKARI VXIN6............ 2 2 0 35
10094 NURMIMXKI KALERVO VXIN«.............  1 1 0 37
10454 NURMO MATTI JUHANI......................  2 1 0 39
10095 NYKOPP CHRISTER NILS OLOF......... 2 1 0 39
10976 PAJUNEN PENTTI JOHANNES............ 2 1 0 37
6379 PESONEN ANTTI JUHANI..................  2 1 0 27
10919 PIETILX URPO JUHANI...................... 2 2 0 39
11779 PYLKKÄNEN PEKKA TAPIO................ 2 2 0 41
5659 PINNI KAJ UOLEVI........................... 1 1 0 25
10920 R1IH1MXKI JAAKKO HEIKKI.............  2 2 O 40
10979 SAARINEN TIMO JUHANI..................  1 1 1 37
10890 SALMINEN PEKKA TAPANI............. 2 1 0 38
12264 SALO TIMO JOHANNES....................... 1 2 0 41
9798 SALOVAARA SAMPO E I..................... 1 1 0 36
11347 SEGERSTAHL BORIS CAROLUS.......... 2 2 0 40
10106 SEPPX TAPANI ONNI..........................  1 1 0 38
9096 SIHVONEN PENTTI OLAVI................  2 1 0 27
11349 SINERVO JYRKI ILMARI................... 1 2 0 39
10107 SMAROS TORBJÖRN M H...................... 1 2 0 37
12267 SOMERVUO PEKKA JUHANI................  1 2 1 43
7936 SUNDMAN VILJO EMIL....................... 2 2 0 32
11092 SUOSARA EERO ILMARI..................... 1 1 0 40
10164 SVENSSON REIJO BERTEL................  1 2 1 38
7738 TALLQVIST JOHAN ERIK NATH........ 1 1 0 31
10466 TALVIO EERO JUHANI.......................  2 1 0 39
9098 TEHXSVUO KALEVI ILMARI..............  2 2 1 33
10893 TOLLET INGMAR HJALMARSSON........ 2 1 2 38
9721 VIHERSÀLO MATTI EERO JUHANI... 2 1 0 36
12794 RAHLSTRÖM BJÖRN GÖSTA................. 1 2 2 44
7196 WIIK JAAKKO....,...........................  1 2 O 23
9073 ISOMXKI OLAVI VILJAMI.................. 1 1 0 33
8663 JUVONEN RISTO JUHANI.................... 1 1 0 27
11367 KAINULAINEN PEKKA JUHANI...........  1 2 1 41
10943 KURKIJXRV! EERO JUHANI...............  1 2 O 35
12836 KYTTXLX OSMO MARKKU KALEVI.... 1 3 1 43
6899 MATILAINEN JOUKO AUKUSTI........... 2 1 0 25
11393 HAURANEN PEKKA.,............................  1 3 0 40
12299 NILSEN HANNU PYRY J...................... 2 2 0 42
10933 PAAJANEN TERO ILMARI.................... 1 1 0 39
10515 PAAVILAINEN LAURI..........................  1 1 0 27
11372 PANKAMAA HEIKKI PAAVO T.............  1 2 0 41
5531 SCHYTT CHRISTER CARL 3 V...........  1 1 0 19
10131 SIPKX HEIKKI ILKKA...................... 2 2 1 36
10956 SUHOLA ANTERO................................... 1 3 0 38
12847 VAINIO TIMO NIILO SAKARI........... 1 3 1 43
7993 AALTO ERKKI OLAVI. . . . . . . . . . . . 1 1 0 30
HELSINKI LOKK ISAARENT2 HKI 96......... 316549
HELSINKI PUISTOKAARI 19C HKI 20... 671319 
HELSINKI PAKILANT 10E70 HKI 63.,.. 748668 
HELSINKI KAARLENK 19A28 HKI 51.... 771183 
HELSINKI KAJAAN1NLINNANT4E50 HKI90 333346 
HELSINKI TEMPPELIN 25B42 HKI 10... 490443 
HELSINKI SILTAVUORENPEN6ER20C H 17 650211
OPINTOPAlKKAKUNTA.. . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
...TAMPERE KELTINK 4C17 TAMPERE..,.. 52144 
..HELSINKI TI IRAKIVENT3/18 HKI 96... 319007
..HELSINKI LAPPEENT 19 HKI 95......  321940
KAUNIAINEN KASAVU0RENT18BKAUNIAINEN. 0
..HELSINKI PIHLAJAT 8921 HKI 27....  418498
.RIIHIMXKI AHJOLANK 20 RIIHIMXKI !.. 0
..HELSINKI NERVANOERINK 12A12 HKI 10 443748
...KARHULA KARHUNK 16A6 KARHULA....  62153
..HELSINKI SUMATRANT 4 HKI ......... 793335
..HELSINKI PURJET 7K380 HKI 96.....  316906
. ....VAASA KARHUNI 8A20 VAASA....... 0
..HELSINKI 0LLINVAINI0NT6 HKI 84.... 681231 
...HELSINKI VASKIVUORENT 48214 HKI 44 432394
....HKI MLK HALTIANI 4L83 HKI 44....  647811
...HELSINKI ALBERTSG 30C4 HFORS 12... 0
...HELSINKI TUNNELIT 11H62 HKI 32.... 471675 
...HELSINKI NXYTTELIJXNT 18A4 HKI 40. 475227
..... TURKU KASKENK 84 TURKU......... 25695
.LAPINLAHTI LAPINLAHTI AS............ 0
..... ESPOO NAAVA K ALLI ONT4G50 TAPIOLA 0
...HELSINKI LUUVAKJ 6A10 HKI 70.....  752678
...HELSINKI PEUKALOI SENT 6C16 HKI 82. 786563 
...HELSINKI PAATSAMAT 6B13 HKI 32.... 472976
......ESPOO OTAKALLIO 4A1 0TANIEM.I... 460692
..... ESPOO MUSTIKKAT 2 WESTEND..... 0
...HELSINKI BORGSTR8MSGRXND4BHFORS 84 681561 
...HELSINKI MXNTYT 9816 HKI 27....... 484005
..... ESPOO OTSOLAHDENT20 O 83TAPI OLA 461324
...HELSINKI ISONNEVANT 17A15 HKI 30.. 472160
..... ESPOO OTAKALLIO 4A13 OTNXS....  465757
...HELSINKI RUNEBERGINK 54AA9 HKI 26, 496362 
...HELSINKI TAIVAANVU0HENT3B19 HKI 20 677061
......ESPOO TENNIST 2K90 TAPIOLA....  465042
....HKI MLK TIKKURILANT 22 TIKKURILA. 833275
......ESPOO REGNBAGEN 3M HAGALUND.... 465947
......VAASA MALM8NK 5 VAASA......... 0
...HELSINKI KARISTI MENT 3C21 HKI 92.. 336418 
...HELSINKI K1V1SAARENT 2G30 HKI 96.. 316805 
....HKI MLK KAIVOKSELANT 6B36 HKI 44. 432729 
...HELSINKI KARELARG 10A9 HFORS 52... 718079 
...HELSINKI ULVILANT 19C72 HKI 35.... 452387
OSASTO...................... PUUNJALOSTUSOSASTO
.HKI MLK KESKIT 7 HKI 75.................... 831801
HELSINKI KOROISTENT 13B26 HKI......... 417876
HELSINKI LAUTTASAARENT 43 HKI 20.. 673642
HELSINKI KANNELT 6K102 HKI 42......... 435359
...ESPOO SERONT 3153 TAPIOLA...........  466072
.JOENSUU PELTOLANK 4 JOENSUU........... 31400
ULKOMAAT LAHNARUOHONT4A5 HKI 20... 676327 
HELSINKI ALKUT 67A8 HKI 66................ 745642
HELSINKI LASTENKODINK 9B26 HKI 18. 648697 
...LAHTI JUUSTILANK 6639 LAHTI.... 33165 
HELSINKI RAKUUNANI Ц65 HKI 33.... 486400 
HELSINKI H8GBERGSG IB HFORS 14,,.. '638059 
HELSINKI TOPELIUKSENK 10A13 HKI 25 442620
.SIPPOLA MYLLYKOSKI 2 PP.................... 56421
...ESPOO HARJUVIITA 1 TAPIOLA.........  0
OSASTO.......................... ...KEMIAN OSASTO
...KOTKA K0RKEAVU0RENK22A6 KOTKA.. 14075
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51*8 AHO LIISA ANNA................ 2 1 O 18
32*6 ALFTHAN PER-GBRAN ÅKE........  2 1 0 15
11837 HYNNINEN PERTTI KALEVI.......  t 1 O 39
11757 JOHANSSON ALLAN ÅKE........... 2 1 2 41
9760 KANTANEN PERTTI VILHO........  2 1 0 33
9109 KARLSSON KAJ HAKAN............ i 1 O 35
105*6 KARSILA SAKARI EERO..........  2 1 0 33
9379 KETTUNEN UKKO-PAUNO..........  2 1 0 32
10966 KUKKASJXRVI KULLERVO.........  2 1 0 38
8357 KUUMOLA PASI REIJO............ I 1 0 33
Ц848 LEHMUS PEKKA OLLI............. 1 1 1 42
10552 LEHTONEN KARL-GØRAN LEO......  1 1 2 38
10970 LIUKKONEN SIMO SAKARI........  2 1 0 40
10556 MARTIKKALA JAAKKO MARKUS.....  2 1 0 38
9767 MXXTTX RAIMO KALEVI........... 1 1 0 36
4001 NIEMINEN KALERVO KAARLO......  2 1 O 17
10161 PALOSAARI SEPPO MATTI........  1 1 0 36
12351 POHJOLA VEIKKO JUHANI........  2 1 1 40
9338 RAITANEN ERNA BETTY..........  2 1 O 36
11408 ROMANTSCHUK HAKAN H..........  1 1 2 *1
Ц409 RYHXNEN AULIS JUHANI.........  1 1 1 37
11859 SALANNE SIMO JUHANI........... 1 1 0 41
10976 SARK10 PERTTI KEIJO S........  2 1 0 34
10977 SEPPX ILARI RA 1 KKO U.........  2 1 0 38
10960 SIHVONEN MARJA-LI ISA.........  2 1 0 38
5478 SNECK TENHO ARIMO H........... 2 1 0 23
9777 SUNDQVIST JORMA JUHANI.......  1 1 0 36
9778 TILLANDER MICHAEL ERIK.......  2 1 O 38
11867 TUOMISTO ANTTI JUHANI........  2 1 1 38
12369 VIRTANEN RAUNO ERKKI.........  2 1 1 34
8371 VUORIO VXINB VILJO............ 2 1 0 30
OSASTO....... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
11426 AUTIO JAAKKO PONTUS..........  2 2 O 37
12370 EEROLA ILKKA ANTERO........... 2 2 1 43
11420 HOLAPPA LAURI ELIAS K........  2 2 1 41
4758 HOLMA MATTI...................  1 1 0 20
12900 HYVXRINEN OLLI VILJO J.......  2 2 1 *3
11838 JALKANEN HEIKKI KUSTI........  2 2 1 40
12335 JORMALAINEN TOIVO NIIlO E....  2 2 l 40
12372 KLEEMOLA HEIKKI JOHANNES.....  2 2 0 41
11802 LINDROOS VEIKKO KALERVO......  1 2 0 38
10936 MATIKAINEN RAIMO TAPANI......  1 1 0 38
12392 ONNELA KALEVI JUHANI.........  2 2 1 42
12394 PYYRY ILKKA KULLERVO.........  2 2 1 41
11431 RXSXNEN ERKKI OLAVI..........  1 2 0 40
11424 RXTY RAIMO ALLAN.............. 2 2 0 37
11432 SAARINEN AULIS VELI A........  1 2 0 39
12218 SIPILX VILLE SAKARI..........  2 2 0 42
11433 TUNTURI PEKKA JOHANNES.......  2 2 0 38
12330 VAIN10-MATTIL* TAPANI ANTTI... 2 2 1 42
OSASTO............ MAANMITTAUSOSASTO
11436 KILPELX EINARI OLAVI.........  2 1 1 37
4910 SAVOLAINEN AINO............... 2 1 0 24
9398 TALVITIE JUHA PELLERVO.......  2 1 0 35
OSASTO............. ARKKITEHTIOSASTO
9845 KERVINEN JARMO PXIVIB........  1 1 1 35
6228 MATTILA MAURI KUSTAA.........  1 1 1 25
10235 MAULA JERE PETTERI............ 1 1 0 36
7337 MXKITALO RISTO PEKKA.........  1 1 O 29
11945 MXNTY JORMA VILHO T..........  1 1 0 37
6134 SALMINEN YLERMI RAUNI F......  2 1 0 26
8795 SALONEN JAAKKO EERO JUHANI.... 2 1 0 34
902« VIHAVAINEN URHO ELIS.........  1 1 1 32
5141 VITIKAINEN PIRKKO PAULA R....  2 1 0 22
OPINTOPAIKKÁKUNTA.... ... .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
OSASTO.. . . . . . . . . . . . . . KEMIAN OSASTO
....................ESPOO TAKOJANT 8A1 TAPIOLA..........  0
.....................ESPOO HAGBACKEN 4K122 HAGALUND. 468272
.............. HELSINKI RIIHIPElLONT 5C34 HKI 39. 455263
.............. HELSINKI VILLAG 27A17 HFORS 15.... 662990
.....................ESPOO KOKKOVUORI AC42 HATINKYLX 425256
.............. HELSINKI PIETARINK 7020 HKI 14.... 66*315
.............. HELSINKI MANNERHEIMINT68A2 HKI 26. 0
.............. NAANTALI PUISTOT 2012 NAANTALI.... 53773
.............. HELSINKI NASTOLANT 17A2 HKI 60.... 792815
....VALKEAKOSKI LEMPXXLXNT13D VALKEAKOSKI 0
.....................ESPOO TORNITASO 3 A 48 TAPIOLA. 466148
.............. HELSINKI SANDUDDSKAPELL HFORS 10.. 4455*9
.............. HELSINKI KOLSARINT 4A9 HKI 39......... 450457
.............. HELSINKI ARTJXRVENT 7 HKI 60 ...........  794308
.............. HELSINKI KIVISAARENT3044 HKI 96... 31306*
.............. HELSINKI VUORIMIEHENK 230A9 HKI 14 654350
.....................ESPOO HAKARINNE 2N180 TAPIOLA.. 468367
.........HARJAVALTA FORSELLT3B22 KAUNIAINEN.. 0
.............. HELSINKI MANNERHEIMINI35041 HKI 25 *19086
.............. HELSINKI PETERSG 7A7 HFORS 14......... 632527
.............. HELSINKI PUISTOKAARI 11022 HKI 20. 676188
.............. HELSINKI VIIPURINK 27A13 HKI 52... 0
.............. HELSINKI MARIANK 28F52 HKI 17......... 15919
.............. HELSINKI LAHNARU0H0NT4A5 HKI 20... 0
.....................ESPOO OLARINRINNE A9 MATINKVLX. 426637
.....................ESPOO GALLEN-KALL T LEPPXVAARA. 0
....................... PORT ANTINK 13041 PORI................ 0
..............HELSINKI FXLTSKXRSG 5*5 HFORS 26. . 441438
.....................ESPOO LXHDERANTA 5 BOA.................. 408421
.....................ESPOO OTAKALLIO 3022 OTANIEMI.. 465949
...................KERAVA KIVENHAKKAAJANT 17 KERAVA 0
. YLI JÄRVI LAKIALA.................................... 80671
.........PORI TKY 3 A 65 OTANIEMI............  460211
....ESPOO JALMARINI 1H172 TAPIOLA.. 466362 
....ESPOO RIISTAPOLKU 1A7 TAPIOLA.. 462345 
..HKI MLK VIERTOLAN KOULU TIKKURILA 0
....ESPOO MECHELININK 4C HKI 10.... 443624 
.HELSINKI MUNKKINPUISTOT17A2 HKI 33 484072 
....ESPOO HAKARINNE 6K126 TAPIOLA.. 0
....ESPOO MXKKYLXNT 17A5 LEPPXVAARA 404392
LOHJA MLK VIRKKALA.............   41507
....RAAHE OLLINSAARI 131C17 RAAHE.. 0
....ESPOO SATEENKAARI 3C59 TAPIOLA. 0
....ESPOO NIITTYKUMPU 1 C 16............. 0
....ESPOO HAKARINNE 6 E 61 TAPIOLA. 426609
....ESPOO NIITTYKUMPU 2 0 28.............  428945
.HELSINKI GRANI IITIT 13АЦ HKI 71.. 376853 
....ESPOO HANNUNI 17A3 MARTINMÄKI.. 885435 
....ESPOO OLLINKERROS 1014 RAAHE... 0
...ESPOO TERVOLA..................................... 0
HELSINKI KASKISAARI HKI 34..............  677180
...ESPOO TENNISPOLKU 4F68 TAPIOLA. 464825
...ESPOO OTAKALLIO 1A1 OTANIEMI... 462339 
HELSINKI CASTRENINK 5039 HKI 53... 761586
HELSINKI VALHALLANK 3 HKI 25........... 449386
...ESPOO HARJUVIITA 22*16 TAPIOLA. 463286 
HELSINKI EERIKINK 19-17D62 HKI 10. 649349
HELSINKI ULVILANI 9*3 HKI 35........... 0
HELSINKI TEMPPELIK 15A HKI 10......... 449725
HELSINKI ROIHUVUORENI 6F38 HKI 82. 789316 
...ESPOO SATEENKAARI 3M199 TAPIOLA 460375
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9488 YLINEN JAAKKO KRISTIAN...............  1 1 0 36
11521 KATUA TOIVO ENSIO....................... 1 1 0 41
9506 LEINONEN MATTI OLAVI................... 2 1 0 37
12004 VIHERIXVAARA HARRY JOHANNES... 2 1 1 41
10749 HAUME ESKO TOIVO J........ ..............  1 1 0 40
9031 KESTI MATTI EDVARD....................... 1 1 0 28
11009 KXRKKXINEN RISTO LAURI J..........  1 1 1 39
11290 LUNDGREN SEPPO YRJÖ A................. 1 1 0 36
9874 VALANTO JUHANI HENRIK I............  1 1 O 35
10177 HOLMALA RAINER KALEVI.................  1 1 0 35
10357 HYTTINEN VELI................................... 1 6 0 36
10439 KATAJARINNE VELI-MATTI..............  1 1 1 37
5502 KOSKINEN MATTI JUHANI................  1 1 0 23
11340 NYFORS OLAVI JOHANNES................  1 2 1 37
10908 OTALA MATTI NIILO TAPANI.......... 2 2 0 39
10488 HALT ZER INGMAR UMBERTO..............  1 1 O 40
11376 ARJAS ANTTI.......................................  1 3 0 40
11245 PARVIAINEN MATTI NIILO OLAVI.. 1 3 1 41
10999 NIITTI TIMO UNTAMO........................ 2 1 0 39
11905 LIIKALA ASKO JUHANI.................... 2 1 1 41
8738 KOIVULA TAUNO KULLERVO................ 2 1 0 30
12027 KOMONEN ESKO OLAVI........................ 1 1 1 41
6421 RANTA KAUKO KALERVO...................... 1 1 0 24
10323 SIHVONEN JORMA WILLIAM...............  1 1 0 38
10329 VAINIO JUHANI MARTTI.................... 1 1 0 38
11079 HAKKARAINEN TERO JOUNI...............  2 1 0 41
345 KEELlNE ROBERT GEORGE.................  1 1 0 32
8591 Hannukainen osmo antero.............  2 6 о зз
341 FADARg JULIUS OLUSEOUN A..........  1 1 0 40
7900 HAHKIO TOUKO ILMARI..................... 1 2 0 30
7902 HAKULINEN ERKKI JUHANI..............  2 2 0 30
12750 HALME AARNE JUHANI....................... 1 2 0 43
..HELSINKI KRUUNUVUORENK 5C20 HKI 16 633483
OPINTOJEN TARK...MUUT JATKO-OPINNOT 
OSASTO....... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
......EURA SATEENKAARI 3A33 TAPIOLA. 463494
HARJAVALTA SA I MAANT ЗА HARJAVALTA... 76500
..HELSINKI MXKITORPANT 8 C 33 HKI 62 0
OSASTO..... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
..HELSINKI ARMFELTINT 18A3 HKI 15... 630497
..HELSINKI KANNELT 5A6 HKI 42...... 432071
.... ESPOO HARJUVIITA 4A25 TAPIOLA.. 466430
..HELSINKI SUSIT 10C27 HKI 80 ......  783365
.... ESPOO SATEENKAARI 3G116 TAPIOLA 460280
OSASTO......... KONEINSINÖÖRIOSASTO
. .HYVINKXX TIENHAARANK 4013 HYVINKXX 12Ô10 
..HELSINKI PUNAKIVENT 1A21 HKI 96... 0
OSASTO..... SXHKöTEKNILLINEN OSASTO
.... ESPOO NIITTYKUMPU 3 E 80 ....... 468729
..HELSINKI NXYTTELIJXNT 10A22 HKI 40 0
.... VIHTI PORVOONK 5-7D127 HKI 51.. 0
..HELSINKI RUOHOLAHDENK 10A9 HKI 18. 600795 
..HELSINKI DOSENTINT ЗАЗ HKI 33....  473348
OSASTO......... PUUNJALOSTUSOSASTO
..HELSINKI PUISTOKAARI 17016 HKI 20. 678653 
.JYVXSKYLX POUTUNT 10A HKI 40 ......  479560
OSASTO....... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
.KUUSJÄRVI OUTOKUMPU....... ....... 0
OSASTO............ MAANMITTAUSOSASTO
..HELSINKI ULVÎLANT 2013 HKI 35....  456870
OSASTO............. ARKKITEHTIOSASTO
, ..HELSINKI LEPOLANT 14A6 HKI 66....  745693
..HELSINKI ANGERVOT 8 0 27 HKI 32... 479736 
..HELSINKI ALBERTINK 38031 HKI 18... 643398
.....ESPOO OLARINRINNE A9 MaTINKYLX. 426637
.... ESPOO POHJANT 2042 TAPIOLA..... 465851
OPINTOJEN TARK............. KUUNTELU
OSASTO....... TEKN, FYSIIKAN OSASTO
, ..HELSINKI MANNERH T 85C7Q HKI 27... 413308
OSASTO..... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
,..ULKOMAAT TUKHOLMANK 15A9 HKI 27... 412438
OSASTO.......... KONEINSINÖÖRIOSASTO
...HELSINKI JUSSAARENK 3A12 HKI 84... 680639
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
...ULKOMAAT DOMUS ACADEMICA A107 HKI. 440171 
,..HELSINKI MANNERH T 93J251 HKI 27.. 411525 
..RIIHIMÄKI VARUSKUNTA 42 RIIHIMÄKI.. 32071
, ...HKI MLK VASKIVU0RENT4S145 HKI 44. 435933
OPINTOPAIKKAKUNTA. .  ..... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
OSASTO........... ARKKITEHTIOSASTO
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OPINTOPAIKKAKUNTA.... . . . ..OTANIEMI
OPINTOJEN TARK....... . . . .  .KUUNTELU
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
132
10064 HäLME LAURI KAARLO...........  I 2 0 36
6016 HAUKILAHTI NIILO.............  1 1 0 24
340 SAUKKONEN ESKO ERKKI KALEVI... 1 2 0 41
OSASTO.......... PUUN JAL OS TUSOS A S TO
6068 HALME MATTI KULLERVO.........  2 3 0 23
9734 HALONEN VEIKKO JUHANI........ 2 1 0 36
287 NY6KI ZOLTÁN.................  1 1 1 44
OSASTO.... ........... KEMIAN OSASTO
9754 GRÖHN KLAUS GUNNAR...........  2 1 O 37
333 JÄRNEFELT CARL ALEXANDER......  1 1 1 45
OSASTO....... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
343 AIRAS KARI OLAVI.............  I 1 0 37
338 VILLARREAL ANTONIO MARIA.....  1 1 1 45
OSASTO.............ARKKITEHTIOSASTO
334 CHIVAROVA DONKA VALKOVA......  1 1 0 50
336 FASOULAS GEORGIOS STAVROS....  1 1 1 46
315 HIETARINTA TUULA BIRGITTA....  1 1 2 46
316 KANERVA KAISU HELLEVI........  2 1 0 32
317 KULMALA EEVA HELENA..........  1 1 0 46
318 LUOMI RAISA TUULIKKI.........  1 1 0 44
342 PFLEUMER HELA..,.............  1 1 0 41
337 STRASSER NEITHARDT............ 1 1 0 38
319 STREMOUHCV MARIANNE LINNEA.... 1 1 0 43
322 TOURE DAOUDA.................  1 1 0 36
335 UHRENDORFF HANNELE PAULA.....  1 1 2 45
320 VAINIO JUHA VILJO............. 1 1 0 37
339 VEJAR CARLOS.................. 1 1 0 43
321 ÖSTERLUND GUN CAMILLA........  1 1 2 45
OPINTOPAIKKAKUNTA.......... TAMPERE
OPINTOJEN T ARK,,I NS TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO..... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
16481 AALTIO ESKO JUHANI............ 1 1 3 48
15647 AHOKAS JORMA UNTAMO........... 1 1 3 46
15648 AHONEN TIMO JUHANI............ 1 1 3 46
16482 AINE TUOMO AIMO TAPIO........  1 1 3 48
15649 ALANEN TAPIO ILMARI..........  1 1 3 48
16483 AURA MARKKU SAKARI............ 1 1 3 47
16484 ERKIÖ EERO TAPIO.............. 1 1 3 48
16485 ERNVALL TIMO ANTERO..........  I 1 3 47
1*808 HAARAMO ERKKI YRJÄNÄ......... 1 1 3 46
14809 HALME JOUKO ANTERO........ . 1 1 3 46
16436 HAVU JOUKO OLAVI............. 1 1 3 48
14810 HEIKKILÄ JAAKKO TAPANI.......  1 1 3 46
16487 REINIKAINEN HANNU ALVAR T....  1 1 3 48
14295 HEINONEN ERKKI ANTERO........ 1 1 3 45
15650 HEVONOJA ESKO JUHANI.........  1 1 3 47
16488 HIRVONEN PENTTI SAKARI.......  1 1 3 48
15631 HOKKANEN KARI KULLERVO.......  1 1 3 46
14682 HURTTIA RISTO SAKARI......... 1 1 3 43
15632 HUUHTANEN JAAKKO TAPIO.......  1 1 3 47
15633 HYVXTTI KARI PELLERVO........  1 1 3 46
16*89 HYVÖNEN KALEVI VILHO......... 2 1 3 *7
16490 hämäläinen olli tapio........  i i з 49
16491 HÖLSÖ HARRI OLAVI............. 1 1 3 46
14730 IKONEN HEIKKI JAAKKO JUHANI... 1 1 3 43
16492 IMMONEN RISTO JUHA............ 1 1 3 48
14303 IPATTI JYRKI JUHANA..........  1 1 3 41
16493 JAAKKOLA JORMA JOHANNES......  1 1 3 48
15634 JASK AR I ANTERO JUHANI........  1 1 3 46
14811'JOKELA JUSSI KALEVI..........  1 1 3 46
...ESPOO KOIVUKJ RT MATINKYLÄ......... 468361
...TURKU TASKULANT 2D66 TURKU 9... 26475
HELSINKI PORVOONK 1F205 HKI 51.... O
HELSINKI PEUKALO I SENT 8H54 HKI 82. 786782 
..IMATRA KORVASIENENK 7 IMATRA.... 0 
ULKOMAAT TKY 3 В *7 OTANIEMI........... 460211
HELSINKI KUUSIT 13 HKI 27.................. 483893
HELSINKI TÖÖLÖNTORINK 5АЦ HKI 26. 637161
HELSINKI K1RKK0SALMENT2B21 HKI 84. 681302 
ULKOMAAT TKY 5 A 32 OTANIEMI........... *60211
.ULKOMAAT TEHTAANK 32E HKI 15........... 159*8
.HELSINKI VANHA I.STENT4C25 HKI *2... *32277
..TAMPERE TÖLÖG 34A19 HFORS 26......... 4*26*2
....ESPOO OTSOLAHDENT 5A TAPIOLA... *62220
..RUOVESI TÖÖLÖNK 34A19 HKI 26......... 4*26*2
JÄRVENPÄÄ LOUTINK 5 JÄRVENPÄÄ........... 2871*8
.ULKOMAAT TAKOJANT 8A1 TAPIOLA......... 0
.ULKOMAAT TKY 3 C 01 OTANIEMI........... *60211
.HELSINKI VIHERNIEMENK IA* HKI.........  O
.ULKOMAAT RAUHANK IB HKI 17...............  6673*4
.HELSINKI SEGELV 3F HFORS 96.............  316581
..HEINOLA PAJALAHDENT 31C HKI 20... 0
.ULKOMAAT RANTAKARTANONT 18 HKI.... 221111 
.HELSINKI RöDBERGSG 5815 HFORS 12.. 6333*6
................ ORIVESI SAVILINNANT 7A17 TRE.........  0
............HONKAJOKI LAUKONTORI 6A1 TRE............. 20102
.....................LAHTI HÄMEENPUISTO 6C2* TRE.... 0
.........HARJAVALTA SEPÄNK 8D67 PYYNIKKI.......... 0
.........VILJAKKALA HÄMEENPUISTO 15 TRE............ 0
.............. YLÖJÄRVI MUSTANLAHDENK 20C160 TRE. 0
.................. TEISKO TEISKO........................................ 83766
.....................TURKU NÄSILINNANK 24F TRE........... 0
............SEINÄJOKI R AUTAT I ENK Ц-13А5 TRE... O
.................. KERAVA PAPINK 8C81 TRE.................... 0
................ TAMPERE HALL I TUSK 23E72 TRE 3.... 31096
................ JOENSUU TAHMELANK 3* TRE.................. 0
................ MIKKELI KOULUK 5C51 TRE.................... 30285
..................... INARI MUSTANLAHDENK 24B57 TRE.. 0
...................VIIALA MARIANK 21 TRE...................... 0
............HAUSJÄRVI KORTELAHDENK 19E97 TRE... 0
.................. KEURUU ALEKSANTERINK 29A5 TRE... 30985
.........KORPILAHTI PISPALANHARJU 15 PISPALA. 0
............ KANGASALA KANGASALA KK........................... 7l2l5
................ TAMPERE RAUTATIENK 12 E 65............. 0
.........KUOPIO MLK PENKERE KUOPIO....................... 0
............ KANGASALA RUUTANA..................................... 72576
.................TAMPERE RYYDYNK 1 LIELAHTI............. 4i*i7
.......................KURU NYYRIKINTIE 9 E 47.............. 0
................... IMATRA PIRKANK 3824 PYYNIKKI.,.. 0
....KAJAANI MLK VÄINÄMÖISENK 5 A 11........... 0
.............. LEMPÄÄLÄ HULAUS LEMPÄÄLÄ.................... 74088
........... SEINÄJOKI RAUTATIEMK 11-13A5 TRE... 0
................ ORIVESI HALL I TUSK 13A8 TRE 3......... 31795
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15655 JOKINEN ERKKI MATTI...................... 1 1 3 «6
15656 JORMALAINEN SERPO SAKARI...........  1 1 3 45
15657 JOUKAINEN RISTO KALEVI...............  I 1 3 47
14854 JÄRVENSIVU JOUKO SEPPO J.........  I 1 3 45
16494 JÄÄSKELÄINEN PASI PELLERVO.... 1 1 3 48
14813 KAARAKKA ANTTI TAPANI.................. 1 1 3 44
16495 KaHlANEN JORMA TAPIO.................  i 1 3 45
16496 KATAJISTO PEKKA KALERVO.............  1 1 3 48
15658 KAUPPINEN ASKO JOHANNES.............  1 1 3 47
15659 Kl ILIAINEN SEPPO OLAVI...............  1 1 3 47
16497 KOIVUNEN KARI JUHANI.................... 1 1 3 44
16498 KORHONEN JUHA KALERVO.................. 1 1 3 48
16499 KOSKENRANTA PEKKA JUHANI...........  1 1 3 48
15660 KOSKINEN VEIJO ILMARI.................. 1 1 3 47
14732 KOSONEN JUHA PENTTI...................... 1 1 3 46
16500 KUKKIMANI MARKKU SEVERI.............  1 1 3 47
16501 KUUSISTO SINIKKA KAARINA........... i 1 3 46
14814 KXKElX VALTO ENSIO........................ 1 1 3 45
14815 KXM»PI ARMAS..................................... 1 1 3 46
14731 KXHKKXINEN JUHANI KIMMO J......... 1 1 3 43
14816 LAAKSO PERTTI ENSIO...................... 1 1 3 46
14818 LAHTI MATTI MARKKU JUHANI......... 1 1 3 45
14817 LAHTI PAULI JUHANI........................ 1 1 3 46
14819 LAHTINEN MATTI EINO...................... 1 1 3 45
14820 LAKSO ESKO JAAKKO..........................  1 1 3 45
15661 LEHTINEN ANTTI JUHANI................  I 1 3 47
16502 LEHTINEN REIJO KALEVI.................. 1 1 3 48
14821 LEHTONEN PEKKA TUOMO................  1 1 3 45
15662 LEPO KALEVI JOHANNES.................... 1 1 3 47
16503 LEP“XNEN ESKO ANTERO.................... 1 1 3 48
15663 LOUKO OLAVI JUHANI........................ 1 1 3 47
16504 MARTTI. ESA KALEVI..........................  1 1 3 48
15664 MUNSTERHJELM KLAUS HA8NUS..... 1 1 3 45
16505 MXKI SEPPO JUHANI......... ."............... 1 1 3 48
16506 MXKI NEN HANNU TAPIO. ....... ............. 2 1 3 48
15665 NIEMINEN HEIKKI ANTERO...............  1 1 S 47
15666 NIEMINEN JOUKO ARMAS JUHANI... 1 1 3 46
14659 NURMINEN PASI PXIVI8.................... 1 1 3 44
16508 OJALA UNTO ANTERO.......................... 1 1 3 47
16509 PAASONEN JUSSI PEKKA.................... 2 1 3 48
15667 PAJAKKALA PEKKA VELI.................... 1 1 3 47
14822 PALOJXRVI LAURI ERKKI J.............  1 1 3 46
14903 PELTONEN MARTTI PELLERVO..........  1 1 3 45
14823 PIRHONEN MIKKO JUHANI..,.......... 1 1 3 46
14824 PORKKA MARKKU TAPANI.................... 1 1 3 45
16510 POUTANEN TUOMO TAPANI.............. 1 1 3 46
14825 PRYKXRI HANNU MATIAS.................... 1 1 3 45
14826 PUHTO JORMA KUSTAA........................ 1 1 3 44
14827 PX1VXNSALO MARTTI JOHANNES.... 1 1 3 45
14358 RAHUNEN LAURI HENRIK.................... 1 1 3 46
15668 RAINIO MATTI LAURI ILMARI......... I 1 3 47
14828 RAJAMALLIO SOINTU JOHANNES.... 1 1 3 46
16511 RANTALA PENTTI KALERVO...............  1 1 3 48
15669 RANTANEN KARI TAUNO JUHANI.... 1 1 3 47
14829 RAUTAKORPI ESKO VEIKKO................ 1 1 3 46
15670 RAUTIO ESA HENRIK..........................  1 1 3 45
14631 ROjO KALEVI.......................................  1 1 3 45
14369 H8NNHOLM MIKKO ARMAS.................... 1 1 3 46
15671 SAARELA ASKO KALEVI...................... 1 1 3 47
14635 SAARELAINEN SEPPO MIKKO 1......... 1 1 3 45
15672 SAHARINEN PETRI JUHANI................ 1 1 3 44
16512 SALMI TAPIO ILMARI........................ 1 1 3 46
14832 SALONEN TIMO ANTERO.......................  1 1 3 46
16513 SARESMA VELI-PËKKA..............  1 1 3 47
15673 SAVOLAINEN RISTO JORMA J............. 1 1 3 44
14833 SCHILDT RISTO YRJ6 HANNIBAL... 1 1 3 46
16514 SELKXMAA PEKKA KAARLO................... 1 1 3 47
16515 SIPIlX SAKARI MARKKU..................... 1 1 3 48
14375 SORMUNEN HANNU OLAVI..................... 1 1 3 46
16516 SORMUNEN KYÖSTI JORMA......... .. 1 1 3 48
................TAMPERE ...................................................... 0
....HÄMEENLINNA PIRKANK 16A19 TRE............... 0
............... Tampere lehmuskorventie 39.............. o
...........KIIKOINEN HXMEENK 7A9 TRE.,................ 24992
................. FORSSA KUNINKAANK 42A1 TRE S.... 30338
...........ROVANIEMI NUOLIALANT 50 HXRMXLX... . 62400
.....................KOTKA KÄSKIT 10F60 TRE 8............. 0
......... KARINAINEN PYYNIKINT0RI4F61 PYYNIKKI 22990
....IISALMI MLK RAUTATIENK 17АЦ TRE.........  28330
............... LUUHXKI VAAHTER7H324K0IVIST0NKYLX 0
........... JYVXSKYLX SAMMONK 39A3 TRE............... 0
............. HELSINKI VALLIK 5 TAMMELA,................. 0
............ ALATORNIO TOHLOPINK 28 RAHOLA........... 41828
............... TAMPERE PETSAMONK 1 A 2 KALEVA... 0
....KUUSANKOSKI VARALANK 5A3 TAMMELA.........  0
.,..VALKEAKOSKI SUOENK 2010 TRE.................... 0
.......................PORI P I SPALA NVALTAT 45016 TRE.. 30889
................ KURIKKA KISSANMAANKATU .................... 0
....HIRVENSALMI PALOMXENT 10A2 TRE............. 0
........... KIURUVESI LAISK0LANKJ7A4 PYYNIKKI.. 26179
............  .TAMPERE SATAKUNNANK 32-34 C TRE. . 30691
................ ORIVESI KUNINKAANK 33067 TRE.........  O
...........HONKAJOKI HUSTANLAHDENK 20C157 TRE. O
................ TAMPERE HIPPOKSENK 11 E 31............. 0
.....................LAPUA HÄMEENPUISTO 39A19 TRE... 0
................ TAMPERE MUSTANLAHDENK 16C TRE.... O
................ TAMPERE TEISKONT 20A3 TRE 8........... 52073
.....................TEUVA JXRVENSIVUNT 65.................... 52715
............KANGASALA MAR I ANK 21 TRE...................... О
................ TAMPERE KALEVANPU I STOT21063 TRE.. 0
.............. VXHXKYR8 PIRKANK 6024 TRE........ . 0
.............. PIRKKALA TEIVAANT 8 KILLO.................. 0
.............. HYVINKXX HALL I TUSK 20C51 TRE........... 29475
................. LOIMAA ILOMXENT 6918 TRE................ 0
............. KAUVATSA KUOPPAKOSKI KAUVATSA AS.. 0
................ TAMPERE OMAKATU 36 AS 15 5ALEVA• . 51580
.................TAMPERE TI KANT IE 12 TAMPERE...........  52897
.................. FORSSA NYYRIK1NTIE 3 F 61.............. 0
............HUITTINEN RUNEBERG1NK 3G TRE 51.... 45642
.........LAPP.RANTA PUUTARHURINK4LAPPEENRANTA O
................ TAMPERE ..................................................... O
.....................VIHTI KAUPPAK 16929 TRE 8........... 25118
................ TAMPERE ALEKSANTERINK 37 C 94.... O
.........TOHMAJXRVI PYYNIKINTORI 6049 TRE .... 0
................ TAMPERE HS KATU 18 E 38 KALEVA,.. 55144
.......................KYMI HALL I TUSK 25D95 TRE........... 33699
......................KEMI MARIANK 32A1 PYYNIKKI.,.. 0
.............. ALAHXRMX TUOMIOKIRKONK 34928 TRE.. 0
.....................ESPOO SOTKANK 20942 PYYNIKKI... 0
........... KIURUVESI NXSILINNANK 15C51 TRE.... 0
................ Tampere Hämeenpuisto 39939 tre... 25636
.........KANKAANPA* HÄMEENPUISTO 35048 TRE... 0
....HÄMEENLINNA ERKKILXNK 9910 TRE............. 23834
................ TAMPERE PELLERVONK 2 0 19 TRE 8., 0
.............. YlIHXRMX HÄMEENPUISTO 1SA4 TRE.... 0
.........SAVONLINNA HÄMEENPUISTO 39A19 TRE... 0
.........LAPINLAHTI MARIANK 32A1 PYYNIKKI.... 0
.............. NAANTALI RAUTATIENK 4928 TRE............ 0
...................SOMERO PIRKANK 18A3 PYYNIKKI.... O
....PIELISJÄRVI SATAMAK 26921 TRE 3........... 28907
.................TAMPERE KALEVANPUISTOT 14 C 28... 55753
................ TAMPERE TAMMELANT 62 PISPALA.........  0
................ RUOVESI PALOMXENT 3 TRE.................... 0
................ SULKAVA HXMEENK 29A9 TRE.................. 24573
.................. KUOPIO SANTALAHDENT 15A1 TRE.... 0
.....................VAASA KUNINKAANK 42 AS 25 TRE.. 0
.................. ALAVUS MUSTALAHDENK 20C166 TRE.. 71308
................ KAJAANI TAMMELANPUIST0K46A4 TRE.. 0
.................. KUOPIO TUOMIOKIRKONK 34928 TRE.. 0
................ TAMPERE HAIHARANK 3A4 TRE 51......... 46242
OPINTOPA1KKAKUNTA.. . . . . . . . . TAMPERE
OPINTOJEN TaRK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... RAKENNUS I NS IN88RIOSASTO
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16517 SUOMELA TAPANI AULIS.................... 1 1 3 47
15674 SUOMIVUORI ERKKI JUHANI..............  1 1 3 47
14B34 TALVITIE ERKKI SIMO KUSTAA.... 1 1 3 46
144Ц TEITTINEN HANNU TAPANI...............  I 1 3 47
15676 TEHHO HANNU TAPANI........................  1 1 3 33
16518 TIAINEN TIMO ANTERO...................... 1 1 3 45
14835 TIERaNTA PENTTI KALERVO.............  1 1 3 46
14836 TIKKA KALEVI ANTERO...................... 1 1 3 44
14837 TOIVANEN MAURI JUHA PEKKA......... 1 1 3 46
14838 TORRI ESKO TAPANI........................... I 1 3 45
16519 TUOMINEN PAULI JUHANI.................. 1 1 3 46
14839 T8RBN6N JORMA ANTERO.................... 1 1 3 45
14840 UUS I-HAKALA MAURI JALO V........... 1 1 3 45
16611 VAINIO AARNO VALENTIN.................. 2 1 3 48
15677 VALORINTA MATTI JUHANI...............  1 1 3 48
15678 VALTONEN MARKKU PEKKA A.............  1 1 3 48
15679 VANHALA PERTTI KALERVO...............  1 1 3 46
14841 VANNES ANTTI ILMARI...................... 1 1 3 44
15680 VIRRI MATTI ANTERO........................  I 1 3 48
15631 VIRTANEN SIMO SAKARI.................... 1 1 3 46
14842 VUORI RAIMO KYBSTJ........................  1 1 3 45
15633 VÄÄNÄNEN ILKKA ALPO ILMARI.... 1 1 3 48
OSASTO......... .. KONE I NS INB BRI OSASTO
16520 AHLROTH REIJO KALEVI.................... 1 1 3 48
16521 AHO KAARLO ERKKI OLAVI...............  1 1 3 47
16522 AJOSMXKI ANTTI JALMARI...............  1 1 3 47
14843 ALA-HAKULA URPO LAURI.................. t 1 3 43
15634 ANDERSSON IIRO LASSE.................... I 1 3 45
15635 APUNEN RAIMO PEKKA OLAVI........... 1 1 3 46
15636 ENOV1ST ESA EINO............................  1 1 3 47
14844 ERVOlA JAAKKO MARTTI 3................ 2 1 3 44
16523 HAKALA JAAKKO HENRIKKI...............  1 1 3 48
14845 HAKAlA JORMA ANTERO...................... 1 1 3 46
14846 HALLA JAAKKO SAKARI...................... I 1 3 44
16524 HAHJU MIKKO TIMO SAKARI.............  1 1 3 48
15637 HEIKEL CARL-ERIK............................. I 1 3 46
14847 HEIKKILÄ VEIKKO ANTERO................ 1 1 3 46
15638 HEILI8 MARKKU EERO JUHANI......... I 1 3 46
15639 HE INIВ TAPIO MATHIAS.................... 1 1 3 45
14848 HELLMAN HEIKKI ANTERO.................. 1 1 3 45
14849 HIHVELÄ KAI AARNE........................... t 1 3 46
15690 HOLMIKARI MARTTI SAKARI............. 1 1 3 47
14850 hujala Markku upani.................... i i з 46
16525 HXIVÄLÄINEN JOUKO JOHANNES.... 1 1 3 47
15691 ILVESKOSKI MATTI OLAVI................ 1 1 3 47
14852 INBERG MATTI KLAS MIKAEL........... 1 1 3 46
15448 INKIlXINEN JUHA ANTERO...............  1 1 3 46
15692 JANSSON HANS-GBRAN FREDRIK.... 1 1 3 47
15693 JANTUNEN MATTI JUHANI.................. 1 1 3 46
14853 JORMAKKA OLAVI MAURI ARTO......... I 1 3 43
16526 JXHVIKUONA ALPO ENSIO.................. 2 1 3 41
15694 JÄRVINEN MATTI SAKARI.................. 1 1 3 47
14918 KAREVAARA JUHANI RISTO................ 1 1 3 46
15695 KAHINTAUS JUHANI ERIK M.............  1 1 3 45
16527 KAHVINEN REIJO JUHANI.................. 1 1 3 48
16528 KARVONEN MARKKU ILMARI................ I 1 3 47
16529 KILENEN ERKKI ANTERO.................. I 1 3 48
14855 KIVISTB ISMO HEIMO AATOS........... 1 1 3 45
14856 KOLEHMAINEN VILLE SULEVI........... 1 1 3 44
15696 KOSKI JUHANI SEPPO........................  1 1 3 47
16530 KOSKINEN TAPIO VESA...................... 1 1 3 47
14857 KOSONEN ESKO ILARI........................ 1 1 3 45
15697 KOTILAINEN LASSE VEIKKO J......... I 1 3 47
14858 KRBGER KEIJO KALEVI...................... I 1 3 45
15698 KULMALA ESKO ILMARI...................... 1 1 3 47
14859 KUNTTU PEKKA OLAVI........................  1 1 3 46
16531 KXRKKXINEN VEIJO SIMO H.............  1 1 3 46
16532 LAAKSONEN TEEMU ARMAS.................. 1 1 3 48
0PINT0»AIKKAKUNTA.... ..... TAMPERE
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... RAKENNUS I NS IN8«Rl OSASTO
................TAMPERE KUUSENMXENRINNE12 TRE.... 45178
....VALKEAKOSKI TAHMELANK 20A20 TRE........... 0
.....................LAPUA HÄMEENPUISTO 35B48 TRE... 0
................ TAMPERE HÄMEENPUISTO 42B53 TRE... 23727
....... .TAMPERE PALOMXENT Ю TRE............... 0
............ KANGASALA TURSOLA KANGASALA............... 71358
............KUUSJÄRVI PYYNIKINTORI 6049 TRE.... 31065
................. ISOKYRB SAVILINNANT 3-5A12 TRE... 0
.........HARJAVALTA TUOMIOKIRKONK 34827 TRE.. 0
................ KOUVOLA KAIJANAHO C/O SEPPÄ.......... 71335
.............. ALAJÄRVI TBYRXSKJ 7 TAMMELA............ 0
.................TAMPERE ITSENXISYYDENK 25 A 7.... 54483
.............. KARIJOKI TAHMELANK 34 TRE................ 0
.....................TURKU ТОIVOLANK 27 TURKU 5........ 0
.................TAMPERE VUOHENSILLANK 18,.............. 45582
.................TAMPERE PISPANK 49AI TRE................ 0
.................KOUVOLA HÄMEENPUISTO 6C24 TRE.... 0
.................TAMPERE SAMMONK 27 E 70 TRE S.... 52566
...................TYRVXX SAVILINNANT11B24 PYYNIKKI 0
.......PIRKKALA SATAMAK 13 NA ISTENMATKA.. 0
........... LOHJA MLK TAHMELANK 34 TRE................... 0
................TAMPERE KALEVANPUISTOT 15 A 3.... 0
..................... JÄMSÄ HXMEENK 15C8 TRE.................. 27261
.................TERVOLA NÄSILINNANK 24025 TRE.... 22064
............ VESILAHTI TEISKONT 1SA14 TRE 8......... 0
.............. NAANTALI KARHUNK 23 TRE 9.................. 0
.....................RAUMA ITSENXISYYDENK 14059 TRE. 0
............ ...IMATRA SATAKUNNANK 290 TRE........... 0
.................TAMPERE SAMMONK 8-ЮЕ59 TRE 8.... 0
.................IISALMI ILMARINK 39 В 23 TRE.........  52746
............ SIIKAINEN KELKUK 4-6058 TAKAHUHT!.. 0
................ KOUVOLA HXMEENK 29A9 TRE.................. 0
.....................TURKU KARHUNK 23 TRE 9.................. 0
.........SUONENJOKI KUNINKAAN* 19A13 TRE..........  20434
.............. HELSINKI KAUPPA* 16A20 TRE................ 26135
............ JOKIOINEN HÄMEENPUISTO 1SA4 TRE.... 0
.....................KOTKA SAMMONK ЦС50 TRE 8........... 0
................ TAMPERE SORITUNK 14 LIELAHTI.........  0
............... HKI MLK SATAMAK 1586 TRE.,.............. 0...... LOIMAA MLK KÄSKIT 16F66 TRE 8....... 0
.............. HELSINKI PALOMXENT 30 TRE.................. 24854
.................SIPPOLA TUOMIOKIRKON* 32848 TRE.. 0
....SIILINJÄRVI HXMEENPUIST017-19F114 TRE 0
...................TEISKO SAMMON* 43C41 TRE 8........... 51669
.................TAMPERE LEMM INKXI SENK 8076 TRE 8. 0
.....................JXMSX PISPALANHARJU 21 PISPALA. 0
.............. HELSINKI PALOMXENT 5 TRE.................... 23056
................ JOENSUU MUTKA* 47 A TRE.................... 0
.............. HELSINKI KUNINKAAN* 39845 TRE.........  0
.....................NOKIA VÄLI* 4 NOKIA........................ 0
.....................LAHTI KUNINKAAN* 25813 TRE.........  0
....HÄMEENLINNA ALEKSANTERIN* 15 A TRE... 0
.................TAMPERE HATANPXXNVALTAT 4 A 30 ... 22373
.................. LIPERI PYYNIKINTORI8A10 TRE.........  0
....VALKEAKOSKI SUDEN* 2810 TRE.................... 0
...................ANJALA PUUSTELLIN* 1A29 TRE 51.. 46258
.............. POMARKKU PALOMXENT 35A1 PYYNIKKI.. 28568
..............HELSINKI HOTELLI EMMAUS TRE.............. 0
................ KOUVOLA SATAKUNNANK 59C47 TRE.... 28172
...................LAIHIA SUMIAN* 5 LIELAHTI.............. 0
.................VAMMALA HÄMEENPUISTO 39A19 TRE... • 0
.................PI1KKIB NYYRIKINT 14 C 20 TRE 8.. 0
.................TAMPERE SAMMONK 39 8 24 TRE 8.... 0........... TAMPERE SAMMONK 15 A 11 TRE 8.... 51881
.................JOENSUU KUNINKAAN* 46 A 1 TRE.... 0
.....................LAHTI SAVILINNANT7A17 TRE........... 0
............KUHMOINEN KISSANMAAN* 28A3 KALEVA.. 0
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15699 LAITAKARI PERTTI ANTERO.............  1 1 3 45
16533 LAMMINEN JORMA JOHAN A................ 1 1 3 47
15700 LAMPILA TIMO TAPANI...................... 1 1 3 46
16534 LAPPINEN SAKARI AIMO.................... 2 1 3 46
16535 LEHMUSVIRTA HEIKKI TOIVO S.... 2 1 3 47
16536 LEHTINEN TARMO JOHANNES.............  1 1 3 47
14660 LEHTONEN LASSE HANNES.................  1 1 3 45
15701 LEHTONEN SEPPO KALEVI.................  1 1 3 47
16537 LEINO LAURI KALEVI ANSIO........... 1 1 3 48
15702 LEINONEN KIMMO VELI...................... 2 1 3 47
15703 LEPISTÖ TOIVO KALEVI.................... 1 1 3 47
157Q4 LILJÊNFELDT GÖSTA MICHAEL......... 1 1 4 46
15705 LINDFORS MARKKU LAURI TAPIO... 1 1 3 47
16538 MATTILA MATTI JUHANI.................... 1 1 3 47
16539 MATTILA TEUVO HEMMO J.................. 1 1 3 46
14920 MELUN JUHA OLAVI..........................  1 1 3 46
16540 MERTA MATTI MARKKU G.................... 2 1 3 45
16541 MYKKÄNEN JORMA OLAVI.................... 1 1 3 46
15707 MÄENPÄÄ ESA TAPANI........................ 1 1 3 46
16543 MÄNTYLÄ TAPIO ARMAS...................... 1 1 3 47
15708 NIEMI ERKKI MARTTI JOHANNES... 1 1 3 47
15709 NIEMI MARKKU JUHANI...................... 1 1 3 45
16544 NIEMI PERTTI ANTERO...................... 1 1 3 47
14861 NIEMINEN MATTI UOLEVI.................. 1 1 3 46
15710 NIKKILÄ PEKKA SULO VAlFRID.... 1 1 3 38
157Ц NILSSON PEKKA WALDEMAR...............  1 1 3 47
16546 PAAJANEN ANTTI ILMARI.................  1 1 3 48
14862 PAJARI HARRI ILMARI...................... 1 1 3 45
16547 PAJARI RISTO PERTTI...................... 2 1 3 46
14863 PALOVAARA PEKKA VELI PÄIVIÖ... 1 1 3 46
16548 PITKÄNEN RAIMO KALERVO...............  1 1 3 48
15712 POUTTU TAPANI JAAKKO.................... 1 1 3 46
15713 PUITTINEN EERO ENSIO.................... 1 1 3 46
16549 PÄIVÄRINTA ERKKI OLAVI...............  1 1 3 48
14864 RANTALA MATTI VEIKKO.................... 1 1 3 44
14560 Rantanen arto Kalervo.................. i i з 45
16550 RAUNIO PENTTI ANTERO.................... 2 1 3 47
15714 RAVOlAINEN KARI VEIKKO H........... 1 1 3 47
14865 REKOLA PERTTI KALERVO.................. 1 1 3 46
16531 RIITAHUHTA ASKO OlAVI.................. 1 1 3 47
16552 RONKAINEN TEUVO HENRIK..............  1 1 3 48
16553 RUOKORANTA KEIJO OLAVI...............  1 1 3 48
16554 RUUSILA JOUKO ILMARI.................... 1 1 3 45
14866 SAARNI TUOMO ASSER........................ 1 1 3 46
14867 SALMI JARMO ENSIO.......................... 1 1 3 44
15715 SALOVAARA TIMO MIKAEL.................  1 1 3 47
14869 SARSO RISTO KALEVI........................ 1 1 3 42
13756 SEPPÄLÄ HEIKKI JOHANNES.............  1 1 3 45
16555 SIEKKINEN VELI VALIO.................... 1 1 3 37
14870 SIMULA PEKKA VÄINÖ ERlAND......... 1 1 3 47
14871 SIPILÄ ERKKI OLAVI........................ 1 1 3 45
14872 SUOMINEN JOUKO JUHANI.................. 1 1 3 46
16536 SUONSIVU PEKKA VELI TAPIO........ 1 1 3 48
14873 SUTINEN HEIKKI VELI...................... 2 1 3 45
15716 TAPOLA ILMARI ESKO........................ 1 1 3 44
15717 TIITTANEN KYÖSTI TAPIO...............  1 1 3 46
14874 TOHKALA ANTTI UOLEVI.................... 1 1 3 46
14875 TOIMINEN RAINER KARL J...............  1 1 3 46
16558 TUOMAINEN TAPIO KARI EERIK.... 1 1 3 48
14876 TUOMINEN JOUKO JUHANI.................  1 1 3 43
14877 UUSI-RAUVA ERKKI SAKARI.............  1 1 3 46
16559 VAINIONPÄÄ PAULI ANTERO.............  1 1 3 47
15718 VALKAMA HEIKKI ANTERO.................. 1 1 3 44
16560 VALKE ISKANGAS SEPPO SAULI A... 1 1 3 47
14878 VILAMO MARKKU OLAVI...................... 1 1 3 45
16561 VILENIUS MATTI JUHANI.................. 1 1 3 48
15721 VÄLIMÄKI MATTI VELI..................... 1 1 3 47
14880 VÄÄNÄNEN PENTTI KAUKO TAPANI.. 1 1 3 44
15719 HALLI MIKKO ERIK LEONARD........... 1 1 3 46
15720 HIHINEN MARTTI TAPANI..,........... 1 1 3 46
.....................TURKU ITSENÄISYYOENK 14DB9 TRE. 0
.....................VAASA TUOMIOKIRKONK 34A15 TRE. . 0
............ JYVÄSKYLÄ AHMANK 23 TRE 9.................... 53659
.....................SYSMÄ SYSMÄ 3 KP............................... 0
.....................TURKU TAKAMAANT 32 TURKU 16.... 0
................ TAMPERE PUUTARHAK 33A15 AMUR!.... 28396
.............. PIRKKALA LENTÄJÄN* 31 NA ISTENMATKA 0
................ KALANTI SAMMONK Ц C 50 TRE 8.... 0
................ TAMPERE NÄSILINNANK 23B44 TRE.... 26741
.................. HAMINA HAMINA........................................ O
............... KOSKI T ORAVANPOLKU 38 TRE.............. 56070
.....................SULVA SOTKANK 16826 TRE................ 0
.........NURMIJÄRVI SAMMONK 33C53 TRE 8............ 0
............ JÄMIJÄRVI PALOMÄENT 37A4 PYYNIKKI.. 0
............KIUKAINEN PYYNIKINTORI 3 TRE.............. 27181
................ TAMPERE PELLERVONK 2 D 64 TRE 8.. 0
.........VEHKALAHTI TIKKAMÄKI HUSULA................... 0
.....................JÄMSÄ SOTKAK 16AI6 TRE,................ 0
.....................LOHJA KISSANMAANK 30G114 TRE... 0
................ KALVOLA OJAK 2*8 TRE........................... 0
...................KIHNIÖ HÄMEEN* 29A9 TRE.................. 0
................ TAMPERE 0
............ JÄRVENPÄÄ KOULUK 16827 TRE......... .. 0
.....................LAHTI PEKANK 9 TAKAHUHTI.............. 0
.................TAMPERE HÄMEENPUISTO 53839 TRE... 31142
.....................KOTKA TUOMIOKIRKON* 32848 TRE. . 0
....Hämeenlinna sammonk i9q tre.................... o
................... IMATRA VAAHTER7A432K0IVISTONKYLÄ 0
............RAUTJÄRVI PORTTINOTKO VUOKSENNISKA. 0
................ KARHULA PYYNIKINT0RI4F71 PYYNIKKI 0
................ TAMPERE TEISKONT 25815 KALEVA.... 0
................ NASTOLA SATAKUNNAN* 65G88 TRE.... 0
.............. HELSINKI PYYNIKINTORI SAIO TRE.... 0
............UUSIKAUP. MUOTI ALANT 27A3 TRE........... 31698
.................ISOKYRÖ SAVILINNANT3-5A12PYYNIKK! 0
.........KUHMALAHTI KUHMALAHTI KK......................... 0
... .KONG.KANGAS PAPPILA KONGINKANGAS.........  0
................ VARKAUS PISPALANHARJU 21 PISPALA. 0
............... KOSKI H SOPULIN* 17 TRE..................... 0
.........KANKAANPÄÄ PALOMÄENT 37A4 PYYNIKKI.. 0
............ SÄÄKSMÄKI VAAHTERANKJ7K0IVIST0NKYLÄ 0
.....................HAUHO SAMMONK 19G101 TRE.............. 0
...................VIRRAT HÄMEENPUISTO 42D92 TRE 3. 0
.............. EURAJOKI TEISKONT 7C129 TRE 8......... 0
.....................VAASA HALLITUS* 9E6 TRE................ 24763
.........PIEKSÄMÄKI TEISKONT 7C129 TRE............... 0
.................TAMPERE SATAMA* 7810 TRE.................. 29920
.................TAMPERE KAUPINK 37 H 91 TRE 8.... 50224
.......................KEMI PYYNIKINT 3 TRE, .................. 0
....PUNKALAIDUN KAUPPAK 168 TRE................... 0
.............. HELSINKI TUOMIOKIRKONK 368 46 TRE. 22007
................ NAKKILA KOLJONT 35 TRE...................... 0
.............. JOUTSENO KANKURIN*1A18 PYYNIKKI... 0
................ TAMPERE 6/SAT TR NIINISALO.............. 0
................ HATTULA JÄRVENSIVUNT 57 TRE........... 50341
.........LAPP.RANTA NYYRIKINT 14 C 20 TRE 8.. 0
................ TAMPERE VÄINÄMÖISEN* 15F39 TRE 8 . 50097
....VALKEAKOSKI PYYNIKINTORI 4F71 TRE.... 0
................ PARKANO KALÉVANPUISTOT23A27KALEVA 0
................ HOLLOLA KAUPPAK 168 TRE.................... 0
................ TAMPERE ALEKSANTERIN* 35 C 22 TRE 27794
................ TAMPERE MOISIONK 10A1 KALEVA.........  53423
.....................VAASA PISPALANHARJU 21 PISPALA. 0
............ KUOREVESI KÄSKIT 7A1 TRE 8.................. 0
.............. HELSINKI KUNINKAANKATU 40 A 5 TRE. O
.................TAMPERE SAMMONK 36E64 TRE 8........... 52331
.....................VAASA PALOMÄENT 4A7 TRE................ 23961
................ TAMPERE KALEVANPUISTOT 15 A 3.... 5l0l7
.............. HELSINKI KISSANMAAN* 300114 TRE... 0
.........LEIVONMÄKI HÄMEEN* 29A9 TRE................... 0
OPINTOPAIKKAKUNTA.. . . . . . . . . TAMPERE
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . . . KONEINSINÖÖRIOSASTO
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14879 WI SAK ANTO RISTO JUHANI................ 2 1 3 44
OSASTO........... SXHKHTEKN1LLINEN OSASTO
14831 AHLQVIST PEKKA OLAVI.................... 1 1 3 46
16562 AHOLA HEIKKI KULLERVO.................. 1 2 3 48
14832 AHOlA REIJO JUHANI........................  1 2 3 46
16563 AHONEN ARI TAPANI..........................  2 1 3 48
15722 ALA-RANTALA JOUKO JUHANI........... 1 1 3 46
16564 ALA-RISKU JUSSI ANTERO...............  2 1 3 47
16565 AMPUJA MARKKU OTTO KALEVI......... 1 1 3 47
16566 AURA MIKKO TAPANI..........................  1 1 3 48
16567 AUHANEN RAIMO JOHANNES...............  2 1 3 47
16568 AUTIO HEIKKI KULLERVO.................. 1 1 3 48
15723 ENG3ERÜ ERIK OLAV..........................  1 1 3 43
15724 ENQVIST YRJÖ KALEVI...................... 1 1 3 45
16569 GRANLUND KARI VXINfl ERIK........... 1 2 3 48
14536 HAKKARAINEN ERKKI OLAVI............  1 1 3 44
16570 HAKOLA TAPIO ARMAS MATIAS......... 2 1 3 47
14883 HANNILA MARKKU KALEVI................. 1 1 3 46
14834 HARJUNEN OLLI ARTO UNTAMO........ 1 1 3 44
14885 HAURU ERKKI BJÖRN JUHANI.......... 1 1 3 46
15725 HAVIA JORMA KALEVI........................  1 1 3 46
16571 HEIKKILÄ HEIKKI JUHANI................ 1 1 3 46
16572 HEIKKILÄ OSSI KALERVO.................. 1 1 3 46
14836 HEIKKILÄ PENTTI ILMARI...............  1 1 3 44
15726 HEISKA KARI TAPIO..........................  1 1 3 47
15727 HIETAKARI HARRI JUHANI...............  1 1 3 45
15728 HIIRONNIEMI JORMA KUSTAA...........  1 1 3 46
15729 HIRVIKALLIO MATTI KALEVI........... 1 1 3 46
14837 HONKANEN TIMO JOHANNES...............  1 1 3 44
16573 HORELLI JUHANI TOIVO MATTI.... 1 2 3 48
14838 HÄLIKKÄ ANTERO AULIS.................... 1 1 3 46
15730 HXHKÖNEN SAKARI JUHANI...............  1 1 3 39
15731 URPONEN JUSSI ANTERO.................. 1 1 3 47
14839 ILMONEN MATTI SAKARI.................... 1 1 3 46
15732 JAAKOLA PEKKA OLAVI...................... 1 1 3 47
14653 JAK03SS0N TIMO SEPPO..................  1 1 3 44
16574 JALAVA SAKARI JOHANNES...............  1 1 3 47
15733 JOHANSSON JORMA TAPIO.................. 1 1 3 47
14890 JUSSILA JYRKI ILMARI..................  1 2 3 45
16575 JUTIlA LASSE KALEVI...................... 1 1 3 48
15734 KAISJOKI MATTI................................. I 1 3 45
14893 KARJALAINEN MATTI ANTERO........... 1 1 3 46
16576 KAUKANEN ESKO SAKARI.................... 1 1 3 47
14894 KEMPPAINEN ESKO JUHANI................ 1 1 3 45
15735 KETONEN PEKKA ALBERT AUKUSTI.. 1 1 3 48
15736 KILPINEN AARRE LASSE J................  I 1 3 46
16577 KIVIMÄKI EERO KALEVI.................... 1 1 3 48
14895 KOIVISTO PEKKA JUHANI.................. 1 1 3 46
15737 KOJOLA HANNU ARVI ILMARI........... i 1 3 44
14896 KOLARI HEIKKI ANTERO.................... 1 1 3 46
13738 KONTTORI AHTO JUHANI.................... 1 1 3 46
14897 KORHONEN PENTTI KALEVI................ 1 1 3 45
14898 KOSKINEN RAUNO KALEVI.................. 1 1 3 46
15739 KUKKASNIEMI KARI KULLERVO.......  1 1 3 46
14899 KÄHKÖNEN OSMO HEIKKI TAPIO.... 1 1 3 46
14900 KÄNSÄLÄ TARMO JOHANNES................ 1 1 3 46
13740 LAAKSONEN OSMO JUHANI................ 1 1 3 42
15741 LAHTI MARTTI ANTERO...................... 1 1 3 43
16579 LAINE UNTO KALERVO....................... 1 1 3 47
16590 LAUSAMO PERTTI VELI.....................  1 1 3 43
16591 LAVONEN SEPPO JUHANI...................  1 1 3 48
15742 LEI VONN I EM I VEIKKO ANTERO......... 1 1 3 46
16592 LILJEROOS AULIS AHTI ENSIO.... 1 1 3 46
15743 LOUKIALA MAURI OLAVI.................... 1 1 3 44
14901 LUURI PENTTI JOHANNES.................. 1 1 3 46
16393 MALMIOJA ILPO UNTAMO.................... 1 1 3 48
16594 MIKKOLA SAMULI VILHO................... 1 1 3 46
16585 MÄENTAKA KARI-MATTI K.................. 1 1 3 47
0PINT03AIKKAKUNTA.. . . . . . . . . TAMPERE
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO... . . . . . . KONE I NS INB HR I OSASTO
HELSINKI KOUKKUT 5 TAKAHUHTI..........  51989
.....................TURKU KISSANMAANK 28 D 36........... 0
............KEMIJÄRVI RUNEBERGINK 3G TRE 51.... 43642
................ TAMPERE ALEKSISKIVENK 30027 TRE 3 30248
.....................NOKIA NOKIA..............................   0
................ VAMMALA SATAMAK 16C64 TRE................ 0
................ KURIKKA OPAS KURIKKA.......................... 0
................ TOIJALA HÄMEENPUISTO 1 TRE.............. 0
.............. YLÖJÄRVI MUSTANLAHDENK 20C160 TRE. 0
.......................PORI RIIHIKEDONK 35 PORI 8.... 0
.........LAPPAJÄRVI A KIVENK 30A12 TRE.............. 25314
................ KAJAANI NXSILINNANK 16A24 TRE.... 0
.....................LOPPI PISPALANVALTAT 143Б38 TRE 0
................ VAMMALA RAHOLANK 5029 EPILÄ........... 41872
.....................KAAVI SATAMAK 1839 TRE.................. 0
.............. ALAHÄRMÄ HAKOLA YLIHÄRMÄ.................... 72
................ TAMPERE HÄMEENK 25 В 31 TRE 3.... 27039
.................. FORSSA NYYRIKINT 3 F dl TRE......... 0
.............. HELSINKI MXNTYK 4B16 TRE.................... 0
. ...HÄMEENLINNA ERKKILXNK 9A19 TRE............. 0
................ TAMPERE SAMMONK 32E66 TRE 8........... 0
................ RUOVESI VÄINÖLXNK 21 KALEVA........... 0
................ TAMPERE VÄHÄN IEMENK 20 LIELAHTI.. 0
...................SÄKYLÄ PALOMÄENT 26 PYYNIKKI.... 22315
.........LAPP.RANTA PALOMÄENT 43A20 PYYNIKKI. 31885
.............. KUORTANE HAAVIKONT Ц NEKALA........... 0
................ KOUVOLA TEISKONT 24G123 TRE...........  0
......KANGASALA HUUTI JÄRVI............................... 70034
....SUODENNIEMI MUSTALAHDENK 20C166 TRE. . 0
.....................JAALA SATAMAK 26B21 TRE................ 28907
................ TAMPERE KALEVANPUIST0T15C39KALEVA 53086
................ TAMPERE ALEKSANTERINK 13 TRE.........  0
.......................KEMI LIKOLAMMENK 6D RAHOLA.... 0
.................. ÄHTÄRI PUUTARHAK 31B36 TRE........... 0
..................... IITTI PYYNIKINTORI 1A26 TRE.... 0
.....................RAUMA PYHÄJÄRVENK 8B TRE.............. 23034
.....................TURKU RISTIK 6A4 TRE...................... 32128
.................. LAUKAA KUNINKAANK 19A13 TRE.........  0
.................. VIRRAT PYYNIKINT 3 TRE.................... 0
.............. ASIKKALA SATAKUNNANK 65088 TRE.... O
.........HANKASALMI KUNINKAANK 22B22 TRE..........  20840
...................URJALA KÄSKIT 14M113 TRE................ 0
............ ROVANIEMI SATAMAK 26921 TRE................ 28907
.............. ALAJÄRVI PELLAVATEHTAANK 19924 TRE 0
...................JOUTSA PALOMÄENT 33A1 PYYNIKKI.. 28568
.....................SYSMÄ NYYRIKINT ЮС19 TRE........... 0
................ VIMPELI SATAKUNNANK 9B22 TRE.........  0
.......................OULU TORNIMÄENK 6 C 65................ 50607
.........LEPPÄVIRTA TUNTURIK 8A12 TRE................. 0
....................... PORI HÄMEENK 7 9 15 TRE.............. 0
.........RAUTALAMPI SATAMAK 26921 TRE................. 0
.........PIEKSÄMÄKI HALL I TUSK 7B31 TRE.............. 0
............ ROVANIEMI KALEVANPUISTOT15C39 TRE.. 0
.................IISALMI ERKKILÄNK 9A19 TRE............. 0........KAUSTINEN PELLERVONK 3F93 TRE 8.... 53533
................ TAMPERE ALEKSANTERINK 9A5 TRE.... 0
.............. HELSINKI KUNINKAANK 19D37 TRE 3... 0
.................. KANNUS ALEKSANTERINK 17A37 TRE. . 20579
................ TAMPERE KISSANMAANK 22C52 TRE 9.. 0
.............. SÄÄMINKI TAMMELANPUISTOK 46A9 TRE. 27382
............HONKAJOKI KUNINKAANK 15A9 TRE........... 27717
................ ORIVESI IHANAK 2*4AI TRE.................. 0
............ JYVÄSKYLÄ HÄMEENK 7B19 TRE.................. 29097
.................. ALAVUS LEMMINKXISENK 4 A 20 TRES 52842
................ JOENSUU TEISKONT 14H139 TRE 8.... 0
.................. HAMINA SUM I ANK 9 LIELAHTI............. 0
.....................TURKU NÄSILINNANK 35E TRE 2.... 0
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HBOt MÏIUNEN JUHANI REIJO RAINER. . . 1 1 3 «5
15744 MÄKINEN RAIMO RISTO KALEVI.... 1 1 3 46
16536 NIEMINEN MARTTI TAPIO.................  1 1 3 45
15745 N10 UNTO VELI TAPANI.................... 1 1 3 46
14902 NUP°OLA SEPPO JUHANI.................. 1 1 3 45
16537 OLKKONEN SEPPO OLAVI.................... 1 1 3 47
16538 PAAVOLA JOHMA AARRE E.................  1 1 3 46
16539 PAJUKOSKI SEPPO JUHANI...............  1 1 3 47
16590 PALOPOSKI JAAKKO VKINKM8........... 1 1 3 47
16178 PATJAS PEKKA OLAVI......................  1 2 3 47
16591 PAUKKUNEN JORMA JUHANI...............  1 1 3 48
14904 PERTTULA TUOMO JUHANI.................  1 1 3 44
14905 PIKARLA MATTI................................... 1 1 3 46
16592 POHJOLAINEN SEPPO ANTERO........... I 1 3 48
15746 PÖKKINEN JORMA TIMO UOLEVI.... 1 1 3 48
14665 PUNJO JORMA KALEVI........................ 1 1 3 46
16593 RAJALA TIMO KYÖSTI........................ 2 1 3 47
14906 RANTANEN MAORI JUHANI.................  1 1 3 44
16594 RENFORS JOUKO TAPIO...................... 1 1 3 47
15355 RIIHINEN JAAKKO HANNU K............ 1 1 1 46
14666 RUOHONEN RISTO NIILO ANTERO... 1 1 3 45
14921 RXSKNEN ANTTI JUHANI.................... 1 1 3 45
16595 SAARINEN OSMO OLAVI...................... 1 1 3 46
14907 SAARINEN PENTTI VILJAM...............  1 1 3 46
14908 SAARNIO ILKKA VEIKKO.................... 1 1 3 45
16596 SAH 1 KAUKO JOHANNES...................... 1 1 3 48
14909 SAHLSTEN HEIKKI RAINERI............. 1 1 3 46
14910 SALMI JARMO OLAVI.......................... 1 1 3 46
14911 SALMINEN PEKKA ILMARI.................. 1 1 3 46
14639 SALOKANOAS HEIKKI SAKARI........... 1 1 3 46
16597 SANDVIK LARS ESKIL HENRIK......... 1 1 4 48
15747 SOPANEN PENTTI EINARI.................  1 1 3 47
15748 SÖDERSVED HAKAN BO-ERIK............. 1 2 4 46
15749 TAAVITSAINEN KARI TAPIO.............  1 2 3 47
14912 TANHUA PEKKA VILHELM.................... 1 1 3 47
15750 TARHASAARI VEIJO AATOS V........... 1 2 3 46
14913 TASKINEN SEPPO JUHANI.................  1 1 3 45
16598 TUUKKA ALPO TAPIO...................... 1 2 3 48
15751 TIKKALA VELI SULO EELIS.............  1 1 3 47
16599 TOIKKA ISMO EINO............................  1 1 3 47
15752 TRySG KARL VILHELM........................ 1 1 4 48
13769 UOTILA RISTO PEKKA........................ 1 1 3 45
15753 VAHVUINEN MARKKU JUHA V........... 1 1 3 46
16600 VALLITTU JOUKO ANTERO.................  2 1 3 47
14914 VALTONEN NIILO KUSTAA.................  1 1 3 46
15754 VALTONEN PEKKA JUHA KALEVI.... 1 2 3 48
16601 VIKMAN OSMO EINARI........................ 1 1 3 48
16602 VUOHENSILTA HANNU RAINER........... 1 1 3 45
14915 VXLIMAA TAISTO ENSIO.................... 1 1 3 46
14916 VXXNXNEN ANTERO HEIKKI...............  1 1 3 45
16603 YLINEN PENTTI KALLE OLAVI......... 1 1 3 48
14917 YLIVAKER1 RAIMO JUHANI...............  1 1 3 45
332 MIRATTASI TURADJ SEYlO................ 1 1 3 43
344 MISSAYHI KEYHAN............................... 1 2 3 42
................ TAMPERE AMURINK 4 A 3 TRE................ 0
.................. MXNTTX KUNINKAANK 31865 TRE.........  0
.................TUUSULA PALOMXENT 32A3 TRE.............. 0
.........RUOKOLAHTI NYYRIKINT 1 A 4 TRE 8.... 55S69
.....................TURKU SATAMAN 1B39 TRE.................. O
....SAVITAIPALE KAUPINK 37H87 TRE 8........... 0
.................... LAPUA HALL I TUSK 21830 TRE...........  0
........... SEINÄJOKI KÄSKIT 13D44 TRE................... 0
....................YPXJX NASIJXRVENK11822 TRE..........  0
............... TAMPERE PELTOLAMMK6KOIVISTONKVLX. 0
............. VALKEALA KUKKOINK1VENT 7 TAKAHUHTI 45412
........... SYSMX SATAMAN 5B38 TRE................... 0
............. HELSINKI PYHXJXRVENK8B44 TRE............ 23034
..................KARJAA PUUTARHAN 37B36 TRE............ 0
........... KANGASALA HUUTUXRVI................................ 71248
.........SUONENJOKI SATAKUNNANK 9 В 22 TRE... 23342
.........HÄMEENKYRÖ HÄMEENKYRÖ................................ 0
....HAMEENLINNA ERKKILANK 9A19 TRE.............. 0
.................TAMPERE ORASK 7 NEKALA.,.................. 63599
................ TAMPERE LENTOKONETEHTAANK 2A5 TRE 62622
.......JOUTSENO VIINIKANK69 KOIVISTONKYLÄ 0
.........RIISTAVESI SATAMAN 1044 TRE 3.............. 0
.............. PIRKKALA LENTAJANK5NA1STENMATKA.. , 69357
............SÄÄKSMÄKI TAMMELANK 8 A 2 TRE........... 0
.....................KOTKA PYYNIKINT0RI1A26 PYYNIKKI 0
............... RUOVESI LEPPXK 384 TRE.................... 0
................ TAMPERE JOKIPOHJANT 15 A 4 NEKALA 0
................ TAMPERE ALEKSANTERINK 35C33 TRE.. 28944
............. HELSINKI HÄMEENPUISTO 33B41 TRE... 22987
.............. HELSINKI LUSANK 4 KALEVA.................... 0
,,..U.KAARLEP.M PYHÄJXRVENK 10C59 TRE 3.. 0
.............. MAANINKA SATAKUNNANK 28A1 TRE.........  0
................ MUNSALA SOTKANK 16826 TRE................ 0
.....................RAUMA PUUTARHA* 33A9 TRE.............. 0
............... HKI MLK ITSENÄISYYDEN* 15 A 16... 55125
................ TAMPERE TAKAHUHDINT62B1 TAKAHUHTI 0
.....................KITEE KAUPPA* 15066 TRE................ 22212
............KIIKOINEN MUSTALAHDEN* 20C166 AMUR! 0
.........KORPILAHTI HÄMEENPUISTO 53 В 58.......... 0
.........MIEHIKKÄLÄ RAUTATIEN* 17A11 TRE..........  28330
.....................NOKIA KOSKENMÄKI 15 NOKIA........... 10022
................ TAMPERE SATAMA* 16 D 92 TRE........... 28090
....VALKEAKOSKI PALOMXENT 43A20 TRE........... 0
.................. KEURUU KEURUU 3 KP............................. 0
................ TAMPERE X-22 TAMPERE 10.................... 53100
.............. SXXMINKI RAUTATIEN* 4C37 TRE........... 0
.....................NOKIA KOSKENMÄKI 17 P.................... 0
.....................NOKIA POUTUNT 6A4 NOKIA................ 0
....PUNKALAIDUN ERKKILANK 9A19 TRE............. 0
...................IMATRA VARALANK 5A3 TAMMELA.........  0
.................. TYRVXX KUNINKAANK 39A23 TRE.........  0
.........HÄMEENKYRÖ ILMARIN* 38H93 KALEVA.... 0
OPINTOJEN TARK........................... KUUNTELU
OSASTO.....................KONEINSINÖÖRIOSASTO
.............. ULKOMAAT KULMA* 32 KALEVA.................. 54279
OSASTO........... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
...... .ULKOMAAT KULMA* 32 KALEVA,................ 54279
OPINTORAIKKAKUNTA........... TAMPERE
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO..... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
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OSASTO................................................
ILMOITTAUTUNUT.............................LÄSNÄ
ILMOITTAUTUNUT..............  POISSA
OPINTOJA IKK AK UNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TuTK
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO 
OSASTO........................ .......................
ILMOITTAUTUNUT............................LÄSNÄ
ILMOITTAUTUNUT..........................POISSA
SUMMA.......................... .......................
OPINTOJEN TARK...MUUT JATKO-OPINNOT
OSASTO................................................
ILMOITTAUTUNUT.............................LÄSNÄ
ILMOITTAUTUNUT..............  POISSA
SUMMA.......................... .......................
OPINTOJEN TARK.................. ...KUUNTELU
OSASTO.................... .......................
ILMOITTAUTUNUT.............................LÄSNÄ
ILMOITTAUTUNUT........................... POISSA
SUMMA.................................................
SUMMA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 266 645 836 576 295 326 259 215 417 3835
0 12 28 39 34 16 20 13 4 27 193
0 278 673 875 610 311 346 272 219 444 «028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 24 19 16 35 12 12 5 0 7 132
0 14 15 27 30 3 20 13 3 3 128
2 38 34 43 65 15 32 18 3 10 260
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 5 2 4 2 0 0 0 4 18
0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 6
0 3 5 2 5 2 0 1 1 5 24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 0 6 1 1 2 0 13 24
0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 7
0 1 1 1 7 3 2 2 0 14 31
2 320 713 921 687 331 380 293 223 473 4343
OPINTOOAIKKAKUNTA...................TAMPERE
OPINTOJEN TARK..INS TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO...... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT. .........LÄSNÄ 0 0 117 106 112 0 0 0 0 0 335
ILMOITTAUTUNUT. ....... POISSA 0 0 10 6 0 0 0 0 0 20
SUMMA........ 0 0 121 116 118 0 0 0 0 0 355
OPINTOJEN TARK.
OSASTO......
.ТЕКИ. LIS. TUTKINTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT. ........ LÄSNÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILMOITTAUTUNUT. ....... POISSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPINTOJEN TARK.
OSASTO......
..MUUT JATKO-OPINNOT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMO ITTAUTUNUT. ....... LÄSNÄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILMO!TTAUTUNUT. .......POISSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA..... . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPINTOJEN TARK.
OSASTO...... .
.....KUUNTELU
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ILMOITTAUTUNUT.. ............... LÄSNÄ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
ILMOITTAUTUNUT. ............. POISSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMA....... . 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
SUMMA........ 0 0 121 117 119 0 0 0 0 0 357
SUMMA........ 2 320 834 1038 806 331 380 293 223 473 4700
337 4346 
20 354
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OPINTOJEN TARK..1 NS TAI ARKK1T.TUTK 
OSAKUNTA............................ i . TY/OTANIEMI
OPINTOSUUNTA.............................. ... .......... 1 2 3 4 5 6
OSASTO. . . ,....................... yleinen osasto 0 0 0 0 0 0
OSASTO. ..,........ TEKN. FYSIIKAN OSASTO 243 0 0 0 0 0
OSASTO...,,..RAKENNUSINSIN8»Rl OSASTO 642 0 0 0 0 0
OSASTO. . . ,.............KONEINSINÖÖRIOSASTO 427 91 66 58 64 78
OSASTO...,. . .SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO 248 297 0 0 0 0
OSASTO...,...............PUUNJALOSTUSOSASTO 62 96 131 0 0 0
OSASTO.. . ,......................... KEMIAN OSASTO 3i6 0 0 0 0 0
OSASTO. . . ,.........VUORITEOLLISUUSOSASTO 80 172 0 0 0 0
OSASTO,.. ................. MAANMITTAUSOSASTO 214 0 0 0 0 0
OSASTO...,...................ARKKITEHTIOSASTO 404 0 0 0 0 0
SUMMA.., 2636 656 197 58 64 78
OSAKUNTA............................ .. .ТГ/OTNXS
OPINTOSUUNTA............... ...........................
OSASTO...,....................... YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 0
OSASTO...,........ TEKN. FYSIIKAN OSASTO 35 0 0 0 0 0
OSASTO..., .RAKENNUS INS1N88 RIOS*STO 31 0 0 0 0 0
OSASTO...,.............KONEINSINÖÖRIOSASTO 45 22 6 5 7 5
OSASTO...,,..SANK»TEKNILLINEN OSASTO 22 44 0 0 0 0
OSASTO...,...............PUUNJALOSTUSOSASTO 5 9 8 0 0 0
OSASTO... ..........................KEMIAN OSASTO 30 0 0 0 0 0
OSASTO... .........VUORITEOLLISUUSOSASTO 3 17 0 0 0 0
OSASTO,.. ................. MAANMITTAUSOSASTO 5 0 0 0 0 0
OSASTO... ................... ARKKITEHTIOSASTO 40 0 0 0 0 0
SUMMA.. 216 92 14 5 7 5
O
243
642
784
545
289
3i6
252
214
404
3689
O
35
31
90
66
22
30
20
5
40
OSAKUNTA................................ .TY/TAMPERE
OPINTOSUUNTA...........................................
OSASTO... ........................yleinen osasto 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... .........TEKN. FYSIIKAN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... . . .RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO 121 0 0 0 0 0 121
OSASTO... .............KONEINSIN88RIOSASTO 116 0 0 0 0 0 116
OSASTO... ...SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO 104 10 0 0 0 0 114
OSASTO... ...............PUUNJALOSTUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... ..........................KEMIAN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... .........VUORITEOLLISUUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... ................. MAANMITTAUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO... ................... ARKKITEHTIOSASTO 0 0 0 0 0 0 0
SU ИМ A.......................................................... 341 10 O O O O 351
OSAKUNTA............................TF/TAMMERFORS
OPINTOSUUNTA........................................... 1 2 3 4 5 6
OSASTO..............................YLEINEN OSASTO 000000 00
OSASTO............... TEKN. FYSIIKAN OSASTO 0 0 0 0 0 0 O 278
OSASTO...........RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO 0 0 0 0 0 0 O 794
OSASTO..................... KONEINSINÖÖRIOSASTO 1 0 0 0 0 0 1 991
osasto...........sähköteknillinen osasto 210000 з 728
osasto..................... puunjalostusosasto 000000 o ЗЦ
OSASTO................................ KEMIAN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0 346
OSASTO............... VUORI TEOLLISUUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 272
OSASTO......................... MAANMITTAUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 219
OSASTO............................ARKKITEHTIOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 444
SUMMA...............................   3 1 0 0 0 0 4
3196 759 211 71 83 4383
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OPINTOJEN TÀRK..INS TAI ARKKIT.TUTK
SUKUPUOLI.............................................. MIES
OPINTOSUUNTA............... ...........................
OSASTO.................................YLEINEN OSASTO
OSASTO................ TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO............ RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
OSASTO.....................KONEINSINÖÖRIOSASTO
OSASTO............. SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
OSASTO.......................PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO...................................KEMIAN OSASTO
OSASTO................................................... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.........................MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO........................... ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA.............................. ...........................
SUKU’UOLI..........................................nainen
OPINTOSUUNTA...........................................
OSASTO.................................YLEINEN osasto
OSASTO.................TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO...........RAKENNUSINSINÖÖRI OSASTO
OSASTO.....................KONEINSINÖÖRIOSASTO
osasto............. sähköteknillinen osasto
OSASTO.......................PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO...................................KEMIAN OSASTO
OSASTO...................................................VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.........................MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO..........................ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA.............................. ...........................
SUMMA..........................................................
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
SUKUPUOLI.............................................. MIES
OPINTOSUUNTA............... ...........................
OSASTO.................................yleinen OSASTO
OSASTO................ TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO...........RAKENNUSINSINÖÖRI OSASTO
OSASTO.....................KONEINSINÖÖRIOSASTO
OSASTO.............SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
OSASTO.......................PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO...................................KEMIAN OSASTO
OSASTO................................................... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.........................MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO........................... ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA..........................................................
SUKUPUOLI...........................  NAINEN
OPINTOSUUNTA...........................................
OSASTO.................................yleinen OSASTO
OSASTO.................TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO............ RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
OSASTO.....................KONEINSINÖÖRIOSASTO
OSASTO............. SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
OSASTO.......................PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO...................................KEMIAN OSASTO
OSASTO...................................................VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.........................MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO........... .............. ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA
SUMMA
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 270
0 0 0 0 0 784
113 70 31 64 83 949
350 0 0 0 0 722
99 137 0 0 0 302
0 0 0 0 0 278
184 0 0 0 0 265
0 0 0 0 0 215
0 0 0 0 0 323
746 207 31 64 83 4108
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 278
0 0 0 0 0 10 794
0 2 32 7 0 42 991
2 0 0 0 0 6 728
6 2 0 0 0 9 311
0 0 0 0 0 68 346
5 0 0 0 0 7 272
0 0 0 0 0 4 219
0 0 0 0 0 121 444
13 4 32 7 0 275
759 211 63 71 83 4383
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 38
0 0 0 0 0 33
4 2 2 0 1 40
29 0 0 0 0 64
5 4 0 0 0 15
0 0 0 0 0 29
16 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 9
54 6 2 0 1 250
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 38
0 0 0 0 0 1 34
0 0 3 0 0 3 43
1 0 0 0 0 1 69
0 0 0 0 0 0 15
0 0 0 0 0 3 32
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 1 10
1 0 3 0 0 10
55 6 5 0 1 260
1
0
270
784
588
372
66
278
81
215
323
2977
1
0
0
10
1
4
1
68
2
121
219
3196
1
2
38
33
31
35
6
29
2
2
9
187
1
0
0
1
0
o
o
3
o
1
1
6
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ILMOITTAUTUNUT................................. LXSNX
OPINTOSUUNTA............... ...........................
OSASTO.................................YLEINEN OSASTO
OSASTO................ TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO............ RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
OSASTO.................... KONEINSINÖÖRIOSASTO
OSASTO............. SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
OSASTO..................... PUUN JAL OSTUSOSASTO
OSASTO...................................KEMIAN OSASTO
OSASTO...............VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.........................MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO...........................ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA.............................. ...........................
ILMOITTAUTUNUT................  POISSA
OPINTOSUUNTA...........................................
OSASTO................................ YLEINEN OSASTO
osasto.................tekn. fysiikan osasto
OSASTO............ RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
OSASTO.................... KONEINSINÖÖRIOSASTO
OSASTO............. SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
OSASTO.......................PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO.................................. KEMIAN OSASTO
OSASTO.............. VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.........................MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO...........................ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA. . ..........................S............................................
SUMMA.........................................................
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO
ILMOITTAUTUNUT................  LÄSNÄ
OPINTOSUUNTA............... ...........................
OSASTO.................................YLEINEN OSASTO
OSASTO.................TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO............ RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
OSASTO................... KONEINSINÖÖRIOSASTO
OSASTO............. SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
OSASTO.......................PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO...................................KEMIAN OSASTO
OSASTO............... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.........................MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO...........................ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA.............................. ...........................
ILMOITTAUTUNUT............................... POISSA
OPINTOSUUNTA...........................................
OSASTO................................ YLEINEN OSASTO
OSASTO................ TEKN. FYSIIKAN OSASTO
OSASTO............ RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
OSASTO.....................KONEINSINÖÖRIOSASTO
OSASTO............. SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
OSASTO.......................PUUNJALOSTUSOSASTO
OSASTO.................................. KEMIAN OSASTO
OSASTO...............VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OSASTO.........................MAANMITTAUSOSASTO
OSASTO...........................ARKKITEHTIOSASTO
SUMMA
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2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 266
0 0 0 0 0 762
109 67 61 66 79 942
330 0 0 0 0 688
101 133 0 0 0 295
0 0 0 0 0 326
180 0 0 0 0 259
0 0 0 0 0 215
0 0 0 0 0 417
720 200 61 66 79 4170
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 12 278
0 0 0 0 0 32 794
4 5 2 5 4 49 991
22 0 0 0 0 40 728
4 6 0 0 0 16 311
0 0 0 0 0 20 346
9 0 0 0 0 13 272
0 0 0 0 0 4 219
0 0 0 0 0 27 444
39 11 2 5 4 213
759 211 63 71 83 4383
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 19
1 1 1 0 0 16
15 0 0 0 0 35
3 4 0 0 0 12
0 0 0 0 0 12
3 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7
22 5 1 0 0 132
2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 14 38
0 0 0 0 0 15 34
3 1 4 0 1 27 43
15 0 0 0 0 30 65
2 0 0 0 0 3 15
0 0 0 0 0 20 32
13 0 0 0 0 13 18
0 0 0 0 0 3 3
0 0 0 0 0 3 10
33 1 4 0 1 128
55 6 5 0 1 260
1
0
266
762
560
358
61
326
79
215
417
3044
1
0
12
32
29
18
6
20
4
4
27
152
3196
1
2
24
19
13
20
5
12
2
0
7
104
1
0
14
15
18
15
1
20
0
3
3
89
193SUMMA





